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f ina 18. D I A R I O D E L A M A R I N A 
• ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A P O S T A L E I N S C R I P T O COMO C O R R E S P O N D E N C I A DK S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A HABANA, 
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A Ñ O X C I I I 
L A H A B A N A , J U E V E S , 5 D E F E B R E R O D E 1 9 2 5 . — S A N T A A G U E D A , V I R G E N Y M A R T I R . N U M E R O 3 6 
A P E S A R O E L A S P Ü E C A Ü M N E S A C O P I A D A S 
P O R A B D - E L - B , L O S R I E E Ñ K 
E L H A M B R E V A N A L A Z O N A 
L a s a c t i v i d a d e s d e los a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s i m p i d e n a los 
m o r o s d e d i c a r s e a las f a e n a s d e l c a m p o , s i endo m u y g r a n d e 
l a m i s e r i a , e s p e c i a l m e n t e entre los d e l t err i tor io d e A n y e r a 
C O N C U R S O D E A R T I S T A S E S P A Ñ O L E S E H I S P A Í K ) A M E R I C A N O S 
P A R A D E C O R A R L O S S A L O N E S D E L C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S 
D e n t r o d e a l g u n o s d í a s e m p e z a r á n las o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n 
d e l t e r c e r t r a m o d e l a G r a n V í a de M a d r i d , a l que se p o n d r á 
el n o m b r e d e A v e n i d a d e E d u a r d o D a t o , h a s t a l a p l a z a d e E s p a ñ a 
— i 
T B T I T A N ' febrero 4. / 
LOS informes que se han podido obtener en los centros oficiales per-miten a s e g u r a r que son c e r t a s las noticias que vinieron c i rcu lan-do estoe d í a s r e f e r e n t e a que existe gran malestar entre las t r i -
bus del territorio de Anyera . donde se nota la falta de los a r t í c u l o s 
más indispensables para l a v i d a . 
De igual manera la miser ia ha llegado a ser tan grande entre loe 
r l feños , que los i n d í g e n a s ŝ e e s t á n viendo obligados a internarse en 
¡a zona francesa , con e l fin de poder dedicarse a l cultivo de los campos, 
ya que en la zona e s p a ñ o l a se lo impiden las actividades de loe aviado-
res e s p a ñ o l e s . - s 
Con el p r o p ó s i t o de poner t é r m i n o a este é x o d o , el cabeci l la rebel-
de A b d - e l - K r l m ha montado un servicio de vigi lancia en l a frontera, 
qne es burlado por loa r i f e ñ o s durante l a noche. 
L a e x p o r t a c i ó n de la cebada, que es la base principal del pan del 
Rlff, ha eido v ir tualmente prohibida por las autoridades francesas, las 
cuales han avanzado s u precio hasta, 95 pesetas los cien ki los . 
E L C I R C 1 7 L O D E B E L L A S A R T E S D E M A D R I D D E C O R A R A E S P L E N -
D I D A M E N T E S U S A L O N 
M A D R I D , febrero 4. 
E l C írcu lo de Be l l s A r t e s de Madrid a n u n c i a que para fines de a ñ o 
abrirá un concurso para la d e c o r a c i ó n interior de sus salones, entre los 
artistas e s p a ñ o l e s e hispanoamericanos, los cuales p o d r á n Bolicitar con-
diciones d i r i g i é n d o s e por escrito a l a i n s t i t u c i ó n . 
| 
Q U E J A S E L A P R E N S A ^ L \ D R I L E S A C O N T R A E L A L T O C O S T O D E 
L A V I D A 
MADRID, febrero 4. 
Diariamente rc quejan los p e r i ó d i c o s capuai inos del elevado costo 
que alcanza la v ida en Madr id y a f i rman que é s t e rebasa al de otras 
muchas capitales de E u r o p a y A m é r i c a . L a s cifras de los í n d i c e s r e c i é n 
yublicados la f i j a n en 175, siendo Estoco lmo, con 189, la ú n i c a capi ta l 
que rebasa los precios de Madr id . 
L o s p e r i ó d i c o d m a d r i l e ñ o s encarecen en general l a necesidad de 
edoptar una p o l í t i c a munic ipal que no s ó l o haga posible en Madrid el 
abastecimiento barato de legumbres, carnes y pescados, sino que impo-
fibilite los manejos de los acaparadores , verdaderos culpables de la s i -
tuac ión actual de los precios en el mercado m a d r i l e ñ o . 
C O M I S I O N D E S E N A D O R E S 
P A R A Q U E E S T U D I E E L 
T R A T A D O S O B R E L A 
I S L A D E P I N O S 
W A S H I N G T O N , febre-o 4. 
E n una reso luc ión presentada 
hoy a la Al ta C á m a r a por el sena-
dor d e m ó c r a t a Copeiand, se reco-
mienda el nombramiento de una 
c o m i s i ó n de cinco miembros para 
que estudie las c láusu las del trata-
do celebrado con C u b a acerca de 
la Isla de Pinos y las condiciones 
existentes en dicha Isla. 
E n la reso luc ión se dice que el 
tratado amenaza a los derechos de 
propiedad de los ciudadanos ameri-
canos que residen en la isla o tie-
nen tierras y pide que la inves-
t igac ión se haga especialmente al -
rededor de ese particular. 
L O S A M E M O S Q U E 
í y E L 
T R A T A D O H A Y Q U E S A D A 
A l a i n m e n s a m a y o r í a d e el los 
les i n t e r e s a q u e el t r a t a d o s e a 
r a t i f i c a d o p o r los E E . U n i d o s 
S E H A D E M O R A D O L A S A L I D A 
D E L N U E V O E M B A J A D O R D E L 
J A P O N , M A T S U D A I R A P A R A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
A S I L O C R E E E L P R E S I D E N T E 
D E L " A M E R I C A N C L U B " 
F U E R Z A S D E C O L U M B I A 
V I G I L A R A N L A C A R R E T E R A 
D E M A R I A N A O , D E flOCHE 
T e x t o d e l a c a r t a q u e este 
pres t i g io so a m e r i c a n o d i r i g e 
a u n s e n a d o r sobre e l a s u n t o 
S e p r e t e n d e e v i t a r d e este 
m o d o q u e s igan s u c e d i é n d o s e 
los e s c á n d a l o s e n d i c h o lugar 
E L A U T O M O V I L Y A E R E O C L U B 
Y E L S R I O . D E L A G U E R R A 
L a s p a r e j a s de l a R u r a l q u e 
h a g a n e l r e c o r r i d o d e n o c h e 
a c t u a r á n s in c o n t e m p l a c i o n e s 
E L L L A M A D O " H I M N O D E L A E X P O S I C I O N ' 
. N A L V A L E N C I A N O 
S E R A H L M N O R E G I O -
V A L E N C I A , febrero 4. 
E n una r e u n i ó n ce lebrada por los representantes de diversos pun-
tos de la r e g i ó n valenciana, se ha acordado adoptar como Himno de 
Valencia a l que hasta la fecha se l l a m ó "Himno de la E x p o s i c i ó n " , a u -
tor del cual es e l maestro Serrano , a quien se tr ibutará , un homenaje , 
d e s i g n á n d o s e con tal f in un d ía especial . 
E n tal fecha las bandas de m ú s i c a de los pueblos y capitales de 
la r e g i ó n se r e u n i r á n para dar u n concierto donde t o c a r á n el H imno . y \ * 
E L D X R E O T O R I O A P R O V E C H A L A E S T A N C I A D E P R L > I O D E R I V E R A 
E N M A D R I D 
M A D R I D , febrero 4. 
Aprovechando la estancia del general Pr imo de R i v e r a en l a ca-
pital, el Gobierno se ocupa de muchas de las cuestiones aplazadas d u r a n -
te la estancia del mismo eu Marruecos . 
Acabados los presentes d í a s de trabajo, e l general P r i m o de R i -
vera r e g r e s a r á a Marruecos , donde piensa observar de cerca los resul-
tados de la o r g a n i z a c i ó n ac tua l y apl icar con la mayor e n e r g í a posible 
la repres ión del contrabando para impedir que l o » rebeldes se mezclen 
con las tribus sometidas, evitando as í que reciban mater ia l de guerra 
y alimentos en la zona de p a c i f i c a c i ó n . 
L a s noticias recibidas actualmente de Marruecos, son satisfactorias, 
> existe la creencia de que el nuevo m é t o d o aplicado d a r á resultados 
que c o n t r i b u i r á n no s ó l o a l a d e s m o r a l i z a c i ó n del enemigo, sino, en un 
t é r m i n o relativamente breve, a l a r u i n a absoluta de los rebeldes. 
L O S H I D R O A V I O N E S E S P A D O L E S D I S P E R S A N V A R I O S G R U P O S 
R E B E L D E S 
M A D R I D , febrero 4. ' 
h A * * * Ill<iroaviones e s p a ñ o l e s volaron sobre l a costa de A f r a u y bom-
oardearon p e q u e ñ o s grupos rebeldes que apacentaban ganado. 
Las bater ías de S id i Mesaud c a ñ o n e a r o n a lgunas concentraciones 
nescubiertas en las inmediaciones de dicha p o s i c i ó n . 
E M P E Z A R A N E N B R E V E L A S O B R A S D E L A T E R C E R A P A R T E D E 
L A G R A N VIA M A D R I L E Ñ A 
Siguiendo los ^acuerdos tomados 
por l a J u n t a directora del A U T O M O 
V I L Y A E R S O C L U B D E C U B A en 
la r e u n i ó n efectuada en el Mld Day 
Club ,el d í a 26 de enero de 1925, 
c u y a p r i m e r a parte f u é c u m p l i d a 
en e l mismo local cerca de l s ecre -
tario de G o b e r n a c i ó n doctor R a - j 
fael I turra lde , ayer a las once de 
l a m a ñ a n a se entrevistaron con e l 
Secretarlo de l a G u e r r a los s e ñ o r e s 
A n d r é s de T e r r y , y J u a n Aure l io so -
lloeso, T r e s l d e n t e y V lce -Tesorero 
del A U T O M O V I L Y A E R E O C L U B 
D E C U B A respectivamente, a fin de 
pedir la i n t e r v e n c i ó n del Br igad ier 
Montes en los e s c á n d a l o s que se s u -
ceden cada noche en las carre teras 
que partiendo del Puente de A l -
menaderes, l legan "hasta el pueblo 
de Mar ianao y en las que como es 
sabido se comfeten por individuos 
en tsstado de embriaguez que c i r c u -
lan en m á q u i n a s , toda c lase de ex-
cesos, que tienen a larmado a aquel 
vecindario y cuyo reposo se Ve tur -
bado con los gritos con los cantos y 
con los disparos que desde sus ve-
h í c u l o s hacen los que han tomado 
las carreteras citadas como campo 
de sus h a z a ñ a s noc turnas . 
T a n t o e l s e ñ o r A n d r é s de T e r r y 
como el s e ñ o r J u a n Aurel io sol lo-
sso Pres idente y Vlce-Tesorero de l 
E l s e ñ o r Leonardo E . Bron-nson. 
Presidente de la "Purdy & Hender-
son C»", establecida en C u b a des-
de hace veinticinco a ñ o s ; ex-presl-
^jlente de la C á m a r a de Comercio 
A m e r i c a n a ; Presidente del " A n e -
1 r ican Club"- de la Habana- y per-
sona que goza de la m á s a l ta esti-
m a c i ó n en esta sociedad, especial-
mente en los c í r c u l o s mercanti les , 
, ha dirigido a l Senador de los E s -
tados Unidos M r . Joseph T . R o -
binson, la carta que m á s abajo re-
producimos, y que no& ha sido fa-
c i l i tada por e l s e ñ o r P . P . K o h l y , 
Presidente de la F e d e r a c i ó n Nacio-
na l de Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
Dice a s í l a c i tada c a r t a . 
" H o n . Senador Joseph T . Ro-
blnson, 
Of ic inas del Senado. . 
Washington . D . C . 
Muy estimado s e ñ o r m í o : 
T o c ó m e en gracia y tuve el pla-
cer de conocer al juez C h a r l e s E . 
Douglas durante su reciente viaje 
a la H a b a n a , y juntos hicimos la 
t r a v e s í a desde l a H a b a n a a W a s -
hington. 
E n el curso de nuestra conversa-
c i ó n se s u s c i t ó e l asunto del tratado 
sobre la I s l a de Pinos, que e s t á dis-
c u t i é n d o s e e n el Senado. Acabo de 
recibir u n a car ta del juez y amigo, 
en la que me inv i ta a que le escri-
ba a usted mis puntos de vista so-
ore d icha c u e s t i ó n . E s t o y algo te-
meroso en hacerlo , aunque creo que 
m i o p i n i ó n ref le ja en este asunto, I 
l a o p i n i ó n del noventa por ciento de | 
los americanos residentes en Cuba.1 
E S S D I l l N T E E 
A Q U E , E l i I O D O S 
R E P O B Ü C A O E L 
E E 
E N E S , H A U E G A O O E A 
S O B R E I O D O E N L I M A 
L a c a p i t a l d e l P e r ú es h o y u n a d e las m á s h e r m o s a s d e t o d a 
l a A m é r i c a y d e n t r o d e m u y p o c o t i e m p o n o h a b r á e n t o d a l a 
c i u d a d y sus b a r r i o s u n a so la v í a q u e n o e s t é b i e n a s f a l t a d a 
P R E F E R E N T E A T E N C I O N A L A E N S E R A N Z A C O N M A T E R I A L 
A D E C U A D O Y M A Y O R E S S U E L D O S A L O S M A E S T R O S 
¿uvrroitt viiw.e*. niw.tía^ 
T S U N E O MATSITDAXKA 
T O K I O , febrero 4 . 
L a part ida de Tsuneo Matsud ira . 
nuevo E m b a j a d o r -del J a p ó n en 
Washington , q u e d ó demorada inde-
finidamente anoche, cuando el va-
por " K o r e a " , de la c o m p a ñ í a T . K . 
K . , en el cual h a b í a separado pa-
saje , se f u é sobre el muelle en Y o -
kohama, y r e c i b i ó tan graves ave-
r í a s que hi^bo necesidad de re t i rar -
lo del serv ic io . 
L a i n s p e c c i ó n que se hizo hoy a l 
casco del buque puso de rel ieve que 
las reparaciones que han de pract i -
c á r s e l e t a r d a r á n un mes en quedar 
completadas. 
Se considera probable que el E m -
bajador j a p o n é s , l a famil ia y per-
sonal que le a c o m p a ñ a embarque en 
el "^resldent L i n c o l n " , que se es-
pera zarpe pronto de este puerto . 
E s p l é n d i d o a c u e d u c t o , g r a n d e s o b r a s de s a n e a m i e n t o , c a r r e t e r a s 
a s f a l t a d a s , i r r i g a c i ó n d e m á s d e c u a t r o c i e n t a s m i l h e c t á r e a s 
d e t e r r e n o s a l g o d o n e r o s y o t r a s m u c h a s o b r a s a d m i r a b l e s 
EN T R E los delegados que hubo de fesores en n n 2C per ciento, y do-enviar C u b a a l U I Congreso tando a las escuela* de todo el ma-Cientif ico P a n Americano , ú l - ter ia l y ú t i l e s necesarios, de locales 
l imamente celebrado en L i m a . tPerú , escolares adecuados y p e q u e ñ a s bi-
f . g u r ó y a c t u ó da manera bri l lante bliotecas, sino croanJo a d e m á s escue-
el eminente jur isconsul to , doctor las V o c a c l ó n a l e s para fomentar l a 
J u a n df. Dios G a r c í a K o h l y , que t a m - educa í lou industr ia l , Colegios E s p e -
b l é n c o n c u r r i ó a l de 1925 en W a s h - . o í a l e s para Mujeres , G r a n j a s de es-
ington. I t u d í o y e x p e r i m e n t a c i ó n y E s c u e l a s 
Aparte de s u o p i n i ó n sobre e l r e - j de Artes y Ofi .-ios. L a E s c u e l a de 
•uiltado de ese l l l Congreso P a n ; i n g e n í e l o s de u ax-d, es de pr imer or-
Amer icano , es t imamos que s e r í a den reconocido eu todo el mundo, 
muy interesante d a r a conocer tam-
b i é n sus impresiones del P e r ú , es-
pecialmente L i m a , y comisionamos 
— E l s i s tema bancario e s t á ins-
pirado en los principios modernos 
;ayer ¿i uno de nuestros redactores mantenedores ái |a confianza regu-para que le entre viatara con ese do 
ble f i n . 
Y el doctor G a r c í a K o h l y , siem-
pre atento y amable , a c c e d i ó a nues-
tro p r o p ó s i t o en l a siguiente forma: 
— ¿ ? 
ando sobre bases perfectamente s ó -
l idas y de eficaz i n s p e c c i ó n del Go-
bierno, el funcionamiento de los B a n -
cos, tanto n a c í l í a l e s como extran-
j e r o s . L a s grandes c o m p a ñ í a s do 
Seguros y d e m á g do c a r á c t e r finan-
krrxvrrc n n r n n i r n M A que h a r á n de ^ vueTU) no sodo el 
A u L m f c O D L L ( j U d I L K N Ü Primero de la costa Occidental de 
las A m é r i c a s , s ino el d e p ó s i t o cen-
— L o primero que sorprende a l l i e - , c lero e s t á n som^cidas por l a L e g i s -
gar al Ca l lao son ¡ a s obras que se l a c l ó n a una s u p e r v i s i ó n del Gobler-
han real izado r i g e n t e m e n t e en e l l n o tan sabia y acontada que garan-
Puerto y s u desembocadura que e s . t i a a y fomente S4 c r é d i t o s in pcartar 
hoy uno de los mas c ó m o d o s , bellos ¡ t n lo m á s m í n i m o sus propias I n i -
y elegantes que pueden vera©:. c ia t lvaa . E x i s t e en el P e r ú el B a u -
L o s muel les y la d á r s e n a son es- co de R e s e r v a que tiene la doble 
p l é n d k l o s y dotados de lo m á s mo- j m i s i ó n de regular e l c r é d i t o en el 
derno que se c o r o r e ; sin embargo p a í s y de mantener la custodia del 
el Gobierno h a celebrado reciente-1 c irculante nac iona l . E s o Banco, ade-
mente un contrato con poderosas, m á s de una car tera abundante y se-
Conapañías Constructoras para la1 gura , tiene en sus c a j a s en oro me-
c o n s t r u c c i ó n en el C a K a o do m á s t á l l c o m á s del ochenta por ciento del 
muelles . Almacenes , Locales para ¡ papel en c l r c u l a c i í n . 
A d u a n a y Reaguardo y otras gran- i — ¿ ? 
dea obras portuarias a la m o í e m a , _ _ E n m a t e r i a de Beneficencia P ú -
A M E R I C A N O R E A L I Z A N U N A 
Tenga l a bondad de notar que esta 1 
p r o p o r c i ó n no incluye unos ocho i ¡ p £ S J J Q ¿ ( ; i O f J E N C U B A 
c i e n t o s — m á s o menos—de a m e r k a ' 
nos que viven en, o tienen propie-
dades en d icha I s la de P inos . 
Prim^fro: Y o no considero que la 
I s la de Pinos sea o.» mucho valor 
ni para C u b a ni para los Estados 
Unidos; pero, debido a s u proximi-
dad a C u b a , es de m á s valor para 
e l la a l a vez que puede ser admi-
n i s t rada mág senci l la y c ó m o d a m e n -
te por e l l a . 
Segundo: L a gran mayotfa de los 
ciudadanos de aquel la I s l a son cu-
banos o e s p a ñ o l e s ; e l id ioma es e l 
D e m a n e r a e n g a ñ o s a se h a n 
v e n i d o p i d i e n d o a a q u e l p a í s 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e w i s k e y 
trat del C o n t i n a n U . —i ? 
— E n ©l a ñ o 1916 v i s i t é l a C i u -
dad d í L i m a y la e n c o n t r é m u y ln-
bl lca. Sanidad e Hig iene puede afir-
marse que ha llegado a una a l tura 
envidiable y qu-a ol funcionamiento 
de esos servicios se desenvuelve ad-
mirablemente no s ó l o por la decidi-
da a t e n c i ó n que el Gobierno le pres-
ta, a •sos i m p o r t a n t í s i m o s asuntos 
teresanre y bonita; pero ahora m e ; s í u q t a m b i é n por ia sabia e inteli 
E n el d í a de ayer v is i taron a l 
doctor Porto, Secretario de Sanidad , 
dos agentes del servicio secreto de 
l a "ley seca" en los E s t a d o s U n i -
dos, que se negaron terminantemen-j j ^ " ^ ^ ^ ^ 
ha parecido preciosa, prues a su le-
gendaria belleza n a t u r a l ha unido 
'odos los encarítua de una Clndari 
dotada de los «¿ótodcs .o pros;'.*':^í 
m á s avanzados . 
— ¿ ? 
— D e l C a l l a o a L i m a que media 
un trayecto de doce k i l ó m e t r o s se 
iba antes por un raal camino c a w e -
tero y un t r a n v í a pr imit ivo; en c a m -
bio, hoy se va por un t r a n v í a o l é e -
te a faci l i tar sus nomores a los K - d e ^sfalto por la qUQ con8. 
e s p a ñ o l , y todos los procedimientos; porter's. y los cuales dieron cuenta | t a t é m e n t e se ven c i rcu lar a u t o m ó 
y registros se hacen en e s p a ñ o l ; y a la citada autoridad de una Impor-
s l la t omaran los E s t a d o s Unidos.! tanto i n v e s t i g a c i ó n que v e n í a n rea -
s l g n l f i c a r í a que una m i n o r í a extran- Uzando desde hace a l g ú n tiempo 
j e r a g o b e r n a r í a sobre una m a y o r í a 
A U T O M O V I l T y' A E R E O C L U B D E cubana , por muchos a ñ o s por v e n i r . 
E s el caso que con l a f i r m a de 
los directores de sanatorios part lcu-
viles part icu lares y ^ar laa l í n e a s de 
ó m n i b u s y a u t o m ó v i l e s lujosos per-
tenecientes a dist intas emprosas . 
— ¿ ? 
— C u a n d o se l l ega a L i m a se s len-
(Contlnúa en la página UJec^nuove) 
M A D R I D , febrero 4. 
Dentro de breves d í a s c o m e n z a r á n las obras del tercer tramo de 
ia Gran Vía de Madrid, que se l l a m a r á Avenida de E d u a r d o Dato y ten- l a c l ó n 
« r a 545 metros de largo, yendo desde la P laza del Cal lao a desembocar, G u e r r a 
** ¿ a <le E s p a ñ a , a l lado del Palacio R e a l , pudiendo as í pasarse desdo, D e g p u é g 
'a Plaza de la Cibeles hasta la E s t a c i ó n del Norte por una a m p l i a v í a , dIer Montes los s e ñ o r e s A n d r é s de 
Jirecta, sin necesidad de c r u z a r las call-ejuels que eran precisas, antes 
C U B A " expusieron ampl iamente y 
con numerosos detalles y hechos, a l 
Br igadier Montes lo que ocurre a 
a l tas horas de la noche en los ve- ^ /A ^ 
^ r i s & z m mu • 
E l Secretario de la G u e r r a que y a 
tenia conocimiento de los hechos re-
c i b i ó m u y cordialmente a los comi-
sionados del " A U T O M O V I L Y A E -
R E O C L U B D E C U B A " p r o m e t i é n -
doles v ig i lar por medio de fuerzas 
del e j é r c i t o destacadas en e l C a m -
pamento de Columbia las v í a s del 
al lende el Almendares , ordenando a 
las parejas que hagan el servicio de 
vigi lancia nocturna procedan con 
f irmeza en los casos de t r a n s g r e s i ó n 
de la ley la c u a l h a r á n cumpl ir por: C i r c u l a r a los Adminis tradores de 
todos los medios . E l Br igad ier Mon; Distritos F i s c a l e s de la R e p ú b l i c a , 
tes durante la entrevista qno sostu-t E l Jefe de l a s e c c i ó n deRentas 
vo con los s e ñ o r e s T e r r y y So l lo s so 'Terres tres h a d lr l j ido a los Dl s tr l -
se o f r e c i ó a los mismos no s ó l o pa-'tos F i s c a l e s la siguiente C i r c u l a r : 
r a el caso a que hacemos referencia . 
s j k c u i o n r b ; v i t a s VMmmiamaui» 
4 P O R C I E N T O 
H a b a n a febrero 4 de 1925 
T e r c e r o : L a Is la de Pinos está1 lares y do hospitales p ú b l i c o s , se han t0 u n a g r a t í s i m a i m p r e s i ó n . Sus ca 
C O N C E P T O D E I M P U E S T O S 
D E T I M B R E Y 4 P O R 1 0 0 
U n a c i r c u l a r d e l j e f e d e l a 
s e c c i ó n d e r e n t a s , d i r i g i d a a 
los a d m i n i s t r a d o r e s f i sca les 
estado pidiendo a l Gobierno ameri-
cano grandes cantidades de k h i s k e y , 
so pretexto de ser destinado a f i-
nes medic inales . 
Dicho Gobierno conserva para 
/les asfaltadas, l impias , s in un s ó l o 
bache, la e legancia de sns edificios, 
e l lu jo de sus t iendas y la a n i m a -
c i ó n de su t r á f i c o , dan l a s e n s a c i ó n 
s i m p á t i c a de « t í a gran Ohidad ale 
esos fines, precisamente, todas l a s . g r e , p r ó s p e r a y de refinado gusto, 
cantidades que decomisa de la refe- j en que todos los servicios p ú b l i c o s 
r l d a bebida; y la faci l i ta a los pal - y el ornato etftán perfectant^ente aten-
ses extranjeros que, con Igual pro-! didos como en una C i u d a d de p r l -
p ó s l t o la sol ic i tan; pero como los; mer o r d e n . 
pedidos de Cuba eran cada vez ma- — ¿ ? 
yores , y m á s frecuentes, l l a m ó la ) — L a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a est4 Ar-
a t e n c i ó n el hecho y se e n c a r g ó a los | ganlzada y atendida de m a n e r a a d -
dos agentes de referencia l a práct l -1 m l r a b l e . L a Univers idad Mayor de 
ca de una minuciosa i n v e s t i g a c i ó n ' San Marcos e s t á consagrda por l a 
del a sunto . I t r a d i c i ó n como un Centro c u l t u r a l 
E n e l curso de los trabajos que de m é r i t o Indiscutible y la Ins truc 
gente o r g a n i z a c i ó n a que e s t á n so-
metidos, en la que cooperan Junto 
con eJ Gobierno, como organismo 
a*?',o •''^'verdadera Importancia , q) 
C o m i t é áe As i s tenc ia P ú b l i c a . 
•Los Hospitales , e l Manicomio, los 
Asi los , etc., son verdaderos modelos 
en su g é n e r o . 
— ¿ ? 
— L a c iudad de L i m a ha sido do-
l a d a de un acueducto e s p l é n d i d o . 
Antes su agua ern muy Insalubre y 
ahora es de las mejores que puedo 
í o i / a r s e en las poblaciones m á s M -
glenizauas . 
E l agua se haca pasar a t r a v é s de 
grandes capas s u b t e r r á n e a s de are-
na para f i l t rar la y d e s p u é s se la so-
mete a c l e n t í f l s c ^ procedimientos de 
t l o r l f l c a c i ó n que l a hacen perfecta-
mente p u r a y p o n h l e . 
— ¿ ? 
— C o m o l a p r e s i ó n que l leva el 
agua , que es apta p a r a todos los 
servicios de riego, incendios, etc., 
rg muoho mayor que l a que antea 
t e n í a ha sido cambiada la t u b e r í a 
toda per o t r a eficiente y res is tente . 
— ¿ ? 
— E s evidente que el p a í s se en-
cuentra en u n p e r í o d o febri l de fo-
mento en todos l o i ó r d e n e s . 
— ¿ ? 
— S e han construido muchas ca< 
rreteras de gran e x t e n s i ó n , de asfa l -
to todas, a t r a v é j de comarcas de 
sino para todos los que tengan re-
con el Departamento de la 
a eu digno cargo . 
de despedirse del Brlga-
T e r r y , y J u a n Aure l i o Sollosso muy1 
tí^ñT^Adminlstrador'del Distrito" sanatorios y hospitales que apare-
F i s c l de I cIan eran a p ó c r i f a s . 
ggjjQj.. . De todo esto dieron cuenta deta-
C o ñ fecha de ayer, se d i c t ó por' ü a d a m e n t e ayer a l s e ñ o r Secretarlo , 
ambos funcionarios real izaron, l l e - ' c l ó n Secundar la y l a E l e m e n t a l son i gran r iqueza a g r í c o l a o minera y vi 
garon a comprobar que a lgunas de 
las cajas , producto de decomisos, 
que se enviaban a Cuba , e r a n In-
troducidas nuevamente en aquel 
p a í s por los contrabandis tas . Y ú l -
t imamente han comprobado t a m b i é n 
que las f i rmas de los d l í e c t o r e s de 
t a m b i é n modelos do buena organiza - j r í o s miles de k r o k m e t r o s de ferro-
c l ó n y e f ic ienc ia . E n l a ac tua l idad | c a r r i l pasando por reglones valio-
ei Gobierno h a fijado grandemen-1 s l s l m a s . C u estos momentos se es-
te eu a t e n c i ó n en ese ramo, no s ó l o I 
aumentando los salarlos de los p r o - l (Contlntla en la página d-ecinueve) 
terminarse esta g r a n obra. complacidos sa ludaron a l Jefe de E s - I e e t a g e c ^ S t l a el Decreto que dice p i d i é n d o l e , a d e m á s , su c o o p e r a c i ó n 
Desdo hace cuarenta a ñ o s que se p r o y e c t ó la magna obra, hasta ta<lo Mayor del E j é r c i t o Nac iona l como ^ - ^ j , contra los manejos fle los contra-
|ientro de cinco o seis a ñ o s m á s que se a c a b a r á , ha transcurr ido un B r i g a d i e r H e r r e r a qaien t a m b i é n M . .por ei Decreto de esta bandis tas . E n t r e otras cosas soli-
•argo per íodo de tiempo entre l a I n i c i a c i ó n y el resultado. Con s u e n o r - ¡ 0 f r e c i ¿ a ios comisionados del A u - gecretar ia «je 29 de dic iembre del c i taron del doctor Porto, les Infor-
^ cantidad de derribos, la G r a n V í a ha s i d o / e n parte, causa del en- t o m ó v i l y A é r e o Club de C u b a . A a ñ o ppdo . . p u b l i c a d o en la Gaceta^ niara acerca del n ú m e r o exacto de 
esta sociedad la fel icitamos muy áe del 10 de enero ú l t i m o , suspendien-; tales pedidos que hubiera él autor l -
veras por su bri l lante g e s t i ó n y por do la8 n o r m a d inspeccionas que za(j0> a io cua l c o n t e s t ó d icha auto-
el é x i t o con que la h a coronado lo ^ p q ^ p , ^ de los i m p u e s t o » del r jdad inmediatamente que no ba-
que se construyan o c u p a r á n 17000 k i l ó m e t r o s ; demuestra bien c laramente que T i m b r e y ^ C u a t r o ^ c iento so-; b í a concedldo n inguna a u t o r i z a c i ó n 
todo el confort apetecible a las famil ias de l a ¡ c u m p l e con^ mucho ^ • J * J ^ ^ ^ J bre ut i l idades se v e n í a n real izando! de â. í n d o l e . 
'"'ha sido Interpretado en el sentido' 
*— u.T3 ucrriuua, ra \ j i a u »"* > ~— *- • -
fareclmiento de las v iv iendas en Madr id , cuyos precios han subido casi 
J » 300 por ciento en r e l a c i ó n con los que p r e v a l e c í a n en Madrid antee 
ael derribo de las veinte m i l v iv iendas demolidas hasta ahora E l total de casas 
« « a d r a d o s y o f r e c e r á n 
clase media. 
N T E V O A C A D E M I C O D E L A B E A L D E B E L L A S A R T E S 
M A D R I D , febrero 4. 
E l escultor don J o s é Calero , na tura l de Barce lona y d i s c í p u l o del 
eran Rodln, ha sido elegido a c a d é m i c o de la R e a l de Bel laa Artes . 
C E E E B R A R A S E E N E S P A Ñ A ITSA G R A N E X P O S I C I O N H I S P A N O -
A F R I C A N A 
G R A N A D A , febrero 4. 
P r o y é c t a s e ce lebrar en é s t a u n a gran e x p o s i c i ó n hlspano-afr lcana, 
«n la cual t o m a r á n parte todos los p a í s e s i s l á m i c o s y E s p a ñ a . L a expo-
s i c i ó n t e n d r á secciones h i s t ó r i c a , a r t í s t i c a , industr ia l , de comercio, ga-
naderas, a g r í c o l a s y de turismo, fiestas y deportes. 
E l Gobierno a p o y a r á jas obras dando los fondos que se precisen 
ST enviando elementos desde el protectorado a l a par que sacando de ío6 
archivos y museos los materia les que se conserven en los mismos. 
L a c o m i s i ó n organizadora ha comenzado ya una Intensa campana 
de propaganda. 
E L C O M A N D A N T E V A R E L A S O R P R E N D E Y A T A C A A L A S G U A R D L 4 S 
E N E M I G A S 
para que f u é creada y que tanto be-
nefician a l a comunidad, 
C O N M U T A C I O N D E 
de que no pueden real izarse aque- D E C L A R A C I O N E S D E L S U B - G E -
Has inspecciones que esta S e c r e t a r í a ^ d u x i t u n r I k D D C K C A 
disponga de acuerdo cen los precep-; K L n i L UL L A r l v r . n o A 
tos reglamentarlos sobre l a adml-! A S O C I A D A s re l  l 
n l s t r a c i ó n y cobranza de los re fer í - ¡ 
D O S P E N A S D E M U E R T E > * S S ^ l S S ! pani comp';obar ail 
uvu » ^ 8ldo ^ b i d a m e n t e pagados o pro, 
leedor contra los infractores , con es-
C O L U M B U S , O . , Febrero 4 . 
Hlr̂  u n a r e u n i ó n ce lebrada a q u í 
Son la« que P ^ a n « o * ™ ^ soldado ta fecha ha acordado h a c e ¿ p ú b l i c o ^ t a noche baj0 los auspicios de los 
tson uw quo _ _ T | „i - H t P r i n oua diar los de Ohio , pertenecientes a la 
Cos t i l l a y el cabo Corzo , de l E J é r - 1 que n  f u é aque l el cr i ter io S ^ l p E L - Amotímñi. M r . Ket , t Coooer. 
C A R T A P A S T O R A L D E L Q U E F U E H A S T A H A C E P O C O 
O B I S P O D E L A H A B A N A M J N S . G O N Z A L E Z E S T R A D A 
os t i l l a 
cito, matadores del cabo H e r -
n á n d e z y el tmient* Sanjnrgo , 
res poc t iva m e n t « 
E l Jefe del E s t a d o f l f m ó ayer un 
decreto, por el cual se condona por 
J r e W l ó a l*d i c tar e l mencionado b e ^ l P r e n s a Asoc iada . M r . K e n t Cooper. 
creto y por consiguiente que en to- |de New ^ o r k . sub-gerente de esta 
M A D R I D , febrero 4. 
E n la zona oriental del protectorado e s p a ñ o l de * 
l iarca del comandante V á r e l a s o r p r e n d i ó a las &̂TáiasA l ll 
L o s e s p a ñ o l e e tuvieron un" muerto y tres hendoa leves, todos euos 3« t o d a v í a por el s e ñ o r Presidente, pe-
la barca indígena. . M„--W4A_ .,p , í n e a dei ro generalmenle se est ima fue lo se-
E l general Saro ha terminado ya la r e c t i f i c a c i ó n de la l inea c 
frente. 
dos aquellos casos que esta S e c r e - j e r a n agencia de i n f o r m a c i ó n , manl -
t a r í a lo estime necesario se proce- f e s t ó a buen numero de directores 
d e r á a disponer las referidas in s - | y redactores de p e r i ó d i c o s , que la 
pecclonee que al efecto se designa-i prosperidad de todos los rotativos 
ren a causar las menos molestias a del mundo depende de su culto a ia 
los contribuyentes , y a levantar § n verdad, aunado con un sano Idéa-
la Inmediata la pena de muerte , in i - , to{ios ioa cas0s actaa por duplicado l i s m o . 
puesta en Consejo de G u e r r a a l s o l - ¡ b i e n de no resn l tar Infracciones o de Describiendo ^el lado m a t e r i a l de 
ado del E j é r c i t o M a n u e l ' C o s t i l l a . ' que se encuentran, dejando un ejem los p e r l ó c f x o s . dijo que la verdad 
, ^ o *t~~r> ha r>„ho oil piar d ichas actas en poder del exenta de toda t e r g i v e r s a c i ó n ha da-
que a s e s i n ó en Santiago de L u n a a i contTÜ)Uyente visitado y í r e m l t i e n - • «~ 
cabo A g u s t í n H e r n á n d e z . el otro e jemplar a esta Secre-
H a y a d e m á « , a la f i r m a del s e ñ o r - t a r í a conforme a lo dispuesto. ( F ) 
Pres idente , otro decreto a n á l o g o ^ t ^ f f * * * **h*ecr*iTU> de H a -
respecto a l cabo Corzo, matadon del c e ¿ o a q ú e comunico a usted para bu 
teniente Sanjurgo , en i f a t a n m » . conocimiento y efectos . 
D e usted atentamente, 
P , D . del s r . Subsecretario 
Antonio J , de A r a x o z a . 
Jefe de l a S e c c i ó n de Rentas T e -
rres tres . 
dc a l d iar io el tremendo é x i t o p r á o 
tico de que hoy goza 
A los que h a n s i d o h a s t a e l p r e s e n t e n u e s t r o s a m a d o s d i o c e s a n o s y 
a l p u e b l o f i e l d e C u b a 
P e ' n s á b a m o a guardar el m á s abso-i locado en la Sede Episcopal d« l a 
luto « l l éne lo acerca de nuestra re- i H a b a n a nos p e d í a su renuncia y fls* 
nuncia del Obispado de l a H a b a n a p u é s de haberlo meditado en la prt-
y h a b r í a m o s sido fieles a este nu^s-' eenr.la de Dios nuestro S e ñ o r y but-
tro f irme p r o p ó s i t o s i a l regro-»ar; c a r el consejo necesario en tan gra-
de la C i u d a d E t e r n a no nos h u b i é - l v e a casos, resolvimos, con la mayor 
ramos enterado de algunos concop- tranqui l idad, ponerla en las augus-
tos, que han visto la luz p ú b l i c a , . tas manos del V i c a r i o de Jesucristo 
poco favorablet para con la Sede i en la t i erra a quien se le ha c o n í l a -
A p o s t ó l i c a , conceptos que no pode-1 do la suprema d i r e c c i ó n de toda la 
o í o s menos de rechazar , con toda: Santa Iglesia, 
nuestra a l m a , como fieles y aman-
tes hijos de la ^ n t a Ig les ia C a t ó l i -
ca . 
L a d iv ina Prov idenc ia que r ige y 
gobierna con s a b i d u r í a Infinita to-
das las cosas has ta el punto de no 
caer la h o j a del á r b o l sin la volun-
tad s a n t í s i m a , f i jó sus ojos en nues-
t r a p e q u e ñ e z para elevarnos cuan-
do menos lo p e n s á b a m o s a l impor-
tante cargo de Obispo de l a D i ó c e -
s is de l a H a b a n a . Sorprendidos de 
tal e l e c c i ó n , adoramos los i n e x c r u í a -
bles juicios del S e ñ o r y lo aespta-
(Contlnúa en l a p á g i n a ¿Sennucve) 
L A A D H E S I O N D E L A U N I O N 
I B E R O - A M E R I C A N A A L R E Y 
A L F O N S O 
Nuestro I lustre amigo, el doctor 
Marian0 A r a m b u r o Machado, ha re-
cibido, en s u c a r á c t e r de Presidente 
dc la U n i ó n Ibero A m e r i c a n a de ta 
Habana , el siguiente cablegrama del 
Mayordomo Mayor del Palacio R e a l 
mos s in v a c i l a c i ó n alguna, confiados!de M a d r i d , 
en que no nos f a l t a r í a s u especial 
t r á t a m b i é n . 
F a l l e c i ó d e p u l m o n í a , e l M i n i s t r o 
de J u s t i c i a j a p o n é s S o n n o s u k e 
T O K I O , febrero 4 . 
Sonnosuke Yokoto , Minis tro de 
Jus t i c ia en el Gabinete j a p o n é s des-
de e l mes de junio ú l t i m o , f a l l e c i ó , que nos rodearon, que esa misma 
esta noche de p u l m o n í a . i d iv ina Prov idenc ia que nos h a b í a co-
asistencia , s i s e g u í a m o s f ielmente 
sus amorosos y adorables designios. 
E l seguir esos adorables y amorosos 
designios del S e ñ o r f u é s iempre n ú e s 
tro constante anhelo durante -os 
veinte y u n a ñ o s que estuvimos al 
frente del Obispado. 
Pero l l e g ó un momento en que nos 
p a r e c i ó ver, por las c ircunstancias 
M a d r i d , F e b r e r o 2 . 
A r a m b u r o . — Pres idente del C e n -
tro Ibero A m e r i c a n o . — H a b a n a . 
Su Majestad agradece vivamente 
¡oe sentimientos de a d h e s i ó n expre-
sados . 
M a r q u é s de T o r r e c i l l a . 
E s t e cab legrama es c o n t e s t a c i ó n 
al que hubo de remi t i r el doctor 
Aramburo a S . M . E l R e y D . A l -
fonso X I H . con m i t l v o del h o m m a j o 
ie que f u é objeto en d í a s pasados . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 
a n o x c m 
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U n T r i b u n a l Unipersonal 
de Cuestiones E c o n ó m i c a s 
L a Comis ión Especial designada po; • :o:no ios aos que nombren los obreros, 
la C á m a r a de Representantes para el no serán jueces, sino partes, en las 
estudio de una leg is lac ión encaminada cuestiones que se ventilen ante el T r i -
a evitar y zanjar los conflictos entre ^bunal. No irán a éste a juzgar con im-
patronos y obreros, h i dirigido un es- parcialidad e independencia de crite-
c i i lo a las corporaciones y colectivida- no, sino a abogar a fa /or de los intc-
des interesadas en el p.cblema estimu- ' reses que representen. Creer lo con-
l á n d o l a s a estudiar las proposiciones (tiarh>, sería cerrar los ojos, y la mente 
de ley presentadas por los S e ñ o r e s a la evidencia, tanto m á s cuanto que 
Portuondo, Garc ía Montes, Castella-
nos y otros, y a exponer sus observa-
esos representantes de patronos y obre-
res, s e g ú n la ley, no serán inamovibles 
ciones sobre las mismas L a delermi-ipor todo el tiempo para el cual hayan 
n a c i ó n nos parece muy bensata y pru- sido designados, pudie.ido ser revo-
dente, só lo que el plazo de quince 
d í a s fijado para el estudio y la pre-
sen tac ión de los informes resulta de-
masiado corto. H a b r á casos en que las 
cados sus poderes y rjt i iados del T r i -
bunal, en cualquier memento en que 
as í lo acuerde la corporac ión patro-
nal u obrera que los haya escogido, 
corporaciones o las colectividades afee' Detrás de ellos, es tará siempre, en tal 
tadas neces i tarán reunirse, designar]virtud, el grupo o la colectividad de 
ponentes, dar tiempo a que éstos pre-jque proceden, d ic tándo les lo que han 
paren sus trabajos, discutirlos y adop-jde hacer, i m p o n i é n d o l e s un criterio o 
tar acuerdos sobre los mismos, antes! ret irándolos del Tribunal si no son 
de hallarse en condiciones de compa-1 abogados y voceros eficaces de las mi-
parecer por escrito o h a c i é n d o s e re- 'ras o las aspiraciones de sus mandata-
presentar personalmente, ante la C o - ' " o s . E l Gobernador queda s ó l o , pues, 
mis ión de la C á m a r a . Quince d ías es para juzgar y fallar, entre cuatro abo-
muy poco tiempo para .cal izar esa la- gados, dos de cada parte. ¿ E s posible 
bor, teniendo en cuenta, a d e m á s , que los grandes intereses del comercio 
se trata de personas sobre quienes pe - jy ^ industria o de millares de cm-
san otras muchas atenciones y respon-j píeacfos y obreros de una provincia, 
e s tén siempre a mercad enteramente 
de la dec i s ión de una sola persona, 
por honrada, capaz, imparcial y rec-
ta que és ta sea? Pero si en vez de 
un magistrado independiente, rodeado 
dt, todas las garant ía - , inamovible, el 
que ha de ejercer la extraordinaria 
potestad de resolver por s í las m á s 
complicadas cuestiones en que jue-
Sfkn los m á s amplios e importantes 
intereses sociales y e c o n ó m i c o s , es un 
funcionario de carác ter po l í t i co , en 
un cargo electivo de corta d u r a c i ó n , 
pendiente para conservarse en su 
puesto o progresar en la vida públ i -
c a , del voto de los obr»jos o del apoyo 
monetario de los patronos en un mo-
mento dado, ¿ e n q u é J t u a c i ó n deses-
perada se coloca a ese hombre o a 
d ó n d e van a parar las seguridades de 
imparcialidad y justicia que todo T r i -
sabilidades o que han ¿ e dedicar ocho 
o diez horas diarias a sus trabajos 
habituales. Estimamos, por consiguien-
te, que el plazo debe ser Ampliado. 
Los problemas e c o n ó m i c o s y socia-
les son tan complejos, sus derivacio-
nes son tan ex trañas e imprevistas, 
hay que tomar en cuenta ^ n t o s fac-
tores y prever con l^nta Nsagacidad 
y tan exquisito cuidado las consecuen-
cias directas o indirectas de una me-
dida legislativa, que toda precipita-
c i ó n al legislar sobre esas materias 
debe ser condenada a priori. H a y que 
examinar a fondo 'as cuestiones y 
proceder con cautela. 
E n la propos ic ión df* ley del doctor 
A m é r i c o Portuondo, Representante por 
Oriente, creando Tribunales Provin-
ciales de C o n c i l i a c i ó n y Arbitraje, W ¡ L u n a l debe brindar? U n Gobernador 
incurre por ejemplo, - n el error ini- Provincial puede y debe ser media-
cia l y b á s i c o de crear un Tribunal .dor admirable y efectivo, pero no se 
unipersonal, a cargo no de un magis-
trado imparcial, s ino de un po l í t i co 
que no p o d r á sustraerse a los intere-
ses del partido en que milite ni a su 
p o s i c i ó n po l í t i ca propia sobre todo, 
en é p o c a de elecciones. E l Tribuna,' 
Provincial—sea de c o n c i l i a c i ó n o de 
arbitraje—del D r . Portuondo, se com-
p o n d r á de cinco miembros: dos repre-
sentantes de los ..patronos dos de los 
obreros y el Gobernador de la Provin-
c i a , que será el Presidente. L o s dos 
miembros designados por los patronos. 
halla en condiciones dt poder actuar 
como un juez en los conflictos entre 
el capital y el trabajo y mucho menos 
como juzgador sobre *1 cual recae ín-
tegramente la responsabilidad de fallos 
unipersonales, a la manera de los que 
cada d ía dictaban el famoso Mister 
Pitcher o el Ledo. L e ó n Armisén , en 
d Juzgado Correccional que tuvieron 
a su cargo, repartiendo reprimendas, 
multas y arrestos, entre riferos, chauf-
feurs imprudentes y comadres deslen-
guadas. 
A L O S M A E S T R O S 
Ari tmét ica Razonada adapta-
da al curso de Estudio por 
el doctor Rafael Huguet. . J 1. 
CeoE-rafla de Cuba, la mejor y 
más exacta de las publica-
das, Ilustrada con grabados 
mapas en colores de cada 
Provincia y de la Isla, con-
tiene los Municipios de nue-
va creación y osta adaptada 
para que los niños adquieran' 
con rapidez los conocimientos 
necesarios de la enseñanza 
de la geograf ía , por el doc-
tor Rafael A . Fernández . t.t. 
Mapa Oficial de la I s la de Cu-
ha, en coloree por el doc-
tor Celestino Hernández, ta-
maño grande propio para colé 
tíio y o í i c ina | g. 
Mapa de la Provincia de la H a -
bana tamaño 80 c.ra.xTO -
^•n i | . . | 3 , 
Ortografía Practica, sin maes-
tro por el doctor Asruayo, 
método sencillo para apren-
derla • 
Gramática y Lenguaje por Au-
relio Rlva de la Torre . . f 0 
Libro 2do. y 3ro. de Lectura 
por las Doctoras Guerra y 
L6pez L a y a 70 y 80 cte. 
respectiva :iien te. 
Libro iro . de Lectura por el 
doctor Kamiro Guerra $ 0 
Liar io dt- Clases a la Rúst ica % 0 
Diario de Clases empas.l dos i J . 
Libro Registro de Asistencia. $ 1, 
Z.A P R O P A G A N D I S T A 
Gutiérrez j Co. S en C . 
H á x l m o Oómez (Monte) N ú m e r o s 
y 89 Habana 
01291 I d -
L O S 
T R A B A J A D O R E S 
cuyo pan depand* del «atado do au 
aalud, «vitan la conatipacldn con 
AGAR-LAC, la «ante auavo y moderado 







L a E d a d C r í t i c a 
c« entre los 13 y 15 años. 
E n caso de desarreglo», las madrea 
deben aconsejar a sus bijas que 
tomen el — 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d l a E . P i n k h a m 
UNA S O R P R E S A 
E S P E R A AL H O M B R E 
Q U E AUN NO LA USA 
S i u s t e d p i d e " t a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a * 9 j l a 
o f r e c e n o t r a c o s a d i c i é a d o e q u e "es l o m i s m o , " n o 
d i s c u t a . R e c h á c e l a s t e r m i n a n t e m e n t e e i n s i s t a e n q u e 
l e d e n **tabletas Bayer de Aspirina" e n s u e m p a q u e 
o r i g i n a l c o n l a C r u z B a y e r . S i n o l a s t i e n e n a l l í , v a y a a 
S 0 B R E C 1 T 0 B A Y E R I N Y E C C I O N 
M G R A N D E 
C u r a de 1 a 5 d ía s las 
enfermedades secre tas 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E R T I V A 
Y C U R A T I V A 
B A Y E R 
o t r a p a r t e . V a l e l a p e n a c a m i n a r u n p o c o m á s p o r 
r e c i b i r e l p r o d u c t o l e g í t i m o . 
{ A c u é r d e s e ! N o d i g a n u n c a " t a b l e t a s d e A s p i r i n a , ' 9 t i n o "tabletas Bayer de Aspirina" y r e c h a c e t o d o l o d e m á s . ASPIRINA 
C A R N E L l Q O i D A 
M 9r. ULOÉS GARCIA, dt Meolirltoi 
E l m á s poderoso recons -
tituyente. • E l m á x i m u m 





L O S M A E S T R O S P L O M E -
R O S D E L A H A B A N A 
Por la presente se cita a los se-
ñ o r e s Maestros plomeros de la H a - , 
baña, p s r a que la J u n t a Genera ' de I 
segunda convocatoria, de a c u a r i o ! 
con lo urereptuado en la segunda j 
parte dd7 a r t í c u l o 31 del" R e g l a r e n - 1 
to para que concurran a l local so-j 
cial de A m a r g u r a , 96, e l V e r n s í 6 
de febrvru. 
A las ocho de la noche . 
E l í s e o B u e n o P i d l l l a . 
Noticias de l Municipio 
liiwiawiin 1 a • ! • • ! • iimiiai wisaii mvim'm-j 
H é r o e s d e v e r a s 
R E C U R S O D E L P R E S I D E N T E D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
E l s e ñ o r Antonio S u á r e z , presi-
dente en funciones del Centro A s -
O B S T R U C C I O N D E L T R A N S I T O , 
E n el Registro G e n e r a l de la A l -
c a l d í a se r e c i b i ó ayer la queja for-
mulada por el s e ñ o r F é l i x R u i z , el 
P a d e c i m i e n t o s q u e d e s a p a r e c e n c o m o p o r e n - , 
c a n t o c o n e l u s o d e A N T 1 C A L C U L 1 N A E B R E Y 
E l s e ñ o r M a r c h i a n i a ' e n d i ó a s u s ríñones y 
s e c u r ó d e u n a a i t i g u a d i s p e p s i a 
turiano de la H a b a n a , se ha d ir lg i - , q îe asegura q u é en la calle de L a - i 
do a l a lcalde para r e c u r r i r contraj bra, tramo comprendido entre J o s é 
el decreto por el cual se d e s i g n ó ai] de San M a r t í n y Genera l C a r r i l l o , ! 
arquitecto s e ñ o r J o s é A l e j o S á n c h e z el t r á n s i t o se hace en extremo di 
Motivo de constante asombro áo. 
iletrados y eruditos es el portento-! 
so vuelo que la inteligencia humana! 
ha tomado en estos ú l t imos tieirpos., 
L o que hasta ayar era un secreto en-; 
vuelto en las sombras del misterio, j 
*>! penio del hombre se va encargan-, 
do d*» descubrirlo sin detenerse jamás 
• n la senda luminosa que recorre im-
pulsado por el generoso m6vil de bus-
car mayor bienestar para la huma-
nidad Kntr^ todas las cienclad some-
tidas a investigacioneq experimenta-
les, la que lleva la vanguardia en su 
ascens ión triunfal es sin duda la me-
dicina. Secretos 1 que eran hasta hace 
poco ignorados, pasan hoy como ver-
daderos postulados científ icos. Terr i -
bles dolencias que hasta ayer se con-
sideraban incurables, encuentran hov 
remedios sencillos y eficaces que po-
nen a raya aquellos males. Entre las 
preparaciones cuyo uso ha demostra-
do su alto poder medicinal figura 
en sitio culminante la Anticalculinn 
Ebrey, para ríñones enfermos. Iteco-
mendada por la aliénela, su diaria 
aplicación entre pacientes de todas las 
latitudes, ha hecho de ella el remedio 
m á s ení-rplco qu<» de manera constan-
te ejerce su bienhechora acción en 
los ríñones, obrando en los demás ór-
ganos atacados por causa de esta do-
lencia. LéaníJft los biguientes testi-
monios qiie entre otros mil comprue-
ban esta verdad. 
Maracaibo, Venezuela. "Por la pre-
sente permíteme participar a ustedes, 
autorizándoles para que hagan de la 
presente el uso que crean convenien-
te que gracias a su magnifico pre-
parado Anticalcullna Ehrey, hoy me 
«ncuentro completamente curado de 
una dispepsia que desde hace cuatro 
iños venia minando mi. organismo 
Creído como estaba de que mi enfer-
medad era del estómago, malgastaba 
mi dinero en comprar medicamentos 
para el es tómago, hasta que resolví 
hacer un ensayo con su específico, dán-
dome un sorprendente resultado. E s -
ta es pues una prueba d« que muchoa 
padecimientos que se atribuyen al es-
tómago no son sino oálculos billares, 
arraigados en las paredes internas y 
que desaparecen como por encanto 
con el uso de Anticalculina Ebrey, Créa 
me que desde hoy seré el más agra-
decido propagandista de tan asorabro-
ko preparado." A n i e l Karctaiani. 
San Juan, Puerto Rico. "Tengo a bien 
manifestar a ustedes que estoy usan-
do su medicamento Anticalcullna 
Ebrey para el mal de piedra y loa 
ríñones y les ruego que me manden 
ku libro de instrucciones completas 
para su curación, pues alentado por 
la mejoría obtenida hasta hoy con el 
primer frasco, quiero prolongar su uso 
hasta obtener completa curación." 
Bamón O. Clstrón. 
Anticalcullna Ebrey se vende aho-
ra en liquido y en pastillas. Direccio-
nes para usarse en cada frasco. 
SI sufre usted de dispepsia e indi-
gestiones se recomiendan para esos 
casos las famosas Pastillas Digesti-
vas Ebrey. Ganará usted en peso no-
tablemente depués de tomar las pr i -
meras dosis. 
Solicite nuestros preparados en las 
buenas farmacias o escriba a Ebrey 
Chemical Works, 82 West Broadway. 
New York, y se le informará dónde 
pued*» obtenerlos. 
Alt 8 d 5 f. 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
de la Facultad 7 Hospitales de New York y Baltlmore, 
Esüeclai lsta en enfermedades de la piel, sangre y v ías »enlto urinaria» . 
Examen visual de la uretra, vejiga / coteterismo de las uréteras . Enferme-
dades de señoras . , 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad sexual y ea-
fermedades venéreas . Consultas 9 a 12 y de 3 a 6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ a'btb'pO 4fi T Z í B P O h O JB-5385 OSXSFO « cl035f ^ ^ a | No 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S D E T O D A S C L A S E S 
Cristales Punktal Zciss en una armadura T W I N T E X , 
forman el E s p e j u e L más eficiente. 
E l . A L M E N D A R E S , 
Obispo 54 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A . 
O'ReiUy 39 . 
G E M E L O S P A R A V I A J E S S P O R T Y T E A T R O 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos qne sufren de l e s t ó m a f r o ; cuantos , por efecto 
de u n a digest ida d i f í c i l , v iven expuestos á contraer afecciones 
doloroaas, tales como Gastralgias, Dispepsia, etc . , j 
as imismo los a n é m i c o s , los anc ianos , todos auuelios que se 
encuentran debilitados por u n a larga enfermedaa y en quienes 
las lunciones del e s t ó m a g o üe b a i l a n retardadas, d e b e r á n t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n efecto, la eficacia del D I G E S T I V O C L I N e s t á reconocida 
Sor las celebridades m é ' h c a s de l mui i io entero. Bajo la inf luencia el medicamento, las funciones del e s t ó m a g o no taraan en r e c u -
perar s u regulan Jad, a ' i m o n t á n d o s e poco á poco el apouto, y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , en u n a palabra, e l á n i m o y l a s fuerzas. 
E i D I G E S T I V O C L I N se toma & l a dos is de a n a c e p i t a de l a s 
de l i cor d e s p u é s de cada comida , 
C o : n a . c * x > «Se C t e , 20, R u é des F o s s é s - S a i n t - J a e q u e s , P A R I S , Exíjase ea las Farmacias OÍ yeraaaero úlQESTUU LUH 
M-I.ai 
para que Inspeccione las obras de 
c o n s t r u c c i ó n del palacio de esa ins-
t i t u c i ó n . 
F u n d a m e n t a s u recurro el s e ñ o r 
S u á r e z en Que e l arquitecto desig-
nado no es empleado m u n i c i p a l . 
L O S B E C A D O S E N • ' C L A U D I O 
D Ü M A S " 
E n v is ta de haber sido devueltos 
a sus domicil ios part iculares los cin-
cuenta n i ñ o s becados que el Muni» 
cipio s o s t e n í a en el colegio " C l a u -
dio Dumas" , el alcalde s e ñ o r Cues-
ta , ha . dado instrucciones a l doc-
tor Serapio R o c a m o r a , jefe del Ser-
vicio de Benef icencia Munic ipa l , pa-
ra que esos u i ñ o s sean distribuidos 
en otros colegios, cesando el contra-
to que se h a b í a f irmado con el di-
rector del plantel mencionado. 
C I C E R O N E S N O A U T O R I Z A D O S 
M r . George T i c h e r , vecino de es-
ta c iudad, ha denunciado a la po-
l ic ía de la T e r c e r a E s t a c i ó n , que enf 
los portales del Hotel P l a z a frecuen-j 
temente a c t ú a n como cicerones per-
sonas que no poseen la correspon-
diente l i cenc ia de la A l c a l d í a . 
E s t a denuncia ha sido enviada 
ayer a l Municipio , 'a sus efectos. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l antiguo empleado del Hospi -
tal Munic ipa l , s e ñ o r A n t o l í n I r i z a , 
r e c i b i ó ayer la infausta nueva del! 
fal lecimiento da, su anc iana t ía , se-
ñ o r a E f i g e n i a I r i z a , ocurr ida en la 
ciudad de Cienfuegos . 
Con pena consignamos la noticia, 
enviando con estas l í n e a s nuestro 
p é s a m e a los famil iares todos de la 
extinta, y muy especialmente a l se-
ñor A n t o l í n I r i z a . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
P a r a establecerse en esta ciudad 
han solicitado ayer l icencia de la 
A l c a l d í a los s e ñ o r e s : 
Antonio Rugosa y G a r c í a , para 
f r u t e r í a en el Mercado U n i c o ; Agus-
t ín P é r e z , para agente de ferroca-
rr i les en P a u l a 79; Gervas io C a n -
to, para c a r n i c e r í a en Sardinas y 
F r e y r e de A n d r a d e ; E s t a n i s l a o S á n -
chez y V a l d é s , para f r u t e r í a en el 
c a l l e j ó n de San M a r t í n , n ú m e r o 25 ; 
V íc tor . R i v e r o , para c a f é cant ina en 
M á x i m o G ó m e z 552; Alfredo Mar-
t ín , para m a r m o l e r í a en Ale jandro 
R a m í r e z 12; J o s é Reguero y R o d r í -
guez, para subarrendador en Rastro 
11; J o s é M e d i ó l o , para lapidario 
marmol is ta en M á x i m o G ó m e z 39 9; 
Cipriano Pedroso y R ivero , para 
b a r b e r í a ^p Cueto y P é r e z ; y Are -
llano y C í a . , para venta de mato-
riales de c o n s t r u c c i ó n , a l detall , en 
Zenea 6 5 . 
R E C L A M A N D O E L P A G O 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
remitido a la A l c a l d í a la instancia 
enviada a l Presidente de la R e p ú -
blica por los s e ñ o r e s Steinhofer y 
P e ñ a , contratistas del servicio de 
recogida y c r e m a c i ó n de animales 
muertos, donde se quejan de que 
el Municipio no les paga, varios me-
ses pendientes, 'de este ejercicio y 
del anter ior , por el concepto expre-
sado . 
f íc i l , sobre todo en las horas de la 
tarde, porque se estacionan muchos 
v e h í c u l o s que no debieran hacer lo . 
E L A L M U E R Z O R O T A R I O 
E l s e ñ o r A g u s t í n Treto , jefe del 
Departamento de G o b e r n a c i ó n Mu-
nicipal , ha sido designado por e l 
Alcalde para que lo represente en 
el a lmuerzo que ha de ofrecer hoy 
el Club Rotar lo de la H a b a n a , don-
de se han de tratar distintos a sun-
tos relacionados con la mejor orga-
n i z a c i ó n de los p r ó x i m o s paseos de 
c a r n a v a l . 
S I N L I C E N C I A 
L a A l c a l d í a ha tenido conocimien-
to de que en la casa Milagros y J u a n 
Bruno Zayas , de la propiedad del 
s e ñ o r F é l i x del Prado, se e s t á n rea-
lizando obras s in l icencia munic i -
pal, a l igual que en G o i c u r í a entre 
Acosta y A r a n g u r e n , en una propie-
dad del s e ñ o r G . G a r c í a . 
M U L T A S A L O S J U Z G A D O * 
P o r el Negociado de Multas del 
Departamento de G o b e r n a c i ó n , fue-
ron enviados ayer al Juzgado Co-
rreccional de la S e c c i ó n Pr imera» 
c incuenta y tres expedientes de m u í 
tas, que importan ciento cuarei i ta 
y tres pesos, de infractores moro-
sos en el pago de las m i s m í f s . 
P o r igual motivo fueron remit i -
das a l Juzgado Correcc ional de la 
S e c c i ó n Segunda, ciento veintisiete 
multas , que ascienden a cuatrocien-
tos v e i n t i d ó s pesos. 
L O S P A G O S 
P o r el Tesorero munic ipal s e ñ o r 
J o s é V á z q u e z , auxil iado del pagador 
s e ñ o r Cubas , se cont inuaron ayer los 
fagos a l personal del Municipio de 
sus haberes correspondientes a l pa-
sado mes de enero. 
E s el hombre que en la plenitud-
de sus a ñ o s luce joven y como ta l , 
a c t ú a . P a r a conservar de la juven-
tud las e n e r g í a s y las fuerzas fí«i-; 
cas, hay que í i y u d a r a ia naturaleza, ' 
darle par^e de lo que desgasta y na-
da mejor que las P i ldoras Vitalinas. 
que se venden en todas las boticas y 
en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno y 
M a n r i q u e . H a b a n a . Hombre de 
edad que toma Vi ta l inas , pronto es-' 
t á como un pollo. A s í son de efec-
tivas. 
A l t . l o . P. 
E x i j a s i e m p r e 
e I A g u a d e -
E V I A i N C A C H A T l 
y n o ' s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a r n e n t e -
A g u a d e E V 1 A N 
P a r e c e M e n t i r a , p e r o 
e s l a p u r a V e r d a d 
Parece mentira, pero es verdad, qne aea 
tan crecido el número de personas enfermas 
de loa ríñones Y QUE NO LO SABEN. SI 
eaben que se sienten enfermas. Que no tienen 
deseos de trabajar, que les duele la espalda 
y la cintura, que bu vejiga no funciona como 
antes, que tienen que levantarse en la ñocha 
a hacer aguas, que en la mañana se levan-
tan tan cansadas como se acostaron, que a 
menudo sienten mareos y dolores de cabana, 
que se malhumoran con facilidad, qne Ies 
cuesta un esfuerzo atender a sus quehaceres, 
que temen el inclinarse a recoger algo del 
suelo, que sus ojeras cada día son tras 
pronunciadas o que sus tobillos se recrecen 
con facilidad, que si están sentados Ies duda 
U cintura y si están do pié también tea 
duele: que respiran con dificultad al menor 
ejercicio; que sus orines dejan asiento cuando 
reposan en una vasija, que sienten ardor al 
orinar; en fin, saben qne no están bien, pero 
no saben cual es la causa. Si es Ud. una do 
estas personas, si siente Ud. alguna o algu-
nos de estos síntomas, en toda probabilidad 
sus ríñones no están bien. Atiéndalos a 
tiempo. Compre en cualquier botica las 
P A S T I L L A S i D r . B E C K E R 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A 
conocidas del público, boticarios 7 doctoree 
por muchos años. Tómeles por nlgunas 
semanas. Mientras as pronto las tome, tara Ud. 
S o l o e l M a n a n t í a ! | 
C A C H A T 
e s t á p p e s e n t o p o p e l 
C u e r p o m e d i c o F r a n c é s 
R e h u s e t o d a s u b s l í t u d o n 
M A R C A S ¥ P A U t N l E S 
f l n m i l e r o I n J a s t r i u I ) 
E x - J e f e c a lo i Negocia-i::* d% 
Marcas y P a t e n t e » 
AJPABSADO X> XUOStSlXOS- 7** 
D r . C a l v e z G u i ü é Q ) 
I M P O T E N C I A . FÜRIMT.AB 
B K M Í J S A U i h . lüáTEKLLI-
\ H K K A L A S O < í t K . 1 H A -
1 • * 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A I . 
ñor Sí su 'botica no vende laa Past i l la» del Dr. BecKer 1»̂  enviaremos un fras-
; co por corroo certificado al recibo de 
¡ un giro postal por valor de 55 centa-
I vos. Dr . Becker Medicine Co. , 12 
I Unió Square, Dpto. DM, New York. N . 
1 Y . 
A g u a d i n e r a l N a t u r a l d e 
V I T T E L 
S O U R C E H E P A R -
E x í j a s e 
e s t i 
Marca 
t o n g e s t i ó i i d e l h í g a d o - t s t r e n i n i í e n t o - C á l c u l o s B i l i a r e s 
A G U A d e R E G I M E N P A R A l o s H E P A T I C O S 
De venta en todas las Farmacias Droguerías 
A G E N T E : Edgar D E S C A V I P S - Apartado 1088 - Villegas 119-121 - H A B A N A 
_ _ _ _ _ 3 
V I U B R U N & O L I V i T l 
\ M A R C A S T P A T E N T E S 
T R A I T E M A R K & P A T E N T U U R E Á U L T D . 
E M P E D R A D O Y A G I T L A R E D I F I C I O " L A R R E A " 
T e l é f o n o s ; A-20S1 y M-0488. 
S U C E É O R E S DE<L I N T E R X A T I O M A L P A T E ^ J T A T R A D B M A R K 
B U R E A U . 
D r . G o n z a l o P e d r o 
1 C I R U J A N O D E L H O S P I T A L lHn«» 
I C 1 P A L DK KMJfiHGHACIAN 
i lispeclallsta en Vla« Unnar'ae y "Sf lL 
r edades venéreas. Clstoacople f 
1 turismo de lo» uretere». «Jirual» V 
Vtas U Uñarla». Coneuita» de J»> • ¿T 
y de 3 a 6 p. m e a i a caU» <»• 
j Ü S E O J E D A M I R E L E S 
t Se desea saoer el paraaero ce J '£ • 
S E O J E D A M I R E L E S , natural a» j 
Galdad ( C a n a r i a s ) , para asunto a» . 
le interesa muy urgente. Dirijan»» 
a F . Iglesias, 700 Greenwich »»•'i 
New Y o r k C i t y . ^ 
D R . F E Ü P É G A R C I A 
I C A Ñ I Z A R E S 
*á«dloo de» HoenlUU »a» lp*'»"0'^f-
aula. Hedlclna cwnerai. B»P5cia1"8lp12 
-tile, ineo^de» ««creta» y de 
H«y. alto». Consulta» J S 
jóle» y »iern»». d» I • * 
i «alenté 
i.es. mléroo . 
X o u o te-I'.33. No 
mlclIUt 
vt»it»e • 
D I N E R O 
E n todas cantidades. ExcIusIvanneDl» 
sobre Joyas, realiza operaciones de prf 
tamo, con interés razonable nuestro 
reau de Pignoraciones. 
6 A H A M 0 N D E Y C I A . 
Obrapla 103-5, esqn. a Fl&ddo 
Teléfono A-3650 
c858 I n d . 2T-1 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 » P A G I N A T R E S 
P E L A T E A C T U A L 
P o r J o r g e 
B U R O C R A C I A O M I S E R I A . L O R I C O E s ' B L S U E L O , \ L O P O B R E 
E á E L P U E B L O . ; 
" L A G L O R I A * , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
E F E M E R I D E S 
L b p u b l i c a c i ó n <m los l i s tados 
t j a l d o » de n n a . E s t a d í s t i c a compa 
r s t i v a de l a r iqueza mater ia l de las 
a aciones americanas , b a movido en 
el e s p í r i t u p ú b l i c o de nuestro p a í s 
la arra igada creenc ia de que los 
cubanos somos el n ú c l e o humano 
qne d is fruta de m á s amplio y s ó l i -
do bienestar . No cabr ia negar, que, 
efecto, nues tra bel la i s la ocupa 
hov y pudiera decirse que ha ocu-
pado siempre, puesto predominante 
entre los pueblos ricos de este Con-
tinente. Pero semejante aserto que 
resulta indubitable apl icando e l 
c a r t a b ó n a l suelo y a nues tra po-
b l a c i ó n global o total , no lo es n i 
lo h a sido desde m i l ochocientos 
ge íent loc t io , s i oí elemento compa-
rativo queda restr ingido a l a pobla-
ción nativa, d u e ñ o y responsable del 
poder P o l í t i c o . 
Por lo contrario , cuando se e.va-
nilnan con detenimiento los datos 
en Q106 86 'P0?'*11" e s t a d í g r a f o s 
para colocarnos en tan predominante 
lagar en l a d i s t r i b u c i ó n continental 
de l a r iqueza, se advierte , con hon-
do pesar, que hoy, a los v e i n t i t r é s 
años de establecido e l gobierno in-
dependiente, l a o r g a n i z a c i ó n e c o n ó -
mica de C u b a es l a m i s m a , con gra-
t edad i acentuada que d e r i v ó , en 
nuestro perjuic io , l a r e v o l u c i ó n de 
J&s Diez A n o s , moy, como enton-
ces, y como c o n t i n u ó s i é n d o l o du-
rante e l periodo comprendido del 
setentlocho a l noventlocho, nuestra 
o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a es puramen-
te, esTTictamente co lon ia l . 
No ser ia muy d i f í c i l aportar los 
datos irrefragrablos de tan doloro-
so postulado. P a r a demostrar lo , 
j por examen fehaciente, a l a com-
i p r e n s i ó n de todos, bas tar la con j 
i que l a actual p o l í t i c a e c o n ó m i c a del j 
I Es tado cubano, cambiara de sis» i 
j t ema . S i obligados poi p r e s i ó n di-
I p l o m á t i c a , como y a se i n t e n t ó en los ¡ 
| inicios de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Za- i 
1 j a s o por una nueva cr is i s , los P r e - j 
' supuestos Nacionales se redujesen a l | 
' gasto m í n i m o , a l gasto indispensa-
i ble y cesara la poderosa burocracia 
en que hoy se asienta nuestra Sobe-
Iran ía p o l í t i c a , difflmente el n ú c l e o 
j cubano de p o b l a c i ó n , d u e ñ a del 
i voto, p o d r í a subsist ir como elemen-
j to p o l í t i c o . Quiere esto dec ir que 
, hoy l a R e p ú b l i c a , como ayer l a Co-
lonia, vive de precar io . Desgrac la-
' (Jámente no es o tra l a r e a l i d a d ; ! 
I real idad punible que, por nuestra | 
ignorancia o por nuestra desidia nos! 
obliga a v iv ir entre l a miser ia o la 
burocracia , como ú n i c o p lan posi-
ble . 
R e s t a b l e c i m i e n t o d e l a J u n t a A p o s t ó l i c a 
( F e b r e r o 5 . 1 8 2 6 ) 
L a Junta Apos tó l i ca fué una 
b e n e m é r i t a C o m i s i ó n creada en 
E s p a ñ a con autoridad pontificia 
para contener los desmanes de 
los ateos que tratabau de e n s e ñ o -
rearse de !a Pen ínáula . Suprimi-
da por intrigas y disensiones, vol-
v i ó a su restablecimiento tal d í a 
como hoy hace noventa y nue-
ve a ñ o s . 
Hizo mucho bien a la n a c i ó n 
creando colegios y velando por 
el orden. Claro está que hubo 
descontentos, ¿ q u é obra buena 
no tiene enemigos?. . . 
Todos aquellos per iódicos que 
faltaban a la moral y a las bue-
nas costumbres fueron castiga-
dos cual s£ m e r e c í a n . . . Enton-
ces s?Jieron a relucir toda la pla-
ga de lugares comunes donde 
quer ían hacer ver que la libertad 
no exis t ía y que la prensa « t a -
ba amordazada. Y es que para 
algunos todo lo que no sea dejar 
disparatar, constituye un delito 
de lesa libertad. 
S i n embargo, la Junta A p o s t ó -
lica hizo tanto bien a la socie-
dad como el que hace " L A G L O -
R I A " elaborando un chocolate 
i que es honra de Cuba , 
Por eso al cumplirse hoy el 9 9 
aniversario de su restablecimiento 
es un deber dedicarles un c a r i ñ o -
I so recuerdo. 
S O C I E D A D G E O G R A F I C A D E 
C U B A 
/ E s t a C o r p o r a c i ó n se r e u n i ó en 
Junta General reg lamentar ia e l lu-
nes 2 dol actual , en los salones da 
la Sociedad C u b a n a de Ingenieros, 
oyendo el luminoso informe presen-
tado por el doctor Salvador M a s s í . 
Delegado que f u é de la Sociedaji en 
ol Tercer Congreso C i e n t í f i c o P a n -
Americano, recientemente celebrado 
en L i m a . 
Habló el doctor M á s s í sobre la 
' ce lebrac ión del Congreso, en el 
cnal pudo obtener l a a p r o b a c i ó n de 
dos votos, un0 relat ivo a la cele-
bración de conferencias de caráctei1 
geográf i co entre las •sociedades al-
mflares del continente americano, y 
otro a la e r e c c i ó n de un Museo 
O c e a n o g r á f i c o en l a c iudad de la 
Habana. H a b l ó largamente de la 
personalidad c i e n t í f i c a , h i s t ó r i c a y 
patr iót ica del contra lmirante C a r -
vajal , Pres idente de la Sociedad 
Geográ f i ca de L ; m a , y n a r r ó con 
lujo de detalles una e x c u r s i ó n - qu« 
loy miembros del Congreso h ic ieron 
a la se lva tropical , del otro lado de 
la cordi l lera andina , en 'el Oriente 
peruano, con riesgo de las v idas do 
los v iajeros , por m o n t a ñ a s cas i l n -
acccBibles, has ta l legar a l a cuen-
ca a m a z ó n i c a , donde viven cas i en 
completo sa lvaj i smo dos trlbun, 
apartadas en usos y costumbres de 
la bri l lante c i v i l i z a c i ó n peruana , 
hasta el punto de conservar la po-
l igamia, la esclavitud, y en algunos 
caeos la antropofag:a. 
U n peruano eminente, el s e ñ o r 
Roapigllose, que p a s a r á pronto por 
Cuba, en v iaje hac ia el C a i r o , don-
de r e p r e s e n t a r á a su patr ia en el 
Congreso In ternac iona l de Geogra-
fía, p r o m e t i ó a l doctor M a s s í pro-
nunciar una conferencia en la So-
ciedad G e o g r á f i c a de C u b a , a su pa-
so por la H a b a n a , en jus ta corres-
pondencia con el doctor Mass í , que 
pronunció u n hermos0 discurso en 
la G e o g r á f i c a de L i m a , 
E l doctor J o s é Carlos M í l l á s . que 
presidía la s e s i ó n , d l ó un voto de 
gracias al doctor M a s s í por su bri -
llante Informe. 
Se d e c l a r ó vacante e l s i l l ó n 38 
de los socios de n ú m e r o , por haber 
pieaentado el t i tu lar que lo ocupaba 
su renuncia basada en motivos que 
la Directiva no pudo rechazar . L a a 
solicitudes de ingreso para poder 
ocupar dicho s i l l ó n d e b e r á n ser 
presentadas en S e c r e t a r í a (Oficios 
4) antes del lunes 16 del corriente, 
debidamente autorizadas por l a fir-
nia de dos socos de n ú m e r o . 
F u é elegido Socio Corresponsal el 
üoctor Francisco de Arce y P i l ó n . 
Secretario de la L e g a c i ó n de Cuba 
en Lisboa, autor de numerosas obras 
de derecho y l i terar ias , y miembro 
a® m í a s sociedades extranjeras s i -
o l l are s . 
También f u é eleg'do el doctor Sar-
tulento, de Buenos Aires . Socio f.e 
"onor . E l doctor Sarmiento es el 
«"es idente de la Academia Amer ica -
na de la Hi s tor ia , y f u é Pres idente 
'-el Congerso de Hi s tor ia y de Geo-
Srufía celebrado en Octubre pasado 
BaJo Ios auspicios de aquel la docta 
^ • r p o r a c i ó n . E l doctor Sarmiento, 
temo Socio do Honor de la Socie-
aao G e o g r á f i c a de C u b a s e r á e l De-
, Jugado de esta Sociedad en l a A c a -
díunia que preside, a la c u a l e s t á n 
7a incorporadas 48 instituciones 
americanas de í n d o l e a n á l o g a . 
E l próx ín jo m i é r c o l e s 11 del co-
m e n t e , el doctor Salvador Mass í . 
Bocio de N ú m e r o y C a t e d r á t i c o da 
'a Univers idad Nacional , pronuncia-
rá una estensa y documentada con-
ft-rencla sobre el " E s t u d i o G e o g r á -
fico de la I s l a de C u b a " . E s t e acto 
t e n d r á lugar en los salones de la 
Cruz R o j a Nac ional , galantemente 
cedidos a l efecto, y a é l p o d r á n asls-
« r todos los que lo deseen, s in otvo 
requisito q u é t i de proveerse de la 
correspondiente' i n v i t a c i ó n en la Se-
cre ta r í a de la Sociedad G e o g r á f i c a 
lOficlos 4, en horas de la m a ñ a n a ) . 
E s t a conferencia, que descubre nue-
'•'os horizontes en el estudio de la 
G e o g r a f í a Nacional , d e s p e r t a r á gran 
i n t e r é s en todos los adeptos de ^la 
Cienc ia de l a T i e r r a , y especialmen-
te entro maestros y m a e s t r a s . 
£ L C E R T M E N D E V I D R I E -
R A S Y £ L D I A D E R E Y E S 
D E L N I Ñ O P O B R E 
Definit ivamente el d ía 20 de 83-
te mes, se e f e c t u a r á el gran repar-
to de juguetes con qu.j las fiestas 
de la Prensa obsequian al C o m i t é 
ú-ú Día de Reyes del Niflo P o b r e . 
Miles y miles de juguetes de ex-
L'ul&nTu cal idad, s e r á n lepart idos ese 
día por. las enfermeras del Servi i ioj 
de Higiene Infant i l , entr? los tihl-
oueios menesterosos de la H a b a n a . 
Pero , como l ó s periodistas que 
han' tenido tan feliz y generosa i r i -
c iat iva, quieren que, efectivamente, . 
el reparto se haga- entre n i ñ o s r e a l - ! 
mente pobres, es necesario que ja-1 
da uno de los infafttes se provean 
«le una tarjeta que s e r á entregadi 
en él Departamento de Higiene I n -
fantil , cuyos empleados e s t á n encar-1 
gados de investigar si en verdad son 
pobres los sol ic i tantes . 
E l acto, que d u r a r á toda la ma-
Qána y a l que han contribuido con 
importantes donativos conocidos es-
tablecimientos de la c iudad, s e r á 
amenizado por la B a n d a Munic ipal 
y dos bandas del e j é r c i t o . 
Pero las fiestas de la Prensa tle* 
uen otro n ú m e r o tan bril lante que 
s e r á Inaugurado precisamente un 
día d e s p u é s , el 2 2 . 
Nos referimos a l certamen de vi-
dr ieras comerciales habaneras, que 
ha de ser el exponente m a g n í f i c o 
de la potencialidad de nuestras fuer-1 
zas v i v a s . 
A las numerosas casas ya inser-1 
tas se han unido recientemente ú iu-
ehos establecimientos de las calles 
de B e l a s c o a í n , R e i n a , y Monte, cu-
yos d u e ñ o s tienen el decidido pro-1 
p ó s i t o de que sus v idr ieras en na-
da tengan que envidiar a las de sus 
colegas de otras v í a s comerciales . 
E n breve, el C o m i t é E j e c u t i v o de 
las fiestas d a r á a la P r e n s a la re-
lac ión de las nuevas casas Inscrip-1 
tas, y entonces nos complaceremos, 
en p u b l i c a r l a . 
Loe blscoehoe Miniatura, P a r i s i é n , 
etc., son hechos especialmente para 
tomar con chocolate " L A G L O R I A " , 
que goza de justa fama en toda la 
R e p ú b l i c a , 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C t 
L U Y A N O . Habana 
V a l e 1 
U n O j o d e l a C a r a 
A s í decimos para ezagerar 
el precio de u n » cosa. L o s 
ojos son lo m á s precioso 
que poseemos; la menor-im-
perfecc ión ea ellos afea m á s 
que o a c o s t u r ó n en el ros-
tro p U boca torcida. 
Si los ojos le ardes y escue-
cen—si se ponen encarna* 
dos — s i le lagrimean — s i 
d n e l e n y moles tan , lave 
d i a r i a m e n t e s u s ojos con 
M U R I N E 
P a r a l o s O j o s 
Que es para ellos lo qne l a 
crema para e l cutis , e l jabón 
para el aseo, e l dent í f r i co 
para los dientes, e l u n g ü e n t o 
para e l cabello. 
Mrtribútoparfc 
t i . & A C O R P O R A T I O N 
ObtQuoega, Tasa., B. O. a. 
B*Uu.Caba. — látete, D. 9 . 
StmnqrifrW, Col oes bk. 
n * el FoOM "Coas laMtew Ih OJm". 
MR 
1 M A D R E S ! L a Gastona Flctchcr es 
un substituto agradable e moíensivo 
d d aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada p a n tos nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médico». 
Coa etl> fratco rao iMtiuccioBe» detallada» p*r» d wa. /fíc/t̂ . yf ' 
P a i « eTitar imitac ione», ftjcte «ampae aa U firma ŷâTX 7<ex£j¡MAA 
aMUNCIO DE VAOIA 
L A S A L M O R R A N A S S E C U í c a N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A 
Z O laa cura , y a sean simples, san 
grantes, externas o con p i c a z ó n . L a 
primera ap l i cac ión da alivio. 
N O S E A S F I X I E 
S E N S A T A A D V E R T E N C I A C O M I T E G E S T O R D E L M O N U 
M E N T O A L D R . A L F R E D O 
Z A V A S 
D r . H 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O PRADO 38: de 12a 3 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
A s m á t i c o , no espere el acoeao, de-
tenga el ataque, cure bu asma, to-
mando pronto Sanahogo. la medica-
c i ó n del asma, que en todas las bo-
ticas se xende y en su d e p ó s i t o E l 
) C r i s o l , Neptuno y Manrique, H a b a n a . 
Latcdrát i co por o p o s i c i ó n de ia F a . j A s m á t i c o que toma Sanahogo e n t r a 
. . i i m j - • \ ; . t i • en c u r a c i ó n , a l e ja el ataque y dis-
cultad de M e d i a n a . V í a s Urinarias. mlnUye ia posibilidad de la asf ixia 
tnfennedades de señoras y de la s a a * ! ^ 6 10 tortura y agobia. Son mllea 
¡ gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
Habana , 3 de F e b r e r o de 1 9 2 5 . 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
Muy distinguido s e ñ o r m í o : 
Ayer o c u r r i ó un principio de in-
cendio en un garage establecido en 
la calle Sol , que, afortunadamente, 
f u é combatido gracias a la rapidez 
con que acudieron los bomberos. 
SI el Incendio toma incremento ea 
Indudable que ocurre una tremenda 
c a t á s t r o f e , pues el garage en cues-
t i ó n e s t á establecido en una casa 
de las m á s antiguas de la Habana , 
dedicada a i n | u i l l n a t o y habitada 
por 20 ó 30 fami l i a s . 
Por lo expuesto, me permito in -
dicar a usted la conveniencia de 
que desde el p e r i ó d i c o de su muy 
acertada d i r e c c i ó n se l lame la aten-
c i ó n de las Autor idades para que 
ex i jan, con tod0 r igor , e l cumpli-
miento de las Ordenanzas Munici-
pales que prohiben que estableci-
mientos tan peligrosos c o n t i n ú e n e « 
cusas de inquil inato, a fin de pre-
ver a c o n t e c í m l e o t o f dolorosos, f ác i -
les de impedir con un poco de bue-
| na vo luntad . 
Con eeta fecaa me dir i jo en el 
mismo sentido al s e ñ o r Alca lde M u -
j nlc lpa*. 
L e anticipo las gracias por la aten-
; c l ó n que se digu^ prestar a mi Indi-
c a c i ó n y me suscribo de usted, afec-
t í s i m o , atto. y S . S . , 
Ignacio de l a P l a z a . 
S l c : C a l l e de Oficios n ú m . 17 . 
O I T A C I O ! 
De orden del s e ñ o r Prc-jidf-nre, 
tengo el honor de c i tar a los s e ñ o -
Tes miembros de este C o m i ; ¿ Ges-
tor para la r e u > ó n que h a b r á de 
celebrarse hoy, jueves 5, n -is c in-
co de la tarde, en la R e d a c c i ó n del 
p e r i ó d i c o " E l T r i u n f o " , Vl'tudeii 
n ú m e t o 86 . 
( F . ) Modesto Morales Díaz . 
Secre tar io . 
B e l l e z a s a t i s f e c h a 
U d . p u e d e e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta» 
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usaao la 
crema oriental de 
Gouraud. Bncie 151 para una niuentra 
FERD. T. HOPKINS 
¿ S O N 
de miles los a s m á t i c o s curados con 
Sanahogo . 
a l t . 5 - F . 
C U E S T A C I O N N A C I O N A L 
P R O M A C E O - G O M E Z 
d e t e n e d 
p r o d u c i d o s p o r 
e l R E U M A T I S M O y l a 0 0 X 4 . 
R e l a d ó n Of ic ia l n ú m e r o 
S u m a anterior ?8 
Por Intereses de la can-
tidad depositada. . 
E s c u e l a 24 de ia H a b a n a 
E s c u e l a s de Guanabacoa 
E s c u e l a s de T r i n i d a d . . _ 
C u e s t a c i ó n p ú b l i c a en 
Puerto Padre 
E s c u e l a 62 de Matanzas . 
Escue las de B a r a c o a . . 
E s c u e l a s de S a g u á de 
T á n a m o 
E s c u e l a s de M a r t í . . . . 
E s c u e l a s de Santo ' D o -
mingo . < 
E s c u e l a s de San J u a n y 
M a r t í n e z y c u e s t a c i ó n 
p ú b l i c a . . . . . . . . . . 
6. 
9 8 9 . 1 0 
. 4 .34 
1 7 . 1 7 
4 0 . 3 4 
1 7 . 3 6 
1 4 0 . 0 0 
1 .00 
4 7 . 6 0 
4 0 . 0 0 
4 0 . 8 3 
1 0 . 5 5 
1 4 4 . 2 6 
T o t a l . . $9 .401 .26 
( C o n t i n u a r á ) . 
F e r n a n d o F igueredo Socarras, 
Tesorero 
C o m a lo qne q m e r a » pero conserve 
s u h í g a d o fuerte y t a h b a b l e . 
Usted no puede digerir propiamente eí 
alimento que come si tiene el hígado en» 
fermo Cuando el hígado falla, ü d , co-
mienza a sufrir de indigestión, bihosidad, 
eructos, aliento fétido, palpitaciones, dolo-
res de cabeza y dispepsia porque el hígado 
enfermo no puede ayudar la digestión. 
Los desórdenes del hígado son segura ŷ 
permanentemente curados con el Remedio 
de Leonardi, el nuevo y maravilloso des-
cubrimiento vegetal. N'o contiene calomel, 
no estriñe y es absolutamente inofensivo. 
E l Remedio de Leonardi fortalece y vigo-
riza los intestinos, hígado y estómago y es 
muy agradable*al paladar. Unas cuantas 
dosis del Remedio de Leonardi aliviarán 
.nuy pronto los desórdenes del hígado y 
estómago. De venta en todas las drogue-
rías y farmacias. 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a * 
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u -
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s ^ 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o * 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a * 
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o * 
C o n s u l t e a su m e d i c o * 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 / 2 g r a m o . 
A t o p h a n 
S C H E R I N G 
i * 
E s muy Justa y razonable lo que 
indica el s e ñ o r d i la P l a z a . L a s Or-
denansaa Mumclpale-e se han escrito 
para que ee c u m p l h n . 1 
C r e m a O r r e n t a l 
d e G o u r a u d 
•ATERIALES DE 
CONSTRUCCION EN GENERAL 
O P E.R P O C A R R I L . Co«t»do Almacén. 
TRATAMIENTO MEDICO 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y tumores 
H0NSERRATE No. CONSULTAS D f t a « . 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. J 
í R E A L I Z A C I O N ^ 
P O t ^ R B i F O R M A S D E S Ü E E L lo . D E F E B R E R O 
S O L O P O R O C H O D I A S 
Alhajas , relojes, a r t í c u l o s de p i s ta y plateados; la m e j o r ca l i -
dad a precios i c f á b r i c a . 
' ' L O H E N G R I N P A L A C E , , 
M U R A L L A y E G I D O H A B A N A é 
464; 3d alt . 8 P . 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
B m V I N O y J A R A B E 
OÜAtf 
S. B. LEONARDI ft CO. 
Pili! ii^ii 
N E W R O C H E L L E 
N E W r O K K 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s r e r v i o s a s y m e n t a les . P a r e S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
M U E B L E S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
A T O D A S P A R T E S D E L A R E P U B L I C A 
$10.00 a l mes puede adquirir un juego Cuarto. 
8 .00 .. ., Comedo?. 
7.00 M M Sala . ' 
6.00 M «• « M M M Recibidor. 
D e s c h i e n s I l t H e m o g l o b i n a 
L o a M é d i c o s p r o c l a m a n q u a a s t a H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc . — O a s a l u d y f u e r z a . — PARÍS» 
S U R T I D O S C O M P L E T O S D E M U E B L E S F I N O S Y C O R R I E N T E S 
Veadonos mí» barato qne nadie y coa m á s fadl idadej a p l a n a . 
" L A F A Y E T T E " 
A V E N I D A D E I T A L I A 44 (antea GaBano) T e l é f o n o M - W M . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 de 1 9 2 5 
a n o x c m 
I N F L U E N C I A D I G N I F I C A D O R A D E L R O C E C O N 
L A S P E R S O N A S D E G R A N R E L I E V E 




e n e r g í a " . 
" . . a q u e l N O s G U S - K?ilIo y la s a t i s f a c c i ó n que exprn-
T A de mi buen maestro, mente en loa d í a s subsiguientes , 
a l revelar ante mí su S i me es dado otorgar a « a Hijo 
p r e d i l e c c i ó n por los c a - j n n recuerdo que s iquiera sea r e f i é -
ramelos de » ¡ m ó n . . . Jo del que guardo j o entre mis m á s t 
aquel N O S , f u é para mi preciados tosoros de l a l m a , t e n i l v ó | 
a ionvo de orgullo y de e l mayor honor en aprovechar l a j 
o a i í m u l o , fuente d e oportunidad". 
de e s t í m u l o , I A mh personalmente, me parece,; 
conciencia y! un ideal genia l . Tooo much..cho 
i de doce a ñ o » necesita l a inspii'a- ] 
cíOn t ía ios grandes contactos, i 
A p r o x i m á b a s e e l an iversar io del ' Aproveche, pues, l a oportunidad de, 
latal ic io de Juani l lo , y s u m a m á da- introducir en s u c irculo de r e í a - ! 
>a vueltas a l a cabeza para marcar clones a todas aquel las personas que, 
:on sello de oro tan fausto aconte- por su d i s t i n c i ó n y elevado rango, 
ú m l e n t o . ' V u a n d o u n muchacho j intelectual o social a l ienten con >ii 
l e g a a los doce a ñ o s de e d a d — de- presencia a sus h i jo s ; los n i ñ o s ' 
ú a l a buena s e ñ o r a — a l g o hay que gustan de conocer' a quienes "sonj 
»acer p a r a s ignif icar e l d í a . Me m á s " que los d e m á s , a quienes por 
p i s t a r í a que e l recuerdo de esa f e - ' ser superiores, poseen gestos supe-! 
tha *Be levantare s iempre c laro y | r ieres y palabras super iores . 
lefinido durante el resto de s u vi-j Cuando yo era n i ñ o , se me au-
l a . ¿ Q u é h a r é , S e ñ o r , q u é h a r é ? ' ' tojaba que el maestro era alguien 
Y mientras b a t í a los huevos para diferente del r e é t o de los morta-
sl gran pastel que exige l a t r a d i c i ó n , les porque nunca c o m í a m a n í , nun 
fino de a l l á , del cielo, l a inspira- c a se r e í a a carcajadas , n i l loraba 
;Ión enviada por e l á n g e l bueno que con nosotros, los chicos, h a s t a que 
mida de las m a d r e s . ' ' L o l l e v a r é a un buen d í a , su c a r a 3e i l u m i n ó con 
ía capi ta l para que vea ese hombre una sonrisa y di jo " A m í t a m b i é n 
•Op e l x;uaJ siente tanta a d m i r a - me gustan los caramelos de l i m ó n " . 
? ión . S í ; eso es lo que h a r é . H a r é ! Deliciosamente asombrado por l a 
j u e vea a l h é r o e , s i e l h é r o e me lo r e v e l a c i ó n , puse en manos del in-
j ermi te" . i t e ü g e n t e pedagogo toda l a r iqueza 
A s í f u é que l a n iam4 e s c r i b i ó u n a ' azucarera que atesoraban m i s « w W - j J ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ' ™ ^ ^ 
carta m u y c o r t é s a un personaje, Uos . E l , t o m ó entre sus dedos un Dice . i L a ban(iera cubana en C h i -
j u e , por ser e l p r i m e r magistrado caramelo, se lo introdujo en l a bo-'le", en vez de d e c i r e n el P e r ú " , 
i e l a n a c i ó n , conoce todo e l mundo ca y d i jo : "Bueno . Mejor s e r á que E n el texto n i un momento se nota 
r, por hacer g r a n d e , bienes a l a nos lavemos las manos antes de ^ a e q u i v o c a c i ó n , lo que hace m á s 
extraordinar ia la e r r a t a . 
D E P A L A C I O 
No te aflijas. Esa 
tos no dura mucho 
L a Miel de Alquitrán de Pino del 
D r . Bell evitará complicaciones. 
Se ha usado en mi familia por máa 
de 30 años y todos sabemos que 
contiene las medicinas que boy 
recetan los buenos médicos , com-
, binadas con el—sabroso remedio 
casero, el jarabe de alquitrán. L i m -
pia la garganta de flemas, reduce 
la inflamación y quita la tos casi 
en el acto. 
En las Farmacias 
L A S I N F O N I C A D E >'E\V Y O R K 
E n la Gaceta Ofic ia l f u é publicado 
ayer#un decreto por el c u a l se des-
tina la s u m a de $ 6 . 0 0 0 para contri-
buir a I96 gastos qua o c a s i o n ó , la 
visita a Cubav de la Orquesta S i n -
fón ica de New Y o r k . 
D E C R E T O S 
Pfcr decreto presidencial se ha re-
suelto: 
— A u t o r i z a r una transferencia de 
$ 9 . 3 9 1 . 3 0 en el presupuesto d é la 
Secretar la de E s t a d o . 
— A u t o r i z a r a los jefes de los dis-
tritos mi l i tares Oto. y 7 m o . (Co-
lumbia y la C a b a ñ a ) por un plazo 
de seis meses, para a l i s tar anal fa -
betos . 
i l n 
infancia, especialmente a los mu-1 que termine l a c lase" . Y NOS la-
¡ h a c h o s , es querido de todos sus vamos las manos juntÓB. 
— C o n c e d e r e l ret iro a l c a p i t á n 
Timoteo L e i v a , del e j é r c i t o , conj 
$ 2 . 0 1 6 . 0 0 a l a ñ o . 
— A u t o r i z a r a la empresa edito-' 
ra del " L i b r o de C u b a " para usar1 
el escudo nacional en l a portada 
del m i s m o . 
— D e s t i n a r la s u m a de $10.000,1 
a reforzar el c a p í t u l o 'Imprevistos"! 
del presupuesto, de la Secre tar ia del 
I n s t r u c c i ó n . P ú b l i c a . 
— C r e a r diez plazas m á s de I n s -
pectores del Impuesto del uno p o r 
ciento, Pon el Haber a n u a l de mi l 
ochocientos pesos. 
— D e j a r cesante a l s e ñ o r Antonio • 
| G o n z á l e z Mata en la plaza de jefe 
de a d m i n i s t r a c i ó n de sexta c lase; 
afecto a la A d u a n a de la H a b a n a , y i 
nombrar en su lugar a l s e ñ o r flus-; 
tavo D í a z . 
I ' E T I C I U . N 1ÍE 1A>S * E K K O V 1 A . -
R I O H 
U n a c o m i s i ó n de ia H e r m a n d a d 
F e r r o v i a r i a v i s i t ó ayer a l Secreta-: 
rio de G o b e r n a c i ó n para sol ic i tar e l ; 
cese inmediato del teniente Gener 
E n el t í t u l o del a r t í c u l o de fon- como supervisor mi l i tar de L o s P a 
Ido del martes se d e s l i z ó una errata1 ylacios, a quien acusan de atropellos 
'absurda que, aunque los lectores ia ,contra , los obreros, y la s a n c i ó n del 
acuerdo del Ayuntamiento de S a n t i a 
go de C u b a relaclonao i o n el p lan . 
Salc ines 'del acueducto m u n i c i p a l . | 
L A L E Y D E L A S G I I A T I F 1 C A C I O -
N E S 
U n a c o m i s i ó n de ¿-enadores inte-
C ú i d e l o s pronto, enseguida, con 
las precauciones ordinarias y la 
E m u l s i ó n d e S c o t t . E v i t a r á 
toses, bronquitis; quizás pulmo-
n í a s . Sana las v ías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y enfermedades. Por medio siglo 
supremo, la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
conciudadanos Parece que los m u -
chachos necesitan q « c se htu^an 
m á s cosas en su favor que las nl-
iias; lo que a veces hiere 
susceptibilidad de las mujeres 
Aquello f u é lo ú n i c o que a p r e n d í 
en toda l a t a r d e . Ciego a toda de-
m o s t r a c i ó n g r á f i c a , sordo a toda 
la palabra, s e n t í a l a inmensa satisfac-
en c i ó n de haber descubierto e l secreto 
ciernes; pero t a m b i é n las h a r í a en de la piedra f i losofal . . ¡ O h e l ho-
l ien de ellas, s i lo necesitasen i ñor de aquel NOS en boca de l maos-
D e s p u é s de todo, no es esta In tro] ¡ E l orgullo do que el maestro 
c u e s t i ó n . i C O M P A R T I E S E VOSMHMJ s u pre-
" T r á i g a m o l o — d e c í a l a respuesta.—j d i l e c c i ó n por los caramelos de 
T e n d r é mucho jnisto en verlo e l <lia m ó n l 
que menciona y a l a h o r a que desea . j T a l vez a l g ú n distinguido perso-
Kntre mis recuerdos, f igura p r e e - l n a j e o a lguna dama de rango 'Vom-
n ú n e n t e m e n t e l a o c a s i ó n en que a parta t a m b i é n con su h i jo a lguna 
los 12 años», m i m a d r e me l l e v ó a predi lecc ión** . ?ío niegue a su reto-
ver a Theodore R o o s m e l t y e l or ñ o esa dignif icadora oportunidad. 
U p o me m ¿cavcL cviücpÁe 
E L C U R S I L L O D E L E C T U R A C O M P L O T D E P R E S O S 
P A R A E V A D I R S E E s t e Curs i l lo se a f i f m á cada d í a 
m á s en el entusiasmo y d e v o c i ó n de 
los maestros habaneros . 
E s un triunfo hermoso este del 
doctor Saladrigas , Inspector del Dis-
trito, que ha llegado a romper los 
antiguos moldes d* estos cursi l los , 
plagados antes de verborrea peda-
g ó g i c a , pero s in n inguna ut i l idad 
p r á c t i c a e iumediata para los maes-
tros . 
• <*'"«' 
H a c e bien el magisterio capital i -
no en signif icar su aproó lo por la 
obra del doctor Saladrigas , con el 
hecho m á s elocuente: con su asis-
tencia puntual a l m i s m o . 
E l s á b a d o anter ior concurrieron 
m á s de trescientos maestros . T a m -
b i é n vis i taron el local del Curs i l lo , 
el doctor F e r n á n d e z Mass í , Super in-
tendente de E s c u e l a s , el Inspector 
Prov inc ia l s e ñ o r G a s t ó n A . de la 
Vegja, el doctor Lucfaho R . Martí-
nez, el doctor Carlos G é n o v a de Z a -
yas y los s e ñ o r e s vocales de la J u n -
ta de E d u c a c i ó n , Leopoldo Massana 
y R a ú l L ó p e z . 
L a s clases explicadas fueron las 
s iguientes. E n P r i m e r Grado: dra -
m a t i z a c i ó n de un cuento, por la se-
ñ o r a María R o d r í g u e z Marrero ; en 
e l segundo, l ec tura corriente, con 
ejercicios para c o r r e c c i ó n de las dis-
lal ias que se noten en las i v ñ a s ; en 
e l cuart0 grado, lectura explicada, 
l enta , de un. fragmento de prosa se-
lecta, por la s e ñ o r i t a Andrea T e r r y ; 
en quinto grado, lectura explicada, 
lenta , de un fragmento de una p o e s í a 
selecta, por la s e ñ o r a Venancia E . 
L l a n c o ; y en el sexto grado, lectura 
explicada, lenta, de un fragmento en 
prosa con a n á l i s i s ü t e r a r i o de lo le í -
do, por la s e ñ o r a M a r í a V e n d r e l i . 
L a clase de segundo grado, f u é dada 
por la s e ñ o r i t a «Sara R o d r í g u e z . 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d ía 7 del ac-
tual , s e r á la tercera s e s i ó n que co-
m e n z a r á a las dos y media de l a 
tarde . 
k D B i m j u i u u u r r o u f o k t i \ ' \ . 
M E N T E E N L A d Á B O E L D E S A N -
T A C L A R A 
E l Alca ide d ela C á r c e l de Santa 
C l a r a i n f o r m ó ayer a G o b e r n a c i ó n 
que en aquel la penitenciaria se des-
c u b r i ó un complot de varios pre-
sos para evadirse . E n la galera nú-
mero 10, se ocuparon algunas he-
rramientas con las que se trataba 
de romper los barrotes de las ven-
t a n a l T a m b i é n fueron ocupadas 
varias armas de fuego. 
Loa penados directores • del com-
plot se nombran Antonio Alonso, 
Antonio A g u i r r e y Antonio Crescen 
c í o . F u e r o n recluidos en celdas es-
peciales y sujetos a las oportunas 
medidas de sever idad . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
ceta, tercertxJlíjrrto ¿OTJ r}*ccaa*ú** B*Axr>i*j>uÁ*/*i>m*  Slán.aL. -heenr Cv)J>u£*r°V** «¿7 M̂.t&.rjt*. ce tario <U£m 
E l empleo del A l q u i t r á n 4 « u y o t tomado en todas las comidag a 
la dosis de una cucliaradita de café en un vaso de agua, basta, efec-
tivamenle, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro m á s 
p e r t i n á z y la Ifronqultis más inveterada. Incluso c o n s i g ú e s e a Teces 
modificar y curar la tisis bfeir^declarada, puesto que e l A lqu i trán 
detiene la d e s c o i m i o s i c i ó n de los t u b é r c u l o s del p u l m ó n , matando los 
microbios nocivos causantes de esta d e s c o m p u s i c i ó n . 
E n i n t e r é s de ios enfermo? debo manifestar d e s c o n f í e n de cua l -
quier producto que se les quiera vender en lugar del verdadero 
A l q u i t r á n G u y o t . Para obtener la c u r a c i ó n d^ las bronquitis , 
catarros.antig'ios resfriados d^scuidaitos y a forliori e l asma y la 
tisis, es Indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
A l q u i t r á n C t a y o t . 
• Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; l a del verdadero. 
A l q u i t r á n G u y o t lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al b i é s en tr'>s colores": viole:a, verde y rojo, lo 
propio que la d i r e c c i ó n : l l o i s o n L . F r e r e , I O , rae * l « e o h , P a r í s . 
E l tratamiento viene a costar unos 10 c é n t i m o s al d ia; y . no 
obstante c u r a l 
grada por los s e ñ o r e s R ivero Gon-
z á l e z Clave l , Cas t i l l o y S i lva , v i s i t ó 
ayer por la m a ñ a n a a l Jefe del E s -
tado para tratar del proyecto de , l ey 
sobre g r a t i f i c a c i ó n e s recientemente 
aprobado por l a C á m a r a de Repre-
sentantes 
E n la r e u n i ó n se Kegó tras un 
estudio de dicho proyecto, a la con-
c l u s i ó n de que su cumplimiento do 
a f e c t a r í a en nada las obligaciones 
c o n t r a í d a s con motivo del e m p r é s t i -
to de ios 50 mi l lones . 
P o r la tarde e s tuvo» en Palac io ] 
para tratar del mismo asunto, el 
E m b a j a d o r Amer icano general Crow- i 
d e r . 
E s muy probable que la c o m i s i ó n i 
de senadores vuelva a entrevistarse j 
de un momento a c t r « con el s e ñ o r ! 
Pres idente . Uno de lor miembros' 
de dicha c o m i s i ó n , el s e ñ o r S i lva , | 
m a n i f e s t ó ayer a los rf ipórters que 
casi seguramente s e r í a aprobado en 
la entrante semana el proyecto de 
ley a que nos hemos re fer lao . 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A E L J U E G O 
E l Secretario «ie G o b e r n a c i ó n y 
el Jefe de P o l i c í a v is i taron ay^r .al 
s e ñ o r Pres idente para darle cuenta 
de lasmedidas de p e r s e c u c i ó n del 
juego que se e s t á n ponieno en pr jác 
t i c a . 
^ d e c a d a 3 
R e s u l t a n V i c t i m a i 
La ley de los promedios es ¡i»' 
mutable. La estadística dental 
demuestra que cuatro de cada 
cincopersonas de 40 o más—y 
miles mas jóvenes—esfan des-




ción debajo de la linea 
de flotación, asi los 
dientes la requieren 
debajo de las cncias. 
D E S A N I D A D 
I X G E N T E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos' si-
guientes: A v e n i d a de I ta l ia 99, do 
Fe l ipe G a r c í a ; C a s e r í o de L u y a n ó , 
de J o s é Menchaca; E n n a entre Con-
cha y M . P r u n a , de T o m á s B a r r e r o ; 
F entre 21 y 23, Reparto Medina, 
de F é l i x P a g é s ; J . C . Zenea 11, de 
F r a n c i s c o G a r c í a ; T e r c e r a entre Jo-
sef ina G . S á n c h e z , de J o s é E . R e y ; 
Santos S u á r e z esquina a G ó m e z , de 
Constant ino F e r n á n d e z ; M á x i m o Gó-
mez 2S, de A r m a n d o R i c o ; Pocito 
BjST m|6, Reparto Cantera San Mi-
guel, de F l o r e n c i o R o d r í g u e z . 
D i e n t e s s a l u d a b l e s 
e n . e n c í a s s a l u d a b l e s 
L a s e n c í a s sangrantes c o n s t i t u y e n el p r i m e r 
a v i s o q u e d a l a N a t u r a l e z a de la P i o r r e a , p n -
tonces e m p i e z a n a recogerse y p i e r d e n ese co lor 
.sonrosado t a n l indo . V e n e n o s q u e c r i a n en ferme-
dades empiezan a a c u m u l a r s e d e n t r o de bolsones 
* de pus y a veces se e sparcen por todo el o r g a -
n i s m o . 
S i se u s a a t i e m p o y con c o n s t a n c i a , F o r h a n ' s 
e v i t a r á l a P i o r r e a , o d e t e n d r á su progreso—algo 
que las p a s t a ^ c o r r i e n t e s no p u e d e n ha cer . C o n -
t iene e x a c t a m e n t e l a p r o p o r c i ó n c o r r e c t a de l 
A s t r i n g e n t e de, F o r h a n ( t a l c u a l lo u s a l a p r o -
f e s i ó n D e n t a l p a r a t r a t a m i e n t o de l a P i o r r e a ) . 
E s segura , eficiente y d e sabor a g r a d a b l e . A u n 
c u a n d o prefiera seguir u s a n d o su dent i f r i co 
favor i to , u t i l i ce l a p a s t a F o r h a n ' s por lo m e n o s 
u n a v e z a l d i a . 
F o r h a n ' s es a lgo m a s que u n a p a s t a de d ientes , 
e v i t a la P i o r r e a . M i l e s la h a n e n c o n t r a d o bene -
ficiosa d u r a n t e . a ñ o s . P o r su propio b i é n , p i d a 
y obtenga F o r h a n ' s p a r a las E n c i a s . E n t o d a s 
las F a r m a c i a s . 
Formula de R. J. Forjan, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
f b r h a i f s 
P A R A L A S E N C I A S 
A í g o m a s qfwc u n dentifrico— evita la Piorrea 
Agente G e n e r a l E x c l u s i v o : A L B E R T O P E R A L T A 






¿ D O N D E 
U D . S U S M I M B R E S ; 
][ D E E D D E i r ][ 
N A T I O l N T A L i C A S I N O 
M a r i a • • 4 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A » K E N 0 
S e n r i d o a l a C a r t a 
J U E V E 5 Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I O M A D E & I U E R A , e l e s l e b r a d o v io l in i s ta , y su o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í s 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l . F r a n k J . B r n e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
c í a i . U d . 4 £ . 
Donde quiera que usted los 
compre tendrán que cobrár-
selos más caros que en cua-
lesquiera de nuestras casas. 
Nuestro surtido en Juegos de 
Mimbre italiano es exclusivo 
en la Habana. Tenemos di-
versidad de estilos y los es-
maltamos a gusto del cliente. 
Jtfo compre mimbres sin vernos 
y ganará un 30 por 100 en 
su compra. 
c 
í t N I t N Í E R í Y Y H A B A N A , S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
B E L A S C O A i N e i ' / * 
F O L L E T I N 1 1 0 
29 E n -
R 5 J L T A B 0 S 
Poi 
J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
<D« renta «a la Librarla " L * i£o4«Tn» tv*élA", P l y tfargall. (anta* O&I-^j) 
aan<a 1*6 7 1*7* 
( C o n U n ú a ) 
carta , seguro de que se la compra-
r l a a un buen p r e c i o . . . 
— ¿ L a r e s c a t ó usted.' 
- r - B l precio fijado por é l e x c e d í a 
a las cantioades de que yo p o J í a dis-
1 -cner . . . Doscientos mi l f r a n c o s . . . 
No los tenia an c a s ^ . . . Aye i convi-
nimos ea 'í'ío m».ver la ü'>> por l i 
m a ñ a n a . . . 
— ¿ A q u é V ) » » ? 
— A las once. . . Y que yo le en-
t r e g a r í a lo'- doscientos mi l francos, 
a cambio de los cuales me devolve-
r ía la c a r t a . . . Y o le espetaba a 
é l . . . no a usted . . . Bou.-noiseau. . 
y a q u í tiene, usted, en eo;a cartera , 
lo» doscien'os mi l f r a n c o » . . . 
A l a r g ó , con iadiferencia, a l juez, 
una c á r t e r « ^a.estada de bi i leies . 
— J u z g u e usted de mi sorpresa y 
de mi espanto, cuando l e í en los pe 
r i ó d i c o s de la m a ñ a n a que le h a b í a n 
encontrado asesinado en una de las 
aceras del parque de M o n ^ e a u . . . a 
dos pasos de a i i u í . . . ¿ T i e n e usted 
sospechas, Bourno i seau? 
— A ú n no. 
— ¿ S ó l o sospechaba usted de m í ? 
— E n / la carta encontrada en ^u 
casa, M a u l e ó n le acusa a usted for-
malmente. 
— I n t e r r ó g u e m e usted, amigo m í o , 
y a y ú d e m e , se lo ruego, a sa-lir d i 
este atolladero. 
— N o les s e r á d i f í c i l a los c r i a d o i 
de usted precisar la hora en que 
G a s p a r de M a n l e ó n . se p r e s e n t ó ayer, 
en la calle de M u r i l l o . . 
— A y e r por l a tarde. Só'.o rec ib í 
esa vis i ta . E * . modo que, acerca de 
I ese part icui / .r . no pued-'. haber du 
das ni coni- ."dicciones. ^ 
— B i e n . L o s criados s a b r á n a q u ó 
i hora s a l i ó de a q u í M a n l e ó n . 
— L o s u p o n g o . . . T e n d r í a n que 
' a b r i r l e la p u e r t a . . . Usted ios int3 
1 r r o g a r á . 
— ¿ Y usted, querido a m i g o ? . . . 
— ¿ y o ? 
— S í . ¿ Q u é hizo usted d e s p u é a ? 
! E r a demasiado tarde para ir al B a n 
co a recoger la cantidad que Man-
l e ó n e x i g í a . 
— E s o 1c hice esta m a ñ a n a , a 
pr imera hora. / • 
— ¿ Y ayer no se m o v ; ó usted de 
su casa d e s p u é s de marcharse Man-
l e ó n ? 
' — P o r el contrario, áal í casi en 
seguida. 
— ¿ D e t r á s de é l ? 
—Poco m e n o s . . 
— ¿ A dí'-nde f u é u s t e i .* 
— A mí c í r c u l o . . . Ca l l e Boissy 
D 'Ang las . . 
— ¿ A q u é hora estuvo usted a l l í ? 
— N o lo s é a punto fijo . . A eso 
de las s i e t e . . . C o m í a l l í . . a l l í pa-
s é l a velada, y r e g r e s ó a m:. cftsa so-
bre las doce. • 
Y tras una corta pausa. 
duque: 
— ¡ P a r e c e 
Bournoiseau! 
dijo el 
jT i ' i ar iadc , usted 
¿ P o r q u é ? 
— H u b i e r a preferido q^ia no hubie-
se usted salido. Entonces , t tdo esta-
r ía muy claro. E r a h a s U .mposible 
abr igar l a menor sospecoa contra 
us ted . . . 
Roberto' Alberto q u e d ó sorprendi-
do. 
—Razonemos , querido s m i g o . . . 
Y o soy r i c o . . . E s t a b a dispuesto a 
pagar e s á c a r t a . . . A q u í iJene usted 
la prueba, en esta c a r t e r a ; . . Y en 
el Banco, e n c o n t r a r á u s t e i s e ñ a l e s 
t e mi visite de esta m a ñ a n a . . . ¿ Q u é 
i n t e r é s p o d r í a yo tener en desemba-
razarme de ese hombre que ya no 
! era de temer para m í , & part ir del 
i instante en Qua se deshiciese de su 
' a r m a envenenada? 
!; — L e repito que yo tengo la com-
j pleta c o n v i c c i ó n de que es usted in-
I capaz de pensar siquiera en ese ase-
s inato . . . T o í í o s mis esfuerzos t ien-
i den a hacer que no aparezca usted 
comprometido en é l . 
— P o r otra parte, amigo m í o , los 
agentes Je usted han debido regis-
t rar a M a n l e ó n para identif icarlo, y, 
por consiguiente, h a b r á n encontrado 
la c a r t a . . . M a n l e ó n la g u a r d ó de-
lante de m í en su cartera , y has ta 
me f i jé en é s t a que era muy elegan-
te, con escudo de oro con sus a r -
mas . . . 
— L a car tera de que habla usted 
se e n c o n t r ó , en e f e c t o . . . ¡ A q u í es-
t á ! 
E l duque se e c h ó a re ír . 
— P u e s bien, querido, puesto que 
tiene usted en s u poder la famosa 
car ta , c o n s é r v e l a , no temo que ha-
ga usted uso de e l l a . . . 
— L a cartera estaba v a c í a . . . 
Roberto Alberto se l e v a n t ó brus-
camente. , 
— ¿ D i c a usted q u e ? . . . 
— Q u e la car tera , recogida a bas-
tante distancia del c a d á v e r , no con-
t e n í a n i n g ú n p a p e l . . . ni la car ta de 
usted, n i o tras . . . E s t a b a v a c í a , 
completamente v a c í a . . . 
— ¡ E s imposible! 
— Y o ae lo aseguro. 
Senoncourt p a l i d e c i ó l igeramen-
te. 
— E s t o es lo m á s grave, en efec-
to ,—dijo ,—y, d e s p u é s del descubri-
miento 'hecho por usted entre los pa-
peles de M a n l e ó n , en el paseo de l a 
R e i n a , comprendo su i n t e r v e n c i ó n . . . 
E s una c o m p l i c a c i ó n . . . una desgra-
c ia para raí. p a r a m í s ó l o . . . por-
que, ¿ q u i ¿ n sabe en que manos ha-
i brá ido a caer mi c a r t a ? . . . 
V o l v i ó a sentarse frente al ma» 
gistrado. 
— E l nombr eque m a t ó a Man-
l e ó n , — d i j o , — s i es un cr imina l vul -
gar, y si no ha matado por vengan-
za, t r a t a r á de sacar dinero de lo que 
posee y dej a r m a que la casual idad 
le ha dado contra m í . . . S i ha ma-
tado por venganza—y q u i é n sabe 
qué odios h a b r á despertado M a n l e ó n 
en su v i d a , — d e s t r u i r á esa carta o 
me la e n v i a r á . 
— ¿ E n ese caso, ese hombre s e r í a 
el asesino, en o p i n i ó n de usted? 
— S i n duda a l g u n a . . . 
Jueves , a las once y media 
B a s t i á n acaba de llegar a la calle 
de Mur i l lo . Despide el coche. C u a n -
do pregunta en el hotei por Sene-
court, le contestan que el duque 
tiene vis i ta . Se a r m a de paciencia, 
pero L u i s , e l anciano ayuda de cá-
m a r a , le ve y se acerca a é l . 
— V o y a decirle a l s e ñ o r duque 
que le espera u s t e d . . 
— G r a c i a s , L u í s , . . p e r o al mismo 
tiempo e n t r é g u e l e usted e s o . . 
B a s t i á n escribe con l á p i z una^ 
cuantas palabras en una hoja 
arrancada de su cartera , mete la 
hoja en el sobre que contiene la 
carta que le entregara Cartucho , y 
da el sobre cerrado al ayuda de 
C á m a r a . 
L u í s desaparece . i 
E l anciano criado puso la carra 
jde B a s t i á n en manos del duque de 
;Senoncourt, d í c i é n d o l e : 
— D e parte de B a s t i á n , que e s t á 
i esmerando. . 
E l duque dijo con indi ferenc ia: 
— ¿ P e r m i t e usted, querido B o u r -
! noiseau? 
Y , rompiendo el sobre, se e n t e r ó 
¡de lo que c o n t e n í a . 
Una e x c l a m a c i ó n de sorpresa de 
Roberto Alberto hizo levantar la 
cabeza a l j u e z . — 
— ¿ Q u é es esto? ¿ q u é es esto? 
I E l duque p a r e c í a presa de ex-
traordinaria t u r b a c i ó n . 
H ó a q u í las palabras escr l -
itas por R u l t a b ó s : 
"Tengo una gran s a t i s f a c c i ó n en 
¡ p o d e r pagar de todo lo que le debo 
j a usted, e n t r e g á n d o l e . esta car ta 
que lé obligaron a usted a escribir 
por medios infames, y que no es 
• o tra cosa que una ment ira f irmada, 
a la fuerza, por su mano lea l 
¡ P o r q u e nunca ha habido c o r a z ó n 
i m á s noble que el de us ted!" 
i Y efectivamente, ¡ e n e l mismo 
sobre estaba la c o n f e s i ó n que se 
v iera obligado a hacer en otro tiem-
po, cuando quiso sa lvar a Reg ina 
de la m u e r t e ! . . 
¿ C ó m o aquel la carta , temible 
ahora por tantos estilos, ha l lada en 
el c a d á v e r de M a n l e ó n , estaba en 
manos de B a s t i á n ? « 
¡ E n un instante, e n t r e v i ó el du-
que no s a b í a q u é terr ibles compl i -
Icaclones para el pobre m u c h a c h o . . 
Maquinalmente estrujó» l a s dos 
car tas . 
•En el momento en que Senon-
court Iba a t i rar los papeles ar'0' 
gados, sus ojos se encontraron c0,J 
los del magistrado, quien de r^ 
pente h a b í a adoptado una actW1 
g r a v e . 
Y el s e ñ o r de Bournoiseau alarf4 
l a m a n o . 
No cambiaron una B61a palabra-
Sin embargo, se c o m p r e n d i e r o n . -
E l papel cay6 sobre la mesa. * 
juez se a p o d e r ó de é l . Una oj68/] 
le b a s t ó para leer lo qua, en 
estaba e scr i to . 
Apenas h a b í a acabado de lee' 
cuando Roberto Alberto , arrebat»' 
do y febri l , le d e c í a : 
— N o vaya usted n figurarse-
No crea usted culpable a Ka5Ûl¿ 
¡Si supiera u s t e ó por qu-' reC I i . 
dos, por quó afectos estamos W£* 
"dos! . . ¡ S o s p e c h a r de é l ser ia I 
pechar de mí m i m o ! . . 
L u j s , Heno de ansiedad, turW| 
por la e m o c i ó n de su amo, 
r a b a . 
E l Juez p r e g u n t ó : . 
— - ¿ S e ha marchado el 
C l a i r e j o i e ? 
— E s t á en el s a l ó n . . ¿ D e b o u 
c lr le que vuelva a otra hora? 
— N o . . a l c o n t r a r i o - - ¡ d í g a l e 
ted que pase a q u í ! . . j . 
Y , para ca lmar la visible s n ^ B 
tía de Senoncourt, a ñ a d i ó el Ju^0' 
— S e g u r a m e n t e , querido alD'í)Uí 
vamos a ten^r una e x p l i c a c i ó n J | 
nos d e j a r á satisfechas a ambo* 
Y lo deseo verdaderamente, 
este asunto toma un tfr0 
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E s t i m u l a , T o n ¡ f l c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; F o r -
^ I t a l c c c e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
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NO ta porta qw s-in áe «aagre, def&s, tirtoma e pretubermjiteB, con k apH-c*ci6n dd Ungüento de M un yon para U* Almorranas obtendrá Ud. alivio 
inmediato y la absorción de ella». Eviotcti, ea verdad, ¿indar¿ Vi. U* Álmo-tranas. 
El Ungüento de M un yon para las Almorrana* viene envasado en nn tobo com-
presible, provisto de un bitoque que facilita su aplicación, pudiecdo eer aplicado 
con suavidad y tacto. No solamente las aliviará, sino que sanará las grietas y ul-
ceraciones, dejando la piel y partes afectadas en condiciones saludables. 
Este medicamento, combinado con el Remedio de Munyon para las Almor-
ranas en forma de glóbulos, r .-ftará las recaídas, dolores, y molestias qoe ever-
t nal mente produce este padecimiento cuando las hemorroides no son tratadas 
debidamente. 
[No sufra másl (Empiece noestrd tratamiento hoy toinno! 
Loa Remedios de Alan yon se venden en todas las farmacias y drogaerlaa. 
3 * ¿ ^ r f . M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y 
v̂rí̂Uf̂Â* FídaleaanbotiemríooanoaotM* 
í - r í L B - » d i r e c t a m e n t e , nuestro foUeto 
r v a e l K e u m a O ^ " G U I A D E L a S A L U D . * * 
PQdonu Pmr  Pmw 
L o s T r a b a j o s 
I n t e l e c t u a l e s 
generalmente constituyen nn es-
torbo para el ejercicio físico que 
requiere el buen funcionamiento dt 
las vías digestivas. De ahi el graa 
número de enfermedades sin c*» 
rácter especifior que estragan-la salud y perjudican el vigor inte-
lectual. E n est s casos se recomienda, para compensar la falta 
de ejercicio físico, el uso de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
ss arru 
(Eao>« F r u i t Sa l t ) 
Este preparado reúne Mas propiedades valiosas de irutas 
« a d u r a s , constituyendo u: excelente refresco y laxante suave, 
de efecto benéfico en el sistema nervioso. Se puede tomar ea 
cualquier momento, sin inconveniente alguno. Exí jase la unic 
legít ima. 
D« vetta tn U d u It» famadat, ta ímc»» it i— Uaaio» 
Preparado excítiriecmenU fsr 
J . C E N O , L t d ^ L o n d r e s , I n g l a t e r r a AgenUt exeUiMivo*: HAROLD F. RTTCHIE éc C O . , Ine,t Nutoa York, Toronto. ivdna. 
A S O S Y C O S A S I i S I N H I L I S M O 
A M I H E R M A N A 
¡ C o n q u é p l a c e r t a n g r a n d e , h e r m a n a m í a , 
h o y e n tus b o d a s d e c r i s t a l , te h a r í a 
u n a o d a s u b l i m e , c o l o s a l I 
M a s m e t e r m e n o d e b o e n e s a d a n z a , 
p o r q u e a tan a l t o m i p o d e r n o a l c a n z a 
y s é q u e s i lo in tento q u e d o m a l . 
A m í , c o m o p o e t a , m e s u c e d e 
i g u a l que a t odo m é d i c o , q u e p u e d e 
c u r a r d e los e x t r a ñ o s e l d o l o r , 
y s i t iene u n e n f e r m o e n au f a m i l i a , 
p o r m i e d o a e q u i v o c a r s e , n o lo a u x i l i a 
y p r e f i e r e l l a m a r a o t r o d o c t o r . 
\o t a m b i é n , c o n p a c i e n c i a y c o n a m a ñ o ; , 
m u c h o s v e r s o s e s c r i b o p a r a e x t r a ñ o s 
q u e . a l a p o s t r e , l a c a r a no m e v e n . 
H a c e r l o s p a r a t í n o m e c o n v i e n e , 
pues p o d r í a b u r l a r s e t í a I r e n e , 
que tu b i e n sabes que los h a c e b i e n . 
M e d i r á s q u e m e b u s q u e o t r o p o e t a , 
que e s c r i b a e n es te c a s o l a r e c e t a ; 
p e r o , A u r o r a , l a c o s a n o es a s í , 
p o r q u e si e l c a n t o te p a r e c e b u e n o , 
lo a g r a d e c e s d e f i jo a o t r o g a l e n o 
a u n q u e l a s g r a c i a s m e las d e s a m í . 
Cuentos para loa 
-Concierto en el Hote l 
E S T A G I O X E S A M E R I C A N A S 
E S T A C I O N K Y W 
De la "VTestlnghouse, s i tuada en 
l a c iudad de Chicago , *y trasmite 
con cuatrocientos sesenta y nueve 
metros de longitud de o n d a . 
Jueves 15 de F e b r e r o de 1925. . 
A las 6 p . m . — N o t i c i a s f inancie-
r a s . 
A las 6 y 
n i ñ o s . 
A las 7 . -
"Congress" . 
A las 8 y 2 0 . — C o n f e r e n - i i a en l a 
i Univers idad de L o y o l a . 
A las 8 y 2 0 . — P r o g r a m a mus ica l 
por la Nat ional Mus ica l C o m p a n y . 
De 10 a 11 y 3 0 . — P r o g r a m a m u -
sical y otros entretenimientos . 
E S T A C I O N W R C 
De la U a ü i o Corporat ion of A m e -
r i ca , s i tuada en Washington, D . C . 
la que trasmite con 46 7 metros . 
Jueves 5 de F e b r e r o de 1925: 
A las 6 y 4 5 p . m . — C u e n t o s para 
los n i ñ o s . 
. — P r o g r a m a por el tr io 
, — C o n f e r e n c i a . 
y 3 0 . — D i s c u r s o . 4 
y 5 5 . — H o r a de H a r l i n g -
S e r g i o A C E B A L . 
A las 




t e n . 
A las 1 0 . — P r o g r a m a de cancio-
nes poimlares por el '"Dise S t a r " . 
A las 10 y 3 0 . — P r o g r a m a bai-
lable en el Hote l W a l d o r f As tor ia , 
trasmit ido de l a E s t a c i ó n W J Z . 
E S T A C I O N TT O C 
Pertenece a la P a l m e r School C h i -
ropractic de Davenport l o w a , q u ^ 
j trasmite con una longitud de onda 
de 848 metros . 
Jueves 5 de F e b r e r o de 1925: 
A las 6 y 4 5 . — N o t i c i a s de sports 
y F i n a n c i e r a s . 
A I t s 7 . — C u e n t o s para los n i ñ o s . 
A las 9 . — U n a hora de programa 
mus ica l por l a orquesta C a l i f o r n i a . 
A las 1 1 . — P r o g r a m a bailable en 
el Hotel L e C l a i r . 
Canciones modernas por el bar í -
tono Peter Mac A c t h u r . 
E S T A C I O N W E A F 
De la A m e r i c a n Te l sphone and T e -
Icgraph C o . de New Y o r k que tras-
mite con 492 metros . 
Jueves 5 de F e b r e r o de 1925: 
De 6 a 12 p . m . — C o n c i e r t o en el 
Hote l W a l d o r f - A s t o r i a . 
Asuntos rel ig iosos . 
Canciones por la soprano Mabel 
Corley , p ianista Dor i s B e r t a t o n . 
Conferenc ia . 
P r o g r a m a por el t r í o Grosskopf . 
NQmeros por el banjoista W m . 
B o w e n . 
P r o g r a m a por1 l a orquesta ú e l 
Hotel Rooseve l t . 
E S T A C I O N K D K A 
Pertenece a la West inghouse Com-
pany que la t iene insta lada en la 
Mudad de E a s t P i t t sburgh y tras-
mite con una longitud de onda de 
9 20 k i loc ic los . 
1 3 G T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I S 
E N C A J A S D E 60 
E N L A S M E J O R E S D R O G U E R I A S . 
Jueves 5 do F e b r e r o de 1925: 
A las 6 y 15 p . m . — C o n c i e r t o po? 
laorquesta K D K A . 
A las 7 y 1 5 . — C o n f e r e n c i a mer-
cant i l . * 
A las 7 y 3 0 . — C u e n t o s para los 
n i ñ o s . 
£ las 8 . — C o n c i e r t o organizado 
por la Nat ional S tockman and F a r -
m e r . 
A las 8 y 3 0 . — C o n c i e r t o por la 
orquesta K D K A y canciones por 
el b a r í t o n o George K l n g . 
A las D y 5 5 . — H ^ r a de A r l i n g -
t o n . 
A las 1 1 . — C o n c i e r t o on el E s t u -
dio de la E s t a c i ó n . 
E S T A C I O N K F I 
De l a E a r l e Anthomy I n s . de L o s 
Angeles, Oal i forn ia , que trasmite 
con 459 metros y dista de la H a b a -
na 2400 millas. . 
Jueves 5 de F e b r e r o de 1925: 
De 7 y 30 a 8 p . m . — P r o g r a m a 
mus ica l por un cuarteto . 
De 8 a 9 . — P r o g r a m a organizado 
por la Standard G i l Company de C a -
i i f e r n a . 
De 9 a 10 p . m . — P r o g r a m a de 
L o s Angeles E x e m i n e r . 
De 10 a 1 1 . — P r o g r a m a vocal e 
in s t rumenta l . 
UAVIZA la tez, dotándola ie tersura maravilo' sa y de nitidez impecable, la espuma áel supremo 
j a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
£ / m á s perfumado y detergente de los jabones finos de tocaúor, 
F l o r a l i a M a d r i d i 
E s t a c i ó n T e r m i n a l ! I 
M O V I M I E N T O S ' D E V L V J E R O S Y a l C e n t r a l " L a F r a n c i a " que admi-
O T R A S ^ O l I C I A S u i s t r a . 
D I G E S T I O N A S E Q U k A D A 
d e t o d o s tas a l i m e n t o s 
MOrHlAM • . n » f a n c t 
D I G E S T I O N 
S D é d a l d e l a 










C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
NO P I E R D A T I E M P O R E C O R R I E N D O C A S A S , S O L A M E N T E H A -
L L A R A U N C O M P L E T O S U R T I D O D E C A L Z A D O E S P A Ñ O L E N 
L A P E L E T E R I A 
L A M A R I N A D E L U Z 
P L A Z O L E T A D E L U Z . 
X B L E P O X O : A-1430 . 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E L T R E N D E C U B A 
E s t o tren Ueiíó anoche con m á s 
de una hora y treinta min iKos de re-
traso . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r é s t e tren fueron a Manzani l lo 
F é l i x Alonso, su s- íñera E s t r e l l a Men-
rüeta y su hijo í olito, doctor Joa -
q u í n F o n s e c a ; Santiago de C u b a : J o -
ae R o d r í g u e z Santos y su s e ñ o r a A n -
g é l i c a de la Peda, J . B . Q a r k o , A . 
P . Moody; C a ' n a g ü e y : Pedro Sán-
chez, doctor Miguel Ange l C é s p e d e s . 
Segundo R i u , ol U n i e n t e F i s c a l do 
a c u e l l a Audienc ia V a l e t í n A r t a ] y 
Heñora, Manuel A:vaTez y fami l iares ; 
C á r d e n a s : Lorenzo E l g a r r e s t a , R o -
dolfo Arestegui , F e l i p e Dulzaide , 
doctor E r n e s t o J Cas tro ; Ciego do 
A v i l a ; E n r i q u e D í a z R o d r í g u e z ; Co-
. 'ón: el alcalde munic ipa l de aquel 
t é r m i n o R a f a e l A g u i l a , j e s ú s A l o n -
bc; S a o l a C l a r a * ü a ^ - a n o R o d r í g u e z , 
el representante a la C á m a r a Manuel 
i í u i z R o j a s , Conrado F l e l t c s , Ma-
nuel F i e r r a e lujo Manuel , Benito 
S á n c h s z , doctor Ju£»n J i m é n e z y se-
ñ o r a Mar ía J i m é n e z de Ramos , doc-
tor J u a n B . S3d. C e n t r a l A r a u j o : 
J o s é Agu irre y fami l iares ; Sagua 
ia G r a n d e : Osea'* Beguir i s ta in , A n - ¡ 
ronio F a b r é y su hi ja E l v i r i t a ; A g u a -
cate: R a ú l F e r n ^ i m c z y s e ñ o r a ; Ma- j 
tanzas: E n r i q u e G . Quevedo, doctor 
Mario L u q u e , J o s é M a r t í n e z Sosa; 
Centra i Rosar io L u i s R a m o s de l 
M á s , alto empleado de la Admin l s -
u a c i ó u Genera l de los F e r r o c a r r i l e s 
en c o o i i s i ó n de l a misma> J a r u c o : 
doctor Lorenzo A . B e l t r á n ; M o r ó n : 
Demetrio P e l a e í . M a j a g u a : J e s ú s 
S á n c h e z , J o s é M ? r í a G a r c í a , doctor 
R a m ó n A r u z ; M a n j u l t o : el a lcalde 
munic ipal de a^uel t é r m i n o Agus-
t ín Gronl ier ; Santa C r u z del S u r : el 
represcntaJite a la T á m a r a , W a l f r e -
do R o d r í g u e z y V í r e n t e Ange l ; Nue-
vitas: Miguel F i g u e r a B . 
L O L A M E K T A M O S 
A y e r i e g r e s ó a San J u a n y M a r -
t í n e z el s e ñ o r Car los R u a n o acom-
1 p a ñ a d o de su esposa loa que en esta 
j se encontraban por el 8«i;8ible fa-
' l lecimiento de su padre e l s e ñ o r 
' J u a n Ruano , emp'.eado que fué de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
E l s e ñ o r C a n o s P.uano es a u x i -
l i a r de la E s t a c i ó n de los F e r r o c a r r i -
les en San J u a n y M a r t í n e z . 
Nos asociamos a s u p e n a . 
T R E N A G U A N E 
Por é s t e tren fueron a P u e r t a de 
Golpe: doctor Ped'-o Dí^z , C á n d i d o 
M e n é n d e z ; San Dlogo de los B a ñ o s : 
g e ñ o r a la C a l l e . Vicente Soler; P i -
nar del R í o , s e ñ a r a J u l i a A r m a s de 
' i r a s c e n c i a y su h i ja H e r m i n i a , se-
; ñ o r a í t o s i n a Ro^gl de S i m ó n , J o s é 
Manuel Pretamos , empleado del D á n -
ico de C a n a d á en la L o n j a del Co-
1 mercio le a c o m p a ñ a b a su esposa el 
Reg is trador de 1» Propiedad a l l á 
Car los Montare, Miguel Armando T e -
s a r ; G u a n e : el t epresentante a l a 
C á m a r a R a m ó n V i d a l : San C r i s t ó -
b a l : e l procurado- Caraacho . 
T R E N D E G U A N E 
¡ L l e g a r o n de A l i u í z a r : s e ñ o r a M a -
r í a L a l v a ; P i n a r «le? R í o : s e ñ o r i t a 
Matl lduca C u e r v o , Refiora L e o n o r de ; 
la O l i v a , v iuda d3 H e r n á n d e z , J u a n 
Cabeda , L u ' s G t r c í a F e r n á n d e z r\ 
sus hi jaa L u i s a y E m i t a ; G ü i r a d e ; 
Melena: doctor Rcf^ettl, A n d r é s C o r - i 
d o v é s ; L a S a l u d . Wámí Ar t igas , J r ; j 
Centra l S a n C r i s t ó b a l : e l Jefe de! 
T r á f i c o de ese central N i c o l á s B l a n -
co; G u a n e : Clemente A l v a r e z . 
A D M I N I S T R A D O R T>EL C E N T R A L I 
L A F P A N C I A 
Wt «i-ñor T . R . Ginor lo r e g r e s ó » 
V l A J l l R O S <¿UE S A L I E R O N 
P o r distintos trenes fueron a C i e n -
luegos . el doctor Feder ico L a r e d o 
3 r ú , Manolo J . C a r r o ñ o , Humber to 
B r u n i , A u r e l i o A l v a r e z M a r u r i , se-
ii ora E m i l i a L ó p e ¿ y su h i j a Mer-
i cedes, M a n a c a s : e l comandante del 
E . L . , Miguel A . Varona; Central 
1 A u s t r a l i a : doctor Aure l io F e r n á n -
' dez d ) Cas tro , Gabr ie l Zequeira , 
' L u i s C a s t r o ; N a v a j a s : Manue l C a -
m a r a z . A g r á m e n t e * F r a n c i s c o P é r e z 
: T r u j i l l o ; B o l o n d r ó n : L e o n e l G i l ; 
| C a l b a r l é n ; J . F . - C o l ó n , Rogel io 
G o n z á l e z ; T r i n i d a d : R a m ó n Parets , 
doctor Clemente V á z q u e z Be l lo y se-
ñ o r a ; C e n t r a l San J o s é : doctor P é -
rez D í a z ; Remedios; T o m á s I r i b a -
r r e n , Al fredo M a r t í n e z de V i l l a ; 
Canct i S p í r i t u s : L u i s del V a l l e y 
fami l iares ; C a m a ^ ü e y : E m i l i o P u i g 
Sagua l a Grande- e e ñ o r a s de C a m a -
cho y de I r i a r t a y s e ñ o r i t a Mignon 
D í a z ; C e n t r a l R e f o r m a : J o s é H . 
M a r t í n e z ; Centra l N a r c i s a : Jorge 
F a w l e r J r . , R a ú l P é r e z ; Santo Do-
mingo: P a u l i n o Soles; - Matanzas : 
E . Zorr í lJa , la s e ñ o r a v i u d a de E s -
p e r ó n , e l senador Manuel V e r a V e r -
d u r a , G u i l l e r m o Guerra." s e ñ o r a v iu-
da de G u e r r a y sus hijos , R a m ó n 
h a r r i a ; B o l o n d r ó n ; J o s é Albtetur; 
C á r d e n a s : Patr ic io Ponce de L e ó n , 
I Antoni'j S á n c h e z . Euseblo H e r n á n d e z 
R A T A ^ l a . r e b a j e , q o e d e s d e 
A H O f c Á $ ó l o y c o m p l e t é s a c o l e c c i ó n c o a l o í nae 
v o s d i s c o s O c C c A a d o s d e r e c i b i r . 
C - C U B A f l A D E f O n O G R A f 0 5 
O I S T n i B U I D O R R OC LA V I C T O R T A L O U i n G MAOIIAÍE C 9 
O ' R B L L L Y 8 9 - T E L . A 3 1 2 6 - A P A R T A D O 6 9 9 - t l A B A / I A 
s e ñ o r a J u l i a de A r m a s e h i jo , J . M . 
V i z c a í n o , M a r í a L u i s a M i r a n d a y su 
sobrina, R a ú l C a s t r o , E n r i q u e G u a r -
dado, doctor L l e r a y s e ñ o r a ; C o l ó n : 
Manue1 Areces , el # )rone l del E . L . 
L u i s Argue l l e s ; Aguacate : Ra«fael 
R o d r í g u e z , Zucar.'as S u á r e z . 
V I A J E R O S Q( i: L L E G A R O N 
P o r distintos trenes l legaron de 
M a n a c a s : Alberto E s c o b a r ; Santa 
C l a r a T o m á s G C o l l a ; Matanzas : 
V í c t o r Ochoa; M o r ó n : J o s é J . T r e -
mols, el Ingeniero Pedro Pas tor ; C a -
m a g ü e y : doctor l í i m í r e z Carneso l -
tas y fami l iares : Snntiago de C u b a : 
el maestro R a ' a e l Pas tor y fami-
l iares ; C a i b a r l é n ; J . L a g o m a s l n o ; 
i C a m a g ü e y : Angel Mimo y fami l iares 
¡ S a n t a C l a r a : doctor Urbano T r i s t a ; 
j a r u c o : doctor A ter to F e r n á n d e z de 
C a s t r o , Matanzas : Ceci l io Delgado, 
doctor Justo Ross ie , Regino L ó ^ e z 
—no el art ista-—Telmo iPernas, se-
ñ o r a OJeda viuda de R o d r í g u e z y 
fami l iares ; C o l ó n - Alberto Godlnez; 
Aguacate; s e ñ o r a s M a r l a n l t a P i n o 
de Verguezuelo , s e ñ e r a Isabel Mos-
quera de P ino y su hijo F e r n a n d o ; 
A g r á m e n t e : C e n t r a l : R a f a e l T i r a -
do; F l o r i d a : Dainoi P é r e z H e r n á n -
dez; Cascorro : Ablga i l E s c a n d ó u ; 
Ciego do A v i l a : Benigno L a r r e a y 
s e ñ o r a . 
B O C C A T O D I ( A R O I f l A L L 
O / i L O S C A L A M A R E S 
U A S A B G I ? A B S O L U T A / A E A V T E A U E V O 
D I S T B I 6 U I D O R E S ' : 
Q A n O M L A D P E A í , C s 
T e l é f s . A . 1 4 5 4 - Á-im 
Oficios 20 y 22 
t i " 
m f A B R K A o t C O N S E R V A S 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 b 
H A B A N E R A S 
E n pleno d í a . 
A l dar las doce. / 
As i , para la hora precisa del me-
ridiano, ha sido concertada la Ijoda. 
dc hoy. 
Son los contrayentes ¡a seaorita 
Margarita U ó m o z D í a z , beila y muy 
graciosa h i ja d e l / a c a u d a l a d o pro-
D E L D I A 
B O D A 
Z K L A I G L E S I A OB K 9 Z X A 
pietario dou Tiburc io G ó m e z , y el 
joven Edirdrdo J o s é P e s a n t . 
Una parej i ta s i m p á t i c a . 
Digna de todas las ven tu ras . 
L a s Invitaciones e í t á n hechas pa-
ra la Iglesia de R e i n a . 
Boda elegante. 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
Regiuo 
I ' A Y K E T 
X E o n r o , l u p e , e t c 
micas , 
Corta , muy corta, pues s ó l o du-
r a r á hasta el domingo, la estancia 
en el rojo coliseo de las huestes de 
V o l v i ó de nuevo a P a y r e t . 
Tuvo feliz comienzo anoche su 
temporada con L a revista loca, obra 
muy chistosa de Federico Vi l loch , j fleglno L ó p e z , 
a n u n c i á n d o s e para hoy el estreno! ¿ Q u é hay para d e s p u é s ? 
de E l nguu de Vento, original del L u p e R i v a s C a c h o . 
A g u s t í n R o d r í g u e z . L a gentil mej lcani ta , que anda 
Otro estreno más . . on t o u r n é e por el interior, h a r á su 
P a r a el s á b a d o . I r e a p a r i c i ó n el martes de la entran-
Un s a í n e t e con el t í t u l o de C u e r - | te s e m a n a , 
dos y locos lleno de situaciones c ó - | V a luego a Madr id . 
No decaen. 
Todo lo contrar io . 
Muy favorecidos, en a n i m a c i ó n 
invariable , los jueves del C a s i n o . 
P a r a la noche de hoy son nume-
rosas las solicitudes de mesas re-
cibidas por V i l a , el mai tre d' hotel 
sin igual , ú n i c o , incomparable . 
H a b r á partlcs d iversos . 
C A S I N O 
NOCHES D E L O S J U E V E S 
^ De elementos dist inguidos. 
Desde pr imera hora r e i n a r á en 
aquella espaciosa sala la a l e a r í a de' 
baile a los acordes de la excelente 
orquesta del joven viol inista F n r i c 
Madr iguera . 
N o c h ü a n i m a d í s i m a . 
A s i s t i r é 
t o a l l a s y ( T u b r e c a m a s 
E n una gran me^a. puesta junto a la puerta de entrada de S a n R a -
fael, en el sitio que o c u p ó hasta hace poco í l Departamento de Patrones, 
hemos colocado toallas y cubrecamas. 
De cada uno de estos a r t í c u l o s , una variedad extraordinaria en pre-
cios, t a m a ñ o s y calidades. 
% Los precios se han aplicado siguiendo una norma muy provechosa 
para el púb l i co . I m a g í n e n s e que sobre la escala de los valores se hubie-
ra colocado la escala de los precios, y que luego, con un gesto l iberal se 
corriese hacia la derecha la segunda escala hasta hacer coincidir el pre-
cio m á s bajo con la ¿eñal correspondiente al tipo de ar t í cu lo intermedio. 
U n a medida que sí restringe nuestras utilidades, beneficia a nues-
tra clientela. 
Y vayase lo uno por lo otro. t 
T E L A S D E E N T R E T I E M P O 
¡ : s p . : c t a c ü 1 j 0 . s 
E N T S E L O S D E L DIA 
L a s c a r r e r a s . E n la Comedia , segunda represen-
Y el J a l A l a i . ¡ t a c i ó n de Abarrago i t ia y Salaban-
Dos e s p e c t á c u l o s salientes en el churreta , obra que f u é muy aplau-
i n u 111 n i i 
n 
l i l i l í 
T O A L L A S 
Toallas de grani té , blancas, a 15 
centavos^ 
Toal las de felpa inglesa, con do-
bladillo, blancas, a $0.25, $0.30. 
Cubr irá la tanda continua y tam $0.50, $0.65 y $0.75. 
Francls f lu i ta , zarzue la del ^maestro ¡ b l é n las tandas elegantes el pr imer — „ , , , . f 
Vives que tanto gusta por su asnu-1 asunto da los Juegos O l í m p i c o s de: 1 callas de felpa inglesa, con tran-
to, por su m ú s i c a y por su presen-1 P a r í a . i jas de colores, a 0.50, $0.65, $ 0 . / 0 , 
largo programa del d í a . 
F u n c i ó n de moda, en F a u s t o . 
Y en O l y m p i c . 
Mart í sostiene en el cartel a Doí ia i 
dnta el martes en bu estreno 
Y Campoamor . 
E l antiguo Capitol io, 
Be l la e x h i b i c i ó n . 
s i ; v j l i ; . \ 
D Z K K B R D A N C E 
$1.15 y $1.25 
Toallas de felpa inglesa, con fran-
jas de colores y fleco-:., a 65 centa-
E n su roene favor i ta . 
L a " mejor de la s e m a n a . 
A s í e s t a r á hoy el roof del Sevi l la-
Ri l tmore desde las primeras horas . 
V í c t o r R o d r í g u e z , con bu orques-
, la insuperable, h a r á la delicia de,vos 
los amantes del bai le . 
Noche de a l e g r í a . 
Como siempre la de Jos jueves , 
ROPA INTERIOR DE SEDA 
V A N R A A L T E 
Primorosa, Bonita, 
muy Duradera 
L a que m á s gusta a la mu-
j e r refinada amante de .as co-
sas l'lnas y del icadas. 
Cada p'eza es un primor de 
pleganciu, d i s t i n c i ó n y novedad. 
CAMISONES, COMBINACIONES 
CAMISAS DE NOim 
PANTALONES 
(Sueltos y c e ñ i d o s / . 
De r i q u í s i m a seda V A N R-».-
A L T E , en ios tonos p á l i d o s m á s 
de moda, perfecta c o n f e c c i ó n 
y gracia s in i gu a l . 
Toallas de felpa inglesa, blancas, 
con flecos, a 25 centavos. 
C U B R E C A M A S 
A $2 .65 .— Cubrecamas de p i q u é , 
blancas, con ladillo, medio came-
ras. 
A $3.00.—^Cubrecamas de pique, 
blancas, cameras, con dobladillo. 
A $3 .25 .—Cubrecamas de pique, 
blancas, cameras, con dobladillo. 
A $3 .50 .—Cubrecamas de p i q u é , 
con fleco, medio cameras; colores 
blanco, rosa, s a l m ó n , í resa , Nilo, ama-
rillo y cielo. 
A $ 4 . 0 0 — C u b r e c a m a s de p i q u é , 
blancas, cameras, con dobladillo, 
A $5*50.—Cubrecamas de p i q u é , 
con fleco. Cameras; colores s a l m ó n , 
m a í z , Nilo y azul . 
A $5 .75 .—Cubrecamas de p i q u é , 
blancas, con fleco, de calidad supe-
rior. 
A $8 .50 .—Cubrecamas de p i q u é , 
con dobladillo, blancas a franjas azu-
les o rojas, t a m a ñ o camero. 
A $9 .25 .—Cubrecamas de p i q u é , 
cen dobladillo, de muy buena clase, 
en fresa y blanco y azul y blanco. 
A $11 .00 .—Cubrecamas de p i q u é , 
blancas, inglesas, con festones y em-
bozo. 
A $14 .50 .—Cubrecamas de p i q u é , 
blancas, inglesas, con festones y em-
bozo, extra cameras. 
A $15 .00 .—Cubrecamas italianas, 
con flecos, cameras, en ios colores 
blanco, "flesh", cielo y s a l m ó n . 
A $2 .75 .—Cubrecamas de p iqué , 
para camas de n i ñ o s , con dobladillo, 
en blanco y blanco y fresa. 
S o n las v í c t i m a s de la Venta 
Atract iva de hoy. Veatas és tas in-
herentes a todos los Jueves y Martes 
futuros. " L a F i l o s o f í a " siente la 
noble inquietud de los impenitentes 
ambiciosos, para los cuales no suele 
llegar nunca la hora del dolce far-
niente, porque a ninguno de sus éx i -
tos le consideran el ú l t imo. 
Telas de Entretiempo E n algunas, 
la rebaja es s ó l o de u los centavos; 
pero saben ustedes lo que supone 
descontar unos centavos en v a r a a 
esos precios y a de suwo e x a n g ü e s ? 
L O S P R E C I O S D E H O Y 
U n a Mesa repleta de gabardinas 
muy finas, en todos colores, de V o i -
les bordados, de R a t i u é s a cuadros 
y a listas y de Crepés lisos o con 
cuadrot calados, a 31 cts.; otros 
d í a s Ies vendemos a 45 . 
U n Crepé liso y a listas caladas, 
que se vende a 65 , hoy lo damos 
a 51 cts. 
O t r a Mesa con Rat incs franceses y 
C r e p é - R a t i n é suizo, fondos de co-
lor y listas de tonos distintos, a 53 
cts .; su precio de ayer y m a ñ a n a 
es de 59 "kilos". 
L o s Crepés estampados, con mi-
nuciosas labores y en color entero, 
a 5 4 cts. E l S a t í n foulard estampa-
do, 24 dibujos diferentes, a 73 cts. 
Crepés estampados, con dibujos fa-
raón icos , y unos pocos colores que 
nos quedan de R e t i n ó Tornasol , a 
84 cts. 
R a t i n é suizo, con listas tornasola-
das y de arco iris, a 80 ct». Gabar-
dinas y Otomanos de calidad, a 72 
cts. Crepé Corderil la y C r e p é fran-
c é s estampado, de medio luto, a 
$1.07. 
Crepé francés de Seda , en 44 co-
lores, a 91 cts. E l Georgette, en to-
dos los tonos, a 98 cts C r e p é M a -
rroquí, Üso o fondo de color con 
cuadros, a $ 1 5 4 . Gcorgettes y F o u -
lards csUmpados, gran riqueza de 
colorido, a $1.85. 
Crepé Mongol, rebajado de $2.95 ' 
a $2.40. Jersey de color entero o 
labrado, en diversos tonos, a 98 cts. 
Tre int idós colores de C r e p é C a n -
tón a $2.97. Gingharm de I yarda 
de ancho a 18 cts. Batistas selec-
tas, doble ancho, a 2 5 cts. V i c h i 
de primera, a listas, todos los to-
nos y precios. E l Terciopelo Chif-
fón . 26 colores, a ' $ 5 38. 
P á r r a f o aparte para el S a t í n F u l -
gurante. P a r a Vestidos. S e exhibe 
en una de las Vidrieras A $ 1 . 9 9 . . . \ 
¿Es o no es Atrayen-e este jueves, 5 
lectora? "í 
L A T A R J E T A A F O R T U N A D A 
^ ' -!• 
L a 1347, del sábado. , se la ha- ; 
b í a m o s entregado a la distinguida 
señora Usategui de Arguelles, del 
Vedado, calle 17 n ú m c i o 122. Y a le 
dimos poses ión del Vestido y la Car- -J 
ta de Crédi to por 5t) pesos. 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
A $ 1 3 . 0 0 . — E l j i^go de dos piezas 
de cubrecamas italianas de seda a lis-
tas adamascadas. 
" ^ D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
Del departamento de corsés hemos hecho un muestrario —y un surti-
¡ do—en extremo interesante. 
Todos los estilos, todas las aplicaciones, todas las calidades y todos 
jlos precios. 
Desde el que sirve como pretexto para sujetar las «Drendas interio-
hres, hasta los* que logran reformar la figura al gusto general de la mo-
lda o al individual de cada persona. 
T a m b i é n dejamos a la fuerza expresiva de los números la m i s i ó n 
de ponderar las excelencias de nuestro departamento de corsés . 
E n t i é n d a s e — r e c o m e n d a c i ó n supérflua cuando se habla de los Almace-
nes F i n de S ú f l o — q u e al nombrar calidades nos referimos a lo m á s valioso. 
A s í pues, examinen esta p e q u e ñ a lista: 
VAN R A A L T E 
01ove SwéUnJerwear 
i 
Ropa interior de seda V A N R A A L T E , garantizada poi el re-
nombro del fabricante, debe exigir la dama que tenga iDlace/ en la 
d i s t l n c i ó u de su Indumentar ia . 
L a s tiendas de clientela diNtiimuMa, tienen -.1 surtido completo, de 
colores, estilos y medidas. 
A 50 c e n t a v o s . — C o r s é s y fajas 
de batista lisa. 
A P $ 1 . 0 0 . — C o r s é s y fajas de cutí 
de hilo, lisos y brocados 
A $ 1 . 2 5 . — C o r s é s y fajas de cutí 
y batista de hilo, lisos y brocados. 
A $ 1 . 5 0 . — C o r s é s y fajas de cut í 
brocado, con e lást ico oe seda en la 
cintura, 
A $ 1 . 9 5 . — C o r s é s de cut í de hilo, 
brocados, solamente en blanco. 
A $ 2 . 5 0 . — C o r s é s - f a j a de cut í liso, P E S O Y M E D I O S O L A M E N T E 
NOTICIAS D E L P U E R T O 
B U E N S F R V I O I O ¡ a y e r larde el v a y j r americano Coto-1 
U n nuevo é x i t o ha alcanzado l a i r-axi, que trajo un cargamento de[ 
c a r b ó n minera l 
S A L I D A S U i A Y E R 
Aye i sal ieron los fiiguieutes vapo* 
yes: E l Atenas , para New O r l e a n s . E l Cartago par^ C r i s t ó b a l . 
E l í ' r i n c i n t o n , para T e x a s . .'4 
E l North L a n d ^ a r a K e y West.(j 
E l E s t r a d a P a l m a , para K e y West-
Tod^s de bandera a m e r i m a n a . 
E l h t n d u r e ñ o A m a p a l a . para CeH; 
o e c c l ó n de Pasajotos y E q u i p a j e s de 
la A d u a n a de l a H a b a n a . 
Tanto e l Jefe de dicho Departa-
mento> s e ñ o r Rogelio Bombal ier , co-
mo el s e ñ o r Ve-.aECo y el V i s t a Ins -
pector, s e ñ o r R i c a r d o Quijano, de-
d ican &u a t e n c i ó n muy preferente-
mente a ese departamento y kún lo-
grado redearse de» un cuadro de ins-
pectores corrector y (umpl idores que 
velan no s ó l o por km intereses del 
fisco sino, por lá sa lud p ú b l i c a . 
Muchos han sino ya los casos i e la» H o n d u r a s , 
sorpresas de contrabando en maletas E l i n g l é s Qrte&a, para Cor u ñ a « 
y b a ú l e s de dobie forro, y mufhas L i v e r p o o l . ; 
sorpresas de inteuto de i n t r o d u c c i ó n E ] Ef f ingham, naia P e n s a c o l a . j ^ 
de drogas h e r o i c a s . 
E l nuevo servic io prestado consis- j E L G O V E R N O R C O B B 
te en la o c u p a c i ó n de nueve ki los de 
opio que v e n í a n perfectamente en- ' Anoche despufs cíe las onco l legív 
^asados en latas ae doble forro en ' ce K e y West , el Governor C o b b . 
una de las cuales a* h a c í a aparecer 
que eran sardina", en conserva . E n A C C I D E N T E 
el doble forro v e n í a oculto el o^io. | A l s^r alcanzado por un motor a 
L o ocupado confaiste en una lata bordo de la g o V a t.ubana "J i i l i t a^ 
con 2 i pomitos ae opio, 9 pomitos s u f r i ó la f r a c t u n ae! radio derecho 
de c o c a í n a , de ¿1 10 gramos cada ¡el tr ipulante Antonio Co lomares , m 
encintados al trente. g^, e3 j precio ¿ti ¡as papeletas uno; otra l a ta con 19 paquetes de 
A $ 2 . 9 0 . — C o r s é s de cutí de hilo, . 1 -r j . i Asil0 v Cteche' del V e - oplo; otra l a ta cou d03 Pomos gran-1 K V E R A • m R R I A G A 
,. . , T j , a y v^recne aei ve deg de a 100 gramufi cada uno de h i . | E n ]0 Casa de Fa lud " L a Purí-
lisos y brocados. dado. L a s tenemos a ía venta en Jo- , dr(>ciorato puro op cocaina 6e¡g p0. | s?ma C o n c e p c i ó n ' fué operado de. 
A $ 3 . 0 0 . — C o r s é s y fajas de c u t í , d o s los departamentos de la casa . N o j m o s de a 20 gramos de la misma apendicitis , el joven E v e r a r d o R u -
brocado y batista brocada con e l á s - ' ^ 6 uste^ ^e Pcr£kr 'a oportunidad droga, cuatro pomos de a 10 gramos rr iaga , hijo del P iact ico Mayor del 
tico de seda rizado en la cintura. 
de adquirir una casa m a g n í f i c a , fia 
mante, ubicada en la parte m á s sa-
A $ 4 . 5 0 . — C o r s é s - f a j a de batista de • ¿ c la d u d a d . Y piense ade-
seda blanca, bordada. Estos corsé s se más en que es una obra de caridad 
v e n d í a n a $12.50. ' la compra de estas papeletas. 
S í 
ñ l l I p o s d e S P J I i í i í d e H E 
L f t S D f t M ñ S E L E O f t N T E 
n o ümm d e u s a r " L E J f t D E " 
S A 8 A H E Í R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
L o r e c o m i e n d a s i e m p r e 
S r . D r . 
Hab*na 
Arturo C . Bosque. 
Distinguido amigo y c o m p a ñ e r o : ! 
Ten|;o el gusto de manifes tar le 1 
que he usado el G R I P P O L con mag 
nlficos resultados en los casos de 
grlppe, tos. catarros , bronquitis por 
lo que lo recomiendo s iempre a mls i 
c l ientes . 
De V d . atentamente, 
( f d o . ) D r . L l i s e s Betancourt . 
E L G R I P P O L es una m e d i c a c i ó n 
val iosa en qJ tratamiento de la grip-
pe, tos, catarros, bronquitis , tuber-
culosis, lar ingi t i s y en general en 
todas las afecciones de las v í a s res-
piratorias . 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
t iza el producto. 
ld -5 
tj • T -.11, 
L i q u i d a m o s p o r R e f o r m a s 
. D u r a n t e e l m e s de F e b r e r o v e n d e r e m o s todas nues tras 
ex i s tenc ias de r o p a , s e d e r í a y confecc iones e s t r i c t a m e n t e a su 
v e r d a d e r o cos to . 
A n t e s de h a c e r sus c o m p r a s v is i te n u e s t r a c a s a y v e r á 
que es u n a r e a l i d a d lo qu3 le d e c i m o s . 
B O H E M I A 
t f A r a H u 
üeptuno 67 
»3t**y t»C»b»r 
CoaXeccioaM •«ti lo pajrUlAm. T«i«tdos 
Ü* 975.0O » 810.00. Oran surtlAo «a o** 
misoMS d» Iiolfca, bordado* « mano. 
AU 6 lo. 
T R I A N O N 
Siempre tiene especial cuidado de que a su» almacenes Ueguea 
primero que a ninguna otra casa los M O D E L O S m á s finos y delica-
dos que salen de Par í» y New Y o r k . 
T R I A N O N no tiene Sucursales. 
H N O S . A k V A R E Z . T E L E F O N O A-7004 . 
N E P T U N O E S Q . A S A N N I C O L A S . 
de Igual producto y tres pomos de a | Puerto, s e ñ o r Ma.auel I t u r r i a g a . 
o graraoc cada uno oe mtorfina " D r a - | A d m n a b l e m e n . atendido por ét» 
toptilo", "Hidroclor&to "de S m i t h " . ! personal de la Qirn ta , o] joven Itu-< 
E l total de pe.io de estas drogas : lT iága mejora r á p i n a m e n t e , lo que 
es de nueve k L r . s que representan | mucbo celebramos, 
en plaza, un va lor de $2000 el opio i 
y de I M O O la morf ina y coca ina . I E L P A S T O R E S 
Todo \k) anteriormente ocupado | Procedente do New Y o r k l legó 
f u é encontrado |.; equipaje del p a - | ayer ei vapor americano Pastores, 
sa jero del vapor •"Flandre" nom br a- i í iue trajo carga general , 23 pasaje-
d e - í l a m ó n Gartnl lde . n a t u r a l de ¡ ros para la H a j a n a > 94 en tránsito 
Santader , quien p r e s e n t ó su equipa- i Para C o l ó n . 
j e para ser revisado a l inspector, i L l e g a r o n ^ct-j vapor los seño-
s e ñ o r Leopoldo Soto. E s t e al so s -^es doctor Will'citn Bacber , Alfredo 
pechar que las lata..; no eralt de sar- Bromel l y fami l ia , Al ice Pogolott' 
dinas , l l a m ó a l V i s t a , s e ñ o r R i c a r ^ e bijo y otros, 
do Quijano quien reallzb una m l n u - i , 
c iosa í n v e s t l g a c i . V . comprobando las , C E S A N T I A Y A S C E N S O 
« o s p e c h a s del inspector y proce-i* Con fecha de a \ e r la Secretar!» 
ú i e n d o a la o c u p a c i ó n de las la tas , ¡de Hac ienda ha d e g r a d o nuevamen-
Por el s e ñ o r Rogelio Bombal ier , ¡tf! cesante a l Tenir-nte de la Poli-
Jefe de la S e c c i ó n pe d i ó cuenta a | c ía del Puerto, B e ñ n E d u a r d o Co-
la a d m i n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a , pre- ; " ^ e s . que no ba.^c t o d a v í a un me» 
s e n t á n d o s e e l J e f í ae los E s p e c i a l e s ! ' ¿ u e fue repuest .» í a dicho cargo, 
de la A d u a n a , s e ñ o r J o s é Justo G u i - j P a r a ocupar asa plaza de Tenien-
goiuquien l e v a n t ó el acta correspon- te ha sidp nombrtul*. el s e ñ o f Pedro 
diente enviando lo ocupado a los de- Garc ía P i ñ ó n qae era vigi lante y es-
p ó s i t o s de l a A d u a n a y procediendo ^ a habil itado n ;;i ol uniforme e 
a l a p r e s e n t a c i ó n .̂e: detenido ante '-nsigniae de sargento 
e l Jue? correspondiente . 
E L C O T O P A X I 
Procedente de CharTeaton H e g ó 
J 
A n ú n c i e s e e n e l D a r i o d e ¡ a M a r i n a ' 
D 
E U R O P E O S 
P L E Y E L . 
R O N I S C H 
C H A S S A I G N E 
B O G S & V O I G T . 
Unicos representantes para la 
Isla de C u b a 
Mmacen de M ú s i c a , , P i a n o s c 
Instrumentos y C a s a Editora 
Á N S E L 
OBI JPG 127 TCL.A-771 
K L F L á X D R E 
E n la m a ñ a n a de ayor fue despa-
chado el vapor í r n n c é s "F landre , 
que trajo carga general y 527 P * 
j s a j e r o j de los cuales 271 desembar-
| c a r ó n en la Ha^nna y el resto se-
h \ V g u i r á n v iaje a A i é j i t o . 
T r a j e este vapor t a m b i é n 
polizones. 
L l e g a r o n en este vapor los 
ñ o r e s Car los G u a r d i a , el d i p l o m á 
u i b a n c y ex - sácre^ar io de Insti 
| c l6n P ú b l i c a , «.«ñor ¿ z e q u l e l O*1 
j E n s e ñ a l , Ade la D . de del Valle 
; h i j a , Manuel P é r e z C ó s a l e s , Dom' 
j go Nieto. A l b e r í o B r a u d i ñ o , HortflB-
¡eia M . R o r r s y fam l ia , S i m ó n Ma?-
f>ua y s e ñ o r a , R a f a ^ Ceferr i , Leo- i 
¡ r o l d o C a m p a , María J . Fernán^e2) f 
y u l i o Campo y s e ñ o r a , Nieves Pére* | 
¡ M a n u e l Boada, Mr.nuel Suades, P * I 
I fael Marzo, C m c e . p c i ó n y Amell* I 
¡ C u e s t a . Federico H dalgo, Jean QuiB- ' l 
tana, S e b a s t i á n V i d a l , G e r m á n Die* r 
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Alt . 5 d - l ó 
l o s q u e e m u a r c a h o n 
E n e l North L a n d s a l i ó ayer C * 
rol ina Rodr ígut '7 l a i d e Monterra 
ble, J o s é P izco , . L t . c S á n c h e z , M» 
nuel R o d r í g u e z y otros . 
E L E S T R A D A T - A L M A 
E l ferry E s t r a d i P a l m a l l e g ó * 
K e y W t s t , con 2'; vagones de carg» 
genera l . 
E l P H l L í i » P I R L I C K E R | 
E l ' vapor amerUano Phil ip Pu | 
bi icker l l e g ó de F l lade l f ia on lastre S 
E L R A J M U N D 
E l vapor a l u r j á a R a l m u n d l le^ 
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H A B A N E R A S 
B a i l e i n f a n t i l e n e l < < S e v i l l a , , B E N E J A M 
E L B A I L E D E L A P R E N S A 
P R I M E R O D E C A R N A V A L 
S e r á , c o m o todos los a ñ o s , u n a f i e s ta a n i m a d a , e s p l é n d i d a y 
j u b i l o sa 
De t r a j e s . ( 
Sin disfraz y s in c a r e t a . 
As í s e r á el baile que a favor de 
los fondos de l a A s o c i a c i ó n do la 
Prensa de C u b a viene o r g a n i z á n d o 
66 para el s á b a d o 21 del corr ien ia 
en el teatro N a c i o n a l . 
Xo es una exigencia., n i p o d r í a 
serio, que as i s tan de trajes las fe-
uoraa. 
Nacía de eso. 
Me apresuro a dec ir lo . 
Con vestido de s o i r é e « e n c i l l a m e n -
te podrán concurr i r todas las damas 
que lo deseen. 
L o s mantones, tan en boga, pre-
d o m i n a r á n seguramente con el en-
canto que s iempre presta a la mu-
jer, cualquiera que sea eu naciona-
'Idad, la clásica" prenda e s p a ñ o l a . 
Irán t a m b i é n de m a n t i l l a . 
y con pe ineta . 
Cuanto a los caballeros no ten-
drán que vac i lar en e l vest ir t r a -
tándose de una fiesta que por su ca-
rácter b e n é f i c o aparece despojada 
de toda et iqueta . 
Relegado el frac por estd 'vez,1 
bastando, como es ue cons iderar , 
con el traje privat ivo de la noche, I 
el socorrido s m o k i n g . | 
Quede esto sentado ctwio acuer-
do de la C o m i s i ó n O r g a u i z a d o í a del 
Ba i l e de la P r e n s a . 
C o m i s i ó n que presidida por el 
doctor J o s é I . R ivero , nuestro que-
rido director, componen los s e ñ o r e s 
Victoriano Goi^zález, Antonio Mar-
t ín L a m y y el cronista que suscribe. 
A reserva de dar cueuta de as-
pectos diversos del baile d i r é que se 
l l e v a r á n a cabo tres concursos . 
I . — C o n c u r s o de Mantones . 
I I - — C o n c u r s o de Comparsas . 
I H . — C o n c u r s o de T a n g o . 
U n Jurado constituido por perso-
nas entendidas se e n c a r g a r á de ad-
jud icar los premios correspondien-
tes . 
T o c a r á n dos orquestas . 
Y una banda . 
De un momento a otro se p o n d r á n 
a la venta los palcos y las entradas 
en la T e s o r e r í a que tiene estable-
cida la A s o c i a c i ó n de la Prensa en 
la Manzana de G ó m e z 233, A , se-
gundo piso. 
E l precio fijado para loa palcos, 
sin entradas, es 50 pesos. 
Y 5 pesos las entradas . 
Por persona. 
L I Q U I D A 
Todos los zapatos finos de la 
e s t a c i ó n a precios extremadamen-
te reducidos. 
A c o n t i n u a c i ó n detallamos al -
gunas de las pieles y precios. 
P A R A S E Ñ O R A S : Los hay de 
charol , ^"gamuza negra. F a w n , 
carmelita y champagne, de raso 
negro, carmelita y r-bio, de gla-
cé negro, carmelita, gris y cham-
pan, t isú de plata y oro y^)tras 
pieles m á s . Infinidad de modelos 
bonitos todos elegantes y de hor-
mas nuevas. Tacones de todos a l -
tos 3̂  formas. E n tipo de Sport 
hay gran variedadT 
A s i "pre-Te" García Cabrera el grau Baile Infanti l Acl domiagro 
T i l l a " . . . 
t i '-Se-
que 
en E l Encanto, nos escribe: 
" L e s incluyo la c i r c u l a r que sus-
cribe e: C o m i t é A u x i l i a r del Bando 
de P iedaa , orgMPizador del Bai le I n -
De a ñ o en a n o . j 3¿uy caracter izada . í a n t i l que se «.tJf.brará el p r ó x i m o 
L a fiesta del Bando de P i e d a d . I E s t á compuesta de s e ñ o r a s de la'• ̂ omiDgo. a las 3 dt la tarde, en el 
Cons is t irá esta vez, a semejanza ¡ colonia americana y de la sociedad Scv i l l a -B iUmore , en cuyo é x i -
N A distinguida dama america- .do8 P ^ a eosteaer las diferentes ac-
n/i c i u j c j ' t i v i d a ú r * educativas y humani tar ias 
na, Mrs. L lena H . de Lscandon, í Bando de Piedad, en favor del 
de tantas consideraciones g o z a ' t c b r e n . ñ o desvalido y del delincuen-
y í - iera del seno de su 
G U A N B A I L E I N F A J s T I L 
de las anteriores , eu un baile in- : 
lantil . n 
Ha sido organizado para ofrecer-
lo en el balón de la planta baja del 
Sevilla-Biltinore por galante c e s i ó n 
de Mr . Jouffret , m a n a g e r del sun-
tuoso hotel, s iempre tan c o r t é s y 
tan caballeroso. 
Se c e l e b r a r á el domingo . 
Por la tarde . 
Dará comienzo a las tres, prolon-
gándose hasta las seis entre el pla-
cer del baile, las emociones de los 
concursos y los n ú m e r o s de v a i i e t é s 
que t e n d r á n a su cargo art i s tas di-
versos . 
A d e m á s de la orquesta del hotel, 
la del profesor V í c t o r R o d r í g u e z , to-
cará la del Cas ipo , cedida galante-
mente por M r . B r u e n . 
E l C o m i t é A u x i l i a r de D a m a s del 
Bando de Piedad ha promovido la 
fiesta del domingo para dedicar sus 
productos a la b e n e m é r i t a Inst itu-
ción que tiene a su frente a la bue-
na y abnegada M r s . R y d e r . 
A patroc inarla se ha brindado, 
con su entusiasmo y generosidad de 
liempre, la P r i m e r a D a m a de la R e -
públ ica . 
Una c o m i s i ó n la o r g a n i z a . 
h a b a n e r a . 
M r s . Chas M . L e w i s . 
M r s . G r i n d a . 
A m e l i a Solberg de Hoskinson, Su-
sana E . de Mederos, A m a l i a Mart í -
nez Ibor de Garc ía V é l c z y E l e n a 
H a m e l de C h a m p l i n . 
M r s . V a n G o r d e r , 
M r s . F r a n c i s y M r s . Meyer . 
M l s s . A l i ñ e Hagerty , del H u v a n a 
Post, y Misa . Dora Nelson, vice-se-
cretar ia del C o m i t é . 
M m e . B o n i - G a m a r d . 
Y M r s . E l e n a E s c a n d ó n . 
E s t a ú l t i m a , dama tan interesan-
te y tan dist inguida, presta a la ca-
r i tat iva fiesta un concurso eficaz y 
v a l i o s í s i m o . 
P a r a la d i r e c c i ó n general del bai-
le del Bando de Piedad e s t á desig-
nado con el mejor acierto e l cono-
cido sportman E n r i q u e B e r e n g u c r . 
" L o s billetes de entrada, que pue-
den adquirirse en K l E n c a n t o , entre 
otros lugares m á s , cuestan 2 pesos. 
Todos son personales . 
S in di ferencia. 
M á s , mucho m á s q u é d a m e por ha-
blar relacionado con este bailí» in-
fanti l , primero del a ñ o . 
L o h a r é m a ñ a n a . 
Con muy interesantes detal les . 
te, dentro 
As i lo ." 
Y agrega: 
"Conociendo su amor a toda cau-
sa noble, levantada y a l t ru i s ta , sa -
Diendo c u á n grande es s u amor a los 
n i ñ o s , esperamos s incera y confiada te mucho h a b r á de inf luir la ayuda 
que, c t m o en a ñ o s anteriores , nos mente que usted no nos ha de negar 
presta ' ' E l Encanto ' ' . au muy v a l i o s a V c o o p e r a c i ó n . " 
Integran este C o m i t é Organizador! p01. la nobIe finalidad de la fíes-
- ^ ^ ' T j ^ y Por el Acimiento que ésta re-
viste todos los a ñ o s , ¿ c ó m o no ase-
gurarle en el presente un é x i t o bri-
l lant í s imo? 
£1 Encanto tiene a U venta tickets 
al precio de $2.00, y a d e m á s dedica 
una de sus vidrieras al gran Baile 
Infantil del d ía 8. 
r m 
M O D E L O D E L U J O 1225 
m 
De raso negro bordado, $4.99. 
r a sociedad habanera, con cuyo efi-
caz y entusiasta concurso viene des-
envolviendo su admirable y prol í f ica 
obra el Bando de Piedad d f C u b a . 
-a circular dice 
L A B O D A D E L S A B A D O 
" E s t e Ba i l e Intant i l se ha orga-
nizado con ei til- de recaudar fon-
L o s n i ñ o s , l o s p a d r e s y e l b o g a r 
E Ñ O R A mama 
E n t r e las de la s e m a n a . 
r o a boda el s á b a d o . 
E s la de la s e ñ o r i t a Genoveva S i l -
va , muy graciosa y muy bonita, y 
el correcto joven L u í s Machado y 
Ortega . 
L a s invitaciones, que suscr iben 
los padres de los s i m p á t i c o s novios, 
e s t á n hechas para las nueve y me-
dia de la noche en la P a r r o q u i a del 
Vedado . 
Boda elegante. 
L l a m a d a a un gran lucimiento ^ 
Soráu los padrinos la d is t inguida 
« « n í a M d í i a L . Ortega de Mach-juo, 
madre del novio, y el padre de la 
gentil f l a n c é e , s e ñ o r A d r i a n o Si lva . 
E l general Gerardo Machado, P r a -
Eidente electo de l a R e p ú b l i c a , ha 
sido designado para testigo del 1.0-
v lo . 
F i r m a r á n t a m b i é n como testigos 
suyos el doctor Ambros io Morales , 
Presidente de la Audienc ia de la 
H a b a n a , el Rector de la Universi -
dad, doctor E n r i q u e H e r n á n d e z C a r -
t&ya y el doctor Mario N ú ñ e z Mesa . 
Por la nov ia . 
Cuatro los testigos. 
E l doctor Fel ipe S i lva , distingui-
do abogado de Clenfuegos, el s e ñ o r 1 
Usted viste 
siempre a sus n iños de modo 
irreprochable, con s u j e c i ó n a los cá -
nones más puros de la moda y la 
elegancia, y por eso visita con asi-
duidad nuestro "piso de los n iños" . 
Usted sabe que encuentra en él la 
l ínea m á s extear-a y moderna de ro-
pa infantil, desde lo del tierno b e b é 
hasta lo de ¡a graciosa "debutante" 
y lo del apuesto joven.rito. 
— E n la elegancia y la pulcritud de 
los n i ñ o s — n o s dijo usted el otro día 
—se refleja la elegancia y el buen 
gusto de los padres, y a ú n el refina-
miento del h o g a r . . . 
Nuestro "piso de los n i ñ o s " recibe 
constantemente, como fas d e m á s sec-
ciones de la casa , las últirrfas y m á s 
interesantes novedades. 
Y ahora todo ha sido remarcado pa-
ra nuestra Venta -Ob$equ¡o . 
¡ Q u e tantos beneficios viene ofre-
ciendo, d í a a d í a , a nuestra es t imadí -
sima clientela! 
l u a g o s d e c a m a a $ 1 0 . 7 5 
N O de los renglones m á s interc-! precios como d e m o s t r a c i ó n de la mo-
santes incluidos en nuestra; dicidad a que nuestra Venta-Obsequio 
Antonio F e r n á n d e z de Castro y los j v ^ . o b s e q u i o son los juegos de c a - i ^ s redujo, 
doctores J o s é A l a c á n y Feder ico B a - _ . , r • 1 
ma, a los que no podemos rerenrnos ca l lao . 
Acuso recibo de la i n v i t a c i ó n 
C o r t e s í a que agradezco.* 
Y A C H T C L U B 
Me apresuro a dec ir lo . 
No f a l t a r á el t é del s á b a d o . 
Tercero de la serie proyectada 
por e! H a b a n a Y a c h l C lub para la 
e s t a c i ó n . 
Un banquete e s t á p r ó x i m o . 
Muy p r ó x i m o . 
Homenaje a l s e ñ o r C h a r l e s Mo-
rales, presidente del Y a c h t C l u b , y 
a todos los miembros de la Direc -
t iva. 
Quiere s ignif icarse de esa manera 
la eratitud ne toda la sociedad por 
sus felices gestiones para la cons-
t r u c c i ó n de la nueva casa de la P l a -
ya . 
A p r o p ó s i t o . 
Algo de i n t e r é s personal . 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n del Y a c h t 
C l u b e s t á n depositados dos manto-
nes desde la noche del baila inau-
gura l del 17 de E n e r o . 
Quedaron al l í abandonados con 
otro m á s que ya r e c o g i ó su d u e ñ a . 
L o s guarda el s e ñ o r P i c ó n . 
De quien pueden rec lamarse . 
¡ D e s d e $10 . / 5 tenemos ahora a la 
hoy con la amplitud que requieren. . , , . 
m ¡i venta juegos de c a m a ! 
Nos limitamos, pues, a avisar que 1 0 
exhibimos algunos en una vidriera jr ¿ C ó m o no esperar que sé acaben 
que m a ñ a n a publicaremos algunos en seguida? 
M O D E L O D E L U J O 824 
De raso negro, raso carmelita y 
gamuza color W a w n $9.99. 
' A R A N I Ñ O S : Infinidad de 
estilos bonitos todos nuevos y 
en toda clase de pieles como cha-
rol, raso negro, cabritilla rosa, 
azul y p u n z ó , g l a c é negro y cham-
pagne y de diferentes combina-
ciones. C o n suelas dobles para 
varoncitqj t a m b i é n tenemos mu-
cha variedad. H a y zapatos de 
todos t a m a ñ o s . Precios a $1.99, 
2.50, 2.99, 3.50. 3.99 y 4.50. 
M O D E L O 5466 
U n a v i d r i e r a d e c a l c e t i n e s 
U N A F I E S T A E L E G A N T E 
Día de rec ibo . 
E s hoy de una geutll d a m a . 
Me refiero a la s e ñ o r a Of t l ia B n -
to. distinguida esposa del s e ñ o r 
Fausto G . M e n o c a l Senador de Ja 
R e p ú b l i c a . 
Recibo de la tarde , de « j n c o a 
siete y media, en su elegante r s s i -
dencia de la cal le N . n ú m e r o 25, 
tn el Vedado. 
C u l m i n a r á en f iesta . 
Selecta e interesante . 
H a r á gala de su l inda voz. en 
petit concert, la bella s e ñ o r a So f ía 
B a r r e r a s de Montalvo. 
U n ballet, a d e m á s , por la enf.ai, 
tadora s e ñ o r i t a L i a L l a t n . 
Y una parte de bai le . 
Con la orquesta de Vicente La.v¿. 
L \ T K M I'»*!; A D A D E V I V E » 
Mary Tsaura . 
L a estrella de M a r t i . 
A diario, en las representaciones 
de D o ñ a E r a n c i s q u l t a , l a impon.12-
table zarzuela del maestro Vives , 
hay aplausos s in cuento para la be-
lla t iple. 
Br i l lante su labor . 
Todos lo reconocen a s í . 
Mary I s a u r a d i s p ó n e s e a tomar 
parte en los mosaicos del . s á b a d o 
C a n t a r á tangos argentinos . 
A c o m p a ñ a d a de la g u i t a r r a . 
E L D O C T O R B E R N A L 
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Justa des Ignac ióL 
Digna de ap lauso . 
E l Alcalde de l a C i u d a d acaba de 
f irmar el nombramiento del doctor 
J o s é Mar ía B e r n a l y O b r e g ó n para 
el cargo de C i r u j a n o de P r i m e r a 
Clase del Hosp i ta l M u n i c i p a l . 
E l m á s antiguo del e s c a l a f ó n pa-
"a semejantes promociones . 
U n facultativo j o v e n . 
De relevantes m é r i t o s . ! 
Muerto ol doctor E n r i q u e X ú ñ e z . 
del que fué su aux i l i ar , p a s ó a pres-
tar los servicios de su saber y su 
inteligencia al lado del eminente 
doctor Nogue ira . 
H a compartido sus trabajos pro-
fesionales en el transcurso de doce 
a ñ o s con las atenciones del puesto 
que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o en la Sa-
nidad Munic ipa l . 
Goza del mejor concepto en to-
da nuestra sociedad el joven y me-
•it ls imo doctor J o s é Mar'a B e r n a l . 
Muy acertado sii nombramiento . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E C O M E N D A M 0 3 vean la vi-
driera de S a n riafael en la que 
hexemos una importante exh ib ic ión 
de calcetines incluidos en nuestra 
Venta-Obsequio. 
nuestro p r ó x i m o anuncio. 
r 
Ampliaremos esta somera nota en 
U S C A usted ana Vaj i l la de porcela-
na, diferente a todas las que ha vis-
to? Visite a P A R I S - V I E N A . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
— ® A V . D E I T A L I A 1 0 2 T E L . A . 2 8 5 9 @-
De charol, t a m a ñ o s del 1 a l 5, 
$ ¿ . 9 9 . del 5 -»1 8. $3.50, del 8 I 2 
al 11 1!2. $3.99, y del I I 1|2 al 
2 , $4.50. 
A L I N T E R I O R L O S R E M I T I M O S 
C O N 30 C E N T A V O S E X T R A 
P A R A G A S T O S D E E N V I O 
i a t n 
B a z a r Imgle^" 5. Rafae l I Im&msTria 
MAB A N A - C U B A 
c 1228 25d-3 
V E R S A L L E S " 
M A R Z O 
sDe nut , . . la H a b s n a . 
Monsieur M a r z o . 
E l famoso joyero • p a r i s i é n . l?.r 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
E n oro, para cabal leros , de oro y 
platino, y platino con bri l lantes , para 
s e ñ o r a . Ofrecemos modelos de gran 
original idad, con m á q u i n a s de abso-
luta garanMa. 
' L A C A S A D E H I E R R O " 
conocido en esta, sociedad, es m.as-
tro h u é s p e d desde anteayer . 
L l e g ó én el F l a n d r e a c o m p a ñ a i o 
de su joven y elegante esposa y de 
una gentil amiga de é s t a , jovens(am-
b l é n y tan bella como a i rosa . 
E n la Maiaon Royale , de la ba-
rr iada del Vedado, tienen tomado 
a lo jamiento . 
Rec iban mi sa ludo . 
De cordial bienvenida 
L A C A S A D O N D E S E R E U N E N L A S N O V I A S A E L E G I R ^ 
L O S R E G A L O S Q U E E S P E R A N D E S U S F A M I L I A R E S Y S 
A M I G A S 
Y 
í t í a n t i l l a s 
Acabamos de recibir una rica colec-
c ión de mantones e s p a ñ o l e s . V ino to-
da la escala de precios y toda la ga-
ma del colorido 
V e a n ustedes 
De t a m a ñ o mediano, en los colores 
rojo, amarillo y azul , a $25.00 y 
$35.00. 
Matizados, con preciosas combina 
ciones de colores a $45 . $60, $70 y 
$80 
Ofrecemos asimismo un grupo de 
m a g n í f i c o s mantones estampados a 
$32. $38. $40 y $48.00 
E n goyas e s p a ñ o l a s , mantillas y cha-
les de blonda, tenemes preciosidades 
jraiMiiwaiiiwniMummiHmoniiiiimnniimHHH^̂  
E L A Ñ O 1914 llegó á Cuba la primrra remesa de tubos de 
frANITUBES 
profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se 
usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida 
siempre S A N 1 T U B E . 
S A N I T U B E se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. 
Pida lolletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 3 á — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a I 
63S}iuiiiiiiiiic]iiiiHniiiic]ntuiiiiiii(iiiiiiiiiirii(]uiiiiiiiiiiamiiiniiiic]iii(iiitiiiic; iiiiiiuiiic3iiiiiiiiiiiu]iiiuiiiiii;niiiiimiiiinuiiiiiiiiirt3(U 
N I Ñ O S 
S A N O S 
A menudo las madrea buscan en los 
medicamentos lo que pueden hallar 
con ventaja en* la al imentación. Si 
su nlfto está pálido, decaído. dele 
PAN I N T E G R A L , que contiene los 
16 elementos de la nutrición perfec-
ta.—Panadería. Dulcería y Víveres 
Finos ' ' L A O l ' A K D I A " Angeles y 
Estrella. Teléfono A-2022. 
P A N 
I N T E G R A L 
u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s ^ 
P I N O S C O M O IX>8 D E L A P L A Y A D E M A R I A . N A O . — F I G O S B B N - 1 
JTAJADC C O M O L O S D E L P A R Q U E A L E L A R . 
P U E D E N V E 1 L S E E N L A 
D R . D A Ü S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , C o l i t i s , D i a b e t e s 
a 3 . S a l u d 5 9 
C815 A l t . I n d . 26 E . 
S I U S T E O N E C E S I T A 
Artículos de - F E K R E T K J U A , &• X.OZA 
y da CKXSTAXEKXA, cómprelos en 
L A l . i . A \ E . Heptuno 106, entra Cam-
panario y ParseverancU, Talf. A-4480. 
L A C A S A 0 L A V A R R 1 E T A 
Alt 14 d lo. f. 
^ N U E S T R O S O B J E T O S S O N S E L E C T O . ' 
I Z E N í A , ( N e p t u n o , ) 2 4 T E l f f O N O A - 4 4 9 8 
O B I S P O , 68 , O R E 1 L L Y , 51 . (Continúa en la página diez) 
l leít 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " \m*9*9999S99mmmiS9S99a*$$ 
O b j e t o s de A r t e , A r t í c u l o s d e P l a t a , P o r c e l a n a s , 
L á m p a r a s , V a j i f ias , e t c . 
L A S C A N A S 
unta con las monos y no las mancha porque no n pintura Sí vmde en Boíicat y SedfTla$. 
F i n c a " M u l g o b a " 
g A N T l A O O D E L A S V E G A S 
acursa l : G . C a r r i l l o ( S . R a f a e l ) ; 
T e l é f o n o : A - 0 Ü 7 1 
A N T I G U A D t P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
A los Colectores: no vendan sus colecturías sin 
conocer antes nuestro preda 
Servimos con prontitud las órdenes del Interior, 
al tipo más barato de plaza. 
P E N A y V E G A • . * • ' ! 
ttitc»*ro •»ti.LO»-o o < • » 
O 4 1I4« 
A v p d^l R r a s i l 16 
S 4 N I G N A C I O y T " R E Y 
E L I X I R t M . A H T I F L E H A T I C O 
d e i D ' G U I L L i e 
Conocido en el mando «ntero desde 1812, Solo pnrgutm) 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la B I L I S 
j l a a F L E M A S : CEnfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corartn, P A L U D I S M O , Congestiones, Reumatismos). 
31 icsehtnduperlaBaiaoi, dtUeByssittape,ategm]iuiperttftauhi Kxifir aobrm mi rótulo 7a A r m a ; P a u i OAOS. 
P I L D O R A S d e e i t n c t o d s E L U I R ANTIFLEMATICO díGÜIUIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del El ix ir) 
PARIS . 32. Rué de Grenelle, Y EN TODAS LAS FAP.ilACIAS. 
P A O T A O C H O 
A f l O X C I I 1 
D I A R I O F e b r e r o 5 d e 1 9 2 5 M A R I N A 
C A R T E L D E T E A T R O S 
IfACIONAX> (Paseo de Marti escama • 
San Baraej) 
N'o hay func ión . 
V A Y & £ T (X-a8*o de Ma>:'j. esquina a 
San J o j é i 
t Compañía de zarzuela de Regiuo Ló-
pez. 
A las ocho: 131 Agua, de Veiito y L a 
Revista L e c a . 
P S I K C X P A I . D E L A C O U X S I A (Anl. 
mas y Subnota) 
Compañía dt Connedia dirigida tior el 
primer ao*or José Rivero 
A las nueve: 'a comedia cu tres ac-
tos E l taleiUu de mi mujer. 
IT A K T I ^Di-agones escama a ZniuetaJ 
Compañía cómico-l írica española di-
rigida pof o] compositor Amadeo V i -
ves. 
A las 8 y 46: la comedia lírica de 
Federico R' mero y Gulli^riro Fernftn-
ae'z Sha?,- y ci maestro Amadeo Vivts, 
Doña Fi-ancisqulta. 
AXiüAaCBRa (Consulado esquina a Vir-
tudes) 
Compañía do zarzuela de Agus i ín Ro-
dríguez. 
A las oeno: E l órgano h ipnót ico , 
j A las nueve y cuarto: Pra K a T a n . 
A las diez y media: Calderón del 
¡ B o t e . * 
A l í inai de cada tanda, números de 
i canto y Daile. , 
I CUBANO (Avenida de Ttalia y Juan 
Clemente Zenea) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s ; estreno 
del drama en seis actos Oro maldito, 
.por Pete Morrison; números por Hciba 
¡ Huara y Ar.tonleta L o r c a . 
A las nueve y tres' cuartso: Lepen-
diente de bodega; estreno de E l escán-
dalo de ayer, por «Edlth Robetts; nú-
j meros por Antonieta Lorca y Helba 
1 H u a r a . 
A C T U A L I D A D E S (Avenida de B é l f l e » 
entre ¿Tepruno y Animas) 
A las siete y metra: cintas cómicas ; 
,revistas. 
A las ocho y media: Una voz en las 
tinieblas, por Irene R l c h . 
A las nueve y tres cuartos: tíherlock 
Holmes. po • Willlam Gulllette. 
A l flnai do cada tanda, cuplets y 
bailes por Ana Petrowa. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E R E G L N O 
EáL t S T R K Ñ o D E L A ' - U I V I K I A L O C A " 
Anocne se e s t r e n ó en el rojo co-
liseo la obra de Vi l loc l i y A n c k e r -
man , t i tulada " L a Revis ta L o c a " , 
con un é x i t o de los m á s br i l lantes . 
E s una p r o d u c c i ó n interesante y 
graciosa, llena de s i t u a c i o n e é y de 
efectos teatrales, y g u s t ó m u c h í s i -
mo a la numerosa concurrenc ia . 
Vil loch, , en el l ibro, y A n c k e r m a n , 
en la m ú s i c a , han demostrado que 
üon dos maestros en el g é n e r o . 
H a y en ]a nueva p r o d u c c i ó n es-
cenas un poco d r o l á t i c a s , picares 
cas , que tiene demasiado color; pe-
ro é s t o , que puede suprimirse , no 
revista carece do teatral idad, ame-
nidad, gracia y l igereza . 
E n !a i n t e r p r e t a c i ó n se dist in-
gui t í ron todos los art is tas de la Com-
p a ñ í a de A l h a m b r a . 
Regino, en el borracho cal lejero 
"a pie", R o b r e ñ o . que hizo su "ro-
le" de manera ó p t i m a , la B e c e r r a , 
A m a l i a Sorg, Acebal , que s iempre 
e s t á a m á x i m a a l tura , Otero, la 
T r í a s , Sevi l la , D íaz . F e L o l a , F e l i ú , 
L lorens , S a r z o . . . en fin todos los 
i n t é r p r e t e s real izaron labor de pr i -
mer orden. 
" L a Rev i s ta L o c a " d u r a r á en ol 
puede Uevarnop a a f i r m a r que la c a r t e l . 
E L P R O X I M O C O N C I E R T O D E L A F I L A R M O N I C A 
L A O I A R T A S I N F O N I A D E D E E T H O V E N ' 
L a H a b a n a entera se hal la en un 
p e r í o d o de verdadero entusiasmo 
por la m ú s i c a s i n f ó n i c a . 
Desde hace tiempo, los conciertos 
de la Orquesta F i l a r m ó n i c a v e n í a n 
probando tan h a l a g ü e ñ o |uceso . 
A h o r a , para escuchar a la New Y o r k 
Simphony Orchestra , todos los "di-
lettanti ' 'de la H a b a n a se dieron ci-
ta en P a y r e t . 
Nos complace consignar tan her-
niosa m a n i f e s t a c i ó n de c u l t u r a . 
co, acrecentada por la v i s i ta de la 
gran orquesta extranjera , asegura el 
é x i t o de la notable orquesta local a 
cuyo frente el maestro S a n j u á n ha 
realizado una noble y m e r i t í s i m a la -
bor . 
E l domingo, a las diez de la ma-
ñ a n a , s e r á el p r ó x i m o concierto de 
¡a Orquesta F i l a r m ó n i c a en el Na-
cional . E l entusiasmo que para a s í s 
tir a l mismo existe no necesita ser 
ponderado. Y a es cosa de todos sa-
bida el i n t e r é s que despiertan estas 
Nuestro p ú b l i c o e s t á y a Iniciado en t audicIones de la F i l a r m ó n i c a 
l a m á s alta y completa e x p r e s i ó n 
del arte m u s i c a l . 
E n estos momentos puede decir-
te, con m á s r a z ó n que nunca, que 
la Orquesta F i l a r m ó n i c a de la H a -
bana e s t á af ianzada sobre bases in -
conmovibles . L a a f i c ión^ del públ i -
E l domingo, la orquesta del maes-
tro S a n j u á n e j e c u t a r á , por pr imera 
vez, la C u a r t a S i n f o n í a de Beetho-
ven, y dos tiempos de la S ú i t e en 
Sí Bemol de J u a n S e b a s t i á n B a c h . 
Oportunamente publicaremos el 
programa í n t e g r o do este concierto. 
N O C H E D E R I S A 
5% 
H O Y 
F A U S T O 
S O B E R B I O E S T R E N O 
J U E V E S 5, V I E R N E S 6, S A B A D O 7, Y D O M I N G O S, 
9% 
« 
H O Y 
ti 
I& Csribbesn Pi/m Ca pmenfo & 
I W A N S O N 
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C 1309 alt . 3d 6 
' C o m o e n e l taa n u e v o v i v i e r o n l o s a c t o r e s , 
d e l a tedia"... a 
Raqi'**! Melier , ha llegado a l 
p i n á c u l o de la gloria , como pro-
tagonista de la radiante p e l í c u -
l a " T i e r r a Promet ida", que ba-
jo la d i r e c c i ó n del gran H e n -
r y Rouse l l acaba de ser e s t r » . 
nada en E u r o p a . 
L a m a r a v i l l o s a p r e s e n t a c i ó n ! 
de toda la obra, l a grandiosi-
dad « i n t e r é s de sus e s c e n a » 
culminantes y, m á s que nada, 
l a peyuridad que tiene el p ú -
blico europeo, de que entre loa 
principales art is tas , las herma-
nas Melier, y Roaune , el ga-
l lardo actor, se d e s a r r o l l ó l a 
mipma tempestad de pasiones 
que existe en la f i c c i ó n del ar-.: 
gumento, h a n sido factores del grandioso é x i t o , s in precedente, 
que esta p e l í c u l a e s t á obteniendo. L o s empresarios Santos y A r t u 
g í i s h a n pagado u n a fabulosa s u m a para adquir ir los derechos de; 
exc lus iv idad en C u b a , y e s t r e n a r á n esta p e l í c u l a s en el Tea tro CamK 
poamor el d í a trece del a c t u a l . 
L a g r a n C o m p a ñ í a d r a m á t i c a del gran/ actor E N R I Q U E ü u -
R R A S d e b u t a r á en '-Payret"* el p r ó x i m o 14 de Marzo E í n p r t í M 
Santos y A r t i g a s . 
c 1-9 o ld-5 ' 
R I A L T O C I N E O L I M P I C 
E L BAITDIUO D Z B A D O A S 
L a grandiosa y discutida pel ícula 
obra máx ima del erran actor Douglas 
F'alrbanks titulada E L B A N D I D O D R 
B A D G A D de asunto f a n t á s t i c o basadu 
en el libro de las mil y una noches so 
l levará hoy a la pantalla de este mo-
derno y elegante cinema en las tandas 
de 5 y cuarto y 9 y media cuyo éxito 
auguramos por anticipado. 
E n las otras tandas corridas Ce 1 a 
5 y de 7 a 9 y media se exhibirán cin-
tas cómicas P E L E A N D O S E G A N A por 
Jack Dempsev, L A D E S C O N O C I D A por 
Virginia Val l l , S H E R L O C K H O L M E S 
aventuras de Conan Doylc ,todo esto 
por el Infimo precio de V E I N T E C E N -
T A V O S . 
Mañana: se l l evará a la pantalla la 
grandiosa y espectacular pel ícula de ar-
gumento altamente dramático y con es-
cenas preciosas titulada: H I J A S D E 
L A N O C H E . 
E l domingo en matinee M A M - Z E L L E 
N I T O U C H E , que también se exhibirá 
a las 8 de la noche, comedia que hace 
reír a las butacas' 
M A R T I : H O Y , " D O . í A F R A N C I S Q U I T A " 
MAÑANA, T U N C I O N D E MODA 
E s t a noche se representará en Mir t í , dad, siguiendo la norma del Maestro VI 
una vez más . Doña Francisquita, esa 
leliclosa joya lírica del Maestro Vives, 
4ue nos ha ofrecido un nuevo y grato 
Así se ha titulado la f u n c i ó n qije' F ó r m u l a 3k3", l l amada por su au -
1 lor ( M u ñ o z Seca) "disparate c ó m i -
co", cuyo estreno tanta curios idad 
ha despertado, s e r á representada a 
c o n t i n u a c i ó n de " L a C a s a de Qui-
r ó s " , obra que ha sido puesta en 
escena centenares de noches en 
cuantas poblaciones la han dado a 
e l p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á en el 
teatro "Pr inc ipa l de la Comedia" . 
. C a r l o s Arnlches y M u ñ o z S e c a — 
"los reyes del chiste"—nos delei-
t a r á n con sus producciones m á s di-
ver t idas . E s la pr imera vez que los 
asiduos concurrentes a l templo de conocer, 
lar comedia, v e r á n en una f u n c i ó n E l lunes se verá colmado el P r i n -
a sus dos autores favoritos. " L a j c i p a l . 
aspecto del ambiente español 
Mañana, viernes, en la gran función 
de moda, ao representará también Do-
ña Francisquita, con interesantes nove-
dades en el reparto. Mary Isaura, la 
eminente tiple ligera, reaparecerá in-
terpretando la protagonista. Y la parte 
de Fernando estará contada por p:i 
" C I N E L I R A " 
Para este día la Empresa de este ele-
gante y concurrido sa lón ha selecclo-
ves, que impone una superación cons- nado nn selecto programa 
tanto. E l programa de los Mosaicos ¡ 
comprende los aguientes n ú m e r o s : M a - ! Matinee corrida de dos y media a 
ñaña de Sol, entremés de los Hermanos clnc? V media, E l Zapatero, comedia 
Quintero, Interpretado por la s e ñ o r a M> dos actos estreno de regla cin-
Dovai, señorita Navarro y Beñores K u - , ̂  *sPeclal ^ f ^ * LKA P E L I -
fnrt v RosafVi « r l i F r i tu de la «.ñera!GROSA Por Edi th Roberts, y la regla 
S V a a i o 0 ^ ^ feriÍSl^^^^V^ E L S I L C A T 0 
J . M . Fuentes, bailes e spaño lea por;1501^ w l I " a n « a r t . 
las primeras bailarinas Verd alea y | Tanda Elegante a las cinco y media, , 
Granados; número de las Damas de P i - E l Zapatero, comedia en dos actos, y 
U n a N a r i z P e r f e c t a 
U d . puede f á c i l m e n t e t e n e r l a 
E l Trados. Modelo 25 
corrice toda nariz de-
forme, de manera 
rápida, fin dolor, per-
manente r cómoda, en 
caía. Es el único 
a p a r a t o patentado, 
ajuttable y garanti-
zado que dé a la 
narir una forma per-
fecta. Mae de 87,000 
clientes satisfechos. 
Recomendado ha tíem-
S) por los médicos, esultado de 16 añes 
de experiencia en el 
ramo. 
Me4«I« 2S Jr^ para nlfloi. 
Pidas* el folleto y loa atestados que indican 
1» manera de tener una narir perfecta. 
M. TRiLETY, Eipeelaltsta 
Cap*. 751 Bfnghmmton, K. Y., E. U. A. 
En ias secciones «leganiéi i de < 
y cu'arto y nueve y media se esi 
hoy la valiosa producción de Mary 
Laren titulada Perlas, Amor y t 
una película de las niejyres que ^a 
ducidu Metro. 
E n la ía ida de Z y media L a s 
Niñas / de París , nuevos episodios 
Mañana, Richard Talmadge en 
Americana. 
Sábado 7, P̂ l Rey del Circo, por 
Linden 
Lunes 9 y martes 10, Hombres, 
Pola Negri. 









C i n e L A R A 
Pra^o y Virtudes Frentes a l Anón 
H O Y J U E V E S 5 HOY 
Tandas de 1 a 5 y de 7 a SVá 
' L a R e m a d e l o s B o s q u e s ' 
Por R U T H R O L A N D 
L A E M O C I O N 
D E S C O N O C I D A 
Por Kenneth Me. Donald 
5 * 4 Tandas Elegantes S ' ^ 
" L A B I O S R O I O S " 
Por V I O L A DANA 
C1307 ld-5 
mera ve/, en la Habana, al gran -.enor cheliu de la ópera E l Duquesito del; la regla cinta especial tjtulada L A 
D E G U A N A J A Y 
4 , i ; E M I O D E B A l U i E K O S B . L . M 
E n muy cortés . B . L . M . nos co-j Nos participa el joven doctor A r -
xuunica el Gremio de los Barberos.. tur0 A b á s o l o y L ó p e z , Abogado y 
de l a V i l l a , haber elegido la Di -1Gotar io , en atento B . L . M . , ha-
rect iva que ha de regir los desti- ' ber tomado p o s e s i ó n de l a N o t a r í a . 
nos de esa c o l é c t i v i d a d durante el que s i r v i ó en esta V i l l a el Llcen-^ximo s'gu^n preparándose con ac-.ivi 
u ñ o 1 9 2 5 . I ciado Salvador Miranda y C a r v a j a l , 
D icha Direct iva q u e d ó c o n s t i t u í - 1 y, ú l t i m a m e n t e , el doctor Patr ic io 
Cayetano Peñalver, admirable artista 
que se ha conquistado en dos obras 
los aplausos más entusiastas de nues-
rto públ ico . 
E l d i f ic i l í s imo papel de Aurora la 
Beltrana estará a cargo de Matilde 
Martín, una do las cantanteíj más no-
tables que hemos tenido oportunidad 
maestro Vives, poi- las s eñor i ta s so-1 E D A D P E L I G R O S A por Edl th Roberts, 
gundas tiples; Canciftn do la F lor de P 0 L Í j . . n ™ e . í ^ ™ . C5"Ld_*_a„ ¥ 5 ,.8 
la zarzue.a Los Gav.ilanes del maestro 
Guerrero,, por Cayetano P e ñ a l v e r ; can 
clones argentinas con acompañamionto 
do guitarra, por la s eñor i ta I saura; 
E l Descubrimiento de América , monó-
logo de Melitón González, por Anto 
y media con el mismo programa da la 
matinee. 
Lunes 9 gran estreno L O S D I E Z 
M A N D A M I E N T O super Joya . 
tñ 
de conocer. L a señorita Martín posee n'o Palacios; raconto de CavaJ-ería R u s - j 
una voz de primer orden y, la maneja ¡ ticana por Matilde Mart ín ; dúo de E l 
con exquisito gusto y dominio perfec-1 señor Pandolfo por la señor i ta I saura f f / i a | l ITV É\ i \ f± f \ 
tr, Por eso el público habanero la v l e - ' y el señor Peñalver; cuadro segundo | • l i l i l i I i A flUI I S L l 
no' dlstingwendo noche a noche ton , de L a A.egr ía de la Huerta, por los se- • | 1 IWI r I I f i | 1 | I I i b 
sus aplausos. i ñores Palacios, Hernández, Rosado, C a - V 0 1 1 1 1 W l l 111 V I » 
L a señori ta Doval, el grac ios í s imo , rrica y Campos, y pasacalle y jota de 
Palacios y el admirable Rufart comple- la ópera L a Dolores, por el señor Pe- j 
tan el reparto magnifico de la F r l n -
cisquita de mañana . 
Los Mosaicos Martí de sábado pró-
ñalver, rondalla Usandifcaga, coro ge-
neral y cuerpo de bailo. 
Siguen los ensayos de E l Duquecito, 
que se estrenará próxi imamente . 
da e l 11 del actual yes la siguien-
te: 
Presidente d é Honor: 
A r é b a l o . 
\ . S á n c h e z y L ó p e z . 
Nuestra enhorabuena a l d o c t ó r 
Anselmo A b á s o l o y grandes é x i t o s les desea-
mos . 
K13NE S A N T O T O M A S 
Presidente Efec t ivo: Es tanis lao 
A r m a s . 
Vicepresidente: R i c a r d o L ó p e z . 
Secretario: Gustavo H e r r e r a . 
Vicesecretario: Mario Día« . 
Tesorero: Pr imi t ivo Cas t i l l o . 
Vicetesorera: Angel D í a z . 
Vocales : E u f e m i o G ó m e z , Pedro 
Palomino, L u i s T o r r e s , R a m ó n L u -
jardo , Ricardo L u j a r d o . Carlos Pe-
uroso, Gui l l ermo M a r t í n , Sergic. 
:.Mazpule, E n r i q u e Longares , Oscar 
R o d r í g u e z , J o s é R o d r í g u e z , Pedro 
Puentes , R a m ó n Zapico, P a t r i c i o , E n breve q u e d a r á const i tuida en 
barr i l lo , E n r i q u e G a r c í a . I esta V i l l a , l a A s o c i a c i ó n de Damas 
Correspondemos a su atento sa- C a t ó l i c a s ; I n s t i t u c i ó n que compon-
Ü p e r a d o ha sido del a p é n d i c e , en 
1 estos d í a s , «íl joven R e n é Santo T o -
m á s , hijo muy querido de los dis-
tinguidos esposos Agui la-Santo To» 
m á s . 
' Deseamos a R e n é un pronto res-
tablecimiento . 
D A M A S C A T O L I C A S 
E L U N E S S E R A E L H O M E N A J E A R E G I N O 
L a empresa de Payret organiza un 
gran homonaje ji Regino López, el ac-
tor notabi l í s imo que en largos años 
de labor artíst ica triunfal no ha tenido 
un momento solo dci doca'miento en su 
arte delleloso. E l homenaje es motiva-
do por ia admirable actuación del grsn 
artista en L a revista loca ,ú l t ima obra 
de Villoch que Ija dado oportunidad al 
veterano y popUlaríslmo actor para 
anotarse un grandioso trunfo m á s . 
E l programa de esa fiesta de '.lonor 
so compone de una representación de 
la preciosa zarzula. L a toma de Ve-
racruz en la que tanto se distingue xlmo. es tán j a a 
Regino; L a revista loca, su m á s re-I taduría de Payret 
dente gran triunfo; y. el monólogo Tin i 
déla en Ovieu, que Regino López d'rá ; 
en bable como deferencia a la Colonia 
Asturiana y obf^qulO a su querido p ú - I 
blico de la Habana. ¿Sabrá Regino \ 
hablar en babl» tras de tantos a ñ o s de 
no cursar ese dialecto natal? 
He ahí donde reside l a BUgestlv.idad 
de ese número de. programa, aparte 
de la gracia irresistible que tiene el mo-
nólogo a que nos contraemos. 
L a s localidades para el homenaje a 
Regino, que tendrá efecto el lunes P'"6-
la venta en la Con-
N U E V A T E M P O R A D A D E L Ü P 2 R I V A S C A C H O E N P A Y R E T 
ludo y le deseamos muchos é x i t o s 
C O X V A L E C r L N T E S 
H á l l a n s e en f ranca convalecen 
ia, notablemente restablecidos y a : 
L a respetable s e ñ o r a Sara V a l d é s j Cacla, a esa noble f inal idad 
d r á n cuantas dignas s e ñ o r a s y s e ñ o -
ritas integran, entre nosotros, la 
entusiasta y act iva l e g i ó n de soste-
nedoras del Credo de J e s ú s . 
Dist inguidas y respetables damas 
laborar, ya. con la consiguiente efl-
r. rtado mucho interés en el públ ico ha- ha- «ido hilvanado en osas obras para 
hanero cTur conoce, perfectamente. Ir s que. el público conozc en su propio 
altos méri tos art íst icos de Lupe, su sim-
patía y la giticia extraordinaria que 
abona su labor escénica. 
L a nueva temporada de l a compañía 
López de F e r n á n d e z , quien, d u r a n - ! Organizada esta que s e r á p o d e r o - í mexicana de revistas y zarzuelas, ee-
tc algunos d í a s , h a guardado c a m a i E a A s o c i a c i ó n local, con su Regla-'1-0 mu-v cc,rta- ^asta el día 16, siendo 
ron una a f e c c i ó n g r p p a l : l a distin-1 n^nto, y elegida su Direc t iva , to-i l n ^ e a ^%da^ ^ 0 ha montado un 
su ida y joven esposa de nuestro m a r á p o s e s i ó n é s t a o se I n s t a l a r á , : nuevo repertorio de obras en las que 
part icular amigo, el distinguido d » probablemente, el p r ó x i m o domingo ' 
rujano dentista doctor J o s é More- de R e s u r e c c i ó n , t a m b i é n , cas i s e g u - ¡ 
no, s e ñ o r a Sara G o n z á l e z de More- ro , h a b r á de l levarse a efecto ©1 
no. y el reputado Ingeniero de la gran "Meetlng" ^le los Cabal leros 1 
'^ábrlca de Cemento " E l _Morro", ae c o l ó n , que hubiera de suspen 
ambiente, !o típico , mexicano 
E l plan de la empresa es el de ofre-
cer una temporada genuinamente po-
pular; y para ello, se ha tenido en 
cuenta, en primer «iugar, la variadad 
en los programas y luego, la modicidad 
de los precios. 
Estosson a bace de un peso la lu-
neta. 
C A B A N A P A R K 
S A N J O S E E I N D U S T R I A 
T e l é f o n o s A . 7 0 5 4 y A . 7 0 6 3 . 
H O Y , J t j B V E S 5, H O Y 
F u n c i ó n cont inua de 11 a 5. 
Rev i s ta de 'J-as Ol impiadas de 
P a r í s ' - . Asunto l o . 
E l d r a m a : 
La Desconocida 
(por S H I R L E Y M A S S O N ) 
E i d r a m a del Oeste: 
[| 
(por H a r r y C A R E Y ) 
Y c in tas cemicas 
8 p. m. T a n d a E s p e c i a l 8 p. ra. 
La Desconocida 
(por S H I R L E Y M A S S O N ) 
D i a s 11 y 1 2 
E l flmantR R e l á m p a g o 
("por R e p l n a l d Denny. ^ 
R I A L T O 
E L O R A N A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O S O C I A L D E M A Ñ A M f l 
V I E R N E S E N L A S T A N D A S D E SH y 9** ^ 
Con el estreno de l a grandiosa p r o d u c c i ó n F O X : 
/ 
H I J A S 
D E L A 
N O C H 
C 1304 I d 6 
alad de la presente jor trouppe de ¿ssia clas«* que nos ha Solo quedan ios 
P T F P t l t l v r w i 1 4 T F \ f P m ? 4 T > A I A tal acto que t e n d r á como mi- Revue, que tantos aplausos ha conquls- de ambas e. P R E P A R A N D O L A T E M P O R A D A \óiÁcióix Un T e Deum< en nueatril ' tad0; R e c i a l mente ñor L a Mujer Vor- cerlos trabaj 
' l e l e s l a P a r r o a u i a l fif>npn nromoH • nlllo; el Circo de Fenómenos , donde siasmar ai 
Dos son los bailes de C a r n a v o l | ^ , e " „ 
cordados por la Direct iva del " C a - I !a í 0 K a ^ Í í d l6^ in ,SHIda^fa^ , - Cabera de Clavo, los enanos el nlfto 
ino Esr . i f í oT ' d f esta V i l l a nar^ ' 1ÍaS 1,abaneras y m a r i e l e n a a » de las ¿e dos cabezas; la Casa de Locos, el 
ino E s p a ñ o l de esta M l . a P a n - , rc í .pec l ivag asociaciones de D a m a s ' Hipódromo de Monos, L a Ciudad >ie-
.memzaoion de l a - p r ó x i m a tempo- C;ut^icas c o n s t l t u í d a s en ambaa lo3. c J l c a . «1 Circo do Monos y Perros, 
1 . * . „ ; . , , I cal idades; : s í como una nutr ida r e - ! ^ í c - otc' tácu:ot, mencionado3 serán 
De .la d e s l s n a d ó n de las fechas U W n t a o i ú u de los " J ó v e n e s C a t ó - L ^ t u i d J s inmediatamente, a fin de 
tn .que Habrán de oiectuarse esat, Heos", de Artemisa , quo presido el presentar esto otro conjunto singularl-
ieata.s bailables honor de Momo, I ̂ t u s i a s t a e incansable Cabal lero d é c i m o . 
a quedado eui.argada la S e c c i ó n do 
lubtrucciuii y Recreo, cuyo Pres i -
uente, el entusiasta joven a e ñ o r 
f¿ indid0 del Val le , se e n t r e v i s t a r á 
jon la Direct iva del "Progresista", 
rt f in de ponerse de acuerdo con la 
misma, para la m á s a r m ó n i c a ' y 
acertada c o m b i n a c i ó n de fiestas, en-
rra u n a -w n t r a Sociedad 
C o l ó n s e ñ o r Marcos N a r a n j o , Fe.t Reding. el descomunal gordo de . dos caras. Hoovar, ol mis Intrépido r.a-
No f a l t a r á n , en esa fiestas magna.1 úa(iuri y su erupo de ninfas, verda-le-
la Pres identa de las D a m a s C a t ó l i - , i-aa esculturaS; loa diez monos, la me 
c a s de " L a Milagrosa", s e ñ o r i t a 
G u i l l e r m i n a P ó r t e l a , y M o n s e ñ o r 
R u i z , nuestro amado P r e l a d o ; con 
cuyo b e n e p l á c i t o ae i n s t i t u i r á la ci-
tada A s o c i a c i ó n . 
N O E P . 
de ambas especies, se ha logrado ha 
ar en combinación y ^ntu- \ 
siasmar al público; E i Coronel Gigante i 
y s ü combinación de artistas; Plm en-
ta Roja, la compañía de danzarinas y I 
cantantes do George Cllfford. que es-
t l terminando una jornada triunfal por | 
las playas de moda americanas, oom- i 
puesta de doce bellas muchachas, que 
sabrán sustituir con éx i to a. tan aplau-
ddo Posslng Show, y finalmente, la 
Ultima Creación del Wild West, p.ira 
cuyo espectáculo se ha levantado un 
.gran stadlum. con capacidad para seis 
mil personas. 
L a entrada al Parque sigue y seg-l irá 
"nutando 10 centavos. 
S u s c r i b a i e a l D i a i o d e l a M a r i n a " 
Consulado 11* Te l f •-5440 
H O Y K O T J U S T S S 5 
E n Matinee y noche 
L A B I O S 
R O J O S 
Por V I O L A DANA 
Mañana: 
Por M A R I E P R B V O S T 
¡ E l l a . . . ! L a infeliz obrerlta. envuelta en l l amas conecta % 
l í n e a y s a l v a a una v í c t i m a de 'as h a z a ñ a s de I c j malvados, y a* 
mismo tiempo acerca a los bomberos que p r e s » ' : o s o s combaten gt, 
voraz incendio presto a destruir el magnífí^") e d i f i c i o . . . 
¡ \ ¡ T R I U N F O E L V A L O R ! ! ! l ü l R I U N P C L A A B N E G A C I O N Y EJl#: 
s a c r i f k i o í : ; 
• Y r e c i b i ó como recompensa las prr fundas caric ias de tm 
a m a d o . . . 
tiran Orques ta M ú s i c a Especial-




a ñ o x c m 
/ 
D I A R I D D r i A M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 5 
C I N E l W f l T O G R ñ F I G ñ S 
D E I i . ^ l i l S M O A L A C O I B R B 
E s t e es el nombre de un intere- . E s t a obra de argumento tan com- ' 
gaute fotodrama que ee e s t á exhi- pHcado y di f íc i l , la perfi la de modo 
b í e n d 0 en esta Ciudad , por la F o x | primoroso la bella ar t i s ta Dorothy 
r F i l m de Cuba , que hemos te nidoj M a c k a i l l , que en el papel' de M a r - , 
oportunidad de ver en el concui r i - ; cel le sorprende a l aspectador por | 
do Cine T r i a n ó n . E n e s U obra tan j s u gran realismo, desde que la ve-
I movida se destaca por su l a t o r ar - i rnos en el Cabaret de San F r a n c i s -
I t í s ü c a irreprochable Ja blonda y be- co, de bai lar ina; cuando hace co-
I Ha loven Dorothy Macka i l ! , que per- nocimlentp con Henry , le gusta y 
' Bonifica el papel de Marcelle , mos- enamorada de e a í e tipo* entregado a l 
trando las r a r a s dotes de adapta- juego y a la bebida, hace su pro-
bilidad que p o s é e a las diversas s i - ¡ p ó s i t o de desviarlo de esa v ida ab-
I tuaciones que en esa cinta tiene que yecta: cuando c a í d a en los brazos 
[ representar, p r o d u c c i ó n en la cua l i de su amado, expresa a lo, vivo Mos i 
ii esta ruti lante estrel la , con el apues- sentimientos de un amor no proba-
I to joven George O ' B r i e n obtiene a n i d o , de su c o r a z ó n v i r g i n a l ; cuando 
, triunfo merecido en su d i f í c i l l a - ¡ d e s o l a d a espera la part ida para 
^ borv ' | Shanghai de su amante , y a l l í se 
Henry Potter, joven, h i jo de un .dir ige en pos de é l ; cuando se e n - . 
millonario, educado con llberalidart, cuentran en el fumadero de opio en 
! derrocha juventud y fortuna en fies-j esta Ciudad c h m a ; cuando en este, 
I tas y cabarets de B r o a d w a y . E l pa - ¡ sitio, e n t r e g á d a a la morf ina , se] 
I dre, d e s p u é s de pagar a una joven, | encuentra a su amado beodo, s a b o - ¡ 
fuerte suma por romper un compro- reando un trago de ginebra, y las 
. miso de matrimonio de su hijo, can-| , luces del entendimiento entran en 
| gado de su v ida l icenciosa, lo e n v í a su mente para salvarle de su perdi-
I a San F r a n c i s c o para que en un t a - i c i ó n . Todo ello es tan p a t é t i c o , h a y , 
I ner comenzara a t r a b a j a r . E n esta | tanto verismo en las escenas que i 
B ciudad, sigue Henry la vida de hol en cierto modo parecen que los pro-1 
I ganza, juega, se emborracha, fa lá l - tagonistas han vivido en esas > a p a E 
I í ica cheques. i. ' infer iores de la sociedad, que han 
P A G I N A N U E V h 
C A U P O A M O S (Industria e ia tüna a Bao 
J o s é ) 
A las cinc? y cuarto y a las nueve y 
inedia: estreno del drama Tres sema-
nas, por Conrad Xagel y Ai'een Pingle; 
L a s olimpiadas de P a r í s . % 
A las once: L a s olimpiadas de Pa-
rí s ; L a Espir i t i s ta; los dramas Doble 
cruz. E l Gavilán Negro, por Harry Ca-
rey; L a Desconocida, por Shirley Ma-
són^ 
A las seis y media: cinta» c ó m i c a s . 
A las ocho: L a Desconocida. 
Hace conocimiento con Marcel le , 
bailarina del Cabaret donde acos-
tumbraba ir todas las noches. E s t a , 
de spués de la muerte de su madre 
y el suicidio de su herrrmno, se v i ó 
sentido sus latidos, desdichas y emo-
ciones, que han libado intensamen-
te en la gran fuente de la desdicha 
y del vilipendio, las calamidades , v i -
cios y placeres de la humanidad que 
precisada a convert irse en cantante' re tratan 
de cabaret, pero en ese medio se! E l joven art ista George O ' B r i e n , 
conservaba p u r a . A l conocer a H e n - muestra á gran a H u r a en esta 
ry, se enamora de é l , y hace el pro-1 cinta, haciendo el papel de H e n r y 
pósito de sa lvarlo de tanta degrada 
ción. T r a v e l á n , un i p g l é s , se inte-
resa por Marcel le , l a asedia, se le 
insiuüa, pero ella no le presta aten-
ción . 
E l viejo Peter , enterado de la 
derrochador y divertido en Broad-. 
way, gozando sin medida los place-
res que brinda a la opulencia y a la 
holganza, esa gran v í a blanca de la 
M e t r ó p o l i amer icana; entregado a 
los vicios en San F r a n c i s c o , en j u e -
conducta impropia de su hi jo , d e - ¡ e o s 3' cabarets, en uno de los c u a -
termina embarcarlo para Shanghai , 
donde t e n d r í a que ganarse la vida 
con su t r a b a j o . E s a misma noche 
Marcelle ¿ué despedida del cabaret, 
por una d i s c u s i ó n que tuvo con el 
propietario. E n Shanghai , H e n r y 
elgue su camino de p e r d i c i ó n , en-
tregado a la bebida, m o v i é n d o s e en 
la capa social m á s baja , frecuen-
tando sucias tabernas y fumaderos 
..de opio. 
E n uno de ellos, a l saborear un 
I trago de ginebra, se encuentra con 
¡Marcel le , que se h a b í a dedicado a 
¡la morf ina . E s t a , a l reconocer en 
el viaitante a Henry , s u gran pa-
s ión, se ofrece a é l y le dice que 
todo lo ha perdido menos su pureza, 
p y hace el p r o p ó s i t o de sacar a su 
amado del abismo de a b y e c c i ó n en 
que se encuentra . E s t e recapacita y 
I ambos j u r a n elevarse del nivel en 
que estaban sumidos, y lo logran 
d e s p u é s de tras ladarse para Hono-
5? l u l ú , donde H e n r y a d q u i r i ó una l in -
da finca dedicada a l cultivo de la 
• pifia 
les c o n o c i ó para su dicha, a su á n 
gei , bienhechor, a Marcel le; hac ien-
do vida menesterosa en • Shanghai , 
d ó n d e ganaba el j o r n a l de u n ch i -
no; d e s p u é s , cuando regenerado por 
el amor de Marcelle, que lo l evan-
ta de esa vida de oprobio, se d i r i -
ge a H o n o l u l ú , donde por el t raba-
jo honrado se coloca en condiciones 
de l legar a l hogar paterno. 
E s t a cinta es meri tor ia porque 
enc ierra un fondo moral de gran 
e n s e ñ a n z a para el p ú b l i c o que ve re-
tratado de mano maestra c ó m o no 
es posible dar a los j ó v e n e s u n a 
e d u c a c i ó n tan deficiente que permi-
ta no ocuparse de otra cosa que do 
derrochar dinero y juventud en p la -
ceres y l iviandades, s in atender u n a 
o c u p a c i ó n provechosa. Demuest fa lo 
necesario que es el trabajo para te-
ner a l g ú n aliciente en la v i d a . 
G r a n s e n s a c i ó n c a u s a r e n el á n i -
mo del espectador ver c ó m o , en un 
medio tan propicio a l •desarrol la de 
lag m á s bajas pasiones, en ei c u a l 
t e n í a que moverse Marcel le para ob-
f A U S T O (faseo de Marti « iqulna • 
Colón) 
/ A las ocho y media: Carrera fenome-
nal, por Paulina Starker. 
A las cinco y cuarto y a las nu<»ve y 
media: Juguetes del* placer, por Gloria 
Swanson. , 
V E R D T J N (.Consulado eatr* Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una -evista y 
la comedia Santificar las fiestas. 
A las ocho y cuatto: Verdugo del ho-
nor, por Leah Baird . 
A las nueve y cuarto: L a derrota de 
la Intriga, por PearJ White . 
A las diez y cuarto: Dinamita Smlth 
por Charles R a y . 
NEPTTTNO (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a l i a nueve y 
media: E l Rey del Circo, por Max L l n -
der; Detectives en miniatura. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a divina far-
sa, por Bebe Daniels y Norman K e r r y . 
G R I S ( E y 17. Vedado) 
A las claco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Perlas, Amor y Odio, por Mary 
Me L a r e n . 
A as ocho y cuarto: ¿Con quién de-
be casarse su hija? 
S I A I i T O (Meptnuo entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Bandido de Bagdad, por D . 
Fairbanks . 
De una a cinco -y de siete a nueve 
y media: Peleando se gana, por Jack 
Dempsey; Sherlock Holmcs; L a Desco-
nocida, por Virginia Va l ly , 
T K I A N O N (Avenida WUson catre A y 
Paseo, vedado) 
A las ocho: E l concierto, por Lewis 
Stone. 
A Mis cinco y cuarto y a Jas nueve 
y media: Perlas, Amor y Odio, por Ma-
ry Me L a r e n . 
OXíIKPIC (Avenida V U i o a eaquiaa a i 
B., Vedado) 
A las ucho: cintas c ó m i c a s . 
1 A las ocho y media: episodios de L a s ( 
: dos n iñas de Par ia . 
A las cinco y cuarto y a las nueve ' 
y media: Perlas, Amor y Odio, por Ma-
ry Me L a r e n . 
U S A (Industria esquina a Saa 7os4) 
De una y mdeia a cinco y media; E l 
Zapatero; .La edad peligrosa, por Edi th 
Roberts; E l silbato, por Wil l lam S . 
H a r t . 
A las cinco y mediar E l Zapatero; L a 
| edad peligrosa. 
A las ocho y media: E l Zapatero; E l | 
! Silbato; L a edad peligrosa. 
W I I . S O N (General CarrtUo y Padre 
Váre la ) 
A las '•inrío y cuarto y a las nueve y 
media: L a Reina de! Hampa, por Marie 
Prevost. 
A Ua oche y cuarto: E l Salón de 
Venus, por L u i s a Fazenda y Diana 
Alien. 
U í G L A T E H R A (General Carrillo y Mu-
trada Palma) 
A las dos: L a modista de la Quinta 
Avenida, oor Alice Brady; ^os amores 
de un jockoy. % 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: De' abismo a la cumbre, por 
George O'Brien. 
A las o en o y media: Los amores de 
un jockey. 
I i A R A (Pasee de Martí esqolaa a T t r -
tudes) 
De una y media a cinco y de siete a 
nueve y media: cintas cómicas , epi-
sodio 11 de L a Reina de loa Bosques; 
L a emoción desconoedia, por Kenneth 
Me Donald. 
A las cinco y cüartS y a las nueve 
y media: Lsbios rojos, po»" Viola Dana. 
12úLPEKlO (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De una a siete: L a emoción desco-
nocida, pór Kenneth ^p; Donald; episo-
dio 11 de L a Reina de los Bosques; 
Labios rojos, por Viola Daba. 
A las ocho: L a emoción desconocida. 
A las nueve: episodio 11 de L a Rei-
na de los Bosques. 
A las diez: Labios aojos. 
H A B A N A P A R K 
ULTIMA SEMANA DE LAS 
ACTUALES ATRACCIONES 
E s t a semana se presentarán por ú l t ima vez en 
«I Gran Campo de Diversiones "Randion", " E l Gui-
fiapo Humano" y El ise " L a Mujer Mitad Hombre", 
los dos fenómenos más extraordinarios que se co-
nocen en «l mundo entero. Aquellas personas que 
aún no han tenido oportunidad de verlos, no de-
ben perder la oportunidad de visitar el Parque '¿a 
los días qu restan de la presente semana, úni-
cos durante loa cualea podrán disfrutar del "Poa-
slng Show*', o "Folies Revue", que tantos aplau-
sos ha conquistado, especialmente por "la mujer 
tornillo"; el "Circo de Fenómenos", donde figura 
" E l Indio Come Candela", " L a Mujer Cabeza de 
Claro'*, " I * os Enanca". "Él Niño de Dos Cabe-
ras", etc., etc., " L a Casa de Locos", " E l Hipó-
dromo de Monos". " L a Ciudad Mecánica", " E l Cir-
co de Monos y Perros", etc. 
Todos estos espectáculos serán renovados inme-
diatamente, para presentar este conjunto singu-
lar . 
"Fat Redlng", el descomunal gordo de las dos 
oaraa. 
"Hover", el más intrépido nadador y su grupo 
ds ninfas. 
"Loe dies enanos", la mejor troupe de est acla-
•e que conciulstan admiración cuando integran 
una orquesta armoniosa y provocan hilaridad cuan 
do bailan y boxean. 
E l "Ciroo de elefmtea y pulgaa". eatupenda com 
blnación nunca vist* en la Habana. 
|*̂ E1 Coronel Gigante" y su combinación de artis-
tas. 
"Plmieata Roja", la compañía de danzarinas 
y cantantes de George Clifford, que es tá lerml-
nando una jornada triunfal por las playas de mo-
das americanas, compuesta de doce bellas mucha- 9 
chas, que Sibrán sustituir con éxi to al ruidoso 
"Poasing Show". 
Y finalmente, " L a úl t ima creación de Wlld W e s f 
para presen ar cuyo espectáculo se ha levantado 
un gran stidium con capacidad para seis mil per-
sonas. ^ 
También por ú l t ima vea en esta semana 
L O S C H A M P I O N S D E L J A Z Z B A N D . 
/ 
Entrada al Parque l O c í s . 
1299 ld-5 
J U L I O F L O R E S 
T r a v e l a n I n t e n t ó a l l í nuevamente i tener medios de v ida, se c o n s e r v ó 
desviar a Marcelle de H e n r y , hala-1 s iempre casta y pura , como blanca 
U f á n d o l a con palabras dulces, perol paloma ca ída en un lodazal , pureza 
é s t a , enamorada de Henry , d e s o í a que c o n s e r v ó y le d i ó b r í o s suf i -
cientes para luchar por l a regene-
r a c i ó n de su amado, tipo acabado 
.i sus pretensiones. 
^ L a t ía Isabel , enterada de la re-
de ihombre perdido, beodo consuetu-
dinario , entregado a todog los v i -
cios, obteniendo su mayor é x i t o / ' a l 
traer lo a l camino del bien, por h a -
ber sabido tocar en el c o r a z ó n de 
• g e n e r a c i ó n de H e n r y , se dirige a 
;;, H o n o l u l ú con i n t e n c i ó n de hacer 
''que é s t e se t ras ladara a New* Y o r l ^ 
y que de jara a Marcel le , pero su 
sobrino se n V s a a ir sin s u espo-
; sa , y se Iq hace saber a s í . Marcel le 
I aparece diciendo que lo h a o í d o to-
í; do, y que deja a H e n r y en l ibertad 
i completa, pero é s t e le dice que no 
í se Irá para New Y o r k sino en su 
• c o m p a ñ í a , y a s í acontece, d e s p u é s 
[ de enterarse el viejo Potter, por j^ure ver esa obra del C i n e m a , Inte-
i T r a v e l a n , que era su e s p í a pagado, i resante en grado pumo que, a l h a -
| de la du lzura de c o r a z ó n y pureza i cerlo, p r o d i g a r á n sus aplausos a los 
I de Marcelle, que f u é la que s a l v ó ¡ actores que por su exquisi ta labor 
P O E S I A S S E L E C T A S 
Los amantes de las poes ías be-
llas y los admiradores del ex-
celso poeta colombiano, en-
contrarán en este volumen, 
no solamente sus mejores ppe 
slas, sino que en él están re-
copiladas las pobsias que él 
mas amaba y que recitaba 
constantemenie. 
Famblón figuran en este t o » 
lúmen ademas de sus poes ías 
m á s escogidas michos de los 
versos quu publicó con el so-
bre t í tulo de F I L I G R A N A S , 
F L O R E S N E G R A S , G O T A S 
D E A J E N J O y A G U A S F U E R 
T E S . 
Es tas poesías forman un vo-
lumen en 8o. de 364 páginas , 
impreso en piugnlfleo papel, 
siendo su precio 
" T E A T R O V E R D D T 
| 1.35 
ese Jo;ven, la cuerda mister iosa del 
amor, que tanto agrada, embelesa y 
trans forma la naturaleza h u m a n f . 
Inflamando con su cadencia r i c a . 
Inefables sensaciones . Recomenda-
mos pues, a l p ú b l i c o f a n á t i c o , pro-
a H e n r y de su vida de p e r d i c i ó n , 
? consintiendo en que v iv ieran en su 
* propia casa, en el rango a que te-
' n í a n derecho por su cuantiosa for-
; t ü n a . 
de . c a r a c t e r i z a c i ó n que rea l izan co-
mo al vivieran sus papeles, s a l í e v d o 
del fango 7 el vicio para l l egar a 
la cumbre . 
E v a n s L A M A R . 
R E G I N O L O P E Z E N " P A Y R . E T " : H O Y , " L A R E V I S T A 
L O C A " Y E A G U A D E V E N T O ' 
L a revista loca, ú l t ima obra de Fe-
derico Viloch estrenada anoche ante 
un públ.ico inmenso en Payret, alcan-
zji el más rotundo y clamoroso de les 
triunfos. 
VlUoch tiene con L a revista loca eu 
obra más regocijada, amena y bella. 
E l maestro Anckermann ha avalorado 
las escenas Ingeniosas y chispeantes 
escritas por ViJloch con números mu-
sicales de una origiinaJldad e inspira-
ción sorprendentes. 
Desde el primar cuadro en el que 
seis tipos pintorescos del arroyo bus-
can un autor que trace la obra hasta 
que, en los espacios interplanetarios el 
negrito Acebal y Otero se diaponen a 
regresar a Cuba después de una eaUn-
cia en Marte, todos los incidentes de 
la obra, que no son más que comen-
tarios sabrosos o intencionadas sá i i -
ras a los más relevantes acontecimien-
tos de la actualidad nacional, embar-
Kfn profundamente la atención del pú-
biioo y recrean con sorprendentes com-
oinaoones escénicas , los sentidos y el 
espíritu del espectador. 
Existen en L a revista loca cuadros 
una animación, grncia y frivolidad 
encantadoras; y otros, de una ardi.-jite 
sentimental.dad, como el tercero, on el 
Rpin0, Prodipiosamente caracteri-
Zfi^?í dice una ^ a PáPina fie erf'jca 
endilgada por Vllloch a los numeros ís i -
mos cam^acasacas de nuestra pol í t i ca 
nacional. 
Modelo de a legr ía retozona y de bri-
llante plasticidad, es el del Ba ta oh n 
parodia feliz de ese espectáculo, en :a 
que, a gracia Incon^narabie del gallego 
Otero y a fastuosa dopnudez de las se-
gundas t!p:es hacen las delicias del pú-
blico. Otero ea un formidable Randall 
en ol sentido más cómico . 
Otro de loa cuadros de L a revista 
loca, que llaman poderosamente l a aten-
ción del público, ery el de los polacos. 
Hay belleza y mérito en la parte mu-
sical y halla una comicidad estupenda 
en lá majiera con que Otero oficia me-
nesteres de dlrctor de coros. 
Sergio Acebal, en su Lámpara Eléc tr i -
ca, obtiene ruidosos aplausos del pú-
bíico por la maestr ía y gracejo de su 
actuación; Eloísa Trias , la incompara-
ble característ ica, brinda un treii^ve 
inmenso a sus personajes de L a Inco-
herencia y i^a Moral; AmaMa Sorg, 
la rubia belleza alhambresca, es tá de-
liciosa en BU Madama del B a t a c l á n ; 
Blanca Becerra H ce destemlllar de 
risa con sus couplets cómicos y con su 
tipo de Niña Bitonga; Gustavo Rohre-
fto, Pancho Baz, Julito Dlaz^Sevi l la y 
Pepe del Campo, son factores , impor-
tant í s imos en la acertada y notable in-
terpretación dada a L a revista loca. 
E¡» resumen: Federico Villoch, h a 
reverdecido y aumentado sus laurale* 
como autor de ingenio soberano y de 
habilidad suprema, Anckermann como 
mtisíco criolllsimo, de inspiración y fa-
clldad asombrosa; y los artistas de Re-
glno. como actores, cada uno de ellos, 
de grandes mér i tos . 
L a presentación de la obra corre pa-
reja con los méritos del libro y de la 
mús ica . Las decoraciones de Nono No-
riega, son un primor, los vestidos, ele-
gant í s imos y fastuosos. 
E s t a noche será estrenada otra nue-
va revista: E i agua de Vento, Drl'íi-
nal de Agust ín Rodríguez y del maes-
tro Anckermann, obra chispeante y muy 
oportuna. -
Irá en segunda parte; en primera. L a 
revista loca. T el sábado, el estreno 
^de Cuerdos y locos, sa ínete de mecha 
gracia. \ 
T R I A N O N 
Hoy a las 6 y cuarto y 9 y medía 
Perlas Anuir y Odio, pel ícula en co-
luros por Mary Mac Laren y a las S 
III Concierto por Lewis Stone. 
Mañana Día de Moda a las 5 y cuar-
to y 9 y media E l Bandido de Bag-
dad por Douglus Fairbanks y a l i s 8 
Una voz- en las Tinieblas por Irano 
Rlck y Adolpho Menjou. 
Sábado a lus C y cuarto y 9 y ne -
dia L a 1 Marca del Zorro por Doujlas 
Fairbanks y a las 8 Una vez la 
Vida por Jack Cherry. 
Dom'ngo a las 5 y cuarto y • y 
media Paso a la Mujer por Florence 
Vldor, Madgo Bellaniy. Lloyd Hugiies 
y el Viejo de la^Pantalla por Teodooo 
Roberts. 
Lunes 9 y martes 10 a las 5 y cuar-
to y '9 y media L a lujos í s ima prod ic-
clón especial de Pola Negii titulada 
li 'ires. 
Miércoles 11 jueves 12 y viernes 13 
Brau Brummel o el Idolo de las Mu-
jeres por el gran actor John Barryrrr^-
re con Marie Prevost, Carmel Myers. 
e Irene R c h . Una película que no tie-
so igual. I 
D I A B E T E S T SU T R A T A M I E N T O AC-TVAXt 
Por el D r . O C T A V I O MONTORO 
(Ponencia Oficial «e l Sexto Congreso 
Médico Nacional) 
E s una obra esencialmente 
práctica, tanto para el médico 
en general como para el en-
fermo de Diabetes, que -llena 
en él un manual de su enfer-
medad. 
Contiene una expl icación clara 
y sencilla del tratamiento de 
esta enfermedad por medio de 
la insulina, úl t imo descubri-
miento de la Ciencia Médi-
ca para la cura de la Diabe-
tes 
Un tomo en 4o. encuadernado 
en rúst ica I l.SO 
A V T O S U a E S T I O X T P O B L A C A D E N A 
S U G E S T I V A 
P ó r A D r . B A D D A N P B A O E O W 8 K Z 
Obra destinada para los que 
quieran librarse de sufrimien-
tos f í s icos y morales, para 
los que deseen conquistar 
íonstantemente mayor éx i to 
en »us actividades, y para 
cuantos anhelan ser dueños 
de si mismos y dominar la 
vida.. 
A la legada del señor Praglo-
waki a la Habana, se suscita-
ron en la Prénaal varias po 
lémicas en pro y en contra 
de la eficacia de su ciencia, 
habiendo logrado demostrar 
el autor que sus curas, eran 
basadas únicamente en la 
A U T O S U G E S T I O N , cuyo plan 
de curación es tá expuesto cía 
ra y sencillamente en esta 
obra. 
Precio de cada ejemplar encua-
íernado en rúst ica > l . « 0 
U L T I M O S E I B K O S R E C I B I ' 
V O C A B U L A R I O de refranes y 
frases proverbiales y otras 
fórmdlas comunes de la len-
gua castellana en que van to-
dos los impresos antes y otra 
gran copla, que juntó el 
Maestro Gonzalo Correas. 
Van añadidas las declaracio 
nes y aplicación adoMde pa-
reció ser necesaria. Al cabo 
se ponen las frasea mas lle-
nas y copiosas, 1 tomo en 4o., 
encuadernado en pasta I 4.60 
T R A D I C I O N E S P E R U A N A S , 
por Ricardo Palma. Edición 
Dublieada bajo los auspicios 
del gobierno del Perú e ilus 
trada por Fernando Marco. 
Tomo I V . 1 volumen en 4o.. 
rúst ica * *m 
E L C A R D E N A L C I S N E R O S . 
-̂ u vida y sus obras. (Los 
erandes hechos de lós Gran-
des hombres). Hechos mas 
notables de la vida de este 
eran estadista relatados a los 
niños por el P . Fé l ix Gar-
c ía . 1 lomo en 80. t a t a * . . 8 3.80 
CUANDO T O E R A N I 5 Í O . . . — 
^ L a infancia de Ooethe conta-
dT ñor si mismo. Adaptación 
espahoía de R . M . Tenrelro. 
1 tomo en 80. cartoné 
r a ¿ . j í - IRITUALIDAD D E L A 
MUSICA (Opúsculo) , por An-
tonio M Abelián, "Con un pró-
loKo del doctor E . Alfonso.. 
1 tomo en 80. rúst ica 
Numerosa concurrencia de damas y 
damitaa acudió anoche a este templo 
del arte silencioso, haciendo que su 
amplia y fresca platea presentase un 
aspecto br i l lant í s imo. Hoy a las 7 y 
cuarto comienza la magna función con 
la Revista No. 2G y la . preciosa co-
media S A N T I F I C A R L A S F I E S T A S a 
las 8 y cuarto V E R D U G O D E L HO-
NOR preciosa obra en 6 emocionantes 
actos por el actor L e a Bairdh a 'as 9 
y cuarto regio estreno L A D E R R O T A 
D E L A I N T R I G A auper producción en 
8 actos de emocionante argumento que 
eata Interpretada por la gran artista 
Pearl TVhlte. Cada acto de esta gran-
diosa producción es un eslabón que 
forma la cadena de la Intriga y del 
misterio y a las 10 y cuarto el gran-
dioso estreno de D I N A M I T A S M I T H 
en 7 actos llenos de emoción por Char 
les Ray, es uno de los actores jóvenes 
| de mas ductibilidad y su nombre f Igu-
: ra entre los que mas han contribuido 
I al engrandecimiento del c inematógra-
fo. E s t a es una película que reúne to-
I dos los alicientes para interesar al pú 
[blico. I 
Mañana: C O R A Z O N E S V A C I O S , gran 
dioso estreno por Clara Bow; E L 
M A T C H I>E B O X E O por Wlllam F a i r -
bans y T O R M E N T A D E A L M A S por 
Clara K l m b a l l . 
Sábado 7 colosal programa E L T R O -
NO D E L AMOR preciosa obra por E d -
mund Love. E L C R I S O L D E U N AMOR 
estreno por Clara Bow y L A L A M P A -
R A D E A L A D I N O por Viola Dana. 
ANTES OtSrVÜ 
de tomar las 
P I L D O R A S ' O R I E U T & L B S 
Aún II muier PromueV* . 
J t o desarrollo de su busto s- totns 
PILDORAS ORIÉNTALE» 
Hcrmose.n. embellecen y f » " » 
sutetivt» a las damas. 
IO0AS LAS BOTICAS LAS VENDE» 
L A D A M A E N M A S C A R A D A 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
L U N E S 9 Y M A R T E S 1 0 
C A M P O A M O R 
E s c e n a s d e g>an i n t e n s i d a d y d e u n a b e l l e z i 
d e s l u m b r a d o r a f o r m a n e l c o n j u n t o d e es ta i n t e r e s a n -
te p r o d u c c i ó n , i n t e r p r e t a d a p o r los m á s f a m o s o s ar-
t istas d e l a C o m e d i a F r a n c e s a . 
L A D A M A t H A S C A R A D A 
l e m o s t r a r á los g r a n d e s sa lones p a r i s i e n s e s y las m á s a t r e v i d a s 
c r e a c i o n e s d e l a m o d a . 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . L A B R A 3 2 . J 




n E L A F E L I C I D A D (Eterna* 
inquietudes), por V . García 
M a n í , con un prólogo d* D . 
Ramón del Valle IncULn. 1 
tomo en &*^rúsUca I e.so 
L A MUSA L I R I C A (Amor. Odio, Desesperanza)—Poes ías 
por Lorenao Cernuda. 1 to 
mo en 8o. rús t ica I 0.80 
E L S U E R O D E A N T O N I O . — 
Novela por Evel ina Le Mal-
re. Versión española del 
francés por Joaquín Gallar-
do 1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . $ O.SO 
SO Y Co. Avenida Italia 62. Apartado 
SO L C j . Avenida Italia «2. Apartado 
1115. Tel^iono A-4958. Habana., 
^id. ti 
C A M P O A f l O R ^ 
5% J U E V E S 5 , V I E R N K 6 , S A B A D O 7 Y D O M I N G O 8 G R A N E S T R E N O E N C U B A 9 ^ 
" T r e s S e m a n a s " 
( T h r e e W e e k s ) P r o d u c c i ó n " M e t r o - G o l d w i n " 
I n t e r p r e t a d a pe 
C O N R A D N A G E L 
y 
A I L E E N P R I N G L E 
D o s es tre l las de g r a n f a m a d e l 
a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
" M á s h e r m o s a q u e l a n o v e l a " es 
el v e r e d i c t o d e c u a n t o s h a n v i s -
to e s t a p e l í c u l a . 
U s t e d j a m á s o l v i d a r á sus b r i l l a n -
tes e s c e n a s p l e n a s d e e m o c i ó n , i n -
t e r é s y b e l l e z a . 
E s t a es la p e l í c u l a q u e todos de -
s e a n v e r . 
" T r e s S e m a n a s " 
E s de a q u e l l a s p e l í c u l a s q u e i m p r e s i o n a n a i e s p e c t a d o r h a s t a el punto de q u e j a m á s p u e d e o l v i d a r f i u g r a n d i o t a $ e s c e n a s . S u a r -
g u m e n t o t iene e l m á s g r a n d e i n t e r é s y d e l e i t a n y e n t r e t i e n e n a l p ú b l i c o . 
R e p e r t o r i o de C A R R E R A Y M E D I N A , L a b r a 3 3 
— 2 ^ 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o S ¿t 1 9 2 5 
A Ñ O x c m 
H A B A N E R A S 
ÍVleae do 1» página, elete) 
J U E V E S D E F A U S T O 
De m o d a . 
L a noche de hoy en F a n s t o . 
Se d a r á U e s u o i c l ó n prlmci,!l de 
J u i í u e t e a del P lacer , c inta emoc;o-
iiante, i n t e r e s a n t í s i m a . 
Bel la su protagonista 
Glor ia Swanson . 
| Iva famosa estrel la d é clmi, s e ^ ü n 
i acaba de comunicarnos el cable, ha i 
c o n t r a í d o matrimonio con un M a r - I 
q u é s . , 
A la e x h i b i c i ó n de Juguetes del 
Placer a s i s t i r á n los Duques de Sou- i 
i h e r l a n d . 
H u é s p e d e s de la H a b a n a . 
Santa Agueda. 
Fes t iv idad del d í a . 
Es el santo, y me complazco en 
sa ludar la , üt, i a s e ñ o r a Aguedita 
A z c á r a t e . bella esposa del joven doc-
tor Benito D u r á n Ca s t i l l o . 
Rec iba mi sa ludo . 
Con votos por su fe l ic idad. 
'^ii ".o.< Dominicos . 
Los Quince J u e v e s . 
D a r á n comienzo los. solemnes cul -
tos a las cinco de la tarde con ser-
m ó n , como todos los jueves restan-
tes, por el Padre Mariano Herrero 
y M u ñ o z , venerable P r i o r de la 
O r d e n . 
D u r a r á n hasta Mayo 
U n a a c l a r a c i ó n . 
Que me complazco en hac e r . 
Por haber aparecido equivocada 
la nota d i r é que es el joven doctor 
Síanuel A r a n d a y M u ñ o z quien pi-
d i ó la i^ano de la encantadora se 
» ñ o r i t a A l e j a n d r i n a Junco ! , 
j Conste a s í . v 
I F i e ¿ i a de a r t e . 
Y a decidida oficialmente. 
Se c e l e b r a r á el s á b a d o en nues-
tro pr imer coliseo el rec i ta l de la 
dist inguida cantante cubana Ck 
la Melchor y F e r r e r . 
S e r á ^ o r la noche . 
Con un gran p r o g r a m a . 
A l conc lu ir . 
U n a nota de duelo. 
E r n e s t i n a Fontan i l l s , mi pr ima, 
tan infortunada, ha dejado de exis-
t i r . 
F u é su juventud, f u é su existen-
c ia toda, un largo, interminable su-
frimiento . . . 
De la casa de sus padres. los a t r i -
bulados esposos Manuel Fontan i l l s 
y E l v i r a Roca , e a l d r á en la m a ñ a -
na de hoy el ent ierro. 
Pobre E r n e s t i n a ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
D E A L A C R A N E S i m o v i m i e n t o p o l í t i c o 
V E L A D A E S C O L A R 
E n los salones de la sociedad ' ' L a 
T e r t u l i a " , cedidos a l efecto, se ve-
r i f i có l a velada escolar anunciada, 
organizada por las profesoras de ios 
f-olegios p ú b l i c o s de esta V i l l a . E n -
tre la concurrencia , se encontrau-ui 
e l doctor A l v a r o F . Z a l d í v a r y 
Cordero , digno Juez de Pr.ioieia 
Ins tanc ia e I n s t r u c c i ó n de esta v i -
l l a , el doctor Manuel Eugen io Ito-
meu y Ja ime , competente Juez M u -
nic ipal , el peñor Ignacio P a d r ó n y 
Pardo estimado Alca lde Munic ipal , 
é l s e ñ o r P í o Mlrabal P a d r ó n , P r e s i -
dente de la sot-iedad, el s e ñ o r F r a n -
cisco Díaz Mendoza, 'Pres idente de 
l a Junta de E d u c a c i ó n , con alguno 
de sus miembros y un incontable 
n ú m e r o de damas que con su be-
l leza daban esplendor a aquellos 
salones exquisitaniente adornados. 
T o m a r o n parte é n ' el la numerosas 
a lumnas y alumnos l lenando caoa 
uno su cometido de una manera 
bri l lante. 
E l programa f u é e l s iguiente: 
1. — H i m n o Nacional . 
2. — - E x p l i c a c i ó n del acto, por el 
o e ñ o r Inspector. 
3. — L a m a r c h a de las l lores, 
( K i n d e r g a r t e n ) . 
4. — L o s hijo.* del Sol , coro a u l i * 
del l e r . grado. * 
5. — H a y que ver, coro, a u l a n ú -
mero 2 y 3 . E s c u e l a n ú m e r o 1,. 
6. — U n a buena l e c c i ó n , comedia, 
aulas 2 y 3, E s c u e l a n ú m e r o 2. 
Segnmty parte . 
1. — C a n c i o n e s cubanas;, escuela 
n ú m e r o 2. 
2. — L a C r u z R o j a , coro, au la 3, 
E s c u e l a n ú m e r o 2. 
3. — L a m u ñ e c a del amor, coro, 
aulas 1 y 2, E s c u e l a n ú m e r o 2. 
4. — P a n d o r a , dram a , au la n ú m e r o 
1, E s c u e l a 2. 
6 . — L a s turcas de- Gonzalito, co-
media, aula n ú m e r o 1. E s c u e l a 1. 
6 . — C h o z a y Palac io , z a r m e l a , 
au la n ú m e r o 1, E s c u e l a 2. 
Se l a m e n t ó una I n t e r r u p c i ó n en 
el a lumbrado e l é c t r i c o que a l for-
mar un corto c ircuito en un bomoi-
11o de los del frente del escenario 
o r i g i n ó una p e q u e ñ a a l a r m a la que 
d u r ó breves momentos, continuando 
d e s p u é s l a fiesta sin incidente a l -
guno. E l segundo n ú m e r o del pro-
grama, a cargo del s e ñ o r Inspec-
tor, de este Distrito E s c o l a r ^ e ú o r 
F e r n a n d o Acosta, r e s u l t ó a g r a d a b i l í -
simo. L a parte mus ica l estuvo a car-
go de la Profesora de Kindergar ton , 
s e ñ o r i t a s P a u l a Sires , que d e m o s t r ó 
una vez m á s su habi l idad en el pia-
no. L legue a cada uno de los que 
tomaron parte en la c e l e b r a c i ó n 
de dicha fiesta, mi m á s efusiva fe-
l i c i t a c i ó n , a s í como a las maestras 
por l a p a r t i c i p a c i ó n que toma-
| A G R U P A C I O N D E L A A C E R A D E L 
L O U V R E P R O - G A K . L O S P O R T E L A 
! 
• 
E n los salones del Pa lace Hote l se 
reunieron ayer tarde, hunjerosos jó- i 
venes miembros de la s i m p á t i c a Ateo- ¡ 
c i a c i ó u de la Acera del L o u v r e per -1 
fenecientes a los diversos partidos I 
p o l í t i c o s , cambiando impresiones 
respecto a l levar a la A l c a l d í a de la 
H a b a n a , al doctor Car los P ó r t e l a , 
actual Secretario de H a c i e n d a . 
E l acto f u é -presidido por el s e ñ o r 
J u a n F . G u t i é r r e z , quien en elo-
cuente discurso, e x p l i c ó el objeto de 
l a r e u n i ó n . Acto seguid0 se a c o r d ó 
constituir la " A g r u p á c i ó n de la Ace-
r a del L o u v r e , Pro-Car los P ó r t e l a " . 
Se d ió lectura 3' f u é aprobada por 
unan imicad la siguente candidatura* 
P r e s i d e n t e ü de H o n o r : E n r i q u e 
C u m e l l , L u i s P é r e z Mesnier, J u a n 
A n d r é s Richardson, Manolo V e l á z -
quez y doctor Carlos M u ñ o z . 
Presidente efectivo:, J u a n . F . Gu-
t i é r r e z . —^ 
V í c e a : J o s é Apar ic io , Antonio 
R o u r a , Manuel C a r b a l l a l . 
Director P o l í t i c o : R a ú l G u i l l o t . 
V lces : E d u a r d o Corora lnaa . 
Director de Propagandas: Abe lar -
do . S . V a r o n a . 
Secretario G e n e r a l : Augusto Mar-
t í n e z P e r e i r a . 
V i c e : Jusit0 P a r a p a r . 
Tesorero: V lrg i l0 R a m í r e z . 
V i c e : Rogelio R i q u e l m o . 
Contador: Miguel" S . P e r e d a . 
Vocales : Pedro V á z q u e z , Santiago 
M u ñ o z , Manolo L ó p e z , Augusto He-
r r e r a , Gui l l ermo M a r t í n e z Apar ic io , 
M a t í a s F r a n c o V a r o n a , R a f a e l G u i -
llot, Amable S á e z , F r a n c i s c o de A r -
mas, R a m ó n Prieto , Oscar P l a n a » , 
Antonio R u í z G a l l a r a , E l i g i 0 B u s t a -
mante, E . G o n z á l e z Aceba l , y otros 
m á s . 
A este p r e c i o l i q u i d a m o s 
m u c h a s c r e a c i o n e s e x t r a n j e -
r a s d e modelos* i n v e r n a l e s 
c o m o e l q u p i l u s t r a m o s y 
o tros , t a m b i é n m u y e l e g a n -
tes y or ig ina les . 
OS'SPO.CuBi P & 1̂ A 
¿ R e u m á t i c o ? 
A q u í e s t á 
e l a l i v i o i n m e d i a t e 
D é s e m í a l igera apl icación y e l 
dolor y conges t ión empiezan a a l i -
viarse. E l Sloan forza la c ircula-
ción de la sangre por las partes 
afectadas con una sensac ión c a l -
mante de increíble s a t i s f a c c i ó n y 
consuelo. No precisa frotar. B a s t a 
untarse ligeramente. P r o c ú r e s e 
hoy mismo 
L i n i m e n t o 
d e S l o a n 
Mata Dolores 
J U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D 
Tenga su casa elegante y a la vez 
economice dinero. 
Ambas cosas puede usted, se-
ñora, conseguirlas si usted es 
previsora y visita 
Bajo la presidencia del doctor Jo-
sé- A . ' L ó p e z de! Vai le y con as i s ten-
jCla de los Dres . P lazao la , T a m a y o , 
' Duplessis , Roberts A lvarez E s c o b a r , 
1 L í a z Albert in i , Morales G a r c í a , V e -
da&co, M a r t í n e z Sabí y R o d r í g u e z 
Alonso1 que afteuó de Secretar io ce-
l e b r ó s e s i ó n ift Junta N a c i o n a l de 
Fanidad y Beneficencia, h a b i é n d o s e 
tomado los acuerocs s iguientes: 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n 
anter ior . f 
R I O S C U B A N O S 
£ ( » M E M D K A C I U N 
D e . acuerdo con el apartado " J - * 
del a r t í c u l o 72 de nuestro Reg la -
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A - Q u e o ó enterada la J u n t a y le i m -
p a r t i ó su apro?):».ción a l a m o c i ó n 
presentada por el doctor J u a n F . 
Morales G a r c í a re lac ionada con l a 
necesidad de J e g s lar sobre la ca-
l idad de los al imentos en r e l a c i ó n 
con los adelant03 h i g i é n i c o s y pro-
poniendo la f o r m a c i ó n de ! una Co-
m i s i ó n que se e n c a í g u e del estudio 
m e n t ó vigente, el s e ñ o r Presidente,1 m o d i f i c a c i ó n y r e d a c c i ó n de a r t í c u -
de esta A s o c i a c i ó n ha tenido a , loy de las Ordananz-ae S a n i t a r i a s re-
bien designar para que constituyan lativo a los productos a l iment ic ios 
la C o m i s i ó n de Propaganda y Con- apropiados dest inaacs a l a a l í m e n t a -
m e m o r a c i ó u , a los s e ñ o r e s s iguien- (ÍÓXL. H a b i é n d o s e acordado propo-
tes: s e ñ o r R a f a e l M a r t í n e z I b o r : I g ner a la Superior idad el n o m b r a -
nacio P i ñ a r , Comandante David W i t » , „ „ „ . • ^ ^ „ j „ _ 
masch. Comandante Crescendo C a - ? l í e * t o ? e ^ r C L ^ Ó n J ^ V r 
brera Comandante H i p ó l i t o A m a - ^ d 0 ^ 0 " 8 ^ m e y o Morales G a r -
dor, Antonio Navarrete Antonio S á n c ía T o r r a l b a s H F e r r e r y B a r r a d a s 
chez . L e deseamos buen é x i t o en el para que l leven m cabo un estudio 
sobre las reformas que deben intro-
ducirse en el c a p í u u o I I de las O r - j 
denanzas San i t - i r ías •» informen a l a 
Vi 
S I G L O 
la casa de las elegancias 
supremas 
O ' R E I L L Y y H A B A N A 
T e l é f o n o A - 6 1 3 5 g m 
c 1300 
d e s e m p e ñ o de sus cargos . 
H a b a n a , febrero 1 9 2 5 . 
roh eii su o r g a n i z a c i ó n , y a l s e ó o r 
Acosta, Inspector E s c o l a r de este 
Distrito, quien debe sentirse orgui'o-
80, a l laborar con tan entusiastas 
c o m p a ñ e r a s . 
D O C T O R J O A Q U I N G U N D L A N 
Se encuentra de nuevo en esta 
v i l l a para ejercer otra vez la modi-
c ina el doctor J o a q u í n jT.undJan 
S á n c h e z , M é d i c o - C i r u j a n o , cu^os 
profundos conocimientos ha demos-
trado en el ejercicio de s u profe-
s i ó n . 
Que t enca el mismo acierto que 
hasta ahora y una feliz estancia en 
esta v i l la donde por todos es pro-
fundamente estimado. 
V í c t o r M . G A R C I A 
Corresponsa l . 
A lacranes , febrero 2 de 1925. 
I J u n t a sobre est^ p a r t i c u l a r . 
11 1 Q u e d ó enterada la J u n t a de las 
w 1 autorizaciones (omodidas p a r a ad-
L a s m e j i l l a s r o s a d a a s yuij;ir eter p a r a , i s o , 
» F u e r o n pasa los a ponencia los 1 
*""""" i siguientes asuntos: i 
Ind ican que el organismo e s t á ©n . „ . •' , , . , 
buenas condiciones y el que las tie-1 Expediente r o f í r e n t e a l func iona- | 
ne v a pregonando que disfruta de mient.-. de la F á b r i c a de G a s e o s a s , 
una salud envidiable . Que el c o - , ' S a i 1 L u i s Industr ia l S . A . " , e n e l 
lor rosado de la cara contribuye a;Pueblo df- San L u i s , Or iente , 
la belleza lo demuestra el hecho de l ' Expediente sjb.-e recurso de los 
gran n ú m e r o de arreboles polvos co- s e ñ o r e s G u t i é r r s j y Oteiza con mo- , 
ioreados y otros productos que en t ¡ v o de un proyecto de edificaciones j 
inmensa m a v ó r i a se venden a diario <»n la calle de ?anto T o m á s n ú m e -
, „ . « m j ro 12, rechazado por la D i r e c t i v a 
en las p e r f u m e r í a s y Bot i cas . Todos • t ^ • 
estos a r t í c u l o s no son de lo mejor y oe/-. ,C.D1 f ' j , y., A 1 
si de momento surten el efecto de- e f W ^ J * ^ 
seado a l poco tiempo hay que ape- escrito d« Ia1 D n C ^ S n de ^ ' i -
lar de nuevo a el los . L a que qule- c « ™ * m c l u s i ó n en el R e -
r a l l e ^ r a su orgauismo nuevos ele- ^ ^ J 0 d e , l Q f bo.8Pital f 
' m e n t o T q u e enriquezcan la sangre clá,usfuld orl.wuoo autopsias de , 
haciendo d e s p a r e c e r a la ve¿ e l : Jc.lín,<\0 Para lf c o m p r o b a r 
color p á l i d o de la cara, no tiene mas fción dcl d i a g n ó ^ ^ i en los casos que 
que tomar el N U T R I G E N O L que es- ^ estime n e c e s a . b s e g ú n lo h a so-
f á compuesto de carne, ko la , cacao , J'.cltado el Y 1 Congreso M é d i c o Na-1 
y vino puro de J é r e z . cional. acordando la J u n t a i n f o r m a r 
j favorablemente esta p e t i c i ó n . 
E L N U T R I G E N O L combate l a 1 S e dI6, C"toí*COtt ^JS^it í 
anemia, decaimiento, clorosie neu- S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s distri-1 
ras teo ia , colores p á l i d o s , inapeten-: te Habana , interesando part i cu lares 
c í a , e tc . e t c . e-obre d e s a g ü e s a l Arroyo Orengo 
. — d á n d o s e pasar t^te asunto a una 1 
Se vende en todas las f a r m a c i a s , fe 
de l a I s l a . 
ponencia in teresando prev iamente 
•nforme de l a D i r e c c i ó n de Ingenio-
r í a S a n i t a r i a N a c i o n a l . 
Q u e a ó enterada la J u n t a de u n 
escrito de l a Sociedad C u b a n a de 
Ingenieros interesando que a l v a c a r 
un cargo de Ingen iero San i tar io en 
la^ local idad de Cienfuegos sea c u -
bierto por u n profesional a c o r d á n -
dose e l evar este escrito a l s e ñ o r 
Secretario del D e p a n a m e n t o en aten 
c i ó n a lo establecido por Decreto 
1 .774 de d i c i embre de 1 9 1 5 . 
Se a p r o b a r o n los s iguientes i n -
formes: 
D e l V o c a l I n g e n i e r o sobre el pro-
yecto de unos d e s a g ü e s l í q u i d o s 
t irados a l . m a r correspondientes a 
tres casas en H o u T r l t i n i e r y As t i l l e -
ro en Cienfuegos del s e ñ o r M . V a -
h ñ o en sent ido f a v o r a b l e . 
De l doctor R ' bci t? favorable a l a 
p e t i c i ó n de l a A l c a l d í a M u n i c i p a l de 
C a m a g ü e y sobre l a c l a s i f i c a c i ó n que 
ocn arreg lo a l n ú m e r o de habi tantes 
corresponde a ' a J e f a t u r a L o c a l de 
Sanidad de a q u e l l a cabecera a los 
efectos de l a a p l i c a c i ó n de laa O r -
aananzas S a n i t a r i a s . 
D e l V o c a l Ingeniero favorable a 
los proyecto de edif icaciones en A n -
tonio M . L a z c a u o : en G e n e r a l M a -
nuel S u á r e z 6 2 ; y Pres idente Zayas 
esquina a Per fec to L a c o s t e de l a ! 
Sociedad A n ó n i m a " L a Metropolita-
n a " . 
Del doctor Roberts favorable a l 
escrito del Jefe Loca i de Guan t á ñ a -
me sobre c l a s i f i c a c i ó n de aquella J e -
fatura L o c a l . 
De l V o c a l L e t r a d o doctor S a b í 
con motivo de un escrito del doc-
tor G u i t e r a s s o t r e aprovechamiento 
de agua del r í o San A g u s t í n reco-
mendanao se ofú-ie al s e ñ o r Gober-
nador de Matanzas que no se ult ime 
esta c o n c e s i ó n s'n oir, previamente 
a la J u n t a Nacional de Sanidad y 
Benef icencia s e g ú n se dispone - por 
ei a r t í c u l o 23 de la i n s t r u c c i ó n para 
t r a m i t a r estos txr td lentes de apro-
vechamientos s o g ú n la R e a l Orden 
de 13 de enero de 1891 . 
Quet 'ó sobre la mesa a p e t i c i ó n 
del s e ñ o r MarMn^/ su informe so-
bre proyecto de Reparto en el Man-
guito per haber rtc 'bido anteceden-
tes por conducto de los s e ñ o r e s 
A g u s t í n G r o n l í a r y J u a n R o d r í g u e z 
R a m í r e z que e fKieur las que se se-
ñ a l a b a n por l a ponencia . 
Y siendo avanzada la hora se sus-
p e n d i ó la s e s i ó n 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciouea, exi 
jase el nombre B O S Q U E que garau 
t iza el producto. 
* l d - 5 
P r e c i o : 3 0 cts . 
D E I N G R A M 
L a p a s t a d e n t í f r i c a i d e a l . L i m p i a y des in fee ta t o d a s las 
c a v i d a d e s b u c a l e s . A b s o l u t a m e n t e l i b r e de s u b t a n c i a s a r e n o -
sas. E v i t a las c a r i e s . P u r i f i c a e l a l i en to . E s s u a v e y r e f r e s c a n t e . 
P í d a s e e n b o t i c a s , e t c . 
C R E M A B V I I L K W E E D 
D E i N G R A M 
Durante u"a g e n e r a c i ó n la c r e m a favorita de 
las damas para la salud y belleza de su cutis, 
Emol i en te de ic iosamente perfumado de revelan-
tos cual idades t e r a p é u t i c a s . E l i m i n a las quema-
duras de sol y de vientos invernales; nutre la .p ie l 
y la K b r a de espinil las, 
granos y otras erupcio-
nes . Mantiene l a Plel en 
perpetua juventud y 
ablanda r á p i d a m e n t e las 
callosidades en manos y 
p í e s . S i n r i v a l para las 
irritaciones de loa bebes. 
No debe fal tar en el ho-
g a r . 
C R E M A C A L L A 
D E I N G R A M 
U n p o l v o l í q u i d o d e e x q u i s i t o p e r f u m e q u e 
se a d h i e r o p e r f e c t a m e n t e a l a p i e l , u n i e n d o los 
p o r o s , e v i t a n d o l a g r a s a y m a n t e n i e n d o l a pie l 
b l a n c a y s e d o s a . D a a l a tez 
l a f r e s c u r a d e las f lores y u n 
c o l o r b l a n c o y d e l i c a d o d e 
g r a n b e l l e z a . S i d e s e a u s t e d 
s e r a d m i r a d a p o r l a b l a n c u -
r a y b e l l e z a d e su c u t i s , use 
s i e m p r e C r e m a C a l l a d e I n -
g r a m . 
A N U N C I E S E E N E ' D I A R I O 
D E I A M A R I N A ' 
«I momento. 
H«oe deaararceer ei dolor en el acta. 
Impide le formación de ampo De*. 
Cicatrizafión rájrida. E» las Farmacias 
Pida mneatra (ratít s „ Tkt .Verwidk Pkammtml C*. rmaperi DtptJ Ntm Ttr*. B. U. A. 
U N G L I E N T Í N E 
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D i s t r i b u i d o r e s : E S P I N O A C o . . Z u l u o t s 3 6 ^ . T » l f s . M . 8 5 8 9 y A . 3 8 9 7 
2d-28 
U n o de nues tros m e d i o s d e d e m o s t r a r q u e s o m o s O p t i c o * 
C i e n t í f i c o s . 
S i q u i e r e ev i tar m a l e s m a y o r e s a t i e n d a sus " o j o s c o n 
t i empo. 
GRADUE SU VISTA EN NUESTRO GABINETE 
"LA GAFITA DE ORO" 
O'RULLY 116 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR 
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a n o x c m 
D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 5 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
P A G I N A O N C E 
D E L 
S E N T E N C I A F I R M E 
-El T r i b u n a l Supremo 
í c auto, ha declarado f irme la don-
lencia dictada por la A u d i e n c i a de 
pinar del R í o , en la causa seguida 
| j u l i o Buce ta G u e v a r a por ame-
nazas condicionales. 
T E R N A P A R A J U E Z 
p] T r i b u n a l Supremo ha enviado 
S U P R E M O 
Z a y a s y Zayas , hasta hace poco Juez 
I dc P r i m e r a Ins tanc ia del E s t e de la 
por medio! H a b a n a . 
S E . v A L A M I E X T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
I n f r a c c i ó n . Sant iage de C u n a . 
D e s a h u c i o . R a f a e l J . R o s contra T o -
m a s a de la O. V i U a í a ñ e . Ponente: 
P o r t u o n d o . 
I n f r a c c i ó n . Oriente. Pesos. Alfredo' 
/ 1 
al Ejecut ivo la siguiente terna p a r a : B l a r a contra B lanco y H e r m a n o , 
la p r o v i s i ó n del cargo de Juez de P o n e n t e : Vivanco L e t r a d o s : Just l -
Primera Ins tanc ia e I n s t r u c c i ó n de 
Gnanabacoa, vacante por ascenso del 
doctor V a l d é s Anciano . 
F o r m a n l a terna los s iguientes 
señores : • 
Carlos M . de l a T o r r e y Goni;ftlez 
l/orente, Juez de P r i m e r a I n s t a n -
ctfn de p i n a r del R l 0 -
Eduardo L e n s y D í a z , con igual 
cargo en C a m a g ü e y . 
José G . del V a i l e M o r é , Juez Mu-
nicipal de Guanabacoa . L o s dos pri -
meros en concepto de tras lado y e l ; ees. Ponente: V a n d a m a . L d o . R . Ay-
último, por ascenso. j b a r . 
Disparo. Manuel L í o n 
n í a n l . Ave l lana l y M a r t í n e z 
I n f r a c c i ó n . H ab an a . Benito L a g n e -
r u e l a y E n r i q u e G ó m e z contra F i n -
cas de Recreo y otros. Ponente: Me-
n o c a l . L e t r a d o s : Mendoza. 
A p e l a c i ó n . Contencioso-administra-
t ivo . Pablo G ó m e z y C e n t r a l Rd!>7-
m a contra la A d m i n i s t r a c i ó n 'Jene-
r a l de l E s t a d o . Ponente: Trav ie so . 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
H a b a n a . Homicidio. Severino L a a -
yj  D R . F E R N A N D O D E Z A Y A S 
H a b a n a . 
P o n e n t e : 
G i l . 
H a b a n a 
Salcedo. Ledo . Manre^a y 
D e f r a u d a c i ó n A d u a n a . 
Rabe l l . L d o . 
Ante el T r i b u n a l P leno del S u -
premo, p r e s t ó juramento y t o m ó po-! L u i s C h a n g , Ponente: 
gesión en la tarde de a y e r de s u ' C a m p o s . 
. carg0 de Magistrado de la A u d i e a - S a n t a C l a r a . Rapto . A le jo Ugando. 
I cía de é s t a , e l doctor F e r n a n d o de*1 P o n e n t e : V a n d a m a . 
E N L A A U D I E N C I A 
J U E Z E S P E C I A L | C o n t r a E s t e b a n L a g o por fApto. 
A ú l t ima hora de la tarde de a y e r , ' De fensor D r . Casado, 
la Sala de Gobiarno de l a A u d i e n c i a C o n t r a Avel ino Alonso por rooo. 
^ instancias del D r . L u i s í . Novo, j D e f e n s o r D r . Casado, 
designó a l doctor Augusto S a l a d r i - I C o n t r a R a m i r o Castro por hurto, 
gas Lunar, Juez de I n s t r u c c i ó n de; De fensor D r . S a r r a i n . 
la Sección C u a r t a , para que, como 
Vendo cachorros Pol ic ías de la cria 
del Jefe de Policía S r . Plácido Hernán 
dez: informan Lamparil la y Bernaza 
"Bodega". 
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D a C a r n e s y P r o d u c e E n e r g í a s 
O Z O M O L S I O N 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , y 
G l i c e r i n a Q u i m i c a m e n t e P u r a . 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o t L a b o r a t o r i o s M á s S a n i t a r i o s d e N u e v a Y o r k 




P o r l o s J u z g a i o s d e I n s t r u c c i ó n 
US N U E V O T I M O D E L " B U E N N E -
G O C I O " 
A y e r tuvo lugar un nuevo timo, 
de esos en que un incauto foraste-
ro ve e l iminarse , como arte magia, 
todos sus ahorros en el breve lapso 
de una hora escasa; cayendo bajo 
el influjo de unos vivos que, des-
Q u e d ó en l ibertad F a r i ñ a s . 
D E N U N C I A P O R D O L O S A A P R O - j 
P I A C I O N D E U N A H E R E N C I A D E 
C U A T R O M I L P E S O S 
Ante el Juzgado de I n s t r u c c i ó n j 
de la S e c c i ó n P r i m e r a , f y m u l ó de-i 
nuncia ayer C r i s t ó b a l P é r e z H e r -
l u m b r á n d o l o en su a m b i c i ó n repen-1 n á n d e z , mayor de edad y vecino dej 
tina de "un buen negocio", lo con-' F á b r i c a , n ú m e r o 41, a nombre de! 
Juez Espec ia l , tramite el sumar io 
do la causa radicada a l n ú m e r o 133 
S A L A D E L O C I V I L 
vierten en v í c t i m a propiciatoria d« 
bus h á b i l e s a tracos . 
C a s i al filo del m e d i o d í a encon-
t r á b a s e en los concurridos pas i l l oá 
Consuelo E g u s q u i z a y B a r t o l o m é , 
esposa de su hijo C r i s t ó b a l P é r e z 
Alonso, vecino del centra l " P r o v i -
dencia", ubicado en las p r ó x i m i d a -
de la oficina centra l del T h e R o y a l ' d e s del pueblo de G ü i n e s , quien te 
nía un hermano por la r a m a ma-
terna, el cual , habiendo vendido 
una f inca de su propiedad, hubo 
de depositar en el Banco de Nar -
ciso Gelats y C í a . , l a s u m a de on-
ce mi l pesos. 
Que en once de diciembre, Con-
suelo, que ignoraba el rumbo que 
su hermano h a b í a tomado, se en-
t e r ó que h a b í a fallecido en la casa 
de este ano, con motivo de las irre-^ ne l y Antonio P e r o r a , contra Dan ie l i b ló c o n v e r s a c i ó n , le r e f i r i ó que a l l í ! de sa lud " L a P u r í s i m a " . Que ha-
c e n . Mayor c u a n t í a . L e t r a d o s ; A n - . ¡oa a comprar un giro en pesetas: ciendo investigaciones de la causa 
para remit ir a l a f a m i l i a . | de su muerte , pudo saber, por unos, 
Tomando el d i á l o g o otros derro- que de ú l c e r a s en el e s t ó m a g o , y 
teros p ú s o l o en autos el aparecido' por otros, de hemot ls i s . 
de v a r l a a dil igencias de compras! E x p l i c a el declarante que ente-
que t e n í a de real izar , y no deter- rada como estaba d icha esposa de 
B a n k o í C a n a d á , de las calles de 
Obrap ía y A g u i a r „ un sujeto de na-
cionalidad e s p a ñ o l a que luego dijo 
nombrarse A n d r é s A l v a r e z C á r d e -
nas, de tre inta y dos a ñ o s de edad, 
con domicil io en "Mazorra" , hospl* 
tal de dementes, en el que presta 
servicios de cr iado, cuando, presen-
t á n d o s e l e un individuo de su pre-
j u z g a d o del Norte. Vicente Ora- ¡ pía nacional idad, con el cual enta 
m i n á n d o s e a ellas por desconocer 
un absoluto la c i u d a d . 
D i s p ú s o s e entonces el buen hom-
bre a servir de c icerone. 
A s í charlando, el taimado paisa-
bu hijo, que su termano t e n í a en 
el banco el dinero, a l l í se d i r i g i ó , 
donde f u é informada de que por 
d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez Correc -
cional y Munic ipal de Rogla h a b í a 
ularidades que se dicen c o m e t i d á e B a 
en el intestado de la s e ñ o r i t a B e - guio y G . Montes. Procuradores : E s -
t&ncourt, y que c u r s a en el J u / g a - p i n o s a y F e r r e r . 
I do de P r i m e r a Ins tanc ia del Centro , J u z g a d o del E s t e . Test imonio de 
Secretaría del s e ñ o r Z a y a s . j l u g a r e s del ju ic io de mayor cuan-
~| t í a seguido por la s u c e s i ó n $5 Agus-
R E C U R S O D E L A O. T E L E P H O N E t ln de la G u a r d i a , contra t l a m ó n Pe-
j l a y o y otros. L e t r a d o s : O. de la I 
Poi^ la C u b a n Telephone C o m v a n y i G u a r d i a y Bus tamante . Procurado- j 
se ha establecido recurso contencio- res M i r a n d a y Granados , 
EO-admlnistrativo, ante la Sa la da lo J u z g a d o del Oeáte . Cooperativa i 
Civil de esta Audienc ia , contra r e - F / u i t C o . Glass Co . , c o n ^ a C a r f í a l no f u é insensiblemente c o n d ú c i é n - « ido e x t r a í d a primero en 21 de ene-
solución de 2 de octubre del pasado C a p o t e , en cobro de pesos. l ! ic .dente | dolo en medio de su torpeza aparen-; ro ú l t i m o , la suma de mil setecien-
año, del Secretario de H a c i e n d a , so- L e t r a d o s : G u t i é r r e z y BuoUmdUlc . te hasta la prolongada planicie don- to» pesos, y d e s p u é s la de dos mi l 
P r o c u r a d o r e s : J i m é n e z y Gia. i .nlr .á, | ¿Q se levanta la é s t a t u a de Maceo, trescientos pesos, todo lo cua l í o r -
J u z g a d o de Almendares . " o i n p a í ' í a ¡ Y a en aqUei lugar, dice el s irviente maba un saldo de cuatro mil pesos 
N a c i o n a l de Pianos y F o a á r a l o s , i ^ Mazorra que vino un tercero, a l Quo a su d i s p o s i c i ó n t e n í a el í a l l a -
c o n t r a Alfredo Porto. Menor cuitn-1 parecer de nacionalidad mej icana , y c ido. 
t í a . L e t r a d o s : R lve l ro y F e r n a n d e z , h a b i é n d o s e el encontradizo, comen-l E s t i m a el denunciante que tal 
de Ve lasco . Procuradores . M i r a n d a , Z5 a hablar le a su a c o m p a ñ a n t e o] vez ílgnien i n t e n t ó y c o n s i g u i ó dee-
y O ' R e i l l y . | a c o m p a ñ a d o , separadamente, de un embarazarse del depositario de los 
J u z g a d o del Oeste. F e r n a n io Oon-j buen negocio de medicinas y c l í n K cftatro m i l pesos, para d e s p u é s , Xlo-
z á l e z contra Josph E . B a r ' j v . ¿obre | oa m é d i c a , lo que se est ima haya losamente apropiarse su dinero, o, 
l i q u i d a c i ó n y r e n d i c i ó n d»» cuernas . ' ¿{¿o drogas; que les o y ó hablar i aProvechand(> la c ircunstanc ia de 
M a y o r c u a n t í a . Ponente: F l g u e r o a . ' conciUyentemente sobro un ú n i c o | s u muerte, inventando falsas aereen 
L e t r a d o s : T r o n c ó s e y Vi l laverde . o b s t á c u l o que e x i s t í a para la fel iz | cia8 86 ba hecho pagar del mismo. 
P r o c u r a d o r e s : Roig y C . A r a n g ). 
J u z g a d o de Marianao. J o s é L . G a r -
c í a contra Sander Ollano Sanders-m, 
bre Ingreso de multas impuestas por 
la Secc ión del Impuesto del uno por 
ciento a la refer ida C o m p a ñ í a . 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se han dictado la» siguientes sen-
teucias: 
Armando Alvarez J i m é n e z , es con-
denado por disparos y lesiones gra-
Tes, a cuatro a ñ o s , nueve rntses, 
once d í a s de p r i s i ó n correcc ional . 1 
Lorenzo Per l l e s D o m í n g u e z , es I 
condonado, por disparos , * seis me-i 
ees un día de p r i s i ó n correcc ional . sug herederos etc. Mayor c u a n t í a . 
Guil lermo P a d r ó n Montesino, p o r | p o n e n t e : M. E s c o b a r . Parte , 
disparo y lesiones a u n a ñ o , ocho j j u z g a d o del Centro . Test imonio 
meses, v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n co-j rle lugare8 de T h e Nat ional Ci ty B a n k 
gananciosa r e a l i z a c i ó n del y harto 
mismo. 
No tardaron mucho los dos nego-
ciantes en i lusionar a su presa para 
que contr ibuyera con la cantidad de 
quinientos pesos para rea l izar l a 
y v a l i é n d o s e en este caso de l a v í a 
j u d i c i a l que se menc iona . 
P R O C E S A D O S 
P o r el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n P r i m e r a f u é declarado 
— , , r . — t- l ne lugares ue l ú e i-xctuuu/n ^ i l j " " " ^ OD(,ra/.iAn Hp o,,,, s~ frat.aha ñirifin- ŵivu t i i m c i a m e uBumruuu 
reoc íonal y a sesenta d í a s de e n . a r - NeW Y o r k COIltra Rogel io K a s a . ¡ ^ " ^ ^ ^ en auto de fecha de ayer. 
celamiento. U n efecto. Ponente: por r e t a m a r . . admit ir treeua aaantn d f l ' e l « " * t t í f « W Armando L a f e r t é 
R a m ó n G a r c í a B e r m ú d e z , fior rap- T p t r R Í , o s . Castroverde y M a r t í n e z . P no a u m m r tregua asunto de 
->„ »Kc,„Qu« L-etraoos . ^ a s i r o v e r a e y ^ r y " ^ ' . margen tan atract ivo, y p r o m e t l é n -
to es absuelto. P r o c u r a d o r e s : B a r r e a l y L a r e d o . dole a la vez la proporcrional ga . 
J u z g a d o del Centro . Bosch y v^om-j uanciat 
p a ñ í a contra F . Pardo y C o m p a ñ í a . D e c i d i ó s e , por f in. A l v a r e z Cár -
E j e c u t l v o . Ponente: P o r r e l u r n a r . 
Se ha posesionado nuevamente dd L e t r a d o : F e r n á n d e z . Procurador.-a: 
E L O F I C I A L M A N U E L I D U A T E 
Ufe 
su cargo de Ofic ia l del Juzgado ae M i r a n d a y F e r r e r . 
P r i m e r a Ins tanc ia del A lmendar»!» j U Z g a d o del E s t e . E n r i q u e J u a n 
do esta capita l , nuestro amigo el í c e n t e contra la C o m p a ñ í a de A c -
correcto joven s e ñ o r Manuel Idufi- cidentes> s A en cobro de pasos, 
te, d e s p u é s de haber permanec ido ' y a y o r cuantfa. L e t r a d o s : L . de Zú-
más de un mes rec luido en la Q u i u - , ñ i g a procurador: de la L u z . 
ta de Sa lud L a Covadonga del C e n - ; j U Z g a d o del Centro . P e n s i ó n do 
tro As tur iano . 1 LuÍB s o m e l l l á n . L e t r a d o : E d r e í r a ; 
E l s e ñ o r Iduate se m u e s t r a muy 
reconocido a las atenciones que le 
d i s p e n s ó el M é d i c o de aquel esta-1 
b l e c i m í e n t o Dr. Romero . 
Celebramoe f u rasiabtlacim.lento<. ! 
P E N A D E M U E R T E P A R A T R E S i 
P R O C E S A D O S 
H a formulado conclusiones e l fjto-
c c l , pidiendo la pena de muerte pa-
r a los procesados F é l i x Medina Ba-1 
t ista , Patr i c io Medina G a r c í a y J u a n j 
Anton io Medina B a t i s t a , por ta i 
muerte de Antonio Z a r z a L e ó n t a ) l 
Mito, ocurr ida l a noche del 27 de 
ju l io del pasado a ñ o , en Campo F i o - I 
rido, debiendo indemnizar a los V.-1 
rederos de la v í c t i m a en cinco m i l 
pesos. 
P r o c u r a d o r : J i m é n e z C a u s a l . Sr . F i a -
c a l . 
R e c e t a e f i c a z p a r a d e v o l v e r 
s o c o l o r a l c a b e l l o 
S i h o r » es posible preparar en casa 
u n remedio para el cabello me-
j o r que es posible comprarlo 
E l pelo canoso, ese signo de vejez, 
puede recobrar su color na tura l a 
m u . poco costo. 
Cualqulf lr persona pn^d^ preparar 
u n a s imple m'xtura q u « devuelve al 
cs^el lo su color perdido y lo deja 
sedoso y suave. L a receta es la que 
s i g u e : T ó m e s e medio litro de agua 
y a ñ á d a s e l e 28 gramos de hay rum. 
-r u?x í , í , i * ' « n a ca j i ta de Compuesto de Barbo T a m b i é n h a pedido el F i s c a l osta.H 7 grJamog de glicer<,ja E3tog ln . 
^ena8: gredientes se obtienen en la botica 
3 a ñ o s , 6 meses, 21 d í a s de p r e s i - | y CUestan muy poco "Á se quiero, ei 
dio correccional , para Va ler iano R >- bot icar io mismo puede hacer la pre-
d r í g u e z , por robo. 
Cuatro meses, un d í a de arres-.o 
mayor, para J e s ú s L ó p e z , por asta 
a . 
Dos meses un d í a de arresto m a 
Jor y mul ta de trescientos pasos, 
P&ra Antonio V a l d é s , por d a ñ o a la 
salud p ú b l i c a . 
Y un a ñ o de p r i s i ó n para E m i l i o 
M a g r i ñ a t e Igual pena para E s t e -
ban C é s p e d e s , por e n a j e n a c i ó n de 
c é d u l a electoral. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
admit ir tregua asunto de ^ " í ' " ^ u * ~ ' " w i u u i ^ e r M , y 
Alonso, el mism  que el omingo 
ultimo c o m p r i m i ó con su auto, en 
la calle de San Is idro, a un ebrio 
que por ella transi taba, f i j á n d o s e -
denas a tomar su p a r t i c i p a c i ó n , l ú e - ! le doscientos Pesos de f ianza, pa-
go de ver « q u e uno le mostraba a ! ra P^61" de p o r t a d , 
otro un voluminoso fajo de b i l l e - L E i , í i e ,a T ^ c e r a I n s t r u c c i ó n 
tes de banco con cifras de c incuenta, i a m b i é n P r ° c f 6 ayer a P e d r f ° r -
veinte y diez d ó l a r e s , h a c i é n d o l e s : J 0 ™ y R ^ / ^ z , por homicidio, 
él entrega de sus quinientos . i ^oa trescientos pesos de f i a n z a . 
T o m a r el mejicano el b o t í n , y dea- "" 
aparecer previo r á p i d o convenio de 
un nuevo encuentro para la repar- j 
l i c i ó n del producto, todo f u é u n a . i 
E m p r e n d i e r o n retorno entonces, 
los que en el banco del C a n a d á inl- { 
c iaron el d i á l o g o por San L á z a r o i 
arr iba , y al l legar a la esquina dei 
Gervasio, con un fút i l pretexto de i j i o s , e t c . ; viejos sin a ñ o s , r e c o b r a r á n 
olvido d e s a p a r e c i ó aquel que dijo l ias fuerzas de la juventud cou e. V i -
d e s c o n o c í a absolutamente la c iudad G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
de la H a b a n a . no . L o s mudlcamentoa «1 interior. 
A s í se lo c o n t ó ayer la v í c t i m a si son d é b i l e s , estropean e l e d i ó m a -
a! vigilante de T r á f i c o n ú m e r o 1049 go y no producen efecto, y al soa 
M . Hurtado , que de servicio se en 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a , nervioso mus-
culares , gastados por abusos de Ve-
nus, a lcohol ismo, yesares , estu-
contraba en R e p ú b l i c a y V á r e l a , y 
el cual , c o n d u c i é n d o l o a la S é p t i m a 
E s t a c i ó n , hizo levantar el acta co-
fuertes, matan la s a l u d . E L V I G O R 
S E X U A L K O C H se vende en las bo-
ticas bien surt idas del mundo. S i 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
rrespondiente, y de la que se djó T A ; e n a l l l o M A D R I D . , 
cuenta a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de p a ñ a ) > el G R A F I T O S E X U A L y lo 
la P r i m e r a S e c c i ó n . r e c i b i r á grat i s oor correo r e s e r v a d a 
m e n t é . E n l a H a b a n a se encuentra 
a la venta en la farmacia Taquecbe l , 
Obispo 27, v D r o g u e r í a S a r r á . 
p a r a c l ó n . 
A p l i q ú e s e dicha p r e p a r a c i ó n al ca-
bello jon un peine dos veces a la se-
R O B O 
E n el tren de lavado de Manuel 
Chong, s i tuado en J e s ú s R a b í , 31, 
violentando la puerta de entrada le 
sustrajeron veinte pesos. 
E S T A F A 
E l doctor Adolfo N ú ñ e z de V i l l a 
m a n a y hasta que se obtenga el ma- j lo abogado y d u e ñ o del ga 
. tiz deseado, y as í se o b t e n d r á la apa-1 . . vQra . . « u ñ a d o en Diez d( 
I r i e n d a de persona rejuvenecido vein-
te a ñ o s - L a a p l i c a c i ó n es fác i l el pe 
r l c r á n e o no se mancha, el cabello no 
j queda grasiento ni pegajoso, y el co-
lor ido no se cae con el roce del pei-
ne o del cepillo. 
alt . 25 Oct. 
í 
S A L A P R I M E R A 
Contra W i l l i a m Depast por e v a -
fa. Defensor Dr . P ó r t e l a . 
Contra Sergio R e t a l por es tafa . 
Defensor D r . Demestre . 
Contra Naldo G o n z á l e z por rapto . 
Defensor i -» . Dorta . 
Contra F é l i x G ó m e z por robo. D' . -
• fensor D r . Demestre. 
Contra C r e s c e n d o F u m e l r o p^r 
burto. Defensor D r . Puente . 
S A L A S E G U N D A 
Contra E n r i q u e H e y m a n por esta-
í a . Defensor D r . P ó r t e l a . 
Contra FrancLsco L e m a s por I n -
f r a c c i ó n E l e c t o r a l . Defensor D r . M á r -
mol. 
Contra Fe l ipe Denis por robo De-
fensor D r . M á r m o l . 
Contra J o s é M e n é n d e z por i n j u -
r ias . Defensor D r . Veranes . 
C o n t r a Manuel Puente por d a ñ o a 
¿ a sa lud. Defensor D r . Pot-tela 
- Contra Gabr ie l Cresp ino por de-
f r a u d a c i ó n . Defensor Dr . V ivaacod . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a Pastor L ó p e z por lesiones 
Defensor D r . H e r n á n d e z . 
M e d í a s 
S n u g f i t ÍFrortúncieme mmnôñt) 
Donde «juier» qne h»r« d*niM de í"*'— 
refinado, «lii »e encontrarán la» Snnffit; e»ta« 
media* son laa compañeras inseparable» del 
buen tono; las graciosas linea* de ln» pierna» 
femeninas resaltarán »as encanto» al cnbrirlaa 
eon el tejido finísimo de las Media» SnotfiU 
Mercerirada. »eda Teftetal y »ed« P"»*-
Al Comprar: Snugfit sin -vacilar 
P a r a la venta en ma tiendas pnn-
clpalus 
SUTTOPIT K O S I E B T Co. 
New York, V. T . U . S . A . 
rage " Y a r a " , situado en Diez de | 
Octubre 318, p r e s e n t ó querella de 
estafa contra E n r i q u e Lozano , vecI-( 
no de Fomento, 9. en e l Juzgado de 
la S e c c i ó n C u a r t a . 
E x p u s o el querellante que L o z a -
no le e n c a r g ó la r e p a r a c i ó n del au -
t o m ó v i l n ú m e r o 11561, que dijo s e r , 
de su propiedad, d i c i é n d o l e que la 
m á q u i n a r e s p o n d í a del importe de 
las reparaciones, h a b i é n d o s e entera-
do de que el a u t o m ó v i l no es «u-
yo, por lo que se considera estafa-! 
do' en la cantidad de c i n c u e n U y 
tres pesos. Importe de las repara-
ciones. 
O T R O R O B O 
E n la casa Monte, 474, domici l io! 
de Miguel J i m é n e z C ó r d o b a , de E s -
p a ñ a , de treinta y nueve a ñ o s de 
edad y vecino de dicha oasa, se co-, 
m e t i ó un robo, s u s t r a y é n d o l e ropas, 
efectivo y prendas por valor de dos-
cientos pesos. 
S U P T E S T O A T E N T A D O 
E l guarda parque del parque Mon 
teagudo. s ituado en 21 y H , C r u z 
Hoyos R o j o , de cuarenta y tres 
a ñ o s de edad y vecino de Pasa je , 
9, r e q u i r i ó a Bel lsarlo F a r i ñ a s L ó -
pez, e s p a ñ o l , de cuarenta a ñ o s de 
edad y vecino de F i g u r a s , 26, y é s -
te le d i ó varios p i ñ a z o s , c a u s á n d o -
le lesiones leves, de las que f u é asis-
tido en el Quinto Centro de Soco-
r r o . 
F a r i ñ a s t a m b i é n r e s u l t ó lesiona-
i do levemente . 
5 y R 6 6 5 ü L 
E s l a m e d i c i n a m á s 
i n d i c a d a p a r a c u r a r 
l a e n f e r m e d a d q u e 
V d . s u f r e ^ 
C ó m p r e l a P r o n t o 
N o l o d e j e h o y p a r a 
m a ñ a n a y m a ñ a n a 
p a r a o t r o d í a » p o r q u e 
c a d a v e z s e e x p o n e 
u s t e d a u n a g r a v e 
c o m p l i c a c i ó n m á s . 
U BLENORRAGIA ER TODOS 
SUS ESTADOS SE 
CURA CON 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e ! p ú b l i c o e n g e n e r a l l a a p e r 
t u r a d e u n a n u e v a c a s a e n J . C . Z e n e a ( N e p t u n o ) 6 5 , e n 
t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , d o n J e p o d r á n e n c o n t r a r l o s m i s 
m o s a r t í c u l o s , p r e c i o s y b u e n s e r v i c i o q u e e n n u e s t r a c a s < 
p r i n c i p a l d e M a r t a A b r e u ( A m a r g u r a ) y H a b a n a . 
N e v e r a s " C P v Y S T A L " 
N e v e r a s " M A J E S T I C " 
C o c i n a s de C a s " A ' B " 
C o p i n a s de estuf ina " V A P O ' 
C a l e n t a d o r e s " H U M P H f k E Y ' 
M a q u i n a s de lavar " S A V A G E " 
A c c e s o r i o s d c B a ñ o 
G a b i n e t e s y M e s a s de C o c i n a 
A V E L L A N O Y C í a 
CASA PRINCIPAL. 
T E L . A 8329 
SUCUPSAt 
t.rrZtNEAtNtPTuN0)^}965 
H A B A N A T E L . M TSaO 
4d-
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
ft WL eatif ti arfflto de la Jauta, da «tempre b misma voefta. fto saMrt iamls M cfrrtifo wVw» A- <*> »mt*fe #* 
l̂ í̂r ẐV ,0? éxJt^ ^ 13 v,da: ̂ j*^6"05 audac« •« convertirtn en las realidad» máa ¿mribST^ 
Para sacar el partido máximo dc la potencialidad de su inteligencia puede estudiar ñor c o r r ^ ^ f ^ ^ t T i . T^^f .^^ 
^ve^tana que ti^e el mayor número de alumno, en lo, j P ^ ^ L «STeT¿rl ^ S d ^ í ^ ^ K ^ 
dn abandonar su ocupación actual, aprovechando « u n t o s deaocupajoa. en cu propia c a a * / ^ •«inenMBwurwj» 
£ í 7 ^ í E N ^ í A MENTAL:-Adquirirf una memoria prodígiota. Aprenderá a pensar con claridad t a Bear rao mUea al 
cíente y su& fuerzas inconsaeti es. Se le abnrtn avenidas nueras de ¿ato. de horizontea mfinitoa. Cuno b a ^ e n t o a <»Sa» bnmientos Sicológicos de los últimos diez atas. » a o o en ios ocacu-
ÍE!Íi?2í£!Vi£:"HAiPn:nd5í 3 e3C"bir f*™ I» Prensa en forma vibrante, con hondo interés humana, iprendcrt - todo» lo* 
^zrJír^ T ¿ S ^ J ? ™ T X ^ * diano ^ ^ 
S t ^ S ^SSSl m P ^ K ^ ^ y * «1 mmm « . P . » ; pero .ne ha levantado fortuna. 
S T L S E ! S n f i K S l0S lrStadoS Un'do^ dond« " le,enaefla en casi toda las UDiver^dadeTAiíSdcri Ud. a c a p u S S mjmgmdtm Kart populares lascreaaooes de ra mente.'exhibitodolasante millones de eapeaadortipaiahacerles|SSaZ 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y R E V l S T A S ; - n hom 
mí, Í E S f S S <tT™KCS « tí W Uegar el dinero. Este Curso le ensena esta So trx£oVak fiSraScS 
¿^??W?^at* í .CapaaUdo y tûiaíT » adulación de cuakjuierdaria ^ 
n . r i r - i„ Jbcr,wXprTr?e 0011 e^B»»^ correcaón w claridad es una-de las baV« del éxito. Este Ẑ JLJlĴ Ŝ***?*' aPnná* Ud. toda la gramática en forma agradable y aendUa. Si so ortotoafía v redacción 
«on defectuosa* eateCurso Jo preparara para loa demás Cursos mendonadoT aqtA 
Cada ano de esta* Corso» cnaeAa tma profeaión oactMdjd nueva, pon porvenir ilimitado f tte wgétwtMuwa prepárate. Bstte m ta a al oae loa catuda a aa ptaao aaperior de vida, taafo totatoSSioaiB^SSca 
a x o o x T B e s t b carón t x x m x : i . o — X . S OOM VXilJIJ 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronack, Va ir Tork, S . T7. A. 
S írvanse mandarme deUllea r «a l t ea precios de) C&rse tar-
Jado con una' cruz. Entiendo que esto np me comprometa'eo 
nada y que el Curso esta en caatellana 
Nombre , mmr 
Apartado postal * / * * ' | • " * • • • • • • • • • • » * • 
C a l l e a NOm í * * - ^ ' 
Ciudad y Paf» ' X 1 • -
. Curs» de Poiiodinao>. 
.Corso de Reportar. 
. Curso de Administración 
Científica de la Clraolaolóa 
de DLarioa j Bevlataa. 
. Cunjo de Sedaoc lóa . 
.Curso de Redacción de 
Cna&toa y Totodrama». 
. Curso de Eficiencia MentaL 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
anuncio oa VA 
Ü S Í E D n o v e n t ó , s i n o • A* « 
a n u n c i a e n l o s p e r i ó d i c s L l U l a l I U U d d l l f a l l l l d | a 
e s l e í d o e n t o d a 
a a t 
a a t 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 de 1 9 2 5 
A Ñ O X C I I I 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ! . D B L A S V E N T A S A I . P O B MAYOR Y A I . 
C O N T A S O EN E L DIA D E A Y E B , 4 D E F E B R E R O 
.Fri jo les negros arribeños, q q . . 8.60 
22.00 Frijoles col .rados lardos ame-
( ricanos. quintal 11.00 
16.50 Frijoles colorados chicos, qq. 9.3|8 
I Frijoles rayadCs largos, qq . . 8.00 
3.50 Frijoles rosados California, qq 8.50 
i Frijoles carita, quintal . . . . 
0.85 ; Frijoles o'ancos medianos, qq. 6.25 
Frijoles blancos marrows eu-
Acclte de olwa, latas de 22 Ibs. 
quintal 
Aceite semilla de algodón, ca-
ja , a 
Afrecho fino harinoso, quintal 
de 3.00 a / . . . . 
Ajos Caiipadres, morados, 32 
mancuernas 
Ajos Campadrea, bañólas, 32 
mancuernas 
Ajos l a . «5 mancuernas . . ..• 
Arroz canilla viejo qu in ta l . . . 
Arroz Saigon largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S Q quintal y . . . 
Arroz Siam Carden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Carden extra, 5 
por 100, qunital 
Arroz Siam Carden extra. 10 
por 100, Quintal 
JLrroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.73 A 
«irroz Valencia legít imo, q q . . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, qq., 
de 3.50 u . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar retino l a . quintal . . . . 
Azúcar retino primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, oq. 
Azúcar C3:it. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, q q . . . . 
Bacalao Noruega, caja 
Uacalao Usoocia, caja , 
Bacalao aleta negra, caja . . . . 
Bonito y atún, c a j i de 15 a . . 
Café Puerto Rico, quintai. d« 
39.60 a 
Café país , quintal, d« 33.00 a 
Cafó Cen'.ro América, quintal, 
de 35.50 a 
Café Brasi l , qulntal,sde 34.50 a 
Calamares, caja de 9.25 a . . . . 
Cebollas 1|2 huacales 
Cebollas en huacales 
Cebollas en huacales, gaUegas 
Cebollas en huacales, i s l e ñ a s . . 
Cebollas en sacos .americanas, 
de 5.50 a 
Cebollas del país 
Chícharos, quintal 
Fideos país, quintal 
Frijoles negrcs país , q q . . . . . . 
Frljsleo nebros orilla, qq 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
0.4Í 
ropeos, quintal. 
Frijoles Chile a . 
E l d ía nueve del actual celebra-
rá s e s i ó n ordinaria la Direct iva del 
Centro de Detal l is tas de la H a b a n a , 
en s u domici l io eocial altos del 
Edi f ic io Cal le , cuarto piso, con l a 
siguiente orden del d í a : 
L e c t u r a de actas anter iores . I n -
fo ime de T e í o r e r i a . Informe do 
Propaganda . Informe de S e c r e t a r í a . 
Designar miembros para que desem-
p e ñ e n las Comisiones de Hacienda. 
Propaganda y Benef icencia . As ignar 
le R e t r i b u c i ó n a l s e ñ o r Secretario . 
9.2Ú 
7.00 
4.75 Frijoles amtricanos 17.50 j Nombramiento de una c o m i s i ó n que 
I Frijoles colorados del país, qq 
10.25 
4.15 ! Garbanzos gordos sin cribar, 
4.00 ! quintal 
j Harina Je trigo según marca 
4.40 saco, de 10.50 a 
'Har ina de maíz país , quinta l . . 
6.00: Heno americano, quintal . . . . 
Jamón paleta, qq. de 19.5C a 
6.00 Jamón piarna, qq. de 29.00 a 36.00; 
j Manteca pr.mera refinada en 
7.75 i tercerolas, quintal 20.821/s 
6.00 Manteca menos refinada, q q . . . 20.57^ 
10.751 estudie cuanto se relacione que la 
p u b l i c a c i ó n de nuestro " B o l e t í n Ofi-
c i a l " . Correspondencia . Asuntos 
Genera le s . 
12.50 
4.00 I .. 
L A P R O H I B I C I O N D E U S A R 
Manteca cnipuesta, q u ; n t « l . . . 
Mantequ'll.i danesa, latas de ^ 
libra, quintal, de 72 a . . *. 
3 .7i Mantequilla asturiana, latas he 
2.75 4 libras, quintal, de 40 a . . 
4.40 Maíz arg-intino colorado, q q . . 
I Maíz argentino pálido, qq 
3.60 Maíz de los Estados Unidos, 
| quintal 
3.40 Maíz del pf-ís, quintal . . . . 
3.30 Papas en barriles 
2.85 Papas en «acos, americaí ias . . 
2.75 Papas en sacos, del país . . . . 
15.00 Papas en tercerolas, C a n a d á . . 
Papas semilla blanca 
13.50 Pimientos españoles 114 caja . 
18.00 Queso Patagrás crema entera, 
quintal, de 41 a 
42.50 Queso Patagrás media crema, 
36.50 quintal 
Sal molida, saco 
41.00 Sal espuma, saco de 1.2ó a . . 
37.00 Sardnas Espadín Club 30 m|m. 
12.00 caja, de 7 a 
3.00 Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|m caja 
Tasajo surtido, quintal 
Tasajo pierna, quintal 
Tocino oarnga, quintal . . . . 
6.50 Tomates españoles natural, en 
3.00 cuartos, caja 
6.00 Puré en cuartos, caja 
9.00 Puré en octavos, caja a . . . . 


























M e r c a e r o 
K E R C A D O T E GRANOS D B CHICAGO 
Entregas futuras 
C H I C A G O , Febrero 4. 
T R I G O 
Mayo. . . . 
Ju l i o . . . . 
tícptieinbru 
Mayo. . . . 
Julio . . . . 
Septiembre 
Mayo. . . . 










P e c u a r i o 
T E L A K H A K I 
E n la A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de la Habana se c e l e b r ó ayer m i é r -
coles una importante r e u n i ó n para 
tratar del problema planteado con 
motivo de la p u b l i c a c i ó n del Decreto 
n ú m e r o 60, por medio del cual se 
prohibe el uso de la tela k h a k i co-
lor amari l lo , a part ir del d í a 15 del 
mes actual , a toda persona que no 
sea miembro de las F u e r z a s de Mar 
y T i e r r a Nacionales . 
Concurr ieron a esta r e u n i ó n re-
presentaciones de las siguientes ca-
sas comerciales: F e r n á n d e z y Com-
p a ñ í a ; S u á r e z , G o n z á l e z y Compa-
ñ í a ; F . G o n z á l e z y C o m p a ñ í a ; Mar-
t í n n F . P e l l a ; Sobrinos de G ó m e z 
Mena y C o m p a ñ í a ; T o m á s Jorge S . 
en C ; C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de Con-
fecciones; A r a u m b u r u , T a r a n c a y 
C o m p a ñ í a ; Alvarez , M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a ; R . Infiesta y C o m p a ñ í a ; 
Pr ince L a n t e r C o . (New Y o r k ) ; 
F l e ther Mills C o . I n c . (Nek Y o r k ) . 
E l s e ñ o r Car los Alzugaray d ió a 
conocer las gestiones que ha prac-
ticado la A s o c i a c i ó n de Comercian-
tes desde que la misma tuvo noticias 
de la vigencia del De'creto referido, 
manifestando que el s e ñ o r Secreta-
rio de la G u e r r a , en c o m u n i c a c i ó n 
dirigida a dicha entidad corporativa, 
r a t i f i c ó las disposiciones que dicho 
Decreto contiene, expresando que 
" s e g ú n lo a f i rman por escrito a di-
cha S e c r e t a r í a vaiúa{3 f irmas comer-
ciales importantes y s e g ú n todos los 
c á l c u l o s prudenciales hechos de 
acuerdo con todos o casi todos los 
interesados en el asunto, ha traus-
¡ c u r r i d o el tiempo suficiente para 
I j A V E N T A EN" PIV; que •djesaparecleran los o b s t á c u l o s 
E l mercado, cotiza los siguientes I aparentes para la s o l u c i ó n del par 
precios: 
Vacuno de 7 y 1|4 a 7 1(2 centa-
vos . 
Cierre Cerda de 10 a 12 y 1|2^centavos 
el del p a í s y de 13 a 14 y 1¡2 el 
167 Mi amer icano . 
L a n a r de 7 y 1|4 a 8 1Í4 centavos 
A V S N A 
Abre 
. . . . 63 U 
61 9b 
. . . . 60 Ta 
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. . . . 16.50 








. . . . V . . . 16.00 
M E R C A D O D E VXVEREiS 
N U E V A Y O R K Febrero 4. 
Trigo rojo invierno 2.22 l lá . 
Trigo duro invierno 2.1i 5|o>., 
Heno da 2 oa 26. 
Avena .te 70 a 76. 
Afrecho de 28 a 29. 
Manteca a 17.70. 
Harina de 10.00 a 10.71 
Centeno a 1.77 7|8. . 
G r a s a de 8.25 8.Ü0. 
Maíz a 1.48 114. 
Oleo a 10.50. 
. Aceite semilla de algodón 10.90. 
Arroz Fancy Hcad do 7.75 a 8 
Bacalao de 13.00 á ..6.00. 
Cfbollaa de 2.75 a 3.50. 
Frijoles a 10.75. 
Papas do 2.65 a 4 0-). 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O Febrero 1. 
Trigo rujo número i a» 1.^6. 
Trigo número 2 diiro :i 1 Ü2. 
Maíz número 1 mixto a 1.17 112. 
Maíz número 2 amaiMlo a 1 26. 
Manteca a 15.97. 
Avena iiúi>..ero 1 bianci do 00 a ~V„ 
Costi l laj a 15.50. 
Patas a 17.50. 
Centeno a 1.68 1|2. 
Cebada de 0.96 a 1.03. 
E A S PAPi^S Eft C H I C A » . 
C H I C A G O , i-'ebrero 1. 
L a s papas blancas de Wisconsin, en 
sacos, se cotizaron de 1.00 a 1.10 el 
yuintal; de Minnesota y Ntirth Dakota, 
do 1.00 a 1.05; papas rosadas de Idaho 
a 2.50. 
M A T A O L M O D E L U Y A N O 
L»as .reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a lofs siguien-
tes precios: , 
Vacuno de 2^ a 27 y 28 centavos. 
C e r d a de 40 a 50 centavos . 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 81; C e r d a 1 2 1 . 
>r A T A D E R O F M M S T H l . M i 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
V a c u n o : de 25 a27 y 28 centa-
vos . 
C e r d a : de i 0 a 50 centavos. 
L a n a r : de 45 a 50 centavos . 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacun0 2 76; C e r d a 165; L a -
n a r 7 1 . 
E N T R A D A S D B G A N A D O 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna 
de ganado en p l a z a . 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r nuestro Idlo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 4. 
L a e x p a n s i ó n de las transaccio-
nes en bonos estuvo a c o m p á ñ a l a hoy 
de moderadot í avances en los pre-
cios. L a compra de obligaciones fe-
rroviariatj estuvo parcialmente i n -
fluenciada por el fuerte tono de las 
acciones, lo que c o n t r i b u y ó a l a l a l E j é r c v i t o . 
t i c u l a r " . 
L o s s e ñ o r e s que representaban a 
las casas a l l í reunidas , cuya impor-
tancia comercial evidencia la sola 
e n u n c i a c i ó n de sus nombres, demos-
traron que el Decreto de que se tra-
ta lesiona gravemente sus intereses 
por cuanto) los comerciantes detallis-
tas del interior de la R e p ú b l i c a , 
a larmados por el s ó l o anunci0 de la 
p r o h i b i c i ó n mencionada, e s t á n de-
volviendo m e r c a n c í a s que les fueron 
enviadas cuando el comercio de este 
te.iid0 p o d í a ejercerse libremente, 
creando a s í una s i t u a c i ó n que difi-
culta e] normal desenvolvimiento de 
estos negocios. 
F u é s e ñ a l a d o el hecho de que el 
repetido Decreto n0 « e l imita a pro-
hibir el uso de la tela conocida por 
k h a k i color amari l lo , cualquiere que 
fuere la forma de su c o n f e c c i ó n , s i -
no t a m b i é n de las prendas que por 
su semejanza con las usadas ordina-
riamente p¡ír las F u e r z a s Nacionales 
de Mar y T i e r r a , pueden dar lugar 
a confusiones o errores con el las; 
todo lo cual s e r á origen de frecuen-
tes conflictos, ya que p o d r á inter-
pretarse de una manera tan amplia 
que se p r e t e n d e r á prohibir tambiér . 
el uso de otros muchos tejidos que 
n0 son precisamente el denominaba 
k h a k i color amari l lo 
D e s p u é s de estudiar detenidamente 
las medidas que pueden proponerse 
para l legar a una s o l u c i ó n favorable, 
que resguarde por igual los intere-
ses del E j é r c i t o y de las clases co-
merciales, se l l e g ó a las siguientes 
conclusiones: 
1 . — D e r o g a c i ó n del Decreto n ú -
mero 6"D en cuanto se refiere a l pla-
zo s e ñ a l a d o para usar la tela khAki 
color amar i l lo , prohibjendo termi-
nantemente la i m p o r t a c i ó n de dicho 
tejido, excepto en aquelog casos en 
que se justif ique que e s t á destinaao 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
Í735 
C o n a r r a n q u e 
$65 m á s 
L . A . B . H a b a n a 
E l C o m e r c i a n t e 
P r á c t i c o U t i l i z a 
C a m i o n e s F o r d 
L o s p r i m e r o s c o m p r a d o r e s d e c a m i o n e s F o r d s e b a s a r o n 
s o l a m e n t e e n e l p r e s t i g i o d e l a m a r c a , p o p u l a r i z a d a p o r e l 
a u t o m ó v i l , p e r o e n l a a c t u a l i d a d e l C a m i ó n F o r d g o z a p o r 
s í m i s m o d e t a n t o p r e s t i g i o ' c o m o e l a u t o y c a d a u n o , d e n -
t r o d e s u e s f e r a d e u t i l i d a d , p r e s t a s e r v i c i o s i n m e j o r a b l e s . 
E n l o s m u e l l e s , e n l a s c a l l e s e s t r e c h a s y d » n d e q u i e r a q u e 
h a y a c o n g e s t i ó n d e l t r á f i c o , e l c a m i ó n F o r d r e s u l t a e l m á s 
m a n e j a b l e y p r á c t i c o , 
7 8 % 
d e t o d o s l o s c a m i o n e s d e u n a t o n e l a d a o m e n o s , s o n c a -
m i o n e s F o r d . 
A q u í e n C u b a , c o m o e n t o d a s p a r t e s , l a p r e f e r e n c i a g e n e r a l 
s e d e c i d e p o r e l c a m i ó n F o r d . 
Pida usted a cualquier Agente Ford Autori-zado una, demostración y datos sobre lo que puede usiecL fihorrar con el camión Ford 
L o s R e s u l t a d o s d e L a s C o s e c h a s k L o s C e r e a l e s 
actividad de l a s e s i ó n . 
L a e s p e c u l a c i ó n en el distrito fi-
2 . — P r o h i b i r el uso de camisas y 
guerreras confeccionad?^ con te la 
nanciero acerca del curso de las fu- k h a k i color amar i l lo a todas aque-
siones ferroviar ias en perspectiva l ias personas que no sean miembros 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Cotización oficial del 4 de Tebrero 
de 19^5 
S'IE. Unidos cable . . . . 
S¡E. Unidos vista . . . . 
Londres cable 
Londres vista 
Londred 60 días . . 
Par í s cable . . . . . . 
Parts vista 
Bruselas vista 
E s p a ñ a cabio 
España vista 
Ital ia vista 
Zurich vista 
Hons Kony vista . . . . 
'.Amsterdam vista 
Copeunagus vista 
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3 132 D. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
en el Sudoeste motiv el a lza en 
K a t y y Friisco. W e s t e r n Mari iand 
del 4 y E r i e generales y converti-
bles del 4 t a m b i é n f iguraron en el 
movimiento de alza . 
.^International G r e a t Northern 
ajustados del G perdieron 1 3|4 pun-
tos. 
Magma Copper del 7 r e t r o c e d i ó 
3 l j 8 puntos y las d e m á s obligacio-
nes de cobres cedieron en v ir tud 
de la ba ja del metal, avanzando, sin 
embargo, dos puntos los bonos de 
V i r g i n i a C a r o l i n a del 7. 
E l i n t e r é s de los centros financie-
ros e s t á concentrado abofa en una 
oferta de $12.500,000 en bonos re-
fundidos del W a b a s h R a i l w a y . amor-
tizables en 10 a ñ o s , a l 1 1|2 por 
ciento que se v e n d e r á n al 96 valor 
con un rendimiento del ;5 3|4 y cer-
ca de $10.000,0^)0 de esa o p e r a c i ó n 
se u s a r á n en f inanciar un nro^rama 
de e x p a n s i ó n . • 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
I>A B O L S A 
Comp. Vend. 
ai „ . . . - . . Banco Nacional A l cerra.- ayer el mercado de New Banco Español 









banco BtMtMifinl, c<»rt..- con 
- el 5 por 100 cobrado . . 6 12 
Banco tísoai.oi. con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. 1 6 
Banco de l'^nabad . . . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de B j i s a son para 
Jotes de 5.000 pt>soa caaa uno. 
de las F u e r z a s de Mar y T i e r r a . 
3 . — D e c l a r a r enteramente -libre 
e l uso de pantalones confeccionados 
con tela k h a k i color amari l lo , a ú n 
por parte de aquellas que no per lc -
n^cen a las F u e r z a s de Mar y T i e r r a 
Nac ionales . 
4 . — D e f i n i c i ó n oficial de la te'a 
k h a k i color amari l lo para evitar que 
la misma se confunda con otras que 
no deben ser afectadas por igual 
med ida . 
Aprobadas u n á n i m e m e n t e estas 
conclusiones, se a c o r d ó presentarlas 
a l s e ñ o r Secretario de l a G u e r r a y 
M a r i n a tan pronto sea concedida la 
audiencia que tiene ya sol icitada la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de l a 
H a b a n a , c o n v i n i é n d o s e en que la en-
trevista referida concurran los mis-
mos s e ñ o r e s que ayer estuvieron pre-
sentes en la s e s i ó n que r e s e ñ a m o s . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes po-
see ya muestras de tejidos que se 
han considerado como s imilares al 
k h a k i color amar i l lo , las cuales se-
r á n presentadas al Secretario de la 
G u e r r a e ñ la entrevista que con é l 
se ce lebre . 
L o s datos relativos a la produc- E n el B o l e t í n de E s t a d í s t i c a a g r í -
c i ó n que han llegado al Inst i tuto I cola y comerc ia l del mes de dic iem-
Internacional de A g r i c u l t u r a de R o - bre, publicado recientemente por l a 
ma, ahora p r á c t i c a m e n t e completos I Of ic ina J s E s t a d í s t i c a del Inst i tuto 
para todos los p a í s e s del hemisferio | In ternac iona l de A g r i c u l t u r a , se i n -
septentriJnal (excluidas R u s i a y C h i - ! d i can detal ladamente para los di -
n a ) , junto con las previsiones sobre ! versos p a í s e s , por continente, los re-
la cosecha del trigo, comunicadas a l • sultados de las superficies cu l t ivadas 
Instituto por los Gobiernos de A r - ' y de las producciones de los cereales 
gentina y Aus tra l ia , permiten for- j durante el a ñ o en curso, con r e l a c i ó n 
marse un juicio bastante c o m p l e t ó l a los a ñ o s anteriores . L i m i t á n d o n o s 
sobre la s i t u a c i ó n de las cosechas de I a l tr igo, indicamos a c o n t i n u a c i ó n 
los cereales en, la c a m p a ñ á en curso . ; los m á s importantes datos de la pro-
L o s datos relativos a la produc- j d u c c i ó n nue han llegado a l Inst i tuto 
c i ó n conocidos hasta la fecha se re- 1 ú l t i m a m e n t e . 
fieren. en efecto, a un grupo de pa í -
ses que representan un 97 por c ien-
to de la p r o d u c c i ó n mundial (exc lu i -
das R u s i a y Ch ina ) para e l tr igo, 
cas i la totalidad para el centeno, el 
90 por ciento para la avena , f e l 85 
por ciento para el m a í z y el 80 por 
ciento para la cebada. 
P a r a este grupo de p a í s e s , los por-
E n R u m a n i a , un c á l c u l o provisio-
n a l de la p r o d u c c i ó n de trigo de este 
a ñ o , l a hace ascender a 20,2 mi l lo -
nes de quintales , contra 27,8 el a ñ o 
pasado y 21,0 en media, en e l tr ienio 
anterior. H a y que notar que la s u -
perficie cu l t i vada este Uño era mayor 
en cambio, respectivamente del 18 y 
del 33 por ciento respecto a la del 
centajes de las producciones de este a ñ o pasado y de la media, 
a ñ o con r e l a c i ó n a las correspondien- ! Con las producciones rumanas se 
tes del a ñ o pasado resul tan como completan a h o r a los datos conocidos 
sigue: 
T r i g o . . . 
C e n t e n o . . 
C e b a d a . . 







L a p r o d u c c i ó n de todos los cerea-
les ha sido pues este a ñ o menor que 
la del a ñ o pasado con una d i sminu-
c i ó n considerable, salvo para la ave-
na. Conviene s e ñ a l a r que la produc-
c i ó n de los cereales en 1923 h a s i -
do excepcionalmeute abundante; en 
efecto, comparando la p r o d u c c i ó n de 
de las cosechas en toda E u r o p a (ex-
c l u i d a R u s i a ) . E n el conjunto de 2 7 
p a í s e s europeos resul ta pues que se 
h a n producido este a ñ o 292'7 mil lo-
nes de quintales , contra 340,7 e l 
a ñ o pasado y 286,4 en media en el 
quinquenio anterior . 
E n los E s t a d o s Unidos, mientras 
los datos provis ionales de las pro-
ducciones del mes de diciembre con-
f i rman p r á c t i c a m e n t e las evaluacio-
nes efectuadas en noviembre en lo 
que se r e í i r e al trigo de invierno, 
s e ñ a l a n en cambio un aumento res-
este a ñ o con la p r o d u c c i ó n media del pecto a l trigo de pr imavera . E n con-
¡ quinquenio 1918 a 1922, en vez que j junto , la p r o d u c c i ó n de trigo de in -
'con la de 1923, se obtienen los por- vierno y de p r i m a v e r a en los E s t a d o s 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
1 Unidos se ca lcu la pues ahor a en 
237,5 mil lones de quintales, contra 
213,9 el a ñ o pasado y 239,8 en me-
dia en el quinquenio anter ior . H a y 
que observar que la cosecha de los 
E s t a d o s Unidos ha sido par t i cu lar -
mente abundante , h a b i é n d o s e obte-
nido de u n a superficie cu l t ivada 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t a r a * y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A J T Y 
M E M P H 1 S , T E W N . ü . S . A . 
= 1 
J . O&rcfa Rlv«ro 
San IgDMlo ti. Teléfono A-4SO». 
Habsoa. J 
L a s exportaciones de azüt.ar reporta-
das ayer poi las Aduanas en cumpll-
1 miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fuero'i Jas s i -
Buientes: 
Aduana de la Habana: l 'J.n? sacos. 
Puerto de destino: New Orleana. • 
Aduana de Matanzas^- 8,Q00 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Cárdenas: 6.000 sacos.— 
Puerto de destino: New Orleans. 
Aduana de Calbarién: 14,000 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 10,b00 sacos.— 
I'uerto de destino: New York . 
Aduana de Nuevitas: 40,000 sacos.— 
Destino: Europa. ' 
• Aduana de Nuevitas: 14,000 sacos. 
, Destino: China. 
Aduana de Santiago de Cuba: 14,500 
jacos. DeaUpo: Inglaterra 
Aduana de Manzanillo: 2J,000 sacos, 
'uerto de oestino: New York. 
Aduana d'í Santa Cruz: 22.137 sacos, 
huerto de Cestlno; Baltimore. 
centajes siguientes: 
T r i g o . . • 102,9 
C e n t e n o . . . . 92,4 
Cebada 98,3 
A v e n a . . . . 110,6 
M a í z . 90.7 
P a r a el trigo, y en mayor medida 
\ para la avena, la p r o d u c c i ó n de es-
te a ñ o resulta pues superior a la I considerablemente inferior con re la -
I media del quinquenio 1918 a 1922, | c i ó n al a ñ o pasado y aun m á s con 
aun quedando inferior para la ceba- I r e l a c i ó n a la media. 
da. y en medida m á s considerable I L a cosecha canadiense se conf irma, 
para el centeno y el m a í z . 1 en cambio, excepcionalmente escasa 
¡ d e modo que, en conjunto , en l a 
A m é r i c a s eptentr iona l se han produ-
[ cido 311,4 mi l lones de quinta les de 
I trigo, contra 342,9 en 1923 y 313,0 
en media en e l qu inquen io 1918 a 
, 1 9 2 2 . 
E n A u s t r a l i a , una e v a l u a c i ó n re-
! ciento no of ic ia l de l a p r o d u c c i ó n co-
I m u n i c a d a por el Gob ierno a l Ins t i tu -
j to, indica u n a p r e v i s i ó n de 38,1 mi -
! l lenes de quinta les , c o n t r a 34,2 en 
l i a c a m p a ñ a pasada y 27,5 en media 
en el quinquenio anter ior , 
K l estado de las s i embran de los C C 
rea les de o t o ñ o 
S e g ú n las in formac iones que h a n 
llegado has ta a h o r a a l Inst i tuto I n -
ternac ional de A g r i c u l t u r a , las s iem-
bras de los cereales de o t o ñ o h a n 
continuado a e fec tuarse en condicio-
nes cas i n o r m a l e s , e n l a mayor ^ a r -
te de los p a í s e s europeos . Se s e ñ a l a 
u n a humedad exces iva que ha difi-
cul tado las s i e m b r a s , ospecialmente 
en los terrenos pesados , en la G r a n 
B r e t a ñ a 9 I r l a n d a ; e l estado de los 
cult ivos se cons idera en general en-
tre medio y bueno en A l e m a n i a y en 
P o l o n i a , m i e n t r a s que se nota una 
s e q u í a exces iva en H u n g r í a . L a s con-
diciones de las s e m e n t e r a s son bue-
nas en general exces iva en H u n g r í a . 
L a s condiciones de las sementeras 
son buenas en genera l en B é l g i c a , 
I t a l i a , P o r t u g a l , excelentes en B u l -
g a r i a y en E s p a ñ a . E n R u m a n i a ha 
habido abundantes n e v a d a s ' e n la se 
gunda m i t a d de n o v i e m b r e , mientras 
se estaban e fectuando las s iembras . 
E n R u s i a , en e l momento de las ne-
vadas , a p r i m e r o s de noviembre , e. 
estado de los cerea l e s en conjunte» 
era sat i s factor io , pero a fines de no 
v iembre bruscos cambios de tempe-
r a t u r a , en a l g u n a s zonas , han causa-
do l a f o r m a c i ó n de c a p i s de hielo 
sobre los t e r r e n o s sembrados . E l es-
tado de 'os c e r e a l e s e n general es 
bueno en los p a í s e s del A f r i c a sep-
tentr ional y en l a I n d i a b r i t á n i c a . 
E n los E s t a d o s U n i d o s , las Riembras 
del trigo de i n v i e r n o , a pr imeros de 
d ic iembre , m o s t r a b a n c i e r t a escasez 
de h u m e d a d , pero luego las nieven 
h a n s u m i n i s t r a d o suf ic iente hume 
P r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o t 
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
E l promedio oficial desacuerdo, 
ol decreto número 1770 para la libr 
azúcar cvntrffugH polarización 96, 
a lmacén, es co.mo sigue: 
Primera quincena: 
1 labana . . 
Matanzas. . 
CArdcnus 
Manzanillo . . 
Sagua 
Ciénfué¿;oá . . . 
Seg-unda quincena; 
Habana . . . . 
Martanzad.. 
< "árdenas . . . . 
Sugua 
•Manzanillo. . . . 
Cionfue^Ds . . 











Matanzas . , 
Cárdenas . . 
Sagua . . . . 
Manzanillo 
Cienfuegos. 







2 , )499Í 
2.,".071 
2.45fl 
2. 4 894 
2.4360 
2.4 75S 
dc'd y p r o t e c c i ó n a los c i l t v( s ei»| 
mayor parte de las r e g i ó n ?j 
E n las superficies semb'a' 
o t o ñ o , en los E s t a d o s U i i i d o p . ^ j 
ñ a l a para o' trigo un auaie"*! 
5,3 por ciento (17.125.3 
h e c t á r e a s ) , respecto al a ñ o w 
para el centeno una dis;ninuci< 
3 por ciento (1 .702,1 mi lo i o< 
t á r e a s ) . 
Buena p r o d u c c i ó n m u n d v l de 
d ó n 
E l Gobierno de la l u á n bi 
grafiado a l Inst i tuto In arr.ac 
de A g r i c u l t u r a los datos de 11 
l u a c i ó n de !a p r o d u c c i ó n de a 
en la c a m p a ñ a 1924-25. E l l a 
c u l a en 10.901,5 miles do quir 
con un aumento de 24,3 por 
respecto a l a c a m p a ñ a p r e c e d í , 
del 39,6 por ciento respacto a 18 
dia del quinquenio anterior 
A ñ a d i é n d o s e estos datoi a 
las ú l t i m a s e v a l u a c i o n e á de la 
cha de los E s t a d o s Unid )S, E l 
R u s i a , C o r e a , S u d á n A n S ^ - E í 
se obtienen los datos de la p»* 
c i ó n de la c a m p a ñ a 1924 ¿ 5 - p í 
conjunto de p a í s e s que r iprc 
un 80 por ciento de la prodi 
mundia l . P a r a este grupo de 
la p r o d u c c i ó n de la c a m p a ñ a -
so se c a l c u l a en 43.732,0 mil 
Quintales, con un aumento del 2" 
ciento respecto a la p r o d u c c i ó n 
to de la c a m p a ñ a pasada, como 
la media del quinquenio anterior* 
m a : 
H 
íedeut 
j i a : 
co N< 
cedent 
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F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
U M A S G R A N D E D f l M U N D O . - T R f S M I U O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e s " H i d r á u l i c a 1 1 . T e l é f o n o M 0 3 3 . H a b a n a 
"' C 10,026 a U ^ 
R . 
na 
A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 Z d 
M A N I F I E S T O S 
R E P R E S E N T A N T E S D E F I R - M E R C A D O L O C A L 
M A S E X T R A N J E R A S D E A Z U C A R 
M A N I F I E S T O 1923.— GoleU inglesa , MISCBLAínGA 
n j l . CAUSON, Capitán Tatum, pro-
•r'a .~ rtnanaíaa u F . Hernández . , 
íerla 
Porto y Lloreda: 
^den'te de Gu j  a . er ez . J .^^.o1'0'51^ Barüñano Co: 1 caja ferre-
m v N I F I E S T O 1924.—Vapor america 
N'ÓKT L.ASD capitán Crosby, pro-
cedente de Key West consignado a R . 
i , Br3-111161"' Compañía Cubana de Pesca 14 cajas 
neceado. 
V Ríos 1 id. 87 barriles id 
American R . Express 24 btos ex. 
pavana Frui t Company 1 caja acc. 
maauinaria. 
Cuban American Jocky Club 1 ca-
ja impresos. 
M A N I F I E S T O 192Ó. — 'Vapor ame-
ricano* E S T R A D A P A L L A , capitán Phe-
\Ln procedente de Key West . consig 
^d0 a R . L . Branner. 
s w i í t Company IQO^xajaa huevos. 
<» 095 id mantequilla. 
"'^ViláOB y Co. 300 tercerolas man te- . 
ca^' b . F a i r 66 id id . 20 cajas toel- ! 
no 325 piezas puerco. 
j ^ l S C E L A N B A S 
• I~yked Bros 164 cerdos. 
Macbenery Coal Co. 18 bucales ma 
''"^merican Coal Co. 40824 kilos carbón 
Pelleja Hno 23855) id id 
Crusellas y Co. 28.444 id grasa. 
Central Vertientes 644 piezas acero 
( ompañia Cervecera Inter 81.729 bo 
tellas. i 
Habana Electric R y Co. 2.000 atra-
vtt-años. 
A. Campbell 8 autos. 
Ha'rper Bros 46 muías 2 caballos. ( 
Rodríguez Hno 30196 kilos gasolina. 
Alegret Pel leja Co. 665 piezas ma-
dera Salment. 
Halment Brick Lumber: 589 Idem id. 
j . M. Fernández: 2,539 Idem idem. 
M A N I F I E S T O 1926— Vapor francés 
FLANDHI". capitán Chancélot, proce-
dente del Havre, consignado a E . G a -
V A i 
D E S A I N T N A Z A I R E 
V I V E R E S : 
¡i, P: o cajas vino. 
Manzabeitia y Co: 30 idem licor. 
M. C: 50 idem vino. 
M. Muñoz y Co: 300 idem choco-
late. 
Angel j - Co: H idem bizcochos, 50 
Idem licor. 
M. Roud: 30 idem licor. 
r . Elis.sal: 300 Idem champagne. 
B. G . C: 5 cajas conservas, 1 id. ' f ^ i o V ' p a r a baño, 
vinagre. 1 idem vino. i A S . M: 16 barriles loza. 
S, M: 3 idem conservas. I A . Y . H : 2 cajas vidrio. 
Nestle A . S. Milk: 100 Idem choco-. Angones y Co: 2 idem prendas, 
late. .1. Murillo: 2 idem drogas. 
González Hno: 50 ídem licor. ' Fábrica de Hielo: 4 idem maquina 
j M, R: 50 cajas licor, 150 idem id. ria_ 
Viera Estapé: 50 cajas coñac, 1 idem p00 LUngr: i idem medias. 
- idem idem. 
i- . H : 1 ídem bronce. 
M. F : 3 idem máquinas . 
J . D: 3 idem maderas. 
F . D: 8 idem vidrio 
B , S. M: 15 Idem Idem. 
L . C . M: 3 idem muebles 
V : 202 fardos papel 
C . B : 5 cajas planchas. 
P . A: 3 idem relojes. 
S. E . C : 2 idem tela. 
K M : 1 idem vidria. 
S. C: 2 idem estuches. 
Y . C: 2 Idem idem. 
G . O: l idem porcelana. 
C . B : 3 idem lámparas . 
M . R: 4 idem idem. 
(6.500): 17 Idem ferreter ía . 
C . S . Buy: 3 idem ferreterl; 
Chearia Co: 6" cajas vidrio. 
D . D . K : 1 idem papel. 
A , B: 1 idem hieror. 
Y , B . C : 9 fardos instrumentos 
M . T . C : 13 idem accesorios eléctri-
cos. 
L . S . C : 3 idem idem. 
L , F . de Cárdenas: l plano/ 
K : O: 4 cajas madera 
American Agricultural Chemical: 
3.400 sacos sulfato, 1,938 toneladas 
idem^-
C . S: 2 cajas tinteros. 
A . G : 17 huacales si l las 
O. Hno: 29 cajas loza. 
T . M: .'> idem porcfclana. 
G . C . C : 25 Idem ferretería 
J . Fernández y Co: 1 Idem vidrio. 
Garcia y Geli: 1 Idem porcelana. 
J . Gómez: 3 idem vidrio. 
Y . Chang: 3 idem idem. 
C . 8 . B : 3 idem idem. 
G . Pedroarias y Co:.13 idem Idem. 
F . Garcia Hno: 1 idem madera 
Capestany Garay Co:' 5 idem ferre-
F . F : 5 ^dem juguetes. 
Gómez Hno: 15- idem machei**!. 
(716): 3 idem lámparas . 
M . M: 3 idem loza. 
A . P . C i 6 idem Idem. 
(1 .64á: 518 fardos papel. 
A W: 1 caja corbatas 
E Hachez: 4 cajas goma. 
L u i s plassing: 1 idem muestras. 
Idem ropa. 
D r . Plasencia: 2 cajas drogas. 
E . Z . - C : 2 idem cepillos. 
n .363 ) : 1 \dem algodón. 
(1.332): 2 idem idem. 
11.407: 1 fardos correa. 
(1.405: 2- idem idem. 
(1.417: 1 Idem idem, 1 huacal «.cce 
M I S C E L A N E A ^ 
J . G : 375 sacos yeso. 
T . C : 1 caja estuches. 
R . T : 6 idem tejidos. 
A . F . C : 53 Idem papel. 
, G . C : 144 fardos cartón . 
U . S . A: 2,795 fardos celulosa. 
Díaz Alonso Co: 51 fardos papel. 
(450): 69 idem Idem. 
B . C : 343 Idem botellas. 
C . L . C : 83 Idem Idem, 4,000 garra-
fones v a c í o s . 
Rlvelra Co: 500 fardos botellas-
M . E . C : 34 Idem Idem. 
L . G : 232 Idem idem. 
Marip: 350 atados hierro. 
R . C . H ; 1 caja alambre. 
M . C : 3 barriles Idem. 
P . R . M: 44 fardos botellas. 
Montal y Enpinger: 109 bultos mo-
tores y accesorios. 
Solis Entrlalgo Co: 7 atados tejidos. 
6. Castro: 3 idem Idem. 
A . Pérez: 2 idem idem. 
Hernández y Agusti: 15 bultos ex-
traitos 
C . Matalobos: 2 cajas calzado. 
N . Curras: 1 fardo cuero. 
Briol y Co: 36 bultos grasa. 
? E B B E T E & X A : 
Machín Wal l Co: fS bultos ferrste-
r ia . 
M'goja Hno: 8 idem idem. 
J . Fernández Co: 25 Idem Idem. 
C . Jou.risu y Co: 40 ídem Idem. 
R . P; 4 idem. idem. 
P u r l y Ptnderson: 4' ídem idem. 
A . Uraiu: 53 ídem idem. 
Fuente Presa Co: 2 idem idemv 
V . G^nv-.; Co: 2 idem idem. 
J . Alvares Co: 2 ídem ídem. 
Calvo F Viera: 5 idem idem. 
A . A Reynolds: 24 ídem idon 
F . Mastdá: 17 Idem ídem. 
M A N I F I E S T O 1928—Vapor america- j D R O G A S : 
no P A S T O R E S , capitán Grenn, proce-
dente de New York, consignado a Uni-
ted Frui t Company. 
V I V E R E S : 
F . F : 70 sacos harina. 
García y Co: 18 cajas embutidls. 
Casa Sainz: 110 Idem jabón. 
N ^ E . Morse: 12 tercerolas ó l eo , 
R . L : 5 cajas jamón, 
M . D . Kenton: 60 cajas embutidos. T E J I D O S : 
P . Barroso:- 12 cajas dulce 
Angel y Co: 5^ cajas agua mineral. | 
P . Alien: 1 Idem idem. 
Compañía Quesera: 10 atados queso. ' 
Canales Hno: 20 idem idem. 
Swlft Company: 38 Idem idem. 
Lozano Acosta Co: 15 Idem idem. 
Aguilera Margañón Co: 500 sacos 
garbanzos. 
F . García Co: 150 Idem cebcllas. 
R . S: 50 idem Idem. 
S. F . Guerra: 300 Idem harina. 
R , Suárez Co: 500 Idem Idem, 
A . Nlchols Co: 13 bultos provisio-
nes. 
Angel y Co: 85 idem idem. 
J . Gallarreta Co: 29 idem idem, 19 
i atados queso. 
) Nestle A . S . Milk: 600 cajas leche. 
11 E . Co: 100 sacos cebollas. 
Mestre Machado Co^lOO ídem Idem. 
López Co: 500 Idem idem. 
D . P , C : 150 barriles papas. 
Cárdenas y Jaén: 50 Idem manzanas. 
M , Garcia: 25 huacales 'legumbres. 
J . Muriilc: 54 bultos drogas. 
K G . Muriño: i ídem ídem. 
F . Taquechel: 35 ídem Idem. 
Parke Davis y Co: 34 Idem Idem. 
Inter Drugs Store: 1 Idem idem. 
E . Sarrá: 105 idem idem. 
Exportación , Chemical: 7 Idem idem. 
Droguería Johnson: 531 Idem idem. 
B , Díaz: 4 idem a lgodón . 
3 bultos 
anuncios. 
P. H . Morera: 1 idem bizcochos. 
M. Tamames: 75 cajas chocolate. 
C. Rivero: 1 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Compañía Litográf lea: 3 cajas pie-
dras y papel. , 
E . Rodríguez: 4 idem lustros j ca-
denas . 
Almanaques Schnner: 1 caja anun-
cios. 
J . Várela: 1 caja accesorios para re-
lojes. 
Vda. Doria: 1 tonel vidriería. 
E , Fernández Co: 2 cajas papel, 
J . I>: 2 cajas instrumentos. 
M. C: 1 idem espejos. 
Gómez y Madariaga: 6 cajas made-
ras. 
M. Rosales: 2 cajas loza. 
Romero y Co: 1 caja efectos de bron-
ce . 
P . Y : 3 cajas bustos. 
Ministro de Panamá: 2 cajas libros. 
C . Diego: 7 cajas cuadros y porce-
lana . 
Barouh Hno: 2 cajas sombreros. 
L . Várela: 1 ídem vidrio. 
S. Iglesias: 1 Idem Instrumentos. 
M . Sorlano: 1 caja pe l ículas . 
M . R . Cabrera: 1 tonel vidriera. 
F . G : 7 ídem Idem. 
P . Martincz: o idem idem. 
Cuervo Sobrino: 1 caja relojes. 
P P . S: 2 cajas porcelana. 
L a Francesa: 5 rollos tela 
S: 1 caja muebles. 
E , Paez: 1 idem Idem. 
Papelera Cubana: 3 idem tela. 
Criarte y Co: 8 cajas drogas.. v 
T.' Touzet: 56 idem idem. 
J . B . A-lvartz: 4 Idem vidrio. 
1". Palacio y Co: 2 idem pieles 
J . Pauly Co: 30 cajas drogas. 
M. Z: 25 Idem papel. 
Sra . M . Robblns: 1 caja ropa 
Brunschvig y Co; 8 idem drogas, 59 cesorios idem). 
R . Alvarez: 2 idem lámparas . 
R . G : 10 idem juguetes. 
M . Sorlano: 4 Idem láp ices . 
Essr ig H . Essr ig : 1 caja efectos de 
acero. 
J . E . Bagos: 1 caja medias. 
K . Broth: 14 cajas vidrios. 
A . C . D: 5 cajas tejidos. 
M . B . C: 1 Idem pintura. 
J , R . E : 1 idem pañuelos 
A . Co: 1 Idem instrumento* 
Sudag: 1 Idem herramientas. 
Boch" y Mesa: 7 ídem Relojes. 
Solo 'Armada Co: 13 bultos papel y 
loza, 
a. S: 23 bultos ferretería . 
M . S: 31 Idem idem. 
J , H : 7 idem relojes, 
G . C: 3 idem idem. 
M . y Co: 1 ídem idem. 
Diez García Co: 1 idem toj.uos. 
R . O: 40 fardos papel. 
C . D . 104 idem idem. 
B , P: 104 Idem idem, 
A . B: 104 idem idem, 
Muñoz y Agusti: 4 cajas talabarte-
ría. 
• V . B: 1 idem cuellos, 
K . S: 1 idem instrumentos. 
G'. V . Co: 6 cajas, porcelana. 
li. (',. Marlboíia: S Idem flonea. 
K . B , L : - 2 cajas hule. 
t ; j (;: 2 idoín lámparas , 
i ; j : 9 idem vidrici,v , 
Y . González: 1 idem relojes, 
c Reji»: 5 idem esencias. 
F . Taquechel: 5 cajas drogas. 
E . Sarrá: 62 idem Idem. 
f ! E ^ <3: 2 cajas acero, 
B . F.u W: 1 Idem l á m p a r a s . 
W, L : 1 caja cuero. " ' 
V . Campa Co; 1 caja tejidos. 
F . Lizama: 1 idem idem. 
Sánchez Hno: 1 idem Idem. 
C . W: 3 Idem aluminio. 
A . G: 4 idem lámparas (15 cajas ac-
. 1 tSuüS 
3 bultos llantas, 3,623 gas. 
A . C : 12 cajas metal. 
idem ídem. 
A . H : ll /fldem papel. 
B . D: 1 idem instrumentos. 
F , C . Blanco; 1 ídem relojes. 
H. C: 4 bultos vidriería . 
Mederos Hnu: l caja accecsorlou au 
to. 
A. Reyes: 1 Id^m jabón. 
P. C: 4 idem perfumería . 
M. Mendoza ( E l cadáver de ¡a seño 
ra Mendoza). 
D. F : 1 caja muebles. 
Señoritas Tapie: 2 Idem sombreros 
M. Soriano: 2 cajas accesorios ma 
Quinaria. 
Condesa de Buena Vista: 2 tonelet 
Porcelana. 
C. B . Zetina: 12 cajas betún 
M . F : 7 cajas estatuas. 
"rS. Vadla: 20 cajas muestras. 
A. B: 4 cajas a lgodón . 
y. López: 1 idem ropa. 
.Serrano Co: 3 cajas papel. 
Nacional: 7 Idem idem. 
Antuñano: 4 Idem idem. 
J . G . Vázquez: 2 cajas cepillo 
Burgay: 6 idem papel. 
S. A . C : 5 idem Idem. 
i ' . Diego: 12 cajas muebles. 
L . P . de Cárdenas: 45 bultos efec 
tos de acero. 
Garouh Hno: 1 caja perfumería , 
R , A: 1 Idem coronas. 
J . M: 2 Idem perfumería . 
' alamides Freiré: 3 cajas porcelana 
.T. Murillo: 57 Idem drogas. 
R. Dussaq: 
idem idem. 
M - ' A . M . C : 9 cajas anuncios. 
T E J I D O S : 
- . Bango Gutiérrez Co: 2 cajas tejidos. 
Suárez Rodríguez: 1 Idem idem. 
B . Fernández: 1 idem Idem. 
^-.SPrieto Hno: 1 idem Idem. 
E . Fernández Co: 2 Idem Idem. 
ri.v..S. Gómez Co: 4 idom Idem. 
Muñ:z y Co; 1 Idem idem. 
Tuyos Tamargo Co: 1 Idem Idem, 
Pérez y Sed: 1 idem idem. 
/Menéndez Rodríguez; 9 idom Idem. 
"C, G . P: 2 iedm idem. 
Garcia Hno. Co: 2 Idem Idem. 
s. c . Y : 1 idem Idem, 3 Idem hilo. 
a 0 4 ) : 1 idem tejidos. 
J . Fernández Co: 1 idem botones. 
K . B ; 2 idem tejidos. 
J . Fernández Co: 4 idem idem. 
García Vivancos Co: 1 Idem Idem. 
L . López: 1 idem corbatas. 
Mangas y Co: 2 idem cepillos. 
K . B . C : 3 Idem seda. 
Menéndez Rodrigue* Co: 4 Idem bo-
neter ía . 
S . V : 1 idem frazadas. 
- I . Bernabeu Hno: 1 Idem tejldob. 
F . Lizama: 14 idem idem. 
-Die» Garci* y Co: 1 idem cintas. 
L . López: 7 idem tejidos. 
F . López: 1 idem idem. 
Celis Tamargo Co: 9 cajas perfume-
ría. 
' R . C : 6 idem bordados. 
C . N: 2 idem tejidos. 
Juelle Sobrino: 1 Idem boneter ía . 
D E L A C O R U R A 
Peón Cabal: 1 caja prendas. 
•T. Rodríguez; 14 idem lacón . / 
-González Tcjciro Co; 10 idem idem, 
^JL.idem unto. 
C . González: 45 barricas vino. 
Fernández Castro y Co: 13 cajas 
efectos de escritorio. , : , 
Amado Paz Co: 6 cajas medias. 
Miranda y Pascual: 8 idem vidrio. 
Sobrino y C©: 8 idem loza. ' ^ 
F . R: 1 ídem cuero. 
• A B : 2 Idem relojes. 
I M. Broz: 1 caja espejos. 
Bhlume y Ramos; 8 Idem tapones. 
1 J . F : 1 idem ferreter ía . 
I M. C: 1 Idem medias, 8 cajas relo-
' je • 
L Co: 10 Idem aluminio, 
RÍve^ra Co: 51 fardos botellas 
| ^ J . K : 1 caja juguetes. 
B S; 2 Idem tejidos. 
Kiidag: 1 Idem tijeras. 
A . 8: 3 Idem madera. 
* J ; 7 Idem Idem. 
H : 2 idem papel. 
R . Alvarez Co: 3 Idem rolojés . 
C : 55 sacos botellas. 
A: 100 cajas clavos. 
T . C: 2 Idem relojes, 
Co: 6 Idem vidrio. 
F . Co: 2 idem Idem., 
T* Krers : 10 cajas relojes y acceso-
rios. _ , 
Suárez Soto: 5 cajas loza. 
American Importación; 13 bultos 
quincalla. 
W: 6 barriles muestras. 
P . F : 1 caja acero. 
C* Y . C : 1 Idem vidrio. 
M . C : 1 caja hilo. 
Droguería Johnson: 37 bultos dro-
M I S C E L A N E A : 
R . López Co; 3 cajas sombreros, 
Babcock Wilcox Co: 2 Idem maqul 
naría, 
A . Soto: 1 Idem guantes, 
J . Abela: 4 cujas accesorios para es 
cuelas. 
Champlin: 30 cajas cajas de acero. 
A . Fortuny: 2 cajas papel. 
Rambla Bouza Co: 1 Idem efectos de 
escritorio, 
P . Fernández Co: 3 idem idem. 
E , Saiz; 4 bultos nccesorkos para 
sombreros. 
A . Fuentes: 1 caja herramientas. 
Ramírez Electrlcal Radio: 3 cajaj 
accesorios. 4 
E . F , Calvo: 1 idem anuncios. 
Cuban A i r Products Co: 6 Idem va 
r i l las . 
G . Knight: 1 caja t ierra. 
Universal IiuportacV6n; 3 toajas pi 
eos. 
Y . C : 49 fardos llantas. 
V d a . Carreras Co: 4 pianolas, 
T , C . L : . 87 ca^as gabinetes y acce 
sorlos, 
J . Dánhuser; 3 cajas muebles. 
Sinclair Cuban Oil: 14 atados cubos. 
Pérez Hno; 1 caja calendarlos. 
^atlonal Cash Reg, Co: 6 cajas ca 
jas registradoras y accesorios. 
J , López R : 4 cajas efectos de es 
cri torio, 
Sheehan Co: 49 bultos pintura. 
P . Ramos: 110 bultos camas y acce-
sorios. 
Y . H : 12 rollos alambre. 
J . Parajón Co: 1 caja accesorios 
sombrero^. 
Casa Glral t : 2- pianos, 1 caja acce-
sorios . . •. . . . -
Colgate y. .Co; ,1 Idem loza. 
E . Gómez Hno: 7 caja accesorios 
auto. 
Vda. J . Pascual Baldwin: 82 cajas 
máquinas de escribir, 2 idem anun-
cios. 
Pluma Libre (Regla: 62 atados pa-
pel . 
Kl Sol: 140 atados papel. 
S. Nelson: 1 atado sacos. 
R . López y Co: 1 fardo a lgodón . 
G . M: 18 cajas papel. 
A . C: 1 rollclhlambre. 
' Jursilc: 17 bultos accesorios auto. 
N , Curras; 9 cajas reji l las . 
J . Barquín y Co: 1 caja sombreros. 
Flesh: 6 cajas papel 
Suárez González Co: 
dos. 
Fernández Co: 5 Idem idem, 
J . González Hno: 9 ídem idem. 
M . 8: 1 idem idem. 
, Amado Paz: Co: 5 Idem idem. 
P i é a l g o Linares Co: 2 idem Idem. 
J . B . Díaz: 1 ídem ídem. 
Angones Co: 13 ídem Idem. 
García y Co: 17 idem idem. 
Q. W , Lung: 4 idem idem. 
F . Suárez Co: 3 idem idem. 
Aramburo Tarango Co: 4 Idem idem. 
R . Vlgi l : 2 idem Idem. 
J . López Co: 1 idem idem. 
a'. Perreberg: 3 Idem Idem. 
Cuervo y Cañal: 3 idem idem. 
1 C , S. Buy: 2 Idem Idem. 
S.* Gómez Co: 2 Idem Idem, 
Juelles Sobrino: 3 Idem Idet» 
J . O . Rodrigue» Co: 2 idem lw-^< 
Y . R . Mitrane: 6 idem Idem. 
Y a u Cheong: '5 Idem idem. 
J . Artau; 3 idem idem. 
P , A: 4 idem idem, 
W , F a c : 1 Idem Idem. 
C . Colsteln: 6 idem idem., 
Caso Muñiz: 3 Idem idem. 
G . Suárez: 20 Idem idenu 
J . Kramer; 4 Idem Idem. 
V . M , A:* 9 Idem idem. 
A* F u : 29 Idem Idem. 
Aiils K h u r l : 2 Idem Idem. 
D E G E N O V A : 
A . Bona Co; 30 cajas dulce y cho-
colate. 
López Bravo Co: 14 idem sombre-
ros. 
U . B , Co: 25 idem tejidos, 
D S S O U T H A M P T O N : 
R . López Co: 10 fardos paja. 
P . Gutiérrez: 16 Idem idem. 
Perrero y Segarra: 17 Idem id*m. 
Arredondo Pérez Co: 10 Idem Idem. 
J . Fernández: 2 idem Idem. 
V , del Canto: 3 Idem idem. 
O S L O N D R E S : 
W . W , F : 3 cajas pe l ícu las . 
López Bravo Co: 6 fardos paja , 
G . Suárez: 4 idem Idem, 
Díaz González Co: A idem idem. 
L . G . S: 83 bultos máquinas papel 
y accesorios. 
D E L I V E R P O O L : 
Casteleiro Vizoso Co: 195 rollos alam 
bre. 
G a r d a Hno. Co: 1 caja tejidos. 
M . C . O; 8 Idem jabón. 
W . B , F a l r : 5 Idem chocolate 
J iménez Co: 9 Idem galletas. 
E . Malgrat: 25 Idem idem. 
González Marlbona Co: l idem te-
jidos. 
B . Menéndez Co: 2 idem Idem 
Felafel A; 1 'Idem Idem. 
M . A . L . Co: 1 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 192»—Vapor america-
no P H I L L I P S P U B L I K E R . capitán 
E l Director de Comunicaciones h a 
dirigido la s iguiente car ta a la Aso-
IcUtción de Representantes de F i r m a s 
, E x t r a n j e r a s sobre la demora de la 
: correspondencia: 
H a b a n a , 30 de E n e r o de 1 9 2 5 . 
S r . A r m a n d o M a r e é , 
¡ P r e s i d e n t e de la A s o c i a c i ó n de R e -
presentantes de F i r m a a E x t r a n -
j e r a s . — C i u d a d . 
Dist inguido s e ñ o r : 
Tengo el gusto de re fer irme a s u 
atenta car ta de fecha 22 del ac tua l 
en l a que me comunica que en la 
J u n t a Genera l de esa prestigiosa Aso-
c i a c i ó n , celebrada el d í a 16 de este 
mes, se c o n o c i ó de var ias quejas de 
asociados re lac ionadas con la en-
trega de la correspondencia a c o r d á n -
dose d ir ig ir a esta D i r e c c i ó n G e r e 
ra l u n a e x p o s i c i ó n sobre ese part i -
c u l a r . 
Impuesto de los .extremos de la 
mi sma , me es grato s ignif icar a us-
ted, que una de las principales cau-
sas de la demora en l a entrega do la 
correspondencia—que era la conges-
t i ó n con motivo del exceso Q*16 aiem-
pre ocurre en las festividaaes do 
Pascuas y A ñ o N u e v o — h a desapare-
cido ya . Actualmente el d e s c a c h ó se 
e f e c t ú a con l a regular idad debida, 
y me esfuerzo para que cada d í a 
resulte m á s eficiente el serv ic io . 
De usted con toda c o n s d e r a c l ó n . 
E d o . D r . A . C A R T A V A . 
E l mercado local de a z ú c a r r i g i ó i 
ciuieto, aunque con a lguna demanda i 
para el consumo. 
Se exportaron por los puertos d e ' 
la R e p ú b l i c a 1 7 7 . 3 7 4 sacos de a z ú -
c a r . 
S F R E U N E H O Y , E L C O N S E J O 
D E L A F E D E R A C I O N D E 
C . E C O N O M I C A S 
E m p e z a r o n s u mol ienda loa C e n -
trales , H a b a n a , en la H a b a n a , 7 
Dulce Nombre, en C á r d e n a s . 
Has ta la fecha mue len 171 cen-
trales . 
E N L A L O N J A D E L C O M E R C I O 
Inactivo estuvo e l Mercado de 
a z ú c a r en New Y o r k , con ofertas 
para embarques de este mes a 2 
7 ¡ ^ centavos l ibra cost oy f lete . 
Se r e p o r t ó una venta de 4500 s a -
cos a 2 . 6 0 centavos l ibre . Ubre a 
bordo en C á r d e n a s . 
E l movimiento de a z ú c a r e s en los 
puertos del A t l á n t i c o durante l a pa-
sada semana, fueron 6 6 . 5 3 6 tone-
ladas de arr ibos ; 51000 toneladas 
derret idot y 65700 -toneladas de 
existencias 
J U N T A D I R E C T I V A 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n ord inar ia l a 
J u n t a Direct iva de la L o n j a , bajo 
la presidencia del s e ñ o r T o m á s F e r -
n á n d e z Boada , y asistiendo a d e m á s 
los s e ñ o r e s F lorent ino S u á r e z , R a -
fael Palac ios , J o s é A n t . Palacio , 
Grfigorio Usategui , J o s é B a l l e s t é , 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z , E v e r a r d o Ace-
vedo y Antonio M . A y a l a , Secretarlo. 
A C T A S Y B A L A N C E 
F'ueron l e í d a s y aprobadas las ac-
tas de las sesiones celebradas por 
!a Direc t iva los d í a s 6 , -7 , 13 y 30 
de E n e r o p p d o . ; a s í com0 t a m b i é n 
oí balance mensual de E n e r o . 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O -
N I S T A S 
Se s e ñ a l a para la j u n t a ord inar ia 
de accionistas el d ía 12 de F e b r e r o 
actual , en la que t o m a r á n * p o s e s i ó n 
los nuevos funcionarlos elegidos. 
C O M I T E D E Q U E J A S 
Se acuerda notif icar a un Socio 
que si para el lunes no h a cumplido 
la t r a n s a c c i ó n acordada a v ir tud de 
las gestiones del C o m i t é de Quejas 
en una diferencia, se le a p l i c a r á la 
s e n e l ó n correspondiente . 
C O M I T E D E A D M I S I O N E S 
Previo informe del C o m i t é se acep-
taron los siguientes socios: 
P r i m e r a c a t e g o r í a : W . F . F a l r . 
(Que era de l a t ercera) . 
C u a r t a c a t e g o r í a : B e n j a m í n F e r -
n á n d e z y C í a . (Que era de la pr i -
m e r a ) . M . P e r e i r a . (Que era de la 
p r i m e r a ) . Dav id Otero y H n o s . J . 
del Monte 4 1 5 . Antonio B u g a l l o . 
L a b r a 187 . F u é rechazada una so-
l ic i tud de socio. 
I N Q U I L I N O S 
Se a p r o b ó el contrato celebrado 
con l a A s o c i a c i ó n de Representan-
Fredmen. proceden^ de Piladelfia. con-j tanteg d a F j r m a g E x t r a n j e r a s por 
I el Departamento contiguo ^1 a u e 
viene ocupando. 
D E H A C I E N D A 
A M O R T I Z A C I O N E I N T E R E S E S 
L a S e c r e t a r í a de Hac i enda ha he-
c<ho las siguientes situaciones de 
fondos a los banqueros 'amer icanos : 
A Speyer y C»: $85.000 amort i -
z a c i ó n del e m p r é s t i t o de tre inta y 
cinco millones de peso*. 
A Morgan y O : $29,500 de amor-
t i z a c i ó n y $3^,820 de In terés del 
e m p r é s t i t o de $16 ,500 .000 . 
A las cuatro de la tarde de hoy, 
jueves , se r e u n i r á el Consejo de la 
F e d e r a c i ó n de Corporaciones c o n ó -
mlcas de C u b a , para ce lebrar su se-
s i ó n ordinar ia mensual , en la cua l 
se t r a t a r á entre otros asuntos del 
Proyecto de L e y presentado a Ia 
C á m a r a de Representantes , fobre 
Propaganda , T r a n s p o r t e , I n m i g r a -
c i ó n y C o l o n i z a c i ó n . 
L a r e a n i ó n t e n d r á l u g a r en el 
domicil io de l a F e d e r a c i ó n . L o n j ? 
del Comercio n ú m e r o 4 4 2 . 
E S T A D O D E L T E S O R O 
E l efectivo existente en la Teso-
r e r í a General hasta e l d í a 3 de fe-
brero asciende a l a cant idad de 
$.25,522.821.21. 
Y lo recaudado por e l E s t a d o en 
los tres d í a s del citado mes, ascien-
de a la euma de 1551 ,475 .52 . 
ñ c l d o s - S o d a s 
F o r m o ! 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a - G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x ' 
MAlUlAi nm PARA INutblRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
• I t I n d . 13 Mxo 
signado a Lykes Bros 
Lastre 
M A N I F I E S T O 1930—Vapor america-
no C O T O F A X I , capitán Myers, proce-









C : 4 idem vidrio. 
Z C : 3 idem porcelana. 
J." Zabala: 6 idem Juguetea. 
A Y . C : 1 Idem cintas. 
J . ' González: 13 cajas ferreter}». 
Fuente Presa Co: 55 bultos Idem. 
M A : 3 cajas idem. 
M . A . G : 16 idem si l las . 
B S: 1 caja cintas. 
J . Fernández Co: 10 idem ferrete-
r i Q W, L.ung: 1 Idem vidrio. 
L,6pez Rio: 2 idem Idem. 
García Maduro y Co: 6 Idem idem. 
Montalvo y Eppinger: 7 bultos ac-
cesorios carros. 
O H : 1 caja acero. 
a ! L<: 8 cajas efectos Opticos. 
A i D . P: 4 cajas medias. 
C * S. Buy: 2 Idem ídem. 
Heshlng Cachonegrete: 2 cajas re-
l0D?ez Garcia Co: 2 Idem cintas. 
Celis Tamargo y Co: 2 Idem Idem. 
Méndez y Co: 5 idem figuras. 
Martínez Castro y Co: 3 Idem cin- «ftll». 
tas 
W . B . jí iesn: o uaju-o pa^ci. 1 HeTa Hno 
Nationkl City Bank Co: 1 caja im-1 pelieya Hno: 3,832 toneladas carbón 
presos. i I mineral 
(4.083): 3 fardos paja. m.nerai. 
D I A R I O DK L A M A R I N A : 134 ata- - — 
dos magazlnes. 
Diaz p liorna: 133 atados alambre. 
Hotel Sevilla: 6 cajas cohetes. 
Pargas y Caicoya: 3 cajas aiticulos 
sport. 
Arredondo Pérez Co: 3 cajas gorras. 
J . ü l l o a y Co: 9 cajas accesorios 
auto. 
F . Amador: 10 Idem accesorios para 
baú les . 
O C . Co: B2 barriles vasos. 
R." López Co: 3 cajas gorras. 
Armour Co; 11 atados efectos de uso. 
Almanaques Schneer: 7 cajas »nun-
M . H : 50 barriles vasos. 
Blnclalr Cuban OH: 1 caja l a t ó n . 
Fanflas L a s t r a Co: 3 cajas herra-
mientas. 
F . Rossie: 12 Idem Idem, 
P;* 7 cajas efectos de escritorio. 
(110: 1 caja alambre. 
Cb: 3 Idem accesorios auto. 
F . Navas Co: 2 cajas accesorios bl-
ClCLetac! C : 18 cajas levadura. 
(428): 4 fardos cuero. 
Acosa: 2 cajas molduras. 
L M: 1 Idem l á m i n a s , 
v ' L J : 3 Idem cemento. 
H Y* Muller: 1 caja vidrieras. 
V* Gordes y Romero: 10 bultos ras-
A S U N T O S r X T E R I O R E S 
L a J u n t a c o n o c i ó ademas otras 
comunicaciones de asuntos de c a -
i r á c t e r puramente i n t e r i o r . 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O r 
S E C R E T A R J A 
E n cumplimiento de lo que pre-
viene el a r t í c u l o 48 del Reglamento 
E l e c t o r a l , y en mi c a r á c t e r de Apo-
derado, socio m á s antiguo, convoco 
por este medio a los s e ñ o r e s A p ó d e -
los corrientes, a l a una de la- tarde, 
en e l s a l ó n de fiestas de este Centro, 
con el objeto de constituir una Mesa 
Prov inc ia l p a r » la r e c e p c i ó n de los 
Apoderados recientemente electos y 
rados a Quienes les corresponde designar, en su caso, y por m a y o r í a , 
continuar en funciones por dos a ñ o s ' 
m á s , para la r e u n i ó n de c o n s t i t u c i ó n 
que la Asamblesr de ¿ V o d e r a d o s ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, 8 de 
la C o m i s i ó n de Actas . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 de 1925. 
Ave l ino Peres . 
A P O D E R A D O , Socio No 
C 1 2 5 6 l t - 3 2d-4 
" A S O C I A O Í J O E D E P E N D I E N T E S D E L C O 
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
J U N T A OEOTBXAX. 
6 E O B B T A B Z A 
O R D I N A B X A S E O V N S O 8 B M X S T R X OB 1924 
A la una y media de la tarde del do-
mingo 8 del mes actual, se celebrará 
en el Salón de Fiestas del Centro So-
cial, la Junta General Ordinaria corres 
pendiente a l segundo semestre de 1924. 
Se advierte que, con arreglo al inciso 
4o. del articulo 10 de los Estatutos, 
solo pueden concurrir a dicho acto, te-
niendo voz y voto, los asociados, cuya 
Inscripción pase de s é l s meses. L a en-
trada; será por el Paseo de Marti, y la 
comisión de puerta exlj irá la presen-
tación del recibo de E N E R O y del car-
net de ident i f icación. Loa señores aso-
ciados pueden recoger en esta Secre-
tarla, un ejemplar de la Memoria del 
segundo semestre de 1924. L o que de 
orden del seflor Presidente, «e publica 
para conocimiento de loa señorea aso-
ciados. Habana 3, de Febrero de 1925. 
Carlos ICartl, Secretarlo Gen^r.-U. 
cllKO alt . 2d-a 
trUnfver3ldad de la Habana: 4C cajas 
« s b l n e t e s . . , , 
M C: l caja pe l í cu las , 
j ' Flgueredo: 1 caja equipos. 
AmPrl?an New: 19 sacos magazlnes. 
í^rd Motor Co: 30 cajas llantas, 
j . Manvllle Co: 484 bultos cemento 
v techado. 
\f 2 calas a lbúminas . 
Cuba B T Supply Co: 5 bultos mate-
riales. 
tos 
M - 4 7 6 0 
G I N E B R A A R O M A T I C A D L W O L f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
A U T O S H U D S O N 
S I E T E P A S A J E R O S 
Chapa particular. 
Chauffeur uniformado. 
P A S E O $3.00 H O R A . 
E N T I E R R O S $3.00. S E R V I C I O . 
C T Í » alt . 
P Fernández Co: 3 cajas B » P ^ 
Nktlónal Paper Type Co: 12 bult 
t̂ UoTneü. Co: 2.0 bultos 
"reneral3 Electrlcal Co: 142 Idem Id. 
?uban Portland Cement: 6 Idem Id. 
Cuban Telcphone Co: 209 Idem Idem. 
U n U e r s a í Musical Co: 2 planos, 1 
^ á b r T c a " ^ 8 ' H i e l o : 37 cuftetes pol-
vof 
11 bultos «X-
M A N I F I E S T O 1927— Vapor a l e m á n 
R A I M U N D , capitán Shulder, proce-
dente de Hamburgo y escalas, consig-
nado a Knutze Jurgens. 
D E H A M B U R G O I 
W. J : 200 sacos judias. 
C . Echevarri Co: 100 Idem Idem. 
P . Garcia y Co: 200 Idem Idem. 
' Pi ta Hnos: 200 idem Idem. 
M . G . C : 400 Idem idem. 
I M . F : 100 Idem Idem. 
EJ, M . C : 146 idem idem. 
IT. Astorqui Co: 147 idem iden*. 
C . K : 200 Idem arroz. 
Orts v Co: 239 Idem judias. 
M . G . C: 128 Idem idem. 
IT R- no barriles cerveza 
A B : 4 idem relojes. 
S ' R A: 12 idertt l ámparas . 
Zaldo' Martínez Co: 6 cajas acceso-
rios m á q u i n a s . ' m 
C. F : 45 bultos í e r r e t e r U . 
P ¿ m a r Chao y Co: 18 cajas Iota. 
13 R : 2 idem relojes. , 
Otaorarruchi Hno: 8 idem lora y vi -
drT0; Hasling: 5 idem ¡ ¡ ^ ¿ ¡ f 1 » -
M . Henr.ida: 19 ídem Idem. 
R B P : 183 fardos papel. 
t ' m ' F : 2 cajas vidrio, 
t?" Co- 2 Idem idem. 
Sópez Rio: 3 cajas paraguas 
i * ? c - fiO fardos papel. 
L . 1>: 48 Idem Id»"1- _ . ,dem 
Nktional P^Per T>'Pe Co- 39J 1 
Í d T m ' v 9 barricas cerámica . 
r " O: 10 fardos VW*1.-
O c Co: 10 Idem Idem. 
C ; 17 Idem Idem. 
F : 17 idem idem. 
u': 17 idem Idem. 
D- 17 idem idem. , 
C : 22 idem idem. 
Qi 17 idem idem. 
AI L - 4 cajas máquinas . 
Tropical Express: 1 idem papel. 
Varias numeraciones: 1 raja maqui-
naria 14 idem ferretería, 5 Idem loza, 
1' Idem quincalla. 6 Idem fierro. 
D E B R E M E N 
VTVEP- : 
R . C : 11 cajas cerveza 1 Idem anun-
A . G . Bulle: 7 cajas ropa y qui? 
l l á . 
Tropical Exprasa: 
I)rT3a'z Horter: 61 Idem maquinarla. 
American Importación: 3 cajas lám-
paras. 
C Z 2 m U L I . a S : 
Santa Teresa: 4 bultos maquinarla. 
San Cristóbal: 9 Idem ídem. 
San A g u s t í n : 4 idem Idem. 
Jaruco: 1 Idem Idem-
Portugalcte: 2 idem Idem. 
Morón: 2 idem Idem. 
C A L Z A D O : 
N . Garcia: 8 cajas b e t ú n . 
MÍ S: 1 Idem cuero. 
m! Varas Co: 4 Idem idem. 
C . T : 1 idem Idem. 
L , . Vidal: 8 Idem calzado. 
Uss la Co: 1 Idem idem, 3 idem id. 
Fernández Alonso Co: 16 Idem Idem. 
Ortega Co: 2 idem Ídem. 
R . Amavlzcar: Co: 2 idem Idem. 
M . G . Fernández: 3 idem idem. 
Martin y Bueno: 1 idem cuero. 
Rodríguez Incera Co: 1 Idem idem. 
J . Vázquez: 5 Idem calzado. 
M . Vázquez: 3 Idem idem. 
Díaz y Alvarez: 7 fardos cuero, 3 
fardos a lgodón . • * 
Hernández y A»us t i : 1 caja cuero. 
Soto Hno: 4 cajas calzad:». 
Díaz Alvarez: 4 cajas cuero. 
M . Garcia: 17 idem betún. 
Turro Co: 3 cajas calzado, 
.T. Bulnes: 2 cajas cu«ro 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O P l C D I i P R I N C I P A L : O F I C I O S 40. — r A P A R T A D O 1 9 0 
H A B A N A , C U B A 
G A S O L i n A 
B E N C I N A . 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E T I N A L O 
G A S O I L ( p a n motores) 
F U E L G I L (par* motores) 
T R A C T O R I N A ( p a n t r a c t o r » ) 
E 5 T U F Í N A ( p a n c o d n u ) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F l -
N A . 
A C E D E S L Ü B P T C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o p a n 
t t r e o » ) 
F U E L O I L ( p c t r é l * p a n c a l -
j e r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A S A 
G A S O L I N A 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j p e I n c e n d i i 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t a s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m i s d a 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: E i c i o del Banco Nacional de Cuba 3er. p n 
T e l é T o n o s N o s . M . 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 tt H A B A N A . 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S , C A I B A R I E K N Ü R . 
V E T A S . A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A , \ M A N Z A N 1 L U ) Y C S N » 
F U E G O S 
E S T A M O S O I C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D i T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E I 
S i D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O & X A N » J 
Q U F S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . J 
N . G e l a t s & C o . S 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Tedas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS99 
. . . . . MM. MMM . • . . « . . .M MM*. • »M MWMM «MM** . M * . . . M . . . . . . . . . . . . . . . . . . « , . , . , 
Recibimos Depósitos tn í s t i tarifc. Pagante Interés t i 3 por 100 Anoal 
T̂odaa estas operaciones pueden efectuarse también por correô  
F E B R E R O 5 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Firme y con algún movimiento r ig ió 
ayer el morcado local de valores. 
Durante e día se e íec tuaron opera-
ciones en distintas clases de valores, 
en su mayoría a base de contado. 
Se nota buena disposic ión para ope-
rar en bonocs, por los que hay deman-
da bastante activa por parte de los 
rentistas. 
Los bonos de Cuba del 5 112 sobresaT 
len por su firmeza, entre las otras emi-
siones de la Repúbl ica . 
Muy frimeff los bonos de Havana 
Electr ic y Cerveceras. 
Ex i s te buena tendencia en las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos y 
Havana Electr ic . E n estos ú l t imos es 
muy activa la demanda. 
¿ o s valores industriales y los de la 
Naviera rigen sostenidos. 
Para el próximo lunes, como y a he-
mos anticipado, es tá anunciada la Jun-
ta general de accionistas de la Compa-
ñía de Jarc ia de Matanzas. 
Continúan con tono irregular las ac-
ciones de la Cuba Cañe y Seguro His-
pano Americana. 
L a Compañía Nacional de Hielo ha 
Amortizado 10 bonos de la serie A y 60 
bonos de la serie B . 
Cerró el mercado con tono firme. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp. Vend. 
E m p . R . Cuba Speyer . i 98 101 
E m p . R . Cuba D . I n t . . 92i4 93% 
E m p . Rep. Cuba 4 1|2 por 
100 84 91 
Kmp. Rep. Cuba Morgan 
1914 96 Sin 
E m p . R . Cuba Puertos . . 96% 97% 
E m p . Rep. Cuba Morgan 
1923 99% 106 
Havana Electric R y C o . . . 94% 99 
Havana Electric. H . G r a l . 88% 92 
Cuban Telephone Company 84% 90 
Licorera Cubana . . . . . . . 65% 67 
A C C I O N E S Comp. Vend 
F . C . Unidos 
H . Electric, prefer idas . . . 
H . Electric, comunes . . H 
Teléfono, preferidas.. .„ . 
Teléfono, j comunes.. . ., 
Inter. Telephone C o . . . m 
Naviera, preferidas . . . . 
Naviera, comunes . . . . . . 
Manufcaturera, p r e f . . . •„ . 
Manufacturera, comunes m 
Licorera,-comunes. . . .., w 
Jarcia, preferidas. . .„ ,„ , 
Jarcia, comunes 
U . H . A . de Seguros . . 
U . H . A . de Seguros be-





























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
Bonos .Acueducto Cien-
fuegos 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephcne. C o . . . . 
Obligaciones C a . L r b a -
nizadora del Parque 
y Playa de Marlanao 
Bonos Hipt, Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
Bonos ¿a. hlp. Ca. P a -
pelera Cubana . . . 
Bonos Inp. C a . Lico-
rera Cubana 
Bonos H.p. C a . Nacio-
nal de Hielo » 
Bonos Hip. C a . Curti-
dora Cubana 








Comp. V e n d 
B R . Cuba Speyer . . . . 
B Rep, Cuba D . I n t . . . . 
4% R . Cuba 4 1|2 por 100 
B R . Cuba 1914 Morgan 
B R . Cuba 1917 Puertos 
6% R . Cuba 1923, Morgan 
6 AyuntaTento Habana 
l a . hipoteca 
6 Ayuntnm ento Habana 
2a. hipoteca 
C Olbara-Holguín, prime-
r a hipoteca 
6 F . C . Unidos, Perpe-
tuas 
C Banco Territorial, serie 
B. S2.ooo.OOO en cir-
culación 
6 Gas y Electricidad . . 
B Havana Electr ic R y . . . 
6 Havana Electric R y . 
H . G r a l . 00.828.000 
on circulación . . . « 
Electr ic S . de C u b a . . 
Matadero l a . hlp., . . 
Cuban Telephone.. m * 
Ciego de Avi la 
Cervecera In t . , prime-
r a hipoteca 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-



















Banco Territorial, benef.. 
Trust Co. $500.00 en cir-
culación 
Banco oe Prés tamos soore 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) . . 
F . C . Unidos 
Cuban Ceutrai, pref. . . 
Cuban Central, comunes . 
V. C . Gibara y H o l g u í n . 
Cuba R . R 
Electric . de Cuba . . 
H , Electric preferidas. . 
H . Electric, comunes.. . . 
Eléctr ica S . S p í r i t u s . . . . 
Nueva Fá/orica de i l i e lo . . 
Cervecera Inter, p r e f . . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
L o n j a del Comercio, com. 
C a . Curtid «ra Cuoana . .. 
Teléfono, preferidas.. ¿ . 
Teléfono, comunes . 
Inter. Xeiepi.^ne and Tele-
graph Corporation . .„ . 
Mai.iuero u»uu&'ixial . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera pref. .« 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas .« . 
Cuba Cañe comunes . . . . 
Ciego de Av i la 
7 por 100 Cubana de Pesca 
L Navegación (en circu-clón $550,000 pref . . . 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 com 
Unión Hisprino Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana, 
beneficiarlas 
Union Oil c o . f650.000 en 
circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
1 por 100 2a. Manufacture-
ra Nacional, pref 
Compuñia Manutaoturera 
Nacional, comunes , . 
Constancia Cooper 
Compañía l i corera Cuba-
na, comunes 
7 0(0 C a . iN'acionn] de Per-
fumería pief. $1.000.000 
en circulación, pref. . . 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación, comunes.. . . 
C a . Acueducto Cienfuegos 
7 010 C a . óf. Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
C a . de Jarcia de Matanzas 
comunes 
C a . Cuoana. 4e Accidentes 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros 
y Fianzas, pref , 
Idem Idem beneficiarlas. 
C a . Urbanlzadora del P a r -
que y Playa de Mirlanao, 
preferidas 
C a . Urbamzadora del Par-
que y Playa de Marlanao. 
comunes 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, p r e f . . . 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, comunes . 
Consolidated Sboe Corpora-
tion (Compañía Consol! • 
dada de Calzado) pref., 













112 " — 
98% 99% 
100 125 




C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 8 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro hi lo directo) 
M E R C A D O L O C A ! 
D E C A M B I O S 
R i g i ó ' a y e r el mercado local de cam-
bios, quieto e indeciso. 
Se ÍT^eró entre «bancos y banqueros 
en pesetas cheques a 14.30; cheques so-
bre New York a 7|64 y lj8 descuento; 
cables a |32 descuento. L a s agencias 
del Federal Reserve Bank compraron 
cables sobre New Tork a des-
cuento. 
L a s libri.3 esterlinas llegaron a ofre-
cerse a 4.78 1|4; crerando firmes. E n 
New York pagaban a 4.79. 
Los francos franceses, oelgas y sui-
zos rigen con mejor tono. Sostenida la 
peseta y de baja los cambios sobre 
China. 
C O T I Z A ClOlfXS 
Ymioc 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
4 8 C é o t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K ] 
American Beet Sugar . . . 
American Can ; 
American Car Foundry. . 
American H . & L . pref. . 
American Locomotive . . . 
American Smelting Ref . . 
American Sugar Ref . Co. 
American Woolen 
Cierre Marland Gi l . . • • 
— • Mack Trucks I n c . 
41% Maxwell Motor "A" 
163% Maxwell Motor "B* 
200% [Magma Copper • - •• • • • • 
71 r Y Central & H . R iver 
119% ! N* Y N H & H 
99 1 Northern Pacclt*e 
61% 'National B i s c n í t • •• 
52%! Norfolk & WcTtern R y . 
American Metal .b0%,Nafl Supply 
New York cable . 
I New York vista . 
i Londres cable . . 
Londres vista . . 
| Londres 60 días . 
Parla cable . . . . 
Paris vista . . . . 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vista . , 
N U E V A Y O R K , febrero 4. España cable . . , 
L a s cctizaciones de las acciones I f t a j f a " ^ ^ . ; \ ; 
ee movieron hoy irregularmente Italia vista 
m á s altas bajo la d i r e c c i ó n de l a s : **liuse|a8 cable •• 
emisiones ferrov iar ias . petroleras. ' zurichcable13".'.' '. 
navieras y de mater ia l ferrovario. i Zurich vista .'.' .' 
L a s ó r d e n e s de compra se d'str i - Amsterdam cable 
huyeron eobre una gran v a r i e d a d ' ^ S ^ b i e ! 3 ^ . 
de acciones y el total de transac-1 Toronto vista . . 
clones v o l v i ó a exceder del i m i l l ó n ! ííon6r í5OI,íí cab10 














































M R G f l D O D E C A M B I O S 
OOXZSAdOXTBS K O I T S T A S Z A A 
N U E V A Y O R K , Febrero 4. 
Inglaterra ; L i b r a ester l ina; 
vista 
Libra esterlina, cable . . . . ,..j 
L ibra esterlina 60 días . . i. 
Kspaña: Pesetas 
Francia: Francos v ^ a 
Francos cable. 
Suiza: Francos ^ 
Bé lg ica: Francos vista . . . . 
Francos cable . . . 
I tal ia: L iras vista . . . . . . . . 
L i r a s cable , . . . . . |. 
Suecia: Coronas. . 
Holanda: F l r r i ñ e s . . . . . . . . . 
Noruega: Coronas . . . . . . . . 
Oréela: Dracmas 
Dinamarca , . . . 




Alemania: Marcos (el bi l lón) 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas 
Bras i l : MUreis 
Canadá: Dólares 



























F L A T A E N B A R R A S 
plata en barras 
Plata española 52% 
BOLSA. O E M A D B I D 
MADRID, Febrero 4. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L ibra esterlina: 33.47. 
Franco: 37.3*0. 
B O L S A B E BAXOB&OH 
B A R C E L O N A , Febrero 4. 
E l dollar se cotizó a 69.95. 
B O L S A D E F A J U 8 
P A R I S , Febrero 4. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
tares. 
Renta del 3 por 100: 48.45 frs . 
Cambios sobre Londres: 88.48 f r s . 
Emprést i to del 5 por 100: 58.25 f r s . 
L l dollar se cotizó a 18.46 1|2 frs.. 
B O L S A B E LOITBJbES 
L O N D R E S , Febrero 4. 
Consolidados por dinero: 58. 
United Havana R a ü w a y : 89. 
Emprést i to B n t á n . c o del 5 por 100: 
101 5,8. 
Kmüréatl o Británico del 4 1|2 por 
100: 97 318. 
105; bajo 104.28; cierre 104.28. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 92 112-
bajo 92; cierre 92 1|2. 
V A L O R E S CUBA.TfOS 
N U E V A Y O R K Febrero 4. 
Hoy se registraron las friguledles co-
tlraciones a la hora del cierre para los 
valores cubacoe: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1963. , 
Alto 99; oajo 98 314; cierre 98 718. 
Deuda Kxterior 5 por 00 de 1924.— 
Alto 96 718; bajo 96 7|8; cierre 96 718. 
Deuda Exterior 5 por luu de 1949.— 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949. 
Cierre 82. 
Cuba Rallroad 6 por 100 de 1952.— 
Alto 85 1|2; bajo 85 1)2; cierre 85 112. 
Havana E Cons. 6 por 100 de 1952. 
—Cierre J3 5|8. 
BONOS B Z T B A Z T J X B O S 
N U E V A Y O R K Febrero 4. 
Ciudad de Burdeos, 6 ñor 10 de 1919. 
Alto 85 1[2; bajo 85; cierre 85 112. 
Ciudad Ce Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 85 1|2; bajo 85 114; cierre 85 112. 
Ciudad de Marselle, ó por 100 «?e 1.919 
—Alto 85 1|4; bajo 85; cierre 86. 
Emprést i to a lemán del '• por 100 de 
1949.—Alto 95 1|4; bajo 95 1|8: cierre 
95 1|8. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 91 1|2; bajo 91 118; cierre 
91 1|4. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 de 
1954.—Alto 102 3|8; bajo 102 118; clerxe 
102 3|8. 
Empréstl-.o argentino del 6 por ""OO 
de 1957.—Alto 96 348; bajo 95 314• c í > 
rre 96 3|8. " * 
Emprést i to de Chile del 7 por \00 de 
1942. — Alto 101; bajo 100 518; ci ' -re 
101. 
Emprést i to de Checoeslovaquia, 8 por 
100 de 1951.—Alto 100 112; bajo 100 112 
cierre 100 112. 
VALORE» AUTO C A R E E O S 
N U E V A Y O R K , Febrero 4. 
American Sugar Kp'tning.— Ventas 
2,300.—Alto 61 112; bajo 60 112; cierre 
61 1|8. • 
Cuban Am*rlcan Suppr Co.—Ventas 
300.—Alto SI ; bajo 30 718; cierre 30 718. 
Cuba Cañe Supar Compa.iv.—Ventas 
1,100.—Alto 13- bajo 13; cierre 13. 
Cuba Cañe Sugar, preferidas.—Ver 
tas 800.—Alto 58; bajo 57 314; c i e m 
67 3|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 200. -
Alto 42 112; bajo 42 1|2: cierre 42 1|2. 
500,000 
L o s persistentes rumores acerca 
de un gigantesco plan de f u s i ó n de 
los ferrocarri les del Sur e s t i m u l ó 
l a compra de acciones ferroviar ias 
de ese territorio. A l c a n z a r o n coti-
zaciones elevadas F r i s c o comunes. 
Missouri , K a n s a s & Texae comunes, 
Missouri Pac i f ic comunes y W a b a s h 
comunes, fluctuando las ganancias 
netas desde fracciones a casi 4 
puntos. 
Southern Ra i lway , que ee desta-
r ó hoy. l i e g ó a cotizarse a 90 3 ¡ 8 , 
l a mejor c o t i z a c i ó n de su h is tor ia , 
y b a l ó d e s p u é s a 90, a cuyo precio 
c e r r ó con ganancias de 4 puntos en 
el d í a . Seabbard A i r L i n o a v a n z ó 
h a s U 24 3|4. mientras U n i í u P a -
cific, Southern Paci f ic , Nor^ern 
Pacif ic , New Haven. Norfolk & 
W e s t e r n , Ba l t imore & Ohio, C h i -ago 
North Wes tern y var ias otras c e r r a -
ron con ganancias netas de 1 . a 2 
1|2 puntos . 
' L a s acciones petroleras continua-
ron su a ranee respondiendo a las 
nuevas alzas en los precios del pe-
t r ó l e o crudo y ¿ 3 l a gasolina. L a s 
emisiones P a n A m e r i c a n , Shel l 
Union Genera l Petroleum l o g r i r m 
sus mejores cotizaciones de 1923. 
A m e r i c a n Locomotive r í g t s t r ó 
una ganancia extrema de 5 1¡2 
puntos sobre compras est imuladas 
por el gran n ú m e r o de ó r d e n e s re-
cibidas por d icha empresa. B a l d -
v l n c e r r ó 1 3|8 m á s alto y Tilma 
r r n una ganancia de 1 1|4. G m a n -
ó l a s d é un punto alcanzaron P u l l -
m a n y Press Steel C a r . 
E l resurgimiento del I n t e r é s es-
peculativo en las acciones n a v ^ r a s 
estuvo basado en las noticias que 
c ircu laron hoy informando una no-
table m e j o r í a en el t r á f i c o d« fle-
tes y pasajes . Mar ine preferidas 
g a n ó 3 112 puntos. At lant i c Gui f & 
W e s t Indies comunes avanzaron 2 
3 4 a 28 y A m e r i c a n Internat ional 
Corporat ion g a n ó 1 5|8 puntos. 
F e d e r a l L l g h t and T r a c t l o n b a j ó 
5 puntos y W h i t e Motor m á s de 2. 
Hong Konjj vista 65.75 
B O L S A D E N E W Y O R K 
( F E B R E R O 4 
P a b U a m s o t ta t o t a f i d t d 
d t ha t r a n s & c d o A e t e n B o -
bos e a l i B o I m do V i l o r e s 
ét N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 7 . 6 6 2 . 0 0 C 
A C C I O N E S 
1 . 7 9 2 . 6 0 0 
L o s cfcecfc» « o j e a d o s o o 
l a "Qeumg H o n o " d e 
N a e r a Y o r k , ¡ B p o r t a r w : 
1 . 0 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro hi lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , febrero 4. 
L a s acciones preferidas de l a C u r -
t ía s Aeroplano and Motor Company 
se colocaron hoy sobre la bas^ de 
u n dividendo a n u a l de $7 a l d e c í a - g ^ ^ 0 ^ 3 
r a r los directores un desembolso 
semi anual de 3 1|2 por 100. 
Anaconda Copper Mining . . 
Atchison 
Atlantic Gulf & West I . . . 
Atlantic Coast Llne 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore & Ohio 
Bethlehem Steel 
4 3 ^ j Philadelphia Co 
118 Pacific Oil Co 
•>81Á ' Oor, Aiyí Vt. 
class '•B" 
Beechnut Packing . . 77 . . . • 68 
28% | pan Aní . P t . 
15214 Pensylvannia 
132% pe c Marquette . . . . 
S lVi 'P ierce Arrow . . . . 
60% ¡ p i t t s . & W . Virg in ia 
Calf . Pet. 
Prressed Steel C a r . 
Puré Oil 
Canadian Pacific 150% Postum Cereal Comp 
Central Leather , . . . 
Cerro de Pasco - . . 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio Ry 
C h . , Milw. & St . Paul com. . . 
C h . , Milw. & St . Paul pref . . 
C h l c . - & N . W 
C , Rock I . t P . 
I n c . 
19% Prodücérs & Refiners O i l . . 
53% Phillips Petroleum C o . . . . 
30% Philadelphia & R e a d . Coal . 
97% Royal Dutch N . Y ri 
1* i Ray Consol 
24% Reading • • • • 
''2 Republic Iron & Steel . . . 
477» Replogle Seel 
Chile Cloppe'r . . . . . . . . . . 36% standard Oil Cal i fornia 
Cast Iron Pipe 1 < % standard Oil of Indians 
Coca Cola 
Col f u e l 
Consolidated Gas . 
Delaware . L a c k a w a n n a and W e s -
tern ha ordenado 1,000 wagones a 
l a A m e r i c a n C a r F o u n d r y . 
L o s directores de la H u m b l e P i -
S'J^iiSt Louis & St . Francisco . . . 
45 ¡ s t* Louis & St . Francisco pref 
76% st Louis Southwestern . . . . 
39% Sears Roebuck i . 


















Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Columbian Carbón 
Cluett-Peabody 
74% Southern Pac-ifio 106̂  
•*% Southern Ra i lway 
13 ! Studebaker Corp • 
57% stdard. Oil (of New Jersey) 
49% stewart Warner 
66 Shell Union OH 
Certain-Teed Prodc '*2,'* Savage Arms 
46% Standard Gas & E l e c . 
139% Texas Co. • • 
145% Texas & P a c . 
Davidson 
Delaware & Hudson 
pe L i n e . subs id iar ia de Humble Oir¡ErlQ 0nt ,V .*.* . . • • 32% Timken~RÓl ier Bear Co 
& Refining", que e s t á controlada por E r i e F i r s t 43% Tobacco Prod . . . -
l a Standard O i l Company de New Endicott Johnson Corp. . . 6 9 ^ Transcontinental OH 
ta ljocvu ,A , „ Q„_OT.to ! Famous Players ?4 Union Pacif ic . . . . 











de capi ta l desde $12.000.000 a $24 
mil lones. 
L a s ut i l idades obtenidas por l a 
Genera l An ier i can , T a n k C a r C o m 
Foundation Co u -
q^neral Asphalt ^ u 
General Motors 75 
Goodrich J j g Utah Copper 
Great Northern ¿0% Wabash pref. 
Great Northern Iron Ore 38,8 West in írhousc . 
^4% 
12?i United F r u i t • •• •• 217^ 
S . Industrial Alcohol 
S* Rubber 






n&ny en 1924 fueron mejores que 1 Gulf States Steel v wi l lys -Over m 
la* del a ñ o anterior, ascendiendo el \ General mectríc 244 % ^ l l y s - O v e r _pref 7^, 
ingreso neto a $2.046,198, que e 3 ¡ H u ¿ s o n Motor Co J 5 % 
igual, d e s p u é s de pagado el dividen-1 minois Central R . R 
do e l s preferidas a $5.62 por I International Paper 
a c c i ó n c o m ú n , contra $1.818,256, o 
$4.65 por a c c i ó n , en 1923. 
37% white Motors 
L a s acciones de cobres es tuvieron 
reaccionarlas . C a l u m e t & A r i z o n a 
ceraron m á s de 2 puntos ba ja . L o s 
aceros independientes es tuv ieron 
f irmes. 
L o s p r é s t a m o s s in plazo fijo se 
renovaron a 3 1|2 por 100 y b a j a -
ron d e s p u é s al 3. Loe p r é s t a m o s a 
plazo y el papel comercia l p e r m a -
necieron s in cambio. 
E l mercado de cambios se mo-
v i ó dentro de l imites i rregulares . 
L a demanda de la l ibra e s ter l ina 
c e d i ó l igeramente a $4.78 1{2. E l 
cambio sobre Grec iá b a j ó 5 puntos, 
pero l a mayor parte de las d e m á s 
divisas europeas se sostuvieron f i r -
mes. 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 4. 
E l mercado de futuros en c a f é 
a b r i ó hoy con u n a baja de 15 a 24 
puntos, debido a las m á s bajas co-
tizaciones en Santos, pero se repu-
so a l medio dia a l tener noticias 
que un vapor con 91,000 sacos pa-
r a Nueva Y o r k , h a b í a encal lado en-
tre R í o y V i c t o r i a . L o s interesados 
en las operaciones de hoy e r a n com-
pradores, p r e s u m i é n d o s e que con el 
fin de cubr irse y mayo a v a n z ó con 
este motivo desde 19.45 a 1 9 . 7 0 . 
C e r r ó el mercado con p é r d i d a s ne-
tas de 10 a 27 puntos. L a s ventas 
se ca lcu laron en 75,000 sacos. 
Mes C i e r r e 
Marzo 21.03 
Mayo . . . . 19.48 
Ju l i o 18.43 
Septiembre 17.48 
Dic iembre 16.78 
C L M R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearinp Honse de ia Habana as-
cendieron a '$4.099,558.55. 
r 
BONOS B E I iA L I B E R T A D 
N U E V A vYORK, Febrero 4. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 101.17; 
tajo 101.13; cierre 101.14. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
•Segundo 4 por 100: sin cot'zar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.27; cierre 101.27. 
Segundo 4 1!4 por 100: Alto 101.41; 
bajo 100.31; cierre 101.1. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.16; 
bajo 101.14; cierre 101.14. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102; bajo 
101.27; cierre 102. 
U . S. Treasury 4 por ciento. Alto 
100.27; bajo 100.26; cierre 100.26. 
U . S . Treasury 4 IM por 100. Alto 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 






Dcduciúae xor el procedlnuento aenaia-




A S I L O Y G R E C H E D E L V E D A D O 
¡POR $ 1 . 5 0 PODRA UD. OBTENER UNA 
CASA EN LAS "ALTURAS DEL VEDADO" 
V A L U A D A E N $ 1 8 . 0 0 0 
Y HACER UNA OBRA DE CARIDAD! 
1 
i t « « t < i t « f » t » • i r. I t » » » t » t t f « 
M B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
D E 
U N A 
C A S A 
CUYO VALOR ES DE 18X00.00*. FABRICADA EN UN SOLA* o e ESQUINA EN «ALTURAS DEL V E -
DADO", VALUADO EN I 10.000.00, QUE HACEN UN TOTAL OE f 18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL A L O S L PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
OE MAYO D€ I92S. DE LA LOTERIA NACtONAl . 




51 Internatl . Mer. Mar. com. Internatl . Mer. Mar. pref. 
Independent Oil & Gas j*̂ *. 
Jordán Motor Car Co *» , 
Kansas City Southern 
Kel ly Springfield Tire M 53% 
77 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley . . . 
Louisiana Oil . . ^ 
Maracaibo . • • • • 
Moon Motor 
Miami Víotor »• • • 5 ^ . "v""" /¡ 
Copper M H l t e antes mer id iano 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
J a s a B l a n c a , febrero 4, 1923, 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o del t iempo, m i é r c o l e s si» 
E s t a d o s Unidos 
Missouri Pacific Railway 39% 
Missouri Pacific pref 81 % 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro hilo d irre to) 
N U E V A Y O R K , febrero 4. 
L a s noticias de J a v a causaron 
considerable d i s c u s i ó n en los c í r c u -
los locales hoy. L o s cables eran 
contradictorios , uno de los prime-
ros d e c í a que 1 3 ^ 0 0 0 tonel>adae de 
a z ú c a r blanco de J a v a se h a b í a n ' 
vendido a l continente y a compra-
dores del Reino Unido a precios 
que f luctuaban entre 17 chelines 6 
peniques y 17 chelines, embarque 
en mayo a J u l i o . Se c r e í a en los 
c í r c u l o s locales que s i E u r o p a h u -
biese comprado realmente 13 2,000 
toneladas de J a v a , p o d r í a fa l tar rá -
pidamente s u demanda para los 
a z ú c a r e s de C u b a , pero cables pos-
teriores a f i r m a b a n que l a mayor 
parte del a z ú c a r se h a b í a vendido 
a comerciantes del E x t r e m o Orien-
te y que s ó l o p e q u e ñ a s cantidades 
estaban dest inadas a E u r o p a . E l 
mercado local de crudo estuvo en-
calmado, con las r e f i n e r í a s aparen-
temente satisefehas, y l a a p a r i c i ó n 
de lotek adicionales de crudos a 2 
i 7|8 centavos costo y flete d i ó p á -
i bulo a la creencia de que el mer-
! cado d e s a r r o l l a r í a un tono m á s f á -
ci l . A l c ierre aparecieron unos 125 
j mi l sacos de Puerto Rico y C u b a , 
en su mayor parte de Puerto Rico , 
I para embarque en febrero, a base de 
i 2 7|8 centavos costo y flete para 
| C u b a , asumiendo las r e f i n e r í a s una 
act i tud de espera. E l precio local 
; c o n t i n ú a s i n cambio a 6.65 centa-
vos. 
altas presiones en cas i todo el t& 
r r i t o r i o ; Golfo de -.Méjiico. buer 
tiempo, b a r ó m e t r o alto, vientos 'é 
Norte a l S u r , por el E s t e modela 
dos . P r o n ó s t i c o I s l a : buen tlemp< 
en general hoy y el jueves , excep̂  
to a lgunos n u b l a d o s ; hoy, tempe 
ra turas frescas a f r í a s , en mitad oo 
c idental vientos del Norte a l Este 
alcanzando fuerza de br i sote . 
Observator io Nacional . 
A g r i c u l t o r e s : 
I N S E C T I C I D A C U B A N O 
SAN ISIDRO LABRADOR 
D E S T R U Y E L A MOSCA NEGRA, 
H O R M I G A . B I B I J A C U A , ETCL, 
Marqués de la Torre 97 
S E P A C r L I T A X M U E S T R A S 
T E L E F O N O 1-2490. H A B A N A 
C üiSAJ A'* índ 4 d 
D R O G U E R I A r 
S A R R A L A M A Y O R 
S U R T E A-TODAS L AS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS OLAS V LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
r 
F A R M A C I A S Q U E E S T A Ü A N 
— A B I E R T A S H O Y — 
¡CONTRIBUYA A SOSTENER EL HOGAR DE CIENTOS DE NIÑOS -DESVALIDOS! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R T E N I E N T E R E Y 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
7̂ 1 mercadi de futuros en crudos 
a b r i ó firme, deede 2 puntos m á s 
alto a 1 punto m á s bajo. 
H bo a lgunas ventas para cubrir-
se en marzo, por cuenta de E u r o p a . 
Se n o t ó suficiente compra por par-
te de W a l l Street para contener 
cualquiera b a j a y los precios osci-
laron durante el d í a dentro de un 
margen estrecho. 
E l mercado c e r r ó desde sin cam-
bio z. 2 puntoe m á s bajo, con ven-
tas de 17,000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
Marzo . M » 2^84 2.86 2.84 2.84 2.84 
F e b r c . j . .„ . — 2.84 
Mayo. . m 2 99 2.99 2.97 2.97 2.97 
Junio. . i., i. 3.07 
Julio, . n . . 3.14 3.15 3.13 3.13 3.13 
Agosto . . . 3.18 
Septiembre. . . 3.25 3.25 3.33 3.25 3.25 
Dici-- bre . 3.25 3.25 3.23 3.24 3.24 
A Z U C A R R E F I N A D O 
r ^ n demanda encalmada para el 
crudo y ofertas un poco m á s libree, 
el mercado de a z ú c a r refinado se 
i sdetuvo hoy, comprando a base de 
; 6 centavos, s i bien algunos nego-
: cios cont inuaron llegando a las re-
tí | t i ñ e r í a s . L a posibilidad de que el 
H . mercado desarrol le un tono m á s 
ñ ( d é b i l , parece haJ>er sido el factor 
fi': principal para contener una deman-
¡Jj' da m á s general del granulado. Si 
á j - e o t a debil idad se manifiesta, c r é e s e 
^ q u « o c u r r i r á en la ú l t i m a parte de' 
i este mes, cuando se comience a i 
¡ ¡ sent ir el peso de la p r o d u c c i ó n cu- ' 
b a ñ a . 
F U T U R O S D E L R E F I N A D O 
C u a t r o lotes se vendieron hoy 
para entrega en e! mes de m ^ p a 
16.65 centavos. E l mercado e s t i vo 
[ r a S 1 i encalmado y ein c a r a c t e r í s t i c a s . 
J U E V E S 
O ' R e i l l y n ú m e r o 33. 
S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s del Monte n ú m . 5 5 7 . 
C o n c h a n ú m . 4. 
W i l s o n , n ú m e r o 131, (Vedado)* 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 280. 
F l o r e s y Zapotes . 
C e r r o n ú m e r o 5 5 8 . 
C a l l e 17, entre E y F (Vedado). 
C a l z a d a , entre Paseo y 2, (Veda',*> 
B e l a s c o a í n y N é p t u n o . 
S a l u d n ú m e r o 173. 
S a n R a f a e i y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
Monte n ú m e r o 181. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Apodaca n ú m e r o 16. 
S a n N i c o l á s y G l o r i a , 
Ga l iano y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n , n ú m e r o 4 0 . 
C u b a y A c o s t » . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 4^ 
San^ R a f a e i y HospHal , 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 723» 
S a n Sa lvador y S a n Q u i n t í n , 
Monte, n ú m e r o 347. 
R o m a y , n ú m e r o 55-A. 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 380 
P r i m e l i e s , 66. 
L u y a n ó , n ú m e r o 134. 
In fanta n ú m e r o 6, 
C a l z a d a de G ü i n e s , n ú m e r o 
R e a l n ú m e r o 21, C i é n e g a . 
Menocal y P r í n c i p e . 
A v e . B é l g i c a y Teniente Rey . 
F A R M A C I A Y D R O O ü B R U 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O Y Z A N J A 
A B I E R T A T O D A L A N O O H S 
L O S S A B A D O S 
Tel^fonoa; A-2171U A - 2 1 7 2 ; A - g ^ í S 









P a r a c n a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en «1 
serv ic io d e l p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-
1 á f o n o M - 8 4 0 4 , centro pr ivado. P a r a 
el C e r r o y J e s ú s de l Monte, l l ame a l 
. 1-1994. P a r a Mar lanao , Co lnmbla . 
\ Pogolott l y B u e n R e t i r o , F , O . 7090 
\ L 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L á P r e t « a Asociada es l a ú n i c a 
(jne poseo el derecho da ut i l izar , ca-
r a reproducir las uoticlas cabie-
g r á f i c a s qua en este D I A R I O se pu-
bliquen a s í como la I n í o r m a c l ó n lo-
ca l que en el mismo se inserte. 
V J 
E N M E X I C O S E C O M E N T A E N T O D O S L O S T O N O S 
L A V O R A C I D A D D E Q U E E S T A N D A N D O M U E S T R A S 
L O S D I P U T A D O S E N E E S T A D O D E V E R A C R U Z 
»fío c o n t e n t o s c o n l o s m i l p e s o s m e n s u a l e s q u e p e r c i b í a n 
p o r c o n c e p t o d e d i e t a s , s e - a s i g n a r o n u n a g r a t i f i c a c i ó n d e 
d o s m i l q u i n i e n t o s " p a r a los gas tos d e r e p r e s e n t a c i ó n * ' 
E L S E G U N D O C O N G R E S O P O S T A L S E C E L E B R A R A E N C I U D A D 
D E M E X I C O E N E L M E S D E O C T U B R E D E 1 9 2 6 
H a s i d o r e c h a z a d a u n a s o l i c i t u d p r e s e n t a d a p o r m i l f a m i l i a s 
d e l a r a z a d e c o l o r , q u e se p r o p o n í a n e m i g r a r d e los E . U . 
c o n e l p r o p ó s i t o d e e s t a b l e c e r u n a c o l o n i a e n sue lo m e x i c a n o 
V j E K A C R U Z , e b r e r o 4 . ;en ^ F e r r o c a r r i l e s , cuyas l í n e a s ha-
O R i ^ n e r a vez en e l t r a n s - l c e n c o n e x i ó n con la8 mexicanas a l 
c u r s o d e m u c h o s a ñ o 3 re ina objeto de fomentar el v ia je con to-
l a paz obso lu ta e n el E s t a d o da c lase de facil idades durante e l 
de V e r a c r u z puesto que loa ú l t i m o s verano de cuantas personas quieran 
jlders rebeldes que h a b í a alzados en ¡ v i s i t a r e l p a í s , 
arma^, los genera le s J o s é Bagune^j 
y Vidal T e n o r i a , se h a l l a n dispues-j S E G U > T ) 0 C O N G R E S O POSTAL» 
t08 a r e n d i r s e . B a g u n e a se s o m e t i ó , C I U D A D D E M E X I C O febrero 4 
ra en é s t a y e l G e n e r a l A l m a z a n . ' E l segundo Congreso Posfa l se r'eu. 
gobernador m i l i t a r dei ^Estado de n l r á en esta ciudad en el mes de 
Veracruz, e s t á negociando la r e n - j o c t u b r e de 1926 con l a as istencia de 
diclón de T e n o r i a . ¡ v e i n t i t r é s p a í s e s , estaado y a ha-
ge ha o r g a n i z a d o n t gran c a m a - ! c l é n d o s e los preparativos para qu« 
val, el p r i m e r o en e l t ranscurso de ; l a D i r e c c i ó n de Correos presente la 
veinte a ñ o s p a r a c o n m e m o r a r e l r e - | h i s t ó r l a s i n t é t i c a de los -/servicios T I T D A I T I * D D r T r \ I I \ r A l i r 
torno de l a paz , acaecimiento de nacionales desde su f u n d a c i ó n hasta i U l u J U l A i K l I t l N Ü L U U t 
enorme t r a s c e n d e n c i a p o l í t i c a y eco- el presente . 
S E N A D O Y C A M A R A E S T A N 
D E A C U E R D O E N Q U E S E 
C I T E A C O N F E R E N C I A 
S O B R E E L D E S A R M E 
W A S H I N G T O N , febrero 4. * 
L a C á m a r a de Representantes se 
ha unido al Senado en el p r o p ó -
sito de convocar una nueva con-
ferencia de las potencias para tra-
tar de la l imi tac ión de los arma-
mentos de mar y tierra. 
A l aprobar la C á m a r a las en-
miendas introducidas por el Sena-
do a la reso luc ión relacionada con 
este asunto, insistió en una pe-
q u e ñ a m o d i f i c a c i ó n en el sentido 
de que se "pida" al Presidente en 
vez de que "se le autorice" para 
que invite a las d e m á s naciones a 
otra conferencia del desarme. E l 
Senado tiene, pues, que dar su 
a p r o b a c i ó n a esa p e q u e ñ a modi-
f i cac ión antes de que la reso luc ión 
pueda considerarse como nacida en 
el Congreso, y pasar a la s a n c i ó n 
del Presidente. 
N O P U D I E R O N R E A L I Z A R I 
S U P R O Y E C T A D O V U E L O 
L O S A V I O N E S F R A N C E S E S 
T r a t a b a n d e v o l a r s in e s c a l a s 
d e s d e E t a m p e s , F r a n c i a , h a s t a 
D a k a r , a l o c c i d e n t e d e A f r i c a 
A 7 0 0 K I L O M E T R O S D E D A K A R 
T U V I E R O N Q U E A T E R R I Z A R 
C o n el v u e l o r e a l i z a d o , los 
a v i a d o r e s f r a n c e s e s no l o g r a r o n 
b a t i r e l r e c o r d a m e r i c a n o 
L O S A V I A D O R E S F R A X C E S Í Í S PA-1 
S A U O X P O R C A S A B L A N C A , E N j 
\JA IVÍADRIGADA 
C A S A B L A N C A , Marruecos , F e b . 4. | 
E l aeroplano «n que v i a j a n el ca- ¡ 
p i t á n L e m a i t r e y el teniente A r r a - i 
chard, con el p r o p ó s i t o de realizv.r 
un vuelo s in escalas desde E t a m - ! 
pes, F r a n c i a , a D a k a r , en la costa 
| Occidental de A f r i c a , p a s ó sobre es-1 
te puerto a la 1 .30 de la madruga 
da de hexy. 
nómica p a r a e l p a í s . 
P o r T h e A s s P r e s s 
CltnDAD D E M E X I C O febrero 4 . 
Una so l i c i tud rec ib ida en nombre 
de 1 .000 f a m i l i a s de la r a z a de co-
l 'OSiRLtlü» C A M B I O S K l í 
G A B I N E T E 
E P A T R I A R C A S E A T U R C O 
P E R O D E O R I G E N G R I E G O 
C I U D A D D E M E X I C O febrero 4 . 
C o n t i n ú a n c irculando los rumo 
res sobre posibles cambios en el G a - S o l a m ^ n t . » 
lor que se propone e m i g r a r de los binete del Presidente Cal les , s e ñ a - k;'ultU" 
Estados U n i d o s y establecer u n a co-j l á n d o s e vcomo Secretario^ dimiten-
lonla en M é j i c o h a sido rechazada] tea a los de Hac ienda y Comunica-
por el depar tamento del In ter ior , ] c lones . 
habiendo sido d e r r o g a d a la a d m l - S i n embargo, tales versiones no G I N E B R A F e b r e r o 4 
11™ «f l0 , ?omprobada8 e * 1 0 3 ^n"1 T u r q u í a e s t á dispuesta' a poner 
p ' L d t t a 1 : 1 ^ S e 6 0 1 1 ' 1 " 0 1 1 ^ ^ * la — ^ ™* - t i e n e 
h a l l a d i s p u e s t a T u r q u í a a 
f i n a l i z a r l a c o n t r o v e r s i a 
sión de d i c h a s fami l ia s en M é j i c o . 
E L N U E V O E M B A J A D O R M E J I -
CANO S A L D R A P A R A W A S H I N G -
T O N E L V I E R N E S 
C I U D A D D E M E X I C O febrero 4 . 
Manuel C . T ó l l e z , nuevo E m b a j a -
*dor de M é j i c o e n los E s t a d o s U n i 
dos, 
gton, s e g ú n ae a n u n c i ó hoy oficial-
mente. 
* 
Servicio JKaxUotelegrarico tíe» D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
P O R L A F U E R Z A S E I M P I D E E X . 
P O R T A R C A F E 
a l a controversia que 
con Grec ia .sobre la e x p u l s i ó n del P a 
A B U S O S D E L O S D I P U T A D O S D E t r i a r e ^ O r t o d o x o . Constantinos, a ba-
V E R A C R U Z 
V E R A C R U Z , febrero 4 
E l ^pueblo en general l a m é n t a s e 
E l ^ precedente despacho demuesffa 
que los aviadores han salvado la ma-
yor parte de su v ia je , pues Caaa 
B l a n c a e s t á a menclJ de 500 mil las 
do su destino, en D a k a r . 
L o s aviadores sal ieron de E t a m -
pes a las 11:30 de l a manada de 
ayer, con la pretens i ión de cubr ir la 
distancia de 2,600 mi l las en 23 ho-
r a s . E l aeroplano l l é r á b a suficiente 
combustible para 25 h o r a s . 
S E A N U N C I A E L I N V E N T O 
A L E M A N D E U N T E R R I B L E 
P R O D U C T O Q U I M I C O 
E X T E R M I N A D 0 R 
P A R I S , febrero 4. 
E n una conferencia dada recien-
temente por el diputado Fierre 
Taittinger en S t . Chamond, decla-
ró que los alemanes h a b í a n per-
feccionado secretamente un pro-
ducto q u í m i c o con el cual los aero-
planos podrían aniquilar var ía s 
ciudades en unas cuantas horas. 
L o s detalles del nuevo invento, 
a g r e g ó , h a b í a n llegado a conoci-
miento del Ministro de la Guerra 
de F r a n c i a y los experimentos que 
se hicieron bajo la d i recc ión gene-
ral del general Serrigny confirma-
ron la noticia. 
E l ministro de la Guerra ha de-
clarado, sin embargo, que nada 
sabe acerca de esa i n v e n c i ó n . E l 
general Serrigny ha desmentido 
que hubiese dirigido experimentos 
sobre tal producto q u í m i c o a l e m á n . 
E N L A C O M I S I O N D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S 
D E L S E N A D O A M E R I C A N O S E R E C I B I O E L T E X T O 
D E L C O N V E N I O S O B R E R E P A R A C I O N E S , D E P A R I S 
E n l a c a r t a q u e lo a c o m p a ñ a , e l s e c r e t a r i o H u g h e s sos t iene 
q u e el p r e s i d e n t e t iene f a c u l t a d e s p a r a r e s o l v e r r e s p e c t o 
a las r e c l a m a c i o n e s de los E E . U n i d o s y de sus n a c i o n a l e s 
E L S E N A D O R J O H N S O N I N S I S T E E N Q U E E L C O N V E N I O H A D A D O 
A L O S E . U . I N T E R V E N C I O N E N L O S A S U N T O S E X T R A N J E R O S 
A g r e g a e l i r r e d u c t i b l e s e n a d o r q u e p o r o b t e n e r u n 2 4 p o r 
c i e n t o d e lo q u e se le d e b e , los E s t a d o s U n i d o s c a m b i a r á n 
p o r p r i m e r a v e z e n s u v i d a , e l m o d o de ser d e s u p o l í t i c a 
S O B R E S A N L U I S , E S E L S E N E -
G A L , F U E R O N A V I S T A D O S 
P O R L A T A R D F 
P A R I S , F e b r e r o 4 . 
L o a avladores que han emprendi-
do el vuelo s in escalas desde Par ía 
a D a k a r fueron avistados sobre San 
E N L A C O N F E R E N C I A D E L 
O P I O E S I M P O S I B L E E L 
L L E G A R A U N A C U E R D O 
A y e r , c o m o ú n i c o a c u e r d o , se 
l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n d e q u e 
e x i s t e p e r f e c t o d e s a c u e r d o ' d{eA hacer8e con las do u n a 
c i ó n . 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 4 . 
I n entrar a discut ir directamen-
te l a respuesta del Secretario 
Hughes , referente al convenio 
as reparaciones f irmado en P a -
rís , el senador republicano Johnson, 
de Ca l i forn ia , uno de los irreconci l ia-
bles, pido hoy a l Senado que tenga 
en cutmta "las graves e importantes 
ouestiones que te ,han planteado con 
lo_flucedido en P a r í s " . 
"De tesa c o n f e r e n c i a — d i j o — « h a n 
eurgid0 dos importantes cuestiones 
(jue L lguna vez, a l g ú n d í a , por a l g ú n 
t-enatío y por el pueblo americano, 
d e b e r á n dec idirse". 
p r l m ? r a y la m á s importante, 
a g r e g ó el senador Johnson, consiste 
en las pcs ibl i ldades que pue-
dan surg ir de )a a c c i ó n adoptada 
en Par ía , mientras la segunda, es la 
c u e s t i ó n acerca de la facultad del 
ejecutlv0 para determinar s in el con-
sentimiento del Congreso, lo que ha 
D a k a r , a lag cuatro de la t a r d ? . E s -
taban cuatro horas retrasados en re 
se de que se nombre como patr iarca 
a un s ú b d i t o turco de origen griego 
T a l v e r s i ó n f igura en un comunica 
, do de S u h k r l Bey, Ministro de E s t a , 
do turen rl-irln a In nuhHrlHaH pota lacIÓn con el PIan que 86 h a b í a n tra-
s a l d r á e l v i e r n e s para W a s h i n de los abusos que v ienen cometlen- noche ™ r e r r L r L ^ ^ ^ ^ ^ y ^ t e m í a que se hubiesen vis-
do los Diputados de fa L e g i s l a t u r a nocne Por el representante t u r c o l t oblieados a a terr izar en a l ^ ú n 
local nue se han convertido en una cerca de la L i e a de Naciones . oongaaos a a terr izar en a u u n 
locai , que se nan convertmo en una s u h k r l dec lara nne l u e a r a lo largo de la costa no la 
p laga m á s terrible que la "langos-l _ ^ /noia ae ^unicn aec iara (lue Maurptanda .haciendo fracasar sii9 
t a " a l entreearse a un tremendo1 T u r ( l u í a no se opone a l patriarcado1 Mfuretan,la' i n a « e n a o " a c a s a r sus 
des'pUfarro pmen<l01 como i n s t i t u c i ó n , diciendo que. como esfuerzos, consistentes en real izar ol 
H a s t a hace poco tiempo cada D i P ^ ^ a de ello, T u r q u í a p e r m i t i r á ^ 1 6 1 
putado p e r c i b í a en concepto de die- (Iue permanezca en Constantinopla 
taíí, m i l pesos mensuales cant idad un patr iarca que no sea canj<'able 
suficiente para v iv i r con decoro, pe- con arreglo a l tratado de L a u s a n a , 
ro en los ú l t i m o s d í a s , no obstante referente a l cambio obligatorio de 
el c lamor de todo el p a í s exigiendo Jas p o b l a c i o n e á minor i tar ias greco-
la s u p r e s i ó n de los gastos super- t u r c a s . 
fluos en todos los ramos de l a Ad- j D e s p u é s de recordar l a p r e s i ó n 
m l n i s t r a c i ó n , se ap l icaron una gra- que la R u s i a Zariffla e j e r c i ó por me 
t l f l c a c i ó n de dos m i l quinientos pe- dio del patriarcado 
E L S E C R E T A R I O H U G H E S E N V I O 
E L T E X T O D E L C O N V E N I O D K 
R E P A R A C I O N E S A L S E N A D O 
C I U D A D D E M E X I C O febrero 4 . 
E l G o b e r n a d o r del E s t a d o de Chía 
pas por medio de l a fuerza e s t á im-
pidiendo l a s a l i d a del c a f ó cosecha-
do en a q u e l t err i tor io y los agr i -
cultores ae q u e j a n de medidas tan 
d r á s t i c a s t o m a d a s por e l citado f u n 
c ionario . 
L a s gest iones hechas por l a Cá-
mara de C o m e r c i o de C h i a p a s para 
que se d e r o g a r a l a orden, conside-
rada; a n t i c o n s t i t u c i o n a l , han, resu l -
tado I n ú t i l e s . 
R E G R E S O D E L E M B A J A D O R A M E 
R I C A N O 
C I U D A D D E M E X I C O febrero 4 . 
L a C a n c i l l e r í a h a tenido conoci-
miento que el p r ó x i m o s á b a d o l lega 
r á a V e r a c r u z e l E m b a j a d o r de los 
E s t a d o s U n i d o s M r . S h e f f i ó l d com-
pletamente res tablec ido de la dolen-
cia que le m a n t u v o ausente de esta 
i Capi ta l v a r i a s s e m a n a s . 
E n t i é n d e s e que s e g u i r á inmedia-
tamente v i a j e h a c i a é s t a . 
E N P R O D E L T U R I S M O 
' C I U D A D D E M E X I C O febrero 4 . 
Se e s t a b l e c e r á n cuotas reducidas 
E L G U A R D A C O S T A S G R E S H A M 
D I O R E M O L Q U E A L V A P O R 
D E L E C T O 
PÍO P I D I E R O N L O S A V I A D O R E S 
F R A N C E S E S C O M P L E T A R E L 
V U E L O S I N E S C A L A S 
P A R I S , F e b r e r o 4.. 
. E l c a p i t á n L a m a i t r e y el teniente 
A r r a c h a r d , aviadores franceses, ha-
ortodoxo s o b 7 e ; í í a ^ c o ^ P , n e í ; a t ? , . U n 7 U e , 0 8ln' a c a -
sos, d is frazada como para gastos de . T u r q u í a . (Shukri proviene quíx no I l a ! de t'"®0 ^ ^ e t r o s . cuando se 
r e p r e s e n t a c i ó n . | p e r m i t i r á que arra igue de nuevo t a l ! ™ 1 " 0 1 1 0^f1Sa?0S a " í f f i K w i ^ 
E n todo el estado de J a l a p a no Influencia "porque nada per turba- i en 0 de ^ a 700 k i , ó m e -
se hab la de otra cosa que de l a vo- r ía m á s la paz que la i n t r o m i s i ó n 1 U ó £ ?G DakIar' su anunciado oestino. 
rac ldad 'de loa Diputados veracru- de una p o l í t i c a bizantina en log a s u n l 
zanos . tes internos de T u r q u í a " . 
G I N E B R A , F e b r e r o 4 . 
E l ú n i c o acuerdo a que se l l e g ó 
I hoy en esta c iudad acerca del proble-
ma de los fumaderos de opio en el 
extremo Oriente, es que existe com. 
pleto desacuerdo. T a l f u é e l resul-1 W A S H I N G T O N . F e b r e r o 4 . 
L u i s . Ser.egal. a unas 60 mi l las de tado de la r e u n i ó n celebrada por la | E1 texto extraofic ial del convenio 
s u b c o m i s i ó n designada ayer por la,**6 reparaciones de P a r í s l l e g ó hoy a 
conferencia como ú l t i m o recurso pa- la c o m i s i ó n de Re lac iones E x t e r l o 
ra buscar una s o l u c i ó n que fuera sa-1 rtí8 del Senado, a c o m p a ñ a d o por una 
t isfactoria para los delegados ame- . del Secretarlo Hughes , soste-
r icanos y para los de las potencias alendo las facultades del presidente 
europeas con posesiones en el E x - . P a r a solucionar las reclamacionea de 
tremo Or lente . t'08 Es tados Unidos y de sus naciona-
Como y a existe un completo des-1le8 en v ir tud de la c u a l se n e g o c i ó ta) 
acuerdo sobre los principios v i ta l e s . c cnven lo . S i n entrar en detalles 
para el programa americano refe-1 acerca de l a s negociaciones, el SejTe-
rente a que el cultivo del opio debe tarto, respondiendo con la aproba-
l imitarse a las necesidades m é d i c a s , c l ó n del presidente a la r e s o l u c i ó n 
y ci"entíflcas, e l futuro de l a confe-' movlda por los irreconcil iables del 
r e n d a , d e s d é el punto de vista ame- Senado, d e j ó o í r s in respuesta, ia 
r icano, a l menos, pe considera muy ] Pr ,I lc lPal pregunta de Tos senadores 
oscuro. referente a eí , durante las negocia-
E l representante Porter , de P<enn- g10116^ o conversaciones colebradas 
sy lvania , y sus colaboradores, s e ¡ e n P a r í s , por los delegados america-
reunieron esta tarde para dec idir Bi'no8' hicieron é s t o s a lguna r e s e r v a , 
su permanencia en G i n e b r a pudiera E1 Secretarlo declara que los Bs-
Icord establecido por el teniente Ke-
lly y el teniente M^cReady, del ser-
E L C H O C O L A T E D E L L O R O 
, L A C O M I S I O N E J E C U T I V A D E c o n í w e n t ó 0 en'V'e20 ^ m a s , 8 d e " m s ' . 
I L A F E D E R A C I O N A M E R I C A N A ' ü n error en un mensaje i n a l á m -C I U D A D D E M E X I C O , febrero 4 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha or ! D E L T R A B A J O S F R F I I N T O F N bric0' IeCÍbIdo desde D a k a r , en las 
denado á la D i r e c c i ó n Genera l d e l j 1 " ^ l A ^ o n j u , R E U n i U en r ^ w ™ , w a « i 
T i m b r e q u e e n v í e una c i r c u l a r a to- I n l A i V l i 
das las Adminis trac iones a fin de' • 
(fue se autorice el uso de las estam M I A M I febrero 4 . 
pi l las que se expidieron el a ñ o pa E n una breve s e s i ó n de apertura 
sado, probablmente hasta el 31 de de la c o m i s i ó n e jecut iva de la F e - lual)a en este vuelo, 
marzo p r ó x i m o , c r e y é n o o s e que pa- d e r a c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a j o ce- /v_Tt - . _ _ _ 
r a esa fecha se a g o t a r á l a existen- lebrada hoy en esta ciudad se acor- X l J K n i J I A I K U T E S T A P O R 
acarrear a l g ú n bien. tados Unidos tomaron parte en la 
conferencia con el f in de obtener 
L A C O N F E R E N C I A D E L O P I O , el reconocimiento de sus reclamaclo-
a t a i í a JÍA» U O N V J í j ^ U ! / > - ' nes y part ic ipar en los pagos del 
C I A S D E U N O S Y O T R O S , V E P R O P ^ n D a w e s . R e i t e r ó declaraciones 
X I M O E L F R A C A S O ¡ a n t e r i o r e s en el sentido de que loe 
| Estados Unidos no se han compro-
G I N E B R a febrero 4 metido en m a n e r a a lguna para el 
L a Conferencia Internacional del caso de W j j » leí! V*̂1*' declar6 
Opio tuvo hoy otro d í a p é s i m o y que no e x i s t í a n i n g ú n convenio pa-
n i n g ú n delegado sabe . c ó m o v a a - r a I lmi tar las reclamaciones ameri-
pr imeras horas de l a tarde de hoy, 
hizo suponer a los av iadores que 
h a b í a n llegado a D a k a r , pero l a no- c o n c l u i r . "Fracasó ~el~ ú l t i m o " e s f u e r - canas y t e r m i n ó diciendo que la 
ta oficial de esta noche indica quelZo desesperado que se hizo por a r - previsiooes del coonvenio declaran 
que todos los tratados y convenios 
no quedan afectados por d icha con-
v e n c i ó n . 
N i e í ' s e n a d o r republicano- tlohn-
son, que propuso la r e s o l u c i ó n , n) 
ninguno de los d e m á g irreconci l ia-
bles, han querido Tiacer comentarios 
en espera de un estudio detenido d'1] 
documento. 
E L S B I N A D O R J O H N S O N N O QÜIK 
R E Q U E L O S E S T A D O S I N I D O S 
S E M E Z C L E N E N L O S A S U N T O S 
D E E U R O P A 
W A S H I N G T O N . F e b r e r o 4 . 
L a autoridad del Presidente Coo-
lidge para negociar el arreglo dd 
las reparaciones en P a r í s stn la san-
c i ó n del Congreso, f u é discutida por 
el senador republicano Johnson, de 
Ca l i forn ia , uno de los Irreconci l ia-
bles, en la lucha contra el tratado 
de V e r s a l l e s . 
A d e m á s , e l senador Johnson pro-
dijo que en los a ñ o s venideros, loa 
estadistas extranjeros i n s i s t i r í a n en 
que el convenio h a b í a dado Interven-
c ión a los E s t a d o s Unidos en loa 
asuntos europeos, a pesar de las de-
claraciones de Hughes en el sentido 
de que este p a í s n0 queda compro-
metido legal n i moralmente a adop-
tar medidas para rea l i zar el cobro 
de la deuda a l e m a n a . 
" Y cuando lo h a g a n — a g r e g ó — i 
habremos cambiado la amistad, la 
buena voluntad y todo lo d e m á s en 
perplej idad, m a l a voluntad y hoa-
t l l ldad". 
" E s o es lo que habremos conse-
guido en P a r í s por un 21-4 por cien-
to de algo que prb-bablemente no se 
p a g a r á j a m á s . E s e es el precio quo 
habremos obtenido por a l terar , l a 
p o l í t i c a de los E s t a d o s Unidos, s i es 
que la- a l teramos como quiere E u r o -
p a . E s e es el precio que habremos 
alcanzado por cambiar l a p o l í t i c a de 
lo3 Es tados Unidos que ha sido s iem-
pre la m i s m a desde que los Es tados 
Unidos existen como n a c i ó n " . 
Con el v igor y ardor c a r a c t e r í s t i -
cos, e l senador Johnson a b o g ó por 
que el Senado hicliera u n a declara-
c i ó n postlva en el sentido de que el 
convenio de Par ía no h a de obligar-
le a "volver a l l á " n i a mezclarse en 
ninguno de los imbrogllos europeos. 
T a l d e c l a r a c i ó n , a s e g u r ó s e r í a ne-
cesar ia , p a r a remover las posibili-
dades que pudieran surg ir en lo fu-
turo de la conferencia de P a r í s , en 
donde el p r ó x i m o Secretafio de E s -
tado, F r a n k B . Kel logg , fué el jefo 
de la d e l e g a c i ó n a m e r i c a n a . 
no lograron el p r o p ó s i t o que les ani-
N O R F O L K , V a . , febrero 4 . 
E l vapor Delecto de la A m e r i c a n 
Sugar / R e f i n i n g C o m p n a y que per-
dí ó a y e r un h é l i c e , f u é alcanzado 
Por el g u a r d a costas G r e s h a m hoy. 
E l guardacos tas se p r o p o n í a dar re-
molque a l buque , que tiene 6 . 0 0 0 
cia ac tual de las emífeionas lanza- dó suspender el procedimiento y 
das en 1924 . continuarlo m a ñ a n a en vista de que 
L a medida obedece a l plan cTe eco ios miembros de la m i s m a no de-
nomlas del actual Gobierno pues seaban t ra tar n i n g ú n asunto Impor-
c o n s i d é r a s e Innecesario hacer una tanto s in la presencia de F r a n k Mo 
nueva e m i s i ó n , cuando e s t á s in con rr ison secretarlo de l a F e d e r a c i ó n , 
c lu i r l a a n t e r i o r . "y J . P . Nooman, octavo v í c e p r e s l -
[dente. Con la l legada de é s t o s en 
el d ía de hoy q n e d a r á completo «i 
H A M E J O R A D O B A S T A N T E E L personal e la c o m i s i ó n excepto J a -r̂nn'rrín c n v t v A T C f W I C C T mes D u n c a a , pr imer vicepresidene, 
D O C T O R S U N I A l o L N , JLrL cuya d i m i s i ó n s e r á uno de los asun-
D E L G O B I E R N O D E L S U R t0̂  <lue se p o n d r á n a d i s c u s i ó n se-
E T R A T O D A D O A U N O S 
monizar las cien opiniones dlvergenl 
tes que existen sobre la s u p r e s i ó n : 
e n L o s E s t a d o s U n i d o s 
del vicio del opio en el L e j a n o Or len E N L A U N I V E R S I D A D D E C H I O T n i m f O S d e M a S S a g U C F 
L o s plenipotenciarios de las pr in O C U R R E N E N V E N E N A M I E N T O S 
clpales potencias lucharon horas yl C Q N E S T R I C N I N A 
horas en busca de una f ó r m u l a pe-j , , 
C T T D n i T A C : , f i n T0.̂ 1 f i n a ¡ eran . unAnl™e8 en a d - C O L U M B Ü S . O , febrero 4. 
o U d U I I U o t W L A L l ü A ml t i r q4ue la8 te!1lS.amcricalPa y eu-. E l hallazgo de vestigios de estr ic-
ropea j a m a s podran ser h e r m a n a - , n lna en la v iscera e8to<macal de D a -
dai,-. , * — . 'v id I . P u s k e n estudiante de la U n í 
Q ] representante de los E s t a d o s V€r8ja e l E s t a d o de oh io que m u . 
gúri W i l l i a m Green, presidente. 
E N U N A P R E M A T U R A E X P L O -
t r a t a d e los t é c n i c o s 
q u e i n v e s t i g a n l a c u e s t i ó n 
a n g l o - t u r c a s o b r e e l M o s u l 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K ) 
Hote l A l a m a c . B r o a d w a y a n d 71, 
flt% Street. Febrero 4. 
H a regresado de Washington , 
donde p a s ó unos das, el car icatur i s -
ta cubano Conrado W . Massaguer, 
que tiene a ho ra su res idencia en 
P E K I N , febrero 4 . 
E l doctor S u n Y a t Sen, f igura n a 
cional en la p o l í t ; c a de C h i n a que S I 0 N j j g D I N A M A R C A P E R E C E N 
ha estado en muy grave estado des-,*' v 
de que f u é sometido a una opera-! C U A T R O I N D I V I D U O S 
c i ó n q u i r ú r g i c a hace varios dlaa. ya „ : 
se encuentra en condiciones de po- F R A S N O , C a l . , febrero 4. 
toneladas, y e s t á ' cargado co n a z ú - j d e r abandonar e l hospital s i lo de- r3n e l campamento 63 que posee la 
car Para N e w p o r t N e w s . ¡ s e a b a . Southern Cal i forn ia E d i s o n Co en q u í a y la G r a n B r e t a ñ a sobre la r e - | d o : 
E l doctor S u n Y a t Sen ha decl- jag s i e r r a s a 50 mi l las de esta c í u - g i ó n del Mosul . j sibie 
G I N E B R A , febrero 4, 
L a n a c i ó n otomana ha vuelto a ' 
lanzar boy otra bomba de efectos 
internacionales a l protestar c o n t i a 
el trato que se d á a los t é c n i c o s tur-1 
eos que forman parte de la C o m i -
s i ó n E s p e c i a l de la L i g a de Naciones . 
encargada de investigar sobre 3I !•> I 
Unidos, M r . P o r t e r es part idar io de r ió repent inamente el domingo, s i r -
i a s u p r e s i ó n rad ica l del vicio dentro ve para robugteCer la creencia a b r l -
de un p e r í o d o de 15 a ñ o s pero l a gada ^ r iag autorldades u n i v e r s i ? 
G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a Insjsten en taria8 de que tanto e, fal lecimiento 
que - « s e periodo no so empiece a de p u s k e n como e l de otro estudian 
contar hasta que l a C h i n í h a y a ^ acaecidos ambos 9a los ú l t i m o s ; Nueva Y o r k , donde ha establecido 
acortado considerablemente su fuer- cu'atro Í̂SL& a8l como ia violenta en- un estudio: "un nidito en la d é c i m a 
te p r o d u c c i ó n de opio y el contra- fermedad de otros a lumnos f u e r o n ' r a m a de u n á r b o l vecino a l Parque 
bando haya dejado de ser un Pro- debldo8 a l t6xjco que probablemen C e n t r a l " , s e g ú n nos dice en pinto-
blema zn otros p a í s e s del L e j a n o ^ mtencionalmente f u é colocado e n resca f race . E s e nido es su hogar, 
O r i e n t e . • xt o « 108 niedlcamentos que para c u r a r e l donde una encantadora esposa es la 
Por ú l t i m o , el j a p o n é s M . S u g í - catarro prescribe el dispensario de. musa que le inspira en su labor 
m u r a se puso de pie y di jo solem- j a U n i v e r s i d a d , 
nemente que h a b í a agotado todos 
Massaguer dirige 
rreno la d isputa existente entro T u r - ' su8 esfuerzos concil iadores, a ñ a d i e n 
y ahora que parece ser impo 
todo arreglo - compromisivo 
por radio sua 
P o r consecuencia e l Claus tro u n í revistas de (Juba, y consagra sus 
v e r « t a x i o « n t r e g ó l a I n v e s t i g a c i ó n restantes horas a t r a b a j a r p a r a los 
 r  e rece ser i - oflcial a l a pol ic la de Co iumbug . 'norteamer icanos . 
C E L A S I O G A E T A N I E M B A R C A - ' dido c T n t T n u a V ^ n ' e T estableclmlon- ^ ( 0 h ¡ i a o c u r r i d " o ^ 7 ^ 7 e^fosYdn " T a T r a n ^ B m a ñ a insiste en que l ^ r o rótH^ L a s pruebas q u í m i c a s efectuabas Durante su es tanc ia en W a s h l n g -
to uenetico a fin ü e ser tratado por prematura de d inamita de resultas los t é c n i c o s en c u e s t i ó n son I l e o n - ¡ l a p r o p o s i c i ó n n o r t e a m e r i c a n a " , 
medio de l rad io . jde la cual perecieron 
i quedando gravemente 
U L T I M A T U M C O M E R C I A L D E m á s - }1*ye^d,e.LMo8U ^ a _ q u f . 5 0 ! r f <le que las potencias restantes se- de las c á p s u l a s proscriptas l a sema-
R A E L P R O X I M O S A B A D O 
P A R A I T A L I A 
en cerca de las dos terceras partes ton, f u é recibido por el Presidente 
de las c á p s u l a s recetadas para e l Coolidge, por los Secretarios y por 4 hombres ciados de nresidlo aue v a han s-m-1 t • 1̂  ^ ^ 1 t . * ue ia* cayouma r e w t a u a a para m cooli ge, por los Secretarios y po; 
herido o t ™ b Í S t o ¿ d t o S Í S a P o l í t i c a en 1̂ V i - k L a 8 futor,d^de* d4e \a ¥ * " tratamiento de c á t a n o s s u r t i e r o n n n n ú m e r o de senadores y de repre 
nenoo 01ro prado la a i s c o r a i a po i n c a en ~ i v i ban esta nocbe bajo l a i m p r e s i ó n efecto negativo e e x c e p c i ó n de una q ^ t ^ t p o v 
A L E M A N I A A L A R E P U B L I C A 
F R A N C E S A 
I ^ V R l S , febrero 4 . 
' E l doctor Trende lenburg , jefe de 
r á n peligro sus vidas s i Se les per-„ . ..... n K i K r\f\n k n r - — ' guiran adelante y f i r m a r á n el t r a - na pasada a T l m o t h y J . Me Car thy , ' ¿»a S T ^ i i ^ » - " ^ T X * - ^ C " 
C A S A N S E U N A C A Z A D O R A D E mlte que vayan con la c o m j s l ó n du- , tado a n t l - n a r c ó t i c o , aunque los ñ o r - la cual se dice que no contiene m / s * V T o r r l « n t e . dl0 ™ ban-
rante sus viajes de i n v e s t i g a c l ó u . | teamericanos se vean e n l a imposl - nue veneno. ¡ q u e i e en nonor a Massagu 
F I E R A S Y U N F A B R I C A N T E 
D E G E O R G I A 
s l 
L a controvers ia tuvo or igen <;n bll ldad de hacer lo . M r . P o r t e r d l -
{ un te legrama dirigido a la L i g a de ce quo no h a definido t o d a v í a su 
I Naciones por S h u k i Bey . Ministro actitud 
• de Es tado T u r c o , quien sostiene quo'— 
W a s h i n g t o n febrero 4 . 
^1 P r í n c i p e Ge las lo Gae tan i E m -
bajador i t a l i a n o que se re t i ra sa-
ltó hoy de W a s h i n g t o n para New 
Y o r k . E m b a r c a r á p a r a I t a l i a el s á -
bado. 
S u sucesoi** Giacomo Martino sel 
- p e r a en los p r i m e r o s d í a s del - s la d e l e ^ ne- N E W ^ ^ ^ U ^ 1Ierag los ingleSes ban internado en Dag- i • — — 
l 6 mar20- ' S S w c o m e r í f a l e ^ entre F r a u d a ^ g r a c e E s m M a c K e n z i e . ha dad a Nazim Bey y F e t t a h B e y u por-1 tar a la p o b l a c i ó n local en conrra 
i T M P T n n r T n n A A r f T C A r t n M I f ^ L t o e ^ e ^ h ^ g a los repre- A t r a í d o matr imonio con M r . eonajes que h a b í a n sido debldamen-, del control do la G r a n B r e t a ñ a . 
U M P I O D E T O D A A C U S A C I O N , | gentante7 franoeses una nota que FnTnk T Jennings . fabricante de te nombrados como t é c n i c o s turcos; control que M. C h a m b e r l a i n dec lara 
E L A T T A C H E M I L I T A R D E E . U . en los c í r c u l o s oficiales se conside-, Augusta . G a . agregados a la c o m i s i ó n , dado Éu l e g í t i m o y a que la G r a n B r é t a ñ a ' 
r a Como un verdadero u l t i m á t u m . | F u é padrino el s e ñ o r Santos gran conocimiento del terri torio en tiene derechos do mandatar ia sobre: 
D í c e s e c laramente a F r a n c i a que ghields de New Orleans No hubo disputa. D e n u n c i a S h u k r l que el malj t i I r a k , a l Igual que sobre el Mo-1 
s i no concede inmediatamente a to- m a d r i n a . 
dos los productos alemanes los be-, l o s contrayentes saldarán 
la imparcia l idad en l a com-1 Mr. C h a m b e r l a i n agrega que los tur 
E l E m b a j a d o r de Ouba, doctor 
E N C H I L E 
m a ñ a -
"WAsmTArnTvw—flŷ Im 4. 10   1 trato' que se d á a los turcos no e s ^ u l . mientras el Consejo de la L i g a ' , 
. a w i n o t U - N , l eorero ¿ s r á n - 1 m^s que un medio de impedir que ¡ do Naciones no decida lo contrario , i 
en «1 ATTU ntSwÂ -SŜ M̂ neficios de un arance l m í n i m o tan na para P a l m B e a c h . donde proyec- rfcSne i ra- -
e x n n L T v ? n ^ a « L n l r A i r m a n pronto como se llegue a l arreglo f l- tan r e c l a m a r y colonizar 3 0 0 . 0 0 0 pUi8aci6n .de opiniones entre los ha-1 eos en c u e s t i ó n fueron internados 
E M%flm^7nT? íÍÍ T a a c u s a c i ó n ^ u e n a l no p o d r á ser aceptado e l pro- ,acres de terreno del Es tado de la . bitantes del terr i tor lo en litigio 
L ^ C ^ m ^ ° ° h ' ha l l ar s t en des- yectado modus v l v e n d i . F l o r i d a con rusos y griegos llevados, p r 0 8 Í g u e e l Ministro de E s l 
paseba de hal larse en oes ^ franceses proponen (jue se de las c e r c a n í a s de N e w York^. sobre él 
cubierto por la s u m a 
ña S0? 000 L o a franceses proponen (fue 
lxx Vn»o, . imnlante ese modus v ivendi antes _ 
de T P m h ^ a d ^ n o ^ a m e í l c a n a en de que el Par lamento someta a vo- A C U S A S E A U N E M P L E A D O D E 
Sntigo d e ' c ^ . ^ ^ ^ " " " ^ ^ ^ a c i ó n la nueva ley arance lar la f r a n ^ O R F E L I N A T o D E H A B E R 
I A C n u T O C r A C n r i l A P O N P O N ^ ¿ i s delegado* franceses d e c í a n C A U S A D O L A M U E R T E D E 
L A b E N T R E G A S D b L J A r U « egt noche que se h a l l a n dispuestos .r» , N T f i r | 
T R A R R E S T A N E N P A R T E L A S a mantenerse en su actitud y que U n j V i n u 
E X P O R T A C I O N E S D E O R O E N ^ " i a ^ o n S " o ' U a ' n T b ^ o " Lu M O N T R E A L . febrero 4 
Pros igue e l Ministro de E s t a d o 
! acusando a l a G r a n B r e t a ñ a de re-
c u r r i r a las amenazas y a la ooac-
1 c l ó n para obligar a l pueblo a que 
diga a l a c o m i s i ó n que prefiere el 
• dominio i n g l é s a l turco en el Mo-
si i l . Dice que en fecha reciente solo 
negociaciones 
propia responsabi l idad. 
R e n e F r a n c o i s de Vleeschouwer, 
i como medida de seguridad, puesto 
aue c o r r í a n e l peligro de perder la 
v ida a manos del furioso popula-
cho. 
E l otro c a p í t u l o de esta contro-
verá la lo f a c i l i t ó la propia c o m i s i ó n 
de la. L i g a de Naciones, la c u a l dice 
que h a hecho todo lo posible por 
se p e r m i t i ó que cruzase el á r e a del 1 a l l a n a r estas n u e r a s dif icultades 
Mosul al R e y F e i s a l del I r a k y o í r o s j Agrega el informe que la c o m i s i ó n 
preeminentes personajes d e s p u é s de | ba dispuesto y a una p r o t e c c i ó n mi-
H O T E L A L A M A C 
Broadway & T l s L Street, 
New Y o r k Ci ty . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
Gerente G e n e r a l 
d e l 
Departamento H í s p a t e , 
S r . Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
haber aceptado p ú b l i c a m e n t e la tc-
conocido en el Orfel inato de Huber 8¡fl de qUe ei Mosul debe de quedar 
deau por el Hermano U s m a r , acusa- en maIl03 ¿ e ios b r i t á n i c o s , 
l i tar discreta para los t é c n i c o s tur-
cos pero que si la presencia de es-
tos t é c n i c o s perjudicase las labo-
res de la c o m i s i ó n , este organismo 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
N l L I x ^ f t ' a c i o n e T d e ^ r o que vle- E L S E N A D O D E E . U . D E B A T I R A do de homicidio en r e l a c i ó n con l a . ^ E 7 c V n c i r r e r " t ü r c o ' t e r m i n a h a d e n 
nen efectuando los Estados UnWos i ^ y E L N O M B R A M I E N T O D E L £ r a S l S i ^ d e T n ^ d n s ' ^ IT Í J E S S 1 * ? de 108 
desde hace dos meses s e r á n contra- m A r T Q T B A H H ^ T O N F a noche la f ianza de *5 000 aue se brI tán ica8 de laa v ldas d6 lo8 do* , servic ios de los t é c n i c o s torco? a l 
rres tadas en parte po r ías é x p o r t a - M A G I S T R A D O M Ü N t J j " ^ ¡ S ^ r U o l a t é c n i c o « turc08 ^ exigiendo que so Igual que de los de l a G r a n B r e -
clones que s e ^ ^ ^ ^ J ^ ^ o t O n T ^ O 4 
que d u r a n t e los m 
les devuelva la l ibertad de a c c i ó n | tafia, 
L a c o m i s i ó n c i tada practica la ac-
de B r i d e a u x . 
del E n las ú l t i m a s horas del d ía de E l Hermano U s m a r f u é a c u s a d o ' i n i ? e d i a t a ™ e i l t f - „ . . 4 . ^ 
mos e n v i a r á a 1 b u n d a ° ? 0 n ^ ° " < 1 d e es-1 hov v d e s p u é s de largo y aca lora- hoy ante el jurado de haber adml- i P 0 T medio de su Ministro de E s - tua l i n v e s t i g a c i ó n por orden del 
precioso m e t a l con el objeto de es m j ^ J ^ Sanodo d e c i d i ó nistrado el día 21 de enero un ba. . tado d e s p u é s de largo y aca lora- hoy ante el jurado de haber ad l - ! ru'r 1"CUÍU uo ou ^ • iua i mvesr igacion por ornen ae i '. ou-ois imo debate, e l Sanodo d e c i d i ó nistrado el d ía 21 de enero un ba-! ^ d o S lr Austen C h a m b e r l a i n , I n - | sejo de la L i g a de Naciones con el 
o e í ! í notTcias recibidas "hoy en por una v o t a c i ó n de 60 a 27, t r a t a r ñ o muy callente al muchacho, q u i e n ' g ' a t e r r a sostiene por su parte que objeto de determinar s i los habitan-
9 3 c í r c u l o s bancar ios de é s t a el go-i m a ñ a n a en s e s i ó n ejecut iva abierta m u r i ó el pasado de los efectos, no solo son l icenciados de presidio i tes del Mosul desean quedar hajo 
blerno j a p o n é s ya ha consignado un del nombrmiento del F i s c a l s tone F r a n c o i s estuvo l lorando d u r a n t e , los turcos en c u e s t i ó n sino que en ¡ la s o b e r a n í a turca o bajo la britA-
embarque de | 1 5 . 0 0 d . 0 0 0 . [como Magistrado del .Supremo. toda l a s e s i ó n . 
». ios lurcus en cuconuu diuw ^uc eu • in ec 
i fecha reciente han tratado de exci-1 nica. 
L A E X P O S I C I O N 
F E R N A N D E Z P E Ñ A 
T o d o s los d í a s , de 5 a 
1 0 p . m . p u e d e y i s i t a r s e l a 
n o t a b l e e x p o s i c i ó n de c u a -
dros d e l p i n t o r M a n u e l F e r -
n á n d e z P e ñ a , e n e l s a l ó n d e 
exh ib i c iones d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
L a e n t r a d a es l i b r e . 
er y a s u 
i esposa. Y en estos d í a s , el R e y de 
j E s p a ñ a , a l que Conrado d e d i c ó u n 
^ j e m p l a r de su á l b u m "Gulgnol", h a 
tenido la a t e n c i ó n de expresarle s u 
a d m i r a c i ó n y su grat i tud, por con-
ducto de « u teecretario partJcular, 
M a r q u é s de las T o r r e s de Mendoza, 
que en car ta , ce lebra l a c a r i c a t u r a 
heqha de Don Alfonso X I I I . 
Massaguer puede sentirse orgullo-
so de sus é x i t o s , que , e l e v á n d o l e a 
él, enaltecen a l mismo tiempo á C u -
ba, s u p a t r i a . 
U S B A N Q U E T E D I P L O M A T I C O E N 
E L " A L A M A O " 
E s t a noche se h a celebrado u n 
banquete en honor a l C ó n s u l del 
E c u a d o r , s e ñ o r I c a z a , que acaba de 
ser trateladado con a n á l o g o Icáreo 
a B r u s e l a s . 
• Z A R K A G A . 
' E S A B S U E L T O E L S U P U E S T O 
í A S E S I N O D E U N C A M P E S I N O 
N E W T O N , N . J . , febrero 4 . 
.xAI ¿PZ d6 4 horas de del ibera-
c i ó n ^1 J u r a d o Hopular abso lr id 
hoy a E r a n j e l i o Royo individuo me 
j lcano sobre e l que pesaba l a acu-
s a c i ó n de haber asesinado a l ajrri-
cultor MIchael O' R o u r k e 
O ' R o u r k e p a r e c i ó muerto presen-
tetado horribles heridas d e ' c u c h i l l o 
frente a u n a casa a la cual habí ' 
asistido con motivo de una fiesta 
D e c í a s e que Royo béfela sido halla'-
do oculto en el v e s t í b u l o con u n 
I cuchi l lo ensangrentado en la mauo 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 5 A Ñ O X C I I 1 
"Awning" Montado por un Guajirito de Hoyo Colorado Pagó $82.4 
Medicina vs. Letrasy Ciencias jueganhoyen elStadiumdela Universida 
f R O N T O N 1 A I - A L A I 
C o n t i n ú a n s i endo d e s l u m b r a d o r a s y entus ias tas las g r a n d e s N o c h e s 
de O r o d e l p o p u l a r J a i A l a i . E l Heno de a y e r e r a i m p o n e n t e . 
M a l a l a h u b i e r o n M i l l á n y A b a n d o , que p e r d i e r o n el p r ó l o g o y se 
q u e d a r o n e n qu ince tantos . M i l l á n y L a r r i n a g a , e s t u p e n d o s . 
U N g u i a c a n a d i e n s e G A - [ L A V I C T O R I A D E A C O N I N G S I R V I O P A R A 
N A t K í p í p p n . ™ " I N I C I A R ™ A . Ü N J O C K E Y C U B A N O E N 
E L C A M I N O D E L E X I T O 
P A R A H O Y G R A N D E S P A R T I D O S Y G R A N D E S Q U I N I E L A S 
E L T R I O A R R O L L O A L A P A R E J A E N E L F E N O M E N A L . E L F E -
M M t N O Y J A U R t G U I S E Q U E D A R O N E N 1 5 
C O M E N Z O A K O D A K E L T I O V I VO 
Y como todos los m i é r c o l e s y co-
mo todos loá e á b a d o s , que son elo-
cuentes y deslumeracloras y g e n t í o s 
y juncales íNoches de Oro, bajo la 
paloma; d e s c e n d i ó lentamente lenta-
mente sobre el veterano paiac.o del 
J a i A l a i ; fiesta alegre, ahora «.̂ ue 
vive v ida de ruido, de a l e g r í a , de 
e m o c i ó n , de intensa tragedia; %íi\6i 
tumoa t r i a y s i lenciosa, porquo a l l í 
d e r m í a a la pata la l l a m a un tal don 
T u n t ^ k a m e n . 
Poco a poco se fueron llenando 
las canchas; poco a poco los ten-ii-
dos; poco a poco las a l tas y so Ja-
ranas giridas, que elevan el £.'1:0 
til trono celest ial; entre gracias jo-
cundas y r isas , como las r i sas d j las 
fuentes, s u b i ó oso que l i a m ó el gran 
G ó m e z C a r r i l l o el r e b a ñ o gorgeaa e, 
de elegantes, bellas y divinas muje-
res . De patos y l indas patitas, i in-
daa y estatuarias, estaba el pa'acio 
de la fiesta alegre que precia un 
encanto; que los patos y las l indas 
patitas no pueden comer ni dormir 
«In el aguacate de la pelota a la 
v i z c a í n a y de cuando en vez 13 pi-
den a Mart in , el zaguero de peso 
completo, su bacalao bobo y se lo 
meten con todo y pimientos, grandes 
como las boinas de los corredoras. 
Y presentes todos loa do la boina 
y los del pa j i l l a y loe pelones do «a 
¿ o r r a de pelo o pelona, r e t u m b ó l i -
t ú r g i c o el himno, sal ieron las pnve-
j a s que d e b í a n entonar el p r ó l o g o ; 
r e p e r c u t i ó en la tumba de m a u g i a -
BÓn T u n t a d k a m e n la c a r c a j a d a his-
t é r i c a de ios aplausos y c o m e n z ó a 
rodar el t ío vivo de la e m o c i ó n , de 
l a duda, del salto y del sobresalto. 
D E C A L L E D E R E C H A 
A s í n a c i ó , v i v i ó y e s p u r r i ó la pa-
ta derecha el pr imer partido, p r ó l o g o 
de la grar, fiesta del m i é r c o l e s . »iue 
cal ieron a disputar, los blancos L u -
cio y L a r r i n a g a , contra los azules, 
M i l l á n y el de Abando. H e dicho lo 
de la contra porque es frase obliga-
d a a c o r n e t í n , porque en verdad de 
verdad l a contra de los azules 10 
l a vimos por n inguna parte. Y eso 
que la buscamos con un candi l co-
i to se buscaba a Azplazo 'en sus ce-
l e b é r r i m o s tiempos. Cosa que tnao 
bu e x p l i c a c i ó n . Pues ya es sabido 
que L u c i o , cuando se olvida de que 
ebtá un poco m á s gordales de la 
cuenta, y sale dispuesto a lucirse, 
no hay quien pegue n i juegue ?o;uo 
L u c i o . Y cuando L a r r i n a g a sale dis-
puesto a correr , s in tropezar y s iu 
caer , L a r r i n a g a pelotea que atrope-
11a. 
L o cierto f u é que L u c i o pelotean-
do como un angelo de bastanteu l i -
bras es ter l ina* y L a r r i n a g a corre 
que te corre, aplanaron y hasta ba-
taclaneaion a los dos azules. N-ida 
de empates, de racnas , de aproxi-
maciones ni de Sobresalto. Nada . L i s 
azules siempre por d e t r á s y cada 
vez m á s lejos. Mal que anduvo Auan-
do y poco que anduvo Mi l lan . l -^ 
dos blancos a la campana campanl -
ta de oro. 
L a s dos v í c t i m a s se quedaron en 
los de la n i ñ a bonica que tiene el 
mal de amores. 
• 
L A H O R A G R A N D E 
No f u é desgraciadamente tan 
grande como la e s p e r á b a m o s los fa-
n á t i c o s de todas las ciases y mati-
ces, aunque antes de comenzar, co-
mo el problema era nuevo, d e s p e r t ó 
grandes i lusiones y los sabios sufr ie-
ron en sus presentimientos un baca-
cazo de ios m á s tremebundos. Pues 
si'.lieron dando en curraney blanjo y 
el part ido, s i no f a l l e c i ó negro mu-
rió azu l y con una tranqui l idad'g j o 
n: la tranqull i tate parldis iaca. 
L o pelotearon de blanco, K l Ft>-
nomeno y J a u r e g u l . contra los azu-
les, L a r r u s c a l n , S e g u n d ó n y A r i s t a -
do. L a batalla, en real idad solo -je 
redujo a la disputa de l a pr imera 
decena, que í u é ruda y f u é valiente, 
d e s p l e g á n d o s e cestas y cesteros con-
forme a sus altas y c o n t u n d e n t e 
¡ c a t e g o r í a s , floreciendo cuatro empu-
j t ts de loa formidables; en una, dos, 
seis y siete. D e s p u é s se acordaron 
los azules de lo que d e b í a n acordar-
se, que era quitar el mando a l que 
manda y caer sobre J a u r e g u l y dar-
le y darle hasta hacerlo polvo. Y , 
h a c i é n d o l o a s í L a r r u s c a l n y a s í Se-
1 gundo, que es el que mejor juega y 
I levanta de r e v é s , dominaron fran ra-
i mente, f á c i l m e n t e , senci l lamente to-
da 1» segunda decena y toda l a de-
i cena f in í s . 
' E l F e n ó m e n o lo v i ó tan c laro , que 
: para .evitarlo, se l a n z ó a la entrada 
forzada y en el forzar p i f i ó y m) 
pudo a r r a n c a r el enorme dominio ó e 
L a r r u s c a i n y de S e g u n d ó n , que fue-
ron los autores de tan m a g n í f i c a 
obra. De Arlstondo no hablamou an-
tes, porque Arlstondo e n t r ó unas dipz 
veces a la pelota y en los diez pe-
lotazos que e n t r ó estuvo colosal. 
| A s í queda explicado el por q u é 
quedaron en quince los dt̂ s blancos 
y por q u é d i ó su batacazo papí i la 
c á t e d r a . 
L A S Q U I N I E L A S 
! E g u i j u z , no obstante de pasar por 
' un graq dobor tuvo' arrestos pars 
l levarse la pr imera quinie la de la 
| Noche de Oro. 
! Y la del c ierre a las doce, A n -
soia. 
i r . R I V E R O . 
L E P A S , Manitona, febrero 4. 
E m i l e S t . Goddard , g u í a de die-
ciocho afios, g a n ó el Derby an í la l 4e 
trineos t irados por perros, de dos-
cientas cuatro mi l las , s in parada a l -
guna, a l l legar a q u í a las nueve y 
treinta jr c inco de la noche . • 
C u b r i ó esa distancia en treinta y 
cinc horas y cuarenta y cinco mi-
nutos . 
E S T A T A R D E E N E L 
S T A D 1 Ü M 
E l h i jo de H é s p e r a s , d e s p u é s d e u n s; I r o s o b a ñ o d e p i e s c o n a g u a 
c a r e n t e , se c o n v i r t i ó e n u n n u e v o C í s g u a . — H o y o C o l o r a d o t u v o 
e l h o n o r de p r o d u c i r e l f u t u r o é m u l o d e l g r a n O s c a r P e r n i a . P a r -
t i endo e n p u n t a , G o y a n e s t i m o n e ó i n t e l i g e n t e m e n t e a s u c a b a l g a -
d u r a , r e s e r v á n d o l e e n e r g í a s p a r a e l e s f u e r z o f i n a l . — T e r m i n a d a 
l a c a r r e r a , n u e s t r o h é r o e c r e y ó e s t a r e n u n a r e v i s t a m i l i t a r , s a l u -
d a n d o m e d i a d o c e n a de v e c e s a l o s c o m p o n e n t e s d e l j u r a d o . 
M E D I N A vs. L F T R A S Y O T E N . 
C I A S 
E n o p c i ó n a l champion do 
base ba l l í n t e r - f a c n l fados, qu-j 
se i n a u g u r ó e l domingo, l u c h a -
r á n hoy por la tarde en el Mflt» 
d ium de los "caribps", los clubs 
"M(yliciiiaM y " L e t r a s y C i e n -
c ias" . 
E l juego c o m e n z a r á a> los 
t tres p. ni . , h o r a invar iable . 
N E L S O N B A T E D O S R E C O R D S 
M U N D I A L E S D E S K l , r 
R E V E L S T d K E . febrero 4. 
Neis Nelson, de eáta c iudad, po-
seedor del record mundial amateur 
de salto con sk i s , b a t i ó hoy su pro-
pia marca anterior de 203, y, a la 
vez, el record mundia l profesional 
de 229 que p o s e í a H e n r y H a l l , de 
el torneo de 
"Nos suspendieron a P e r n i a " , gr i -
taron ayer, llenos de j ú b i l o los miem-
bros de la G u a r d i a V i e j a y f a n á t i -
cos cubanos por igual , "pero a h o r a 
t é h e m o s a Goyanes". 
E l milagro se h a b í a consumarlo. 
Desaparecido de la palestra el gran 
Oscar P e r n i a que hoy se l l ena de 
valor y paciencia para esperar dos 
largos meses antes de in ic iar de nue-
vo sus labores en los H i p ó d r o m o s 
americanos, sus part idarios trat-ibnn 
i n ú t i l m e n t e de conformarse con la 
idea de que n \ v o l v e r í a n a ver lie-
gar tr iunfante a la uweta un e jem-
plar de cuadra cubana montado per 
un muchacho local, pero no conta-
ron con la velocidad de a r r a n c a d a 
de una j a i b a , que algunos l i a r í a n 
maromtera, que responde por el nom-
bre poco armonioso de A w n i n g . 
Aunque en su anter ior sa l ida no 
h a b í a sido del todo m a l a su demos-
t r a c i ó n , sus patas adoloridas tuvie-
ron que ser sometidas al reco.iocl-
'do tratamiento de "bateas" ^ a r a 
que no sa l i era cojeando a la pista, y 
V i s tos los antecedentes de A w n i n g , 
quedaba explicado por s i solo el j u -
goso logro que le as ignaban los "eo-
nes, los enfiles tuvieron t a m b i é n 
muy en cuenta l a presencia en ju 
s i l l a de u n total desconocido. 
. ¿ Q u i é n era ese jockey que un tal 
Sa lva tor hab la montado eu el hijo 
de Hesperus a instancias y ruegos 
de V í c t o r Puentes , Manolo el P a j a -
rero y c o m p a r s a ? 
E L L E O \ D E H O Y O C O L O R A D O 
Pues Alberto Goyanes , que as í «e 
ape l l ida nuestro h é r o e , tuvo el honor 
do nacer en Hoyo Co.o iado y, ?uó 
descubierto por el s e ñ o r Octavio Iz-
quierdo S r . , que, observando que a 
pesar de tener 18 a ñ o s , solo pesa-
ba 90 l ibras m a l contadas, s in d s i a r 
por ello de ser u n j inete de fama en 
aquel los a lrededores , siendo sus pa-
dres t a m b i é n de pocas carnes y pe-
q u e ñ a es ta tura , lo e s c r i t u r ó para 
d e s p u é s l levarlo a Chicago, donde -.e 
u n i ó a la c u a d r a que tan capacita-
damente dir ige Octavio J r . 
P o r e l solo hecho de haber monta-
do s in un solo incidente a Y a k i m a , 
f R O N T O N I M A N A - M A D R I D 
E l e n o r m e g e n t í o , l a s p l u m a s y los t e r c i o p e l o s , d e n u n c i a b a n en el 
H a b a n a - M a d r í d q u e n o s a c a r i c i a b a l a b r i s a d e l i n v i e r n o . 
L o s c h i c o s p e l o t e a n u n g r a n p r ó l o g o . — M a n o l i t a y G r a c i a , a r r e b a -
t a r o n e n e l s e g u n d o . — Y e n e l f e n o m e n a l v e n c i ó l a d i n a m i t a . 
Cantaban los de la orquesta lo do da n ú m e r o dos . A pesar do que en* 
"Morena de ojazos negros, picaros, i un peloteo Ingresaron sus cucharas 
fascinadores"; estaba repleto el c u - l d e oro, las blancas , Manol i ta y CJra-v 
co H a b a n a - M a d r í d ; palmas a q u í ; , c ía , y las azules , M a r u j a y Consue-' 
gritos a l l í , protestas entusiastas e n ' l í n . 
todas partes . E u el palco romano L ' n empate en uno y otro en dos". • 
s o n r e í a toda la grac ia del C u a d r o Y no. p idan ustedes m á s empates,-
en sus dos filas, las chlqult icas , l á s 
i n u s m é s ' delante; las estatuas, de-
t r á s en la segunda f i l a . E n frente, 
b a l c ó n de Pi latos , los pollos y los 
ancianos, y en los palcos s o n r e í a n 
todas las f a n á t i c a s de la gentil r a -
queta, que son uua^ f a n á t i c a s que 
ciopelos, nos d e c í a n que e s t á b a m o s 
en un d í a azul de un Invierno do-
noso y amable de C u b a . 
Y m á s n a d a . 
T a m b i é n , t a m b i é n eu e l ^ H a b a ñ a -
Madrld , se pelotean partidos gran-
des, violentos, fenomenales; y muy 
emocionantes. Pues como muestra 
pasaron de v e i n t i d ó s , 
¡ Q u ó Manue la y q u é G r a c i a ! 
E n el F e n o m e n a l so b a t i ó el co^ 
bre, como si fuera oro en polvo, co-* 
mo deben bat irse todos los feuume-
na le s . X o v a y a u ustedes a creerse-.*-
que hubo empate t r á g i c o . X o . Pe-I 
ro nos obsequiaron con uno eu ve iar í 
as í , en tan p é s i m a s condiciones, ha -
bía de servir de instrumento divino 
skis a a u í para in ic iar en el camino del é x i t o h i jo de H a r m o n i c e n al c u a l se n ^ a -
ba a t imonear el gran J o h n n y C a -
l l a b a n por temor a una ca ida , t e n í a 
Detroit, en -
celebr.-ylo. . a un Jockey cubano, siguiendo el 
Nelson salto primero 212 pies, y ejemplo de C I s q u a , sobre la cur.l 
d e s p u é s s a l v ó , por e l mismo proce- Oscar P e r n i a ' y Panchl to H e r n á n d e z 
dlmlento, una distancia de 240 pies, a lcanzaron sus primeros triunfos. 
b a s t a r í a el pr imero, de veinticincoj tiocho de los que cuando os ponélai 
tantos, que ayer tarde pelotearon,! ci sombrero no os cabo dentro lat 
dando un e s t i r ó n , desde lo p e q u e ñ o 
a Iq gigantesco, las blancas: U l a -
cia y G á r a t e , contra las azules: 
C r r e s t i y E n s e b i o . 
E n la pr imera decena admirable , 
cabeza. L o pelotearon,, s iempre bien 
s iempre con agal las , s iempre coa 
m a e s t r í a , E i b a r r e s a y L o l l n a . contra 
Josef ina y G l o r i a . A s í hi dinamita 
por delante , Y lo/ empataron, ar-
P R M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
SSZ8 P I R I i O K E S . — P A B A E J E M P L A R E S D E 3 A S 0 8 V M A S . — P R E M I O $600 
A N T X L L X S 
CftbaUos 




Horinga l * ^ 
Doroihy B R y a n 106 
Nebfsh 113 
Quiet 113 
Iluzxy Saw 111 
Con Holecko no hay nada seguro. 
Abonada al segundo lugar. 
Lució mucho en bu debut. 
Peligroso en nn primera salida. 
Se puede indlgéstal: con el peso. 
Su anterior fué buena. 
También correrán: Kennmare, 108; Uedwood, 108; Jolin Josoph 113; Hllloro, 
n í - ! Rftcciver. 100; Yukon, 1181 Ukasc, 113; Black Dinah, Ou; Mlnart Wood, 
106; Louise L.ou, 108 y C . J . CalffmUe 113. 
S E r . U N D A ~ ^ R R E K A ~ í Rec lawable) 
S E I S P i a i O N E S . — P A » A E J E M P I i A f t Z S B E 3 ASOS T M A S . — P R E M I O $600 
B t CXO E N U N A O A x I c r t C A R R E R A 
Caballo» Pvaos Obaertrnolonei 
E s t á en punto de caramelo. 
Eh el contendiente lógico . 
Tiene un magnifico chance. 
Muy veloz, peí o se cansa. 
Lo moma el gran fIÓJránes. 
J V E T E S 5 D E P E B R E B O 
A BAB 8 1)9 P . M . 
p n m « r partido a 95 tanto» 
Juanlto y Angel, blancos; 
TabernlUa y Odrlozola, azules 
A sacar blancos del D ^ ; azules del 10 
Primera quiniela 
Machín; Teodoro; Arlstondo: 
Altamlra; Juarls t l ; Abando 
Sejpindo partido a 30 tantos 
Milldn y Gómez, blancos; 
E lo la y Atamlra, azules 
A sacar blancos y azules d¿l 9 112 
SQgnnda qnlnlvla 
Tabernilla; Gárate; Larrinaga; 
Mallagaray; Llano; Jáuregui 
£ 1 t e a m d e B a s k e t B a l l d e l 
C a s t e l l a n o d e r r o t a a l d e l 
C u b a n A m e r i c a n C o l é 
J.OS PAGOS D B A Y E B 
Primer partido; 
B L A N C O S $ 3 . 2 4 
L U C I O y L A R R I N A G A . Llevaban 147 
boletos.. 
L o s azules eran Millán y Abando;. se 
quedaron en 15 tantos y llevaban 108 
boletos quo se hubieran pagado a $4.31 
Vrünera galnieia: 
E G U I L U S $ 4 . 9 5 
Tantos. Bios. Dvdo. 
Marcelino . . . . 
E G U I L U Z . . . . 
Gómez 
Caza'ls Menor . . 
Larruscaln . . . . 
Erdoza Menor . . 








$ 4 18 
4 95 




$ 3 . 7 3 
E n la noche del miércoles 4 se en-
frentaron por primera vez los team del 
Castellano y Cuban American Colé en 
el hermoso floor de la Y . M . C . A . , 
desde el comienzo se vló el gran do-
minio por parte de los terribles leon-
oitos del Castellano, los cuales dejaron 
Krogíy con sus buenos pases y sus 
muy acertadas tiradas a la cesta a los 
de la C . A . Coló, ( 
E l Juego transcurrió movido y muy 
limpio per ambas partes, siendo los más 
distinguidos por el Castellano los her-
manos Perdices. A . Lueje y Sardiñas . 
Por el Cuban American Colé fueron los 
mejores Machado, E . Díaz, R , Rodrí-
guez y el pequeño Val verde. E l score 
final tué: Castellano 22; Cuban Ame-
rican Colé 10. 
Para más detalles véase el score; 
L A R R U S C A I X . C A Z A L I S M E N O R y 
A R I S T O N D O . Llevaban 259 boleto». 
Los blancos eran Erdoza Menor y 
Jáuregul; se quedaron en 14 tantos y 
levaban 265 boletos que se hubieran 
pagado a ?3.66. 
Segunda gmnitia: 
ANSOXi A 
I N S O L A 
Odrlozola 
Tabernilla 
u ige l . . 
Gárate . . 
Higlnlo . . 
$ 3 . 7 0 
Tantos. Btos Dvdo. 
Bucko 100 
GreiitU¿ 10» 
MUI C . t e . . . 113 
Klng Colé 108 
Yakima J13 _ 
' También correrán: Bosegirl. 95; Lusykl, 108; Valn Ellie, 95; Dr. Haulcy, 108 
San Grenet, 100; Queens Üwn 113; ,SÍKler Cecilia, 103; J ig Time, 100 y Alto-
tloom, 104. 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e c J a r o a b l e ) . 
F U R I i O N E S . — P A R A I" T E M P L A R E S D E 3 ASOS Y VLAS.—PREMIO $600 
SI NO M I R A L A P I Z A R B A GANA A T T O O 
Caballos ' * Obser melones 
C B I 8 
^ttoo Corriendo Impepinablemente. 
Coquina • M Dará mucho que hacer. 
IJavana Éíectrlc • 115 Bn su anterior pudo salir a pasear. ( 
l í rass Band 11° Estará cerca al final. 
Colossus.. . * •• 170 Gran finalista que resulta peligroso. 
También correrán: Chile, 110; Bigwig, 104; Gonwithlm, 107; Acouchla I I 
105; Lesl ie , 107; Tubby A . . 110 y Fól low Me, IOS, 
C U A R T A C A R R K R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
BEIS P t fRBONES.— PA3ÍA ETEMPLA"ÜES D E T R E S A S Q S . — P R E M I O $700.00 
A D O R A B L E E S MUY C O N S I S T E N T E 
Caballos Pasos Observndonss 
Adorable ' W 
High fi^lp 110 
Skmudge . . . . . •• 103 
Itocking 97 
Hendrlck 103 
Debe triunfar en la Jornada. 
Nunca ha estado mejor. 
Fué tip en su ú l t ima . 
E l peso le da algún chance. 
Algo larga ladlstancla. 
También correrán: 
CUof D'Oeuvre 104. 
Ruby Marsh, 107; Della Bobbla, 107; Protectress, 103 y 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y 70 Y» .—PARA E J E M P L A R E S D B 3 AS OS Y MA.»,—PREMIO $900 
Caballo» 
G E O K G E B U P P A N E S L A C L A S E 
Ptaos Obserraclonrs 
George P u f í a n 115 
Malt 106 
Annle Lyle 106 
Claymore 104 
También correrán: Twilight Hour, 9: 
Su anterior lo capacita. 
Debe resulta*- el contrario. 
Dudo que pueda aquí. 
Pudiera ser la sorpresa, 
y Snord. 104. 
1 M I L L A Y 
Caballos 
S E X T A C A R R E A — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 16.—PARA E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS.-
y a a l canzada a lguna r e p u t a c i ó n Go-
yanes , pero con su victoria de lyor, 
ni mido sms pasos, s u porvenir que-
da asegurado. 
Aprovechando la p o s i c i ó n n ú m e r o 
1 de A w n i n g , p a r t i ó en punta el ve-
cino de Hoyo Colorado, tomando una 
c ó m o d a v e n t a j a de tres cuerpos, lui-
r á lo c u a l le a p l i c ó algunos c h u c l u -
stos a s u c a b a l g a d u r a antes de per-
der el cuero poco antes de rodear 
l a p r i m e r a c u r v a . Planteado tan bri-
l lantemente e l problema, Goyanos 
d e j ó correr l igeramente contenido a 
su monta en l a recta l e jana , perse-
guido de cerca a l principio por po-
pyright y d e s p u é s por Crestwood 
Boy , pero no f u é hasta que hubo de 
c e ñ i r s e a l a c e r c a inter ior en la cur-
v a f inal de los reajustes y hacerse 
( insistente el reto del caballo desrl-
fionado, que Goyanes a p e l ó a un de-
sesperado hand-r ide . 
L A V I C T O R I A E N S U S M A N O S 
Perd ido el l á t i g o , el cubiche fus-
t i g ó con u n a mano Ubre a su motor 
« q u i n o como h ic i era P e r n i a (1 
a ñ o anter ior con Perhaps en memo-
rable o c a s i ó n , y aunque algo nervio-
so en su f ina l , mantuvo en movimiBa-
to a A w n i n g , teniendo el honor de 
ganar en su tercera sa l ida oficial a 
la pista de O r i e n t a l P a r k , s i bien, 
debil itado por sus grandes esfuer-
zos, cas i se cae del caballo d e s p u é s 
de a lcanzada l a v ictoria . 
V o l v i ó nues tro h é r o e de 90 l ibras 
a l a meta, y d e s p u é s de sa ludar diez 
veces afectuosamente con la mano a 
los; jueces y hacer juegos malabir«i8 
durante c inco minutos con la mon-
t u r a y d e m á s accesorios antes de en-
c a r a m a r s e en l a famosa pesa, se di-
r i g i ó p a r a desvest irse a l cuarto de 
j e c k e y s p a r a d e s p u é s seguir - . l i j e 
hacia Hoyo Colorado, que ayer no-
che c e l e b r ó e l tr iunfo de su hijo 
favorito con u n fervor y a l e g r í a com-
parable so lamente a las i l u m i n a j i o -
nes que se d e j a r o n ver en una mo-
desta casa de I n f a n t a y Boquete, Re-
parto B u e n R e t i r o , Marianao . 
E l que q u i e r a ver los d e m á s he-
chos de a r m a s del d ía de ayer en 
Or ienta l P a r k , que busque los resa l -
tados o los comentarios «de ü n n l a 
J e r r y en otra parte de esta s e c c i ó a , 
pues para m í lo m á s interesante de 
l a i n i c i a c i ó n en el camino de la for-
tuna del que e s t á l lamado a seguir 
la estola del "Carboner i to" R o d r í -
guez y del en estos momentos infor-
tunado O s c a r P e r n i a . 
S A L V A T O R . 
empatando en dos y en nueve; en mando la locura ,eu trece, d iec i sé i s , 
la segunda estupendas, empatando diecisiete, v e i u t i c i u c ó . v e i n t i s é i s jr' 
en once, doce, trece, catorce, quince,} veint iocho. 
d i e c i s é i s , diecisiete, dieciocho y die-1 No nos c a b í a la cabeza c u el F-om-'' 
c lnueve . T a m b i é n en v e i n t l ú n o dle- brero ni el sombrero en la cabez;:. 
U n enorme partido 
G a n ó la d i n a m i t a . 
ron otro empato nada m ñ s que co-
losal . 
G a n a r o n los blancos: ' 
L o s azules quedaron en veintl-j L A S Q U I N I E L A S 
d ó s - ' M a r u j a , la bonita y graciosa Ma-: 
F e n o m e n a l nuda m á s . | nuela, de que os h a b l ó antes, se líor 
No f u é de esa serie tan ser ia , tan; vó la p r i m e r a q u i n i e l a . I 
arrogante, tan emocionante y tan Y d o ñ a P e p a , lá Au&rquista, u 
cautivadora, y que tanto levantan: segunda . 
la a f i c i ó n , el peloteado en la tan- l Hoy, a la m i s m a h o r a . 
J T J E V E S 5 D E P E B B E R O A L A 3 a 112 P BS I .OS P A G O S D E A Y L P , Pitmex partico: 
Priru*:- partido a Ai tantoe 
Cuezala y Jouquln, blancos; 
P i s tón y Ensebio, azules 
A sacar, blancos del l5*; azulea del 10 | 
Primera quiniela 
Carmenchu; Aurora; Angela; 
Maruja; Paquita; Encarna 
Sagrando partido a 30 tantos 
Maruja y Aneóla, blancos; 
Isabel y Aurora, azules 
WiAí íCOS 4 3 4 8 
Levaban LM bô  U L A C I A y G A l i A T E , 
letos. ' •. -
L o s nzuloa eran Urrect l ' y E u t e M H 
bo Quedaron en 22 tautorf y HevabH 
21 boletos que se hubieran pagado*™ 
$3.94. 
Primera vt ouuela: 
MLAJIUJA $ 1 9 . 6 7 
Tunlo> lUoa. Dvdo; 
A sacar blancos y azulas del 10 
I 
Segrnnda quiniela 
M . Consuele; Josefina; Gloria; 
ir j 
M A R U J A . 
Encurtía . 
Angela . . 
Crainenclr. 
Paqui ta . . 
Aurora . . 
Consuelln; Lollna; (Jrucia 
Torcer partido a 30 tantos 
L u z y Gloria, blancos; 
Manolita y Comiuelín. azules 
A sacar blancos de! lO1,»-: azules del 11 
N U R M I B A T E U N N U E V O 
R E C O R D M U N D I A L 
Hegrundo partí a o: t̂li ANCOS 
ti 14 ?13 67 
•» 78 3 na 
$ 4 . 0 1 
G R A C I A . Llevaban M A N O L I T A 
boletos. 
Los azul-s eran Maruja y Consuelínií 
eo quedaro:) en 22 tantoo y llevubai¿ 
28 boletos que su hubieran pagado a 
?3.43. 
i.oR-unda qiUnlela: 
JOSSPIMA. $ 4 . 0 2 
Tantos. Etos. Dvdo. 
- P R E M I O $800 
W S E C E A C P E R L U C E E L C A P A C I T A D O 
Peso» ObeervaclonM 
Wlse Cracker 106 
Capt; « Adams 108 
Rutch jon UO 
Pelhlmar 110 
Whlppet 110 
Su ú l t ima lo dejó listo. 
No es sombra de 1<i que f u é . 
Tlane que hacer bu mejor. 
Fatá perdiendo su forma. . 
Muy majadero para dirigir. 













N E W A R K , N . J . , febrero 4 . 
Paavo N u r m l , de F i n l a n d i a , agre-
g ó esta noche un nuevo record, a su 
y a larga l is ta , a l pasar la marca de 
las cuatro mi l yardas de su c a r r e r a 
a dos mi l las y media en diez minu-
tos cincuenta y -cinco seguidos, me-
jorando el record establecido por 
Alfred Shurbb. do Ing la terra , hace 
m á s de diez a ñ o » . 
. No ob&tante, la estrel la o l í m p i c a ! 
no a l c a n z ó en la distancia total el I 
record establecido la noche pasada • 
por W i l l i e Ri to la en New Y o r k , ' 
siendo su tiempo catorce dos quin-
tos segundos m á s lento. 
Loljna . . . . 
Eibarresa . . 
M. Consuelo 
J O S E F I N A . 
Gloria . . . . 





l 5 21 
8 14 • 
S W .i n2 
$ 4 . 4 2 
G R A C I A . M e a b a n 2$ 
tercer partido: 
AZULBSf 
J O S E F I N A 
boletos. 
Loá blancos eran Eibarresa y Loll-
na; se quedaron en 28 tantos y lleva-
ban 40 boletcs que so hubieran pagado 
a 13.19'. 
P O S T A L E S D E O R I S N T A l P A R K 
LIQU 
C A S T E L L A N O 
F l g . Fog. F e . 
M A S S P O R T S E N 
A . Lueje, F . . . 
Per,dlces, F . 
O. Bernes. C . 
C Perdices, G . 
Sardiñas, G . . . 
Totales 11 
C U B A N A M E R I C A N C O L E 
F l g . Fog. F e . 
Machado, F . . . 
W. Díaz- F . . . 
C , Gutiérrez, C . 
Tí. Rodríguez, G . 
Pumar^ga. G . . . 
A'alverdc, G . . , 
Totales 5 0 4 
Scoro final: Castellano 22 puntos; 
Cuban American Colé, 10 puntos. 
Pancho Balda. 
E L 
D E T A L L E 
N E C E S A R I O 
ARA C O M P L E T A 
UNA 
PRESENTACION 
E L E G A N T E 42 
B u d F i s h e r , el famoso carlcatu*t 
r l s ta "padre" de B e n i t í n y E n é á s , 
t e n d r á para l a p r ó x i m a pr imavera 
una cuadra m á s formidable . E n el 
K e n t u c k y Derby y Preakness , a m - . 
boa con premios de c incuenta m i l 
pesos y cuotas, e s t a r á representado 
por su eoberbio ejemplar Swoue, 
hijo de F a i r Fltífy y A í b u r n , que es 
u n reconocido corredor de distan-
c i a s . Swope g a n ó el Great A m e r i -
can Stekes , en el t rack do Aqueduct , 
N . Y . , el verano pasado, con pre-
mio de siete mil seiscientos pesos. 
Sus ganancias el a ñ o pasado ascen-
dieron en total a diez mil cuatro-
cientos c incuenta pesos. 
E l pr imer descendiente dtel gran 
Man O ' W a r , nacido este a ñ o en la 
f inca de r e c r í a F a r A w a y F a r m s . en 
Lex ington , K y . , es un lindo potr l ' 
co c a s t a ñ o , hi jo de la yegua Highest 
Appeal , h i j a é s t a de Ul t imub. 
L l g e Bre-w-ster, tra lner dí> l a cua-
dra qir^ posee en Oriental P a r k el 
prominente tur fman J . O . Keene , 
de K e n t u c k y , r e c i b i ó ayer instruc-
ciones para poner a l a venta los 
componentes de d icha cuadra , que 
se i n c l u i r á n en el remate que e l l 
juez del Paddock, W . W . L y l e s , : 
c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e . 
Ayer se r e c i b i ó en Orienta l P a r k i 
l a noticia del fallecimiento del co- , 
mandante Joseph K i l g o u r , preeml- ' 
nente f igura del tur f canadiense, 
ocurrido repentinamente en H a m p -
den. F i a , , donde invernaba a c t u a l - ! 
mente . ' 
Hay una brillante perpectiva aho-
r a para rev iv ir a su gran apogeo de i 
a n t a ñ o el sport de las c a r r e r a s e n : 
C h i c a g o . Preeminentes personal! - i 
dades de esa ciudad industr ia l apo-
y a n la r e s t a u r a c i ó n del turf n s u ; 
ant igua preponderancia, y todo h a - j 
se presumir que pronto s e r á una 
tea l idad . 
S u z u k i , del Caimito Stable. f u é 
piloteado en la segunda de ayer por: 
el aprendiz de Jockey M . G a r c í a , u n ! 
"gallegulto" quo promete mucho i 
para un futuro no le jano, por l a 
desOreza y v a l e n t í a que ha demos-
trado en el manejo de e jemplares 
de c a r r e r a . 
T R A J E S 
D E 
C A S I M I R 
$ 1 2 . 0 0 
$ 1 S . O O 
$ 1 7 . 5 0 
$ 2 0 . 0 0 
$ 2 5 . 0 0 
44 
B A Z A R C I N C I N N A T I 
E G I D O N o . 2 3 
ff 
porque se h a extinguido el art ícu-
lo . Mano l i ta , quo es i^na Manuela 
para un g r a n Matador de Toros, y 
G r a c i a , que con su estatuaria , su 
grac ia y su bel leza, trae de cráneo 
a sus admiradores , que son ejérci-
tos, sa l ieron • retando,, pegando, pi-
f a n a l i z a n . No era d í a de moda; pe- i diendo gente. Mas como las azules 
ro as i , como ayer, son todos los d í a s no eran ayer gente entera , sino gea-
en el H a b a n a - M a d r í d . F u e r a , des-1 te a medias, pues se lo l levaron de 
plegaba el sol todas las marav i l la s | calle con fac i l idad, tranqui l idad j ¡ 
de su oro; dentro, p a r e c í a que ha- p a r s i m o n i a . E n cuanto M a r u j a | j 
c ía sol , a juzgar por el oro que nja-j C o u s u e l í n se enteraron do quo las 
naba de sus focos. L o s boas, las p l u | dos blancas , aunque blancas, era» 
mas, los abrigos, las sedas y los ter- a n t r o p ó f a í f a s , echaron a correr: nó 
0 126 2 
a w ) x c n i 
D I A R I O D E U H A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 5 P A C T N A D T F n F T E T E 
i , 
Comienza Esta lardeen AlmendaresPark la GranSerielnter-Nacional 
No Tienen CulpabitidadenelescándaloBaseBoleroFrisch YomgyKelly 
J U G A D O R E S Q U E N O 
S O N C U L P A B L E S D E 
A C T O S D E S O B O R N O 
H A Y Q U E E S P E R A R A L J U E Z 
L A N D I S P A R A E L C A S O 
O X O K N E L L 
E S T A T A R D E S E I N I C I A E L G R A N D U E L O I N T E R N A C I O N A L S A L E D E A R G E N T I N A 
E N A L M E N D A R E S P A R K E N T R E " C R I O L L O S " Y " Y A N K E E S " P A R A E Ü R 0 P A Ü N 
j — . • : i i T E A M D E F U T B O L A S S . 
¡ S e r á n h B i t c r i t s , p e r l o s f i i h i i c s l e v i s y f e n á n i l e z , y r o r I f s / m c r i n r o s K c g g m y M e y , l o q u e e s G e r a r t i a d e l K e j o r í x i t a | 
S E E N T R 4 R 4 D E B O T E L L A N I C O N R E C O M E N D A C I O N D E L P R E S I D E N T E E L E C T O 
ríBW Y O R K , febrero 4, 
Los tres p layers g igantes F r a n k i e 
Fr isch , Ross Y o u n g y George L . K e -
i¡yf nombrados por J i m m y O C o n -
Dell como compl icados en el souor-
r.o frustrado de He i i i i e S a n d , abon-
6top del F i l a d e l f i a N a c i o n a l , v ieron 
v,0y completamente "vindicados sau 
aombrcB por el f i scal a u x i l . a r Geor-
ge 1*- B r o t h e r s en un informe' qae 
xlndld sobre l a i n v e s t i g a c i ó n que 
practicó en el e s c á n d a l o . 
Sostiene B r o t h e r s que O'Connel l 
puede ser culpable de u n a v i o l a c i ó n | 
de la ley penal ap l icable en tales i 
casos, tanto en v i r t u d de su propio 
•estimonio Co5|o en e l de S a n d , pero | 
antes de proceder contra O'Conuel l j 
habrá Que esperar a que L a n d i s re- j 
grese de P a n a m á . 
Sostiene t a m b i é n B r o t h e r s que «"1 j 
t98timoni0 de O'Conne l l no a r r o j a i 
jí̂  más leve m a n c h a sobre Cozy Do-
¡an, mencionado t a m b i é n por O'Con-
nell, como ins t igador dei soborno, 
pero ello no a l t e r a l a s i t u a c i ó n de 
Dolan dada l a i n d e c i s i ó n que d e n o t ó 
en su respuesta durante el ju ic io ! 
abierto por L a n d i s . 
C O M L N T A R I O S 
V I S I T A R A P R I M E R A M E N T E A 
E S P A Ñ A E I R A D E S P U E S A 
F R A N C I A E I T A L I A 
B U E N O S A I R E S , febrero 4. -
Hoy ha salido de é s t a un team 
de f ú t b o l a s o c i a c i ó n argentino inte-
grado por algunos de los mejoi/;s 
jugadores del p a í s , quienes se pro-
penen efectuar una t o u r n é e por lo» 
p a í s e s latinos de E u r o p a , donde e*-
¡ peran enfrentarse con los mejores 
equipos. 
L o s argentinos v i s i t a r á n primc-To 
i a E s p a ñ a , celebrando su juego mi-
1 c i a l el d ía l o . do marzo en Vlgo. 
j M á s tarde i r á n a F r a n c i a e I ta l ia . 
L o s manr%ger3 del equipo argentino 
i esperan t a m b i é n concertar matches 
en Ing la terra . 
E l team r e g r e s a r á a la Argent ina 
i pasando por los Es tados Unidos y ofc-
1 tá integrado por la mayor parte do 
las estrel las que en fecha reciente 
i derrotaron al team uruguayo cam-
I p e ó n o l í m p i c o . 
Es ta tarde c o m e n z a r á en "Al<nen-
áares P a r k " la ser ie entre los teau.s 
"Criollo" y " Y a n k e e " . 
Y lo que m á s agrada, de este s u -
ceso deportivo es e l hecho de que 
Adolfo L u q u e f igure t a m b i é n s n e l 
^lub de los cubanos . 
T c r é a s e n o s que no lo hacemos 
por debil i tar en l a d i r e c c i ó n a los 
americanos, s ino p a r a evi tar le a l 
• cubiche" e l "papeiazo". 
Porque *l d í a de los tabaqueros 
" p a s m ó " . 
T eso que e l t e a m cubano estaba 
flojo. 
E l campeonato de Boxeo A m a t e u r 
parece que ha encontrado a l g ú n obs-
t á c u l o en su camino . 
Pues no se dice de é l . n i m e d i a 
palabra. 
Y los muchachos s iguen haciendo 
t ra inn ing . t r a i n n l n g , t ra inn ing . 
Que es prec i samente en lo que no 
e s t á bien, G o n z á l e z S e l l é n . 
T i n O'Do-wd, e l conocido boxeador 
s u i e ñ o p e l e a r á el p r ó x i m o s á b a l o en 
A r e n a C o l ó n , con Anton io V a l d é s . 
L o malo es que s i " T o n y " «?ana 
su pelea por puntos , e l am e r i nd i o 
d irá en T a m p a que se la robaron 
Ies Jueces cubanos . 
Pero bueno, en eso se p a r e c e r á n 
entonces nuestros jueces a los jueces 
de la F l o r i d a . 
Y t e n d r á n los nuestros , 100 aflos 
de p e r d ó n . 
Níl- D A V E G B K ; . « E 8 
N S W Y O R K enero 3 1 . 
E l Club F o r t smi t l i ha vendido 
a l pteher R o y Boyd, a l outfelder 
R e d Bl l ss y a l catcher L o u i s a l Sy-
racuse de la L i g a I n t e r n a c i o n a l . . 
Desde luego que é s t o dicho as í , 
Desde luego que esto dicho as í , no 
tiene nada de i n t e r é s pero cuando us 
tedes sepan que tanto el F o r t Smith 
com oel Syracuse son "establos ba-
[seboleros" del S t . . L u i s Nacional 
i h a b r á n de darle seguramente un po-
¡co de m á s importancia a la not ic ia . 
Do IsqntardA a florecha, A» pié: Alien; Holloway; Thomas; Kendereon; Byan (Jabao); Sam Iiloyd (manager) y el short Immly. Sentados, también de le qnlerda a derecha: Coorer; Me K e y ; 
ftoogan; Rolland; Warfield y la única mancha blanca del team, Mr. Fapper. Fa l ta otro blanco, Gastón, que al ser retratada Ja novena en uta práct icas d« ayer, nc había acudido a la hora 
Que estuve e? fonógrafo . E s t a es la máquina que con el nombre de "Vankecs" se presentará, esta tarde en Almandares P a r i a contender con la otra formada cüp elementos de] patio y que 
l leva el s impát ico nombre de "Criollos", de Qt que a bu tiempo publicaremos también una hermosa fo tograf ía , como ésta, qae fué tomada por el jefe de nuestro departamento g iá f l co 
" f f l S P A N O " Y " J U V E N T U D A S T U R I A N A " S E R A N L O S 
C O N T E N D I E N T E S E N E L P R I M E R M A T C H D E L O S D O S 
Q U E H A B R A D E P R I M E R A C A T E G O R I A E D O M I N G O 
V a m o s a ver 
d a n cs tu vez contentos 
dad de base ball quo les l ia do ' lar I esta tarde. E s el inicio de u n a «e-1 
r i e de nueve juegos donde r e s u i t a r á j 
tr iunfador e l c lub que primero 5e 
1 anote cinco a s u favor. De u u -a.io 
B? han colocado todos los p l a j e i s 
S e h a b l a m u c h o en los centros d e p o r t i v o s de ese g r a n e n c u e n t r o , extranjocos que d e s e m p e ñ a r o n pucs-
. . . , . . . Í Í \ toí* c u los dist intos teams que intc-
p e r o las a p u e s t a s en tre los p a r t i d a r i o s de a m b o s e q u i p o s e s t á n | g r a r o n ei champion, y de l otro la 
d e l u t o . — E l o n c e d e los t igres a p a r e c e a h o r a c o m o u n fuer te i f lor y nata de ios c u b a n a profewo-
. . . I nales , pues tanto Adolfo L u q u e 
C O n t n C a n t e . - , , ;„ , , ] An^gi GouzíUoz han de 
^ « c o , c J T I M O ' D O W D , L A E S T R E L L A D E L A C A R O L I N A 
•atentos con l a cali» | " » 
D E S U R , S E R A O P O N E N Í E D E A N T O N I O V A L D E S . 
L o s rumores de que W a d e K i l l e -
fer, manager del Seattle de la Cos-
i ta del P a c í f i c o , h a b í a recibido una 
jo fer ta de $ 1 3 . 0 0 0 para que pilotea-
I r a a l B r o o k l y n en la p r ó x i m a tem-
porada han sido desmentidos. . 
Dicen los principales directores 
I de los Robins que el lüo Robinson, 
¡ a c t u a l manager del team, o c u p a r á 
leste puesto hasta que é l mismo de-
cida r e t i r a r s e . 
B i l l (Derbv Day> C l v m e r -aaie 
T I E N E 2 0 A Ñ O S D 2 E D A D Y P E S A 1 2 2 L I B R A S C£ ^ ¡ S T ~ ^ 
. Ba l t imore de la Internac ional , anun-
V A L D E S R E A L I Z A F U E R T E E N T R E N A M I E N T O T R A T A N D O M A S m t d o y u n \ o S S ^ 
Reds , de la l iga Nacional para ac-
tuar como coah en la p r ó x i m a tem-
porada . . 
Atr ibuyese a l a d i r e c c i ó n de C l y -
mer. la buena m a r c h a del team de 
Q U E N A D A D E H A C E R M A S D U R O Y E F E C T I V O S U P U N C H 
D E A M B A S M A N O S 
L o s amantes del foot bal l e s t á n que o j a l á sea imitada por los clubs j u g a r ; solo se hal lan en espeta «M A r a m í s jfcl P i n o d e c l a r a que í i a d e e n t u s i a s m a r a los f a n á t i c o s los Orioles en la Internac ional 
ansiosos de que llegue el p r ó x i m o que so encuentran en la misma o permiso qiie les ha de l legar J e un O'l] owd, el notable boxer 
A r a m í s del P i n o r e a p a r e c e r á en e l 
ring con T o n y C a r s e y , esa t m m a 
noche. 
Y s i en ese bout demues tra t^nor 
"flus" el e x - a m a t e u r para discut ir 
ía fa ja que a h o r a posea Cir l l ín O l a 
no, entonces se le d a r á un chance; 
pero creo que no p a s a r á de ser eto 
Pára A r a m i a : " U n chance". 
Porque " T r i b i l í n " Olano e s t á que 
parte el a l m a . 
Y el que lo dude, que se lo pre-
gunte a " L a l o " . 
r i c a . 





bol, pues a m á s de con 
c lubs con excelente mate 
entre ellos una r iva l i idad 
ro son los catalanes futbolistas co- c ó m o se e n c o n t r a r á n , ocupando 
tar a ¿ i b o * PPr lo ú n i c o que son peligrosos, por v Mack 
er ia l , hay los sustos que suelten d a r . Pero por msiqulna < 
d e p o r í i - lo d e m á s , nos ¡farece que 
va tan grande como la yue óblate ^ m o r a que repita la 
desde a n t a ñ o entre les muebacbos: dad" que hubo en aque ene 
entre . fortunistas y catalanes, 
quc \ban venido a la t i erra del taba- ._t , . , 
a z ú c a r y de las mujeres Í l á - L ^ e s p u é a de haber fracasado en su 
en nada se parece a los, a r - i n t ^ t 0 * f d l r la «"".Pensión de la 
endedores de corbatas v ca l - ^ " ^ V 0 V V ^ T * " " ^ J Í 
que en cada momento vle- e ba1e bal1' Wsalter Jobnson ha de-
, , " r , , . . c larado que piensa entablar pleito 
g r a n , noocer. nen a hacernos insoportable la v ida idlendo 1 i n d e m n i z a c l ó n de 60 
a - sc ípu lo .le J a k e Abe sera el con- por nuestras calles. • ;mlI a l s lndlcat0 quQ la h u„ 
Valdes t e n d r á eu : H a y a d e m á s otra c ircunstanc ia pa- i bHcado 
principal star bout; r a que la pelea sea memorable. E n ! A g r e g ó Johnson, que esa hlsto-
p r ó x i m o s á b a d o por casi todas las ocasiones que O'Dowd no fué escri ta por él sino po? 
r ing del ya casi his-1 Va)dés se han enfrentado, las de- Una mujer periodista del Oeste y 
i l ó r l c o A r e n a C o l ó n . I cisiones han sido favorables a l chico que él s ó l o hizo vender «u f irma al 
E n el semi final se e n f r e n t a r á n e l ' d e Atlanta, v Antonio V a l d é s quiere sindicato 
Í Í Í ^ ^ X Í Ü * ! . i T i Mosquetero A r a m í s del Pino, que esa probar ante el p ú b l i c o cubano, que i lú/ro de l A l m c n d ü v c s 
una cosa es en el extranjero y otra 
en Cubi ta B e l l a . . . 
Jack Dempsey se c a s a el d í a 20 
de mayo, s i es que de a q u í á esa 
fecba no rompe sus relaciones amo-
rosas con Miss E s t e l l e T a y l o r . 
Para entonces, h a n anunciado las 
agencias c a b l e g r á f i c a s , se r e t i r a r á 
del r ing, pero yo sigo en mis treco 
al suponer que no lo h a r á . 
Pues los mi les de pesos que gana 
tan suavemente " E l C a m p e ó n " , no 
Pueden desprec iarse as í a s í . 
Y mucho menos d e s p u é s d e ^ o n -
traer nupcias. 
Porque d e s p u é s de esto, v ienen 
^6 niños pidiendo pan y "papaios*. 
de C o l ó n y los de S a n L á z a r o . ^ ^ ^ l á ^ ^ ^ S í i mondo "Pl tch ing B M T f f » : í ^ e d e í t e de A t T a ^ ; , Tony C a r s ; / L O í 
' E l once de la Juventud A s t u n a - , ^ ^ ^ í im5g0 . . j ^ o , . - . zu R o g a n y le s.gucn Hol land, Hin- _ En el 
n a es superior a l del Hispano si ep (lerdón y R y a n l»cter, nuestro c.\- p E S O S p ^ f M A S C A L I E N T E S ! rá a se 
que hacemos la v a l o r i z a c i ó n de am-f „ , , 
bes c lubs indiv idualmente , es decir, | m • d e r r o t a d 
pier; pero <--ouioen l*™̂  ^ ^ ' p o play.-rs de un team y de otro v p ^ ' 6 á b a d o m públiC0f qUe ^ djstin-1 todas las que dan nuestros boxeado-
n ^ d ü s ^ . ^ f , ^ ' d e m o s catalogar ,a pesar de estar s á r . d o l o s c u la bolnnza do los m gulr el buen boxeo de l ina fajaz6n re3 iOCaies. Urbano llega a l profeslo-
' "eam m á s flojo que a! p r i n c i p o entre esos r a g ^ de acuerdo con *u ul™* * ^ entre pillos de playa, se d a r á pron- ! nalismo cargado de laureles conquis-
work" . que nosotre i 
Mil ler Huggins , manager de lo i 
Y a n k e e s , que l l e g ó a é s t a proceden 
te de S t . L u i s donde- f i r m ó contra-
electrlei- so ,mn ̂ 'ceado todos !os noche hace su r e a p a r i c i ó n ante el 
•Vientre »- lngui] leros que se encontraban . n páb l l cú habanero, y el boxer italo-
que 0.,ros n ú ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ « L k I I amerlcano. que nos l l e g ó hace d í a s 
L O S D O S P R E L L A I L V A R E S 
pr imer pre l iminar , que se ¡ to con U r b a n shopker , h a aprove-
» seis rounds. Urbano Solera y chado el que los repórrers se le acer 
p« rto en ••Numeritos", nizo » y « - u" i T i n Q'Dowd y Antonio V a l d é s da-1 K l d Salgado l u c h a r á n por la victo- c a r a n . para dec larar que es comple-
muaunrixvpi ^ u — . - h : derrotado al C a i a h ^ ñ a . t r í i b a j 0 ^ m ^ 1 " 1 1 ^ 0 ' fuf M ^ a o ^ ran una gran pelea en la noche de:: r i a en una pelea calentica, como tamente Incierto que é l vaya a re-
equipier por equipler; pero como en ^ p] a auien ^ players de un team y de otro v P"-
é l f ú t b o l como e 
tes es muy necesa i 
p a r a que de a h í salga <?1 " t e * f primeros " e q u i ^ r ^ u e " m e n c ^ - ¡ t n í í c i ó n , del c l iampiun, quedando u n ~ c u e n U de ^ clage de boxeitdor i tado3 en el ú l t l m o ch mpion a 
a l comienzo de este p á r r a - balance ¡ favor ^ J o s de fuera po- que eg T i n 0 .Dowd euando e8te c r i | 1 ^ , . de la Uni6n A t l é t i c a y se di8. 
a entrar con buen pie en el 
bajo colectivo, y en este aspecto nos pj1"1.^ 
pa ece m á s su 
tigres, es por eso por lo que no 
encontramos a la boro de presen-, 
"quien quTén" ' n í n ^ n f p h T I b ^ . " Rove7s V T g V V b a t a l u ; d e t r á s del b i t e , a d e m á s que T o - ^ V I r é en e, E s t e de los Estados ü n l -
" s ó l o le falta en la pr imera vuel- te y Cueto se agrupan del lado cu- dofl> eG Un0 de ^ mejorea pugliistag 
Por- b a ñ o para hacerlo m á s efectivo en ^ 
« i ataque, tanto en e l batt lng como 
Z ^ l n . ni t n « ^ rir> los fo "puede" t a m b i é n ganarle a l C a - co apreciable , que h a de desaparecer Ce ^ prImeros golpes con ^ Dina ! pone 
P l a ° Tf^ ^ no taluf ia . f l ponerse en contacto con u n lan- mo Cubano Un hombre quQ ha de- | boxeo grande, pero tiene ante sí e l 
zador de l a cal idad de L u q u e . > 8 ^ rrotado en ocho rounds a J o h n n y ; problema de derrotar a K l d Salgado. 
E l Hispano le ha ganado al Ollm-I contenidos por eficacia J ^ J J J J " Leonard . peso pluma de gran c a l í - Y en el segundo pre l iminar se en-
t lrarse del base bal l cuando finalice 
la p r ó x i m a temporada . 
"No s é quien es e l autor detal 
historieta — d i j o H u g g i n s — pero a l 
que tal cosa dijo, pueden manifes-
tarle que t o d a v í a e s t a r á en e l base 
bal l para r a t p " . 
a favor de ninguno de los que han ñ a : 
de ser contendientes en la pr imera ta encontrarse con Juventud y 
tada del programa f u t b o l í s t i c o d e l , t u n a . 
domingo en " A l m e n á a r e s P a r k ' . j E l equipo de los "tigres" era uno e n _ e » c<>rr^g 
Pues como hemos dicho la superio-'de i03 que p e r t e n e c í a n a l grupo de 
E s t e sera e l ú l t i m o esfuerzo de T R A T A S E D E C A S T I G A R C O N / ? 
S e g ú n un c a b l e g r a m a p u b l í c a l o 
ayer en estas p á g i n a s , asegura Lu í? 
Angel F i r p o "que es i m pos i b l e / e n -
trenarse en ser io en P a r í s " . 
>>A lo cua l p u d i e r a ponerle su t ir -
Oía Georges C a r p e n t i e r . 
Y a ú n e l mismo B a t t ü n g S i k i . 
IjOs que e s t á n , p u g . l í s t i c a m e n t e 
hablando, de " b a t a c l á n . " 
r idad del c lub de Prado es s ó l o in - l0s que no contaban los ' exp^tos" la temporada de base bal l p r o f e s i > p n i ^ A W A I H O n f l P F ^ 
d iv idua l . que en tocante a lo co- con él pero ese "once" que es re- nal que se real iza para a t r a e r y ba- f l U ü i l / l l i\ L U J J U U / U A / Í \ L J 
lectivo no s ó l o luce m á s el Hispa- gUiar> tuvo la suerte de ser favo- lagar a los f a n á t i c o s , qae tan d ^ p U - n / I I I A I T T Í T I \ r 
no sino que as í lo ha demostrado recido en el sorteo, v sus ^ r e s prl - rentes se han mostrado durante los d A L L U ü E J J j l i t -
en sus ú l t i m a s s a l i d a s . meros encuentros fueron con los moses del campeonato, acudiendo a , ^. 
I b e r i a v C a t a l u ñ a ocupan el se- clubs m á s d é b i l e s d->* Campeonato . |nH matches solo cuando c o n t e n d í a n I T I J C A D A D M A D 
eundo lugar es decir el segundo A todos los d e r r o t ó y con esos tres en número t an crecido como en «-ra- JUJ ü U D U I u l / i A 
lugar de los encuentros' de P r i m e - tr iunfos consecutivos adquir i eron; poradas anter iores . E s u n verdado-[ . 
r a C a t e g o r í a que en el orden del t a m b i é n , a d e m á s de la ventaja en ^ tour de forC!é c i qa© se hace eomo N E W Y O R K , febrero 3. 
programa es' el tercero porque pr i - p u n t u a c i ó n , esa^ f^efr^a moral esa ^ a ^ j , presentando este programa 
Bob Connery , nuevo Presidente 
í r e n t a r á n en una' lucha a ocho rounds del s t / P a u l de la A3S- Am€r icana ' 
Eugenio F e r n á n d e z y Manuel L e m a , i06** ho7 qu.f su c}u* í u e r a a con-
I vert irse en un establo basebolero 
de los New Y o r w Y a n k e e s . 
Gordon Cochrane joven catcher 
del Port land de l a Costa del P a c í -
fico que h a b í a sido vendido al F i -
ladelfia Americano se ha negado a 
f i rmar su contrato alegando que hay 
que darle un diez por ciento de los 
que el F i l a p a g ó por é l . 
No ee sabe en q u é p a r a r á é s t o , 
pero por l ó m e n o s T o m T u r n e r , pre-
sidente del Port land ha declarado 
que no p a g a r á n a d a . 
B - 0 2 
( A cargo de Peter) 
E l Juez E m l l e F u c h , Vlcenres i -
A nuestros f a n á t i c o s les ha ex-
t r a ñ a d o m u c h o que en los juegos 
del C h a m p i o n , cuando jugaba el H a -
bana con e l A l m e n d a r e s , T o r r e s "coa-
chara" a los habani s tas , h a b l á n d o l e s 
i n g l é s . 
Y ante é l pe l igro de que el cato 
se repita en los juegos de la S^r-e 
que c o m e n z a r á esta tarde, un f a n á -
tico me sup l i ca en u n a car ta , que 
l lame la a t e n c i ó n para que el L-aso 
nc se repita. 
Pero creo yo, que no hay m « u l v o 
para a l a r m a r s e , pues e l i n g l é s j u e 
habla T o r r e s no lo entienden los 
americanos. 
P E T K R . 
 ue z . , 
meramente se" e f e c t u a r á , como es segurfdad en sí mismo que ^al6 dc nUeve juegos, que p o d r á n qu.MUr 
c ^ s t u m b í e e r m l t c h entre los e q u i - . m á s que todo el empuJt que puedan ^ c o , s i es que uno áe dente de Boston de l a Nacional ha 
pos de cekunda C a t e g o r í a . ¡ i m p r i m i r en. un club, un conjunto dos te&ms se deaboca y e l 1)tTO presentado hoy una m o c i ó n pidien 
y 0 0 . 'de es tre l las . Y por eso tenemos a h í 
E l Club Ibero d e s p u é s ^ ^ " s , . ^ ' a l «'Hinnano1 como uu fuerte 
meros 
' n „ nnede comenerlo . No ofertante. I u . ^ 1"* « iprueben I m leglsUclo-
•o*' "ueoe, no obstante, que me 
Howard M a c k i n , fuerte bateador 
C h i c k Gal loway , el sorprendente 
Re ina ldo G o n z á l e z , E l Cano. SÍ !8 l l or t 8toP del F l l a A m e r i c a n o ; tu-
se e f e c t ú a e l match de C ir i l ín v D e l ,vo b&ce ^las u n a "v i s i ta" por su 
Pino creo que g a n a r í a e l primf ro. c a s a . . . F u é la c l á s i c a c i g ü e ñ a que 
,  ae bus p»»- - j " sp o ' n f erte con- *- E n t r a d a sea-án los mismos Des necesarias para cast igar a io« • puede, no obstante, que me equivo- le áe^6 una • • • "peloterita" 
fracasos, luce p e l i g r o s í s i m o , trjncante ahora, a pe-vr de ser al « ^ ! 2 * r « 3 v sol Oo ac^ jugadores de baseball que se ddjen:<lQe como me s u c e d i ó con el enou.n-
, sin "chance" para ganar el princlpi0 uno del m o n t ó n . c r ™_ _ R . - , W n a r rnn var io» tArminn» ñ* tro de L a l o y C i r i l í n . a i i * rr*fo «o» 
pr imer lugar de la contienda con-, L a j U T e n t u d A s t u r i a n a le ha ga 
t i n ú a n luchando tesoneramente tal nado t a m b 5 é n a i08 dos equipos m á s tadores.^Solo nator* u n a 
como s i en su Debe no hubiera v a - fuerte3 qUe han vencido el Hispano 
r ias derro tas . C r é a s e n o s que es es- 0 j l m p i a e I b e r i a , 
ta una bondad delequipo de la ca - , , „ , _ . . . 
S e de Z u ? í e t a que hemos advertido' L o s amantes del "battmg" no sa 
v que q n e r í a m o s hacer la patente'ben a c u á í de los dos poner % mu 
ñ a r a a l mismo tiempo fe l i c i tar lo . '"pap iros" 
a s í es que por este conducto, reci-; L o g r o no hay quien ofrezca, 
ban los equipiers todos del club Ibe- L u e g o las apuestas e s t á n de luto, 
r i a . nues tra m á s s incera f e l i c i t a c i ó n 
por s u actitud en el Campeonato.! 
í l i r a nlte* fisión en la p e n i h t e n c i a r í a del E s - ^ a a perder é s t e . No. s e ñ o r , no f u é f, s e « u n d a base del cluo F a r m e r s . de 
, ,a absoluta no a S ó n tado. tratando a s í de poner fin a Pala la pelea de Romero-Renau.t .^ ^ l ^ r P J O Í l 8 ^ i ^ V e * r , á P ^ b a -
, bofcella. ni aunque la recomiende l09 e s c á n d a l o s que se registran con j S i r i b l m g me gusta m á s . T o d a v í a . i-
el pr l s ldentc electo, que es hoy l a t̂a. frecuencia en el deporte 
mejor r e c o m e n d a c i ó n que se puede c x m a l y al juego de dinero dui 
na-
i r a n -
mmy de F o r e s t no e s t á con F i r p o . 
Alfonso R e n á n F E D R E D R Ü ^ . 
c A M o m o d e b a s k e t M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 1 8 
B A L L I N T E R N A V I E R O S : . 
ipetecer. Quedan s in vaUw alguno te loB encuentros, 
los l ibros de t ikets expedidos para 
los juegos del champion y todo pase 
de favor, pues no siendo a s í . los iu-
g n d o r e « no e s t á n dispuestos a pre-
sentarse en e l terreno. 
El orden a l bat? de los clubs t-s 
el s iguiente: 
A y e r por e q u i v o c a c i ó n publ icamos 
fil que los c lubs A t l é t i c o del An^el 
y Boya Scouts j u g a r í a n en el pr i -
mer juego de esta noche en el ota-
oium U n i V e r s i t a r i o , cuando lo 
alerto que dichos clubs se enfrenta-
rán en el segundo juego. 
E l primero lo j u g a r á n Dependien-
Social T e n n i s . ' 
11 
Y A N K E E S 
Warf ie ld , 2b, 
H a l l o w a y , r f . 
L n n d y , ss. 
Char le s ton , cf. 
Mackey, c. 
L l o y d , I b . 
Thomas , l í . 
/ J l e n , Sb 
Rogan , p. 
Cooper, p. 
H o l l a n d , p 
Henderson, p. 
R y a n . p. 
Paper , suplente. 
G a s t ó n , c. 
blemente el uniforme de los Y a n -
kees 5Ti la p r ó x i m a temporada . 
Muchos scouts de la-> grandes l i -
gas "le han bochado e l ojo" pero e l 
manager Huggins del New Yorfe. di-
R a f a e l M a r t í n e z C o n l i l , Vedado. <lue esperaba tener a l muchacho 
Sigo creyendo que Mario Valdeoa'r^s ba^0 8T1 inando en l a p r ó x i m a pri-
es e l mejor jugador de basket. ¿ e s mavera - S l é s t o H u ^ D S > Pue-
home runs que ha dado Babe R u t h ! de consl,d€rarse como seguro que 
C R I O L L O S 
R a m o s , cf. 
Dreke , If. 
Cueto, 3b. 
Torr l cn te , rf . 
C h a c ó n . 2b. 
R o d r í g u e z , I b . 
F e r n á n d e z , c 
Quintana , ss. 
L e v i s , p. 
P a l m e r o , p . 
| E l jnego d a r á c o m i e i u » a las tres 
! en punto de l a tarde . ' 
P E R B Z L D t D O . 
h-iSta el a ñ o de 19 23 son 237. 
E n 1915, 4. 
E n 1916, 2. 
E u 1917, 2. | 
E n 1918. 11. 
E n 1919. 29. 
E n 1920. 54. 
E n 1921. 59. 
E n 1922, 35. 
E n 1923 . 41. 
Totales 237. 
ta l cosa s u c e d e r á , pues e l p e q u e ñ o 
piloto newyork ino tiene bastante 
dinero a bu d i s p ó s i c i ó n . 
M I T C H E L L 
Clientes: no voy a contarles la hífa-
torla de Dempsey. pero si les digo ojo 
• seguiremos coqueando a la mutu-» co 
A g r é g u e l e los que baxeó el K o f ¿ S S 5 d P ? í 6 S ? b 3 S J f e 
pasado y s a b r á el gran total de l c s ! y llena speciai e.oo. hoy tengo c tá -
batazos cuadrangulares bateados por flanEa en ello8: en el Plaza ^- Boho-
•l " R e y de la jer ingui l la" . l m s o j j 
P A G I N A D I E C I O C H O 
O T A R I O D E T A M ^ r v F e b r e r o 5 ¿t 1 9 2 5 
A Ñ O x e m 
C o n G r a n Ruido Igualan "Marqueses" y "Lobos" en Basket Bal 
Hispano vs. Juventud y Cataluña vs. Iberia el Domingo enAlmendates 
V E D A D O T E N N I S E M P A T O E N P R I M E R L U G A R h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ , r s e i n a u g u r a r a d e n t r o d e T q c o s d í a s e u a m p e o . 
C O N E L Y A C H T A L G A N A R L E C O N S C O R E D E • ^ ^ ^ ^ • • • H n a t o b a s k e b o u s t i c o d e l i n s t i t u t o d e m a t a n z a s 
1 7 P O R 1 6 Y L O S C R I S T I A N O S V E N C I E R O N f : I 
H j ^ H j I E x i s t e u n ringular e n t u s i a s m o e n los y u m u r i n o s , p o r l a cont ienda 
A L O S T I G R E S A N A R A N J A D O S A N O T A N D O 2 9 x 2 4 • ^ • • ^ ^ ^ H l trUmío.— S a l d r á d e e sos " f i v e s " , e l qne r e p r e s e n t a r á a los estu-
d iantes m a t a n c e r o s e n e l C h a m p i o n I n t e r - C o l e g i a ! . — 
A I X A L A Y M A C H A D O S E D I S T I N G U I E R O N E N E L C A M P O D E L O S M A R Q U E S E S Y D E L Y A C H T 
S A N P E D R O Y S A L A Z A R , M I E N T R A S D E L O S C R I S T I A N O S R E G I N O P E R E Z Y D A U V A L , 
S I E N D O L O S M A S N O T A B L E S A T L E T I C O S S A N P A U L Y S O T O L O N G O 
M A Ñ A N A , V I E R N E S , H A B R A O T R O I N T E R E S A N T E D O B L E J U E G O 
Interesantes y r e ñ i d o s , como to-
dos loa celebrados hasta ahora, fue-
ron los dos juegos efeci"*ados ano-
che en el floor de L a S a l í ? , co'resj-
jjondlentes a l campeonato , i S r t de 
basket de la U n i ó n . E r a n conten-
dientes ayer en el pr imor juego 
Crist ianos y A t l é t i c o s , 7 en el se-
gundo Lobos y M a r q u e s a í 
L a victoria c o r r e s p o n d i ó en el pri 
mero a l Y . M . C . A . , con scoro 
de 29 por 24, y en el segundo a los 
Marquesitos del Tenn i s , que empa-
taron en el pr imer lugar con los 
Yat is tas a l derrotarlos con a n o t a c i ó n 
dp 17 por 16 . 
C o m b n z ó el "game" i n l c n ' con 
un brillante goal de Sorsoro ( Z u -
d a i r e ) , momentos d e s p u é s sus com-
p a ñ e r o s Dauva l y M a r t í n e z se ano-
taron nuevos goals y e l acor-s de 4 a 
Y . M . C . A . ^ u é subiendo rápi -
damente mientras el del Atletico 
p e r m a n e c í a cas i completamentb 
"mudo". Y a con un score de 7 por 
2 que hablan hecho los Tigres ana-
ranjados , gracias ~a un goal de Ro-
d r í g u e z K n i g h t , los muchac íhos de 
la " Y " , que dicho sea de paso, ano-
che parecieron r e c u p e r a r su buena 
forma, dieron curso a un buen n ú -
mero de pases cortos que cu lmina-
ron en var ias canastas , que fueron 
t iradas por M a r t í n e z , Dauval y Z u -
daice. * 1 
Viendo s u score bastante eleva-
do, la Y . M . C . A . , se d e s c u i d ó 
un tanto, y esto f u é aprovechado 
muy bien por los A t l é t i c o s , que lo-
graron anotarse varios goals hasta 
que kel time keeper oficial s e ñ a l ó , 
momentos d e s p u é s , la t e r m i n a c i ó n 
del pr imer half, marcando un sco-
I re de 14 por 9 a favor de los C r i s -
¡ tiano%. 
Iniciado el segundo tiempo, fue-
I ron los Tigres los primeros en ata-
j car y lo hicieron mediante un buen 
1 goal de San P a u l ( P . D í a z ) , que 
h a b í a entrado en s u s t i t u c i ó n de V a l -
depares; pero los Cris t ianos rlpos-
taron bravamente y A z c á r a t e y D a u -
val a n o t á r o n s e nuevos goals . A s í 
las cosas, los dos teams siguierou 
duchando muy fuertemente hasta 
que la nueva entrada de Valdepa-
res en juego hizo elevar y empatar 
el score de los T igres a 1 8 . 
> Todo p a r e c í a Indicar que el five 
de la Y . M . C . A . se c a e r l a ; pero 
sus componentes supieron dominar-
se y nuevamente lograron subir su 
score, que no v o l v i ó ^ emparejarse ! 
m á s nunca con el del A t l é t i c o , pues i 
si los Tigres anotaban a l g ú n tanto, 
ellos les contestaban con otro . De i 
esta manera t e r m i n ó el primer jue-1 
go con una a n o t a c i ó n de 29 por 24,] 
como di^e a l comenzra, a favor de' 
1a Y . M . C . A . 
E n este primer Juego d i s t i n g u i é -
ronse sobremanera, Dauva l , Mart í -
nez y Zvidaire, por la Y . M . C . A . , 
y M . G o n z á l e z y Sotolongo, por el 
A t l é t i c o . 
• Antes de t erminar de r e s e ñ a r es-
te primer encuentro de anoche, quie I 
ro hacer m e n c i ó n de un player que ¡ 
anoche, aunque no a n o t ó " ninguna ^ 
canasta, " g a r d e ó " bri l lantemente! 
on el goal contrario, Impidiendo 
a n o t a c i ó n e Interceptando pases de 
manera prodigiosa; me refiero a R e - i 
gino P é r e z , el ex-center de la Y . 
M . C . A . , que anoche d e j ó su po - ¡ 
s i c i ó n habitual para dedicarse al1 
guarding, lo que hizo, repito, con 
m u c h í s i m o ac ier to . NosotrqB, que 
fuimos I03 primeros en cr i t icar le bu 
juego loco de los d í a s anteriores , 
queremos t a m b i é n ser los primeros 
en fel ic i tarle por su hermosa labor 
de anoche . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
FBIWCKKA CARRKKA.—Premio $700.00.—Para ejemplares de tres años . -
Keclamableó Cinco Furlones. 
Caballo» 
Sun Marks. 









K e h / 
8«. P l* . 8K 
$ 3.80 $ 3.60 $3.10 
12.90 6.80 
8.20 
Tiempo: l.<()2 3|5. Ganador, potranca de 3 años, hija de Flitergold-Freckles 
Second prwtiiedad de A G . Koberson. 
TambtCn corrieron: Mercedes, J lg Time, Mltzi McGee, Eridget O'Grady, 
Banty Hen y Mandy. 
S E O i NDA GARBERA.—Premio $600.—Para ejemplares d€ 3 añ 
Itedamable. Seis Furlones. 1 
os y m̂.— 
Caballos 
Glory of the Seas 
Sancho Panzy. . . 
i'frur O'Flve 







$17.00 $12.50 $ 4.10 
6.90 2.70 
2.70 
Tiempo: 1.15 3|5. Ganador, yegua de 5 años, hija de Arposy-Kí t t i e Mulfloon 
propiedad T̂e A . Winters. 
También corrieron: Black Top, Misa Mlami, Roldgold F u l l Moon, Jellison, 
Suzuki, Virginia Woodwin y Brit ish L!ner. 
T E R C E R A C A R R E R A . — P r e m i o $600.—Para ejemplares de 3 aftos y m á s . - ^ 
Keclainablc. Seis Furlopes. 
Caballo* 
í^d Garrison 
Boxu-ood . . 
Traviata . . . . 
lAm, Jockey 







$37.00 $11.80 x $ 8.30 
4.00 3.70 
9.20 
Tiempo: 1.15 1|5. Ganador, jaca d© 11 años, hijo de Ogden-Country Fraud, 
propiedad de Egypt Stable. . ' 
También corrieron: Zalner, Norbeck, Rompyn Mary, Grey Glr l B i l l Black-
well^ Patsy B . , P o f ^ r o s a y St K e v l n . 
C U A R T A c a u r i ka.—Premio $700.00—Para ejemplares de 4 afios y m á s . — 









A . Goyanes 
Alien 
McDanald 
$82.40 $41.60 $25.20 
5.70 4.20 
. _ 3.90 
Tiempo: 1.42 3|5. Ganador, jaca de 6 años, hijo de Hesperus-Shade, pro-
pledaa de Calmita Stable. y 
También corrieron: Lank, Amella S, Kathlcen K . Copyrgbt, Locust L e a -
yes y Boyal Sprlng. 
QUINTA C A R R E R A . — P r e m i o $700.00—Parí ejemplares de 4 aflos y m á s . — 
Reclamable. 1 Milla y 70 Yardas . • 
Cabello» Jockey F i a . 8b. 
Loe amo 





$ 4.20 $ 2.90 $ 2.50 
13.40 5.00 
— 4.80 
Tiempo: 1.47 115. Ganador, caballo de 7 afios, hijo de Sam-Hermoso, pro-
piedad de Mrs. A . R . Smith. 
También ./)rneron: Jocose Forty Two, Superlative, Neapolitan. Montillo, 
Casti l la y Gtx . 
S K X T A C A R R K K A — P r e m i o $700.00.—Para ejemplares de 3 aftos y m á s . 




F lpurat íon . 







5 9.40$ 6.40 $ 3.50 
10.60 5.70 
2.30 
. . . Y por fin L e g ó a l juego mas 
sensacional de loe hasta ahora ce-
lebrados . Se trata del encuentro 
Y a c h t C lub v s . Tennis Club, en el 
que se d i s c u t í a la posibilidad ae 
empate en pr imer l u g a r . Cuantas 
emociones s e n t í en solo cuarenta m i -
nutos de juego! E s o s í f u é luchar 
palmo a palmo por conquistar en 
t u e n a l id una v ic tor ia . A veces re-
sul taban los playera del Y a c h t los 
que con sus t iradas y pases cotí-
quistaban los aplausos; otras, eran 
loa del Vedado, que con su dribles 
continuos y sus pases bien medidos 
conquistaban las aclamaciones . E n 
fin, que fué realmente un basket 
de a l tura en el que hubo d8v todo 
"su poquito". . . 
Pero , pasemos a comentar el jue-
go. A i x a l á , " gran Guabela , f u é el 
primero en anotar gracias a una 
buena t irada libre que hizo en foul1 
cometido por San Pedro», momerftos 
d e s p u é s ripostaron los del Y a c h t , 
por buena canasta de Salazar , y a s í , 
entre tanto y tanto, unas veces cjy^j 
score favorable p a r a el Y a c h t , y j 
otras para el Vedado, t e r m i n ó elj 
pr imer tiempo con ui>a a n o t a c i ó n de 
9 por 8 a favor de los muchachos 
de la p l a y a . 
In ic iadas de nuevo las hosti l ida-
des, fueron esta vez los del Y a c h t 
los primeros en anotar, debido a un 
buen goal do San Pedro, del medio 
del s a l ó n . Pero , casi a l u n í s o n o , Ma-
chadito, del Tennis , le c o n t e s t ó con 
una buena canasta por pase de U l a -
cia, que viene resultando un h é r o e 
a n ó n i m o para su club. 
E s t e segundo tiempo del juego re-
s u l t ó i d é n t i c o al pr imero, muchas 
veces fueron los del Y a c h t ios que! 
estaban a r r i b a , otras resul taban los' 
del Tennis , y mientras tanto el t iem ' 
po s e g u í a su c u r s o . . . hasta que ya 1 
cas i faltando varios minutos, Aixa-
lá , d e s p u é s de pasar por todo el sa I 
l ó n la bola a fuerza de drlbble, ano-
t ó s e un buen goal que f u é acompa-
ñ a d o de dos t iradas l ibres a l goal 
por foul que l í h a b í a cometido mo-
mentos antes de anotarse la canas-
ta Cuco Morales . L o s muchachos do Empecemos estas l í n e a s parodian 
la P l a y a hicieron un supremo es- do a l gran N a p o l e ó n ^ o n a p a r t a , en 
fuerzo y anotaron un goal y un foul l l8S posteriores; m á x i m a s 
que puso el score a un punto de di-1 E n el ú l t i m o n ú m e r o de "Depor-
í e r e n c i a en su contra, pero todo re-itfcS'" Publica nuestro c a m a r a d a "'Ju-
s u l t ó i n ú t i l , pues los del Tenn i s ae- nior"» e l interesante calendario de 
tuaron con mucha intel igencia y re- lu P r ó x i m a t o u r n é e que r e a l i z a r á el 
tardaron el juego, lo que les d i ó la i ü v i c t 0 team nacional uruguayo de 
victoria f inal con score de 17 por í u t b o l . C a m p e ó n del Mundo, a i t ra 
L a temporada del bello deporte de n n n n n A M A P A D A Í A ^ T A 
la cesta en l a Atenas de C u b a , pron- r i V U u l l A l U i i r A I m L A j t A -
to d a r á comienzo, con la i u a u g u t a - ' i r n u n i 
c í ó n del champion local de los atle- R R g R A S D E H O Y E N M I A W 
tas del Inst i tuto de aquel la c i u a a d , 
y que corresponde a l segundo que . 
•e ce lebra, desde que el mencionado P R I M E R A C A R R E R A . Ciaiming.^.' 
deporte hizo acto de presencia" a l l í . ! P™1"10 1000 Pesoa- Cuatro year8 0W 
Aunque lu fecha no ha sido saña-1 and upa; 6 furlongs. (7) Lady chood 
lada a ú n . podemos decir s in e m b a r - j l O S ; Ducky, 109; Muskallongs. l i o ; Xe-i 
' y" . " j A „ „ „ Tnn- ven TIds, 106; x Piedmont, 111; Rock 
go. que s e r á designada de u n mo- ven •LÍU°' • ' >,oc» 
m e n t ó a otro, pues tan s ó l o faltan Salt, 110; « n ^ J ^ J l l * ¿ . 
Uenarse ciertos requisitos, impnas- " f ™ * C A R R E R A . Clalmlng._^ 
clndiblea para lograr los mejores ie- Premio LOOO Pesoa. 3 year . olds; 5 
, " v , "f .. 1, „ „ _ , furlones. (8) Winnle O'wynn, 109; , aullados en el desarrol lo del cam- ^ ^ ^ ^ _ 
105; x Sand Pile, 115: Channel, 105; 
Carlrer, 114; X Star Glr l , 110. 
T E R C E R A C A R R E R A . Clalmlng 
Premio 1,000 pesos. 3 year olds and up 
Mlle y slxleenth. (8) Ruth S. , 107; 
L i g a p e r í e c u m e n t e formada a l © f e - j ^ Nettle May 94. x Tlcker 102: x ^ 
t0' . , Mazle. 104; Vice Chairman, 114; x La-
L o s juegos t e n d r á n por escenarlo: g(>on 97. x gir Glen( 109. Fe,lcit 
a l "floor", recientemente construido 1109 
en el campo de Sports del Inst i tuto , ' C U A R T A C A R R E R A . C l a l m l n g . - I 
¿ e cuya i n a u g u r a c i ó n como r e c o r d a - | prftmlo j 000 pesoB Molden 2 year olds I 
r á n los lectores, ofrecimos en estas; 3 1)2 furlorg.8 o ) pet6r B-u íh , m-, 
p á g i n a s del D I A R I O , una a m p l i a m- j a Mystlfy> 109; Sea crest, 108, a Bi-
f o r m a c i ó n . L a hora escogida os ' a , reme 105. Grace H . , 119; Fra-ik A t t a * 
usua l en el deporte de basket bal l : l)9, ' l q , nda( jos ; b B o í s J ' . g , ios; 
peo nato. 
Siguiendo con la costumbre esta-
blecida, este champion de basket de 
loe muchachos matanceros, m o v e r á 
sus actividades bajo la é g i d a de uiia 
de nueve a diez de la noche. Y se-
r á n amenizados, por la orquesta ge-
nuinamente estudianti l , que y a en la 
temporada anter ior d e s e m p e ñ ó su 
papel a las m i l maravi l las . 
L O S Q U E V A N A L U C H A R 
Antonio Valdés, el Chiquito de Harr ia 
T in O'Dowft, la Maravilla de la 
Bzotliera qne jv l eará ol «ábado con 
Carolina déu Sur, en el Cotón Arena 
s b Barsto.'a, 104. 
W . .í Saimón vnd R . T "WHson. 
J r . , entry; b Audley F a r m entry. 
Q U I N I A C A R - E R A . C:k.1 Wa? 
Handicap. Clalmlng. Premio 1,500 p*. 
sos; 3; year olds and up; mlle and fm-
loi.g. (fi) C!olster, 114; a Ques<,da, 1Í3; 
L o mismo que en la j u s t a pasa- , w ' r í n g l e r 106- Provldent, '06; Aspiran 
da, este a ñ o t a m b i é n son cuatro , ' tion, 109; a T l i B u n e l i , 109 
los teams que c r u z a r á n sus fuerzas ¡ S E X T A C A R R E R A . Clalming.U 
en o p c i ó n a l p i n á c u l o de l a v í j zo - premio 1,000 pesos. 3 year olds and 
r í a ; a lcanzada en l a etapa in ic ia l Up. e furlongs. (7) x Pa; Casey, l ú a 
de los combates b a s k e b o l í s t i c o s del Escolane, 102; Wlld Lai-ss 102; OM 
Inst i tuto Y'umurino, por e l "nne-' Broadway, 102; Balpre, 102; Buddie 
portador de las sedas color z a í i r o , Brown, 102, x Who Knows, M , 111. 
que d i r i g i ó e l conocido "RlgolettD ', ¡ S E P T I M A c a r r e r a , r a ming.— 
a la vez que f u é una de sus c o l u m - ¡ Premio i.OCC pesos. 3 year o ds and 
ñ a s m á s s ó l i d a s . Carlos S o l o m ó n , el up; mile and sixteenth O ) x Londo^ 
hermano de "Somy", que es un ver- Snoke, ios- KeRH-rman. n ? ; watch 
dadero at leta en la plena a c e p c i ó n Charm, l io x Tal i Graa«i ;'5 x Con-
de la palabra y que en no lejano fluente, 9íí; Gray Gable«< 114. King's 
d ía s e r á punto de m i r a de los ex- Ransom, 113. Pat Cat, 100 • x Asaph. 
pertos, es el c a p i t á n de los "Rojos" , n O -
B A L O N A Z O S 
H O B U S T E C I E N D O U N A Í D E A 
( P o r Pe tron io ) 1 
16 
¿ L o s h é r o e s ? Cas i me es imposi-
ble el decirlo, pues todos los pla-
yers de ambos teams lucharon muy 
bravamente, s in embargo, como 
siempre es l ó g i c o s e ñ a l a r alguno, 
quiero mencionar l a labor de Ma-
ahadito , U l a c i a y Guabela por e l 
Vedado, y la del c é l e b r e Chano S a n 
Pedro, Sa lazar y Cuco Morales por 
el Y a c h t . 
M a ñ a n a h a b r á dos nuevos dobles 
headers , siendo los contendientes 
v é s de toda E u r o p a y A m é r i c a , con 
o | je to de mostrar en todos p a í s e s , 
uno a uno, como el auge inconmensu-
rable c o n v i r t i ó a una n a c i ó n Modes-
ta, en pocos a ñ o s , en l a o s t e n n l o r a 
actual del supremo g a l a r d ó n "atbq-
l í s t i c o , d e s p u é s de una cruzada g i o 
r iosa , e f í m e r a , que e m p e z ó en V i -
go y t e r m i n ó en Colombes. 
" J ú n i o r " , a l f inal de su i n t j r e -
sante trabajo , s ignif ica una a l a a i ó n 
a a lgunas secciones f u t b o l í s t i c a s de 
algunos p e r i ó d i c o s , acerca de la po-
sibi l idad de traer a C u b a a los "vir-
Vedado Tennis y Y . M . C . A . , en tuosos" uruguayos, a ñ a d i e n d o su pe-
el pr imer jue^o y Y a c h t Club y A t - s lmismo ante tal extremo por d i / e r 
l é t i c o en el s e g u n d o . . 
E s p e r e m o s . . . 
G A M A X A . 
A c o n t i n u a c i ó n los scores: 
P r i m e r juego: 
Y . M . O . A . 
F I . G F o . G F . C 
Z u d a i j e , F . 
D a u v a l , F . 
M a r t í n e z , C . 
A z c á r a t e , G . 
P é r e z ^ G . . 0 
sas consideraciones que considera-
mos juic iosas . M á s a pesar de nues-
tro criterio, tan exacto con el de 
J ú n i o r , queremos echar t a m b i é n 
nuestro "cuarto a espadas", .para 
que por machacar en pro de esa 
gran idea no sea la duda. 
E n los o b s t á c u l o s , que J ú n i o r se-
ñ a l a como cas i imposibles de sa lvar , 
para que el arribo a la " P e r l a de 
las Ant i l l a s" , de los uruguayos , fue-
ra una halagadora rea l idad f lgu ia 
el del aspecto e c o n ó m i c o de dudor.a 
1! r e s o l u c i ó n . Cierto es que la venida 
3' a C u b a del team uruguayo i r r o g a r í a 
grandes y cuantiosos gastos, perar 
Tiempo: 1.41 2,.". Ganador, jaca de 4 años, hijo de Wrack-Vlstula I I , pro 
piedad de E . El White. 
Tamblí-n corrieron: Apology, Collisslon, Glpsy Gold I I , Panorcl y Shafe. 
P U Y E R S Q U E U S T E D D E B E C O N O C E R . . . 
F R A N Í Í F R I S C H . c a p i t á n y segunda base del X e w Y o r k Gigante 
. . . F r a n k i e Fr ieoh , o m á s bien "el hombre r e l á m p a g o " , como se 
le conoce vulgarmente dentro del circuito Nacional , n a c i ó en la gran 
c iudad de loe rascacielos (New Y o r k ) , el d í a nueve de septiembre de 
1S98'. Batea lo mismo a la derecha que a la zurda . T i r a con la mano 
derecha: tiene cinco pies con 11 pulgadas de es tatura y pesa en l a 
actual idad unas 162 l ibras. 
Su record a l bate, desde su inicio en el base bal l profesional, es: 
Totales 
Valdepares , F . 
Sotolongo \ . 
M. G o n z á l e z , C . 
R . F e o , G . . 
R . K n i g h t , G . . 
D í a z , F G . . . 
13 10 debemos remontarnos sobre tjodos 
los o b s t á c u l o s que s u r j a n p a r í l ó -
A T L E T I C O I grar a d m i r a r a los bravos y for'ni-
j dables uruguayos en los Stadiums 
F i . G F o . G F . C . ' cubanos, puesto que conseguirlo sig-
n í í i c a r í a la ú l t i m a palabra de l a pro-
1 0 0 g r e s ó n f u t b o l í s t i c a de Cuba , aparte 
2 1 O i d e las innumerables e n s e ñ a n z a s aue 
2 2 0 r e p o r t a r í a d icha vis i ta a los futbo-
0 1 41 listas cubanos, que necesitan algu-
3 0 11 nos "platos fuertes" de esa fndo'e 
1 2 0 para su c o n s a g r a c i ó n ante el mun'lo 
• I f u t b o l í s t i c o . L a s grandes empresas 
("Querer es poder," 
" S i n voluntad nada se consigue.' ) 
guardia en esa cruzada de v ictoria 
que anhelamos rea l izar . Como y^si-
1 ble s o l u c i ó n de esa parte ecunumica 
que conviene sa lvar p a r a lograf la 
j v is i ta uruguaya , yo br indarla la s i -
guiente: tíe p o d í a n celeurar por es-
pacio de uno o dos meses unos par-
tidos que l l a m a r í a m o s de Selercio-
, nes. con objeto de l o r m a r un potan-
I te team que ae enfrentarla con el 
I uruguayo, y cuyos ingresos l í q u i d o s , 
I se r e s e r v a r í a n para acometer la ¡.m-
I p iesa . De esa manera se l o g r a r í a 
! reunir una buena^cantidad de dine-
ro, ciaro e s t á , que contando con el 
apoyo de los clubs y de todos . 
elementos de quienes d e p e n d i c a 
apoyo. A p a r t e , los clubs p o d r í a n con-
tr ibuir con subvenciones apropiadas 
a su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y podna , 
s i fuera del caso apelar a u n a uus-
c r i p c i ó n entre los aficionados. Con 
esa t á c t i c a creemos se l o g r a r í a ven-
cer lo del "aspecto e c o n ó m i c o " . Y 
a ú n hay la probabil idad de que al ir 
los uruguayos a E s p a ñ a , h ic ieran 
a q u í las exhibiciones, demorando por 
unos d í a s su l legada a la Madje P a -
tr ia , ya que de esa manera no pue-
de i rrogar tantos gastos como ¿i se 
t r a j e r a n exclusivamente a C u b a pa-
r a volver a t r á s d e s p u é s . 
E n cuanto a los otros inconvenien-
tes que se presentan, los considera-
mos senci l lamente secundarios, pues 
teniendo e m p e ñ o e i n t e r é s se logra-
ra el necesario permiso de l a F e -
d e r a c i ó n U r u g u a y a y hasta de la 
F . I . F . A . 
Y a Vf; pues el lector, como puede 
ser factible lo que solo parece un 
s u e ñ o . 
S i empezamos por asustarnos an-
te la empresa que se debe Uevar a 
cabo, nos quedaremos estanca los, 
por los siglos de los s iglos. . . A m é n . 
Y para hacerlo as i , m á s vale de-
jarnos quedar en casa jugando a la 
rueda, rueda , a l c o m p á s de la 'no-
v í s i m a " c a n c i ó n de: " M a m b r ú se f u é 
a la g u e r r a " , etc. etc. 
en s u s t i t u c i ó n de Geerken , hoy per-
teneciente a los "Caribes" . 
Muy bien equil ibrados los cu.Uro 
Weather clear; track fast. 
x Apprentlca allowance clrinied. 
' p í r 1 ^ r t r ' r ' e n T r e ñ i m l e r o ^ N e w G o l d s e l l e v ó e n M i a m 
E s t o indiAa por razones contunden- • ' U t l H I L * J « 
tes. lo r e ñ i d o de la d i s c u s i ó n por el 61 p r e i f l l O H O t e l U O l p I l i n , flfi 
^ S s 0 jugadores' QUe c o m p o n d r á n 1 $ 1 , 5 0 0 6 0 m i l l a Y 1 O C t a V O 
i ^ j a m s " A z u l " , "Verde" , " R o m T <f 
los 
y " A n a r a n j a d o " son los s i g u i í ^ t e s : ¡ 
V E R D E v 
O. A lvarez ( C a p . ) F . 
J . M a r t í n e z F . 
R . Montero C . 
R . Soler G . 
R . Zapico G. 
/ R O J O 
I . S a r a s ú a F . 
M . Zanett i P . 
C . S o l o m ó n ( C a p . ) 
A . Derroto G. 
R . Martore l l G . 
Tota les . . . 
Referee: G a s t ó n 
Segundo/ juego 
A ñ o Club L i g a Pos. J . V b . <'. 
1919 New Y o r k . . . . L . N. 2b. 54 190 21 
1920 New Y o r k . . . . L . N . 3b. 110 440 57 
1921 New YorkT . . . . L . N . 2-3b. 153 618 121 
1922 New Y o r k . , . . L - N . 2-3b. 132 514 101 
1923 New Y o r k . . . . L . N . 2b. 151 641 116 
1924 New Y o r k . . . , L . N . 2-ss. 145 603 121 
Series mundiales: 
1921 New Y o r k . . . . L . N. 3b. 8 30 5 
1922 New Y o r k . . . , L . N. 2b. 5 17 3 
1923 New Y o r k . . . L . N. 2b. 6 25 2 



























Diago, F . 
Machado, F . 
A v i l é s , C . . 
A i x a l á , G . 
Ulacia.. G . . 
Totales 
5 se acometen s iempre con indudable 
riesgo, c laro e s t á , pero para ^ e a c e r 
hay que luchar y exponerse. S i los 
amantes y ragidores del f ú t b o l c a -
bano no dan un paso de gigante pa-
u . i » \ i » o r a e l triunfo en la I s l a del deporte 
universa l , no pasaremos nunca de lo 
F i . G F o . G F . C . 1 rut inar io y seguiremos viendo a ñ o s 
y a ñ o s el mismo p ú b l i c o en las pugnas 
0 1 futbolistas, los mismos mi l o dos 
1 2 i mi l aficionados cubanos que se t o n 
3 3 todos los domingos en los Stadi ims . 
3 0 L o s regidores del fú tbo l cubano de-
0 2 bon darse cuenta de la i m p o r t a n v a 
de s u m i s i ó n , que^ no solo se l imi ta 
A N A R A N J A D O 
H . R i e r a ( C a p . ) F . 
P . R i e r a F . 
M. E s p i n o s a O 
L . Nejgret G. 
A. Blanco Q. 
Nel l ie G o u g h , t r i p u l a d a p o r F . 
T h o r n d i k e , p a g ó en l a s Mutuas 
e l j u g o s o d i v i d e n d o de $121 .90 
e n p r i m e r l u g a r . 
P R I M E R A C A R K E . i A . P K E M I O $1,000 
6 Purlones. Tiempo: 2.16 
Merry O. , 100. ( F . Woiner). ílT.líi 
$7.50; $3.30. Great Moments 107. </'. 
Huf f ) . $4.00; $2.80. Ben Franklln. 110 
( E . llenzetti). $2.40. 
También corrieron; rrtiss Washington» 
Fa lr Break, Blrrlchina, Beebee, y Clean 
Eed . 
A Z U L 
R . R i e r a ( C a p . ) 
L . C a r o l F . 
S. S a r d i ñ a s C . 
L . E s c a l a n t e G . . 
^ o d r í g 
T A L F I N A L D E C U E N T A S . . . 
Cuando el t e l ó n del champion cai -
gt> y se proclama por la L i g a al ven-
cedor, enseguida q u e d a r á selecciona-
do el team oficial del Inst i tuto de 
Matanzas y suplentes, que es cas i 
seguro que compitan en la contitm-
SEGTJNDA C A R R E K A . P R E M I O 51,000 
1 Milla y 60 Yardas. Tiempo: 1.51 S|5 
Nollle Gough, 104. ( F . Thorndike). 
5121.90; $54.80; $14.50. Betsy, f^. (J. 
J u d y ) . $6.60; $3. SO. Sea Cove 10». 
( E . Robblns'. $3.00. 
También corrieron: Eunlce BalleV, 
Rap, Doctor Tubbs, Mediator Jr., 7 
May K . 
T E R C E R A C A R R E R A . P R E M I O $1,000 
6 Purlones. Tiempo: 1.16 15 
War Garden, 208. (K Noe). $3-20; 
$2.90; $2.50. Plora Star, 90. ( J . Ste-
vens) . $6.00 $3.70. Sam Rch, 108. (»• 
Sporri) . $4.60. 
También corrieron: American Star 
CoritrlbtJtion, Black Ruler, Conscript V 
Hard Guess. 
C O A R T A C A R R E R A . P R E M I O / $1,000 
1 Milla y 60 Yardas . Tiempo: 1.50 flj* 
Tulane, 109. ( H . Stutts). $5.60; $34» 
$2 .6^ Composer, IOS. (\ Tryon) . $3.90 
da de basket bal l Inter -Cnlag ia l , or- Mlke Morrissey, 107. ( c . Eameí) 
ganizado por la ComisiOn A t l é c i c a 
U n i v e r s i t a r i a . A d e m á s , tienen los 
matanceros concertados varios jue-
gos con clubs de la P e r l a del Norte 
y tal vez s u r j a de a h í , l a proclama-
c i ó n del team que por sus faculta-
des resulte ser champion de la pro-
v inc ia de Matanzas. A los que nos 
leen, les .diremo3 que esperen un po-
ce para darles detalles completos del 
asunto que t ra ta hoy. 
U n tal Otero. 
$8.10_ 
También corrieron: Bryan Kent, Korti» 
waleS, Nettie May y Water G l r l . 1 
Q F I N T A C A R R E R A . P R E M I O $1 500 
Th.e Hotel Do'pliln 
1 Milla y 70 Yardas. Tiempo: 1,44 ai' 
Near Gold, 112. ( H . s u m s ) . $7.20; 
$4.80;. $3.30. Boy O Bov lu:;. ( F . Wel-
ner) $4.80; $3.10. Chesterbrook, 10Í-
(K. Ambrose). $3.00. 
También corrieron: Briggs BuchansD. 
Sunsbot y Marwover 
S E X T A C A R R E R A . P R E M I O $1̂ 000 
6 Pnilones. Tiempo: 1.16 
Joe Joe, 113. ( J . Judy) . J U . S O ^ U 1 
_ $4..{0. St. Qnentin, l i s (H Stutts). 
11^.10; $3.10. Wloyd George, 118. í f | 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L ^ ^ ^ ^ FinDel 
F r i s c h i n g r e s ó en las grandes L igas directamente de la Univers i -
dad de F o r d h a m . donde se h a b í a distinguido mucho jugando, no sola-
mente base hal l , sino basket ball y í o o t bal l . 
Busque m a ñ a n a : P L A / E R S _ j Q U E U S T E D D E B E C O X O C E R . . . , 
L E O N ^ G O O S B G O S L I N , outfielder eetrella del W a s h i n g t o n , y uno de los 
« e j o r e e hitters do la L i g a A m e r i c a n a . 
I ! 
Sun Pedro, F . 
Sa lazar , F . . 
Morales . C . . 
A lmagro , G . 
Sangui ly , G . 
Totales . . . . \ 6 
8, a organizar un Campeonato a hacer 
cumpl ir sus Estatutos , sino que es-
t á n obligados a buscar por todos los 
medios el triunfo del b a l ó n redondo 
F i . G F o . G F . C . i en e l P a í s . L a g vulgaridades c o n t í -
— - ' n u a s aburren, y lejos de crear m á s 
3 1 2 aficionados los restan. H e observa-
2 2 l l do q u é en C u b a e s t á t o d a v í a s in " h a -
1 0 0 ; cor" en definit iva el fú tbo l , y ello 
0 0 0 os lamentable. Pongamos todos nues-
0 1 1 j t r o gfano de arena para vencer, pero 
— I para ello, repito, es necesario que 
5 nuestros dirigentes v a y a n a la van 
¡ A h ! Y s i obtienen resultado mis 
proposiciones ya pueden pensar los 
s e ñ o r e s que componen la Federat i m 
Occidental de F ú t b o l , de suspender 
el Campeonato porque el tiempo 
apremia . • 
JTambién , como .otra r e s o l u c i ó n , 
se p o d í a apelar a Tua c u e s t a c i ó n si-
milar a l a del " D í a del P o l i c í a " , ve-
ri f icada t a m b i é n por s e ñ o r i t a s , que 
et este caso s e r í a n hermanas o pri-
mas, etc., de nuestros futbolistas. Y o . 
que me e n t u s i a s m é cuando l a exhi-
b ic ión formidable de los uruguayos 
en Vigo , y que ful testigo de s i s 
proezas en dos de sus exhibiciones, 
aseguro, por anticipado, que los uru-
guayos c o n c e n t r a r í a n en Almendarcs 
o donde se ce lebrara el e p o p ¿ y i : o 
encuentro, a miles y miles de a lmas , 
que i r í a n á v i d a s de observar la cien-
cia f u t b o l í s t i c a de quienes hicieron 
tambalear da asombro, desde Co-
Icmbes, a la monumental " T o r r e 
E i f f e l " , de P a r í s . 
Y me f i g u r a r í a como en Vigo, a 
Almendares abarrotado, mientras la 
B a n d a Municipal a l e g r a r í a con boni-
tos pasodobles, el vistoso y é m u c i o -
nante choque f u t b o l í s t i c o . 
D E F 0 0 T B A L L 
P A R T I D O S P A R A E L D O M I N G O , 
D I A 8 . S E G U N D A C A T E G O R I A 
A l a s 1 2 y 3 0 | 
C . V a s c o v s . C a s t e l l a n o 
R e f e r e e : F é l i x d e C a s t r o 
' P R I M E R A C A T E G O R I A 
A l a 1 y 4 5 
J . A s t u r i a n a v s . H i s p a n o 
p e f e r c e : P a b l o F e r r é E l i a s 
J u e c e s d e l í n e a : 
J o s é A l v a r e z 
J o a q u í n M o n t a n é 
A las 3 y 3 0 
I b e r i a vs . C a t a l u ñ a 
e t é r e a : F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
J u e c e s d e l í n e a 
D a n i e l C a b r e r a 
F é l i x de C a s t r o 
D e l e g a d o D e p o r t i v o 
E m i l i o G a r c í a D u r a n 
Trlcks, Dusky Bell y Mad Nell. 
S E P T I M A C A R R E K A . PUEMJO SI,00" 
1 X i U a y Cuarto. Tiempo: 2.07 11* 
Mystlo. 106. ( (V. Thorrulyke) I15.J» 
5G.40; $3.80. Frosty Boy IV. i f i 
iRenzatt i ) . $5.60; J3.50. Superkln^, l'1 
1 (.Flee). $5.40. 
También corrieron: D r . Jim, Purití 
y Huonec. 
i N O M A S C A N A S ! 
A h o r a es posible luc ir veinte s60* 
m á s joven 
Personas que hasta hece poeoj^H 
r e d a n abuelos o abuelas so ban 19 
í u v e n e c l d o empleando una prepaf* 
d ó n casera para devolver a l cabe||' 
su color natura l . E l Sr. J . A. »,f 
C r e a , muy conocido en California 
h^ dicho hace pocos d í a s : 
"CualQuiera puede preparar ^ 
cinco minutos une mixtura cjue tu»' 
las canas y deja el cabello suac« ' 
sedoso Bas ta a ñ a d i r a medio UtrO 
agua 28 gramos de "bay run", 
caj l ta de Compuesto de Barbo f 
gramos de gl icerina. Estoa ingredi^' i 
tec ee componen en la botica 7 cu J | 
tan muy poco. 
A p l i q ú e s e esta p r e p a r a c i ó n dos f& 
ce-s a la semana a l cabello con lJ 
peine. No mancha el p e r i c r á n e o . 
es pegajoea ni g r a ¿ l e n t a y no ^ v ^ B 
con el roce". 
16 otf 
a ñ o x c m 
D I A R I O D L L A M A R I N A F e b r e r o 5 <Ie 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
E s S u m a m e n t i T e m e p o r s u v i d a e l P r e s i - U n S o l d a d o D e l E j é r c i t o 
(Vlt.no de la primer* página; 
t á n c*iebran-do I05 contratos necesa-
r ios para oonscmlr cuatro mi l k l -
j l ó m e t r o a fuáa de f a r r o c a r r l l para 
I penetrar en reglones Inexploradas 
que son un emporio de r iqueza . 
; — i ? 
— h a n realizado obras trascen-
d e n t e d e l a D e l e g a c i ó n 
N ú m e r o D o s 
A s a l t ó y D e s v a l i j ó 
a u n C h a u f f e u r 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l | 
1 L O S E Q U I P O S D E S A L V A -
I M E N T O L O G R A N L L E G A R 
í H A S T A L A C A V I D A D D O N D E 
S E E N C U E N T R A C O L L I N S 
G R A N D E S A G A S A J O S S O N 
T R I B U T A D O S A L G E N E R A L 
M A C H A D O E N T R I N I D A D 
p^^ra e! d í a 2 7 se p r e p a r a e n 
S a n t i a g o d e C u b a u n h o m e n a j e 
3 C a r l o s M a n u e l d e C é s p e d e s ' " T * " ü 5 n li  s t s - ; tre inta . 
R e D ¿ h f ( J l ™ n e a D r Í e ? . t 0 ? 2 l a , Í e n t e Ia A l e g a c i ó n N» 2. de l a i n o l , de 28 a ñ o s chauffeur del auto ma importancia , es algo que n u n c a ; t e r e s a n t í s i m a labor en loe Es tados io j o h u Gera lds a l sa l i r de la cueva 
K € M O R E S D E O T R A H U E I X J A F E J - S í S S S S * S S ! c a n a l l ^ l ó n ^ ^ - H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a , que los Cbevrolet n ú m e r o 12 .303 y vecino Be ha visto hasta ahora> y ha 8ido I l a i d o s que v i s i t ó . F ina lmente , vino ios equipos de salvamento h a n 
•antea anp m n . » : ^ " . : Por al presidente de la Co- cal le 6, se a p e ó y en vez de pa- referiremos la ceremonia de la mau-1 perfeccionarse en el id ioma v e s tu - .^a de la A r e n a . ' 
i ;rigacl?.n de c í a n d ^ f r l , ^151Ó° E ^ t o r a l . de la H e r m a n d a d s a r la c a r r e r a , s a c ó el revolver y g u r a c i ó n que r e v i s t i ó caracteres de di3r de cerca el movimiento "y con- Geralds . que es fmigo de Col l ins . 
»rtrf^ l E l u d e s terrenos a l - F erro \ iar ia f d i c i é n d o l e a é s t e aue a m e n a z ó de muerte a l chauffeur s i - verdadero esplendor . troversiaa rpl i s iosa* mi annpl nafs 
f!̂ ** *™ representan un valor I donde encontrara a Sonfiel le ma- no le entregaba el dinero que l leva- Con su corte y las guardias pon-
M á s 'i'i cuatrocientas m i l | t a r í a . ' ; ba, e x i g i é n d o l e que l evantara los t i f í e l a s , y con muchos dignatarios y 
E n la je fatura de l a Jud ic ia l d e - ¡ E N O O L U M B I A -NO A T E ^ V I E R O X l a . A P E R T U R A D E L A E X P O S I - cautiverio, vino a M a d r i d colaboran-1 
n u n c i ó ayer el s e ñ o r E n r i q u e Son- S U D E N U N C I A c i ü N M I S I O N E R A ¡ d o intensamente en la revista " E s -
- l e í B lanco , de P i n a r del R í o , de | p a ñ a " y A m é r i c a . A l poco tiempo' c a v e C I T Y febrero 4 . 
7 u n a ñ o s de edad, presi-1_ Teodollndo_ B l a n c o ( R e g ó , espa- L a E x p o s i c i ó n Mis ionera es de s u - , m a r c h ó a A m é r i c a , haciendo una i n - ¡ A. las diez d*> ta noche de hoy, d i -
¡de t u b e r í a 
— ¿ ? 
-Una de las obras m á s Impor 
ge prepara u n 
Manue l de C é s p e d 
(Pou- T e l é g r a f o . ) 
Santiago de C u b a , febrero • 
D I A R I O D E L A H A R I N A . 
H a b a n a . í n m e n s u 
E l viernes 6 de los corrientes de- h é c t a r e b de t e r r e n o ' e s t á n ^ b ^ ese . 
í ^ v V r t l e ^ 61 CÍrC0 £ S i rr i6at0r i0 . terminados los t r a - i considera enemigos" suv"o7' p ^ Pe30s W l l€Taba- gen. que adornan palmeras y plan 
Se prepara un homenaje a l auste- í a S fn o i r á s . 7 *¡uF¡& o b r i z a : n í z a s ^ " a VÍaS de ^ SUS a m e : , K1 chai l f feur f u é a C o l u m b , a » ^ ^ Cl P a d r e . S a n t o ' 
TQ Car los Manuel de C é s p e d e s , an- tldo necesario desv.ar el curso de I 
v o l v i ó a penetra- en la cueva, poco 
Como esos tres individuos los 'brazos y le r e g i s t r ó a u i t á n d o l e 10 pieiados. l l e g ó a l patio de i a v ir-
C a r t a P a s t o r a l 
te su mausoleo. T e n d r á efecto el varios i ios encauzar y cana l i zar otros i 
¿ í a 27, habiendo sido invitado a l hacerlos pasar, y a canal izados, a 
ucto su h i jo , e l s e ñ o r Secretario de t r a v é s de largo? t ú n e l e s bajo las i 
K s t a d o . mofntañas . construir grandes reservo- ' 
— H o y l l e g ó el tercer tren de t u - n o s y presas colosales. E l costo que 1 
rlstas. presentando la c iudad a n i - fodo ello representa es inmenso pe- i 
roa^dlsimo aspecto. i o los beneficio-i son incalculables . ! 
— L a dist inguida s e ñ o r i t a A m a l i - Todos esos trabajos y sus estudios Real izado tan erande KacrifiHft 
ta B a c a r d í C a r b ó , h i j a del desapa- Be han hecho bajo la d i r e c c i ó n de adoramos a l S e ñ o r v besamos hn ni?' 
recldo p r ó c e r E m i l i o B a c a r d í . e s t á Ingenieros Peruanos : 1 demente su mano s i e m p r ^ b e n d í - t 
distribuyendo ^ntre los pobres y • ~ ¿ " : - - ? J * A h o r a volvemos a bendecir m' i 
isociaclones b e n é f i c a s grandes s u - — D e n t r o de la Ciudad de L i m a el • 
(Viene de la primera pá¡ 
-
mas da dinero, con motivo • del 73» crnat-o y embellecimiento son es-
ü n i v e r s a r l o de la c o m p a ñ í a que fun- P e d i d o s . Se han demolido muchos 
dó en esta c iudad su Ilustre p a d r e . edificIo3 vetustos, sin m é r i t o a r t í s -
—í-Hav insistentes rumores de que tiCo 7 se ^ eriSido l a b e l l í s i m a 
se e s t á organizando una nueva hue l - 1 ̂ aza de San M a r t í n que con el Ho-
ga ferroviar ia , como protesta de los tel B(>llTÍa constituyen m a g n í f i c o s 
obreros, porque dicen que no so ^ e ^ a r e s de buen gusto y elegan-
c i a . L a d cal les de ias afueras que 
a u n no e s t á n asfaltadas porque no 
so quiso tener a b í e i í o el pavimento 
durante las solemnidades del Cente-
nario r de los Congresos, ya en es-
tos momentos e s t á n siendo objeto 
'•es a Dloa por haber *ido elegido 
para sucedemos en la admin i s t ra -
quel p a í s . 
De c u l t u r a muy extensa, muy co- antes ^íe las once, d e s p u é s de des-
rrecto en el decjr, conferenciante cansar un rato en 3a boca de l a mis-
pulcro y ameno. Incansable en el m a y m a n i f e s t ó que í%?eraba s a l i r 
trabajo, pensador profundo. Como. con Col l ins dentro de una t o r a , 
fruto de su laboHos idad a d e m á s de1; A c o m p a ñ a b á n l o cinco hombres 
mult i tud de trabajos p e r i o d í s t i c o s , de c o r t a f r í o s . 
ha dejado las obras s iguientes: P o r medio d e ' u n a a lcuza n e n m á t l -
"Memorlas del cautiverio", " E l t í - ' c a semejante a u s a d a en los ga-
ró por la cu lata" , " F l o r e s de un d í a " rages, pero cargada de vasel ina, so 
( p o e s í a s ) , " L a o b j e c i ó n c o n t e m p o r á - ba derramado buena cant idad de 
nea contra la C r n y " "s?; ñn h n h í o r a esta grasa a lrededor de los pies de 
y e c l e s i á s t i c o , , y hasta 500 personas ^ 0 C O n t , r a E i ^ b r o ' d e a m í j e r es CfeUtos con el objeto de lubr i f icar 
m á s provistas de tarje tas de i n v l ^ cpI¿0ola-.; / . ^ ^ ^ ^ ^ ^ rocas y fac i l i tar la re t i rada del 
^ ¿ f - e m i n e n t í s i m o C a r d e n a l W ^ ^ " ^ **** I ibre J d i 1 ^ r r o d V l f i o - ' o ™ p e n e t r ó 
t a c i ó n H i l a r i o T u ñ ó n A l v a r e z espa- Rossum, prefecto de la S . C . de v 
ñ o l de 21 a ñ o s y vecino de MUa- Propaganda F i d e . o r o n u n c í ó u n dis-
gros 18 que estaba anoche a la curso muy sentido' aludiendo a la Panol y ^as vocaciones de misionero". 
I n u n d ó el hecho a l cabo de guar- do recibido por el c o m i t é orgar.Iza-
dia, e l c u a l le dijo que vo lv iera de dor y por el Sacro Colegio Carde -
= | d í a ! pues é l no t e n í a nada que ver n a l l d o en p leno . 
con e l c a so . E l chauffeur entonces T o m ó asiento en el trono, ocupa-
! d e n u n c i ó el hecho. Se d i ó cuenta a l ron su puesto, en pr imer t é r m i n o . 
Juzgado de M a r l a n a o . 
q l i : k i a n m a t a r l í : 
3 & 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a de l a 13 E s 
los Cardenales , d e s p u é s los prelados 
vorclo". " E n pro del ref lorecimiento' 
mis ional e s p a ñ o l " . " E l sacerdote es- fambi^n en l a cueva un cuchUlo des-
tinado a cortar e; zapato de C o l l i n s . 
puerta d e ' b u casa conversando con hermosa Idea de S u Santidad P í o "Santa T e r e s a de J e s ú s " ^ a doctora1 ^ 0 ^ a ^ e ^ 
Antonib A r l a s Rivais, t a m b i é n es- x i , de ce lebrar esta magna expo- ^ *» « ^ — * J * — *\um<x 
c i ó n de la D l ó c e s ü de te l l á b a n a PaSol de 18 a ñ o s y de s u mismo s i c l ó n . 
e levada hoy a l rango de A r c h i d i ó - e - domic i l io . Ambos estaban de espal- C o n t e s t ó el P a p a en tonos eleva-
sis por la bondad del Romano Pon das a c^16- Do8 morenos, refie- d í s i m o s . ponderando la notable l m -
t í f l c e . a nuestro venerable v a m i d o re T u ñ ó n ' se aba lanzaron sobre é l p c r t u u H a de la obra de las m i s i o n e s , . -
hermano el E x c m o . y Rvdmo ? r * c ° n i . 0 - ! s t a b a _ d ! ! p ! ' e v e n l d , 0 vno la necesidad do ayudar la , ante todo | flonallsmo^ y 
Ledo . Dn . Manuel R u i z y R o d r í g u e z , ^ í e 
del c u a l esperamos confiadamente g r a r c 
que h a r á descender sobre vosotros c o m p a ñ e r o ' y ' " d e ' " ' v a r i a r " í e r ¡ o n a V , ; ^ 0 ^ c Í r t n P 
¿ f f i or 8 g 7 bendiCÍone8 ;lel1 d á n d o s e e n t o n c e s ^ l a j u g a los dos £ ^ dan;á a conocer a todo8 l a ¡ de la tercera A s a m b l e a Nacional de) 
" que hacen los misioneros en aque- P r e n s a C a t ó l i c a , por la " U n i ó n de la1 cionea recibidas de l a Of ic ina do 
l ias t i e r r á s l e janas de allende los Igles ia ruso-gr iega" a _ l " a c a t ó l i c a Minag de iaq E s t a d o s Unidos, , r a d i -
j j j j . ' m a r e s , sn& sacr i f i c ios» su fe, su 
mstas" (pronunciadas en la U m v e r -
I A ^ A i ti , , _, , . caso, amputar la p ierna a sidad y en el F o m e n t o del T r a b a j o fnn;^ 
de B a r c e l o n a ) . " H a d a la s o l u c i ó n 
cumple lo pactado en diciembre ú l -
timo con las empresas . 
A S A L T O Y R O B O A 
M A D A 
(Joya. 
M A N O A R -
( P o r T e l é g r a f o . ) 
pudo defenderse y t ra taron de he- con iag oraciones, d e s p u é s con 
>n una n a v a j a lo que no lo- ^boh 
graron 
q u i r ú r g i c o necesario para , en ú l t i m o 
Col l ins 
como medio de l i o e r a r l o . No obs-
tante, ia f a m i l i i Col - ins s ó l o aooede-
paclflca de la c u e s t i ó n s o c i a l ' R e - á a j a m p U t a d ó n en u n caso y a 
desesperado. 
E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S 
Mientras tanto queremos hacer do por Mongo, 
de r e n o v a c i ó n y ¿ e n t r o de muy poco c o n t a r a q u í nuestra imperecedera1 
no h a b r á en toda l a . C iudad n i en grat i tud para con nuestro S a n t í s i m o A L E X P L O T A R U N A 
Sem-
blanza del pr imer superhombre o 
con 'óholQ't e f a u x i l I o 7 con ia'"carl-1 ^ e t z s c b e y el nietzschlsmo". " R e ü - v N I ^ T T y U D A R A A L O S S A L V A 
\ 1>0r ^ I n t e r v e n c i ó n de s u dad y la p r o t e c c i ó n . Di jo que esta ^ n y patHotismo". "Ponencia so- D O R E S D E C O L L I N S 
a ñ e r o y de v a n a s Pe/sonas , Kxpog5cIónf en ocasi6n del Afio bre el tema tercero del cuest ionario! VINCE:>¡NES I d O b r e r o 4 . 
onces a  fu Sant r  io l procediendo o m a ireg lo a Instruc-
Indlv iduos . U n O ( d e el los es c o n o c í - ^ lajB¡ Brws  . s  t l i c . -
sea de asfalto 
— ¿ ? I d i g n ó dispensarnos. Nos r e c i b i ó con 
— E n otras P lazas de L i m a de l a t ernura de un Padre. Nos I n v i t ó 
s lngula i belleza se han levantado por medio de una a t e n t í s i m a car ta 
F r a n c i s c o Z u b l a u r L a r r a z á b a l , monumentos de brtnce a los l í b e r - del E m i n e n t í s i m o C a r d e n a l Secreta 
Guanabacoa, febrero 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
B A L A 
J U E J 
te r e i n a , por las bondades que s e ' .BA S E H I R I O G R A V E M E N T E U N 
los suburbios una sola calle que no , -Padre ei P a p a P í o X I . que felizmen-y R E V O L V E R C O N L A Q E J U G A - 1 ™ ° ^ * , ! ^ ^ ° , ? ' , haStS 
, _ « 1 ^ _ I fe T-^tnr, .i„„ i - í n « i x m r r t * i/xTKTiwufrTi' ttxt m a n i i a n a soc ia l y de c i v i l i z a c i ó n 
A p o s t ó l i c a R o m a n a " , " H a c i a una E s - j C a d a e ¿ -washinKton, G . A . Merbert 
p a ñ a genuina". j y j0Sepb Davlcs . miembros de l a 
Hace muy pocos d í a s regresaba de brigada m i n e r a de salvamentos a q u í 
ha querido el P o n t í f i c e que tenga1 Barce lona de pronunc iar dos n o t a b í - estacionados han sal ido esta noche 
J la E x p o s i c i ó n su parte c i e n t í f i c a . | l í s l m a s conferencias para la U n i ó n para Cave CitJ,'. K y - . con e l objeto de 
B n las pr imeras horas de l a n o J m é d l c a , e t n o g r á f i c a , porque l o s ¡ d e D a m a s do aquel la c iudad, sobre coopeiar en e l salvamento de F l o y d 
Mt'CJUAOMU 
che de ayer u n meno? de la raza 
Teclno de San Antonio . 63. denun- tadores Sucre. Bo l iv iar y otros em- rio de E s t a d o a la aper tura de la negra nombrado E n r i q u e R a m o s Pe- ^ l a ^ ^ f ^ f ^ ¡ ^ ^ 
c ió a la p o l i c í a 'que en la esquina belleclcndo grandemente l a C iudad . P u e r t a Santa . Nos e l e v ó , ^in m é r i - fialver de 14 anos y vecino d9 la urlsto .?r £ 
de Independencia y San Antonio . — ¿ ? I tos propios, a la dignidad de . 
oos enmascarados lo despojaron, pu- — E s o gran avance es forzoso r e - ' hispo de At ta l ia . Nos d o t ó de u n a 
fial en mano, de una sort i ja , un re- conocei que se dobo en su mayor par- decorosa renta para nuestr^ suüs l» -
tlempos actuales exigen estas cosas , i la " a c c i ó n femenina en ¡ E s p a ñ a " ti-1 Col l ins 
l lena de u n c i ó n l legaba a to* a dienidad de \ r z o - Quinta de l Obispo 97. se e n c o n t r ó ^a y 
? ^ S S a - * « 5 - en la C a l z a d a de A r e s t e r t n y E r m I - dos los corazones, y m á s a u n cuan-
ta de los Cata lanes una ba la de re- do, emocionado, bendi jo todos 
v ó l v e r . Se puro a j u g a r con e l la y cuantos a esta obra han contribuido ioj y una bolsa de plata, todo lo cua l te a l ac tual Gobierno que desde hace tencla y a l despedirnos de R o m a nes , . _ . . . 
aprecia en la s u m a de ciento cha- cinco anos p r e s i d . .ei insigne estadls- concedi}ó una Pegunda audIencia t n ^ ^ ^ ^ ^ ^ t S it V^mT^J l̂ 
renta pesos, a m e n a ^ n d o l e de muer- ta don Augusto 3 . Legu^a que tle-^ que tuvo para Nos ¿ra¿e3 de W r d a t ó - , ^ ^ í ^ ^ ^ d ^ f ^ u k A a e ¿ L p a ¿ e s m á 9 remotos 7 
X*t ±l I61 ^ h 0 , 5^ 8111 dÍSPUta a s / u a l l d a d e « ro afecto, d i c i é n d o n o s que no* ten- ^ ^ o ^ i t q í í e r d a ? o n p é r d i d a de T e ^ X d o l l d ^ u r s ¿ . y cubrlen-
K ^ í f S L S ^ C0- Í l ^ 5 r a ^ g ^ ° 6 ^¡S^»^ te en sus oracio- & ^ S ? medio y pulgar P .do s u blanca sotana con ta r i j a c a -
mo en E s p a ñ a " la pr imera , y la se-
gunda " F e m i n i s m o " . 
E l Clero e s p a ñ o l y la Orden Agus-
t iniana. han perdido una de sus glo-
r i a s . — S e m a n a C a t ó l i c a de Madrid 
enero 2 de 1925. 
n o c í a n al robado. D e s p u é s del su 
ceso huyeron en una m á q u i n a . 
C o r t é s . 
Corresponsa l . 
M A C H A D O , E N T R I N I D A D 
( P o r T e d ó g r a f o . ) 
T r i n i d a d , febrero 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A las seis menos diez l l e g ó esta 
tarde el Pres idente electo de la R e -
p ú b l i c a , general Machado, con el 
doctor V á z q u e z Bello, y otras per-
tonal idades . Acudieron a rec ibir a 
los distinguidos visitantes comisio-
nes oficiales y numerosos amigos . | 
T r a s una vis i ta a l A y u n t a m i e n -
to, d i r i g i ó s e el general Machado a 
la f inca del s e ñ o r Antonio T o r r a -
moderno, de fecundas iniciat ivas . neg> d á n d o n 0 3 como 
francas d e c i s i ó n ^ y f irme c a r á c t e r . tanta benevolencia un precioso i e - ! n l d(>ctor G a r c í a ^ - r f 
con las m á s s ingu lares condiciones , Cuerdo guardaremos mientras I docU>r G a r C l a TUdUrl 
de efectividad p r á d ^ a . * 
Sus propios eriK gos reronocen 
cada d í a m á s que ese ^ hombre tan 
combatido e s t á real izando una obra 
de d i g n i f i c a c i ó n nacional y de con-
s o l i d a c i ó n de c r é d i t o p ú b l i c o , dentro 
y fuera del p a í s , verdaderamente 
sorprendente . 
— i 
dure nuestra p e r e g r i n a c i ó n sobre Ja 
t i erra . 
testimonio dej F u é asl6tIdo en E m e r g e n c i a s por Pa. r e c o r r i ó , con paso f irme y á g i l , 
I todos los veinte pabellones, empe-
zando por l a Bibl ioteca , pues I03 l i -
t bros son sus encantos, sonriendo. 
tuladas " L a P r e n s a y e l Catol ic is - F I L A N T R O P I C A D A M A Q U E P A G A 
s - l j í C I R U J A N O P A R A Q U E " D E 
H A C E R F A L T A " , C O R T E L A 
P I E R N A A C O L L I N S 
C H I C A G O , febrero 4 . 
Mrs . E m m o n s B la ine , filantrópica 
dama de Chicago, ha pagado el v ia-
jo del doctor Hazlett a Cave Ci ty , 
K y . , en la esperanza do poder sa l -
v a r mediante e l desesperado recurso 
de l a a m p u t a c i ó n df-, una pierna, a 
E n el s a l ó n do actos del Fomento ' F l o y d Col l ins . Mrs B l a i n e es h i j a de 
del T r a b a j o Nacional , de Barce lona , i ' - y r u s Me C o r m i c k . inventor de l a 
ha dado s u segunda y ú l t i m a confe-. m á q u i n a segadora y por matrimonio 
r e n d a de l a serle organizada por l a r a s ó a ser h i j a p o l í t i c a de J a m e s 
L A S U L T I M A S C O N F E R E N C I A S 
D E L P . G R A C I A N O M A R T I N E Z 
con todos hablaba y a todos bende- J u n t a de D a m a s p a r a la lucha con- G . B la ine , candidato presidencial 
Por todo lo c u a l rogamo^ a l o s ! ^ P R E S I D E N T E A L E S S A N D R I c ía ' d e t e n i é n d o s e en la sala de me- tra la mortal idad Infant i l , el d í a 18 . l ( lue ^ r i v a l de^Grover Cleveland en 
que han sido nuestros amados dio-; 
cesanos hasta el presente, que P r o - ' i c A i n p A n r r W F D D T T D m P A R A 
í e s e n una s incera y p r o f u n d í s i m a o A L Ü K A ut* v n C J v D U K i j U x A I v A 
a d h e s i ó n a la Sede A p o s t ó l i c a , y en-
carecemos a l pueblo fiel de Cuba C H I L E E L D I A 2 2 
S ó l o u n a Inquebrantable vo lun- «me j a m á s eche en olvido las bon-1 
dades que e l Augusto V i c a r i o de p q M a , febrero 4 . 
Cris to en la t i e r r a ha tenido con é l 
m á s humilde sus hijos , para que con | H o y se ha anunciado en é s t a que 
todos que el s e ñ o r A r t u r o A l e s s a n d r l 
tad y un f irme c a r á c t e r como el su -
j o ; Inspirado evidentemente en el 
m á s a l io e s p í r i t u p a t r i ó t i c o y mo-
v i é n d o s e dentro del terreno de l a 
rea l idad p r á c t i c a desl igada de Idea-
l ismos declamatoTirs e s t é r i l e s , po 
d l d n a , examinaba algunas cosas con 
el microscopio, y en todas las sa las 
se interesaba de un modo espeda-
l í s l m o . 
el Padre Grac iano M a r t í n e z , desarro- 8U Pr imera c a m p a ñ a , 
l iando magis tra lmente el interesah-
te tema " E l feminismo en E s p a ñ a " . 
E l orador puso do relieve la resis*-
Const i tuye esta v i s i ta un aconte-1 tencla que ofrecen los c a t ó l i c o s es-
d m l e n t o , y l a E x p o s i c i ó n q u e d ó p i o l e s a las innovaciones que se 
inaugurada y a . 
O O U R K E U N N U E V O D E R R U M B A 
E N L A C U E V í i 1»E L A A R E N A 
C A V E C I T Y . K y . , febrero 4 . 
Otro derrumotumento, e l segundo 
; del d í a . a c a e c i ó esta noche en la Cuo-
Introducen en su campo de a c c i ó n . ! ^ ^ A r e n a . frustrando todos los 
S S S S Í 0 . ^ ^ r ^ H ^ H 0 ' 0 ^ ' e s f u e r z o , de los equipos de sa lva -distinta a la de los c a t ó l i c o s de los Muerte del C a r d e n a l G i o r ^ i , P e ( 
estos actos demuestren todos que el s e ñ o r r t u r o l e s s a n d r l presi- nitenciario Mayor do ,1a Santa Ig le - ' d e m á a paíseS- g e ñ a l ó la in j us t i c l a m e n t ° 
son verdaderos hijos de la Santa dente de l a R e p ú b l i c a de C h i l e dea- sia R o m a n a E l d í a de la a p e r t u r a , „ i ^ , , * , . * 
Ig l e s ia C a t ó l i c a que es la s e ñ a l m ú s . terrado por s u propia vo luntad des- de la P u e r t a Santa , se ha l laba a l 
que comete el Es ta tu to munic ipal , a l ; Qeralds s a l i ó de la cueva poco 
t i t á n i c o e m p e ñ o do elevar a su p a í s 
a l nivei de dignidad y c r é d i t o nacio-
nal que y a Be v i s l u m b r a y cuando el 
qo dondp se hospeda. E s t a noche res ta i lar de ]as p i o n e s se a p a g ü e 
h a b r á en el Casino E s p a ñ o l un gran j bienestar y sosiego p ú b l i c o se 
ualle en su honor . 
E l Alcalde ha declarado de fies-
ta el d ía de m a ñ a n a , en honor tam-
b i é n a l general Machado. 
d r í a hacerle tr lur . iar en su noble y | segura de eterna p r e d e s t i n a c i ó n . ^ .de el golpe de 'Estado dado en San- parecer 
r o n s o l í d e n todos, propios y e x t r a ñ o s 
H a b a n a 3 de F e b r e r o de 1925. 
' -1- Pedro G o n z á l e z K » t r a d a , 
Arzobispo do At ta l ia . 
s e el C a r d e n a l Glo i M nes,ar el derecho do a ^ degpué3 de la medianoche y a n u n c i ó 
^ , n ^ n n L t o a Í T ^ o nn^! ^"" ^ casada. E x p l i c ó a urgente ne-:QUePlo5 ü l t i m o 3 derrumbamientos ocu tiago e l pasado o t o ñ o , cuya presen- levemente Indispuesto, mas no qui 
c ía en C h i l e desean los partidos po- so fa l tar en aquel acto importaut l -
l í t i c o s que lo reconocen como Jefe simo, que h a b í a de ser y a el ult i -
del E j e c u t i v o s a l d r á e l d í a 23 de mo de su v ida, v e í a abrirse ei J u - la 9 tpYe i ihon lahor den des. 
C h e r b u r g o . Desembarcando en B u e bileo, per0 para é l se a b r í a n y a las 1 , , , 
que 
cesldad de que las mujeres c a t ó l i c a s i r i e r o n a unos 12 o 15 pies de C o l -
e s p a ñ o l a s d e s e m p e ñ e n I03 altos pues- lln3t Gera lds s a l i ó vis iblemente de-
tos de la g o b e r n a c i ó n del p a í s , por 1 ...epCi0nado. 
onio^ t e x t r a ñ o s . nos A ires alrededor dei 14 de mar- puertas de la E t e r n i d a d . E l piadoso tM9maaa ñt, la ^ ^ « 1 1 ^ fi0 
^ e n t e r a n t e la L O S E S T A D O S U N I D O S P A G A N zo. el Pres idente A l e s s a n d r l s e g u í - P r í n c i p e de la Ig les ia quiso ce l ebrar . ^ / p G a t 1 r a i a f a m i l I a de la 
arro l lar en favor de los supremos in-
(Vlene de la primera pág ina) 
y de la P a t r i a 
C o m e n z ó con elogio l a decidida ac-
c i ó n de las mujeres en A l e m a n i a , cu-
ya a c c i ó n valiente y s incera es a l ta-
I • i t / ^ a I s sandrI su esposa e hijos , y todo el presa ae a n a ueore . y y a no pe ie- ' . „ v„ „#. • ^ J * , 0 *° f1La 
L O S a m e n C a n O S . . . - ¿ ? . . . . . L I G A ISarsona l de la e ¿ b a j a d 4 3 chi lena , v a n t ó m á s del lecho; en nu b r e v í - ^ ^ ^ ¿ ^ ^ e r e -
pues 1 re&istrado en A u s t r i a dexuna m o n j a 
I c o m p r ^ d f ó ' que fié tfSrfy o f r e - ¡ ^ ^ ^ d a diputado, y proporcio-
c l ó a Dios e l sacrif ic io de su v i d a . I ° a a su patr ia bienes do todo or-
s l tuada. g e o g r á f i c a m e n t e , de tal ma- E l e s p í r i t u p ú b l i c o se ha sentido sufragar los gastos de l a L i g a a l , M1TI .rATw> jm n T V - t f r U A M Todos los d í a s h a c í a que dijesen1 den' A n a d e que en B é l g i c a , a pesar 
ñ e r a que cas i todo el comercio con v ibrar , con las notas m á s sentidas env iar hoy al representante Step-1 £ 5 M U L 1 A U U U N J U L Z . A L L l T l A n Mj on ^ h a b i t a c i ó n y r e c i b í a la', de no contar la m u j e r sino con el 
el mundo exterior se hace a t r a v é s -y las demostraci.>ues m á s nobles, hen G . Porter uu cheguu do $ 1 . 9 ü 4 | Sagrada C o m u n i ó n : quiso que ade- l voto munic ipa l , en nada desmerece 
de C u b a . H a y pocas b a h í a s o nin- formando un coniunto de elevada como p a r t i c i p a c i ó n a prorrateo do C E N S U R A R A U N C O L E G A m á s so le adminis trasen todos l o s , s u l a b o r a la de las mujeres germa-
guna en la I s l a de Pinos, donde pue- e x a l t a c i ó n p a t r i ó t i c a s in rencores los Es tados U n í a o s ci^ los d^emboi - , • x, 'Sacramentos , y a s í lo hlz0 el Rec tor | ñ a s . 
dan entrar grandes barcos, y aun- hac ia el pasado, pero s í con a lenta- sos incurridos por .a courerencia jde l Colesio e s p a ñ o l ; su muerte f u é A c o n t i n u a c i ó n el elocuente agus-
que pudieran no hay r a z ó n para que doras eoperanzas para e l porvenir , del Opio durante el P e r I o a ° f® ' l a 'del justo , bendiciendo a todos . i^no . entre nutridos aplausos do la 
E n esas solemnidades se ha podi- ^ ; ^ ^ i t ^ ™ d J ^ . A f ^ ' b B R I í I K . febrero 
se f̂ ^̂ .̂̂ '̂ m̂ ^̂ ,̂ ró a r r \ J « ^ r » » f T A f i r 1 r ' r A D D E C rá v iaje Inmediatamente a sant iago las tres misas en l a noche de Na 
obra de regene.-a^6n > progreso qu^^ j j ^ p Q R C I O N Q U E L E C O R R E S - ; de Ch;i€> v idad en el oratorio de sus nobles 
ese hombre e s t á real .zando en su P a - g ^ Q g j ) £ U M a ñ a n a por l a tarde el 8eflor A l e parlenteS> T e t l r á n d o « e en seguida 
I T P A IssandrI . su esposa 9 hijos, y todo el presa de a l ta fiebre, y y a no pe le-—¿ ? .l\i  ¡ p e r s o n a l de la embajada chi lena , v a n t ó m á s del lecho; en nu b r e v í -
— L a - solemnidades «del Centena- ¡ a s i s t i r á n a u n a lmuerzo dado en su s ima enfermedad, d i ó admirables 
r io de Ayacuoh-) han sido imponen-j G I N E B R A , febrero 4 . ¡ h o n o r por el R e y V í c t o r M n u e l . . [pruebas de sta r e s i g f i a c i ó n , 
tes. do una magnif icencia y en tu- E l g o b i e r ñ o norteamericano Hai c o p r e n d i ó que se m o r í a , 2 
s lasmo Impres ionantes . * (contribuido hoy p r imera vez a j 
l 
O b i s p ó para la d i ó c e s i s de P i a s e n -
cía el c a n ó n i g a de l a Catedra l com-
postelana don Justo R l v a s F e r n á n 
dez. 
lo h ic ieran, pues no h a b r í a fletes 
suficientes de entrada ni de 
Para jus t i f i car lo . De c o n s i g u i ó . 
ee desprende, que si la I s l a llegase guiar Delleza a la a r m o n í a del con- | c lon naaxima. I n a l de apeiac i5n y presidente de l a pir6 este venerable Cardena l el 30 
>a ser parte de los Estados Unidos, junto en la T i e r r a , como la dan a l i L a c o o p e r a c i ó n o L c l a l ^ p r e s t a a a L l g a de jueCe8 Republ icanos ha s í - de dic iembre 
sal ida do v e r T u n d i d a en u ñ a d l a , el a l m a en ^ ^ . P ^ l í ^ T luscrTp' l 
a l e n t é , de l a A m é r i c a toda, prestando s in - B r e t a ñ a , p a í s que paga la suscr ip-
rogando .que no se molestasen por | concurrencia que le escucha, pide 
l é l , y sonriendo y Juntando sus m a - . Para las mujeres e s p a ñ o l a s la pleni-
E l doctor K r o n c r , j u e z del t r ibu- no8 Como si fuera a I r a l a l tar ex- tud de derechos. 
R e f i r i é n d o s o a los sistemas preco-
ideaa l iberales . 
E L G R A N O R I E N T E E S P A Ñ O L S I N 
• C A S A • • 
L a autor idad gubernat iva h a te-
nido el acierto de ordenar la c lau-
s u r a del centro m a s ó n i c o que fun-
cionaba en el P r e t i l de los Conse-
jos n ú m e r o 3, con el nombre do 
" G r a n Oriente E s p a ñ o l " y era el cen-
tro de todas las logias establecidas 
en M a d r i d . — S e m a n a Cató l i ca de Ma-
drid, enero 3 de 19 25. 
L A A C C I O N C A T O L I C A E N P O -
L O N L l 
uizados para las elecciones, se pro 
n u n d a en favor del s istema repre-
sentativo por clases. A su juic io , lo 
menor s e r í a conceder el sufragio fa- i é x i t o 
1 mi l iar , en el que se repart iera ese 
derecho entre el marido y la m u j e r . 
Acaba de c lausurarse en l a U n i -
versidad de Dubl in la T e r c e r a Sema-
na Social C a t ó l i c a , que ha sido uu 
tes cubanos, e s t a r í a n obligados a b r a c i ó n f u é cumplido en todas y ca-
pagar dobles derechos sobre sus ar - da una de sus partc-á y se adoptaron ! " 
tlculos de f a b r i c a c i ó n importados; ciento cuarenta y seis acuerdos, con-1 _ « « M n r n r x 
esto es: pr imeramente derechos dus iones y recomendaciones en nú-1 H E R O I C O B U M B l K U N E O -
, . - ¡ r e c i b í a i t a m b i é n l a sagrada ordena-del J u e z Bevrersdorff declarando cu ^ ^ se ^ 
pable de un delito de a l ta t r a i c i ó n a l ^ .lo nMoaQ , uuM. l  
Pres idente E b e r t como 
licloso, vu lgar , cobarde 
, » — - maba Jacobo De l la Ch ie sa , y h a b í a 
e i m p ú d i - de sentarse d e s p u é s en el trono pon-
^ -nn6 I Y C R Q U I N O P I E R D E L A V I D A ! c o " T l ' v ^ ^ 1 c u a T T u ^ c o l e g a «nta-" ^ ^ i ^ ^ V ^ e í 6 fif C a r d t 
- ; t > l ó la correspondiente q u e r e l l a . ^ e ^ e t o a ( ¿ b a ' de fal lecer deSempe-
ñ ó desde m u y joven puestos i m -
portantes en Ja S . R . R o t a y en 
Ja S . P e n i t e n c i a r i a . S i empre se 
d i s t i n g u i ó por su modestia s ingular , 
gran bondad. Ingenio y d i l igencia 
en todo. F u é creado C a r d e n a l por 
S . S . Benedicto X V , en el Consis-
Reflere e l orador en l í n e a s gene-
rales lo mucho que en E s p a ñ a que 
L a s organizaciones sociales y ca-
t ó l i c a s de toda Polonia han estado 
representadas en dicha Asamblea , 
en donde se dieron doce conferen-
entran en C u b a ; y segundo los de- 'os que se adopcaron en el H Con-] 'V,̂ *™ » im r O T n r U A m 
techos establecidos por los Es tados greso C i e n t í f i c o de Washington que S A L V A N D O A U N h ü l U Ü K A t U 
Unidos sobre m e r c a n c í a s que entran s ó l o l l e g ó a cuarenta y tres . E s o j 
dentro de lo que s e r í a su nueVo te- s ó l o consagra el é x i t o de este Con- N E W Y O R K , febrero 4. 
rr i tor io . procedentes de C u b a . L a greso. sin conta- el estrechamiento Hoy 8C ba sabido que el t e n a n t e 
isla de Pinos no p o d r í a importar di- de los lazos de afecto que en u n , del servicio de incendios W i l l i a m s 
n e t a m e n t e y evitar el pago de do- ambiente * * * * * * * como el á* ]*\ R. H e t e * » , p e r d i ó la v ida a i s a l -
Mes derechos, pues p r á c t i c a m e n t e , bel la Ciudad de L u n a se operaba a , var a l fot6grafo MIchael Gallo d u -
Sp tienen facil idades de transporte ^ 0 f̂ J*^***** de loa rante el ^ ^ 0 que ^ de ^ 
¡ a r a hacerlo dist intos p a í s e s de A m é r i c a . | aJ.er en el edificio de la Quinta Ave-
E s t o mismo puede aplicarse a sus ! " t á s " "fiestas « n o por e l Cente-
txportaciones: frutas , legumbres y nar .o r el CongreSo se han ce-
M g ú n m á r m o l . E s t o s productos es- l e ü r a d o tanto por e, Gobierno como 
t a r í a n sometidos a los derechos de i ^ ' c o r p o r a c i o n e s y por partiou-
C u b a . su m á s p r ó x i m o y mejor mer- J j J ^ ^ sldo uua nota memorable 
cado. N 1 DOr B¿ esplendidez, suntuosidad y 
Cuarto : Como la I s la de Pinos ba ^nen gUgto. 
U S T E D . S I E S B U E N ESPAÍíOIí 
D E B E L E E R 
E L N O V E L I S T A Q U E V E N D I O A 
S U P A T R I A 
da por hacer con respecto a los' cias muy interesantes, 
asuntos p ú b l i c o s , y dice que cuanto 1 L o s congresistas han dado a la pe-
en ese sentido se ha laborado, no co-! i l a c i ó n piadosos ejemplos de devo-
iresponde en v e r d a d a l trabajo h e - ¡ c i ó n . a c e r c á n d o s e a la C o m u n i ó n to-
cl^o por las mujeres c a t ó l i c a s . E x - dos los d í a s . 
horta a las mujeres a que, unidas , j Cada d í a e s t á m á s de manifiesto 
no cejen en su total idad los derechos | cl e s p í r i t u profundamente crist iano 
ciudadanos, y resa l ta la importanc ia I de la juventud polaca y su deseo de 
que e n t r a ñ a ese problema, pues de ( infundir en el p a í s este e s p í r i t u , 
ser resuelto en el sentido de las as- L a act iv idad cada vez mayor de 
piraciones feministas s e r í a n 45 m í - l í o s polacos se manif iesta t a m b i é n ea 
l lenes de mujeres las que d i s f ru ta - ! ios numerosos Congresos y Expos l -
r í a n de esa mejora . Quiere implan- cienes extranjeras a que concurren. 
í-ido s iempre considerada como par-
te de su p a í s , el q u i t á r s e l a d e s p u é s 
de poseerla p a c í f i c a m e n t e por vein-
ticinco, h a r í a en ellos el mismo efec-
to como s í a los americanos les qui-
taran a L o n g I s l a n d . No es muy 
alentador el sentimiento que existe 
actualmente en C u b a hacia los ame-
fioj r icanos . y si este tratado no se r a -
' t í f i c a , de seguro que a g r a v a r í a el 
estado de cosas . 
P a r a hacer un resumen: si e l t ra -
tado se rat i f ica d á n d o l e l a I s l a de 
Pinos a C u b a , un n ú m e r o re lat iva-
mente p e q u e ñ o de americanos , po-
seedores de unos cuantos cientos de 
miles de pesos de propiedad en la 
i s la de Pinos , c r e e r á n que han s i -
do perjudj icados , y si no se rati f i -
ca miles de americanos , d u e ñ o s de 
millones de pesos de propiedades 
fea Cuba , s e r á n "verdaderamente" 
los perjudicados por e l sentimiento 
hostil que se produc ir la . • 
Habiendo mantenido mi? negocios 
en Cuba durante los pasados vein-
ticinco a ñ o s , creo conocer bastante 
y bien, los sentimientos de los c u - ment 
b a ñ o s hacia los americanos. , y est i - , 
mo que nuestro iná» grande galar- ( 
n ida . situado frente a la Catedra l de 
San Pa tr i c io . 
Dtcese que Gallo f u é sorprendido j 
por el humo en su h a b i t a c i ó n , cuan- i 
do trataba de poner a salvo algunas | 
lentes v a l i o s í s i m a s , y f u é ayudado ¡ 
en la azotea del edificio por el te-j 
mente F l e t c h e r . D e s p u é s de poner 
— ¿ 1 „ . l o salvo a Gal lo . F l e t c h e r . asfixiado 
— N o es p o t ó l e en ninguna Parte a o a , 
hacer nada m e j o r . 1 ̂  
Pero sobre tanto l u e f o se des taca ' aespuea. 
visiblemente ua\ cosa y es la mane- _ _ ^ — — — — — — — 
ra de ser de la gente de L i m a qut; 
Z ^ X ^ S Í t i ^ i M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
h o s p i t a l a r i a . . . y todo lo bueno que 1 
Por EL» C A B A L L E R O AUDAZ 
Sensacional historia de ActualldaC. 
Un volumen da 130 pág inas , treinta 
centavos. Para el Interior, cuarenta cen-
tavos. 
Pedidos: X * JCoderna Po«si*. Pí y 
Margall 135. Teléfono A-7714. Apar- jenero 2 de 1925) 
tudo 605. Habana, 
¡ t o r i o de cuatro de diciembre de m i l t a r e l divorcio qn la l e g i s l a c i ó n d e l . Con s i m p a t í a s generales se ha ve-
novecientos diez y seis y nombrado matr imonio y el e s p í r i t u del laicis-1 el congreso a n u a l de la Po-
! Peni tenc iar io Mayor . Hizo ú l t i m a - ] mo en las escuelas y yo os i n v i t o — deraclon internacIonal de la juven-
1 mente un v iaje a T i e r r a Santa , co- t ermina diciendo el o r a d o r — a que os; tud 
mo Legado Pontif ic io , y p e r t e n e c í a o p o n g á i s tenazmente a que esos ab-
a Ibuchas S . S . Congregaciones . | surdos se l leven a la p r á c t i c a . 
E l P a d r e G r a c i a n o M a r t í n e z f u é 
( " S e m a n a C a t ó l i c a de Madrid"',! entusiastamente aplaudido por e l 
E S P A Ñ A 
L E f l 
N u e s i r a e d i c i ó n d o m i n i c a l 
se puede s e r . - N E W Y O R K , febrero 1 . 
L a gente de L i m a es ú n i c a en el 1 L l e g a r o n : el Antonio L ó p e z , de 
mundo y no p o d r á haber j a m á s na- ' H a b a n a ; e l Songelv, de la R a -
die tan ingrato que la olvide. 1 •úana. ei W a l t e r D . Munson, de S a -
; s u a • T R E S S U P L E M E N T O S 
d ó n es l a r e p u t a c i ó n que tenemos! B A L T I M O R E . febrero i 
de ejecutar nuestros negocios y nuea S a l i ó el Atha l foam, 
tras transacciones-con la m á s c a b a l , t í a g o 
equidad. Si el •ratado de la I s la d* 
Pinos no se rat i f ica , de seguro qu« 
habremos perdido esta r e p u t a c i ó n , 
porque los cubanos, casi como un 
solo hombre, creen que la I s l a de 
Pinos es territorio cubano. Y o es-
pero que no sufran un d e s e n g a ñ o . 
Quedo de usted 
L e o n a r d L . Browu5>on.'' 
B O S T O N , í e b r e r 
L l e g ó e! M a n 
para san-., 
P r e s t e n . 
n i 
n d o m i n i c a l I 
L a muerte del P a d r e G r a c i a n o Mar 
t í n e z , O . S . A . — E n Madrid ha falle-
cido repentinamente de un ataque 
cardiaco en la Res idenc ia de los P a -
por 
a u d i t o r i o . — S e m a n a C a t ó l i c a de M a -
dr id , 27 de dic iembre de 1924. 
P R O T E S T A D E L C A B I L D O D E M A -
L L O R C A C O X ^ R A B L A S C O I B A Ñ E Z 
E l Cabildo C a t e d r a l de Mal lorca 
ha dirigido al Mayordomo mayor de 
dres Agust inos de la caile de Colu-^ palacio un te legrama concebido en 
mela, de esta Corte , el sabio Agust i -
no Padre Graciado M a r t í n e z . estos t é r m i n o s : 
L I T E R A T U R ñ . 
S P O R T S , 
R O T O G R f t B ñ D O 
T j , « « . " I n d i g n a d í s i m o , y rechazando la 
L a muerte del P. Grac iano por: nefanda c a m p a ñ a a n t i p a t r i ó t i c a y 
lo inesperada, ha causadq verdade 
que ha Interesado vivamente a 
todos los cultos. 
L a o p i n i ó n polaca se h a Impresio-
nado favorablemente de la respetuo-
sa as is tencia de los miembros del 
Congreso a las manifestaciones reli-
giosas organizadas en la Cátedra! 
por el C o m i t é local univers i tar io . 
E n e l pontif ical que o f i c i ó mon-
s e ñ o r G a l l , estaba asistido de ur 
clero muy numeroso. 
E n K a t o y U z t se organizaron mag-
n í f i c o s festejos con o c a s i ó n del Ter-
cer Congreso de los c a t ó l i c o s de Si-
lesia. A s i s t i ó una inmensa multitud 
de todos los distritos sileslanos. Po: 
las calles, m a g n í f i c a m e n t e empave-
sadas e i luminadas , s a l i ó una proce-
s i ó n con m á s de 100.000 asistentes 
Todas las asociaciones religiosas, eco-
n ó m i c a s y p o l í t i c a s tomaron parte er 
la p r o c e s i ó n ; mi l lares de bandera? 
flameaban en el aire, mientras quf 
N E W O R L E A N S . febrero 4. 
S a l l ó e l Nelson, para Clenfuegos.1 
M O B I L B , febrero 4. 
S a l l ó el L y d e r h o n 
tanzas . 
j a r a Ma-
ñ a s 
a n t i d i n á s t i c a de Blasco I b á ñ e z y com 
ra sorpresa y sentimiento en cuantas _ añía) e leva , S u MajeStad el Rey su 
personas pudieron tener not ic ia de m á s e n é r g i c a protesta, r e i t e r á n d o -
a ' le de todo c o r a z ó n la ferviente adhe-
E l P a d r e Grac iano n a d ó en Pola s ion que Dios y la P a t r i a nos impo-
do L a v i a n a ( A s t u r i a s ) e l 23 de mar- nen .—Antonio M a r í a Alcover ." 
zo do 1869. I n g r e s ó en el noviciado A n á l o g o te legrama ha sido e n - ' c o n los c á n t i c o s populares a l terna 
que los Agust inos tienen en Val lado- ! viado a l a lcalde de Va lenc ia , p i d l é n - i han las m ú s i c a s mi l i tares , 
lid el a ñ o de 1S86, profesando el 18 dolé que se quite a l a plaza de B l a s - , Ante el S a n t í s i m o Sacramento des 
de septiembre del a ñ o siguiente. F u é I co I b á ñ e z este nombre, que es ofen-> fi laron el Arzobispo desterrado d( 
ordenado de sacerdote e l 12 de ma* 1 d v o para todo e s p a ñ o l y para todo' Mohilew. m o n s e ñ o r Roppj el Arzo-
yo <je mayo de 1895. A l poco í l e m - i creyente. bispo armenio de L y w . ' monden03 
po el P . Grac iano m a r c h ó a las m i - , • Teodorowitz; el Obispo de C o n h i a 
siones que tiene la Orden en F i l i p l - j N U E V O O B I S P O D E P L A S E N C I A ; m o n s e ñ o r Z í t o w l e z t k r el admin i s 
ñ a s permaceciendo a l l í hasta la i trador a p o s t ó l i c o de la SUesia, mon-
p é r d i d a de nues tra colonias y des-' E l . Arzobispo de Santiago r e c i b i ó i s e ñ o r H l o u d ; muchos prelados y mi 
p u é s de haber sufrido u n penoso, la notic ia de haber sido preconizado les de eacerdotea. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 de 1 9 2 5 
A N O X C I I I 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C 1 A T A 
E l anterior domingo, c e l e b r ó la curaos, ropa, calzado o juguetes , j 
C o n g r e g a c i ó n Mar iana de la Anun- los profesionales asistiendo gratu i -
oiata. la j u n t a raeásual y la Misa y i lamente a los n i ñ o s . 
C o m u n i ó n , reg lamentar ia . I A s í estimulados Ioh n i ü o e y com-
L a junta tuvo lugar en la capi-1 placidos sus padres, a c u d i r á n solici-
11a part icular de la C o n g r e g a c i ó n , s i i tos a recibir la e n s e ñ a n z a del C a l e -
ta en los altos de la s a c r i s t í a d e l ' c i s m o , 
HAS ANUNCIOS 
DE ULTIMA HORA 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
U N T R U C O I R R E S I S T I B L E 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
E ! gabinete de 'toilette", en que 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A R R O -
¡ N o hay m á s r e m e d i o ! . B l 
L a c o n m e m o r a c i ó n de los Cincuen- Milagroso Xlño Jesús de Prag 
i n r o r - l t a añ08 de C o n g r e g a c i ó n f u é ^ L ^ ^ ^ ^ ^ 
endor camente en f a m i l i a . A h o r a se esta gan Blas benditos en s» día . 
h a b í a todo lo indispensable en un 
1 tocador, y a d e m á s pesaa r . í q u e l a i a s . 
poleas de caucho, guantes de boxeo, 
l í o s utensilios corrientes en un gim-
j nasio, era p a r a L i o n e l Mars i l l e lo 
j que el despacho es para los hom-
Q U I A L D E R E G L A brea de t rabajo . 
E l próximo Domingo, día S del a c E n aqueU?i h a b i t a c i ó n pract icabaI cha n e g r a . 
— - j D e j a d l o ! . . . ¡ D e j a d l o ! — g r i -
t ó l a s e ñ o r a G u a l b e r t . 
— ¡ M i r a d ! . . . ¡ P u e s t o que no me 
truco i r r e s i s t i b l e . . . ¡ E s 
impres ionar la , cueste lo que cues-
te! '" 
U n a panoplia de armas primlt iyas 
estaba al alcance de su mano. L i o -
nel a l c a n z ó un p u ñ a l , cuya hoja de 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA D « 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía GeneraL 
ConsulUs: lunes, miércoles y vl#irn»s. 
i 4 en su domicilio. D, entr» z i 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
tral , a las 9 a. m., so celebrará en e s t í a d iar ¡0 e jerc ic loñ-d-á fuerza y agi-
Templo una solemne flesta^n^honor del ^ ' { 3 L m o B O cazador de dotes. 
todos! que a c o n t i n u a c i ó n b a ñ á b a s e en 
Cordon&s de |agUa perfumada, y, por ú l t i m o , h a -
La Camarera. 
Kannel i t» Valdés . 
7 fb. 
O F I C I A L 
cía prudente u s j Je- los m á s oosto-
sog y exquisitos secretos de .1 cos-
m é t t e a . 
L ione l estaba contento aquel la 
! por el masaje cotidiano, p a r e c í a n vi-
í b r a r debajo de la p i e l . Ante un es-
templo del C o r a z ó n de J e s ú s 
E l Padre Camarero , S . J 
m a sobre el b r i l l a n t í s i m o e s p í  
con que í>e ha celebrado la conme-1 preparando esta c o n m e m o r a c i ó n eo-
m o r a c i ó n del Q u i n c u a g é s i m o A n i - ' i e m n e para e l p ú b l i c o , puee como 
versarlo de la f u n d a c i ó n de la A u u n ; d e c i a . el P . R I v a s en su s e r m ó n , 
d a t a , en el templo de B e l é n , don-! "muchos fueron los bienes que a la 
do habla sido fundada . ' c iudad de la Habana , hizo la C o n -
Hace presente 6u grat i tud al t . y ' g r e g a c i í n de la A n u n c í a l a en los 
R . S r . Alberto M é n d e z , Secretario cjncuenta a ñ o s de su existencia, pe-
de C á m a r a y Gobiejwo del Arzobis- ro ninguno tan beneficioso 
pado de la Habana y C a n ó n i g o A r - : » r a n n ú m e r o de a lmas q 
o e d í a n o , quien no solamente gestio-1 ejemplo y a c c i ó n c a t ó l i c o - s o c i a l 
nó el permiso de la Santa Sedfl pn-1 conseguido c a l v a r " , 
ra ¿ o d é r celebrar la Misa de m o í K j E s t e ca el beneficio de los bene 
u c e e , como Gobernador, e n t e c o s , j ficjo*. porque sa lvar el a lma es ? a - [ d e ^ ^ 
de la Sede habanera, sino qu'3 corno ; nfcrlo todo. | a la hora y día expresados serán abier-
Ministro de la Misa, la o f r e c i ó en ac-: Debemos presentarnos a! pueblo, tas y le ídas las proposiciones presen-
pt*n ce gracias po, loé b«neí ir: ;os i y mostrarnos ante él como hombres I t a jas , g ^ ^ ^ ^ I t ó í I S S w ¿ 
oue la Anunciata . h a b í a reci'-^io I-jI i crist ianos, para que aprenda en nos- inipret.OÍ, rdo pablo Urqulaga. I n -
S e ñ o r en los pasados cincuenta a ñ o s otros a amar a Dios y servir le , dan-I gen¡ero_ Jefe. 
y en Eupiica de otros nuevos "/.i V s j d o cumplimiento a su ley s a n t a . | C131' 4 - " „ _ . . , * , -
Otrol d i i cuenta a ñ o s , que c .inenz;;-'; Debemos presentar a l hombre el s e c r e t a r i a d e O B R A S " p u b l i c a s , jdurante cuatro siglos han reprodu 
b i a a t frutar de v i d a . • j a r e a salvadora de la C o n g r e g a c i ó n ¡ Negociado de Construcciones Civiles y cido todas las comedias 
M^nitcfior M é n d e z , i lustre C o n - j Mariana , que en el a ñ o 1904 en 
erogante de M é r i t o , hizo dor. uv.ón 1 Congreso internacional de Barce lo 
C I R U J A N O D E 1 A 
ASOCIACION DK D K P B N D I K N ' T E S 
acero estaba surcada por una man- Consuuaa de # a 4. m a " " ' . ^ ^ o n o 
sábado», cárdenas , 46, altos,* leieionu 
A-9i02. Domicüio , Avenid» de Acosia. 
entre Calzada de J»stt8 del lM>n'* ? 
Felipe Poéjr, Vi l la Ada. Víbora, t e l é i o -
no 1-2894. 1 „ 
C &lo0 í - d 15 Ji- ; 
q u e r é i s ! 
T e a t r a l , L ione l c l a v ó el a r m a en 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z S 
E S P E C I A L I S T A DIO V I A S L K I N A R l A a l 
J)E L A ASOCIACION D E D E P E N . « 
^ D I E N T E S 
Aplicaciones de NeosalvarsAn Vías L'm.~ 
ría-las. l-Jn^ormedades venéreas. Clsí08* 
copla y Cbteterismo de .os urétar«8 
Domicilio: Monte 374. Teléfono A^954¿ 
Consultas de 3 a 6. Manrique IO^a, ail-
los, te léfono A-5469. 
D r . C A T s D i D ü B . X O L E D O O S E S . 
G A R G A N T A . ^ « J t l Z Y OIDUi} 
Kspeclaliüta de la Quinta Ca Depen-
dlontes. Consultas de i a b, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, 1 ¿ , te ié iono M-^" 
4372, M-3014. 
D r . S A N C H E Z D E F Ü E N ' l E S 3 
bUD-oireclor uei uiapensario esycciai 
para luoercuiosos, meuicina interna en 
general, esjpeciaimení» entermeaitues 
su pecho, cuidando bien de que no da^: Partos y enfermedades de 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Médicina. Especian-) ut.l peciio,$ luotrcuiuois puimoiuir y ni-tarde . Sus m ú s c i j j o s , desgrasados!h ic iera m á s una herida supe i -
¿ m o é l ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ M l ^ J Í Í S f y í P » Í 0 i n c ü n n d o acababa de retocar-
su cuiui» c i ^e^ociado ae Construcciones C-iMle» > . * -"Y . . ^ . i_„ 
|ue con su M ü i U r e s Habana 4 do Febrero de 1925.' se los Ojos, los Clientes J las unas. 
ha ' Hasta las dos y media de la tarde del ] gu tra ¡o . de buen corte, ensanchaba 
dfa.20 de >>hrero de 1925 ^ hombres v daba esbeltez a su 
I en este Negociado proposiciones en . 
-1 piiegos 'jerrudo.« para la ••Construcción ¡ f igura . 
L i o n e l l l a m ó a su ayuda de cá-
m a r a . E l criad0 a p a r e c i ó : dos ojos 
interrogativos, una st inrisa obse-
quiosa y dos manos descoloridas . 
Aquel hombre d e s e m p e ñ a b a ol em-
pleo tradicional de confidente que 
e l ! J l íñ tares . Habana i • 
a ¡a C o n g r e g a c i ó n del estipendio I na, a c o r d ó , que í u e r a no solarnen-
que é6ta h a b í a acordado darle, ma-1 te para hombres j ó v e n e s , sino para 
niftí.?taudo que era gu ofrenda a b a j í o s de toda edad y estado, supri -
Virgen (omo congregante m a r U n o , ; m i é n d o s e la clase de congregante 
t í t u l o con el cual se honraba sobre-; honorario, y pasando todos a act i -
m a n e r a . j v o s . 
L a C o n g r e g a c i ó n consigna un vo-; Eet : 
to de gracias a tan i lustre Congre-
gante. 
D e s p u é s expresa ei P . Camarero , 
(.ue fen toda obra c a t ó l i c a debe pro-
c i r a r s e la c o n s i g n a c i ó n de un fin 
acuerdo f u é puesto en vigor 
en 1910 por el entonces general de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Se p r o c e d i ó as i por que a l pasar 
los congregantes a honorarios , l a 
mayor parte, como no t e n í a n obll-
1925. Hasta las nueve y media de la 
i mañana del día 20 de Febrero do 1925, 
I se recil^rán en este Negociado propo-
• siciones en pliegos cerrados para la 
; "Construcción de un edificio destinado 
IB Escuela -de Ingenieros y Arquitectos 
en la Universidad Nacional". A la hora 
y día expresados serán abiertas y Ielda« 
las proposicioneB presentadas. E n la 
misma Oficina se faci l i tarán a quienes 
lo pollcltcii. Informes e impresos. Fdo. 
Pablo Urquiaga. Ingeniero Jefe. 
C1316 4d-6 2d-18 Feb. 
F I W Ü S I Ü Ñ A L Í S 
f i c i a l . L o importante era que la se-
ñ o r a G u a l b e r t viese un poco de 
sangre, ¿ v e r d a d ? . . . ¡ L a sangre ! . . . 
¡ A h ! . . . ¡La sangre era un truco. 
Irres is t ib le! 
Pero la v iuda del explorador 
a r r a n c ó en seguida el a r m a enro-
jec ida de manos del herido, y g r i t ó : 
— ¡ D e s g r a c i a d o ! . . . ¡ I n f e l i z ! . . . 
¿ Q u é ha hecho usted? ¡No» hay sai 
v a c i ó n ! 
nenado! 
¡ E l p u ñ a l estaba enve-
A L B E R T - J E A N . 
M A R I A N U Ñ E Z r r á c t i c o . Y que é s t e para el ¿wn- g a c i ó n de concurr ir a las p r á c t i c a s 
gregante debe ser el e n s e ñ a r al p u e - l e instrucciones de la C o n g r e g a c i ó n , 
blo a conocer1 a J e s u c r i s t o . E s t o Jo I Caian en la indiferencia re l ig iosa . ¡Facul ta t iva en partos. Comadrona dol 
c o n s e g u i r á dando cumplimiento a lo Ruega a m comis iones de ^ l^^^ie^^f^^Sí 
mandado por el actual ^ontir t 0! pa?anda y I P r e n s a , Banquete y V e - sullas para las asociadas • y particnla-
Espada 105, bajos. P i ó X I . quien recomienda muy MI- f ^ J 6e s i rvan concurr ir el p r ó x i m o | res. de x a 2 p. 
cazmente la e n s e ñ a n z a de la DoctrI- a las g de ia \noche a l a s a - ! 1 ^ " 0 L-lJ<18-
na Crlsllaii^i a los n i ñ o s . L a Congr*. 
g a c i ó n tiene un Catecismo en forma 
c ión , que necesita Catequistas 
6 mz. 
la (1-3 junta de la Residencia, a t m » , 
de cambia* impresiones sobre las i n C C T A TTD A I T T C V F A M A A C 
•r : fiestas de las Bodas d é Oro que ban K t M A U K A m O I r U I N U A j 
propagandistas. Catequistas, q u ^ e n ^ tener lugar en el p r ó x i m o mes de. 
s e ñ e n a los n i ñ o s , y propaganditi;.as | ; 
que rec lulen n i ñ o s , y que recaben v.> y " • . , . , 
cursos con que premiarlos y 80co-| L a M,sa * C o m u n i ó n tuvieron lu -
gar en el templo a las 8 a . m . rrer lo s . 
E n B e l é n t e n i á m o a ya en marcha 
el Catecismo, pero a l tras ladarse a 
R e i n a la C o n g r e g a c i ó n , hubo que 
O A L I A N O 68, CASA D E H U E S P E D E S . 
Gran cocina a la mexicana; tr«s veces 
por semana, domingo, sopa de arroz, f í s i c o como el m í o no puedo Creer 
— M i buen G a s t ó n , esta vez crep 
que el negocio e s t á seguro —decla-
ró el b e ñ o r a l cr iado . • 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó G S s t ó n s in en-
tusiasmo , 
— T e n g o una cita a las cinco con 
la s e ñ o r a G u a l b e r t . . . Me ha pro-
metido darme hoy la respuesta de-
f in i t iva . 
L a s e ñ o r a Gualbert era una v i u - | 
da r ica y joven, a la que paciente-
mente cortejaba L i o n e l en busca do 
su for tuna . 
— L a s e ñ o r a Gualber t no es para 
usted — r e p l i c ó el cr iado . 
— ¿ Q u e no es para m í ? . . . ¿ Q u e 
no es para m í ? . . . ¡ Q u é sabes ^ ú , 
i m b é c i l ! 
— H e hecho hablar a . M a r í a su 
d o n c e l l a . . . L a s e ñ o r a Gua lber t ha 
dicho ú l t i m a m e n t e a su notario que 
j a m á s se v o l v e r í a a casar , y que es-
taba decidida a legar su fortuna a 
institutos b e n é f i c o s . 
L i o n e l se e n c o g i ó de hombros . 
— ¡Obras b e n é f i c a s ! . . . ¡ B a h ! . . . 
D é j a m e r e i r . . . ¡ M i e n t r a s haya un 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
seuo-
ras. Cons ltas, lunes y vierne , de 1 
a 3. en Sol 7ií. Domicilio. 15, entre J 
y K , Vedado, Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E r N U Ñ E Z 
Calle J . y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidafies. Fartos. K a -
yoa X . teléfono F-1184. 
4510 2 a. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente. Enrermeiades de neño-
ras . Consultas de ^ a 6, en Avenida de 
Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón llollvar (Reina) »8, bajos, telé-
fono M-a323. 
4515 2 Mz. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
; Of ic ió el P . J o s é Beloqui . S . J . , 
¡ Director de la C o n g r e g a c i ó n de H i -
i j a s de M a r í a . Antee de empezar l a 
mole de guajalote, chiles rellenos, f r i - ; _ p-rUfan psaq obras' 
oles refritos y tortilla y tamales, Máol*!116 e*1Sl?1? e8a_ _OD^7.S: 
xtratírdinarios pedidos 
j  jyf i t l s, 
la orden. 
5158 6 mz 
empezar nuevamente l a obra cate-1 Misa, expuso el S a * ^ muy fervorosos c a t ó l i c o 
quis t ica . P a r a l l evar la a cabo td- tú , que f u é reservado d e s p u é s d e ' * 
do congregante debe prestar su con | ella • 
curso . Unoe e n s e ñ a n d o , otros re- F u é numeroso el concurso de con 
chitando n iños , otros enviando re- i gregantes y fieles . 
C O N G R E G A C I O N D E L A P I A U N I O N D E T R A N S I T O 
D E S A N J O S E 
La C o n g r e g a c i ó n de San J o s é es-
tablecida en la iglesia del C o r a z ó n 
de J e s ú s ( R e i n a 145) ha sido agre-
gada a la P r i m a P r i m a r l a de la P í a 
T n i ó n de Trans i to de San J o s é es-
tablecida en R o m a por el P a p a P i ó 
X en favor de loe moribundos con tal 
plausible motivo ha dedicado los 
"Siete Domingos" del presente a ñ o 
a rogar por la s a l v a c i ó n de los mo-
ribundos, y a laborar porque rec i -
ban los Santos Sacramentos . 
E n Cuba, triste es confeearlo. pe-
ro la m a y o r í a de los crist ianos mue-
ren ein los auxilios espir i tuales . A 
postales religiosas y con el siguiente 
c u a d r o ^ 
" C o n g r e g a c i ó n de la P í a - U n i ó n del 
T r á n s i t o de San J o s é . Igles ia del Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
Salvemos a los moribundos. 
Todos los d ía s mueren cerca de 
A s i s t i ó numerosa y dist inguida 
| concurrenc ia . 
De modo tan sencilio, per0 grim-
dieso, r e n u n c i ó a su volanted, a las 
riquezas del mundo, a b r a z á n d o s e con 
ia santa pobreza y r e n u n c i ó a todo 
l í c l t oplacer . 
De hoy m á s debe seguir, no sola-1 
mente los Preceptos, si que t a m b i é n i 
los Consejos E v a n g é l i c o s . 
Pero a mayor renunciamiento ma-
yor sacrif ic io , y a mayor sacrificio, 
mayor g lor ia . 
E n l a s a c r i s t í a f u é felicitado por 
sus Hermanos en r e l i g i ó n y sus pa-
drinos . 
E l H e r m a n o J o s é Otaegui y EcJie-
140,000 personas; o sea 100 cada I ¿ai reta, n a c i ó en Be izama (Guipuz-
m í n u t o , 6000 cada hora y 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ' c o a ) , el a ñ o de 18D0, siendo sue 
¡ L a mayor parte sin pensarlo! 'padres muy buenos crist ianos, que 
E n Cuba mueren todos loi? d í a s ; le cr iaron en el santo temor de Dios, 
cerca de 130 y al a ñ o 45,000! ¡ C u á n j A p r e n d i ó las pr imeras letras en 
tos sin auxil io de la R e l i g i ó n ! Sa l - j la escuela de su pueblo, pasando ya 
vérnos lo . do joven a Comi l las a perfqccionarso 
L a P í a - U n i ó n de San J o s é es la i en la i n s t r u c c i ó n . 
A los veinticinco a ñ o s i n g r e s ó en 
el noviciado, en la C o m p a ñ í a de Je-
s ú s , en C a r r i ó n de los Condes . 
A l nuevo Hermano Coadjutor da 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s , y a sus v ir-
tuosos padres Don J o s é y D o ñ a Ma-
r ía , nuestra enhorabuena conjunta-
—¿Y s í l a s e ñ o r a G u a l b e r t se nie-
ga a casarse con el s e ñ o r ? 
— S é muy bien lo que tengo que 
hacer o q u é decir para convencer-
l a . . . Conozco un truco i rres i s t i -
ble . . . 
— ¿ U n truco irres is t ible? — e x c l a -
m ó G a s t ó n , e x t r a ñ a d o . 
— E s o no te importa . 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y >'OTAR10 
F r a n c i s c o A . G o m a r a n 
ABOGADO 




D R . G . L O P E Z R O V I R O S A 
M E D I C I N A 
Hombres, mujeres, ancianos y niños : 
especialmente enfermedades de las e lán 
dulas internas y de la nutrición Tras 
aos. CuuMUilao: ae a i ea t>, nQmtro 
¿oí, Veuauo. inuuBUii., iay.^ue ¿ a « 
) - - - » Feb. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operaciOu, rameal proceo.. 
miemo, pronto alivio y curación, 
oitínU" el eniernio seguir aua ocupauo- ' 
ueb Uiunas y sin uuiur. Cuusuitaa 
l a •> i>. n i . ¿iuarez 32. VoUcUmca * í l 
Habana, i 'siétonu ^i-o-J.t. 
D R . E M i U O B . M U R A N 
•tat-L. v.*ia\.faatM>. üueixáA 
Curación de la ure imia . por loa rayoi 
.ii lra-rojos. Tiataiiueiuo nuevo y ei!, 
cas de ia lAii^O'i'iüiMCiA. cuneultas 
X a 4. Campuuariu, ¿i*. .No va 
CiliO. 
C M t f 00 d 2 • 
Uorui-
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R I 
Vias urinaria*, ¿apeciainaente biaAorra* 
gia, vitiiOn directa de la vejiga y fe-
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 3 • ^ 
l rogreso, 14, entro Aguacate y Comí 
pjsiela. te létonos. F-2U4 y - a - m » . 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
turnos nexvlosoa (neurastenia, h i s t er l s - ¡ ^ g p ^ ^ g ^ e n t j j f e n n e d a d e s de' 
l a Pie l , - S í f i l i s y V e n é r e o » 
mo, depresión, abulia, mal genio, trste-
Acaba (id regresar, u^spuea ue i.aDer 
trabajado en especiaiiaau en París, defwlfl 
1163 Alt 4 d a* 
I N S T I T U T O O J N I C O 
M E R C E D . N ü m . 9 0 . 
lo sumo se les aplica la E x t r e m a un- gran cruzada mundia l Josef ina pre-
c ión cuando y a han perdido el co-j dicada por los R R . P o n t í f i c e s en fa-
noclmiento. Y todo por no asustar i vor de los agonizantes de cada d ía . 
al enfermo. Y esto .en personas cris I E n SUg diez a ñ o s de existencia' ha 
t i a n í s i m a s . I ¡nscr ip to en su reglatro 3 Papas , 37 
Por no asustarlo en vida exponen i Cardenales . 415 Obispos, 100,000 sa-
al enfermo a que se asuste en el tri-1 cerdotea y 4 millones de fieles, 
bunal de Dios al escuchar aquella1 L a P í a U n i ó n hace decir por sus ^ e n t e con nuestras oraciones por su 
terrible m a l d i c i ó n : "Maldito, al fue-' fiacerdotes 100,000 misas al a ñ o y t é l l c l d a d temporal y e t erna , 
go eterno". ~ 300 al d ía por Io8 que mueren. C U I / T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
No se procede as í cuando de ble-1 E1 Jubileo C i r c u l a r en las R e p a -
nes temporales se t r a t a . Entonces i Todos los fieles que asisten a la 
ne hal lan f ó r m u l a s para que haga e l . santa misa en esta Igles ia son ur-
testamento. aunque se asuste . 1 {ronlemente invitados en "el S e ñ o r a 
radoras . 
E n la Catedra l , Nues tra S e ñ o r a 
L a s e ñ o r a Gualbert esperaba a 
L ione l en un s a l ó n agradablemente 
perfumado por las maderas finas 
'que a r d í a n en la c h i m e n e a . 
E r a u n a casa « e l e g a n t e ; una d j 
esas casas en que el trabajo se con-
sidera como una fa l ta de tacto y de 
gusto. L a s v idr ieras a r t í s t i c a s , l a 
escalera de madera, las paredes cu-
biertas con soberbios tapices m a r r o -
q u í e s , una piej de pantera de jada 
caer graciosamente sobre una mesa, 
las encuademaciones ant iguas , que 
se d i s t i n g u í a n a t r a v é s de la tela 
m e t á l i c a que cerraba las estante-
r ías , todo, en fin, c o m p o n í a un cua-
dro digno de la delicadeza y de la 
elegancia de su d u e ñ a . 
H a c í a cinco a ñ o s que la s e ñ o r a 
Gualbert h a b í a recorrido con su es-
poso casi todo el continente afr ica-
no. 
L a v ida salvaje de aquel los p a í -
ses c o n v e n í a a la naturaleza tenaz, 
desinteresada y un poco varoni l de 
I r m a Gualbert , quien se h a b í a aso-
ciado con toda su a l m a a l esfuerzo 
de su marido, preocupado con las 
cuestiones etnognlflcas y g e o l ó g i c a s . 
D e s d e ñ a n d o los contratos comercia-
les que les propusieron Casas Im-
portantes dedicadas a la exporta 
del C a r m e n , Pasionistas y J e s ú s d e l i ^ n del caucho, de maderas y d% 
Ante este triste y cr imina l p r o c e - ¡ Que encomienden a San J o s é ante! Mónte> 108 P ^ 0 8 0 8 culto8 de los cueros, marido y m u j e r se h a b í a n 
der con los moribundtis. la C o n g r e - i s u a l tar a loa pecadores que en ese 
g a c i ó n de San J o s é emprende una i d ía e s t á n en la a g o n í a por todo el 
cruzada en favor de los moribundos. 
L o s Siete Domingos dieron co-
mienzo el pasado domingo. 
Hubo dos Misas de C o m u n i ó n : 
una a las 7 y otra a las 8 a . m . 
Ambas estuvieron muy. concurr i -
das . 
A las nueve, a . m . tuvo lugar la 
Quince Jueves. I internado en aquel continente mlste-
E n la Iglpsia del C o r a z ó n de Je - riOSo, de donde h a b í a n de regresar : 
mundo y especialmente en Cuba . 18ÜÍ,• H o r a Santa- l e l l a , con una necesidad imperiosa 
Dios m í o ,03 ofrezco todas las mi- ^ ' L T O C A T O I j l w P A R A > L ^ A X A 1 de s i m p l i f i c a c i ó n y de s incer idad; 
sas que se celebran en este d í a ! E n todos los temPlos c o m u n i ó n | ̂  Con los g é r m e n e s de una t e r r l -
en todo el mundo para los pecadores ' « P a r a d o r a al S a c r a t í s i m o C o r a z ó n i ^ e enfermedad que h a b í a de ma-
que e s t á n hoy en la a g o n í a y h a n i d e J ^ ú a . j a r l o a los s e i» meses de desembar-
de morir hoy; que la S a n g r é Ureclo- | Cultos a Jesñev, Nazareno en vanos 
sa de J e s ú s Redentor les consiga m i - | teiilPl0S-
sericordia. s I V é a s e la S e c c i ó n de Avi í ios R e l i -
Todos los crist ianos de fe y de co- \ Siosos 
Misa solemne, en la cual o f i c i ó e l ; r a z ó n son Invitados a pertenecer a l a ! U X A ^ K 1 0 ^ P O R E ^ A M O R D E 
Director de la C o n g r e g a c i ó n de San 
J o s é , P . J o a q u í n Sant l l lana, Mrfnie-
tro de la Res idenc ia de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s do la Habana , quien des-
p u é s del Santo Evange l io p r e d i c ó a 
la numerosa concurrenc ia , que ocu-
paba el amplio templo 
Pía U n i ó n ; para lo cual basta ins-j 
(Tlbir su nombre y rezar la anterior 
jaculator ia . 
Para el hombre, el mor ir bien es 
todo: de ese momento pende la eter-
T a n t o . l a s " M i s l 3 d e s c o m u n i ó n co- ,,i<!f<1' I>e,'<,"* 0 ***** * mos' I 
mo las solemnes, fueron celebradas' lr SaceI'«ot<4t(' cabal leros, s e ñ o r a s , 
n i el a l tar mayor, el cual e s t a b a : , ó v e n e s ; 108 ^ 1,aW,Ls de morir , 
muy bien adornado. rüSud en la l>ía l ' n i ^ « . S salvad, a; 
D I O S 
E n una humilde vivienda de la 
calle F lores n ú m e r o 8 (Santos S u á -
rez) al fondo d^ la Quinta de De-
pendientes, habita una pobre s e ñ o -
r a a s tur iana enferma de tuberculo-
sis. 
E s t a sola y sin recursos 
car en B u r d e o s . ~ 
A l sor anunciado L i o n e l , l a s e ñ o -
ra Gualbert estaba echada sobre un 
e s p l é n d i d o s o f á , s ituado en uno de 
los á n g u l o s del s a l ó n . Coj ines de 
piel con raros adornos en colores se 
e x t e n d í a n por el sue lo . Panopl ias 
l lenas de armas de todas claseg or-
naban las paredes . E n aquel r i n c ó n , 
que tanto detestaba Mars i l l e . pare-
c í a - h a l l a r la dama el olor y el a m -
biente de su querida t i e r r a a fr ica-
na . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R ^ A R C E L O i 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. te léfono A-1701 / 
M A R C A S Y L A T E N T E S 
DK. C A R L O S G A R A T E B B U 
ABOGADO 
za, inaomnlos palpitaciones) y menta-
les Debilidad sexual, pérdidas, Impoten-
cia, traatornos y padecihuentos de la 
, . , „ 1 na y Londres. Ha mwtaiauo su gabin*-
menstruaclón > del embarazo (vómitob, ^ ^ Coni.ordiat 44 e q u i n a a Mann-
a l b ú m l n a ) . Gordura molesta, obesidad,1 qUea Consultan: de 10 * y de « a t. 
flaquencia exagerada. Mñoa anormales í l e i é íono A-4»UJS. 
en su desarrollo intelectual y f í s ico , I 
(mudos no sordos atrasados, raquít i -
cos, Incompletos, idiotas en mayor o 
menor grado, ele Bocio en sus varias 
formas Convulsiones, ataques epUépti-
cos, vért igos , enfermedades de ir. piel, 
enfermedades crónicas, rebeldes a los 
tratamlentoH corrientes: Reumatismo 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias. 
Colitis, Enterocolitis Perseverancia 67, 
altos, esquina a Concordia, de 6 a 7 
p. ra. 55.0Ü. Telé fonos A-8549 y A -
6902. Das consultas por corrouponden-
^•ia, del interior se acompañarán de gi-
ro postal 
4¿04 
Cuba, 1». Te'-itoco A-2Ü3* 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
ABOGADOS 
Consultas de 11 a 1. Teléfono A-B59S. 
* Habana. 
General Carrillo 75 (antes San Rafael) 
10526 80 en. 
D r . M A R I O D E i - R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4037 
Estudio privado, Neptuno, 220, A-6850. i 
C 1006 Ind 10 t 
D r . P A B L O M A G I A 
ESPi^ClALitoTA Ui: Dii;i;jL,lN 
Es tómago , intestinos y nutrición. Con-
sultas ue 2 a 4. Vinuuus esquina u (San 
Nicolás. Domicilio C. iih Teléfono F -
1309. \ . 
4949 6 ma 
'le..a ^fe 
tina i v^.rugia 
consu.tus uu 1 
A-0!>61. Traianiientus por ei</' 
, eu cacia cniermeuad. Meui* 
ue ui i íencia y t^un. 
, a de ia tarde y ú*tm 
D r . R I C A R D O A L b A D A L E J O i 
£.specia>iüaa en vías u>iuuriAS. .nata-' 
mieaiu esyuciai para .a uieaurr*giM. Lén->: 
puleucia y reuuiacismo. i^ioutriciuaU 
iueaica y jtWyoa -v. . f iaüü. «ni, ê ûiu*-:. 
a uoion. Ccnsuilaa da i- a ó . Teiuioiiu > 
C io¿d ind. 15 m 
D r . J U b L V A t o L A ¿ L ^ u L i K A | 
<.aieari>Ci^o c.e Auatumia de ia i^scuc* 
ia ae ¿leaiciua, Uuacior > cinijauv üe 
ia .Casa de balua aei i.eniio oai;¿^'> 
i ia uaslaaado su g«.uiiiete a Uerv umu,!-'. \.¿i, aitos, entre tia-u liaiaoi y ai»u Jo< 
se. Cousuitas ae U a 4. levuxouo A-iiitf. j 
D R . R U B E H N 
D r . ÍV lANÜEL G A U G A K C 1 A 
Mtl ly f Cirujano y Ajruaanu» por Opo-
sic ión de la ^acuitad uo ikleuicma. Cin-
co anos de interno en el uoapiial "Ca-
lixto uarc la ' . ' i tm afios ua Jmo E u -
cuigado ae las aaias ¿e Euiormed^ucs 
¿Htrviosas y presuntos EnHjenados del 
mencionado llospiiai. luediciua Crezerai. 
tbpeciuimente enxermeaaues Nervioaaa» 
y Jd&nta'es, Esiouiago e lutesuno*. 
Consultas y reconocimientos, $5 de 3 
a é, diarlas en t>an DaaKru, «02, a l -
tos, esquina a San Erauciscu. Teléfo-
no U-ioai. 
P E L A Y O G A R C I A Y ¿ A N T i y \ G 0 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Vbogados. Aguiar. 71, 
A-2435. O'. 9 a 12 a . m. 
60. plao. Telf . 
y de ü a ó p, m. 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Otvor-
clus. Rapidez en ei despacho de las 
etcrlturas, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en ing lés Oficinas. Acular 
66. altos, te léfono M-6579. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P B O C U D A D O B 
80 hacen cargo de toda oíase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas «tra-
tadas. Bufete, Tejadillo, 10, telefona 
A-5024 e 1-3693. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
Ü S F L R M E D A D l S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 40. De 12 a 3. 
1850 12 f 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cólon *y Recto, (Hemoivcidcs). Con-
eulta de 5 a, / p. m . . Gervasio nümero 
HH. Teléfono A-4410. 
2694 18 Feb 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. Telf. A-SaiZ. • 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-3639. M-6654. 
11539 SI my. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitls 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas en pocos días , tiistenia nuevo 
a l emán . D r . Jorge Wlnkeimann, Kspe-
cialiBta aleniAn recién llegado. OOisdo 
No. 17, A toda hora del día 
105«6 2 í fb. 
ESPICCiAJLiltt-A i^.wüiCjlJiüADBa Uri i^A lJi±L. X BAiNUltE. j f l 
Consuitah dianas: ú<¡ í¿ * 4 f. bi. j 
Je sús Mana n ú m e r o ' 9 1 . 
Curacicii<'t rapiuas por sistemas 
moaeru*siuaofl 
Pobres: iunes, ae 11 a 12. 
leieiouo A-i¿o¿ 
1123 7 | 
D K . U A b K J L L L M . L A N D A m 
Facultad de Faris . Nariz. Garganta ¿•'•l 
Oíaos . Visita, a Uoraiciuo. Cuiifeuuas de-
3 a 5. Campanario, 57. esquina a con* 
coraia. Teiexouo a-4üü9. Uyuncilio, 4,% 
numero 2(/5. Telefono F-22o(>. 
4* SO d 15 oc 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid la Ha-
bana. Con 34 años de practica profesio-
nal. Enfermedades de ¡a sangre, pecho 
señoras y niüos, partos. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones geni-
i tales de la mujer. Consultas diarias 
ide 1 a 3. Gratis los martes y viernes 
Lealtad 93. te léfono A-U226. Habana 
2135 14 ¿ 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
E l de San J o s é luc ía a r t í s t i c o arco 
debido a las dist inguidas congregan-
tes Ofelia P a r í s y Nena Mendizaba' 
de Kohly . 
Ayudaron al P . Sant l l lana, los 
P r e s b í t e r o s Mal las Saumel l y M a g í n 
Klbal ta . 
S irvieron al a l tar los a c ó l i t o s A r -
mando F e r n á n d e z y Antonio X o g u é s 
bajo la d i r e c c i ó n del S a c r i s t á n del 
templo Hermano Celestino D u r a n -
roz, S. J . 
L a recomendamos a la caridad del ~ 
las personas pudientes y de un mo-j E l joven p e n e t r ó en el s a l ó n 
do especial á los asturianos p r o v i s - ¡ B u parecer, iba arrebatador , impo-
tos de recursos. ¡ n e n i e . S in cuidarse mucho de las 
E l S e ñ o r devuelve el ciento por 'reg las esenciales de l a c o r t e s í a , ca-
lino de lo que se da - ios pobres. |yÓ de rodil las delante de la s e ñ o -
las qno mueren hoy. 
Salvaste el a lnm de un moribun-
do en la l ' í a l ' n i ó n , predestinaste la 
t u y a . — S a n A g u s t í n . - " pueden dir igirse los "donativos Gualbert , -y le b e s ó apasionada 
I r,trne< tM a h» P í a l mon, es pren- inlereí ;a( ia 0 a l BAftoT j 0 8 é R a m o n mente ambas manos . 
C o r r a l . Quinta de Govadonga. — ¡ I r m a ! 
LTN* C A T O L I C O . Con l a boca parec ía mendigar u n í 
car ic ia m á s preciosa, ü n ardor con-
I M P O R T A N T E : M . I G L E S I A S 
: Mecánico electricista profesional, ins-
I lalaciones y reparaciones en general. 
A ! Garantizo los trabajos y cobro muy ba-
rato. También por una módica iguala 
me hago cargo de edificios. Teléfono 
F-5647. 
3386 7 f. 
da preciosa fie p i -cdryt inaf ión . ' 
Conserve este cuadro y coló<|ueIo 
en su h a b i t a c i ó n " . 
Dis tr ibuyeron estos cuadros y 
las piadosas postales a la numerosa 
concurrencia , las bellas a lumnas del 
Colegio " E l Angel . de la G u a r d a " , 
i ñ e ñ o r l t a s A n a Josefa M a r t í n e z Ber -
Xutr ido coro de voces, i n t e r p r e t ó | ta M a r í a Cabal lero. Ade la Cuervo, 
la parte musica l , bajo la acertada 1 .Voema Cabal lero. A m a l l a Mart ínez ! 
d i r e c c i ó n del maestro organista del ! R o s a l í a Cabal lero e I lda Porti l la , 
templo s e ñ o r Torlbio Azpiazu . L a d i s t r i b u c i ó n ¡e v e r i f i c ó a la 
Se o b s e q u i ó a -la concurrencia con' puerta interior del templo. 
D I A ó l>E F E B R E R O / 
E s t e mes e s t á consagrado a la 
P u r i f i c a c i ó n de la S a n t í s i m a Virgen . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparado-
ras . V 
Santos^ Albino y G é m i n o , confeso-
res ; Pablo Mik i . J u a n de Gotto y 
tenido br i l laba en sus ojos negros 
bajo sus largas p e s t a ñ a s . Y la 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C r u f í t 
D r . F R A N C I S C O R . T 1 A N T 
de la mej i l l a que apoyaba contra 
la mano de su a m a d a estaba suave 
como i a de una damise la , 
— ¡ D é j a m e ! 
— ¡ N o l , ¡ n o ! — s u s p i r ó L i o n e l — 
Especialista m enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital tían 
Louis, P a r í s . Ayudante de la Cátedra 
niel I de Knfermedades de la piel y s í f i l i s en 
la Universidad de la HaOana. Consulf 
Diego K U n i „ d e la C o m p a ñ í a de Je-1 ¡Nq me rechaces, I r m a , amor m í e ! 
sus y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s del J a - , ¡ T e n piedad de m í ! . . . ¡ T e quiero 
tas de 8 a 12 lunes, miércoles y viernes. 
Horas especiales previo aviso. Consu-
lado, 90, altos. Teléfono M-3657. 
1404 » Ab. 
P R C F E S I O N D E L H E R M A N O C O A D J U T O R J O S E O T A E G U I Y 
E C R E Z A R R E T A , D E LA R E S I D E N C I A D E L A ' C O M P A Ñ I A D E 
J E S U S E N L A H A B A N A 
sus y c o m p a ñ e r o s 
¡ p ó n ; Santas C a l a m a n d a 
i v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
i S a n t a Agueda, virgen y m á r t i r , tos de 
N a c i ó en Sic i l ia , de padres nobles y boca . 
E l lunes dos dol actual , pronun-
cio sus ú l t i m o s Votes rcILgiosoa co-
mo Hermano Coadjutor de la ilus-
tre C o m p a ñ í a de J e s ú s , el Hermano 
J o s é Otaegui y E c h e z a r r e t a . 
y F e l i c i a , tanto! . . . 
L a s frases dulces y los j u r a m e n -
amor se a lropel laban en su 
E l seductor a p a r e c í a a m a -
crist ianos, hacia el a ñ o de 230. E r a ¡b l e , violento y h u m i l d e . 
esta Santa r i ca 7 hermosa tanto que — ¡ N o ! , ¡ n o ! ¡Isq quiero ¡ V a -
pasaba po¡* la mayor hermosura d e ' y a s e ! 
E l adorno fué debido al H e r m a u o ' s u t iempo: pero lo que le h a c í a m á s ; I r m a se puso de pie . L i o n e l l a 
Duruntez. S . J . ' sobresal iente era su S i n g u l a r í s i m a ; Imitó , y los dos quedaron frente a 
Of i c ió el P . E s t e b a n R i v a s , Su- ; v irtud. frente, r o z á n d o s e sus cuerpos 
perior de la Hesidencla , asistido del H a ¡ l á b a * e Agueda en Catan ia j — ¡ L a amo! 
Hermano Romero. S . J . cuando Quinciano. gobernador de 
D R . S . P I C A Z A 
D E LOS H O S P I T A L E S DK P A R I S 
Enfermedades del estomago e intebtl-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corasdn y del pulmón. E x a -
men a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, te lé fonos M-1675 
o F-4918. 
1642 14 f 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
E l sencillo, per0 emocionante ac-
to, se l l e v ó a cabo a las siete a. m. 
Especialista de nlflos del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias Medicina Interna 
en general y especialidad de nifios. T r a -
, tnmlento del Ileumatlsmo agudo y cr6-
¡ L a amo . —rl'epe- _jc0 por niétodo especial. Consultas de 
t ía L i o n e l — . ¡ L a muerte antes que 1 a 3. Campanario 67, bajos. Para po-
L a Misa tue rezada y armonizada s í c i l i a ^ habiendo oído" hab lar del ex i separarme de u s t e d ! . . . ^ l i S o s ¿IVô  Consulté il̂ 00' 
L a s e ñ o r a Gualber t s o n r í o dulce-1 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en laa enfermedao^s aol 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Conuu'tas diarias de I a 3 
Para pebres, iunes. miércoles y vier-
nes, Reina, 90. 
C 4505 ijad 13 ma 
D R . C E L I O R . L E N b l A N 
Consuivas toaos los días bauiies de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te aei corazón y Ce ios p;'Uñones, c a r -
tea y enfermedades de niños . Consu-
iaao. 'Ju. teietono M-2671. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómugo e Intestinos. Consultas los días 
laborables, do Tl2 a 2. Horas especiales 
vrsvio aviso. Salud. 34. te léfono A-Í41*. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio 
altos. Consultas: de 2 a •. Teléfono A-
»203. 
C 223» Ind 21 sp 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e iniestmos. con 
sullas d« 1 a 3 . Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-1416 
S7 l Mas 
D r . J a c r n t o M e n é n d e z M - ' \ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a .3 p. m. xeierono 
7 418. Industria 67. 
por el maes ro s ñ o r Tor lb io Azpia- traordinario m é r i t o y de las raras 
i zu, organista del templo. prendas que adornaban a la t ierna 
E n e l presbiterio del grandioso Sumido el cá l i z de salud y salva- s i erva de Jesucris to , qu.so ver la , y 
te mplo de la i los ideacia de la C o m - ' n ó n , el I l ormanu so a r r o d i l l ó en e'J se r e s o l v i ó a pretenderla por esposa, 
p a ñ l a de J e s ú s de fa Habana." se co-; altar, y ante el celebrante, con la • Con esta qotlcla r e c i b i ó Agueda un 
locaron tros recl inatorios .ocupando ; H c s t l a sacrosanta en sus manos, y , s ingular j ú b i l o , conociendo que de 
o] del centro el Hs-rmauo y los de en olla fijos sus ojos, p r o n u n c i ó l o s ' l a orden tioí gobernador b a b í a de re-
loe lados, sus padrinos, los dist in- Votos, recibiendo la Sagrada C o m u - j s u l t a r ia u n i ó n de la corona de m á r -
puidoa caballeros s e ñ o r e s Segundo j n l ó n . a Cristo J e s ú s , como pacto dv-; tir a la de v irgen. L o g r ó nuestra 
M é n d e z e Ignacio del Va l l e . • gu heroica r e s o l u c i ó n , que con UBI Santa su dtoeo, pues e l gobernador 
E l a l tar l u c í a un bonito a d o r n o | l l e v a r á a fiel cumpl imiento . viendo su cori*tancia y í e r v o r , man 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
1 Médico 
1882 12 fb 
mente . 
— E s un dicho — m u r m u r ó . 
— ¡ A j í ! . . . ¿ N o me cree u s t e d ? — 
e x c l a m ó L ione l 
de lo qjie soy capaz para demostrar- íermedades dul sistema nerMoso. 
la que no puedo v i v i r m á s tiempo 
sin usted! • 
P a s e ó una m i r a d a inquieta alre-
dedor de é l . L a e x a l t a c i ó n f ingida 
h a d a temblar su "voz, a u n q t e al 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Cilnioo-tjulmico del 
doctor Ricardo ««ihaladejo. T e l . A-3344. 
Ind. ít my 
D r , A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuoercuiosis. Curación 
Cloral y una refulgente i l u m i n a c i ó n . A c o n t i n u a c i ó n la recibieron 3 u s ( d ó ponerla i ' " una cru>5l p r i s i ó n , mismo tiempo pensase con c a l m a : i 
•TUtAfl nn «ahA 6d'co de la Abô'u:16u Canaria. Me- por procedimientos moaernosj cese rá. 
j u s t e a no saoB. áiclna en general, especialmente «n- pido de A tos y la fiebre. Aumento en 
elNipetito y peso, detención del desurro-
lls y venéreo . C o n s u ü a s dUrias de 1 
2 p. i r , , en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora, 
Teléfono I-1U40. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562 esquina a Vista Ale-
Kre. Teléfono 1-1703. 
1276 81 * i 
lio de ia l ee ión . Asma, Colitis, Diabe-
tes, Reumatismo, Inyeccinnes Intrave-
nosas, comentes eléctricas, mae. je L e 
U a 11 en Belascoaln 613-D, entro Car-
men y L c j u n a s , de 1 a 3 en Salud 
* V ü U C L L ^ S ^ C A / r l A i á A N A , , 
S u á r e z . 3 ¿ . le letono M-6i2i3, 
D1Rj=.CXOi; - f c A C L L i A J a V O L i t . trOR-^' 
I U N a T O S. OüüUKIU. 
Le Medicina y Cirugía en general, ra-1^ 
LeciaubUL para cada enlermeoM. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Conauitas de 1 a ó de la tard* . 
y ue 7 a de ia noche. Cónsul- ' 
tas > especiales, uoa pesos, üeconool-
mienuos iibs pesos. Unfermeuaaes dt' 
señoras y nmos. Uaj-gania, icaria y 01-
uv/a. (OJOÜ). .fenXeiuicuaaes ncrviosai, 
LbtOmago, corazón y i^uimunt^; viaa 
t iUi .n .aá , LntermiKlaües ae la piel. Uit'̂, 
nonaiiia y ¡ suma. ^;:yecc onc-s intrave-' 
uosas para el Asma, lieuiuatiamo y Tu-
oeiculosis, Oue^ioaa, Partoii, nemorroi-
ues. uxauetes. y cnieriauaaues menuiea, 
etc. A^ansis eu general, ¿Uayos A, Ma-
sajes y corrientes e léctr icas . L o s Ua-
lauaentos, stid u, piwz )s Teiéfu* 
Uo M-&233. 
D r a . M A R I A Q0\m D E 1 , E R E Z , 
D r a . M A R I A t ^ E K E Z G U V I N 
14LL1CAÜ CIRUJANAi» 
De la facultad de la Habana, Cscuet 
Practica y iluspital iaioca de Pa ' 
beñoras, partos, n iños y c i r u g í a De 
a i i a . m. y de i a 3 p. m. uervd 
oO. Teléfono A-bSói 
C aüí3 ind o 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
alemcina mieriia i^bpecuiiiuad aJecolo-
nes aei pecno agudas y crónicas, 
incipientes y avauzaaos da Tubérculo 
ruimonar. Ha trasladado su comió 
y consultas a Animas, lU, ialtos) 
tono M-iü'iO. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catearauoo de Clínica Médica de 
Lniversidad de la i laoana. aiedimna 
terna. iUspeciamieute alecciones del 
raaov). consultas de 2 a 4. Cax 
no, (t'¿, bajos, Iteefuao A-l32i y 
C 1092 28 á i ' i 
D r . j O s E ' M A R I A V E R D t J A 
Parto», enleimcuauca üe benuras y 
ñ o s . . M é d i c o de la Asociación de Km-ji 
pieados del Congreso y üe ia Sociedad 
Hijas de Ualicia Consultas de 7 a > 
m. y de 1 a 3 p nuiles, noarta* 
viernes y sábados. Teléfono íj'-ó867. 
Uo. 17. t a l . 








D R . C E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Ü»l' 
versidad de la Habana. Aguacate 27. 
altos, teléfono A-4t>u, F- lV7i . Conatt1-
U s d» 10 a 12 y ae 2 a 4 p. m. • 
por convenio. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C'rugla. Con prefareBCU.-
partos, enfermedades de «uios, del 9*' 
uto y sangre, c o n c i a s de 2 a «. Aguia* 
11. leletono A-6488. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en cnrermeaaaes de niño». 
Medicina en general. Consultas *i* 
a 3. Escobar. 142. Teléfono A-Í336, B** 
baña 
C 8024 Ind 10 * 
Lina, 
, «O- L 
l «n la 
naza 
SI» 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü Í 
Médico de la Casa de Beneficencia 1 
Maternidad. Especialista en las ' u i 
medades de los n iños . Médicas y ^ui* 
rOrgicaa. Consultas de 12 a 2. O, O" 
mero 11« entre Linea y 13, Vedado. 




D R . L A G E 
Medicina general. EspeclaUsta e í t o * * ] 
go. Debilidad seexual. Afecciones de a» 
fieras, de la dangre y venéreaa D» 
a 4 y a horas especiales Teléfono * 
8761. Monte, 125, entrada por Ange,e8-















A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
fANUNCIOS C L A S i n C A D O S M P I T I M A H O R A ] 
S E O F R E C E N I U R B A N A S 
C R I A D O S D E M A N O I c a s a m o d e r n a e n l u y a n o 
S O L A R E S Y E R M O S [ M U E B L E S Y P R E N D A S 
POR E M B A U C A R M E S E V E > D K UN 
solar en el Cerro, cerca de Palatin 
24. en »4.500. Vendo en la calle i 3?f_ t'*11?./^1011*108 2.° cuartos d^ m£ 
Enna entre Vlllanueva y Luco una ca- cera teja nueva, que producen $lf 
A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 
S E A L Q U I L A (íRAN C H A L E T KN L A 
Víbora . Jardín portal, sala, 4 cuartos, I 
bajos; bafio Intiercalado. comedor, coci-
"jL despensa, agua caliente, galería, ga- I „ -
rítftD, 3 (cuartos altos y servicios inde-igE S O L I C I T V UN V C O C I N E R A P>N'1N 
í í ^ i 0 " ^ de cr '^08. ête Freyre An- ¡gu iar / para corta familia cuie ayude a 
tírade entre Estrampes y Figueroa da ¡ ios quehaceres y duerma en W coloca-
sueldo. H 215 entre 21 y 
1 S E O F R E C E C R I A D O D E MAXO D E 
C O C I N E R A S , 
x^==- S T r n S s u \ L Q U I L \ E S T E ?1<.fondo Avenida 'AcosU. Precio $S'».:Ci6n. Buen 
Punto comercial. Precio módico L a l ia- 5264 k J S ! 
^ " e n los altos. Su dueño. Estrel la 99 _ 7 fb- l e í ve en 
de 12 a < 
4897 S f. 
Se alquila la planta 'oaja de Estrel l j 
fb. 
dos cuadras de la calzada de Con- calle E , entre 8 v 9 ron tranvías por 
C R I A D O , S E D E S E A C O L O C A R P R A C - cha y rentando $40 ahora van dos II- el frente. 12 varas por 40 a $5 vara. 
tico en casas particulares y trabajador neas por esa calzada: asegure su dlne 
y fiel . Vive en este teléfono A-J082, ro comprando esta casa; vidriera del 
Francicsco L6pez. ¡café E l Nacional. San Rafael y E t l a s -
51S7 ' F e b . ¡coaín teléfono A-0062, Sardiña. 
49C0 ' D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S - ! « t 
poco d* contado, 
altos. 
6233 
Informes: Monte SS6 
12 fb. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
escaparate tres cuerpos casi nuevo, se 
da barato se puede ver. V:sta Hermosa 
letra K, entre Piñera y San Pedfo. Ce-
rro, paradero D c m l « g u e z . Carros de 
Marianao. „ ^ . 
5186 8 Feb . 
S E D E S E A X C O M P R A R L A S B U T A C A S 
de un cine, usadas. Informes Teléfono 
1-3393. 
5u!>2 ? fb. 
S E V E N D E A P R E C I O D E L I Q U I D A -
ci6n. un juego de cuarto en magníf i -
S E V E N D E U N S O L A R E ^ L A S A l , - | ¿ ¿ ¡ " ^ ¿ ¿ o •'~¿°"Veñd1.-n también las" pie-
taras de Arroyo Apolo, barrio de Jesüs zao ¿e\ rnismn nor s^oarado Puede ver-
pañol, de priado de mano en <»sa s e r ^ S e V E N D E L A CASA J E S U S D E L MONldel Monte, calle Hatuey casi esquina a 1 | e e n ^ p a b ^ 4 4 ! Cwto JiTnto a la 
Entiende de sastre o desea de*ayudante te 448. con sala, comedor tres cuartos,!Avenida. Mide 400 metros planos; Su 
de cocina; lo mismo en un café o ga- patio y traspatio, entre Chaple y Con-1 precio: $5 metro. Informan: Salud 13J 
rage o en un trabajo por el estilo; es cepciún. altos, de 4 a 6 
. muy limpio y educado. Conoce toda la i á í o i 14 fb. ' 5133 19 fb 
/OC SOliata, en Lmpeorado ¿ ¿ , altos. Habana; Ueva " años en el p a í s . Vives ! • — 
172. Teléfono M-9048. |BW $3.250 E S Q U I N A S O L A Y DOS S E \ E N D E U N S O L A R D E ESQUINA 
j-̂ SO 7, fb. ¡cuartos de manipostería y uno de ma- con algo fabricado; buena renta a $8.25 
*• |dera. Puedo dejar ¡1 .350 en hipoteca |vmra terreno y fabricación,. Se facilita 
D E S E A COLOCA U S E L N C R I A D O J O - cerquita de Toyo, pegado al tr^ftvla, el pago. Sabino Rodríguez. Florencia 
S E A L Q U I L A N i"0*1 cocinera práct ica y joven, para 
Lo magní f i cos alto», acabados de fabri-'corta familia decente. Tiene que dor-
a cuatro cuarto-., sala, s a l e t a . \ S L i m o ^ P u c n t ^ d e 0 A ^ a D u í U f c i m - 1 e n ,a c o l o c a c i ó n y no tiene q u e ; ^ n e ^ f l o l , S S ^ ^ ™ ^ ^ S i f - ^ ^ . F i g u i ^ 7 $ 7 X ^ 0 2 1 . Mknoei y Parqu, Jl'Jor al fondo, b a ñ o intercalado, ^ : -^ordtco fu^s J -cibidor. d i v i - ^ a c e r compras. Sueldo $30 y ropa ^ T e n ^ n ^ . , n , 
^ n t de gas y Urv .c io de criados, j ^ « ^ ^ ^ ^ buena cama » ^ . ^ ^ ^ V E N p o c a s a t i p o c h a l e t e n b a 
jbano completo, intercalado, agua fría y 5147 ^ ^ _ - • 1 1 ;,,a"0 completo, intercalado, agua fría y 
Informes en los altos ae la misma. ¡cal iente, abundante cocina de gas. To-I 
ĵjí) \ \ i j*1»^* casa decorada.. Precio $85 y $30, | S E S 
8 fb. 7 fb. i lista, portal, sala, saleta, 2 cuartos, baño cocina, traspatio y entrada para 
7 fb. 
P R O P I E D A D E N L A H A B A N A 
— primer y segundo 
J . . Precio $85 y $30,'SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N * E - j s r OKIÍECF CR1 \ D O F I N O P A R A cA-;autom<5vil. calle D entre 9 y 10, |2 000ibana. pegada a Carlos fjSl 
piso respectivamente i ra que sepa cocinar a la criolla. l ^ S ^ ' p / DartJcuiar de comedor Tiene bue- contadt,• $2-0<'0 en hipoteca, con tran- por 16.43 metros. Aunque 
¿=—Tf Q U I L A E N A M A R G U R A 61, UN \ Informes en la misma o en Teléfono: i dulces y haya estado en buenas casas-! ñas. referencias de las ca^as donde hjliVía por el freiite. Informes: Monte 386 yo la realizo en $7.000. ' 
l eal propio para establecimiento o in-11-5346^ Sr. Aguilar, J . x , . . 
g f t ñ a chica: Alquiler $75.00. I n f o r - ^ p m m.An en el 63 
5119 9 f. 
de 12 a 2 y de 7 a Corta familia. Ha de dormir en la co-' ;ab j dn También skb^ de valí 
locación Buen sueldo. Reparto la «le- i formaJn Teniente Rey 37. Pregunt 
9 fb r r a . Calle 6 esquina a Quinta. Infor-I . pnr3,rea(«_ * 
I mán: Virtudes 2 enquiña a Zulueta. a l - : 1 1 s a- 7 
alet. I n -
eguntar por 
Se alquila en la V í b o r a , Estrada P a l - ^ s i s i ^ 8 a ^ a 
ma 23 , a una cuadra de la C a l z a d a , ' s T ' o f u e c e u n a b u e n a c o c i n e r a ; 
io<; bajo? de Aguua J4< esquina ^ " f ' - ' u n hermoso v e leoant» TKalct I ai. : española, e? muy limpia. Cocina a la celona acabados de fabricar: consisten " " nermoso y elegant-. U A t e t . L A S y españoía famiUa mo-
.1, un s a l í n corrido para establecimien-; Haves en la misma cahe No 15. Para r a l . Informan: 21 entr* Baños y D, 
. . . . Vedado 
fb. 
fb. 
S E A L Q U I L A N 
de guila 147 esquina a Bar-I 
.ó Informa Sr. Albacete. San Mar,al101 : _ ( « ™ , * « . T . l 1 '>»4'"k 1V4 OOQA =266.  46 entre San Antonio y Saco. Teléfo-1 mtormes: l e í . 1-Z84Q. M-2984, y . 6206 
no T-2225. . , A , ¡ M - 5 2 6 7 . 
7 fb. 509Í 
19 f. 
E V l S O S E A L Q U I L A UN A L T O EN 
\ngeles 13. T d é f o n d A-2024 casa de 
í:iiií=ánchcz 
50SI 8 f 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
altos. No corredores. 
5234 12 fb. 
UNA E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E r 0 " 1 0 8 , , ? 1 ^ * ! mosaicos en $1.1 
de cocinera en casa de moralidad, «no - S Í una «"«l"1^ frente al t 
duerme en la colocación. Espada. 84, %ía.d^ P1,aya a »3-5<> vara y asi mi 
entro San José y San Rafael . 
5169 • 7 Feb . 
A L M E N D A R E S Y B U E N A V I S T A 
Vendo tres casitas mampostería , dos de 
centro y una de esquina en $4.600; las 
tres casas y el solar es tán al lado del 
tranvía y rentan $65 las tres y vendo 




varios solares y casitas míe que tengo 
en estos bonitos repartos prolongación 
(Para fabricar) Me embarco el 20. Soy 
el dueño y e s t á en lo mejor de la Ha-
Mide 10.20 
 vale $10,000 
. También ven-
dería la mitad para una sola casita. 
Dueño Sr . García. San Rafael 113. Pe-
leter ía . T e l . M-4722 
5247 7 fb. 
l ínea de Marianao. 
5211 7 fb. 
A R T I C U L O S P A R A R E D A L O S , R E L O -
jps. Pulsera $10; Arete». Brazaletes, Sor 
tijas, etc. Almacén de Música. JoyeríaJ 
y Art ícu los para regalos de Manuel y 
Guil'ermo Salas. San Rafael 14. 
5160 18 fb. 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S D E P R E -
cisiAn. Trabajos garantizados. Manuel 
y Guillermo Salas. Almacén de Música 
J&ytrta y Art ículos pura regalos. San 
Rafael 14. 
5159 18 fb. 
por su frente) en la Habana la de Je- A H O R R E D I N E R O SI SU BASTIDOH 
s ú s Peregrino y Castillejos mitie 7x47 tiene floja o rota la tela no lo bote 
metros- la de Rodríguez y Cueto fren- Uame al A-5789 v p a s a r á ' u n empleadc 
te Agu 16. mide 11x22. También le ven- a recogerlo, dejándoselo nuevo, por po 
do a plazo una casita nueva en la Ha- co dinero. Especialidad en arreglos d« 
• - bana Bar«-io del Pilar o tomaría $800 bastidores de n iño- . Campanario 132. 
del \edado. v é a m e en Fuentes y O'Fa- en hipoteca sobre dos hermosas habí- También 9e arrecian muebles v arma* 
D E S E A C O L O C A R S R E UNA C O C I N E R A rrl l l . bodega. Reparto Almendares. Te-itaclones de mamposter ía en un solarido fuego. arree"in mu*0,(kf: > ar,na-
I M P O N G A S U D I N E R I T O 
E n estos soberbios negocios. L a esquí 
na de Santa E m i l i a y Serrano (tranvía 
V E N D O l^N J U E G O D E C U A R T O ME-
ple de señorita; idem laQueado fino-
un Juego comedor; una nevera; un jue-
go sala, 3 escaparates: un librero; va-
rias alfombras y cuadro al úleo. tres' 
una máquina de escribir; un lavabo y 
más muebles. Verlos. Gervasio 59. en-
tre Xeptuno y San Misuel . 
5263 7 fb. 
Necesito vendedores pa^a ropa y m u é - ¡ suspiros 16. habitación 43 
Lies a plazos aquí en la Habana . S i •'2*?' S B A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S | -
jesús del Monte 543; sala, saleta, c i n - ¡ g g alquila el piso alto de la hermosa • ..1 i - , « - ¿ . j í j W l á T n n e y 13 
habitaciones, cuarto de baño y ser-I ĵf . K . „ ^ no saoen les enseno, veiazquez, 1^, 
criados. Alquiler módico . L a ¡y ventilada casa Cerro 679 C . com-ji>ajos Infanla y S a n J o a q u í n . Jesús 
14 Feb. puesto de sala, saleta, 3 habitaciones. ^asap0va 
co 
vicio de 
nave en ios bajos. 
BIÚ4 
espafiola en casa ser ía . L leva tiempo léfono FO-1077, 
en el pa í s . N& duerme en la colocación Aor Dorado. 
5216 
7 fb. 
Pregunten por el se-
8 fb. 
F I J E S E L N E S T E A N U N C I O , 
P U E D E S E R S U F E L I C I D A D 
^ T u . Q U i E A N UNOS h f r m o s o s ^ T - 1 b a ñ o intercalado, comedor al fondo,j 5149 14 f, 
t0S, acabados de fabricar en Oquendo cuarto y servicio de criados, etc. L a , . , , v . r , I . I . — n 
mimero 24, entre Salud y J e s ú s Peregri- I „ 1 » • T £ D VEJNDEDORBS, A G E N T E S , R E P R E -
ño Se compone de sala, saleta, come-j llave en el bajo. Inroiman: banco sentantes honorables, se solicitan para 
dor al f ondo, tres grandes cuartos. u m Q - J J Prado v San l o s é T e l é f o n o '01 receIi artlculos m'f . ^cjar buen mar-
inioso baño intercalado, agua caliente V r r a a 0 " JOSC- l C i e r o n o ¡ e e n ,a , qUe Sea activo; tenemds un lujoso 
con su cuarto de criados y sus servicios 
T"n )a misma informan de U a 12. 
57?o » Feb . 
SE A L Q U l t A E L A L T O D E L A CAsa 
Francisco V. Aguilera antes Maloja, com 
A-6758. 1 wnPo de .u« t canelas para otrecer al co-
r ^ i ' j * — £1 rmercio y profesionales y otro gruño 
J ¿ \ ¿ O ib. para ofrec.^r a familias y hoijares: oa-
1 i rnos varias opot-tunidades para el buen 
vendedor, presentarse sn Zenea. (Nep-
! tuno), nl-iiero' 182. Tho University So-
püesto de sala, saleta, seis amplias ha- , » 1 t*"" • J u . tv Inc. Solamente de 1 
{,¡tai-iones, cuarto de baño, cocina y ! LOS c ó m o d o s y bien s.tuados altps y preguntar p>>i e! Jefe de Agentes. Tam-
Hcnicios sanitarios. L a llave o ¡ n f o r - i l : J C . Toannín " '7 í iv 178 a r a -
rían en Rayo 110. Teléfono A-9743. p a j M OC O M J o a q u í n . ZD y IZO. acá cn c ¡udades dftl inter!or. 
5196 8 Feb. ¡ h a d o s de fabricar, pegados al Puente: 5188 7 Feb . 
S E A L Q U I L A N 
ííAMPAKILLA 106. e n t r e M O X S E - ' d e Agua Dulce, con sala, recibidor, 2 ¡ k e s o l i c i t a u n a JOVEM i : s p a s o l a 
rratf v Bernaza, Se alquilan los altos i J • J * para limpiar y cocinar cn casa de cor-
v bajos para familia o comercio. In- cuartos y uno de criado con su serví- ; ta familia. Buen aneldo. Duerme en 
CÍO, b a ñ o completo, e sp l énd ido come- h ' acomodo Ha de aer muy limpia y 
. • 1 • r 1 e '>ucn carácter y saber obl igación, 
dor, cocina de gas, agrua caliente y s i nb retine condiciones que no se pre 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DEÍsEA 
colocarse de cocinera. Entiende de re-
poster ía . No tiene inconveniente en ha-
oeir plaza. No duerme ^n la casa. In- |Vendo dos casas por $42.000 cada una; 
formes calle M No. 13? entre 15 y 13, rentan a $455 mensual; un 12 0|0 libre. 
Vedado.. situadas con frente al tranvía, calzada, 
5213 7 fb. |de doble línea y punto comercial; otra 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A . ^ J ^ ^ ' ^ ^ R T ^ ^ ^ ^ A ^ 1 repostera. No se coloca menos de $30 mes con contrato $16.000; pueden dejar 
de 10x40, Víbora. También se se ven-
de. Dueño en Industria 126, altos. Te-
léfono M-4722. 






C O C I N E R O S 
LSI C O C I N E R O Y R E P O S T E R O CON H U T 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado, se ofrece para casa par-
ticular o de comercio. E s joven espa-
ñol. Llamar a l te léfono A-tf364. 
4831 | 7 t. 
^orman Calzada 169 esciuina a 22. Te-
léfono F-2977. 
5327 7 fb. 
fría en abundancia. Toda decorada. 
Informes en ¡as mismaó y se e n s e ñ a n . 
SR A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA, 
moderna en $35. Tiene sala, saleta, dos 
cuartos. Serafines 7, entrando por Ta-1 t v . - . . * a a n/i 1 L » : ' *7A m 







O P O R T U N I D A D 
S í t ' í f f M-4M70- lnf0rinan FaC- prim?r P^o y $65.00 el segundo p í s o . ^ *%$Ŝ & 
5240 ' ' ' S fb. Aguilar. 1-5346. de 12 a 2. $3.500 y si conviene t SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Dstcílla 23. propia para almacén u otro 
romercio. Informan en San Ignacio 100 
te l é fono A-3436. 
. 5240 9 fb. 
5228 9 fb. 
En calle comercia!, en el giro do Joyo-
'mito un socio, con 
ambién se vende, 
motivo se le dirá al comprador. Dirí-
janse a &. Monéndez. Apartado 1143. 
5246 7 fb. 
M A R I A N A O . C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A G E N C I A , D E C O L O C A C I O N E S 
S E O F R E C E C O C I N E R O K S P A S O L D E 
mediana edad, a casa particular .0 co-
mercio. Cocina criolla y española y en-
tiende reposter ía . E s serio y de con-
fianza y tiene recomepdación. Infor-
man T e l . M-2897. 
5215 7 ffci. 
« 
C H A U F E U R S 
J O V E N ESPAÑOL. D E S E A C O L O C A R -
se de ayudante chauffeur o dependiente 
a lmacén . Tiene referencias. Informan 
Café Carmelo, Vidriera. 
5182 7 f b . \ 
en hipoteca la mitad, en cualquiera de 
ellas. Tengo varias para fabricar en 
los p u n t v más comercialea de la l l á -
bana. Hágame una visita para desenga-
ñ o . Teléfono A-5882. San Lázaro 75. 
bodega. M-2066. Cuba 12 1|2 de 3 a 6 
tarde. Sr. Durán. 
5251 7 fb. 
P r ó x i m o a la Terminal , 
casa moderna de dos plantas 
con toda clase de comodi-
dades, se vende sin interven-
c ión de corredores. Informes 
Aguila 222 . 
M I R A M A R 
Se vende la esquina de Frai le 
de la calle Diez y # S é p t i m a Ave-
nida o L í n e a del T r a n v í a . 
Este lote se'compone de 5.000 
varas (4 solares) , e í t á a la som-
bra, tiene numerosos árboles fru-
tales y por su costado pasa la 
doble v ía del tranvra actual. L a 
SE V E N D E N POR E M B A J l ^ A R: U> 
juego de cuarto moderno, con marque-
tería en $125;-un aparador moderno | l 5 
un~llbrero de señora $15; dos pare-» <i» 
I mamparas, finas moderniíitas a $!.".."f 
par: cuatro sillas $S; cama blanca 
Vedado, calle 5a. No, 57, entre B y t" 
5270 | 17 fb. 
¡ O c a s i ó n que no vudve^ U n juego d* 
'cuarto, uno de sala y uno de c o m e d í , 
jse venden a mitad de precio en Ani 
mas 84, bajos. 
5238 12 Po. 
ca lie D lez es la que comunica a 
5179 7 fb. 
BE A L Q U I L A E L P I S O A L T O , T E R -
ccra planta de la casa Lealtad 12. entre 
Lagunas y San Lázaro . E s t á compuesta 
de hermosa sala, comedor corrido, tres 
luibitaciones, lujoso cuarto de baño, co-
cina de gas cuarto de baño e inodoro • M A R I A N A O . F R E N T E A L P A R A D E R O :siten E M P L E A D O S y S I R V I E N T E S con 
" s. (garant ía de honradez. E l Burean de 
¿ U S T E D N E C E S I T A U N 
sirviente o empleado? A los que nece-





SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA D E 
Nueva del Pilar 7, altos. Izquierda, com-
puesta de 5 habitaciones y demás ser-
vicios. Informan en Oallano 126. Te-
léfono A-4072. 
•"'2f7 9 fb. 
A L Q U I L O P L A N T A A L T A G L O R I A 164 
moderna, con sala, recibidor, tres cuar 
para 
establecimiento y casitas. Tel. FO-7014 
5141 11 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N O F I C I O S 10. E S Q U I N A A O B R A -
M A Q U I N I S T A E I N G E N I E R O M E C A -
nico, recién llegado del extranjero, ex-
Colocaciones de «Policía Cubana" los PerlowO!?_^lrl8ir_a^l1i?.^.0-S.• IU.iIlal8 p la?: 
ofrece debidamente Identificados. Con 
S E V E N D E UNA B O N I T A CASA E N 
el mejor punto de Santos Suárez. calle 
Santa Emi l ia y San Julio, al lado de la 
esquina, fabricacidn de primera, con 
buen portal y amplias comodidades Se 
da barata. Para informes su dueño en 
la misma. E n la bodega dan razón. Sin 
corredores. 
5189 12 fb. 
tamos con E M P L E A D O S parij cualquier 
destino en Oficinas y Casas de Comer-
cio. Camareros. Criados, Manejadoras, 
Criadas de mano. Serenos, Ayudatitea do 
Chauffeur», etc. Empedrado 14 altos, 
por Cuba. T e l . A-0100. 
5209 10 fb.' 
5203 
tos. Pr4clo $55. 'Campanerla. Habana I P1*. »e alquilan 3 salas mu yampllas con 
Vo 66 M-7785. | halcón a la calle, es casa para fami-
lias, casa tranquila.. 5218 7 fb. 5146 14 Feb. 
A L Q U I L O . P R O P I A P A R A U N T R t N 
de lavado casa J e s ú s Peregrino 16.] S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E -
Asotea. Mide 200 metros. Precio $90. i parlamento alto en Puerta Cerrada y 
Campanerla. Habana 66. M-7785. i Factoría , tiene dos grandes salones, bal-
5217 7 fb. ' cón a la calle, luz y todo lo d e m á s . 
• 1 Vista hace í e . Gana 25 pesos. 
SE A L Q U I L A L A CASA V I R T U D E S 77 5170 7 Feb. 
«ntre San Nicolás -y Galiano, propia | ~ -
para mueblería t intorería o comercio [ S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
ui.álogo. Informan Sr . Pérez . Cuba 49. ¡cutía particular con luz y teléfono, a 
quinto piso, de 4 a 6 p, b. Te lé fono: I persona de moralidad en Villegas. 2, a l -
A-6476, tos. por Monserrate. 
5173 9 fb. 51^5 8 Feb . 
LNA COCINA S E A L Q U I L A CON UNA' S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a 
gran sala, para comedor. Prado 123.! señoras o señor i tas solas, tiene baño, 
« p u n d o 
. 5254 
¿ U S T E D Q U I E R E C O L O C A R S E 
No cobramos por facilitarle colocación. 
Venga a nuestro Bureau de Colocacio-
nes de "Policía Cubana, de 1 a 5 de la 
tardo. Tenemos puestos bien retribuí-
dos para toda clase de Sirvientes. Co- , 
ciñeras, Criadas de mano, Chauffeurs, L,ares 
Camareros, Porteros. Jardineros Em-1 
pleados de Oficina, etc. Empedrado 14 
altos, por Cuba. Teléfono A-0100. 
5208 10 fb. 
ta eléctrica, ferrocarriles, Depto. de G A N G A . EN J E S U S D E L M O N T E A 
fuerza mot/iz y oficinas técnicas se una cuadra del tranvía vendo una casa 
ofrece con modestas pretensiones. Ho- 8aleta 3 cuarto8. buena * 3 S ¡ 
r.ift? coronas . bafio patlo y j ^ p ^ j ^ con arboles fru-
o1'>< m \ ¿eD- tales. $6.000. Otra de madera, con sala. 
JOVEN H A B L A . E S C R ^ E I N G L E S . E S «aleta y dos cuartos patio y traspatio, 
pañol, corresponsal, créditos oficina cn renta $27 en $2.500. No trato con co-
general, práctico en víveres, comisión, rredores. Directo con el comprador, 
compras, ventas, solicita empleo fijo. Informan: Mangos 1 A entre Delicias 
Buenas referencias. Soto. Neptuno 1 1 6 s * n L u i s . T e l . 1-4562. Miguel Angel 
Miramar con la Ca lzada de Co-
lumbia. Precio $7.00 vara . 
Informes: Notar ía del doctor 
Oficios 22 . Tel A-9504. G r au. 
5201 8 fb. 
I N S T R U M í i N T O S D E M U S I C A 
PIANOS D E S D I : $375. A U T O r i A N O S 
|$490. K..llero>¡ Fondas y Tapetes. Ma-
[nuel y OuiUvmuK Salas. Almacén d» 
-Muí bles. Joyerír. y Artículos para re-
galos. San Rafael 14. 
; • 1S 'fb. 
I V I C T R O L A 8 DESDA ío.0. DISCOS I>B 
tola la música popular y Hási.-a. Al 
m i . ' n <!.> Música, .Toyif.-i v Artículot 
para IN-iralos de Manuel y Guillernu 
Salas . San Rafael 11. 
i JÍL01. 18 fb. 
AI 'TOfTANO E N C A N G A . SE V E N D I 
.por $450. Costó hace «r^a meses $850 
Está nuevo completamente. L u z 76. ba-
¡j0H. \ 
¡ 5194 18 fft. 
R B P A R A C H W DE TODA C L A S B 1>B 
Plano* y autonianos. Trabajos garan-
tizados, ejecutaoos .por expertos. Alma-
cén de Música. Joyería y Artículos 
para regalos de Manuel y Guillermo 
S; las San Rafael 14. 
5IC3 i s fb. 
PIANO V M U E B L E S S E V E N D E N : - • 
Pn plano Chassaignc de cuerdas cru-
sadas. perfecto ponido en $125: e-aran-
Usado en todo; Jnego cuarto: juegultc 
r. rihidor: sillones;, sillas: cscaparatf 
• ¿«rn^ricano: camas blancas: cómodas: 
X fb. ' I 6145 S fb. 
J O V E N H A B L A N D O I N G L E S Y E S - F O R T E N E R S E I S C A R R O Z A S F U N E -
pañol, desea colocación, como intér- bres de automóvi les on el muelle ne-
prete o camarero dé hotel o café u otro ceslto dinero; en el acto vendo mi casa 
trabajo.^ Diríjanse por Teléfono 1-5910 acabada de fabricar, de enquiña, en la 
; Habana, con muy buena renta; la doy 
8 fb. ] con la mitad del dinero al contado y 
•r./^n.-r * <•> r-M m« » / m i tm a la 0 ^ r a - *n hipoteca. E s una verdadera 
C O r i A S L N M A Ü U i l N A 'ganga. Venga a verme a Poclto 11. Te-
léfono U-2593. No pierdo tiempo con 
S E O F R E C E N 
esta casa: Corrección, es té t ica y pun- 7 fb. 
CEDO U \ C O N T R A T O T^i' i-v'TrTTñ" ':''mnaras, por irnos. Te l . A-24.'}>-. S:in 
propio para a l m l ^ o M&^Mimtent^' < 5260 ' " i baj0e' CCrCa de 
de garage, dentro de la Habana. Doce • ' ' g ¡ .. 
metros de frente por 32 de fondo. O. n A N H A 
Forcado. M-6921. de 9 a 1. V l r M l W i 
5176 * 10 fh Sp vende un magnifico autopjano ...ni 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
pletamente nuevo. Informan y puede 
* verso on Bernaza 8, bajos. 
Í02 10 fl-. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E C A F E Y ' 
fonda, cerca de Galiano la fonda e s t á 
alquilada y la casa no paga alquiler S E V E N D E UNA MAQUINA D E TM-
nl comida dependencia y tiene buen con- primir Libcrtv No 2, con sus ramas, 
trato. Si no tiene todo el dinero se hac« rodillos, etc.. en $Í00 v una Liberty 4, 
negocio, informan Zanja 54. García. con sus ramas y demás, tamaño 13x19 
t'¿¿7 a fb- en $400. Están trabajando y se pueden 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
10 fb. 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A N U M E R O 9 5 
5222 8 fb. 
lavabo de agua corriente y luz, se de- S E D E S E \ C O L O C A R M U C H A C H A es-
sea que sean blancas y de toda mo- : ñola pttra criada de mano, informan: 
ralidad, es independlence, en la ca^i no oauendo número 122. entre Desagüe y 
hay más que un matrimonio. San R a - , B^njumeda. Te lé fono A-Í752. 
fael. entre Gervasio y Belascoaín. nO- | ¿¿To 7 Feb . 
mero 134, altos úl t imo piso de la de- 1 
tuaMdad. Nadie en Cuba cobra m á s ba- rmnnTT'MiT-í a r> t»*i»a -r-r ^.r- , . 
rato ni entrega un trabajo igual al de ^ f l ^ e r v ^ r t ™i L S P 5 T I ^ * 
nosotros. Librería y Papelería E l T a - H t ^ f t T v mÍ?« ™ 0 ^ Tnofde1rna- f* 
l i smán . Frente a l . Parque Central, por ^ n S g " t y r J , e i 0 n h l ^ ' ^ Por,ta1' sfla-
San José 6. Atendemos órdenes t « l e f ó - . ^ M a J¡rae^í ,h^,^i01neB- hAU,0 ,nt<,I• 
»» rcqi caiano. cuarto de crladj y cocina y un 
S l » i Jtt'i>0'-1* 30 fy. terreno de 224 metros con su entrada 
" ' I independiente con poco dinero fabrica 
•• : diez habitaciones que en total le pue-
r / l M D D A V U C W T A H B T I N fl<>" vroñx̂xr más d.? den po^os. La 
L U i f i r i l A I V E f l l l A VU r i r l " , a ^ y ^ terreno la tlero ustrd por 
' mil peso?» y puede dejar algo en hipo-
teca. Esto es ganga. E n Luyanó. I n -
forman: Pocito 11. T e l . Ü-2M3. 
5257 7 fb. 
B O D E G A . V E N D O UNA MUY B A R A T A ver en San Ignacio 
ta .Tiene vida propia. 1N0 puedo aten- F j M 
derla. También admito un socio con 
mil pesos. J e s ú s María 76. Casa del 
comidas. A n d r é s . 
5180 8 fh. i 
!6. Imprenta*. 
recha. no pregunten en el prirtier piso, OJO. D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
en la escalera hay un timbre. 1 ven recién llegada de l 8 x a ñ o s de E s -
5198 7 Feb. I paña, (castellana), en case de toda mo-
ralidad, de criada de mano, sabe coser 
S E A L Q U I L A E N 
gundo piso, alto, 
clón amueblada, para un caballero/ de 
moralidad o dos que deseen vivir Jun-
j tos y sean morales. 
Se alquilan los bajos de las dasas E c o - | 5221 
«í P'VíPirr»»? \r>r» -íi av a máquina y es tá bien instruida, con 
una venUlada habRali huena reI)resentacl6n' e8tAn aq.uI, ^ ' i S í f .f" Í^k^mÍ? / ^ ' padres. Sefias:San Lázaro 14 o Malecón pad 
número 
51J8 
primer piso, derecha. 
7 Feb. 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S ' 
C O M P R A S 
R E N T A $ 1 3 0 P O R C O N T R A T O 
fb, 
A U T O M O V I L E S 
B O D E G A SOLA E N ESQUINA, H A B A - ¡ C A D I L L A C 
na, vendo, dándola a prueba. Su dueño o j • £ • / - ' j - n j c 
de edad, se retira. 5 años de contrato. ~ c vende un magniheo L a d l i l a c , de !> 
^nl6-!*3,6 a ^ i l e r - y T d a d ^ a oca8Írt11- Pasajeros, tipo "Sport", carrocería 
González. A Idnera del café Mo»te y V n r"m»/Vvr\ni«. • 
Suárez,. r L h 1 W U U Ü , casi nuevo y aca-
5253 7 fb- 'bado de pintar. S e da muy barato por v e n d o E N l o m a s c é n t r i c o d e 1 embarcarse su d u e ñ o . Informan en
la Habana L%vee de tranvías , un gran \n̂r j / - • O H J n I I 
café en $5.000^en la Calzada de J e s ú s MaTízana de Uomez Z ^ l de > a 1 1 a. 
en $12.000. E n lo mejor de Jesús deljdel ^ont^. "«a bodega sola en esquina m y de 3 a 5 D m 
Monte, entre dos tranvías . 500 metroa,'t" •S.oOü. buenos fontratos. Facillda- n n 
nomía 34 y 36, compuestos cada uno i M O N S E R R A T E No. 93. A L T O S . E N T R E 
cíe riiat™ LoUUb/^m.^ «^U «• nnrA. iLamoari l la y Obrapía, so alquilan ha-
t¡e cuatro habitaciones sala y come- b,tac%ne8 con lavabo do agua corrien-
QOr. Informan: Mural la 70 
5204 8 fb. 
V E D A D O 
8» A L Q U I L A N LOS E L E G A N T E S \ 
cómodos altos, segundo, derecha, en Lf-
¡»ea entre G y H . Precio $90. Para ver-
los de U a 12 a . ra. y de 3 a 4 p. ra. 
W suplica al que le interese, las horas 
indicadas y A-4720. Edificio Nuevo. 
5244 7 fb 
te, muebles o sin ellos a precios de si-
tuación. Más informes en la misma. 
^.-•Ji,'. 7 fb. 
E N F A C T O R I A 34. A L T O S , C E R C A D E i espafiolas de criadas de mano o mané-
li 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano y ppra manejadora una muchacha 
española, lleva tiempo en el pate y sa-
l e cumplir con su ob l igac ión . ' Llamen 
al te léfono A-8931. Aguila 152. altos, 
tiene quien la recomiende. 
_ü193 7 Feb , _ 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
a' Isla de Cuba, se alquila una habita-dadoras: son recién llegadas, pero son 
;ión con el cuarto de baño al lado del (muy listas y educadas. Mves 1 «4. 
mismo. Precio $15. A hombres solos. 1 5231 I f-
• Casa particular. No hay papel. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
39 < fb. ipoiíola, de criada de mano o manejado-
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
Sabe cumplir con su obl igación 
Informan: Villegas 101. 
0 1 7 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
lo- •» 1 . ' J I c;én llegada, para criada, dt mane o 
v-t". i^^uacion excelente; cn el c o r a z ó n del nianejadora. E s cariñosa con los niños 
/ A ^ comercial y al mismo tiempo 2 A- * * * * * * * * * 
de sala, comedor, 3 habitac'ones y «Job • cozancj0 ¿ t m a e n í f i c a bnsa por-su a l - 5935 8 ib-
chicas, cocina de gas y servicios corres- *» n i - - j . j j ' •• • ~ - . 
Pondientes. Informan T e l . F-5694. L a ' t u r a . Habitaciones dotadas con todo , D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
llave on la casa al lado No. 206 donde 
también informarán. 
"261 . / 
COMPRO UN C A F E CON B E B I D A S O 
sin eljas. Pagándolo a plazos. Buenas 
g a r a n t í a s . Informan Reina 28, altos. 
Te lé lono M-8398. 
5264 • 7 ib. 
podiendo dejarse la mitad en hipoteca 
Pedro Pablo S m í t h . O'Rellly 44 Telé-
fonos A-6479 o F-2157 
5190 7 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
¡VENDO UN T E R R E N O ESQUINA C A -
Ue San José 12 x 13, a $50; otro en 
Hospital casi esquina a Jesús Peregrl-
_ _ _ _ . no a $62; otro en Flores y Enamora-
V E N D O SANTOS S U A R E Z , portal. 8a- ^ 23 
ü R B A i ^ 
^ l ^ M e r ^ o ' í o t t r e ^ ^ u ^ t o i ' 0 * » . 0 0 ^ f ^ e z 50, entre Ensenada y Atarés , de 
er Enamorados punto alto, raodarna, ¡ 1 
& 0 & ^ ? S ^ ^ ^ e ^ 5 S í ! T E R R E N O S E N B E L A S C O A I N 
de J e s ú s del Monte, dos plantas siete y FigUras. Parcelas de 6.10 x 22 a $75. 
cuartos, garage, J2..000; otro en la v i - Vendo eu ja calie de Figuras entre E s -
bora, seis cuartos, garage. esquina cobar y Belascoaín una parcelita que 
$25.000. Tengo en Mendoza y todos loa 6 16 x 20. otril de 6 10 por Mlg 
barrios. Informa el señor González, ca- ctra de 6 10 por 14 otra de 6^10 ' 
He de Pérez. 50. e i«rc Ensenada y Ata- 14. eatAn en g acera d6 u 3QmhT^ 0 
rés. de 2 a 6. . sea de ia brisa; es el punto más lln-
! do que hay en toda eaa parte de la 
des de pago. Qontile*. Monte y Suá-
rez. Vidriera del c a f é . 
5252 7 fb. 
S E V E N D E 
L a Favorita. Locería y Ferretería muy 
acreditada y con buena clientela. I n -
forman en la misma. Calle L u z entre 
Cuba y San Ignacio. 
5199 12 fb. 




d E R A H I P O T E C A CON 
las siguientes cantida-
derna 1.081 metros, en 
G . P . 3 E n 
K E L L Y 
$4.ooo al 1. v m o r ^ i ^ r a o ^ r n a 1 ! i Clases de d í a y de noche. S e e n s e ñ a 
$7.000 ai 9 Car loé n i . ocho casas mo-iei manejo y el mecanismo del aulo-
dernas. Rentan $6o9 mensuales al 6 112 » -i j 
$45.000. Lope ViUaión. Tamarindo 43'inovil moderno en muv corto tiempo 
Teléfono 1-4467. ^ ¡y a precio mód¡co> ZüZTIZ. r-v, , , I T n r T T n S % Para señori tas . P r e p a r a c i ó n especial, 
T O M O E N L A H A B A N A $ 1 . 8 0 0 !para chauffeur. Sobre cursos y t í lu-
errvírir. v Kañn nrivado Muv buena esPafiola- para crlada do m.ano 0 cuar-!tas. rentando $125; $17.000. E n Belas-scrvicio y Daño p m a a o muy DUcna|tos T.ene buenag referencias y buena i cogtn, dos plantas, moderna, rentando 
I fb. Icocina V a precios incompatibles. L i e - fepreaentacUto. Informan Tel. A-2709, , ,0Ui $^2.50ü: en Acosu . tres plantas. 
1 i J , . • • • i» . i _ 5210 7 fb. ¡renta $255 moderna. $29.000. Virtudes 
D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
re ta  er . . 00 
- nVA t n v E N DK i dos plantas, medio tiempo, 
¡Serv ic io esmerado. Esquina Obrapía y j ; 1 ^ íor^es ^ r - s o n a ™ ! l ^ - - a u . d « « o . 
vador a u t o m á t i c o de d k y de noche, i 
V E N D O EN A G U I A R DOS CASAS de Habana, frente a un gran parque don i Antes del Sábadb. E n primera hipoteca Ci 
tres plantas, rentando $460 $60.000; dt el m á s triste se alegra con su vis-,sobre un magníf ico terreno en Carlos;'05 dc Chautteurs mtormensc en la 
en la calle de Espada modern^ 2 ^ l a n - t a ^ m ^ £ A u t o m o v i , ¡ s t a "fofif 




J « e r S ^ « fael y Belascoaín. te léfono A ^ S ¿ . 
'Enienfda y A U r é s . 
pequeña rebaja; no deje para maflana lo ¡rredores) Dueño" en la Sombrerería de IM n ^ i ¿ 
que puede hacer hoy; iio se fije en el industria" 128. somorerena de iviace0> p a r a prospectos manden 6 
7 fb. jilos de a 2 centavos. 
= ? i C 1229 
$17.000. precio mire el punto y su medida. I n -
vidriera del café E l Nacional, San Ra" 
E n la V í b o r a , 
la Calzada . 
Mariano, se a 
tres departamentos, 
fermes. C a l z a 
Enrique 
J > 1 3 8 10 f 
EN r,3 PESOS. S E A L Q U I L A L A CASA ' 
Josefina, 5, Víbora. Se compone de por 
ta!, sala, saleta, tres habitaciones, co 
ciña 
so. L a 
^n la Jo verla L a Segunda Mina. Ber 
naza 6. Teléfono A-63C3 
E N S E Ñ A N Z A S 
15 d 3 
DKSEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de crlada o manejadora C E N T R A L , , P A R R I L L A M 
I la V í b o r a , 596 .llegas y Agvacate. hay habitaciones co- farnnia de moralidad, una d» crja- ^.a el señor González, calle de Pérez , „ 
I modas, frescas y baratas, para persu- . de 0 de Cnartos y la otra de ¡ ncmero 50, entre Ensenada y Atarés , de i 5137 • 
¡ñas de moralidad. cocinera; es repostera y no gana menos 12 a 6. ! ._ . ;. r.̂ tI.„i 
5260 L ^ ^ d e $^5. Informan T e l . M-3473. f 5078 7 f. E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E Central 
263 t 7 fb. • • 7-" Cojímar. barrio de Moré, se vende un 
10 f. 
A L C O M P R A R A U T O M O V I L E S O MN* 
neones de uso. trate con una casa xar.» 
leputacien vale más a"e la u'.jllJad 
l?"_u"?.x, i 0_tra__v,*lntf1, Nuestras máqui-
por la mayor y 
srvicio en Tík^. 
locar recoa^.r^i -
isma garant í* 
También wíras 
.•/itos a precien 
antes de comprar. 
Ivés y Alambique. Cl29o 24d-5 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A T F R E S -
ca habitación con dos balcones calle, a 
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, pqr correo. Pida informes a • „ 
la Autora del Sistema y Directora de I S E * E N D E UN CAMION MARCA DA Y 
•Parrilla". Cuatro métodos i Eider de 2 toneladas propio para car-
en uno, al módico precio de $7.30 1pa y otro camión marca Brisco de 1 y 
Nota: E n esta Academl 
banVcompíe to . - t echos de cielo ra- ¿Uos „ hom f p l A n A Q P A R A Í I M P I A R  llave en la panadería Informes Protesiona. ^ camb.an re -1 t l \ l A l / A J 1 A R A L l ü i r i H A 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
! V E N D O E N T A M A R I N D O UNA E S Q U I - solar esquina, mide 25 de frent¿ Dor •N9ta: ^ esla Academia se enseña la ^ ^ L * *?neTlada1?' proPl0 Para reparto 
Ina y una casa al lado $9.000: en Se- y 64 de fondo; total 1.575 metros a 8 más Perfecta confecc ión en modistura, ^ " í " 1 1 " 1 - ^ Ro8a> número 16. Cerro 
no casa de dos plantas 8 1 38. pesos metro. Informan: Salud 133 a'- l6"061"'3- canilserla. sastrería, sombre- _ 14 Feb. 
$10.500; otra en la misma calle cer- tos. de 4 a 6. ' * ) ros y c o r s é j . Todo lo califica y demues 
altos. Pele 
M-8311. 
B^lapooain pía ataa leí tranvía firt-ncia? cuatro IS F 
tería L a Americana. 
aconse-
gníf ico 
tra la autora ^del sistema. Felipa Pa-
rr i l la de Pavón, la más antigua profe-
sora de la República. Se obliga la con-
fecc ión. 
4203 3 Mz. 
Ion y Armas, se alquila esta casa. Por-; SE; a l q u i l a E N P R C C I O MODICO s e D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- V E N D O G R A N CASA E N UNA A V E - ?epatrto' con m&a Porvenir que el Veda-
tal, sala, saleta, tres cuartos cuart.. habitación alta, propia para hom- cha en casa de moralidad para coser y nlda Reparto Santoa Suárez. 2 plantaa. 7$' planos e informes: Mendoza y 
Cía. Obispo, 62. M-6921. 
5174 30 Feb*. 
un, m. »»i ui, *mm ^ u - . v ^ " ^ T . " Imm h bitación alta, propi  para nom-. cha en casa de mor lidad para coser y nlda Reparto S ntoa Suárez. 2 pl ntaa 
baño completo y cocina ac gas. ±-ara; bro 8o1o campanario 133. S e d a l 'avín j cuidar niños y hacer limpieza. Gran ¡jardín, portal, sala, comedor, cocina y 
verla de 2 a - 1 !2. Alquiler $fr6. Infor- 526g 9 fb. hotel A m é r i c ? . Industria, 160. un cuarto criados, baño, inodoro, pa-
A-o 1 ?b. 
B A I L E S . B A I L E S . B A I L E S 
A P R E N D A E N S E I S D I A S 
Ó ' R E I L L Y , 8 8 . A L T O S 
No espere máa ni regale sn pinero a 
quien no sabe enseñar . Aprenda el 
S E V E N D E UN P X C K A R D 6 CILlÑ-
dros. ft pasajeros en perfectas condlcin. 
nes. Su precio muy barato. Se V W - ' A 
ver en Genios 4, Garage Par ís -Madri í 
5150 10 fb 
K E VMNDE UN CAMION F O R D SIN-
F i n ©on carrocería comercial, nueva d« 
madera del pa í s . Puede verse en Con-
ct.rdU 181. garage. 
^ 7 
D E A N I M A L E S 
Boston Tcrriers a $15. Vendo 3 hem-
bras "Boston Tcrr iers" , l eg í t imas , 
muy bonitas dc tres meses a $15 cada 
¡ u n a . Oficios y Lampari l la , 
I 5200 9 fb. 
P * r T N & V F I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 5 
a r o x c m 
P R O F E S I O N A L E S 
D R , J O S E L U I S F E R R E R 
C J K U J A N O 
y médico de visita de la Asociac ión de 
i->€pencuentes. Afecciones venéreas , v í a s 
urinarias y ealermedades úe eefiorcu*. 
Manea. Jueves y sábados, de 3 a 6. 
Obrapla número '3. teléforíO A-4S64. 
D R , R E G U E Y R A 
Medicina uncíuo. cu ¿cMia*. con espe-
claiidad en el armuamo, reumatismo 
pieij euzeiruta, uaxruü, uic^raa, uearaa 
tenia, n>su>«tsmu, dtbpeyaUi. üipercior-
niuria. actuef, nouus, jaquectts, neu-rtauini, ptua^isis y aeu«cM» eniermodacea 
nerviosas, cou^uitas ae i a i , jueveu. 
¿raUs a ios puurea. Jb«acoi>ar, lili, anu-
« u o . 
D R . A N 1 Ü M L 0 P I T A 
Medlciiiu lULoitám. i ^aiíuiiiewkU electivo 
ue la xseuiastetua, imputeucia, uueai-
cad, ÍUÍUUUL, por la laiuLtuapia. £>an îér ínjru, %» UÍJCÍL* uc « a • p . m. 
C W¿ ind. 3 ms 
P R O F E S I O N A L E S i G I R O S D F . L E T R A S 
D R . J . B . R U I 2 
De los hoíroltales de Filaaelt ls , New 
York y Calixto García iSspeciallsta en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
v ías arinaxlaa. s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréterep. 
Neptuno 84. d« i a 3. 
C 1098 23 d 1 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O S 1WTBST1NOB 
Curación radical de la tUcera estomacsi 
y duoceiial y de la OollUs ea cuaiqulera 
de sus periodos, p^r procedimientos e-*-
sa l peclaies. Cónsul cas de 2 a 4. 
A-442á . Prado 60. bajea. 
C 11023 Ind. 
J . B a L C E L L S y c o . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , iNum. 3 3 . 
| A V I S O 
A los s eñores pasajrroa, tanto es* 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
Despacho da billetes- De 8 a !1 a c 
| I a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
M I S C E L A N E A 
t ^ a ^ y ^ f a r t f a ^ e l ' s o ^ N ^ ' p o r el señor Cónsu l de E s p a ñ a . ^'JZrtn^tl ^ " r i s í ^ i Habana. 2 de abrü de 191' 
Baleares y Canaria? Agentes de U i 
Compafila de beguras contra inoendJos. j M , O T A D Ü T 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa- ¿ 0 D O S H O R A S antes de la m a r c a -
saje para E s p a ñ a , sin antes p r e s e n t a r í a en ej 
us pasaportes, expedidos o visados' 
SI! V E N D E T E J A D O D E C I N E T T I -
¡rantea de hierro de uso. Todos como 
' nuevoti. Se da muy barato. Informan en 
San Lázaro, 249 pregunten por Gui -
llermo. . 
5106 7 f_ 
M I S C E L A N E A 
t do. 
D r . L l V U L i U J . K U M L K O 
Catedrático <le la üruvfcroiüad Racional. 
Médico ae visita de la wuiuta Covadou-
g-., bufc-uirecior rtol tíanatono l<a Mi-
iagrctía, csan itaiacl, 113, aJtos. Te^éio-
nu J i -4« l4 . .&iu£riuadaa«>a ae señoras y 
túnusi. cirufeMt senciraL. Consultas ae l 
ii 3 p. m. 
C iu»üa *0 d 23 
D R . j . L Y O N 
i>o la Facuitaa «« i-aris. Kspsoialldaa 
on la curaciun radical ue las uemurroi-
uss, s ia uyeracion. consultas de l a 3 
y. m. diarias correa esuuina a eaa l a -
datscw. 
D K . b . l ^ E K D U M O 
Consultas da i a « . Especialista de 
v í a s urinarias, estrecbes de la oilna. 
venéioo, biaroooie, sttiUs. su tratamien-
vo por inyecciones sin dslor. o e s ú s 
i iarls , ¿ó. ' a l a i . Ts i é tono A-1706. 
D r . A D Ü U O K L Y L S 
i.ato mago e intesunus. lampari l la 74, 
ditos, coaaulias ae » a 10 i |a a. m. y 
«.•e i a z p . m . curac ión de la úlcera 
estomacal y duodenal, s in operación, 
por jmeLudos ebpeciaiea a ñoras y pro-
eles couveuciouaies. Teistonu JMI'*!ÍOÍ. 
fcí? 1 ib 
D R . A . G . C A ¿ A i U L G 0 
Cateaica.iauó por upouiuiuu ue i» u'acul-
-.au ue Aieuiuma. v í a s Unaar ias . ¿un-
larmeudAies uo aenorouj y ut> ia suugie. 
CouBuiuts ue ü a s . ^evtuuu i¿o. (¿i¿¿i) lud 1 A. 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O O E L . S A N A T O R I O COVJl-
DONGA i: H O S P I T A L . D E D E M E N -
T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consulta de 1 a 3 y media. Escobar, 
166. Teléfono M-7237. 
A L M O R R A N A S 
Curacidn radical por un nuevo proe»-
dmiento inyectable. Sin operación y 
siq ningún dolor y prono, alivio, pu-
uiendo el enfermo continuar sus trat>a. 
Joa diarlos, Hayos X, comenten eléc-
tricas y maaajes, aná l i s i s de orina com-
pleto a fz.OO. Consultas de 1 a a p. m. 
y de 7 a 3 de la aocbe. Curas a piazoa. 
inst'tuto Clínico. Msrced 90. Teléfono 
A - u m . 
P O L I C U N I C A I N T E R N A Q O N A l 
T E E E F O O A-0344 
lealtad 112, entre Salud y Dragones 
Do U a c 
37 y 3, Vedado. De S a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa $1.00. 
DB. D A V I D CABAKHOCAi) . ünfefrae-
dades de señoras , venéreas, piel y s íf i -
l i s . Ci'Ugia, inyecciones intravenosas 
para la aifillfs ( ísooaalvarsán) . Keuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia, palu-
aismo, etc. Anál i s i s en general |2 . Pa-
ra la sUilis. $4.00. Rayos X . 
S E R E G A B A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A BOS P O B R E S 
Consultas especiales de 4 a 3 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s /t y 7 8 . 
Hacen giros de todas cuses soore lo-j 
das las ciudades de España y sus per-
tenencias Se reciben depósi tos en cu«n-¡ 
ta corriente. Macen pagos por cable, 
giran letraa a corta y larga vista y 
dan cartas do crédito sobre landres, 
París, Madrid. Barcelona y New York. 
>ev/ Orleans, Piladelfia y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjioo y Europa, asi como sobra 
todos loa pueblos. 
San IgmuU, 72 . altea. T d f . A-7900 
Habana . 
N . G E L A T S Y C ü M P A ^ i A 
103. Agutar 108, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable: 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales 7 ciudades Impor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York Londreb, Par**, 
y Europa, asi como se:;re todos los 
tan tes de ios Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra oeveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y la j alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de loe Interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
ae deseen 
N . G E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
E l vapor 
A L F O N S O X i 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
mbre todos lo» bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
¡ t o d a s sus letras y con la mayor c í a -
ridad. * 
S u consignatario. 
M . O T A I Ü T 
S a n Ignacio, 7 2 , altos. Telf . A-7900-
H a b a n a 
I M A R A V I L L O S O ! ! 
M I S C E L A N E A 
C a p i t á c : A . G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U f í A . 
G I J O N y 
S A N T A N D t P . 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
V á r U K i a O U K A V t S l A 
L í n e a H o l a n d e s a A m e n c a a a 
Si en un momento preciso necesita uno, 
véame. Marmoler ía " L a la . de 23", de 
Rogelio óuárez. Calle 23, esquina a 8, 
Vedado. Telé fonos F-2382. F-1B12. F -
2957, Se pasa a domicilio. Se reciben 
avisos a todas horas. Si usted desea 
coder su propiedad, véame. Seriedad y 
¡ reserva. E s t a casa no tiene agentes, no 
' haga sus trabajos sin pedir precio a 
| tsta casa, no espere que lo recomien-
i den, defienda gu dinero, s í hacen tra-
' bajos para el campo Se h .̂cen exhuma-
a las doce de la m a ñ a n a . llevando la ;c«¿nes co" d* n ^ ^ r ^ ^^Rt , . ..... . . . . i n iños a }li.00: de mayores con cajas 
correspondencia publica, que SOlO SO de zinc a 313.00; de niños con caja de 
admite en la Adminis trac ión de C o - zlnc a í l2 -0& 
VO S U F R A MAS U S E E L G R A N 
R E M E D I O P A R A C U R A R H K U I -
DAS. T U M O R E S . L L A G A S , Q U E -
M A D U R A S , GRANOS" Y T O D A S 
L4.S E N F E R M E D A D E S D E L A ^ 
P I E L 
E M P L A S T O M O N O P O L I O 
D E J O S E G R I S I 
9 M E D A L L A S D E ORO. d 
MAS D E 50 AÑOS D E E X I T O 
E N D R O G U E R I A S T F A R M A C I A S 
C 1080 ^ d 1 
i l 
20 D E F E B R E R O 
rreos. 
Admite pasajeros v carga general, 
incluso tabaco para xlichos puertos. 
4770 23 inz 
A H O K R E D I N E R O . SI SU B A S T I D O R 1 
tiene floja o rpta la tela, no lo boto» I 
llame al A-5789 y pasará un empleado a1 
recogerlo y lo dejaremos nuevo por po-1 
co dinero. Especialidad tn arreglos de 
bastidores de n i ñ o s . Campanario 132.1 
4638 3 fb. 
C l K U M í H O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
Ü K . J O K b L L L - K Ü X í C A & A 
Aleiiiciua tieiierbi, Part ja , Baxeimoadaca 
do beñuras y beureuts. Consultas de 4 
j , t> ao ia tarud. be uun noias eupocia-
Ae8. /vicia ÜÍ-JL, l>uuiiciiiu caiie ¡i nuiu. 
il>B V euauo. 'lei^iouu ü-ou&i. 
C1RUJA.XN UUi.vW.'lbTA 
Especialidad Caries dencaios, rápida cu-
ración en dos o tres aeaiones, por da-
nauo que es té el aiente, 'i'ratam.ento 
ue la Piorrea por la Disioterapia bucal. 
Hora f i ja a caua cuente. De V a & p. m. 
Cuuipodteia Í ¿ Í ) , altos, esquina a jl>uz. 
4u^4 26 fb. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
lia vuoxtu a hauer cargo de au gauine-
t« uo cousuiiaa en las ñoras exyicaa-
uas. 
lUáO 7 t 
D r . A K M A N D O R 0 1 G 
ClttUrfA^O Dü.P'TISVA 
Consultas de 3 a 6, Bernas», 49 aitoa 
C 10421 ¿u d I I a 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor ho landés 
S a l d r á f i j e m e n t e e l 21 d e F e b r e r o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O í - R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , Ü Q U I P A I E S V 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
C A L D E J I B A R O 
L a a p a g a d a a $ 2 . 6 0 m . 
L a v i v a a $ 9 . 0 0 m e t r o . 
E n t r e g a d a en l a c a l l e d e 
S o t o e s q u i n a a 3 a . A r r o -
y o N a r a n j o . R e m i t i m o s 
p o r f e r r o c a r r i l ' a l canf-
p o j a 4 0 c e n t a v o s e l 
¿ a c ó . 
B a n c o N a c i o n a l , 4 0 8 . 
T e l é f o n o A - 8 5 1 9 . 
C 0 L C H 0 N £ S , | 
C O L C H O N E T A S I 
Y A L M O H A D A S k 
A P R E C I O S D E F A B R g f A 
j m e d e t i s t d a d q t É r i r l o s c a 
n o e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s t d a d o y B e l a s c o a i n ¿ U 
C ü í d i o n a 
d e j á n d o l o s c d h i o n y e v a s 
r A B R I G A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A ^ 7 2 4 
c 16G9 ind "15 p : 
m i 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo 
L O S r O b K E S . G R A T I S 
Unferiucodaes uta «Btuuukttu. luco^unos, 
Blgaui^ páncreas , curaron, limou y 
üfuitiiuaoa. .unieiiueaauea de uenuraa y 
niños, ae la piei, aaiigre y v ías unaa-xiaa y paitub, ouesiuaa y oiuiayucci-
miento, alecciones nerviosas y uieuta-
les, euxei'xuouauea ae iva ujub, gaig^u-
Va, uariK y oíuus. COuauiUu» exuaa 92 
xiecouLiuimientus iz.uu. Cuuip^eto coa 
ayaiatoa, fb.ttU. irauunioiito moaeruu 
ae ia situis, uienuriaaut, tuoexuuioMia^ 
asma, aia-uetes por ms uuevaa iay«~uio-
nes, reumatiuuiu, paraiibia, iieu*aotoaia, 
caucel, ^icexaa y aimoi i«niaa, uiyeuuiu-
xies murauiuaculareu y las veuaa ^^eo-
gaivar^au; xvayoa A, uiu^viu^ttiiui, ma-
fdajoa, uorrieutoa eieutricoa, vmotuoina^ee 
uiut irecueuuia>. anaiiait. ue onaa vcom-
pieto iü.w), sangi^e, toomeo y reaccioa 
<ie waserman>, esputos, necea fecales y 
líquido célaio-rayuiueo. Curauiuuee, p» . 
iíoc semaiuuos, (.a pisaos). , 
D U C 1 U K ^ i l i N L L K 
Cutearátioc ae a n a t o m í a ropogr&flca 
ue ia racu-tad ae Meuicina. Cirujano 
de xa Quinta Covsaonga. Cirugía g > 
xiera.1. Coubuitaa de •« a 4. Caiie a u n . 
6, »ntre H y ID, vedado., ' leu. i!-¿¿Lá. 
CIKUJAjNO uBíNTíüTA 
Por las Umversiaades de Madrid y Ha-
bana. Bspeciaiiuau en enfeimedades de 
la Ooca uue tengan por causa ateccionca 
oe las enc ías y dionteu. uentista oei 
centro de uependientes. Consultas de 
t a 11 y de Bi a 3 p. m. Muralla az, 
aitos. 
U20 14 fb. 
D R . J O S E F . B A L S 1 N D E 
ClKUJAiNO Diltf T i & T A 
De la' Umversioau de ia BaDana y del 
Boet Grauuate bcnool of Uentistry o í 
Bhiladexpnia. i^apecia'Vita en Bspigas, 
Coronas, fuentes y Btíntaduras. cyjiaui-
tas de 1 a o p. ni . Aveniua de la Ue-
püülica (.tiaii l^azaro), tío, aitoa, l lába-
na, teléfono A-04ü6. 
2133 28 f 
D K . V A L D í J S M O L I N A . 
C1RÜJAJNO BKNTlt íTA 
Avenida de Italia número 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8óa3. Bcn-
tauuras de 16 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de S a 11 y de 
1 & D p. m. Bos domingos hasta las 
dos de la tarde. 







francés "FBAND1Í.K" saldrá ei i de Febrero. 
„ • 'CUBA', saldrá el 4 dy marzo. 
"BSPAC.NK", saldrá el 2 do Abril. 
' ,. "CUBA", saldrá el 1S do Abril . 
., "BAFA'i E T T E , saldrá el 3 do Mayo. 
"ESPAGNE" saldrá el 18 do Alayo. 
507 8 f. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A L A I R E 
Vapor correo francés "FBANDIiI¿ saldrá el 1£» de Febrero a las i - Uei úla. 
( NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá 60 ol muelle de ¡áan 
1 Francisco o Jlachlna (en donde estará atracado el vapor), solamente el día 14 
de Febrero de 8 a 10 de la mañana. E l equipaje de mano y bultos peque-
ños¿ los podrán llevar los soñores pasajeros al momento del tmbarque el día 
15 de Febrero de 8 a 10 de la mañana. I 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor francés 
UtX. KA)Í\U\UJ r U J K U S O 
C I R U J A N O B B B H O S P l T A B M U I f l C l . 
F A B B K ^aLc>KUii,AClAS 
Especialista en Vías Urinarias y Bnter-
meaaaes venéresK r!i«toscopia y Cate-
terismo de ios uréteres. Cirugía de Viss j 
urinarias. Consultas de lo a 12, y ae 
S a ó p . m . en la callo de Cuba, tiy. 
D R . M I G U E L V l E T A 
Jlibl'aiCiAuB.rA ' / 
debilidad sexual estomago « Uu osu-
nos. Carlos m , 203. ue 2 a 8. 
D r . J U A N R . O ' F A K i l i l 
M^WICO CIKÜJAjSQ 
Consultas ae 2 a i . nai Agustina y xa-
guerueia. Víbora. Teietunw 1-3018. 
D r . V a i e n i m d a r u a t l e r u a u a e z , 
Ot iuna ce cuiisuiuta: i^ua, 1», M.-t̂ t̂, 
Babana. Consultas ae 1 a 8. Bomiciuo. 
tíanta Irene y berrano, j e s ú s oei atóa-
te, i-ibio. Medicina Lutwraa 
D r . t i N t v L Q Ü t tLtÜ\I\iULL o U l O 
Oluos, Marik y. Uaiganta. Consultas, 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a « ca-
Ue O, entra imanta y 27 Ai o baue vi-
aiuás. Telefono U-24<iá. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Bspesiansta en entermeoauca ae los ojos 
garganta, nnria y olftw*. consultas por 
j.a ihhp^"h s uoras previamente conce-
dioas, ^lU. Consultas de 2 a 5, $6.00. 
JSeptuno 6t, aitos, teieiono A-i8á6, 
C *882 30 a 1 
D R . A . A L B E R N I 
C1BUJAWO UBJNTlüTA 
Be la Facultad <U Baltimore. estados 
Luidos. Gabinete en Obispo 97, altos. ' 
Consultas de 8 a 1* a . m. y ae 2 a 5 ; 
p. m. Kapides en la asistencia. 
C 4281 Ind' 12 m 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E l T " 
Di lNTlt íTA Ü.J£olCANO 
lécQlco especial para eatraccioues. F a -
cilidades «r el pago. Bo ias de consul-
ta do 3 a . m. a i p rn. A los emplea-
dos del comercio, norns espaciales por > 
la no,; ie OVocadeic bts -il frente ai í 
café E l Oía. Teléfono frL-tf¿i)6. 
P r á x i m a s salidas: 
Vapor " L E E R B A a r ' , 21 de Febrero. 
Vapor "SPAAKDNDAM". 14 de Marzo. 
Vapor •'MAASDAM•,. 4 d»- Abril. 
"EDAM". 25 do Abril. 
" L E K U D A M " , 16 de Mayo. 
"SPAABNDAKT', 6 de Junio. 
"MAASDAM". 27 de Junio. 
"EDAM", 18 de Julio, 
" L E E U D A M " . 8 de Aposto. 
Vapor "SPAAUNDAM", 29 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbro. 
Vapor "EDAM", 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
V a p c "SPAARNDAM" lo de Febrero. 
Vapor "MAASDAM", 8 de mano. 
Vapor "EDAM", 29 de Marzo. 
Vapor " L E K R D A M " . 17 de Abril. 
Vapor "SPAARNDAM" 10 do Mayo. 
Vapor "MAASDAM", 29 do Mayo. 
Vapor "EDAM". 23 do Junio. 
Vapor " L E E R D A M " , 12 do Julio. 
Vapor " S P A A R N D A M ' 2 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Agosto. I 
Vapor "EDAM", 13 de Stptiembre. 
Aómlton pasajeros de pnr.iera clíisat 
Lsd%noTcromo°3^^^^ D E f C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D t t S T A 
los pasajero, de Tercera Clase. , C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A i 0 C O N L A C A S A ' P A T H E " 
AmplUs cubief'tas con toldos, cama-^^"^Sa^^^SÉ&^^rí S A N T A C R U Z D E IA P A L M A , S A N T A C R U Z D E l E N E M F f 
dualea- L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A v E L H A V R E . 
Excelente comida a la esmfiola. 
P a r a m á s informe.*, dirigirse a : 
R . D U S S A Q S . en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n c j M-5640. 
y A-563f). Apartado 1617. 
"CUBA", .raldrú el 27 de Mar¿o. 
„ „. „ "ESPAGM'j' , 15 do Abrl i . » 
„ „ ) „ " B A F A i K T T I O " . sa ldrá el 15 de Mayo 
„ „ „ "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
u í „ „ ' E S P A G N E " , saldrá el 15 do Julio. 
„ „ „ "CUBA*, saldrá el 15 de Agosto. 
Para V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés ' B A F A Y K T T E " , sa ldrá el 27 do Mari 
„ . „ "CUBA*, saldrá 01 30 do" Abrli, 
„ „ "ESPAGNE" saldrá ol 30 de Mayo. 
„ ,, „ "BAFA'b E T T E " . saldrá el 30 d& Junic 
Vapor i'ram.'éí NIAOAUA" saldrá el 3 du Jiíliu. 
„ "DK ItA S.U.jJ-;" sa ldrá el 11 d ^ Aguat'. 
I M P O R 1 A N I t 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E ( U L 
i O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
I C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a t a s a es h o y . m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
t e c t i s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p p n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l en i g u a l h ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r v e c c i ó n . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e -M 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S . * 
M O R A 
S a n R a f a e l , 12 . T e l é - ' o n o A-O210 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s e n todo 9 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , manicurc , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de melena,' 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C E R E A L E S S I E M P R E F R E S C O S 
Quaker Oats en cajas 'le 36 y 72 latas 
y en cajas de 3G paquetes; Hominy Gra-
nulado Puffed Rice, Puf í ed Wheat, 
Crean' of Wheat, Corn Flake, Shredded 
Wheat, Forcé, Post Brand, Maíz para 
Ilositas "Yanke". Acabamos de recibir-
los. SI necesita estos artículos le con-
viene pedirnos precio antes da comprar 
Hijos do Francesco González. Cuba 8? 
y medio. Teléfono M-2781. 
45S,2 S ta. 
Surtido completo de los afamados BI-
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Haoemsw ventas a plazos. 
Toda olasfi de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos 7 precioa 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y , 102. 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
097k9 Ha l 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españole» 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
En esta Agencia se expiden pasajoa por esta l ínea por ¡os rápidos y lu-
l V E N D O UNA C O N C R E T E K A ¡Jtí M U Y 
I poco uso. Me costó SI.500; la doy por 
la mitad, SI no esra. dispuesto a dar 
¡ esto por ella, no se moleste ni me haga 
perder tiempo.. Se da a prueba. Suá-
I rez Lrtpez. Empedrado 17, de .9 a 12. 
4890 5 fb. 
Josos trasatlánticos , 
" L A SAVOIE", " L A 
"PAUIS", "FUAiNCK". 
L O R R A 1 N E " , ote. etc. 
" S U F F R E N '. " K O C B A M B E A C ' , 
D R . H . P A R I L L 1 
CIUUJANO D E N T I S T A 
Do las Facultades de Fiiadelfia y Ba-
bana. De 8 a 11 a . nj. Bxiraccioaes ex-
clusivamente. Be 1 a o 4. ni. Cirugía 
dental on general. San Láaaro 41» y 
oá0. Telétono M-tiü94. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A R E A l I n G L E S A -
B: hermoso trasatlántico 
0'Reil iy número 9. 
P a r a — ' rmes, d i t i g i m » 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
T e l é f o n o A-1476 . 
< 0 R I T A , , 
O t o U d i A á 
D r . A . C P O K T O C A R R E R Ü 
Oculista. Uargaiii*. uanz y uidoa. Con 
saltas de 1 & 4; para pobres, de 1 a a; 
¡jü.Oü ai mes. sau Nicoiaa, 6 ,̂ telótono 
A-íí«)27. 
D K . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P i . d A x ^ i 6 i A L;n ni.» * iiixwuüuAjJEt 
B E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 0. Telé-
fono 1-^897. 
912 6 fb 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Cateorái ico de Ovcictcionte de i* p \-
culiad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. P<idoc-
esauina a 19. Vedado. Teléfono F-446V. 
O I n d . i » L>. 
" D R L U I S H U G U E T 
Partos y tntermeúadea ue seBe^aa. 
Consultas de 1 a 8. reie^ono F-1346. 
H , nUmoro «, entre 6*. y caisada. Ve-
dado. 
m » 1* Sm. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 74. eutre indio 
y San íNicoíAs. 
Bepeciaiioad en enfermedades ce so-
¿oras, partos, venéreo y s í f i l i s . Bnfer* 
medaaes del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sue periodo^ Tratamiento d« 
^nfermeaades por inyecciones inttave- ¡ 
nosaa, Neosaivaio¿n, ow. > Cirugía es I 
general. 
Consultas gratis para po'i.es, de I 
a 11 a . m . Monte 74, entre Indio y 
San Nico lás y pa^aa de 3 a 6 en ftan 
Lázaro 229, entre Helaacoaín y Oerva-
sio. Todos ios d í a s . Para avisos. Te-
l é t o i f C-^36C. 
' • « t 9 mas. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista ael Centro uauego y Catedrá-
tico por oposición ao la Facultad de 
Medicina 
Ido I9.50u toneladas de desplazamiento. 
| Saldrá F I J A M E N T E el día 18 de F e -
Ibroro, admitiendo pasajeros para: 
I L U K U N A , ^AlNlAlNl>rH, 
L A P A L L I C E R O C H E L L L 
1 Y L I V E R P O O L . 
Precios Incluso Mnoueptos* 
Primera clase $259.49. Segunda lu-
josa $141.99. Tercera igual que otras 
i Compañías. Cocineros y reposteros mé-
| dloo y camareros españoles para las 
tres categorías do paaje. 
COJO.OBUJAJL». >;O.M'UH.x. SAx' iDSZ V 
S L G U R I D A D 
. P R O X i I v l A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
6. SAN P E D R O 6^4) irecc l .n TeletfrAíica: ' E M P K E N A V E " . Apartido 1041 
A-5315-—Iníonrucl6n aeneraL 
A-4730. Bepto. de Tráf ico y Fletes. 
-rr« \-*r-n\:r\í< j i .6^36.—Ccntadnrl» y Faaajes. 
I t L E F O P i O S : a-3966.—Depto da Compraa y A''n*c*a. 
M-6293.—Primer Eepltfóa de P a m a . 
A-6634.—searondo Eapítfóa de Paula. 
R E L A C I O N DK I O S V P O K E s QXJS BSTAN A I^A C A B Q A E N B S T B PTJEHTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor " K U S E B I O C O T E B I H O " 
Saldrá el viernes 0 del actual, directo para 
(Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor «'KAPIDO" 
del actual, para N U E V I T A f 
BAUACOA, GUANTAN^1-m*0 
•Saldrá el viernes 
iPADiil'J (.Chaparra). 
M A N A T I y P U E R T O 
Vapor "MANZANILLO" 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
OcullHta del Centro Canario y 
del Hospital "MercAd^s" 
MévilCO 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 106. Telf . A.-1640/ 













" O R T E G A " , 
"OUITA", 1Ü 
\¿ de Marz 
do ^.larzo, 
ae Abrtt. 
k tu Abri l 
de Mayo, 
do Mayo. 
del actual, para T A R A F A , G I B A B A (Holguln 
P E (Mayar!. AnLl ia Presten), s A t r L A D^. 
COA; UUaNTA.nAMO, (Boquerón) y SANTJ 
y Velas- , 
TAN AMO, 
T1AGO D E 
"OUOPESA", 10 de Junio. 
•OUOYA", 24 de Junio. 
D r . J O S E A L F O N S O 
OCUB1STA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, OAUGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
a 4. Telefono M-233Ü 
C ind. 4 d 
Para C O L O N , puertos de 
P e < Ü y úz C H I L E y por 
el íerrocarri l Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor 'OKOYA". I de Febrero. 
Vapor "OlUANA", 22 de Febrero. 
Vapor " F K S E Q U I B O " 2 do Mario. 
Vapor •*OHr,OUA" « Ma'*n 
Vapor " O R T E G A " , 22 de Marzo. 
Vapor " E B R O " 30 de Marzo. 
Saldrá el sábado 
CO), V I T A , BAi<LS, Ñ I P E 
(Ctiy" Mamol), BAltA' 
LLB¿sto boqae r e u n i r á carga a ftote corrtdo eu j » ^ " ^ 6 s l S f e n U ^ ^ MO-
ael Norte de Cuba w l a Puerto Ta ra ía ) para K̂ ŷ JLĜ l̂ júiG¿. 
KON. E D E N , D l ^ i A . GEOUGINA. VlOLi^TA, ^ f ¿ } f ^ i i í i r 11 "f A UO N'U U \ N -
1BAÚRA. CÚNAGÜA. CAO>aO, MíOUflp . ^ " ^ ^ J ^ V ¿ I ^ LUGAUKÑO, 
C B LIELO. L A ü R I T A , LoMBli-iBO, SOLA S E N - , ^ 0 ' , a k j o j j O N B A "eBA-
C1EUO D E A V I L A , SANTO TOMAS. jBvN ^^'i^'^. ^ a ^ A L E G K l \ S 
L L O S . PINA. C A R O L I N A , b l L V E U A , J L C A K O F L O K I D A . ^ „ ^ C , K ¿ ^ 
c E S P k D t S L A t ^ U l M A , P A T R I A . F a L A . J A G U B i A L . CtLVMBAb, faA.^ 
U A F A E B , TAUOD NUMEKO UNO, AGLAAiONTlw 
C O S T A S U R 
S I L B A . jI Uímao ÍSCJ ¿..n-oji, ~»"-- ,"T..T, V vé í-mua I UVA, 
G L A i A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U K B O , C A A 1 P E C H L B B A . M E D I A LUNA. 
bLNALiA B E MORA y S A N T I A G O UE CUBA. 
tialidas de este puerto" todos koa vernes, para los de S J ^ Í Í ^ ^ u Í v r l v í a * 
TUNAS B E Z A Z A _ J L C A R O , _ 3 A N T A . C U U Z . B E B ^ U t t ^ i ^ O ^ 
D r . S H A R E Z 
E S P E C I A L I S T A E.N A F E C C I O N E S D E 
L A NARIZ, G A R G A N T A V OIBOS 
Lesde el día primero de 1920, la con-
sulta será de doc^ a dos. Uora espo-
ofiaL llamar al M-2783. 
10454 29 * 
Vapor "GRITA',' 5 de Abril. 
c o M H i m t t i rMMLifiUvto Hara N U L V A Y O R K , . 
viernes «i 
Vapor "CA-SO C i a s I O " 
del actual, para los puertos arriba mencionados. 
M A R I A A N A V A L I ) E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS. 
Muchos años Ai práctica. Bos mtlmos 
procedimientos Científicos. Consultas de: 
12 a 2. Precios conv'encionalts. Velnti-I 
trés número 3si, entre Boa y Cuatro, i 
Vedado. Telétono F-1252. 
3171 20 fb. | 
M A R I A N U N E Z 
Salidas menauaie** por los lujosos 
trasatlántlcob "EB'ÍO" y " E 8 S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pasa-
je, con trasbordo en CoIOp a puertus 
de Colombia, Ecuador, Co'.ca Rica Ni-
caragua, Honduras. SalvrMor y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. l e l érouon A-t)540, 
A-7218. 
D r . J U A N P O R T E L E \ T L A 
ENFEi-»j4EDADES N E R V I O S A S 
Facultativa en partos. Comadiona del 
¡Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y antilsls. Con-
>labürador dle Inatituto Ue Investiga- sultán para las asociadas y partícula-
dionea Neurclégloas do Berlín y del ires de 1 u 2 p. m. Espada 106. bajoa 
dispensario de Profilaxia Mental de I Telefono r-1418. 
París. Conouitas de 3 a 6. Refugio, &. ! .iñi 2 fL 
.Ir.baoa. rc iéfono A492S. ' 
4 Feb, i 
U N E A D E V Ü E L 1 A 6 A J 0 
Vapor -ANTOLIN D E L COLl»AI>0" k ^ m 
Saldrá de este puerto los dlao 10. 20 y 3° í « = * ^ r c e p c K R T O E S P É R A N -
rn los de B A H I A BO%DA. R I O BBANCO. BERRAcOfc , P̂ 1 E " j j i o D E L M E -
ZA M A L A S AGUAS. SANTA L.UC1A. (Minas ae Matabambre). « i w 
LIÓ, D1MAS. A R R O V O S D E MANTUA y L A F B . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
S E i K A B A J A L O S D O M I N G O S 
P a J J Q U E R l A C A B E Z A S 
L a m á s grande de la Babana. Nep-
tuno S8. A-7Ü34. 
E l mejor regalo de Pascuas lo ofre-
ce esta gran Pe luquer ía Cabezas, a to-
ctas sus dientas, y es: un bonito al-
manaque 1926, acompañado de' un car-
, nrit con cinco cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
manente, a un corte de melena en to-
aos los estilos o un rizo de las mismas 
para ocho d ías de auraciOn y para loa 
niftos se le regalan juguetes y tarje-
ta para letratarlos gratis, también su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
1 Lrarle. 
E s muy Importante que en esta gran 
P E L U Q U E R I A C A B L E A S no hay «.ue 
esperar turno por ningún servicio dd 
p«iU(juerfa. 
Boa servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por los ocho 
empicados \ 
Corlado y rizado por los mia-
mos 
C o n a t o por el experto* pelu-
quero Cabezas , 
Kizadp por d mismo para ocho 
días no duración con la on-
dulación Marcel . . . . . . 
Peinados de muda y fantas ía 
por ^el gran peinador Cabe-
raa . 
Manlcuro 
Arreglo de C e j a s . . . ^ . . . 
Masaje 
Rizo permanente para un afto 
de duración y hecho en una 
sola hora $20.00 
Tinturas para seis meses, apli-
cación $5.00 
Por correo y libre de porte manda-
moa la t intura fina de H E N N E Rápi -
do. Precio | 2 .60 . E s puramente vege-
tal y su duración es incomparable con 
los demás . 
Tónico Rlzador del cabello, se riza el 
pelo a la primera apilcacl6n. Precio 
$3.50 el estuche para el interior. 
Unica pe luquería que trabaja los do-
mingos. 









V I D R I E R A MOSTRADOR DE MAJA-
g\aa con dos y medio metros de largo, 
se vende muy barata en el Mercado di 
Tacón 15 y 16, L a Gran China. ¡¡i 
4|54 6 f. 
F I N C A 4 , L A C A T A L I N A " 
Da lry . Leche excelente de vacas Jersey 
E l mejor producto que puede venderae; 
Se reparto a domicilio en la ciudad y sus, 
barrios. Precio $0.25 el pomo. Pedido» 
al Te lé fono F-5GS6. Srta, Emil ia Torre* 
Administradora. 




C A B E Z A S 
1604 81 e 
Tapor "Uk. P E " 
Saldrá todos lo . sábados de este puerto, directo ¡ i^^^^i 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, oesae ei mier 
colea hasta las nueve da la maúana, dei ata de la salida. 
' I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(8EBVXCXO O S P A S A J t i A O * T O A R O A ) 
(Provistos de telegrafía laalámbrlo») 
Vapor "BABANA" 
Saldrá de este vierto el día 14 de Febrero 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
M A S A G I S T A 
Luz Rodrigue^: 
Ayudante Graduado por OpculclOu ce ' la i Especialista ta 
Kacucia de Méd:cina. Tocólogo del Dls* n a nervioso;!; 
pencarlo Tamayo. PartoT y Biiftsrmeda- t'luxiblUdad y 
des de Seficrus. DoiuicUlo, Jovellar es-' reducir busto 
«luina a M, Vedado Coneultaa. Prado, 23. i Gabinete. Uei 
l e l i -^ í^a A-50-ii>. F-15d4. j y Angeles, do 
C í » ! » ^«l 21 ag *' 4C11 
V A P O R E S C O R R E O S O E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(Antes A . L O i ' E Z y O u ) 
l (Provistos de la T e l e g r a f í a s in h i l o s ) ' r a g0uantanamo?\ s a n t b v g o d e Cia^¿§^^F¿£*& nY'^KiN^GSTOia 
, D . j i • i * i GO. SAN Pt-BRO D E A1ACOH1S (R. D ) P U E R T O P L A T A , (R. D) . . K I N G o T O a 
r a r a todos los informe* r-Iac iont- g | ¿ » s a n t i a g o d e c u b a r h a b a n a 
idos con esta C o m p a ñ í a , din(pne a tUi Db Santiago de Cuba saldrá para los puertos arriba mencionados el sába-
! cuns ignatar ío . 
las 10 m., directo pa-
. do ¿ta 21 a l s 
R i Ó T A D U Y 
defectos f ís icos , siste-! 
para recuperar energías , I 
buenas formas, earar.Uzolc r • TT \i ~r ÍÍ ^ 
y abdomen. Trasladó el IgaaCÍO, i/., UtOS. lett. / W r Q O . 
ia lo. altos, entre Aguila I H a b í a , * 
2 ¡* (i. T e l . M-6M4. « « w - » - » % 
\ 16 fb. • — 
I M P O R T A N T E 
«u.uo.cadores que efectúen embarque ae arogas y mave-
eacrlban claramente on tinta roja en el conocimiento de era-
íbarque y en los bultos, li palabra " P B L l G R O " De no hacerlo así. serán rea-
loocaables de ios daúos y perjuicios que debieran ocasionar a la demá» carga 
DUJM 
rlaa Inflamables. 
A R R E G L O T O D A C L A S E D E J U G U E -
tes y muflecas por d i f í c i l e s que aean. 
Garantizo el trabajo. César Garc ía . 
¡ A n i m a s SS, altos. Te lé fono M-4165. 
5014 6 fb. 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $ 2 5 0 0 0 
l istas para util izarlas, construidas de 
concreto y tapas de m á r m o l de C a -
! r r a r a , traslados de restos de un adulto 
con c a j a de m á r m o l $22. Idem de n i ñ o . 
$18 y $19 , Id . de adulto con c a j a de 
zinc $ ¡ 4 ; í d e m de n i ñ o , $ 1 3 . Osarios 
con tapa de m á r m o l , a perpetuidad, $ 3 0 
Recibimos ó r d e n e s para el interior. 
I M Tres Pa lmas . L a m a r m o l e r í a m á s 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
Oril lo . Ca l l e 12 n ú m e i o 229 . P r ó x i m a 
ai Cementerio de C o l ó n . T e l . F - 2 5 5 7 . 
C Í 8 8 2 9 d 3 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C 0 J I - . 
N E S . E T C . 
D e t o d o s estos a r t í c u l o s pre-
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s extensa 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido completo 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c lases , al* 
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e otoma-
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e tercio-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a ropa 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos, eo 
t o d o s los t a m a ñ o s y formas , des-
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y de nui' 
s e l i n a , e n l o d o s los t a m a ñ o s , des-
d e $ 1 . 5 0 . -
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v * 
rías f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a apa-
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , d e í ^ 
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a apa-
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
• s e v e n d e n r o l l o s d e a l a > 
I formando guirnaldas con sus c 
de porcelana para electricidad y 
rollos cero y dos ceros. Informal 
Quinta Palatino. Cerro. 
C 946 • 8 
A R O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
A V I S O S R E I G I O S O S 
J U D I C I A L A L Q U I L E R E S D E G A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S j ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
AROCIACION " N T K A . SRA. D E L A CA-
. R I D A D D E L . C O B R E " 
E l lúes dIa s* «"elebrarA en e8ta¡ 
Parroquia la misa mensual a la» qcho' 
da la mafiana. Habrá imposición de me-; 
a*11*9- DlrectlTa. 
E D I C T O 
A L Q U I L E R . S E A D M I T E N P R O P O S I - S E A L Q U I L A N L O S COMODOS A L T O S ' C A R N I C E R O S . S E A L Q U I L A U N L O - c . U . - i „ i i i a- , J . 
V,™* ^ **UlKL l̂̂ LJ^rT^ ** ***** Iiúrner°B_A06-K Z 106^ oom- cal de e q u i n a y »e dan 4 . ñ o . contm- f « J W g » l** ¿ 0 * plantas baja» de — — - la entrada del y -
informan Cuba 91. U casa Merced 76. L a s llaves en la la m€Jor c.u*ar.a c"„l* _ * — 
- - - - - — — ~ — # • w w - . tvi u« r - . . ii. j 
f I J U ' "arzo. de una casa pfopia para el n e g ó puesto» de tre» hermosa» habltaclonea, to. Alauller $30 
L C a O . IMCCias L o s a d a y n e m a i l ' cío de huéspedes, ya acreditada y con sala, saleta, un departamento en la esauina a L u s . E 
i T i r> • T erandes comodidades. Informan Consu-
a e z . J u e z d e r r i m e r a i n s t a n c i a lado j3». altos, ¿reí . A-»249. 
d e l O e s t e d e e s t a C a p i t a l 
SAN L A Z A R O 
Mjo) 
dado y todas las lineas 
484. E N T R R M Y N, 
5057 11 fb. 
S y de 7 
3620 
i E N $90 S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
nago saber: 80a altos compuestos de recibidor Por el presente edicto, o . ao , sa- S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N 
que en ios autos del juicio ejecutivo se-Ma y cuatro grandes cuartos, bafio y tllada casa 
« J I - » . , t^i ,QH« «ara sulao por Gumersindo Saenit de Cala- cocina de gas en la calle San Ignacio 45 construcción 
Nota: Nadie está, autorizado para p^ .horra contra José Acosta Rodríguez y L a llave en la barbería 
¿ir para estos cultos. IAdolfo García; h© dispuesto ijor provi-, 6041 6 fb 
B117 í 1 t. dencla de fecha 29 de Enero últ imo sa-
car a pública 
Departamento 20. d . ^ ho¿ ^ ¿e í" frenter k f o n n e » ViUega* i s ^ T c u a r t o s ! c í m ^ o r ^ e t T 
» fb V faA \ _ T » D . KA.ZT muy fresca $140. Informan San Kafa-1 
8 n - No. oO. entre Teniente K e y y Mura- iN-0; T o l M-1744. Para garage ai 
^ liado edificio Andino. 
Se a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l tos '3289 6 fb. | 5001 ^ -
d C o S ^ U 5 D ¡ a í ¿ ^C¿ende d e l ^ M L i r a ' * . f rente a l teatrD ^ E C E D E O T R A S P A S A UN L O C A L ! R E N A C I M I E N T O E S P A Ñ O L D Ü L 
azotea y todos sus servicios a la mo-
derna y . su terraza. Informes en San • 
Miguel. 211. esquina a Jnfanta. 
4351 7 f. 
sala, recibidor, 3 cuartos, baño Ínter 
calado, comedor a l fonda cocina.de gaa " C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o - ^ a / o ^ d » 
lo más céntrico de la 
contrato, sin rtgaUa 
calle Obispo.! 
Para 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N - ^^¿^¿^S^^^^tl^^t ^ ^ S f e i 5 ? ^ .a " S Í 
r a i M \ ^ v ¿ ^ ^ y ^ i - v « ^ * " v " .cj0n es j ^ , . F inca rústiCa ^ 3 ^ , ^ ^ dt;- narse la casa S a l u d I ÍQ. entre C h a -
G E L C U S T O D I O ¡nominada " E l Rosario", alias " E l ,Ma- Belascoain oronia nara csta-
mey; situada en el cuartón de Falcón. v. > Dciascoain. propia para 
f̂ Ĵ r̂ Ĵ̂ XJíf̂ ^Amtáta, c o c i n a , s iete h a b i t a c i o n e s d l r ^ r - * 2005.I ia planta baja. Informan: San Rafae l ! iiúniero 113. 
4581 
Habana. 
432« 5 fb. 
6 fb. 
S E A L Q U I L A N A L T O S MUY F R E S C O S 
ASOCT^CION D E "SAN C A Y E T A N O " | Partido de E l Cano, en d Término 'Mu- HecimientO O profesional, s e g ú n para baratos, en Somerueloa 55 entrada por j [fî  A d e m á s t iene E l nrftxlmo sábado día 7. se celebrará, nicipal y Partido Judicial de Marianao i , „ , 1 .-t. m .... . i \ i t~ Gloria. I^oa enseña su dueño de 8 a 51 uü ía de comunión mensual, a las ocho Provincia de la Habana, que se com- 10 que se alquUe, se arreglara el trefi- p. m. 
• media de la mañana y terminada la Pone de una caballería tres octavos y te y 
misa «9 Impondrá a las asociadas la . diez cordeles de tierra, equivalentes a 
medalla, de la venerada imagen. idiez y ocho hectáreas cuarenta y cinco 
L a 1)tactiva, ¡a feas y seis cent iáreas: linda por 
f' •-ílüríe con el potrero "Azcona", por „ 
, StJÍ, con el camino Real de Baracoa, lOno, 
fpor el Este con finca de Remigio Ora- 5077 
mas. hoy de Ramón González, y por el ' ~ ' 
i Oeste 
divisiones interiores. Puede ver- 4980- c fb. 
y c i n c o b a ñ o s . D o s e n t r a d a s : u n a 
5! por S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s - Neptuno y Manrique. S e alquila un 
e n l a a z o t e a k00^0 pi*0- S e compone de sala, hal l , 
1 c cuatro habitaciones con vista a la c a ! 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y es-
6118 
f  se a M a s horas. Informan H No. 166 r L ^ 0 <r£s,A L E A L 
" V i r a i n \ / J J KI T i ' > Salud, con B« 
' e' entre 1/ y IV , Vedado. No por le le - tina en ios bajos, tres 
L E A L T A D 151 E N T R E c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . 
C A P I L L A D E P P . D O M I N I C O S 
1» e I . V E D A D O 
6 fb. 
S I E T E DOMINGOS E N HONOR D E 
SAN J O S E 
Empezarán el Vrimaro de 
con el potrero -Aljala", cuya Í S E A L Q U I L A E N $50.00. UNOS BAJOS 
tinca qpn inclusión de sus cercas agua- en Suárez .137. con sala, dos 
tas, balcón a la calle. Llave bodega de 
Lealtad y Reina. Dueño, B No. 242 en-
tre 25 y 2V. Vedado. K-4147. 
4852 fi n» . 
t 
8 a ^ K,??m?dor- T e n " E l E n c a n t o " , 
-u h bitaciones al-1 1 .-. "'.í1 1 
C591 
7 fb. 
idas, arbolado, palmar y fábrl 
I más pertenencias, ha sido tai 
Febrero' suma de dos mil pesos en m 
«ara terminar el 15 de Marzo^ j cial por el perito del ejecutado señor 
por la mañana, a las 8 Misa de: Acosta, que sirve Be tipo para la su-
Comunlón General 
por la tarde, a -
*1 Sant ís imo manifiesto, cánt icos y aer-] uos tercios de la tasación: que para to- el expendio de tabacos, ciearros V de- A •Jft J - q 
m6n terminando con la Reserva »o- mar parte en el remate deberán los 1 1 1 • i- rteuia' a c •* 
|licitadores consignar previamente en la mas art ículos del giro Cn tm amplio 4219 
r ^ » *BU*- en Suárez ,137. con sala, dos cuartos alnnila la nlanta ^aía A* P . ^ . r ^ l rail 
leas y de- comedor, cuarto de baño y demás aervi- ^ a ,CíUIJrartP,anta ""jajá de General Í - " 
sada en ia C;o8. muy frescos. L a llave en la bo » Aguirre 50 (antes A n u n a s ) . T iene 3 ralla y Lompostela. cate, 
loneda ofi-|4iega. Informan T e l . 1-2601. 1 1 1 j • j I ^290 
habitaciones, sala, comedor, cocina de J i ^ u 
feas y b a ñ o . Precio $85.00 mensuales ; basta: advirt iéndose que no se armiti- I *1 ' J * • J 





7 fb. me.«a del Juzgado o en el estableclmlen 
to destinado al efecto, una cantidad en 
efectivo, igual t o r lo menos al diez Ca renta 
z a g u á n en calle comercial y m ódi-
6 fb. 
He, comedor, doset. b a ñ o moderno., 
I n r o n p e s , o ^ Q a gaSt calentador, cuarto criados i 
con servicio. L a llave en el piso pri - j 
. _ ¡mero . Informes en T n a n ó n , T e l é f o n o 
lDd 17 e :A-7q04 y F - 5 1 2 0 . 
Se alquila para comercio la casa Mu* _ i ! L i • * 
T I I , \l I „ í „ ^ « 1̂ C , t r „ „ , M , , A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A XUMS. 
¡ ralla O / . Intorma el br . braga. Mu- 154-y 156 entre Apuila y Blanco. Ter - i 
minada la construcción del tercer piso I 
de esta casa, a partir del día le. de i 
Febrero se alquilan los tres pisos de l 
la misma, dotados de todas la comodl-1 
dade para familia de gusto. Pueden ver-
se a todas horas hábiles . Informa R a -
n:ón Blanco Herrera. San Pedro 6. te lé -
fono A-961». 
4363 14 f 
6 fb. 
G R A N L O C A L 
N E P T U N O , 2 2 9 
Q U I N C E J U E V E S E N H O N O R D E 
J E b U b S A C R A M E N T A D O 
S E C E L E B R A N E N L A 
C A P I L L A D E P.P. DOMINICOS 
18 E I , V E D A D O 
Darán principio el o í a ó de Febrei-o, jen la calle Paseo de Martí número 15 
pari!- terminar el 14 de Mayo. I ú l t imo piso; que los autos «e encuen-
TODOS L O S J U E V E S ltran de manifiesto en la Secretarla deligv 
A las 5 p. m. Expos ic ión del SantI - i Actuarlo Luis E . Tarafa y de la Cruz, 
simo. Estación, Rosario, Letanía Can-1V 
„ Propia para establecimiento, »e alqui-
la la planta b a j a , casa P . V á r e l a 215. 
an en ¡a misma de 3 a 5 p. m. 
r- l A L Q U I L O A L T O S SAN L A Z A R O 1 0 1 . ' p , * ^ ^ . . L l ' _ rtf„ • 
E n fe misma se traspasa un casi esquina a Oaliano. Tiene hermo.a * ropiO P ^ r a m u e D i e n a , U Otro g l -
por ciento de dicha tasación, sin cuyo f ;cón con muebl*'* ¡ny^ Kat^n'a sala- comedor, tres habltaclonea, cuarto „ a l n n i l » - c - o r a n <;alnn trv- 'a ltt P requisito no serán admitidos: que pa- rlg0n COn mueD,e». 'OZ»« Datena de Krande de baño. Precio |110. Llave bo- r0» 8e a l q u i l a ese g r a n SaiOIl , Jnform 
ra e l acto de la subasta se ha stáa,- cocina y marchanter ía rK)r tener que tleea esquina a Oaliano. Duefio B 242 Án r o r r i d o n i s o d e srranito m i d e 1 C 1 ^ A l . . , , - , , T - I M I H O 
lado el día > U E V E D E MARZO a las f _ J - r . 1 1 1 2 ^ " f » V 27. Vedado. Teléfono F-4147 a o c o í n a o » P150 u c " " " C 0 c l 5 , Juan Alvarez , l e i . M - M I U . 
ocho y media de ia mañana, en ia s a - ausentarse su d u e ñ o Compostela 113 _*853 6 3 4 6 m e t r o s . P r e c i o . $ 1 8 5 . 0 0 . Se 4816 5 fb. 
la \le audiencia de este Juzgado sito entre Muralla y So l . S i i '\ i ü i T- T̂i 
^Q^I 6 fb alquilan los altos de Casti l lo es-
quina a Cád iz . L a casa tiene sala, co-
medor, tres^ cuartos, l^año intercalado 
ALQUIT-A E N $1S0 F I , P R I M E R P l 
so de la amplia, moderna y fresca ca-Por este medio se hace saber la su- K _ ' .¿i;. t 1 . 1 1 1 1 
tada. Ejercicio de ios Jueves. Motete, basta dispuesta a los tenedores o por- cSarto* hJfto I n l o ^ «nMn o ^ C o n todoS 8US aParatoí - L a CU la • 
g e r n . ó ^ y Reserva Solemne, ^ S a ^ o t t ^ L ^ ^ 6 ^ T c S o V ^ v l o ^ d e ^ bodega de los ba jo , . Informan en 2 3 , C 108. 
" D o m - i n T : ^ ! ^ cn^e^ mismo. Dutflo, 1-2450. icsquina a I No. 181. 
¡Aurelio Núftez, como acreedores poste- ' 11 1. I < Ar'jr\ 7 n 
- T f iriores según la cert i ieación de gravá.- ' I lÎ L ! 1 
T I - D « ' l J 1 r~* ' m v e s que obralleln a."tos- S e alquila en O'Reil ly 5 entre S a n U O M E K C I A N T E S . MUY B U E N L O C A L ! i a . w. ieu 4 
I g l e s i a r a r r o q u i a l d e l C a r m e n ' FT P»1"» publicación por un perió- -
dlco de esta localidad, se libra el 
d a c o n t r a t o . P u e d e v e r s e e l l o c a l , L O C A L D E E S Q U I N A P A R A B A R H B -
. I _ 1 "T f p _ «ría, se alquila en punto de mucho »r&-
a todas h o r a s . I n f o r m a n , e n U a - I d a en ei barrio, cerca del Mer-




cado Unico. Informes sn Belascoain 111 
de 1 a t . 
4833 i fb. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A|>TOS de Animas 3» esquina a Amistad. Sa-
modernoB, de nueva construcción, en la la, comedor 3 cuarto., balcón corrido, 
calle Príncipe 28 112 compuestos de sa-i Informes Cerro 614. L a Uave en loa 
l es ia P a r r o q u i a l d e l C a r m e n 
( I n f a n t a y C o n c o r d i a ) 
E l próximo jueves será el ú l t imo de | !"'1.nmAec!ent0? ^i , } te J 
sana.—Ante mi: I^uis E . 
:riu" P . 1 1 se alquila en Sublrana y Peflalver. pro-¡ cocina de gaa, dos meses 
. pre- Ignacio y L u b a , una «ran planta ba- pio para bodega y acabado de f a b r i ^ r . Mav 
le j a , 4 puertas a la calle, apropiada u n i m i s m a informan. 
los quince con que &e ha venido obse-
quiando a^ S a n t í s i m o en esta Parroquia. 
Por lo mismo a continuación del 
Ejercicio y sermón se hará la Solemne 
Procesión con el Sant í s imo s e g ú n es 
costumbre en los Quince Jueves. 
Comenzará a las 4 y media, expo-
niéndose t>l Sant í s imo . A las 5 p. n i . 
recada la Estac ión y el Santo Rosario, 
se hará el Ejercicio predicando el P . 
Juan Manuel de S. J o s é C . D . 




Xio~ 7 f. 
cuartos, doble servicio y 
fiador. L a 
su dueño en los bajos. 
4621 6 fb. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
el 8 de febrero. Dios mediante lunes 
9 misas por los difuntos devotos del 
glorioso San Blás . 
L a Camarera. 
. 4768 7 Feb. 
A L Q U I L E R E S 
para oficinas o para toda clase de • — ^ - r — — ,Descje febrero primero podrán alqui 
c o m e r / o . Buenas condiciones de al - be alquilan c i f r . cnd i* '» bajos en M*n- iuj09as Consulado 7 y 
quiler. E n la misma informan. 
5053-54 18 fb 
bajos. Teléfono A-06S0. 
4837 S fb. 
C A S A S Y P I S O S 
E c o s o m í a , O, c e r c a d e C o r r a l e s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 16 con cuatro cuartos, sala, re-
cibidor, comedor > doble servicio sani-
tario. Informan en loa bajos. 
4633 S f. 
rique 142. casi esquin* a R e i n a . C i n - ^ ( c a s ¡ a pracJo) acabadas i s E A L Q U I L A P R O P I A P A R A CASA D E 
co habitaaone*.^ LUJOSO b a ñ o i n t M t k - l ^ to;ios i08 adeiantos h u é s p e d ^ u^oficina. la 1 
Cu arte-
lado. S a l a . Recibidor Comedor. ^ ¿ ¡ ¿ ^ ^ 1 ^ ^&*StT& t fría y calient  en todos los servicios. 
Se alquila por pisos o se arrienda, la 1 Informan en el segundo piso. 
H A B A N A 
C I Í 5 4 I ind. 21 d e 
O F I C I A L 
1 hermosa casa concluida en estos días 
[dos plantas, con todos los adelantos mo-
i dernos; cada planta so compone de re- j 
Icibidor, una espléndida sala, con cuatro I J-E A L Q U I L A L A CASA SAN R A F A E L 
~ AT '- ^ T ^ a ..CTr~7r, .' ±1 habitaciones amplias, todas con su l a - i s i , donde por más de veinte aflos eetu-
ALiQUIl-iAN L O S LSPACIOhOb X val^/ lo más moderno, un hernioso co- vo establecida en el giro de casa do 
frescos altos de Virtudes 137, compues- medor, cocina amplia de gas, baño ln-1 prés tamos y mueblería " L a Provlden-
tos de sala, recibidor, gabinete, cuatro tercalado completo cuarto y servicio de cía". Informan calle A número 18 ea-
grandes cuartos, cuarto de criados, co- criados, te léfono y timbre instalado H Qulna a Calzada, Vedada 
medqr, bafio moderno, cocina de gas y la moderiia. L a llave de 8 a 11 y de ¡ 45u6 6 f 
independiente. L a 2 a 4. E l dueño, Carmen 62, cerca de . 
i compone de sala, saleta, 4 cuartos graji 
cas, por su proximidad al mar; des- deB Kroine(lor ai fondo, cuarto y servicio 
de SUS balcones d o m í n a s e el paseo del de criados, gran baño y cocina de ga, 
o 
en la misma. 
4591 
r%' • "I E l bajo tiene un herraoso patio. 




\ 10 fb. 
servicio de criados 
llave e informes en los bajos. 
6080 12 f 
S E A L Q U I L A UNA N A V E CON MAS 
de veinte metros, por cinco de ancho 
Vives. 
4939 9 f- [Se alquilan los altos de l a casa Aguí" 
la 50 esquina a Animas. Recibidor. 
da, de 2 
5098 
5 de la tarde. 
9 f. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A I Propia para el cómerclo. precio do ac m ^ n j - ^ - L i J -V LSL .̂ ̂ í-t. M " v tualidad. Informan en Picota 53, fon 
S e c r e t a r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Munic ipal 
Departamento de Impuestos 
I M P U E S T O S S O B R E I N D U S T R I A Y 
Lugareño 24. Carlos I I I . frente parque, 
una cuadra del carrito, sala, tres cuar-
tos, comedor, baño y servicios criados. 
¡ sa la , tres cuartos, todos con b a l c ó n a! ^ " ^ ¿l^ú K muraosMerCade-
7 Feb. 
S E A L Q 
Cadoro 111, CULIO oun ixi<¿uicia y vjrana- , 
no, con sala, comedor, cuatro cuartos, Jeta, tres habitaciones, sa lón de CO-
ibafio intercalado y para criados; son meTt cuarto de Criado y doble ser-
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
c 1 -i i 1 • 1 • j 1 ' l  calle, ^baño intercalado y cocina de1 4408 
oe alquilan J o s lujosos bajos de la AI . - J J L L 1 
letra J , de S a n J o | é 124. entre L u c e - «as-. Abfslccidos de agua con ibomba Hennoso 1 ^ ae alquiIa cn Monte(j 488S 
S E A L Q U I L A E N CASA DB U N MA-
triraonio de estricta moralidad sala co-
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S R E F U G I O j medor, dos habitaciones, bafio interca-
le, en 70 pesos y fiador. L a llave en . lado, de cinco piezas, cocina de gas, 
el tercer piso. altos muy ventilados, nunca falta agua 
4787 7 F e b . |de 7 a 8 a . m. . de 12 a 4 7 de 6 a 8. 
I Teléfono U-2444. 
S E A L Q U I L A N A L T O S M O D E R N O S | 4866 fi fb. 
S E S O L I C I T A UNA S A L A G R A N D E 
de 4 por 6 metros 00n una habitación 
pequefia al lado sin muebles, tiene que 
ser cerca de Prado o Malecón, bajos. 
Dirigirse .al sefior Portales. Hotel T r i a -
ndn. Teléfono A-04S9. 
5 fb. 
I U I L A UN P I S O A L T O E N Tro- „ 8a. í?*0""*11 f P j E S f * y EGICL0' " A proxima al Mercado Unico, con 220! SE A L Q U I L A P A R T E D E UNA O F I C I -
111. entre San NicolAs y Galla- £ y ^ a r q u « » ^ ^ a i e z . con saia, sa T e l é f o n o M-9272. ¡metros de «unerfic ie Drooio oara esta na y ft-demás un cuarto para guardar 
•2U7/' QQ £ c L metros ae 8up>erncic, propio para esia-1 n^rcant-iaa. E n el mismo sitio se ven-
J o / b - y f í 5 h e b . blecimiento o almacenaje. Alquiler ra - ¡den vafio,,11munecble^ un caml6n' l n í o r -
.1 j r A/I A M ii'un: Aguila 98, bajos. 
C O M E R C I O D E C U O T A S T A R I F A - j 3fo.mentr0e ^ G e r v a l i o ^ y 0 ^ ^ ^ vicio sanitario con calentador. No les S E A L Q U I L A E L LUJOSO P I S O SAN Zonable. Informan M i r> * \ " • •1  • * anzana de Uo- , 4886 7 fb, 
D A S D E L E J E R C I C I O D E 1924 
A 1925 
Tercer Trimestre 
A V I S O 
fono A-1611. 
4931 
o AI Lázaro 42 y 44, con todas las como-im__ Of) T - l A-7071 taita nunca el agua. Informa br . Al-!¿fiaucies —i—r>—(„ HOK T„,„- mez ZDU. l e í . n - z u z i . 6 f. ;ÍOÍM» """ta ci agua, i iuui i i ia t#r. m - didudes modernas. Precio $136. Infor-
— — ; varez. Mercaderes 22 , altos. E l papel M - i m . Mostré. 
S e alquila la casa Teniente R e y 57, d¡ce ¿ o n ¿ c ^ t á la llave, 
segundo piso, con sa la , saleta, tres 
4514 8 f 
4449 9 fb. 
PUOXIMOS A 
I Sa lud 2, se alquila un local, dos puer-
tas para la calle, poco alquiler, pro-
S S ^ S S a * ! ? SSuEbirt^PÍo Para cualqmer giro. U a m a r al te-lind 
_ 5 0 4 7 i M j S í alcluilan ^ " P e d i d o s piso. ^"ee^r-^r^ ¡élono 1-1687. y preguntar por R a -
. cuartos, comedor, b a ñ o con sus ser- J U N T O A L A ESQUINA D E T I : J A S Ia nueva casa Aguacate \ ¿ , a una tos, bafio intercalado completo, cal -
Se hace í a o e r a los señores con"1' ^ ^ 0 ^ cuarto ^ cr¡aci08 y servici0 p a . ; ao alquila un local propio para indus-;cua£ira dcl palacio Presidencial, com-1 tíUi.or' c,*arto crlad08' ^ l ^ 0 
buyentes por el citado impuesto, que ra lo3 mismo3t ¡nf 
pueden acudir a satisfacer sus respec- JQJ 
tivas cuotas sin recargo alguno, a has; 4928 
oficinas recaudadoras de este Munic i 
m M^.-flL, tria chica, alquiler módico. Informan 1 ^ 1 1 • « . - ' • 
ian cn mural la en infanta y ve lázquez , bodega J . Gar- , puestos de 4 habitaciones, b a ñ o ínter 
cía y Hno. 
4717 ' 10 f 
: cocina. 






**• SE C E D E E N N E P T U N O , D E O A L I A -
calado. recibidor, sala, comedor, p a n - ; S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E co-1 no a^B^tMcTain^ Ta1 m e ^ r ' e ^ u i n á ^ 
'trv rnr ina ruarto v a-rvicios de rria á r a l e s 96 l\Í entre Angeles e Indio, ca-• frente, mucho fondo, buen contrato, al- r ° ™ l ° s 
try, cocina, cuarto y .-TVICIOS ae c n a - . ^ moderna> con ci6i0 raBO( cocina de fluiier $150. Urge, pues me embarco. !car?FEe- Informan « 
M A S P Ü R O E S T I L O 
Terminándose de edificar, se al-
quilan 4 casas que ocupan la cua-
dra completa de 27 entre 4 y 
construidas con i a mayor pureza en 
el precioso estilo Renacimiento L s -
pañol . Todo en las mismas, des-
de los más insignificantes detalles 
arquitectónicos hasta la clase de 
vegetación de sus jardines, se ha 
ajustado rigurosamente a ' este es-
tilo' lleno de encanto, tan en boga 
hoy en California. E n el interior 
también se ha procurado el reunir 
a todas las posibles comodidades y 
agrados la ínayor beUeza y refina-
miento del aspecto. Cada casa se 
compone de planta alta y baja, per-
fectamente independientes 7 que se 
alquilan por separado. I ^ a pisos 
constan de los slgi>>v.ntM departa-
mentos: pequeño pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o da 
la l luvia mientras espera que le 
abran; vest íbulo, sala, portal, del^ 
^ado de la brisa y a la sombra, com-
pletamente ^privado, construido en 
el estilo d e ^ s e r r é " francesa, es de-
cir, que puede usarse o todo abier- v 
to como un portal corriente o ce-
rrado completamente de cristales 
transparentes, en los d ías de vien-
to de frío o de Uuvla, y que cons-
tituye por tanto un verdadero salon-
cito de confianza, apropóslto para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros etc.. que viene a ser lo qu«> 
los arquitectos americanos nombran 
hoy día "Sun parlor" y realmente 
son lugares encantadores donde 
"•star en 1* casa". Tienen además 
cada piso 4 cuartos, todos a la bri-
sa, hall y un baño, no solamente 
magnifico, sino qî e al propio tiem-
po se ha construido con la mayor 
'belleza para que realmente resulte 
un encanto de los ojos. Además 
de constar dichos baños de todos 
los aparatos y accesorios del más 
refinado bued gusto a la vez se ha . 
tenido en e'.los en cuenta desde ios 
tohalleros y jaboneras incrustadas 
hasta las repisas, espejos y gan-
chos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas no solo en-
cuentren cuantas comodidades el 
confort moderno ha inventado para 
el mayor agrado de la vida, sino 
para que al propio tiempo no ten-
gan las molestias tan frecuentes de 
necesitar buscar alojamiento para 
todos esos pequeños accesorios in-
dispensable en los baños y que has-
ta ahora nunca eran provistos en 
las casas pa/a alquilar. Tienen 
también los pisos: comedor, pantry. 
cocina, cuartos de criados con mag-
níf icos servicios y espaciosos gara-
ges con entrada por el fondo de las 
casas. Además de los detalles enu-
merados llamamos la atención de 
las personas Interesadas para que 
se fijen al ver las casas en su pre-
cioso y fino decorado: en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mismo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden: en los sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce fino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma-corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llaman 
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa): y por dlttmo 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que se 
pyeda usar indistintamente en el 
hall o. en el primer cuarto. Todas 
estas casas estarán listas para en-
tregar a los que las alquilen alre-
dedor del 10 del corriente mes de 
Febrero. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16. bajos. Te-
léfono A-4885. d e 8 a l l y d e l / a 4 
todos los d í a s . L a s solicitudes se 
cursarán por riguroso turna. 
C 1247 6 d 8 
V E D A D O , C A L L E 10 E N T R E 23 \ 25 
chalet, techo, monolít icos, d»»-
cinco habitaciones, tres hafios 
D A R N E T ' 150 A N T E S E S T R E L L A , E N - A lo^ billaristas. S e alquila un espa-iclos> agUa caliente y fría. P a r a m á s gas, gran sala, tres amplios cuarto, 
pio. Taqui l la 13 situada en los ba- ^ Gervasio y B e i a = i n moderna s e doso local para una o dos mesa» . I n - mformes su ¿ücño: b f a n t a 9 5 , altos 1 c s r G ó m e z I n f 0 r m < * enMonte 6' ^ 
jos de la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n 1 clo piao ' p ^ c i p a ! , informan F-1636. formarán en el mismo. Infanta 7 9 - C , i 0 T e l é f o n o U-231 1. 4247 3 fb. 
Municipal , Mercaderes y P í y Margal l . j Alquiler módico . , frente a Z a n j a . ; 4474 6 fb 
tedos los d ías h á b i l e s , desde el 9 del J^l 6 fb- 4894 . 7 f. 1 _ I ! £ Z L I ^ L -
1 101 C r AirMTTT A \T J A ^ T T T T/* P T A I I A ^ A ^ n ' r ^ r ^ . . r̂v » E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
p r ó x i m o mes de Febrero hasta el l ü | A L Q U I L A N 
de Marzo inclusive, durante las horas ¡ los c(jmo(jog y frescos altos, 
comorendidas de 7 1 i2 a 11 112 a. m.lde reformar, en ¿ casa calle Francisco; el 
comprenmu c / ' a . ' , , V . Aguilera l ó a l o s cuadras de Reina i ts 
y de 2 a 3 ¡ ¡ 2 p. m. apercibidos de, y de Belascoain. con 4 habitaciones, ba-1 d 
v,.,- mi frane/Mtrnrln <»l n l a d n nla7o no fto completo moderno. 2 stirviiios del que si transcurrido el citado piazo no cr,adoa ^ 1£ye en ^ ^ Informe8i 
hubieran satisfecho sus adeudos, mcu- Habana 48, altos. 
1 J . i n nin 6019-20 l fb. 
rnrán en el recargo del 10 0\0 y se 
. A M U E B L A D A . C A S I T A COMODA, CON ^ z a T o No. 8, entre Campanario y Per 
todo lo necesario b ^ a comedor tres ^ , 
acabados , dormitorios vajilla, teléfono, vlctrola,, baño ,ntercalado, 
etc. etc. A don cuadras de la Serró-; , ' , , „ . . - i„ h. 
taría de Sanidad $130 mensuales. Fon-|A"a 
o o fiador4 Informan Te l . F-4158; 
Zenea 
piso. 
41(58 -.l-'V. - 1 ' , ¿JUCO : J O O E 
101 1|2 altos. Amulña segundo . ,'BJ'> 
6 f. 
S E A L Q U I L A N L O S IIEKMOSOS Y 
ventilados altos de Vives número 108 
entro Antón lleclo y San Nicolás. I n -
S E A L Q U I L A N L O S MUY V E N t l L A -
dos altos de Infanta 89 entre Zapata , 
y Valle, compuestos de recibidor, sala,' forman en Monte número 360, E l Pavo 
dos habitaciones, baño intercalado, i Real. 
cuar- agua callente y fría, cocina y una gran 4940 11 f 
azotea. Precio $60.00 mensuales. In 






cocina de ga, . . 




cont inuará el cobro de las citadas can- H a y oportunidad para establecerse 
tidades de conformidad con lo p r e v é - en cualquier giro, con poco dinero, 
nido en los C a p í t u l o s I I I y I V de la S e alquila gran local acabado de re-
vigente L e y de Impuestos Munic i - formar en la esquina de Apodaca y 
pales. 
Habana , 29 de Enero de 1925. 
(F.) J . M . C U E S T A , 
Alcalde Municipal . l/ato- ^ formes 
trente. 
no ta ; á e recomienda a los s eñores 5069 
Cienfuegos, propio para fonda, bo-
j t i c a , ferreter ía , c a f é sin cantina o 
¡ cua lqu ier establecimiento. Se da con-
en 'a bodega, del 
S E A L Q U I L A UNA N A V E CON 220 ME 
tros y con un hermoso patio en punto 
4, 6 fb i comercial. Se da contrato. No se pide 
. > • •• '— regaifa. Someruelos 3. T e l . M-5606 a 
N E P T U N O 175. S E A L Q U I L A E L P I S O media cuadra del Campo Marte. L a 11a-
Aviso a los industriales. S e alqui lan' principal. L a llave en t i segundo piso, ve en los altos. 
Informan: Habana 86. Dpto, 310. j 4888 « f. 
4458 5 fb 
10 fb. 
I I fb. 
¿ontribuyentes que acudan provistos ; S E A L Q U I L A ÜN C U A R T O E N L A 
d#l itlhmn --/-rkrt •aHef«>rVin r»ara ma azotea para uno o dos hombres. Gana « 1 ultimo recibo sanstecno para ma- |J12 20 eaqblna a San N i . 
yor facilidad en el pago. 
C 1287 3 d 4 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
SecretaVía de la Admin i s t rac ión 
Municipal 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Acordado por el Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria d^I viernes trein-
ta y uno de Octubre del pasado a ñ o , 
el cual fue aprobado por el S r . A lca l -
de en tres de N o v i é m b r e del propia 
a ñ o , la conveniencia de establecer en 
este término un establecimiento públ i -
co para e s p e c t á c u l o de habilidad y 
destreza con apuestas mutuas denomi-
nado " C A R R E R A S D E G A L G O S * 4 , 
h a b i é n d o s e llenado todos los requisi-
c o l á s . 
5030 6 fb. 
N E P T U N O 150 
entre Escobar y Gervasio. S e 
alquila la planta baja , pro-
pia para establecimiento de 
J o y e r í a , P l a t e r í a , S a s t r e r í a , 
C a m i s e r í a , T i n t o r e r í a , Maní -
cure. L a llave en la misma, 
de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
P a r a m á s informes Obisoo 
n ú m e r o 108. 
4926 6 fb. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E ^ L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
t es e sp l énd idas naves para cualquier 
¡ c lase de industria, juntas o separadas. 
¡ In forman en la calle S a n Fel ipe y E n -
I senada. F á b r i c a de Fideos " L a Flor 
1 Astur iana". 
4060 6 fb. 
E D I F I C I O E C H E V E R R I A 
( V E D A D O ) 
Casas-apartamentos, los más lujosos de 
la Habana, con todo el confort moder-
no, compuestos de sala. hall, comedor, 
baño intercalado completo, cocina y dos 
o tres habitaciones. Muy frescos. To-
dos con vista a la Calzada y a l mar. 
S6I0 para familias cortas y de estricta 
moralidad. Precios económicos . Infor-
mes en el mismo edificio Evheverrla. 
Calzada del Vedado entre J e I . Telé-
fonos: F-5075 y M-2387. 
3998 11 fb 
E N O A L I A N O 134. A L T O S . CASA DB 
huéspedes se alquila la cocina y el co-
medor. Hay abonados. Dirí janse a la co-
cina. 
4537 < t. 
L I S . 
tos que para estos casos s e ñ a l a la L e y ; 
^ 8 de Agosto de 1919. m á s cono-l 
cida por L e y del Tourísrno, de confor-! - | 
midad con lo que previene el p á r r a f o A L A M B I Q I ' E 27. A L T O S , SE A L Q U I L A ' *t"rt\nAn. ^ « „ - 4 - J f7\  J l A_*' esta hermosa y vent i ladá casa, con sa-1 
aegundo del apartado ( U ) del ArtlCU-¡la> comedor 4 cuartos grandes, b a ñ o . 
10 primero de la referida L e v V COn- con bañadora y lavabo y hermosa co-' 
f- •.- i 11 - i 1 1 clna. Precio J60. Informan Unlversi-
iormc a lo establecido por el apartado dad 15. T e l . A-3061. L a llave en los 
( E ) del propio ar t í cu lo se s e ñ a l a c l . b a Í ? s -
día 10 del p r ó x i m o ine-; de Marzo , a 
las 3 p. m. y en el local de la S»*-'---
I 
J U S T I Z N U M . 1, E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa* 
ra carga , y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
admiten proposiciones. 
Se alquilan los hermosos y ventilados ¡ y E D A D O . S E A L Q U I L A N E S P L E N D I -
altos Re ina 121, con terraza. s a l a , ' d 0 » alt08 de ««Quina, calle 26 y 8. con 
. . . J L - • ' 8*la» recibidor tres terrazas, cinco ha-
saleta. diez cuartos, comedor, b a ñ o in- : bJtaclones familia, gran comedor, des-
tercalado, cocina y servicios para c n a - I P - " . ¿SXitl ^ XTo'. 
dos, propios para una larga familia. I con entrada independiente. L a llave en 
Informan R e i n a 82. t e l é f o n o A-1805 . -a bode,ía- Inforraan «n Gailí""> " i . 
4772 6 f. 




Se puede ver a todas horas. 
Informes t e l é fono F -2134 . 
Ind 14 
ció 75 pesos. 
4796 8 Feb. 
L O C A L E N O B I S P O 
E n la mejor cuadra de Obispo, se 
cede la mitad de un loca! con mag-j 
m í t i c a vidriera a la ca l l é , vidriera! 
mostrador de vidrios engrampados. ar-1 
matostes. etc., todo moderno y a c á - Altos de esquina. S e alquila barato 
bado de construir. E s propio para jo - el jegundo piso de Jesús Mar ía 47 , O A R A G B CON CUAUTO Y S E R V I C I O 
llave en '• de chauffeur, se alquila en casa par-
ticular. Vedado. Preguntar F-5654. 
6134- 7 S 
S E A L Q U I L A E N C A R D E N A 21. muy I CASA E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
cerca del Campo de Marte, una moder-l la linda y bien decorada casa Paseo 273 
na casa (primer piso). Consta de sala, entre 27 y 29, ocn cinco habitaciones, 
I saleta, comedor y tres amplias h a b i t a - ¡ d o s baños intercalados, comedor, hall, 
clones con baño Intercalado. L a llave saldn antesala, cocina, pantry cuartos 
en los altos. Informa el doctor M a r i - ¡ d e criados, servicios sanitarios, garage 
nello. Reina 27. Teléfono A-4391. Pre- para dos miqulnaa. patio, jardín y mo-
V E D A D O 
y cr ía , ó p t i c a , s a l ó n de manicure, tien- con cinco habitaciones. L a 
d a de pfectos fo tográf i cos , s eder ía , etc e| primer piso. Informes; 
S e cede sin regal ía , con contmto lai R e y 30. T e l é f o n o 1-2022. 
Teniente 1 
tor y tanques para agua. Informes en 
Campanario 33, altos. 
4677 6 fb. 
go y alquiler moderado. Dir í jase por 
escrito al s eñor J . G a r c í a . Aoartado 
2005 . 'Habana. 
4512 7 fb. 
BU A L Q U I L A N LOS. A L T O S Y LOS 
bajos de Campanario 148 con sala, an 
4352 7 fb. 
S E A L Q U I L A E L BONITO P R I M K R 
piso, de. erha, de Bernasa 18. Dará.n 
razón. Zulueta 36 O. altoa. 
4650 11 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa de moderna construcción, situada 
en la calle 27 entre B y C. Vedado. 
Tiene sala comedor, 4 cuartos y uno 
pura criados, doble servicio sanitario, 
baño moderno, doble linca de tranvías . 
L a s llaves en el piso de al lado. Pre-
cio 176.0U. Informes p a r d a Tuñón. 
jAg^ia- • Muralla. Teléfono A-2850. 
466i f fb, 
21 entre C y D, Vtdado; se alquilan 4 \ . . . . — A T m - i i A T-XT* 
casas de sala, recibidor, cuatro cuar- A_MLB5.I í , í~^'J8Et^LQL'ILA UNA CA" 
E D I F I C I O T A V E L 
lujo, comedor, hall cuarto 
S E A L Q U I L A N 
Jos de Manrique 
^ 1 sa a familia de buenas referencias 
"dé'criado's "y"cocina" de gas ' £uraiitIa' ?n lrf c*Jle entre J y K 
con tres cuartos, en »100. >0- V In íorman: F-2139 o A-9192 
tésala, cinco hermosos cuartos, doble, Eia, con recibidor, sala, cuatro gran-j 6086 
servicio y comedor al fondo. Puede ver- des cuartos, saleta de cemer. gran pa-
LOS MODERNOS B A - ¡ Por años se hace alguna rebaja Todas I 40>0 7 fb-
117. fr nt  a l  Igie  con trente a 21. te léfono W-*i6t. ( V E D A D O SE ALQÜILAN LOS A L T O S 10 ím*. 23 nú™ero 456, casi esquina a 10, 4 se de 3 a 6 p. m. Informan en I n -
dustria, 49. 
4529 3 f 
N A V E 
C 958 
Ind 80 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo puo alto de la 
„ , . „ T , w_ A _ C . - — Se alquila en la calle Enamorados en-
casa l a c ó n No. 4 trente a l a D c c r c - , ^ g j , IndaieCi0 y gaa Benigno. 
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in* 4i«6 8 f 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1^2319 
C 
y 1 VEDADO. A L T O S NUEVOS. F R E S C O S , | habitaciones, cuarto de bafio, cocina y 
S & l f í S S l t í S ^ U ^ Í T ^ T l I f ^ l S ^ cuartos, sala comedor, cocina^ i S 0 ^ 0 1 " ^ habtltacl6n >' envicio de cria-
aoble servicio. L lave Én el l l » _ t i n i o r e 1 Bervic¡og cu^Tto crlaao^ terraza> agua! eu Tla V***z ^ ***** 
abundante, $75. Cuatro, entre 25 y L a Amér ica . 
cuarto de criados,, cocina de gaa y 
" >. l 
|110 ría. Precio 
4198 
Informes F-6100. 
No. 253, una cuadra del tranvía de 23. 




M O N T E , 2 1 1 . A L T O S 
Se alquilas. Sala, saleta, comedor, cln-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11, E N -
tre 2 y 4. Vedado. Portal sala, come-
dor, tres cuartos, baño moderno, cecina, 
servicio de criados y só tano . L a llave 
en la casa de enfrente. Informan A-6420| 
4592 5 í b - ! S E A L Q U I L A UNA CASA 
30 E n , 
J E S Ü S D a M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
4976 8 fb. 
S e alquilan los altos de S u á r e z 109 
tana de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal . 1:011 sa,a- sa,eta- 4 ^b i tac iones . sa 
Para la ce l ebrac ión de la oportuna su- Ión de comcr ^ fondo y dfrnas scrIVI 
-asta, la que se su je tará a todas las 
prescripciones de la tantas veces c i -
tada L e y de 8 de Agosto de 1919. 
S e hace p ú b l i c o que toda persona 
o empresa que desee concurrir a di-
cho acto pjiede oh|pner en la Secreta-
ria de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
cuantos informes y datos que estime 
necesarios en re lac ión con las condi-
ciones del acuerdo antei citado, 
r u b í ' 
cios. No les falta nunca el agua. L a 
llave en los bajos. Informa: S r . A l -
l a r e z . Mercaderes 2 2 , altos. 
5048 6 fb. 
Se alquila la &mpHa casa Acosta 5.; 
entre Inquisidor y S a n Ignacio, con 
[ 400 metros de superficie. 
i M I G U E L F . M A R Q U E Z 
J A K -
dos cuartos 
S E A L Q U I L A 4754 12 f. C A K L O S I I I POR MARQUES QONZA 
C u b a 50. 
empotrada en la pared, baño para 
dos, servicio de agua con motor eléc 
trico y calentador de ana Informan 
Carlos 111. 181. te léfono A-0281. 
2M1-62 6 f 
Í p o e r r o 40 R E P A R T O D E L A V I -
casa. nueva, se alquila hermo-
habitacidn independiente, muy van-
ean vista a la calle, en casa 
Precio mfldlco. 
7 f 
» r a m r t a s carretilla* v otros ob- t,a <lue ae quiera, hasta 200 pesos se ' i 
- nes' carpetas, c a r r e u u a » y otros paga. X6lóíoDO ?.4gn< » S E A L Q U I L A Y S E V E N D E E N MQDI 
n jetos de necesidad en los almacenes; 4803 5 Feb. Ico precio la hermosa y fresca casa Ge 
la planta alta tiene locales apropiados VEDADO, S E A L Q U I L A L A N U E V A Y P A R A E L C O M E R C I O P E Q U E R O , I N -
dustrla chica, sa alquila parte del local 
de la Zapatería de G . Abascal, situada 
en Industria, 115 A esquina a San M¡-
6049 6 fb. 
5 d lo . f. 
S E A L Q U I L A N LT)S 
de Gervasio 174, entr 
agua abundante slempi 
nara n f i n a » n viviendas v en ia «Tn". fresca ca4'a Baño8 «1. entre 21 y para oticinas o viviendas y en la azo- con jardín, portal sala, saleta cuatro 
neral Vacret número 
misma, su dueña. 
6107 
Informan en la 
S e alquilan en Belascoain 95, 
c ó m o d o s altos, propios para profeiio-
tos de Antón Kecio 27. compuestos de en los bajos, 
sa'la. gabinete. 4 cuartos, baño Inter-1 3961 
calado, comedor, cocina y servicio de! ~ ~ ~ ~ 
, c r i a d o s . ' L a llave e informes en Figu-
os mas ra» 3 A entre Campanario y Lealtad. 
4666 * S Í 
I N D U S T R I A . 19. ( A L T O S ) 
derecha. S e alquilan, acabados de cons' 
Iquila la casa baja S a n Miguel 55 truir, compuestos de sala, recibidor, 4 
ene sala, hall , tres cuartos, 2 habitaciones, b a ñ o intercalado, come-
su cuarto de Laño con todos dor al fondo, cocina de gas y una ha-
t i ^ ^ a t a m b i é n hay nabltaciones hlgiem- cuartos, con gnuibafio Intercalado, her- S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA en 
,^,7.„ J L - L : , _ L I _ - M _ - l „ . . ; i . moso comedor, repostería, cocina y cuar-' San Francisco 156, Víbora, Informan cn 
- Oquendo, t e l é ío -
• f ¡v íveres O airo a n á l o g o . S e hace COU" ^ llave en 14 misma. Informan en Ba-:no l'-1698. • 
*• 1 ' T V * tlít. oT J . . - J , 1108 -30 «ntre 17 y 19. te léfono P-4008 I *MÍ 
7 f. 
K A L Q U I L A N , L O S o ^ ^ . ^ ^ . ^ í í ? .^írl' ^Tj??^. '?^?'1^* ^ « r t ^ f t í m b j C M y habitables. No se alquila para T y - A v í e l o S S T S S S t . ^ S K C,Um: i a r u d ^ 1 8 0 0 15-6' V i b o ^ Inforinan cfl 
trato sin rega l ía . Puede verse todos 
los d ías de 7 a. m. a 6 p. m. E n la 
misma informan. 
3917 11 f 
4934 18 f 
_ E S T A P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A 
VEDADO. S E A L Q U I L A R E a l O CHA" i casa Santo» Suárai 44. a ¿ Í B c u S l r ¡ i 
í . j r e i ^ e ' H ^ S ^ l ^ . ^ i 1 1 ^ - **1 t ~ 5 « APolo en Jesdg del Monte, 
lie 21. entre H y O Llave e Informes: con sala, ngn&n comedor y seis cuar-
viuda de Lópei toa, patio y traspatio. Informan Aveni-
• y»'»- | d * de la República, 85í. entre Gervasio 
S E A L Q U I L A B No. 366 E N T R E 2 9 " Y Í y M U ? * * * 1 * ' 
81. Vedado. Sala, comedor, Mete cuar- - , " • t. 
38 y 2 
4823 
S r a . 
J o s é Mar ía de la Cuesta, 
Alcalde Municipal , 
C 1286 , 3 0 d 4 
A L Q U I L O L O C A L 
ratos. L a llave en la bodega b i t a c i ó n Con servicios de criados. L a s 100 metros cuadrado», planta baja pro- ÍÍOB. bafio completo. • e r V i c í o ' ^ l l a o s ' ! S E A L Q U I L A P A R A ' F S T A H T pnTxrVVw 
1 £ O-J 11 r c i , ^ ; j o po para industrU chírf . oficinas, comí- hall cerrado, celosía, garata, v o-ra^ito la nBa.* 77 7OAAB1^,s,-lM-IEN 
quina. Informan en 2 3 e s q u i n a . l l a v e » e mformes en la misma, de 8.^onPi8U por BU projimidad a ios mué- traspatio, cocina de gas y ^ r b d n £ R e f 0 ^ B ^ ¡ n n ^ o %'TlfíUÍT ca,lL 
y de 1 a 5 p . m . Hes. Narciso López 2 y 4. antes Enna . ble linea tranvías . IJave N ? . 291 ^ I formad ^ Municinlo ?7 ^ ^ u w . Jn-
I f r . n t . A l Muelle de Caballería. forman C 246 Tel F-1294 m-^orman en Municipio 23, entre Enscna-
fb. 
to de criada y los mejores servicios, de ia es  
Informan en la portena. . a I , No. 181: • _ „ ¡ a J J * m- ' ¡ / 
5045 13 fb. I 4520 7 fb. 1 4046 6 fb. | 4872 • fb. 1 4847 6 fb. 
da y Ataréa 
4951 18 f. 
- i G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E IÁ M A R I N A 
F e b r e r o 5 d e 1 9 2 5 A Ñ O X C I I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
N A V E S e alquila, casi frente a la E s t a c i ó o 
de L o s Pinos, una cata con portal, 
j ard ín , sala, saleta, cuatro 
nes, piso de mosaico, servicios samta' baña. FAorica de Moaatona 
ríos y patio, informan en L e a l t a d ; 40 , 
altos. T e l é f o n o A-2039 . 
H A B I T A C I O N E S 
Alturas de Almendares. S e alquila una 
H A B I T A C I O N E S ! H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
B E R N A Z i \ 36. 
F A C T O R I A 30 BAJOS, 6B> A L Q U I L A ] 
una habitación compuesta de dos depar-
j , se a lqaüa una espaciosa nave propia casa fresca, c ó m o d a V muy bien s i túa- f r e n » . al Parau(. Jpl Cristo G r a n Ca- tamentos a matrlmóiUo o persona da 
Kahitacío- Para cualquier Industria o comercio en , r i D _» C , a 1 / «rquc aci v . r« iu . w a u mucha moralidad, con agua, luz y de-
n*Dlw. la calle Ensenada. Iníorraea: L a C u - « a en diCüo KepartO. oe compone a e ¡ 8 a de huespedes. S e alquilan hermosas recho a la cocina. Se quieren referen-
C R I A D O S D E M A N O * 
7 « • 
Jnd 2 6 oc 
H E R R E R A 2B. J E 6 U S DEL» MONTE. 
s Pasaje, entrando, derecha, ae alquilan 
G A R A G E . A L Q U I L O U > 0 E N L O M A 
de Luz, San Canos 19 a dos cuadras de 
Calzada de Jesús del Monte con como-
didades para limpieza, cuarto y seryi-
cic para chauffeur. Informan en la mis-
ma. 
500S _ _ _ _ _ _ 6 fb. 
¡SE A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA 
moderna, con sola, comedor, 4 cuartos, 
baño intercalado, un cuarto de criado 
con su servicio y baño y buena cocina, 
todo independiente con bonito portal y 
jardines; el tranvía pasa por la puerta 
Calle Sa. y Dolores. Lawton. Se puede 
ver de 1 a 5. T e l . A-3470. Arcadio. 
4948 8 . 
degras. tiendas, etc.' Si aab¿ maiTeía.. bo-
mión le serla de provecho. Necesita ^ 
sala, comedor, tres cuartos en los ba- habitaciones con b a l c ó n a la cal le; c,^g-47 
jos y dos en los altos. Tiene garage 
y agua abundante. Informan en los 
5 fb. 
dos casitas de planta baja y dos da T-Ufon- , M.2767 v F J í l Q ? 
planta alta, con dos habitaciones, lava- 1 C ! ™ 1 0 "̂¿¿v' 7 T O I ^ / . 
vos, cocina. Inodoro, ducbi. Instala 
ción eléctrica Indepenuiente; acabados 
5 a i o 6 fb. 
ae fabricar; precio $20 mensuales, fia- K E P A R T O A L M E N D A R K S , S E A L Q U I 
dor o dos meses en fondo. Informa la 
encargada, Blanca Alvaro o su dueño 
Malecón, 11, altos, te léfono A-9969. 
4179 8 f 
S E A L Q U I L A ÜNA H E R M O S A CÜAB-
terla. completamente nueva; no hay 
utra igual en la Habana. San L u i s y 
Qulroga, a dos cuadras del tranvía. 
K-0-7603, Avenida de Columbia y Btein-
nart. Buen Ret'^o, Marianao. 
3031 6 f 
S E A L Q U I L A DN E X C E L E N T E L O C A L 
propio para fonda café , tienda, cine, 
«te frente a la calzada de Guanalt*-1 cocina, patio 
coa,"* en el Caserto del Luyanó . Precio 
económico . Informan: Panadería 
L u z " . Caserío Luyanó No. 26 
" L a 
4936 6 fb. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
Se alquila esquina de sombra prepa-
rada para bodega y con un salón conti-
guo para puesto o barbería, dando todo 
ñor el alquiler de $50 mensuales y con 
un buen contrato. Informan en Herrera 
y©.. 4S, Luyanó entre Reforma y F a -
brica. . _ 
&076 6 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A NUEVA 
en la Loma más fresca y saludable de 
J e s ú s d^l Monte. Colino y Benavidea. comer, cocina de gas y carbón, cuarto y 
S E A L Q U I L A L A COMODA T F R E f i -
ca casa Correa 78, casi esquina a Lhi-
rege, compuesta de Jardín, portal, sa-
leta, come'Jor, tres habitaciones, baño, 
y traspatio propio para 
cría de gallinas. L a llave al lado e 
Informan teléfono No. 2484. Con fiador. 
C 927 7 d 30 
A L Q U I L O L A CASA S A ^ B E N I G N O 2 
entre Serafines y Línea, compuesta de 
portal, comedor, dos cuartos, cocina, pa-
tio y servicios sanitarios. Precio $32 al 
mes. También alquilo cuartos en el in-
terior o sea al lado. Maa informes en 
la misma o te léfono 1-4243. 
3914 4 t 
lan dos casitas de planta baja, con tres 
cuartos, sala, comedor y un magnifico 
portal. Están situadas en el mejor pun-
to del Reparto. L a s llaves e Informes 
Dumás y Alpendre. teléfono F-0-1260, 
Calle 9 y 12. Reparto Almendares. 
4758 7 f. 
S e alquila residencia amueblada 
/rente al lago, en el Reparto 
Country Club . Precio $275. I n - , 
forma: Garc ía T u ñ ó a . Aguiar y 
Mural la . T e l é f o n o A-2856. 
4560 5 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
l A B A Ñ A 
hay departamentos con todo servicio, 
sanitario. B a ñ o s con agua caliente a H U T E L A L F O N S O 
tedas horas. Estricta moralioad. Mag- ' amplia* y esplindidas habi tado iw» opa 
tu • , r-» • -i t i baño y agua corriente, caaa y comida, 1 ~ - rrr Hahn 
Pltica Comida. Precios mcompetlbles. ¡ desde fSó.o^ por persona; espaelaUdaa « E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO "aoa 
SE N E C E S I T A U N J O V E N ESPAÑOL, ferencias. Aguila 96 bajos 
oara criado da mano que ya haya ser- 4885 
vido en alguna casa . Sueldo $30 y ropa , _ 6 fb. 
hmpla. También un muchacho Para S E S O L I C I T A UN V E N D E D O R pTT~ 
chauffeur. Sueldo $lo y vender a comis ión en la plaza dfi ayudante de v. 
ropa" limpia. Informan Habana 126, ba- baña art ículos de Botica. Se reoní*" • 
jos . j T #K S-UA1!!tt-bI,tn_^1_^clo?ado con P ^ V ' 
bajog\! 
5029 «ÍUD Cíate a/.oi. a ^latauilítuu COU Ja _< ' 0 ; m clas de la plaza. Lagunas 89 
3929 6 f 
S E A L Q U I L A N 
para viajeros. I . Agrámente , antea Za 
íueta 34. a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. J . 
M , Yáfiea 
710 8 f 
Hermosos departamento^ de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle, muy H O T E L M E X I C O . AMARGURA 34. S E 
frescos; los hay con vista al mar. Nar-.alquilan hermosas, frescas habitaciones 
clso Lóbez 2 y 4. antes Enna frente al con balcón a la cp'.le, casa moderna. 
Muelle de Caballería y 
E s casa de moralidad. 
4872 
aue sepa cumplir y tenga referencias y 
una criada para hacer la limpieza po.-
Vedadc 
6 Feb. 
889 5 fb. 
„inp,r .f S E S O L I C I T A N A G E N T E S EXCT T ^ a 
horas. Cal i* L , esquina a SI. e a o. , voa para la Habana'y pueblos AT,?1^ 
4786 
C O C I N E R A S 
Pía»» de Armas 
6 fb. 
A G U I A R 92. E N T R E O B I S P O T OBRA 
pía., de»>ai'tamento3 para oficinas, hom-
tree solos o matrimonios de estricta 
moralidad; hay de 15, 20 y 25 pesos, 
cen muebles o sin; la casa más tran-
quila. L J Z toda la noche, abundante 
agua. 
S710 9 fb. 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Sa alquilan 
haoltaclonea smuebiadas, amplias y c^ 
modüs, cun v l s ia a la calla. • precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A COMODA Y HEUMOSA 
casa, media cuadra del tranvía, acara i , . 
de la brisa, San Lázaro 13 entre San bajos. 
Francisco y Milagros, ^ ibora. Sala, sa-
leta, tres cuartos, baño completo, con 
todos los apartes modernos, sa lón de 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en Cuba 64. Se da contrato por 
y m á s . Informan en los cinco anos 
informan A-6663 y Cárdenas 15, altos. 
4896 9 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Mll^A-
gros y" L u z Caballero. Sala comedor y 
tres cuartos y su terraza. Llave en los 
bajos. Informan: Corrales S3. Teléfono 
M-60Í6 
5005 6 ' , . 
6E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
tos de la casa Lawton 50. compuesta de 
sala, saleta, comedor 3 habitaciones y 
servicios. Renta $55. L a llave en los 
bajos. Informa; Higinio González en 
Monte 7. Teléfono M-2225. 
4983. 13 fb. 
S E A L Q U I L A 
Un espacioso piso alto, sin estrenar 
con escalera de mármol, en calle de 
mucho tránsito, agua en abundancia, 
compuesto de dos hermosas salas, cua-
grandes cuartos, do» frescos come-
dores, dos baños y dos cocinas; en la ATOTTTTA T.A 1TRUMOSA CASA 
caUe San Indalecio 23; entre San Leo- S E A L Q U I L A L-A U£UCMUüsA CAbA. 
nardo y Rodríguez. Precio $$110. Tam-
bién se alquilan separados. Informan 
servicios de criados, despensa, traspatio 
con árboles frutales, entrada indepen-
diente. L a llave en el 10. Informes te-
lefono 1-2804. 
3829 8 F b . 
C O R T A F A M I L I A , V I V I E N D O MODBR 
no chalet detrás Loma del Mazo, ce-
dería habitación amueblada a caballero 
Nunca falta agua. Referencias. Geia-
bert esquina a Apdréa. T e l . A-1850. 
4414 6 fb. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N S. A N A S -
taaio, 99, entre San Mariano y Vista 
Alegre, casa de portal, saia y tres cuar-
tos con coema de gas y servicios. Prín-
cipe Asturias. 1. Teléfono 1-3011. 
4544 8 F e b . 
S E A L Q U I L A UN B U E N G A R A G E E N 
casa particular. Informan en Benito 
Lagueruela 18, de 12 a 1 y después 
de las 5 p. m. 
4497 Btlf 
en los bajo§. 
4979 9 fb. 
E N L O M E J O R D E SANTOS S U A B E Z 
San Bernardino 28, se alquilan los her-
mosos altos recién fabricados y acaba-
dos de pintar con dos cuartos, sala, co-
medor, cocina, baño con todos los apa-
ratos modernos y amplia terraza. Pre-
cio $46.00; dos meses en fondo o fia-
dor. Informan T e h 1-5956. También se 
calle Serafina y Olacia. Gana $20. In;-
forman en la bodega al lado. Reparto 
Juanelo. 
4176 « f 
5013 18 f. 
D E P A R T A M E N T O E N " M O N T E 49 H? 
entre Factor ía y Somerualos, se alqui-
la en el segundo piso un departamento 
grande donde se puedt-n habilitar tres 
habitaciones. Razón en los bajos, tien-
da de ropas. 
5089 10 f 
M A G N I F I C A H A B I T A C I O N CON BAÑO 
anex§, propia para persona tranquila y 
de moralidad, se alquila con comida y 
todo servicio, con » sip muebles. Uni-
co Inquilino. Belascoaln 98 A, altos. No 
hay cartel en la puerta. 
5031 « fb. 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A C I O -
nee para matrimonios u hombres» -bolos 
en Calzada de Jesús del Moníi, ÍUI fren-
te a la salida de carros de Santos Suá-
rez. 
4995 7 fb. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
E n este antiguo y acreoitaao batel se 
a'qullan habitaciones oeede 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
trimonios, $2.00 y $2.60; agua corrien-
te en todas las habitaciones; b«£os 
fríos y callentes; cocina superior y 
económicM, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde ¿5 pesos en adelan-
te: cocina españolo, criolla, francesa y 
ameri tana 
» Ind. 
baños fr íos y callentes, excelente « n i TCTTA UN 4 B U E N A C O C I N E 
vía de comunicación, magní f ica comida 
Precios de s i t u a c i ó n . 
4107 7 fb. 
Se alquila departamento con vista a 
la calle, en O b r a p í a 14, altos del c a -
fé " E l Nuevo Jerezano". 
4442 
ra ; ha de hacer parte de la limpieza, nida de Bé lg i ca . 
 l  na   d»! Í 
terlor. Depto. 205, Banco de Nova, «si 
tia. Cuba y O'Rellly. Habana f 5 i 
4757 ' 22 f. * 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E H^fiT? 
ing lés y español, que teng* coaoolmi ^ 
tos de oficina. Hotel Monserrat 
6 f 
de la xasa; tiene que dormir en la co-
locación; ser lista y muy aseada; suel-
do $35. Informan en la caUe 13 núme-
ro 22, entre J y K-
5126 7 £ 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA ESPAÑO-
la, que entienda algo de cocina para 
el servicio de corta familia; sueldo se-
gún aptitudes en calle Florencia núm. 
8. Cerro, a l fondo de la Iglesia. 
5102 J f-_ 
na a Santa Clara, Teniente Rey 33,lcir xrBT-TTíSTTA im-V C O C I N E R A Y UNA 
Progreso . 27. .Bernaza ,67 . . Egido _9. Spl , ^ í ? ^ 8 1 ^ ^ sueldo $30 la coci-
nera y $25 la criada; ea para matrlmo 
SE i A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y i 
habitaciones, San Ignacio 43 y 92 esqui 
4876 5 fh 
112 y 114 y Maloja 131, desde $10. $11 
$12, $15, $16. $20. $25 y $30, en todas 
las casas se da Uavín . 
4248 23. fb. 
B E R N A Z A . 5 7 
Entre Muralla y Teniente Rey, se a l -
quilan frescas y ventiladas habitacio-
nes deede 15. 16 y 18 pesos, casa mo-
do-na a.sa.bada de fabricar, hay te léfo-
no para personas de gusto. 
3C92 fi fr«h 
! y puede 
E n Aguila 141, entre i>an j ó s e > c a r 59 • 
nlo solo; poco trabajo. Informan H a -
l a n a 126. bajem. „ ____ 
6029 ? fo-
¡REVENDEDORES! — SOLlCITANSp::" 
Llegaron otra vez los famosos cruc i fH 
jos decoro que tanto se venden a c in^ 
cuenta Centavos la pieza. E l prec', 
Igual que antes; ;un peso docena pl • 
Alemán: Calle Habana 95. 
« f b . ' i 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S QUE^QmV 
ran ganar dinero vendiendo aretás íu 
la últ ima moda, a precios sin competent* 
cia. Vengan a verlos en seguida H--• 
de 60 centavos docena. E l Alemán c¿% 
lie Habana 95. Se mandan catálogos V 
muestras a l carneo. 









» o* oara 
¿E 
S E S O L I C I T A N M A C H E T E R O S PAR> 
m la colonia Santa Mónica en Paso' iSi-
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E _ de San Diego; hay buenas cañas de 
sepa su obl igac ión . Sueldo $20. CaUe toño y f r ío . Se paga al día. Machet^' 
16 entre C y D, Reparto Almendares, ros buenos pueden sacar diariamente i S 
frente a l Parque J a p o n é s . 1250 a 300 arrobas. E l servicio de trek 
6071 6 } inmejorable. Hay casas muy buena' 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A L I M P I A Y ' también para familias: agua buena" 
oue «epa su obl igación. No hace plaza • Punios trabajo en tiempo muerto, el 
r i u t r i l e v a x coc ida . Sueldo $15. Co- ¡ t u m b a s t e m o n t e ^ ^ ^ ^ 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O , fres-
co y ventilado, para hombres solos o 
matrimonio sin niños de moralidad. En 
Industria 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
4211 e f 
S E A L Q U I L A N DOS fi A B I T A C I O N E S 
trimonlo sin n i ñ o s . Unico inquilino. 
Acosta 93, bajos. 
5067 6 fb. 
Z U í r C T a 36 D. A L T O S . S E A L Q U I -
h%. una hermosa habitación para matri-
monio o dos personas con agua co-
rriente, con mufiblas o sin ellos. Otra 
habitación tín la azotea con agua co-
rriente. L a s mejores referencias. 
4458 9 fb. 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Acabados de construir compuestos de 
E n Prado 123, primer piso, derecha, 
se alquila una h a b i t a c i ó a grande pro-
pia para matrimonio. 
F A M I L I A P A R T I C U L A R A L Q U I L A A 
persona de buenas referencias una her-
sala, comedor, cocina y calentador de*imosa«y fresca habitación en Industria 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S Nu-
mero 76, en Jesús del Monte, a una 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, e Ia •!:ial:>ar!a 
pantry y coclria, garage. Precio 80 pe " 
sos. Iqjíornian Cueto y Compañía, S 
en C , Aguacate 63, te léfono -tw-^xti. 
3422 6 f 
«Jquilan dos amplias habitaciones muy MI t i 1-3 U 
frescas a $13 y dos cuadras del tran- O T a m l I No. 13, una hermosa casa 
sala, saleta, comedor, buen b a ñ o , co-
c ina y servicio de criados, con cuatro 
S E A L Q U I L A E N A R A N G O Y F O - cuartos y dos m á s para criados, es 
^ o s U ? u a ^ g e r a K y P"nto alto. Informan en 
v ía ; una alta y otra baj^; todo acá 
hado de pintar. 
4978 11_<b-
~ F O -
lo demás, barata. L a llave en la bo-
dega. 
4 7 88 12 Feb. 
S E T A L Q U I L A N L O S A L T O S D E RE£ 
medios, 75, en Luyanó, a media cuadra 




servicio de criado. Informan en Uni 
Tersidad 15. Teléfono A-3061. 
4647 10 Feb. 
la misma, 
ind. 1 fb. 
V I B O R A . E N L A C A L L E D E L A W T O N 
esquina a Santa Catalina, so alquilan 
gas, tres habitaciones coa baño completo 
intercalado, cuarto > baño de criado. 
Precio $70 y $90 .Lamparilla 86 y 88 
entre Bernaza y Villegas. Lo m á s c;n-
Informan on la 
misma 
6000 7 ffc. 
111, tercer piso entre San Miguel 
Neptuno. No hay cartel. 
4930 9 f. 
S E A L Q U I L A A G U I A R 122, A L T O S , 
frescas y amplias habitacioaes con co-
mida y sin ella. Precios económicos . 
Informan en la misma. 
4956 6 f. 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42. Propio para macrimonio'Casa completamente reformada. S e 
celona, re alqui lan, con muebles o 1 P A R A S E R V I R A U N A C O R T A F A M I -
eilos, esplendidas habitaciones y d e - ¡ l i a , dus personas, se solicita una bue-
partamentos con entrada independien-! ^ p ^ ^ ^ ^ ^ n ^ r m ^ e í Com-
te, propios para profesionales. Se ad-
miten abonados a i comedor y se exi-
gen referencias. 
C 340 15 d 8 
<• * , n a a Muralla 58. a lmacén Hérculen 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 61, altos» 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida v precios» al alcance de todos. Ven-
ga > véalo . 
143Í u f 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 68, esquina £ Onrapía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y ptecios módicos . Se admiten 
abonados s' comedor. Teléfono A-1832. 
1097 V f 
postela 109, primer piso. 
4904 6 f. 
V E D A D O . S O L I C I T O C O C I N E R A blan-
ca, que no sea vieja, que duerma en la 
co locac ión. Sueldo $25 para matrimo-
nio. Calle 9 número 3, entre K y L . -
4962 6 f. 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A E N P R A D O 
100, altos, se piden referencias. No se 
presenten sm ellas; sueldo 25 pesos. 
4797 6 F e b . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " ! 
De Marcelino Jdenéndez. C J la única qu<:! 
en cinco minutos facilita todo el per;-
-sonai con buenas referenoiaj Para der.i 
tro y fuera de .a Habana. Llamen ai 
Te' A-2318. Habana 114. 
5112 11 f-'l 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida de Bras i l . ( l en iente R e y ) . 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: F r a n c i s c o H e r n á n d e z S o l . 
C a s a de primer orden en lo m á s cen-
ias dos de la madrugada. 
1034 8 fb. ¡propio para vanos )ovenes o matri-
monio. Otro departamento a la calle. 
se alquila un departamento con vista a alquila un departamento interior, muy 
la calle, |3mpuesto de dos habitado- r • , L i * • l ~ r — ~~ 
nes luz, agua corriente, ascensor hasta riesco y claro, de tres habitaciones, l trico de la ciudad. Habitaciones am-
püab con t e l é f o n o s , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios moderados. T e l é f o n o s 
Centro privado M-9896, M-5d97, M -
9898. A d m i n i s t r a c i ó n , A-1002 . Direc-
c i ó n c a b l e g r á f i c a : 3 0 L R 0 M A . 
1359 9 f 
E N P U N T O C E N T R I C O . F R E N T E ^ - L * . . . . * i ' , . r V o 
Parque y en casa de familia, se a lqui- ,muy Cómodo y bonito. Uahano 5 Z , 
la una habitación a hombres solos o ma- altos 
trimonlo si nniftos. Unico Inquilino. ' 
Monserrate y Obrapía (altos). 
5007 * 6 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de Santos Suárez número 3, con terraza, 
sala comedor, cuatro cuartos, baño. 
doble eervlcio, cuarto de criados y co- lados cuartos'en Ómoa 14 a $12; en Je-
de gas, dobles servicios. Precio de ab-
quiler $50.00. Las llaves al lado, por 
Santa Catalina. Para informes en ge-
neral. Yodado, calle Dos No. 3 Telé-
fono F-2000. 
4690 5 fb. 




llave en los bajos 
F-2444. 
Informan 
S E A L Q U I L A POR $40.00 CASA A C A -
bada de fabricar en Municipio 137 en-
tre Justicia y Fábrica, con portal, cua-
tro departamentos, cocina y baño com-
pleto. Informan Monte 319- Teléfono: 
A-6045. 
4892 5 fb. 
E N SANTOS S U A R E Z , S E 
en $75 los altos de la casa San Ber 
nardino 35 entre San Julio y Paz comT 
puestos de portal, sala, recibidor, come-
dor, 3 cuartos, baño intercalado, ser-
vicio de criados y garage. L e pasan 
por la esquina los t ranv ías . Informan: 
en lo's bajos y en San Rafael 133. Te-
léfono M-1744. 
4862 12 fb. 
s ú s del Monte 156 a $14. Estos con 
luz y de dos departamentos. Allí in-
forman. 
4421 9 fb. 
vado, se alquila a personas de mora^ 
lidad, con comida y todo servicio. T e -
l é f o n o M-2872. 
5032 6 fb. 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42. E n esto moderno edifi-
cio, se alquilan espléndidas habltacio-
Ines a 22, 23 y 24 pesos. Sor amplias y 
ventiladas. 
5035 8 fb. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa y una criada en 17 
No. 7 altos Vedado. T e l . F-5810. 
4842 6 fb, 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A D E M B D I A -
na edad, que duerma en el acomodo, qu«» 
ayude a la limpieza en Marqués Gon-
zález 65, altoc. 
4754 > 5 fb. 
C H A U F E U R S 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestionarlos por $30. G a -
rantizamos entrega. Si usted desea ga-
narse la vida independientemente obten-
ga el suyo. P ídanos informes. No ne-
cesitamos dinero adelantado. Sólo una 
garant ía a s a t i s f a c c i ó n . Fernández y 
González . Amargurá 94. Apartado 2330 
4463 9 fb. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I U A V E R D E Y C O M P A Ñ I A i , 
OReUly 19. Teléfono A-23t3. CuaAtifl 
usted necesite un buen servicio, coirá 
cocineros, criados, dependientes, frega-^ 
dores, porteros, jardineros, etc. Llamo' 
a esta a c r e ü t a d u agencia Que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlo^ 
en todos giros y oficios, nos encargamos 
dj mandar toda clase de trabajado-,", 
res para colonias e Ingonioo. ViUaverdt~ 
y Compañía. O'KeiUy 13. T e l . A-234li.jp 
4233 6 f. am 
Pía 
4876-77 6 fb. 
96-98, S E 
la caUe 
A L Q U I L A ÜNA 
y en la azotea, 
H O T E L S A N T A N D E R 
Todas las habitaciones exteriores; pa-
ra dar a conocer las comodidades y h a b u í S ó í 
buen servicio de esta casa se a laui l* 1 n?uy a™Plia. con un gabinete de mam-
, . . ^ liaras al frente con lavabo, luz toda la 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa va CO-i noche a hombres solos de moralidad. 
giendo fama de dar muy bien de c o - ¡ I n ^ e a el Portero- 5 ^ 
mer. Belascoain 98 y Nueva del Pi lar 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio tí^H 
neiro, centro de negocios en general.,* 
Absoluta garant ía y aptitud. Las seño-
ras pagarán tan sólo un peso por aiiu 
emp.eo. Sirvo cuadrillas glandes y c l i í S 
cas para el campo. Monserrate ll&jfl 
Teléfono A-23S3. 
4761 4 Marz. CB 
SI Q U I E R E T E N E R B U E N A SERVI-
dumbre y dependientes de todos los gkjái 
ros, peones, buenos trabajadores, UIBH 
men al Teléfono' A-1673 y todos los qufr 
quieran colocarse vendan a Luz 5̂ *" 
Agencia de la Sra . Núñez ;• Sosa. 
4eui 11 fb. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ANTI 
íua de Roque Gallego. Sol 104. Tel 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Antonio Rodríguez Gracia, su hermano I oajadores 
fono M-3172. Se solicitan y colocan todfl 
clase tí» sirvientes, dependientes y traS 
1908 12 fb. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, <*¿ J . Socar i ás , se tras-
lade a Amargura y Compostela, casa 
de seip pisos, con todo confort, habi-
tacloued y departamentos con baño. 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habita-
ciones con vista a la calle. Monte 2 
letra A esquina a Zulueta. E s casa de 
toda moralidad. 
4872 6 fb. 
Estudiantes. S e admiten Jos o tres pa-1 ug'ua'^caifentB^a" todas "horasT* precVos H a b i t a c i ó n alta, grande y fresca, se 
C E R R O , SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A - | r a una buena hab i tac ión amueblada, ^ e ^ ^ ^ ^ alquila exclusivamente a personas de 
da del Cerro 851, un departamento pro- • - i - i ] ^ime y j.eiefeiaio xtomotei. oe aamiten r 
iTnrTTTA oio nar establecimiento; consta de sa- lcon comida y serv icio de cnado, en i abonados al comedor Ultimo piso. Hav buenas costumbres. Intcrmes en V i r -
ALiQUILiA f l " ^ ™ ! - ! - i„ _io^.5 \.om„.\ , , , i , Iascensor. . J i / : i ' \ \ J i 
tudes Zo, d e s p u é s de las once de la 
A L Q U I L O A L T O S MODERNOS, C A L -
zada de Jesús del Monte 258, casi es-
quina a Toyo. Sala, saleta, comedor, 5 
cuartos, baño intercalado y dobles ser-
vicios. L a llave en los bajos. Infor-
man: A-6523, 
4861 7 fb. 
S e alquila la casa calle Patrocinio en-
tre Juan Delgado y Strampes, en la 
V í b o r a , situada en la misma loma, 
desde donde se domina toda la H a -
bana, de jard ín , portal, sala, come-
dor, hall , 4 cuartos, b a ñ o intercalado, 
pantry( cocina y cuartos de criada, 
un gran traspatio y con garage. Infor-
mes en los T e l é f o n o s A-8875 y F - 4 2 1 0 
R e n t a : $90.00. 
4825 5 f b . _ 
L O M A D E C H A P E E 
Se alquila la casa San Francisco entre 
Centurión y Chaple con 5 cu 
la y saleta y en la misma dos hermo-! r^sn^tabli só lo n<»r<nna<í fnrma-sas habitaciones, a persona de morali-if333 respetaDK, soio personas rorrna 
dad. Teléfono 1-6995. 
5083 - 14 f 
CRUZ D E L P A D R E T A M E N I l t X p , A 
una cuadra de Infanta ae alquila una 
casa con sala, cuarto, comedor y ser-
vicios en $26. Informan en la bodega 
de Cruz del Padre y Pedroap. 
5088 I-* *• 
SE A L Q U I L A C A S I T A D E M A D E R A , 
en la calle Magnolia 26 Cerro. Infor-
man: A-6663. y Cárdenas 15, altos 
J o s é Rdoríguez 
4805 
Garc ía . Triscornia. 
5 F e b . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
José Fernandez. L o desea su ruñado 
Valentín Bay6n, para asuntos de fami-
l ia . Reina 74. 
4632 24 fb . 
V A K 1 U S 
4450 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O 
S E N E C E S I T A N l S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ÉMS 
5 agentes" comerciales para . la v e n t a / p a ñ o l a do criada d*e mano o man^adá- ' 
4896 9 fb. 
E N E L C E R R O . C A L L E S A N T O V E N I A 
No. 12, se alquilan dos departamentos 
con puerta y ventana a la calle. 
6040 6 fb. 
E N E L C E R R O , A V E N I D A B L A N C O 
Herrera (antes Palatino) No. 7 a me-
dia cuadra de la Calzada del Cerro, con 
tranvías por la puerta, se alquilan dos 
casas altas, acabadas de construir y 
compuestas de sala, saleta tres hermo-
sos cuartos, cocina, patio y servicios 
sanitarios de cinco piezas. Informan: 
1-5282. Baguer. 
5060 " • 6 fb. 
les y de reconocida morali dad. Cal le i " B I A R R i T Z " 
Rf lasrnain r^rca A? la Escuela de Gran d« huespede». Habitaciones peiascoam.^ cerca ^ae ta cscue ia ae üe8de 30 y ,0 p , . ^ por persona. 
Medicina. T e l . M-2994 
5033 6 fb. 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E ' 2 
habitaciones con baño, cocina y te lé-
fono; es casa moderna y único inquilino 
Se desean personas de moralidad. Seño-
ras o matrimonios. Informes de 8 a 12 
Aguila 267, bajos. 
4989 0 fb. 
E n $30 un amplio sa lón dividido al 
m a ñ a n a . 
4825 fb. 
incluso comida y demás servicios, tía 
ños con ducha fría y caliente. Se aomi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen reierencias. Indus-
tria. 124. altos. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
V E D A D O 
V E D A D O . L I N E A 28. E N T R E J Y K . 
se alquilan dos habitaciones con baño, 
con toda asistencia, c^ia de moralidad, 
cocina espléndida. Todus los carros pa-
san por el frente. 
, 5093 9 f 
L a s mtíjores casas para familias, to-1 S E A L Q U I L A U N A HABITACIÓN 
en plaza de un artículo de primera ne 
cesidad y fácil venta. Concha 137 es-
quina a Veiazquez, de 1 a 4 p. m. 
50'79 ^ 7_f_ 
N E C E S I T O B U E N V E N D E D O R E N P L A 
za para vender ropa hecha al comer-
cio. Debe traer referencias. Sueldo o 
comis ión . Sr . Fre lnman. Bernaza 22. 
6012 * fb-
SOCIO, C O M E R C I A N T E ALEMANV 
agente de gran número de fábr icas ale-
manas y americanas, desea unirse con 
caballero o casa establecida con a l g ú n 
capital . Proposic ión importante y de 
éx i to seguro. Escr iba al Apartado 1141 
Habana. 
4981 ? f'o-_ 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A E S -
pañola, para ayudar a los quehaceres 
de una casa de un matrimonio. Infor-
man en Reina 15, altos, entre Angeles» 
y A&uila, al lado de la botica. 
' 4996 6 fb^ 
ra; sabe cumplir con su obligación. Ins 
forman en la caUe Quinta 103, esquina;.* 
a 8. Teléfono F-19 79. E n la misma l? 
recomiendan. 
5115 8 f^sJ 
UNA M U C H A C H A D E 14 O 15 A Í « H 
desea colocarse para los quehaceres .(uM 
casa; rio sale de la Habana; informan 
Estrel la número 8. tren de lavado.. <f 
6111 , % t 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN I 
sa para criada de mano y manejadora'' 
sabe cumplir con su obligaeiún. HaLa-
na 185, María Eremesco. 
51UJ 1 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A O C J 
locarse de manejadora u para ouarMH 
y-vest ir u ¿añort.; ..abe cuser en casíj, 
de m'~alidad; buen sueldo; tiene reco-f 
raenc ^ jnes. Iníorman en Damas 58̂  
tre Pu,uLa y San Isidro, cuarto núro .3B 
5121 7 < 3 H 
centro con b a l c ó n a ia calle; en $40 das la i '"habi tac ione»' 'y departamentos u n a a d u V m 6 v ü U C c í ^ ^ ^ R E P R E S E N T A C I O N E S P A ^ f e m f d S n a ^ a d ^ ? casa dece'ntí0 d** 
un departamento con 3 habitaciones. con servicio sanitario, ¡as m á s baratas, 
ambos muy claros y ventilados, con ¡ frescas y c ó m o d a s , y las en que me 
servicios e ins ta lac ión e iéctr ica . Com-
postela 113, entre Muralla y Sol . 
5050 6 fb. 
]or se come. T e l é f o n o A-9158. L e a l -
tad. 102. 
Vedado. 
4817- 5 Feb. 
. E N R O M A Y , 2 5 
media cuadra de Monte, departamen-
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S a l -
tos y b?' ^ con dos habitaciones, co-
cina, luz 15 servicios. Callo Paseo. 273. 
entre 27 j 29, Vedado. 
3736 . 5 f. 
" P E N S I O N G E O R G I N A " 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S , CON 
inmejorable comida y, siempre variada, 
desrde ?35 con todo servicio. Cpnsu-i to independiente en la azotea con una' s afaUbm habitaciones. Calle 17 y H 
'habi tac ión grande « t í a chiquita^ y i ̂ . ^ ^ te léfono ^4774. lado G9. 
4839 5 fb. V E L A R D E 11 
Entre Churruca y Primelles, en L a s 
C r o i •! * c n 18a y muy bien ventilada en casa respe- u0,K^r<o anas, Cerro. Í3C alquila en $50 m c n - ¡ t a b l e . para guardar muebles barbería 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N H E R M O 
jsuales esta casa, compuesta de sala, , 
comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o , pa-
F-4521. 
4739 
otra chiquita y 
sus servicios'. Agua abundante, hay mo-
¡tor . Precio 25 pesos, con luz toda la 
noche. L a llave: Infanta y Santa Rosa, 
barbería. Informes: librería Aibela. 
Te lé iono BelaeCoaín, 32-B. Teléfono A-5S93. 
4399 7 Feb . 
6 Feb. 
 1 • \ 1 1" ! C A R D E N A S E 
artos te-1 t í o y traspatio. Alquiler adelantado y l q u í e r d a . so alquila una hermosa y ven-
. . . . • II , 1 , t ' H1»H„ K„ K(-„ „ „,.V,„ ll J« „„™ 1J"VJD 
P R I M E R PISO. I Z -
E N CUBA, 113, P O R J E S U S M A R I A , se 
dos departamentos muy am-
con vista a la cahe, casa seria y 
2126 14 f 
S E N E C E S I T A N 
rraza, garage, gran patio y a dos cua-! fiador L a llave en ia bodega de la ^ V ^ * habl,^C!í?h a toa l lero á1 tova.- tranquila, es casa para familias, dras de la Calzada. T e l . 1-2483. j i i a u u i . ^ *J« c cu -a ^ u e g a "c^ ia moralidad; se da Uavín y hay te-1 43§s 9 Feb . 
4808 10 fb. 
L U T A N O . S E A L Q U I L A UNA E S P L B N -
dida casa en Cueto 182, casi esquina a 
la calzada, compuesta de sala, saleta 
dos habitaciones, baños intercalado, pa-
tio, portal y cocina. Informes Reina 123 
teléfonos A-9636 y A- 8157. 
4970 , 7 f. 
esquina de Churruca . Informan en Cu-
ba 16, de 8 a 11 y de I a 4. T e l é f o n o 
A-4885 . 
Se alquilan tres casas de dos plan' 
tas, s i tuadas'en B r u z ó n , casi esquina 
a Montoro, compuestas cada planta 
de portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes para familia, magnifico cuarto in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicio de criados, cocina de gas, ca-
lentador y patio. L a s llaves en la mis-
ma. Informan en O'Re-lIy 11, D e p a r 
tamento 203. T e l é f o n o M-6349. 
3810 5 F b . 
.REVOLUCION 5, E N T R E P A T U O U C I -
nio y O'Farri l l . Doma del Mazo, se a l -
quila; sala, tres cuartos, terraza, come-
dor, cocina, baño, servicios, a tres cua-
dras del paradero. Llave en la bpdega 
de O'Farr i l l . Informes F-2809. Calle 10 
No. 9 entro 11 y 13. Vedado. 
4268 3 fb. 
S E A L Q U I L A N T U ES COMODAS Y BO-
nitas casas completamente nuevas, com-
puestas de sala, saleta de comer, tres 
hermosas habitaciones, baño intercala-
do con todo el servicio moderno, cocina 
de gas. Módico precio L a calle la arre-
glan en seguida San L u i s entre Quiro-
ga y Remedios. Más informes F-0-7*03 
Avenida Columbia esquina a Steinhart, 
Buen Retiro. Marianao. 
3930 % f. 
riE A L Q U I L A E N J E S U S D E L MON-
te junto a la calzada una espaciosa ha-
bitación parp. guardar muebles u otros 
objetos. Se dan referencias e Informes 
telefono 1-4505. 
-¿C 9US 8 d SI. 
" 'RA- SE A L Q U I L A ^ÍÓ'CON 
.UÍ. ccuslta Interior. . nueva, dOü depajr-
tamentos con su cocina, baño y patio 
independiente. Armas 58, frente al Par-
que. 
4336 • «Tí.. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S A M U E -
blados de Domínguez 2, Cerro, a media 
cuadra de la calzada, frescos y con 
agua en abundancia, tres cuartos con ba-
ño intercalado, sala, comedor y cocina. 
También con garage y cuarto de cria-
dos, si se desea. Teléfono A-jl865t de 
8 a. Im. a 2 p. m. 
' ó 7 9 f. 
SANTO TOMAS 1, C E R R O , S E A L Q U I -
lan las accesorias A y B, de esta casa 
por L a Rosa, ambas con capacidad y 
comodidades para corta familia. lA&r 
ves en Santo Tomás núm. 1 y para in-
formes, San Pedro 6. te léfono A-9619. 
Julio Blanco Herrera 
4364 14 f 
léfono y buen baño; 
Monte. 
4728 
a una cuadra de | 
7 f 
| L E A L T A D 142, ENTRl-3 R E I N A Y ES-1 
1 trella, un departamento pequeño como ^ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
ra las poolaciones del interior. Buenas cria(ia de mano: sabe trabajar 
referencias y g a r a n t í a s . T e l . A-4148. /buenas referencias, Iniorman 
4992 6 fb. 
T I N T O R E R I A . S E S O L I C I T A U N buen 
planchador. Real , número 135, Maria-
nao. Te lé fono F-O-7062. 
4790 6 Beb. 
B A R B E R O . S E N E C E S I T A E N O ' R E I -
lly 69 por Villeg-as. 
4648 5 fb. 
ñ^lver 
G120 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
carse criado de mano. Calle 17 
y 20. F-1722. 
5109 
¡ A G E N T E S ! SOLICITANtSÍ!. ¿ C U A N -
tas "melenas" hay en Cuba ahora? Cada 
una tiene que pelarse una vez al mes 
por lo mehos, y les cuesta de 50 cen-
tavos a $ 1 . 0 0 T e n e m o s un aparato con 
que pueden hacerlo en casa, mejor que 
en la barbería, y ahorrar todo ese di-
nero. /Usted puede vender dos y tres 
docenas, cada d ía . Venga a verlo en se-
guida. E l A l e m á n . Calle Habana 90. 
487S * 6 fb. 
V E N D E D O R E S 
1 para comercio, depósito. Industria, Pre- S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L L E Agentes y distribuidores, oe solicitan 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , -i^o .treinta_pe&oS._ L a Uave e Informes. ^ Aframonle esquina a Tejedor. Re-
C E R R O . SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle L a Rosa 3 A. esquina 
a Vista Hermosa, media cuadra del Pa-
radero Tul ipán. Llave, bajos. Muy ba-
rato. Informan: Santo T o m á s 33. 
4u90 7 fb. 
C E R R O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la botica de Salvador y San Quintín, 
sala, dos cuartos, cocina y baño inter-
calado. Inform» «n la -odega. Teléfono 
1-2137. 
a<64 • 8 F e b . 
Jesús del Monte ¿ 9 1 , cari esquina a 
l o y o , se alquilan apartamentos mo-
dernos, d« dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
Prado 101. E n esta casa de amplios de- p 
partamentos de dos aposentos cada uno 
y balcón a la caiie, capaces para tres, 
uatro y hasta cinco personas, se ofre-
de 3 a 6. ¿ia. informan en Maceo 125, Regla^ pre-. P * " las principales ciudades de l a 
41?: » f. 




, A L Q U I L O H A B I T A C I O N 
ce a familias estables, hospedaje com- propia para hombres solos 
pieto, compuesto de habitación, desayu-
no y buena y abundante comida, todo 
por precio sumamente • módico . 
3666 9 fb. 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropn y criados, 
mucha limpieza, grandes baños con agua 
fría y caliente. precios reajustados. 
Manrique. 123. entre Reina y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes . 
1092 7 t 
4585 
' R e p ú b l i c a . Somos fabricantes de pe-
¡ g a m e n t o , tinta y sobres, y represen-
P E O T - F ^ * S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P O R H O - ' " r U J_ L t~ 1' 1 
0 • • - — ^ . — - - - - T^-. tamos en C u b a muchos otros a r t í c u l o s . 
C Veranes . Consulado 41 , H a b a n a . 
4654 7 fb. 
Más infor- ras para la limpieza de una casa. E g l 
mes: Amistad 62 entre Neptuno y San do 65, altos. 
Miguel. T e l . A-3651. 
6 fb. 
S E A L Q U I L A N 
altas, en casa 
DOS H A B I T A C I O N E S , 
E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de color que sepa trabajar y tenga bue 
de estricta moralidad! ñas recomendaciones. Se le da 
muy frescas, con magní f icos servicios. sueMo. Presentarse en Marina 14, ba^ 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a l hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
sanitarios, sitio céntr ico . Acosta 32. 
Inf irman en los bajos. También se al-
quila el z a g u á n . 
4586 8 fb. 
jos, esquina a 
4914 
S E D E S E A U N M U C H A C H O P A R A l a 
buen carpeta que no tenga pretensiones, tie-
ne que traer buenas referencias. Mon-
serrate, 123. Imprenta. 
4796 5 Feb . 8 f. 
S E A L Q U I L A N V A R I O S D E P A R T A -
mentos y habitaciones, vista a la calle 
e Interiores en Habana 136, Jesús Ma-
ría 6 y ORel l ly 13. 
4496 4 f 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
tienda de cocina. Cerro 793. Teléfono 
1-20^9. 
5018 6 fb. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS JOVENES» 
españolas para criadas de mano o ofí 
cuartos. Informan en Sol lí1. bajo:-; tel-, 
léfono A-3364, de V a i a. mi 1' *fcí 
3 a 8 p. m. 
_4973 ü_f-_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN Es-
pañola, para manejadora. T e l . I-61gjM 
6011 L l b - > 
D E S E A C O l . O C A K S L UNA J O V E N E f e 
pañola, lleva tiempo tn el paít; du c r H J 
da de mano o du manejadora. T i í^B 
buenas referencias, limpia y afeada. 
Informan: Oficios 68. 
5028 6 íb- a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E * 
parola, de criada de mano o rnanejaflM 
ra en casa do moralidad. Ti-nc roi*j 
rencias. Informan Campanario 222 
Teléfono M-8591. 
4994 6 fb^j;-
D E S E A E N C O N T R A R COLOCACION 
de> criada de mano en casa de honora-DH, 
familia una muchacha K rpañola, inU*,-
trabajadora y honrada. Tiene referaH 
cías e Informan en Maloja 160, por BÍH 
cobar. 
5061 6 fb.3B 
V E N D E D O R E S . N E C E S I T A M O S VA-
rios par^a la venta del Anís Cazalla y 
Anisado dulce " E l Paduano". Tienen 
que ser personas con aptitudes. Damos 
~ cOTTr,Trr* T V A TOVFN PFVTN'RT* buena comisión y también sueldo al que 
S E S O L I C I T A _ » „ . . i „ _ _ „ > lo merezca. Rlvas y Compañía. Lampa-
fb. 
lar para criada de mano y ayudar con 1 jjja „-
un n .ño . Reina 131, altos, derecha. 
7 fb. 5009 
4596 
G A L I A N O , 1 0 9 . A L T O S í S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R Solicito buenas manicures y emplea-
^ e ^ r S í e ^ ^ ^ ^ Para shanmP00 y « T 3 - T a m b Í é ° 
con toda asistencia, para m a t r i m o n i f , ^ ^ ^ 1 1 ^ 1 0 ^ ^ d o 0 0 " 1 1 ^ Habl - | i i e 23. número 397, esquina a Cuatro, peluqueros. Bien pagados. Madam 
con balcones a dos calles y excelen-1 3783 8S f V9̂ ' e^Feb. 
le trato. Trocadcro entre Prado y C o n - S E A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O CON S E S O L I C I T A U N A BUENA C R I A D A 
tres habitaciones con vista a la calle, de mano, para comedor, de mediana 
^ n la azotea da la casa Compostela 10 edad, con recomandación. CaJle 12 nú-
sulado, altos el c a f é , segundo piso. 
Ind. 24 d 
G i l . Obispo 86. 
4554 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
pañola de- criada de mano o dt C 
tos. Informan Teniente Rey 73 y 75, 
Flor Catalana. 
4850 6 fl 
5 fb. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O I T I 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S MUY Í 
frescos y sanos, acabados de pintar,1 
en el Reparto Buena Vista en la. par-, 
tt) más alta, cerca del nuevo Colegio 
de Be lén . Avenida Tercera esquina á 
Dos. L a llave en el ciño Campoamor, 
paradero Babell. 
4943 i . ' C 
E n e l ed i f ic io d e l B a n c o C o -
m e r c i a l , \ g u i a r 7 3 , se a l q u i -
l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n -
tos p a r a o f i c inas . I n f o r m a n 
esquina a Chacón, luz y agua abundante mero 14 entre 11 y 13. Vedado. 
4873 12 fb. 4855 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C ^ B 
cha castellana de criada de mano <" 
para cuarto^; sabe repasar bien. L-*^ 
lie 22 núirj. 20, Vedado, t e l é f o n o - a | 
2084. ^ 
49ii_^ b_ KA-
J O V E N E S P A D O L A F O R M A L Y _ ^ H 
primos, se ofrece para criada de n*a^;-
o manejadora. Informan en el '̂ Ĵ  •• 
de Colón número 16, teléfono A - l * » l 
4966^ ^ 6 t.jm 
UNA P E N I N S U L A R DE '•íLVlA*X 
edad desea colocartr- áv. criada de n i ^ 
no. Informes buenos. Franco número ^ 
entre Estre l la y Carlos I I I . „ v f l 
4950 6 *-M | A G E N T E S . S O L I C I T A N S E , V E N D A ^ fb. , diario, dos dispertadores grandes. E l . ¿ 
' S E S O L I C I T A C R I A D A F I N A D E M E - ' ^ m ^ " ' f ^ H ^ f °« Por cinco a ñ o s ; DE_SEA C O L O C A R S E UNA JOVEN E»; S E A L Q U I L A HERMOSO D E P A R T A -
mento con muebles o sin ellos. Tiene diana edad, que sepa telefonear y ten 
que tocan once veces intermitente y pañola de criada de mano. In for»»» 
9 «a referencias; se le dará buen sueldo Pued^ vlvir divinamente bien. E s el Castillo 33, altos. • 
L - ' ^ S s n o l o s ^ o ^ ^ ^ l m ^ n r o s ' ^ I n ^^¡t^' £&nt£Z e ^ l a ^ S negocio- inmejorabre-pará peVson^-que 
^ ñ o s ^ f l c f o s ^ ^ a T p ^ 0 ^ ^ P a l a t i n o . Cerro. Se pagan c a - , t r a b a j a r poco y ganar mucho. 
4864 5 fb. C1233 Id-S 4635 10 fb. 
V I R T U D E S 93 A T E R C E R PISO. S E O B R A P I A 98, .SEGUNDO PISO. SE SO-
alqulla una linda habitación amóeblada licita una criada de 15 í ñ o s , para una 
magníf ico baño con agua caliente, te- limpieza chica qu* duerma fuera 
léfono y todas las comodidades 
uonaa de moralidad. 
4870 
a per-i fb. 
4647 
G r a n bodega cantinera, verdad, en lo 
mejor de la H a b a n a , tasada en doce 
e n e l m i s m o 
3156 fb. 
. . f — ¡ m i pesos. Necesito un socio para el la 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D B MA- Q A ;i j 
no y otra para cuartos. Sueldo $30 00 0011 ^ 0 ml1 pCSOS, con utilidades 
¡ S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P A - cada una. También una cocinera. Suel- de ganancia DOV imial ñor m t i r k » 
r a hombre solo, que tea comaíolante do $35. E s para corta familia acaba- 8apdncia poi Igual por ser mucho 
10 del comercio, o empleado con toda da de llegar; ¿.asa pequeña, poco tra- n*!?00^ para uno solo. Marín . 
F asistencia necesaria. Informes en Cár- ' 
¡denaj; 63, bajos, 
i « * 5 1 
4975 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MüCHA^' 
chita de 17 años de manejadora o cr-
da de mano española . lníürn3aD:,, ^ a ^ H 
G, esquina a 19, número 41. Ve2,ac 1 * 
-1799 5̂  FebjJ^, • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN ^ 
pañola, para criada de mano o MA2.*'i* 
dora. Informan: Teniente Rey 77. I 
fono >{-3064. ^ 
4S34' _̂ 
: ^ s  i egocio í C a f é ^ E D E S E A C O L O C A R 
"•áx- balo y buen trato Tr.'n-m.-an• TTOKC,%Í« tri r - ' - n i • ^ ,. , de mano con buenas referencias. 
1126 bajo- 9' lnto-mzn- Habana E l f é n i x . Belascoain y Concordia . I formar.: Tener-'fe 74 - medio. Zclé̂ l 
r I 4672 i 4442 * \ A - I i S - T ? J f l 
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5029 7 fb. 
IT. y J O V E N D E 17 ASOS. D E S E A CO-
''t-cv Á C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - locarse de criado de mano en casa pai 
D a muy formal, eu casa de mora t-cular o de comercio. También se co-
^ H nara criada de mano. Tiene loca de ayudante de cocina. Tiene refe-
11 -T. i* recomiende. Informan Teléfo- rencias de las casas donde trabajó . I n -
^ A f 15. Monte 25S , ^ J " ^ TEL-
Informe en 
Acesoria A ,entre 23 y £5, frente a l , ahora sus "«T^umentoa y sr'ybted ruTsaZ fono" U-1473 
be hacerlo, véame, que por poco dinero; _4500 
le traDajo y saco sus ¿japeies letales. C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A D E ; d e U calxada dé la Víbora, pasando «¡i 
\o no cobro por emoarcar a nadie, só- Ineié8 d larga exferiencia. da cía- crucero, i'or su magnifica BUURCÍÓD • • ' 
Feb . 
5 fb. E a U situado en la esplendida Quinta San José de Bella vista, a 'u<ia cuadra 
lo cobro mis trabajos au pasaje lo aa- s e í particulares" de dfa. Escríbame. Ma 
ca usted y si no le visan su paaapor £ri San iJÁZÍkTO 250. bajos, te lé-
te español, yo 861o cobro el gasto de fono M-i948 







































U fb. ^ 
; ANTK 
4. T e i a 
can todffl 
5 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E S - ' mo poilzOn ni clandestinamente a na-
L°' p&ñol de regular edad: sabe reposte- die, todas mis gestiones son dentro de 
.-V-A TOVBN P E N I N S U L A R , R E C I E N D E S F A COTOPARCJC. TTVT T^T^^W ~r-o irIa ^ EU obligación. Reina 93, t e l é f o n o l l a Ley de Inmigración de los Estados 
Sgtda^esoa colocarse en casa d ^ mo- pa^ol V o ^ d ^ S l e ^ e Í S ^ ^ ^ T S ' , | S S & ^ ^ S S S i'SSufi U ^ * * * 
ralldad para ^nada de mano « n33-1̂  tero; es persona muy honrada y tiene I ! ' ait.^s ^ L b ^ n a . l n l ü r m t 8 *n •Prado' 71 bros y cá lculos mercantiles, a cargo de 
¿adora. Carlos 111 y Franco, aitos üe y también desempíña el trabajo de por- M A E S T R O C O C I N E R O , S E O F R E C E : 7 t un experto contador. Curso especial del 
la bodega. _ _ las mejores referencias que pidan de para casas particulares o comercio o i — - - • •- , . • - Balance general, cierre y apertura de 
4846 Idonda trabajó, de buenas familias de casa de huéspedes, práctico y repostero,1UN J O V E N D E C O L O R . R E C I H N L L E - libros para alumnos adelantados, im-
casa seria. Informan: Aguila sado de Oriente desea colocarse de poniéndoles de las leyes del 1 por 100 
¡aprendiz de alguna casa que tenga co- y 4 por 100 vigentes. Informes: Cuba 
fb. imercio. Informes SoJ 104, teléfono M- 99, altos. 
S E O F R E C E UN BUEN C R I A D O D E ! S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O | " ^ ¿ m 7 t 
el colegio más saludable as 1& capital. ; 
Grandes dormitorios, jai .linea, arbcKdo.l 
campos de spot ta ^al estilo de ios gran-i 
des colegios de Norte América. Dlrctc-, 
c ión: Bellavista y Primera. Víbora, to-j 
léfono I - l» í4 y «002. Pida prospecto». 
1368 » f { 
- " " " " ' " ' ^ T ™-AR<;F, UNA M U C H A C H A ! ^ " conducta. Informan T e l . A-5594, bo - i e spaño l ;  i .   
D E S E A . ^ 9^9^ ¿L criada de mano d e ^ , a todas hora3. >' San J o s é . Teléfono A-1708. C a f é . 7- mediana edad, de criaoa ae ano. o073 6 
de "je" -nrinn Tiene referencias. — b ID . UU'«I> / ID « v » aleo de coci a.  




^«.CITA^COLOCARSB UNA ESPAÑOLA buenas referencias. No le Importa Ir 
? E ^ n * j a d o r a . Lleva poco tiempo en al campo. Intorman en el te léfono F -
n a T V s l ^ S r í u ^ b S ^ Í t \ ^ :p^0o1: ! ^ ^V'" l^tabTecf^t i ^ i D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
huéspedes . Informe a l te léfono A-3S62. ^comercio un joven d© 12 años ñas casas; sabe ,su obligación y" tiene Pos?tero! «len sea establecimiento O C    N  U  K 
^""^an^jadora. l   ti   
df ^ta Informan en Anima* 51 T a - i 1980 
•1 -̂̂ LAn T e l . A-6930. ^ '10 6 f. f/er'de lavado- Te l - A-6930. 
^«58 b rP- j C R I A D O D E MANO S E O F R E C E . S I R 
•^"^XJ F«;PA.SOLA P ^ S E A COLOcar- l^'6 e m a n ó l a y rusa. Tiene referencias 
jüVBN E S ^ X r U o Criada de mano, sa- lde laTs ^asas ^ trabajó y sale al cam-
í ^ c u m p ^ ^ n s i l ^ T ^ Í ^ P ^ 1 ^ 4vY.5HA- JARDIN EL 
b« de poca familia, informeo. ool, *^?Ali-
•47W 5 Feb. 
4863 5 fb. 
44821 6 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
ñero y dulcero, en casa particular o de 
comerc-o; es honrado y trabajador. 
Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Aguila y Concordia bodega. Telé-
fono A-4961. 
4810 6 fb. 
I llegado. Tfenc quien lo garantlc* S Ciases P a b u l a r e s de Taqu.graf ía Plt-
formes Salud 203, entre Oquendo y So- ? a n ^ u n * " S S Í Í ^ " ^ « " a f a Méto-
ledad. En la misma hay On señor que ?.0 Práctlc? y / á P , d ° - C i a 3 ^ 3 ^ i f ' f 1 ' 
se hace cargo de cobros o dllfgencils li0' ^ - " t i z a n d o éx . to . Se otorga diplo-
Tiene máquina •MI»MPÜIM«¡|^< informes Señori ta profesora, L u z 
5099 * • • 'I1Ó5T¿32€' • ma 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A E S T R O 
cocinero repostero, que viene de Euro-
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S - ' Pa con buenas referencias. No t.ene 
rnVEN ESPAÑOLA Q U E L L E V A PO- ' pañol, de cr.ado y dniiende de jardinero' inconveniente de Ir al campo.. Telé-
tiempo «o el Pal8< ütíSea co.ocarse y también djsempeña el trabajo de por- i^no M-2013. 
co A^ A* míHK. o nara coser. I n - Itero; es persona muy honrada y tiene ^719 rp cnada de ano p , 
firman: Calzada y Baños , Veaado. 
Í^SÉA C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
Í«ñola, para criada de mam, o matri-
monio solo Tiene referencias. l n f o r - | S E D E S E A C O L O C A R U N j 0 




6 fb 4 SO 9 
c n» Pañol de criado de mano o camarero, 
¡pref iere casa de mora'idad, tiene rete-
E S P A D O L A L L E G A D A D E MADHID, 
habla español e Inglés, desea colocar€é 
en casa de moralidad, para acompañar 
señoritas y repasar ropa u otros que-
haceres. Sabe trabajar. Dirigirse calle 
Lumparllla 84, primer pl€o. 
48j4 i fb. qulaien lucir, aprendan coñ las Profo-
_ sorae Americanas que tienen espec iaü-
Dcsea Coloca, se un español de me- A,iác Para enseñar a loa españ-jles mAs 
o . perfecio, nvpido y barato que nadie el 
para portero oabe cum- Fox, Vais, Tango > •uaos lwo bailas mo-
BAILE 1 BAILEI BAILE! 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se acercan los carnavales > ai ustedes 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A '^OLO-! 
carse en . casa particular, de l^rmali 
CUBA, 6s, L N T R E U l U ¿ l L i - I T 
E M P E D R A D O 
obligación. Tiene referen- îT l̂r '^ 'V5.^ a A0^1^10» non Enseñanza garanilaaoa. ins i racc lón Prl-1 
m. ! . 0 . . i c i c i c u gaste su dinero en balde. Aprendan con " - ^ o n n or.>ini v w^.-hí-lomm r-a * n A Kri/^z-.c 
(cias. No le importa ir al campo. Infor- SfiJ^íf^™» Americanaa. Aguila tai ^ f ^ c e f o n f s p^rv^ios i ^ ^ I C 0 S - visten y componen 
man Animas 47. Tel. M-2651. 
ü t IDIOMAS. lAQÜiGKAi-IA í 
MECANOGKAFIA UNICA PRE-
MIADA EN £J, GRAN CONCURSO 
PRCFESiOKAL CLLEoRAÍX) a 
¿8 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
rARHOQüiAL ELEVEN f AL SU-
PERIOR DÍRECXOK; LUIS B 
C ORRALES. LOMA DE LA IGLE 
¿ÍA DE JESUS DEL MONTE CLA-
MES NOCTURNAS. SE ADMiTLS 
INTERNOS. 
C 8704 Uní. LA «» 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Paiisicn". 
de Salud ¿7¿ 
E l corte de melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura MargoL 
c u s o . ^ _ 
DAMAS Y C A B A L L E R O S . E N T R O C A -
dero 5í*-B, ofrezco mis servicios. Seño-
ra: si desea tener melena hermosa, v i -
s í teme y quedará complacida. Doy ma-
saje y manlcure. Poseo valiosas re-
cetas de tocador. Caballeros: Curacio-
nes contra la calvicie y afex^iones del 
cuero cabelludo. Esoeialidao para com-
batir la casp» Larga práctica en Mé-
jico y América CentraJ. Sra. Pardo. 
4901 6 f. 
MARIANO GIL 
Participa a su numerosa clientela que 
acaba de traer de Par í s dos expertos 
cortadores de melenas, y que atenderá 
con la deolda atención todas las órde-
nes a domicilio con precios especiales 
al alcance de todos, ifciusive lo? do-
mingos. Sigo siendo e creador de las 
famosas tneienas Niñón y Garsón . Sa-
j lón de Peluquería de señoras y n i ñ o s . 
IBeaiscoaín , 117, altos. T e l . A-2582. 
4384 9 Feb. 
4859 5 fb. 
^rsP-A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S - ! rencias de donde ha trabajado, sabe i da<*: cocina a la española y criolla, con' . K nv-nv-rv F I T A ™ 
J ^ d e ^ l a d a de mano o para todo f ^ v i r a ^ a rusa. Informan_en San La-!y_arif5_^Jl?8. de„Práct lca ^ tiene ^ \̂̂ T t̂.̂ 0J^2^^^^ :̂ 
4846 6 fb 
DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
r#íflén llegada, de criada o manejadora. 
Ti^na buen carácter y cuenta 24 años. 




F e - l l 0 garantice. Tiene buen trato y es mo crlada y él como cocinero práctico 
|limpio en su trabajo. T e l . A-3473. 
5 Feb . I ' 4860 5 fb 
altos, primer piso. 
4785 17 £ 
INGLES. TAQUIGRAFIA. 
Mecanografía, ortografía , uuigrafla 
S í. 
O F B E C B UNA SEÑORA PBNINSU-
°ax de criada de «nano o manejadora, 
teléfono M-572a. 
4764 • 
STDÉSEA C O L O C A R UNA J O V E N es-
nañola para crlada de mano, lleva tlem-
DO en el país; inmejorables referencias 
Af los Vigares donde trabajó. Informan 
Calle G número 71. te lé fono F-5822. 
Vedado. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular. Tiene recomendación 
de las casas que trabajó. También so 
ofrece un joven español para portero, 
camarero, dependiente o sirviente clí-
nica, l l ábana 126. Te l . A-4792. 
4307 3 f 
CRIANDERAS 
4751 5 f 
DESEA C O L O C A R S E UNA P A R D A pa-
ra criada de mano o por hora y lavar, 
tiene recomendación. Muralla, 42, prl-
me4r79P1tBW ¡ 6 Feb . 
DESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada de mano o de 
manejadora, tiene referencias. Infor-
men: Baños y 13. Te lé fono F-2572. 
4740 _J» Feb. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de crlada o manejadora; 
COCINERAS 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E . JO-
ven y abundante leche. San Juan de 
Dios nüm. 6. 
5108 7 f 
tíe'ne referencias y sabe cumplir con Tnfnrrn__ r , ,_ . 
HU obligación. Para Informes: Galle A. ^ ¡ g g j 1 ^ Luz 44 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinera solamente cocina a la crio-
l la y española: sabe cumplir con su 
obl igación. Informan en Industria 94, 
bajos, antiguo. 
5084 7 f 
D E S E A C O L O C A R S E ONA C O C I N E R A 
española de 33 años de edad. Saba coci-
nar a la española y a la criolla; sabe 
hacer un poco de dulces. Siendo poca 
familia no le impórta cocinar y limpiar; 
lleva cinco años cocinando. E s traba-
jadora y limpia. Bodega de Animas y 
iManr que. T e l . A-66r6. 
5023 6 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular. Sabe cumplir con su obli-
i gac ión . No duerme en la co locac ión . 
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UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DEsea 
colocarse de criada de mano en casa de 
moralidad, sabe algo de cocina, tiene 
quien la ¿arant lce . Informan: Prlme-
Ues, 14-A, paradero del Cerro. 
4776 . « Fnb. ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cba española para los quehaceres de 
una casa. Informa en Beiasuoaln. nú-
mero 82, altos del café, habitación nú-
mero l . P „ w 
4782 5 Peo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, sabe surcir bien, cumplir con. su 
Obllraolún. informan: Industria, 85. 
47g3 5 Feb . 
S E O F R E C E UNA BUENA C R I A D A D E 
mano, peninsular, o para manejadora o 
para /.riada de cuartos y coser. Lleva 
tiempo en el pa í s . Sabe trabajar y cum-
plir y tiene magní f icas referencias de 
las canas que trabajó. Habana 126. Te-
léfono A-4792. L a Palma. 
4671 « ít>. 
S E O F K E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para criandera. Informes 10 de Octu-
bre 25. J e s ú s del Monte. 
4668 5 fb. 
CHAUFEURS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U 
lar. de mediana edad, para cocinar a l£ 
española y a la criolla. Duerme en la 
co locac ión. Para una corta familia o 
un matrimonio. No hace limpieza. I n -
forman Maloja 131. 
5004 e fb. 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F E U R D E 
mediana edad en casa part ^e'ar o a l -
macén . Sabe manejar toda cuse de má-
quinas. L o pu<ide probar con sus refe-
rencias. Informan Teléfono 1-1305. 
R 7 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol, chauffeur en casa particular ci>n 
uuenas referencias. Informes te léfono M 
2002. 
4969 6 f. 
C H O F E R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse no tiene pretensiones; pretiere 
casa de comercio, informan: San Mi-
guel, 130. Teléfono M-9J77. 
4804 5 Feb . 
en cocina criolla y española . Sabe de matemát icas , dibujo lineal y mecá.nlco 
fiambres y reposter ía . Para el campo Enseñanza a domicilio por el profesor 
o Habana, informan oodega de Aguila i F ' Heertzman. Reina 34, altos M-9247. 
y Misión. Teléfono M-8602. 4900 & f. 
4868 5 fb. I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S T I E N E HO-
S E O F R E C E UN J O V E N CASADO, P A - ' r a s disponibles por la tarde para dar 
ra encargado de casa o cualquier tnv dase o conversación. Referencias cu-
bajo de noche; es instalador electricista bañas. Preguntar por Mas Chnstian. 
y arregla ascensores. Sabe Inglés . Dará Uoifil Vandorpllt, Neptuno 309, A-6204. 
referencia,. Lagunas 85. Pregunten . . ^ - ^ IZ t. 
por el Instalador. SI no está dele mu¡'~——————————̂———-
dirección. J : P R O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA 
4840 5 !Por, el sistema m á s rápido, da clases 
bccoióu para Jependientea fiel Comercio | abanicos; para elegir tenemos exten-
Nue£U*jS alumnos de ó a c t i i l w a t o han „„ ,,,,lt»j j j . . m 
sido todos aprobados, 22 pnleso es y 180 suruao de sedas pi tadCá en rlo-
19 auxiiiuxe- enseñan Taquigraf ía «n! res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
español e inglés , ílTegg, Oreilana, Plt- i j »u'^a* a , 
man. Mecanografía al tacto en 30 uia- en arreglos de abanicos de nácar. 
Quinas, conipiciando n u e v u úl t imo mo- AkAn:m, r i p „ . - „ r u ; ^ - ., 
uelo, Tenedi^ía de libros por partida do- ^Damqueria LJ ra^eo, übispo y 
a domici l ié . A-1340. 
C O L O - , 4926 11 f,. 
4528 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, española, para coci-
nar. No duerme en ia co locación. Infor-
man en Tercera 467 entre 10 y 12. 
4997 6 fb. 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA, Q U E 8 E -
pa su obligación y dé buenas referen-
cias . Se paga buen sueldo. Calle Hos-
pital 29, altos, frente a Valle. 
6065 6 fb. 
E N S A L U D 132, D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de color y de mediana 
edad: sabe cumplir con su obl igación; 
tiene quien responda por ella y quien 
la recomendé. 
4929 6 f. 
JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o crlada de mano: 
«B muy cariñosa con los niños y tiene | tiene buenas referencias, 
SEÑORA I N G L E S A D E C O L O R S O L I -
clta empleo de cocinera, con seguridad 
er su competencia en todo lo que sea y 
Reside en 
buenas recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan en el Te lé 
fono A-2764. 
4703 B en. 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
Aguila. 258. 
4915 6 f. 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o del comercio, con ex-
ptrlencia. Manoja cualquier máquina y 
sin pretensionec, Tienu referencias de 
la casa que ha trabajado. Informan Te-
léfono M-2430. Arturo Orozco. 
4861 5 fb. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. DBSEÁ' Co-
locarse en casa particular o de comer-
co; es formal y sabe cumplir con su 
obl igac ión. Tiene buenas referencias de 
las casas que ha trabajado. Maneja 
cualquier máquina y desea casa de mo-
ralidad. Informan: T e l . M-9767. 
4700 4 fb. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
o;- ^ para el servicio de matrimonio 
s.... o corta familia. Entiende dé coci- C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A D B 
rí./n o? Quj<?n responda por ella. P^ano con titulo del Conservatorio Na-
Htl ' bajo8- ;cional y certificado de otros Conserva 
/ 5 fb. torios de donde ha sido profesora, ue-
D E S E A C O L O C A R S E EN OFICINA TTN f.ea ,dar .cl^!e3 en. al^ún colego o par-
joven d^ 16 años de edad; entiende ^ e ÍÍCUlfr' te ié íono A-9519 Gloria 67. No-
mecanografía. Puede dar toda c l a s l He MntSLXV*0* academla so" 
garant ías y referencias comerciales i 
Avisar por teléfono A-1404 o en Dra- i 
genes 3, entro Amistad y Aguila, de 8 i 
a 11 o de. 1 a 5. 
4Í7S 7 f 
C O N T A B I L I D A D í CORRESPONDEÑT ' r 
cía por ñoras o tiempo convenido. Ltel maestro K 
Apertura de libros, corrección de erro- J I » 
res, balances, Instrucción, etc Garan- c ir la con otra 
í é fon^i^'sss DÍeZ d6 0ctubre' 350- Te- cantos populares cubanos y versos en 
4718 | ^5 Feb español. 
S A S T R E C O R T A D O R Y O P E R A R I O I ^ P ,12 f. 
desea colocarse en la capital v no ten- \ mmm~ 
go inconveniente en ir para el campo. P R C F E S O R A D F 1NGI F S 
pongo pruebas y hago prendas si hay rr\V.r£—«./rVM U¡L J i N U L C O 
tiempo disponible. Informan: PrimeLea Se ofrece a las l amí .as p-otesora da 
14-A, Paradero del Cerro. i Le 
PIDA USTED E L FOX T R O T 
¡YA NO L L U E V E ! 
ble. Gramática, Ortografía y Uedacuóu, 
c á l c u l o s Mercantiles, ing lés primero y 
segundo cursos, francés y todas las 'jla-
aes del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos cutedratlcos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, esplendidos docuatorlos y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuua 68. entre O' 
UelUy y Empedrado. 
10640 80 • 
BAILES 
Aguiar. Telf. M.3436. 
C 253 Ind. 4 e 
PRODUCTOS DE BELLE7* 
••MISTERIÍT 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel 
o cuaVteada, se cura con solo usa apli-
cación que usted baga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga, tam-
bién esta crema qui*a por completo las 
arrugas. Vaie f2.40. A l taterloi, la 
tiiunuu por $£.bit. Pídala en boticas o 
mejor en su deposito, que aunca falta. 
Dos señori tas americanas recién "ega- t.eJU(luerlll ^enoma Juan Martl-
das d» Ne«v York, enseñan el Fox Trot,ufez> Neptuno fei 
de r-iOda "Coliegean" y d.-máa bailes . 
:j.odernoa. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente $1.6u. Habana, 24, altos. 
730 6 t 
ACADEMIA MARTI 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIM GRASA 
Blanquea, fortalece «os tej íaos del cu-
i tis, lo conserva sin arrugas, como en 
ita'Casilda Gutlérres. Se,<iUS P ^ i e r o s afloa Sujeta los polvos. Directora señor 
TENEDORES D E LIBROS 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N P E N I N -
sular, de ayudante de tenedor do libros 
o cosa análoga, con conocimientos en 
4774 
ondres, educada y práctica en la ense 
6 Feb . ¡fianza. Acepta alumnos del Instituto y 
' ~ — — . del comercio. Métodoi, modernos, ha-
M E C A N O G R A F O R A P I D O C O R R E S - 1 blando inglés djsde la p r i m e n lección, 
ponsal en f spañol se ofrece por módi- Informes: Mrs. Fiddy. Calle D esqui-
co, suddo. Concepción de la Valla, 18 na a Tree J*o. 7, Vedado, 
auos. ' i9?.3 i2fr. 
4801 5 Peb i 
PROFESCRA 
ae Instrucción se oirccc para dar cía-
ee." a douiieiho. T e l . M-6296. 
3446 \ 7 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL D E 
pPrttt^ 0 ŝe^e)U0^e,n la Habana 0 *»> por día en su casa, sm maesiro. Ga" ei interior. Tiene buenas referencias. . , * , , 
Informan: Trocadero entro Blanco v rantizamos asombroso resultado eü po-
Revista Bohemia. Miguel A . icas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
l'roíesor de Ciencias y Letras. Se dan 
.'abes particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno 
5 ^ 2 0 ' entre Soledad y Aramburu. 
Galiano 
Quevedo. 
4183 6 fb. 
ENFERMERO 
Graduado en España y Cuba, con 10 
años de práctica ofrece sus servicios. 
contabilidad y mecanografía y t í tulo ¡ Clínica Dres. Casuso. Te l . ¡-1065. 
académico de ten^aor de libros, sin pre- 2334 u fb. 
tens.ones; lleva poco tiempo, en el país 
y tiene referencias. Informan teléfono 
M-4017. 
5725 7 f. 
C O M E R C I A N T E MINORISTA. NO I N -
curra en responsabilidad. Próxima aper-
T H E U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
123 £ast 8b th. S L New York City, 
Ext. 30 d ¿ 0 
BAILES. M-6620 
P R O F . W l L L x A M S 
Por señorlbas amorlca.ios ensenan-
tura centro jurídico mercantil llevamos za definitiva. Clases de oaLes c lás icos 
contabilidad con eficiencia y formuiis- en grupos, lü pesos mensuales. Bailfs 
mo legal, tramitamos sus asuntos y at saion, s i s t emát i ca neme períecf s 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio sin hijos; los dos cocinan bien a 
m á s que ella es buena lavandera y él | fono A-4&-iy 
de sereno o portero o encachado de a l - i 479 
guna casa de Inquilinato o finca. Sa-
len al campo. Dirigirse a la calle Lom-
billo y Vista Hermosa, te lé fono M-6702 
bodega. Cerro. 
4935 « f 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te en cutilquier clase de contabilidad, 
se ofrece como auxiliar, por haberse practicamos balances por la cuota eco- desdo $2 a $12. curso completo. Aparm 
recibido recientemente. No aspira i ,l<5ln'ca siguiente: Bodega, cantina, ca- do 1033. Teléfono M-tttíüO, de 2 a F 
granóos preiensiones. informan: Telé-
5 Feb, 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta' 
bilidad. Lieva libros ptr horas. Ha" 
DESEA C O L O C A R S E . UNA J O V E N E S - S E O F R E C E UNA C O C I N E R A , S A B B ' C C balances, ¡iquidaciones etc. Sabd, 
pañola para cuartos y coser o criada de¡Cumplir con su obl igación. I n f o r m a n : ! / ^ Laios telérono A-1811 
moderna, con sala, comodor. 4cuartoB,(of,C1OB 32, altos, 
en Manrique 13. . _ 4830 
4982 
fé, lechería, arriendqs vidrieras y co-. 'e'"1 13 *eb. 
mercios menores $2.50; Tintorerías i 
S o f AdeioLa;odoobLg^rsí0^ordebofrrr» ESCUELA POUTECNICA NACIO-^ iruT'̂ oo ^L^ZLai* rve^:i ^ ADMIIlMOS PUPILOS 
i ta" c;one8 y referencias. Reserva y sene- Funouuia en 11)09. Instrucción Primaria 
dad. Informa Felipe, teléfono A-ÍJ890. ^ Suytirlor. Casos desde las 8 de la 
Virtudes 19, t intorería. mañauu hasta las 10 de la noche. T a -
4525 ^ 7 f. ¡quigrafla. Mecanografía, Teneduría de 
oü cantavoa. 
LOCION MISTERIO DE L A 
tüLi^lLivllLLA 
Para quitar ta coapa, evitar la caldt 
uei cabello y p i c h ó n ae ia cabeza. G a -
iuiitiü<wia .con ia aevoiuuion ae su dl-
iitro. ou prepuiaciOn es vegetal y dl-
tcitute de touwa ius prepaiaaos de aa 
uaturaieaa. îu Europa lo usan los hoa-
imaie» y sanatonca. Piecio; í i . ¿ 0 . 
üLtiíAíütúxj " M L s i E i u O " 
«.ala t . . i .^a i oí ueíio ae u» aua y bra-
kjts y pictiua^, aesaparece para siempre 
' á las tres veces que es aplicado Ho 
use navaja . Precio |2.00. 
AGUA MlSiLRiO D a M L Q 
C L A S E S D E PIANO. S O L F E O . ARMO- *Wuioie ae* iuwiai IAJ CWIMM̂ U» áaeU-
nia y mandolina, por profesora titular mtULe uBaudo este prep«rAuo. tstuiere 
y acreditaJa con academia incorporada,' a«-iaiaií>e M pelo/ i a n lUolenaiva f% 
primer premio del Conservatorio de Ma-1 o^ta *aua que puede «uipteartHi on la 
drid. También va a domicilio. M-6303 
de 7 a 1. 
3924 11 f 
Ind. 2 ag. 
PROFESOR DE FRANCES 
a domicilio, ciases diarias o alternas. 
Teléfonos A-17 3a y A-94Í7 . 
2847 » W**» 
PARA LAS DAMAS 
6 fb. 
5 fb. 
^ r . ^ r - T KÜ rv^oíTÁ C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E S E A COLO-
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A lcarse en establecimiento 0 caea par-
colocarse en casa de morauaac. Para • ticular. es formal y sabQ hacer de todo 
limp.eza de habitaciones o para un ma-1 Infurrnan en Campanario l43> 
trlmonlo solo para todo; es formal y 4ki8 6 fb 




6 fb. S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A cocinera y repostera. Sabe cocinar a la 
BtiüEA C O L O C A R S E UIsA J O V E N KS- española, a la criolla y a la francesa, 
Pañola, para habitaciones. Sabe vestir, Tiene referencias de las casas que tra-
señora y coser Es fina y educada. E s - ' b a j ó . Informan Vedado calle M No. 4 
tá práctica en su obl igac ión. Tiene bue* |entre 11 y 1«. 
ñas recomendaciones. Se puede ver en 48^4 " rD' 
Teniente Rey 77 alto. Tel . M-3064. ' 
5039 6 fb. D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
- _̂  ^__ i e spañola . Lleva tiempo en el p a í s . Tie-
UNA COSTURERA D E S E A ENCON-1 no referencias y sabe reposter ía . Infor-
mar casa donde trabajar; corta y cose man en vives 109. 
Por figurín. Neptuno 125, altos. 
4906 6 f. 
OFRECESE J O V E N ESPAÑOLA PARA 
crlada de cuartos y coser. Inmejorables 
referencias. Teléfono A-2395. 
_4812 5 fb. 
DESEA C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
4828 6 ib . 
C 750 Alt Ind 19. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S CON I N M E -
jorables roí^renclaa y grandes conoci-
mientos adquiridos en largos años de 
práct¡c»i, se otrecen al comercio en 
horas, as í como para ios demás traba-
horas, asi com para los demás traba-
jos propios de oficina. Mucha reser-
va Precios módicos . Dirigirse a E x -
pertos Contadores, te léfono M-7039. 
2290 l5 ' 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
Mueblería 
Informar: 
4068 5 f 
— Libros, Cálculos Morcaatiles, Competen-
EN te cuudio de profesores. Atención espe 
Sabe barnizar y esmaltar. i ciai a los amuinos de B.ichwitrato. Te-
Sol 44, vidriera. ; legrafía y Radiote l tgrat ía . Admitimos 
* " pupilos y medio pupilos. También en-
ÜN H O M B R E ESPAÑOL, D E M E D I A - señamos por correspondencia. Vis í tenos 
na edad serlo, recién llegado, desea pida 'ni0"nef,K b a V . a f a e l , ; Í ¿ 
colocarse de portero o otro trabajo. V a ^I^* y Escobar. T e l . ^-7367 
al campo. Sabe leer y escribir. Tiene B 0 r"-
quien garantice su persona. Dirigirse k , . i • .»rki^rii--i 7 
a Villegas 84. Dpto. 7. a D . v . p . A c a d e m i a d e ing le s K U D L K I Í 
4991 6 fb. t Aguila, 13, altos 
ra para casa particular, duerme en la ' L A S N U E V A S C L A S E S COMENZARAN 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O - j co locación. Villegas, 94, altos. | E L DIA 2 D E F E B R E R O 
m i . 20 años de práctica comercial, tle-I 4765 5 Feb. , ciases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
no disponibles de 8 a 10 p. m. y — 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA'¡y 7900. 
de cocinera de* mediana edad; sabe co-; C 782 
cinar a la española, a la criolla; es 
repostera; casa particular o de comer-
cio CorraUa 35, viajes pagos. 
4760 5 f. 
J O V E N ESPAÑOL MECANICO A J U S - Clases panicuiaie& por ei ala en la Aca-
caucciLa ae su¿ muas Paia leu-ijarie el 
coior uei peio. ¿Por qué oo eu quita 
ebub tmtub '.eos que u^ted se apuoo en 
a a poiu, puuiemiucf jio ciaron iuau* agua 
uo iuAiiA.ua. tui vegetal. Precio i u*a 
ÜMSOS» 
AGUA RI2AÜ0RA 
¿Por qué ueteu ueuo «tu i>oio laclo y 
Uecuuuo s1 (.JSO conoce el Agua lUaadora 
uel i'rotesor Eusle , de Parle/ E s to me-
joi que de veuue. Con una sola apli-
cación le dura nauta 45 Olas, use un 
boio pomo y se convencerá. Vale {3.00. 
Al ínterloi . (3.40. u» «euta en tíarrá, 
W uson, l'a<.uecnei. L a Casa Urande. 
jobuson, F m ae üiglo. L a üot ica Ame-
ricaua ramoicn venden y recomiendan 
los proau>.tos Misterio. DepOuito pelu-
quería de Martínez, Neptuno, di, telwfo-
uo ¿039. 
QUITA PECAS 
Paño y mauenas ae ut cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de 1* 
cara, es mfaiibre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
1 chos años, y aunque usted Uta crea la-
1 curables. Vale |3.00 y para el campo 
(3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósito: Peluquería de Juaa 
Martínez. Neptuno. 81 
BRILLANTINA "M1STERI0,• 
Onuuia, «uaviza, evita ta caapa orquo-
tillas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior |1.20. 
30 d ¿4 f 
Para crlada de cuartos. No le importa | gj , j ) g s E A C O L O C A R UNA SEÑORA P A 
wrvir como crlada de mano, acostum-
brada a servir en casas finac con 
mas referencias. Sabe coser, perfecta-1 ¿'"¿^^'¿"a "Carvajal," h a b i ^ c l ó ñ 
« e n t e . Para m á s Informes Tel. A-2207. , tul 5 f 
- 1 ESPAÑOLA C O C I N E R A R E P O S T E R A 
VARIOS 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N 
i"?1 ' i ra cocinar. Tiene referencias; no ga-! coiocarse una para un matrimonio soio 
0l2ri iMi menos de 30 pesos. Calle Trinidad 25|Entiende algo de cocina y la otra pars 1» VM» a 
frabafar Acoras lnforrr.an Suárez 
No 44 Teléfono M-4242. 
49 U 6 fb. 
DESEA C O L O C A R S E UNA. MUCHACHA muy limpia, no hago plaza, lieva años ~ I V S U L A R D E 28 AÑOS, D E S E A 
peninsular en casa de familia de mora- en el país, gano buen suelo, no duer- Vnlnnarse de portero o sereno o en ofl-
Udad, para cuartos o criada de manos mo en la colocación, (naaa m á s para jrJírjr E s trabajador honrado y cum-
Ipforman Campanario 158. entre Salud cocinar) . Informa la misma: Es tévez , SJJJJ^ su deber. Informan Lealtad 33 
para ayudante de mecánico, que sabe con él podrá cualquier persona doml 
de montador y ajustador, para un ta- uar en poco tiempo la lengua Inglesa. 
11er de reparaciones. Informan en Ofl- tan necesaria hoy día en esta Repúbll-
clos 36, altos. . ca . Tercera edic ión. Pasta |1 .50. 
4623 3 fb. 1 1089 31 • 
» Reina. 
^4844 6 fb. 
111. Cerro. 
4744 5 Feb . 
pESEA C O L O C A R S E UNA S I R V I E N T A D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S t -
«na , para habitaciones o comedor. No Mar. Cocina a la criolla y la e s ^ ñ o l a 
tiene inconveniente en Ir al campo; de- V hace plaza. No duerme en el aco-
sea caca de moralidad. Informan: La(modo- -eptuno 46. 
Rosa 2, esquina a Santa Catalina, Cerro! 4G.0 Í ID. 
4737 
5037 6 fb. 
GESTION EN OFICINAS PUBLICAS 
<?f. tramitan rápidamente toda clase de f en .of.c^pAbUfas^y^partlc^ 
U E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
rares Se dan referencias. D l ^ i r s e ^a 
"""5 fb:"'! DESEAN COLOCARSE UNA C O C I N E - ; Manyel B e y e S ^ ^ ^ ¡ ^ ¿ g T O ^ rTT̂Tmi r . ir .!ra y una criada de mano .sabPn c u í n - , V tbora. Habana. 6 
pllr con su ob.igación y tienen refe 5002 
fb. 
man República del Brasi l 77 , 
mente Rey, Habana Telé fono 
Manuela Fernández 
4745 
~- mas aeiaiies inioriiiau. „ rpnoias y quien an¿e^Jr inúmero 144' habitación número 3, b A - í í g n w » Veptipu» M-3064. jj0s%nj 5 | 47£.5 
88, te lé fono A-8572. 
5 f. 
4724 
. ! S E D E S E A C O L O C A R U X A E S P A Ñ O - Se d e s e a c o l o c a r un j o v e n e s p a ñ o l , 
S E COLOCA UNA C R I A D A ESPAÑOLA g f ^ S u » edad para cocinera, sabe la ^ uc_ ^nrfafIor d e sas tre 
obligación, lo mismo duerme en la co- 23 anOS, p a r a C O I t a a o r UC st i s t ic 
2*^® coser y los quehaceres de casa 
Teléfono 1-2811 
».4857 6 fb. 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
locación que en la 
Cuba, número 97. 
4778 
" S A N C H E Z y T I A N T C d s g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón .Bolívar, (antes Reina), nnms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
4504 2 mz 
C O L E G I O " A M E L I A B E V E R A " 
PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHILLERATO.—INTERNAS Y EX 
TERNAS.—CATEDRATICOS DEL I T O T I U T O 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801, A-1092 
1195 S f 
San Jo-
3 fb Sé. 75 
4781 
C O C I N E R A ' ma José Rainón García y Ca.. La 
sabe cum- A. ,rora" leletono A O J ^ D . • i no a la. rw***̂  i o n 
5046 . 13 ^ 
SE O t̂̂ WĴ ^ 0̂.̂ }̂ ^ - F e b ^ ñol ^ h V j o s r s a b e - n "trabajar en clínl-
V E N vm 
«feSE,A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - ' ' ^ ^ . ^ > r>TrvT V S U L ART^DESEA ' no1. ¿ V ' a ^ V e r e ñ o ' o portero; sabe tam-
ninsular para cuartos, sabe coser tam- UNA SEÑORA P E N I N S b L A R éi P^faSerU o para cuidar algún 
íitn fe «o^ca para todos ;os quehace- colocarse dVKClrfm1Pnt0 "ocina a la í1*" * f 2n« nara crlada de mano o 
res siendo matrimonio solo y pudiendo. 'ar o en et^b.ecimiento. . ^ ^ ^ ^ , loco y eUa para ^uto para 
eer^n el Vedado. Teléfono F-1507 | ^ f f i 0 í ^ ^ í ^ % ? ¿ 3 S Í 5 , f o r m e s l ó i sí t jéfono A-8oS2. 
DF^PA i , a todas horas. . 4953. 
"* . ,A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - | 4773 5 Feb. TA I M A E S T R O S A S T R E C O R T A D O R D E -
C y Caizai 5 Feb 
CRIADOS DE MANO 
COLEGIO ACADEMIA PlTMAft 
Calrada del Cerro número K9Í, esq. a Patria, Teléfono; M-6081 
Pupiloa y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso. Cor::erclo. Primera Ensefianza. 
Garantizamos el bachillerato en doe afios, clases atendWat por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios, Campo de Depor-
t a , jardins* y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficíale». 
Severidad 7 disciplina. 
, - T N U E V A COMPAÑÍA D E L I M P I E Z A S 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E mo- on General Alemana. Nos dedicamos a 
ralidad una buena muchacha española lar 6UeioS de ralidad 
de cocinera tiene que 
S ^ t J T ' Z ^ r Z ^ limpiar suelos de mosaico,, como ea-dormlr .en su ^ lunaa vidrieras, muebles, mAr-
-n*voa: 
, Telé* 
BE O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R casa, no 'e importa hacei algo de llm P W * ju8trándolos meJor que n, 
de 80 artos para criado de mano. Lleva p ie ía siendo sue d° ^"ü-lcl°"trV San-1 hac iéndono, responsales de las aver ías , 
tiempo en el pa í s . Tiene referencias de forman en Robau "úme^f0a/,'®". Telé- ocasionadas. Avise a cualquier hora a 
U casa que trabajaba. F-5016. bodega, ta Rosa y Petronila. Marlanao. l e ie 1 ^ ^ ¡¿.n̂ . 
Vedado. fono F-0-79ol. - v*b. 1 4829 * » » 
* ^t). | 4768 
5017 
Academia Pltmaa: Taquigrafía en Inglés y Espafiol, Mecano-
(rafia. Contabilidad, Gramática j Redacción. 
Manzana de G6mez 203 7 209. Teléfono: M-703Í 
Plrector: R. FElilIER PEIRXAX.DEZ. 
GRAN PELUQUERIA MARJIliEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señora». 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
aueros para StAoras y Señoritas 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
í>AL0N ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 5 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten- ' j * * * ^ y 8ederlas 0 " •» 
der a ios niños; se les regalan ju-
- guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MAiNENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestlc a particulares y prote-
siouáleti 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de \ot tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte *'Misterio'*, desde el 
más rubio al más oscuro, garan ti* 
¿ado. También aplicamos el teau-, 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejoi del mundo. Hay en todos 
lof colores. Vale $1 el estuche. Al 
talerioi $1.20. 
Progresivo "Misterir*0, se apli-
| ca con las manos, no mar.cha, es 
| vegetal. Si tiene canas es porque 
¡ quiere, vale $3 el estuche Al in-
lenor $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados ariístico«, arreglo de 
cejas, mamcure, masajes, ch&m-
DOO. Gabinetes independientes. 
púsito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
T^'ino. 81, 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS ••SINUEP." 
Para tajleres y c-sca ae lamilla, j De-
sea usu-d comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pía» 
zos? Llame al Tel. A-&381. Agente de 
Singer. fio Fernández . 
4494 2 mz 
« 1231 
J 
REALIZACION i O C A . . . 
Por tener en existencia gran can-
tidad de muebles en general y 
deseando salir de ello» por pro' 
ximo balance los damos a pre-
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y rae-
pie; Juegos de sala esmaltados y 
de miiribre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo eo 
existencia la última creación en 
bronces, surtido com.jleto en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
El último grito. 
L A Z I U A , S U A R t Z 43 Y 45. 
BUROS 
Liquidamos 200 burós de cortina y 
planos, sillas giratorias y libreros de 
GRAN PELUQUERÍA MARTiNEI disüntos tipos, exclusivamente a pre-
Sucesores: Cira e Hijos 'Sí° ^ ^ f e S 6 - Saa ,7,« 
01 — . . - . - ^ lelefono U-1729 
Neptuno, 0 1 . linio. A-5039. j 4882 12 fV 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 5 
E)E \ E N D E CAJA C H I C A DE CAUDA-
les» de 60 cm. por 50. Precio módico. 
Jnrorman yetarla de Lámar. Cuba 49 
tsquina a Obrapla. 
^oas e fb. 
SK V E N D E N M U E B L E S FINOS. UN 
auxiliar J l a ; camita de niño, baranda, 
$8; y un juegulto cuarto color marfil; 
una mesa escritorio y varias m á s . Cár-
denas 3, segundo piso. 
6072 6 fb. 
MAQUINA DK E S C R I B I R R O Y A L . S E 
vende baratís ima en Empedrado 20. 
También hay otra Underwood, casi re-
galada. N 
4:'5T 7 f 
M U E B L E S Y P R E N D A S . M U E B L E S Y P R E N D A S i M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda ¿lase de muebles 
finos y corrientes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores; se tapiza en todos estilos y se 
envasan mueblec. Garantía y seriedad 
en los trabajos. Santiago No. 1 entre 
Zanja y Salud. Tel . M-7234. Sr. Lage. 
4ri7 8 ms. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
A-9205 
Modernos y de oficina 
M á q u i n a s de escribir y de 
coser, Victrolas, F o n ó g r a f o s 
y Discos 
" E L V O L C A N " 
F A C T O R I A 26 
A V I S O 
" L A E S F E R A " 
A c a b a de r e c i b i r l a c o l e c c i ó n 
c o m p l e t a de h e b i l l a s frente 
le o r o 
4924 8 f 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos en cualquier uso, m á q u i n a s 
ele coser Singer; idem de escribir, vie-
j o l a s y f o n ó g r a f o s , cajas de hierro. 
V I C E N T E A R E N A I 
H A B A N A 9 9 
A P A R T A D O 1 3 0 5 
T E L E G R A F O E S F E R A 
H A B A N A 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E C A L L E 
un aparador y varios muebles. Infor-
mes en Monserrate 141. 
4898 7 í 
G R A N E X P O S I C I O N 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, pfectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. 'VVear Ever, a precios 
muy rebajados 
E L L E O N D E O R O 
Monte 
C 929 
entre Zulu^ta y Prado 
15 d 30 
Recibimos el lunes 75 mu.os de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam. 
bién recibimos 50 vacas Uolsteins y 
Jersey de lo más fino que se importa 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marebadores y de 
trote a precios muy arreglados. Vjtlte-
nos y saldrá usted complacido, vende-
mos a precios sin competencia. Calza-
da de Concha. 11, esquina a Fomento. 
Luyan6. Habana. 
2285 15 Feb. 
Doy $50.000; lo mismo juntos que frac-
cionados. También para los repartos. 
J . Llanes. Sitio» 42. T e l . M-2632. 
óolB 9 fb. 
DINERO E N H I P O T E C A P A R A E L 
campo y la c1>"lad o se compra una ca-
sa en punto «.crliercial y céntrico o una 
pequeña para fabricar. Detalles, J . Eche-
verría, obispo 14 sombrerería. 
4908 « t . 
A U T O M O V I L E S 
gB V E N D E UN CUNNINGHAN S I E T E 
pasajeros completamente nuevo. Apro-
vechen esta oportunidad. 
Agruila 221. 
4722 l " 
^ N O X C I I I 
Informan tu 
P L A N C H A D O R K S . VENDO PAI r, ~~ 
para máquinas de planchar dt í idp^^ 
5 H . P . S 
chimeneas 
4139 
reparan calderas y s. 
Vives 37. A-1749 
S E V E N D E U N CAMION D E R E J I L L A 
Dodge. Se cambia por uno abierto o ra vértjcal 
por una máquina de b pasajeros. Infor 
man: Aguila 96, bajos. Papeler ío . 
4887 7 fb. 
Vi 
PARA I N D U S T R I A S 
i M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Cerré oficina y vendo regaladas 3 má-
quinas Underwood, Remington y Royal, 
todas visibles. 30 40 y 60 pesos. Una 
Underwood sin estrenar. Mont# 59, a l -
tos de Maribonu. Dto. 4. De 8 a 12. 
386i) 5 F b . 
C 925 á d 29 e 
archivos y muebles de oficina. UamOSjnas, desde $10; con lunas desde 28 
~ $6; sillones desde $6; lava-
$8; m^sas de noche, desde dinero sobre 
lor a m ó d i c o 
va-alhajas y objetos de 
interés . Mucha reserva 
en las operaciones. L a Confianza. S u á 
rez 7 esquina a Corrale¿. T e l . A-6851 
4879 12 fb. 
^ R A N L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juego cuarto tres cuerpos, 7 pleeas, con 
bronces $360. Idem esmaltado en gris 
5150; Idem marquetería 6 pleaas * l ¿ o . 
idem sin marquetería $100; juego de 
comedor ovalado, con 6 sillas, tapizadas 
v con bronces $150; idem grande con 
marquetería $100; idem sin marquete-
ría $70; juegos de sala, caoba, 14 pie-
ras, varios tipos de $50 a $80; Seis si-
llas y dos sillones caoba $24. Idem ame-
ricana $25. Máquinas Singer. ovillo cen-
tral flamantes $35, de lanzadera $26. 
Escaparates modernos de lunas $40; de 
columnas $35; sin lunas $15; coquetas 
modernas $18; Aparadores $18; vajille-
ros $12: ;chiffoniers $30; vitrinas de 
$20 a $35; camas de hierro de $6 a $20; 
Idem de cedro modernas $17; Mesas 
redondas $12; Victrolas $50; JVeveraa, 
e smaltadas de $18 a $40; Espejo gran-
de, dorada $60; Idem modernos con con-
gola $20; Sillones de mimbre de $10 a 
$35 par; Peinadores $10; Lavabos de 
$8 a $25. Y toda clase de muebles suel-
tos que usted necesite y que no enume-
ramos por falta de espacio, a precios 
inveros ími les . Haga una visita y se 
convencerá. " L a Casa Ferro', Gloria 123 
entre Indio y San N i c o l á s . TeL M-I296 
5064 8 fb. 
AVISO. SE V E N D E UN J U E G O R E C I -
bldor de mimbre, de 6 piezas, muy bo-
nito, en $40'; un buró de Cortina color 
caoba y si l la en 26; uno de niño en 15; 
un coche de mimbre en 8. Se realizan 




$2, máquina de Singer, ovillo central, 
a $28; Salud núm. 3, entre Galiano y 
Rayo, L a Moderna, te léfono A-6620. 
4373 7 f. 
M U E B L E S B A R A T O S 
"LA M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . 
Juegos de cuarto $100 con. escaparate 
de tres cuerpos. $220; Juegos de sala, 
JtS; Juegos de comodor, $75. escapara-
tes Í12; con iun¿-: $¡'0 en adelante; co-
queras modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas Jlb; mesas correderas $8.0ü; 
modernas: pelrudores, $á; vestidores. 
$12. columnas '"Va madera $2; camas 
de hierro. $10; ^eis sillas y des silio 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S ' 
Acabamos de recibir 50 mulos maes-
tros de trabajo y propios para toda 
clase de trabajos, los que vendemos a 
precios sin pretensiones. También tene-
mos siempre una gran existencia de va-
cas do las mejores razas lecheras, re-
cién p&ridas y para parir. No compre 
sm tener nuestros precios. Pase por e -̂
ta su casa, vea la existencia más gran-
de en la Habana de toda clase de ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
decidos de su visita. Fred Wolfe. Ave-
nida de Méjico 60, (Crist ina). Teléfo-
no A-5429. 
3428 i ms 
PARA H I P O T E C A S T E N G O G R A N D E S 
cantidades. Se colocan lo mismo $1 000.^ 
que $100 o $150.000 en una sola part í - 5 e vende muy barato un camión con 
da. L a cantidad no importa. Tambif 
se da para fabricar. Si necesita dinei 
no deje de verme. Suárez López . Em-1 j jiitorena, Ctc 
pedrado 17 de 9 a 12. infanta 72. 
propio .jara 
P a r a verlo 
P a n a d e r í a , 
informes 
4890 6 fb. 
4 8 0 6 5 fb. 
P E R D I D A S 
E L L U N E S U L T I M O D E J E O L V I D A D O 
e 'nun Ford que me trajo a la Estación 
Terminal a las ocho de lá mañana, un 
aparato Tránsi to marca Kneuffel Esser 
con eT número de fábrica 1796. Será bien 
nes de caoba. $25.00; hay sillas ameri-1 gratificado el chauffeur del Ford o la 
canas. Juegos esmaltados de gala $95. 
si l lería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
pianos, precios de una verdadera gan-
ga. San liafael. 115. te léfono A-4202 
persona que lo entregue al señor Gus-
tavo Sohwaraberger en la calle San Lá-
zaro 249. frente al Parque Maceo. 
5105 » t . 
4729 
H I P O T E C A A L 7 0(0 
Soy d u e ñ o de $100,000, los 
doy fraccionados cobrar 
corretaje. T e l é f o n o 1-2372. 
5 fb. 
H I P O T E C A . S E DAN $500 A $20.000, 
compro casa moderna de 5 a $7.000, Ví-
bora y Santos Suárez y vendo casa 
moderna $4.000, Víbora. Informan en 
Neptuno 29, Bazar "Campoamor" de 9 
a I I y de 1 a 3, M-75T3. Díaz. 
4748 10 f. 
A . C A N D A L E S 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 ' 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda. 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
J U E G O S D E S A L A , $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-158Ú> 
4065 16 fb. 
Ex-encargado da la Casa de Borbolla; 
lepara y laquea toda, clase d^ mue-
bles; especialidad en neveras, deján-
dolas como de fábrica, sin que salte el 
e s m a l t » . San Lázaro 147. te léfono M-
lóOl. 
2S97 4 f 
A V I S O 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de prés t a mo s ven-
cidos, por la mitad de su valor. T a m ' 
b ién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual 
Se ha extraviado on la noche del Sá-
bado, pasado a las 7 do la noche, un 
prendedor de KPñora estilo L u i s X V con 
una amatista de gran tamaño, rodeada 
do brillantes en el Teatro Nacional o en 
el trayecto de és te al Sevilla. Será gra-
tificada la persona que lo entregue a 
su dueña la Sra . Margarita Díaz, calje 
Consulado 55, ciudad. 
5007 X 6 fb. 
S E H A E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A 
blanca Maste, con 4 lunares negros. L a 
persona que la entregue en Luz No. 81 
será gratificada. 
4986 6 fb. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
F A M I L I A Q U E EMBAJÍ.CA, SOLO L F 
queda por vender Juego completo come 
dor, 12 piezas todo caoba fina, las si-
llas y butacas con piel l e g í t i m a propio 
para personas de gusto. Una nevera 
Bohn Syphon, casi nueva. Vaj i l la por-
celana con 84 piezas. Se da todo muy 
reducido. C No. 171 entr» 17 y 19, Ve-
dado. 
4880 6 fb. 
SECOND HAND. P R I V A T E BÜYER 
;md Seller of New York . Capital: 
$500.000. Representante en Cuba Mis-
ter Richard Turnure . . Dirección: Apar-
tado Correos 1381. Habana. Le compra-
mo,., con dinero, lo que usted nos venda. 
Le vendemos al costo, (y a plazos, si 
usted lo prefiere) lo que usted nos com-
pre. Escribanos lo que deeee, o./mán-
denoa a buscar. Nyestros art ículos pre-
ferenteo son: prendas objetos de fan-
tasía, joyas, tola« de lujo, mantones y 
chales de Manila, máquinas de escribir 
Underwood, fonógrafos Víctor metales, 
ant igüedades . Evt algunos casos admi-
timoc propiedades en pago d« art ículos; 
?irttculos en pago d© propiedades. Ha-
l l ¡irnos español . Para usted ser4 una 
oportunidad saber que en un momento 
de emergencia, tiene usted, en privado, 
comprador o vendedor de lo que nece-
site. 
4762 6 fb. 
Compro muebles modernos y de ofi-
cina, m á q u i n a s de coser y victrolas. 
Pago m á s que nadie. Avise al T e l é -
fono M-2104 y a l momento p a s a r é 
a verlos. 
4695 16 f b . _ 
.SOLO A P A R T I C U L A R. POR AUSBN-
tarso su dueño, se venden los siguientes 
muebles: un juego de recibidor y dos 
juegos de cuarto, uno color marfil y 
otro verde manzana. E n proporción to-
do. Pueden verse en 21 entre J © I , casa 
nueva. Unica en la cuadra, en Iqp ba-
jos. 
4558 6 fb. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con 
la maquinaria m^s moderna que exis-
te importada directamente de París, 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuno 197 y 799. te léfono M-1154 
1666 11 Ux. 
interés", sobre alhajas y objetos de va- V j ^ u 
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, entre Co-
rrales y Gloria . T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
S E DAN 6.000 F E S O S E N P R I M E R A 
hipoteca sobre casas de buena garan-
tía. Trato directamente con el intere-
sado. Los Salublos. Infanta entre San 
Migupl y San Rafael . 
4758 8 f . 
H I P O T E C A S . SK D E S E A C O L O C A R so-
bre fincas urbanas, 4, 6, 9, 12 y 20.000 
pésos a módico in terés . Trato directo 
con Ruizlópez, Dulcería café Cuba Mo-
derna Cuatro Caminos, de 7 a 9 y 
do l ^ a 2 p. m. Telf. A-3259. 
4735 6 f. 
D1NEKO E N G R A N D E S C A > T I D A D E S 
para pignorar azúcar, dando $5.00 por 
saco. No soy banquero. Dinero para 
hipotecas en todas cantidades. Pronti-
tud y reserva. No corredores. Tr lana . 
Franco 6. T e l . M-7217. 
3988 i 6 fb. 
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o j VENDO UN V I O L I N S T R A D I V A R I U S . 
caja de hierro con 
acero incombustible ¡Busto , 
por tener que embarcarme. Todo bara 
to. Roca. San Miguel 130 B . 
5025 6 fb. 
Dinero en hipotecas. S e facilita desde 
$300 hasta $100.000 al tipo m á s bajo 
en plaza, sobre casas y terrenos. H a -
bana y barrios y repartos. O p e r a d o ' 
nes en 24 horas. T a m b i é n se compran 
propiedades. Informes gratis. B a n c o 
Nova Escoc ia , departamento 206. C u -
ba y O'Reil ly , de 10 a 12 y de 1 a 3 
S E V E N D E U N F O R D E N P E R F E C T O 
estado de funcionamiento; se da ba-
rato. Informan en Concordia 182. ga-
rage. Preguntar por Claudio el mecá-
nico. 
4763 10 f 
U N P R E C I O S O M E R C E R 
C i n c o pasajeros, ú l t imo modelo, gene-
rador separado del volante, pintura 
gris, capó y faroles niquelados y fue-
!lt V ic tor ia , flamante. Gomas casi nue 
vas semi-ballon. L a m á q u i n a m á s ele-
gante que ha rodado en la H a b a n a . 
S e da en un precio de o c a s i ó n por 
necesitarse el local para una m á q u i n a 
mayor. C u b a 16, bajos, de 8 a 11 y 
de 1 a 3 1 2 . 
C 1246 5_d 3 _ 
S E V E N D E UN C A M I P N C I T O D O D G E 
en buena.3 condiciones. Está trabajan-
do. Para verlo, Compostela 123. 
46r.n s fb. 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
D E U S O 
A P R E C I O S I R R I S O R I O S 
W H I T E . 7 pasajeros. 
C A D I L L A C , 7 pasajeros. 
STUi#»'BAKER, 7 pasajeros. 
B U I C K , 5 pasajeros. 
B U I C K S E D A N 5 pasajeros. 
Damos facilidades en los pagos y 
vendemos a precios que son de oca-
sión. 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I N C . 
O ' R E I L L Y . 2 Y 4* 
4532 7 t 
4062 6 fb. 
G A N G A . S E V E N D E P O R E M B A R C A R 
una pianola, afemana, eléctrica, con su i .y 
mandolina propia para ca l é o negu-1 n°iuer 
D I N E R O A L 6 1 ¡ 2 P O R 1 0 0 
garant ía y , se convence-




x i t s> i • i Empedrado esquina a Agular. Edificio 
tn Uervacio INo. I - L , bajos, se vende 1 Larrea . Departamento 31S. Tel. A-0184. 
12 y de 3 a 5 1)2. 
24 fb. 
rtHmi n t v^rla en Animas 61 altos.! ,lc meno;j dü ?20.000. Tengo dim 
jS«* P ' a 0daS h0raS- Precoioí í400¡ra todos los ropartos de U  
B ¿ b . | cantidades pequeñas . Sr . Ota 
E n G si No 1 C, e1 i-ar ea 
una pianola con poco uso y una bo- Je3639 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas coa todos sus ac-
cesorios completos y nuevos. Se dan ba-
ratos. Se pueden ver a todas horas de 
7 a . m. a 7 p. m. Teléfono F.0-7956. 
Callo Almendarts y San Manuel, Ma-
rianao. 
3079 5 f 
I M P O R T A N T I S I M O N E G O C I O GRAM-
de. Se venden 150 sillas tijera y 172 
americanas, apropiadas todas para el 
campo o cine u otra sociedad cualquie-
ra. Vengan pronto. Apodaca 58, a to-
das horas. 
3879 5 F b . 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O , 
reparo y engraso una máquina de co-
ser para familias. Barnizarla y nique-
larla convencionalmente. Paso a domi-
cilio. Llame al A-4519. F . G . Santos. 
•1165 8 f 
A P L A Z O S 
nita c o l e c c i ó n 
de 12 a 4 p. m. 
4660 
de rolkn. Puede verse 
D I N E R O 
Se vend tn muebles de todas clases y _ 
Cajas d« Caudales, de varios tamaños, Iro. 
PIANO, E N P E R F E C T A S CONDICIO 
nes y de una gran marca, lo vendo i 
primera oferta, me urge salir de 
tiene tres pedales y cuerdas cruzadas, 
es moderno. Aramburo. departamento 
3 ,bajüs, esquina Animas por Arambu-
7 f No reparamos intereses: P r é s t a m o s so-
bre alhajas, y objetos Je valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
. Villegas 6. por Avenida de Bélg ica , 
él. antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
2749 18 Feb . 
todo bnrato. Prés tamos sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A-ji054, Villegas 6 por Mon-
serrate. - ' 
2748 18 Feb. 
4742 9 Feb. 
Compro mantones de Mani la y joyas. 
T e l é f o n o M-8019 de ¿ í a o F-5281 de 
noche. 
_ 4 2 5 8 • 28 fb. 
r 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
H E R M O S A P I Á N O L A 
fines que 
en juagos 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Se venden dos completamente nuevas y 
baratas, en Amistad, 52, altos. 
3064 5 f 
A T E N C I O N : V E N D E M O S C A J A S D E 
caudales de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apoda-
ca número 68. 
3878# 5 F b . 
A V I S O : V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador propias para cual-
quier giro, Apodaca 68. 
3880 5 F b . 
S u r t i ó general, lo mismo 
corrientes. Grau existencia 
de sais, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y t ada cia-
se de piezas sueltas, a precio'; invero-
símiles . 
D I N E R O 
Lo damos eobre alhajas a ínfimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n Cs 
y Piano, nuevos y de 
fabricantes, se dan poi 
oferta. S i tienen c o m e j é n 
E i que primero 
San Rafae l 171 
4881 
os vea los 






P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . I 19. T e l é f ^ o A.. 5 4 6 2 . 
PIANO. S E V K N D E UNO TRIOS P E -
dalos cuerdas cruzadas $170: buen es-
tado; máquina Singer, ovillo central. 
Industria 13. altos. 
4627 4 th. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, arcnivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y , . 
máquinas de coser Singer, los pagamos 1 icnitiinas do hierro usadas 
bien. Llame ai teléfono A-80Ó4. VI-¿rio 132. 
A H O R R E D I N E R O 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-ü78y y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
Campana-
liegas, 6, por 
2750 
Monserrate. Losada. 
18 Feb, 1770 
11 fb. 
4 , L A N U E V A E S P E C L U " 
Neptuno. Ii»i-ia3, entre Gervasio > 
Üelascoain, teléfono A-2010. Aimacin 
importador ae muebles y objetos de 
íanias ia . 
Vendemos con un 50 por ciento '".e 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mlmore y cretonas 
ejecuta cualquier trabajo por más dlfí- muy baratos, espejos aerados, juegos 
cll que sea, coco espejos art íst icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitís , mano y bo'sillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de cualq-jer ciase, espejos de 
automóviles , repisas l e cristal; para 
pesos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
ei mismo do cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos lo§ trabajos Impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44. entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
íranf/is. alemán, italiano y portugués. 
2020 13 t 
M U E B L E S B A R A T O S 
,/auará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pieto¿ y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, J l lO; comedor $75; sa-
la. $50; saleta. $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14. aparador 
S14: mesas correderas $7; sillas. $150; 
si l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionadoe. TaraDiéa se compran y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a £bpeciai", almaceu importaoor d» 
aiuebiee y chiste; úc fantasía, sa lón 
a« exp^aiciou, Neptuno U9, entre Ks-
cooai y (j»-!Vfaiü. Teléfono A-7620. 
Vencemos con un i>0 *>ar ciento de 
descuento, juegoú de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
immLre, esi.H-jos doraút-^, juegos tapiza-
dos, cama, de bronce, camas de hie-
rro. camas de niño, burót» eacr* tonos 
de seniora, cuadros de saia y comedor, 
lámparas ae eooremesa, ¿oiumñas y ma-
cetad muyúucas, figuran eléctricas, 
uillas, Lui.ioat y «bijuinas doradas, por-
ta-maceta^, esmaltadas, vitrinas, co-
•tueias. eutiemeees, cUerioneí», mesas co. 
i rederas reouucias y cuadradas, relojes 
efe pareo sillones <re portai, escaparates 
Í 'nencanos libreros, sil las giratorias, 
neveras, aparadores, parav-aneá y silla-
i la úei p<*.s en todos los cstiios. Ven-
demos loa afamados juegos de mepie 
compue^to^ de escaparate, cama, co-
;i.eia. mesa de nuche. jniXIonier y baa-
quet~ a fli>6. 
Antus IU- comprar, hagan una visita 
a "l^a fc.bpn.ia," Neptuno 15». y se-
rt.n íiien seiviuos. No confundir. Nen-
tuno. 15 d. 
Verdo .os muebles a plazos y fabri-
camos toaii cU se de muebles a gusto 
nel más exigente. 
L a s ven ;, e del campo -no pagan em-
balaje y d eonen en ia esutc.'ón. 
lapizados, camas de hierro, cunas 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros d^ saia y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, silla», butacas 
y esquinas dorado», porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
clieriones, adornos y figuras de toda* 
ciases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería üel país en 
todos los estilos. 
Llamamosi ia atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
I^as ventar del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero cobre prenda» y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUE-
VA ESPüCIAL. Neptuno. 191 y 193, te-
léfono A-2ei0. al lalo del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
I A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e a d e u n a i Á m p a r i 
d e s a i a d e b a c a r á L, m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a . ¿ u 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n * . 
O ' R e i l l y y V i l l egas . 
D E A N I M A L E S 
Piano vertical, vendo, mitad precio, 
por ausentarme de Cuba . Instrumento 
m a g n í f i c o , cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, voces de concierto, caja gran 
lujo. No debe desperdiciar esta opor-
tunidad quien quiera un excelente 
piano por poco dinero. Llame al T e l é -
fono A-7251. Pregunte por el señor 
Gil . 
4481 5 fb. 1 
A U 1 U I U U V 1 Ü S 
Y 
GANGA. POR NO N K C E S I T A U L O SU 
dueño se vendo un camión Liberty, con 
carrocería cerrada. S.e da muy barato. 
Para informes en la t intorería L a P r i -
mfra. de Toyo, Luyanó 4. 
5113 12 f. 
S E C O M P R A N DOS C A M I O N E S F O R D 
du uso, que es tén en buenas condicio-
nes. D ir i ja sus ofertas al Apartado 92, 
Habana. 
451S 5 t 
S E V E N D E F O R D N U E V O U L T I M O 
modelo» con arranque, una goma con su 
cámara de repuesto para verlo y tra-
tar a todas horas: Manila, 12. Cerro. 
4382 6 Feb . 
VENDO 
de 45 H P ptra 2 
otra de 30 H P; con su máquír 
H P ; Teléfono A-9278. C . Fe 
Agua Dulce 25 venden tubos pj 
dos pulgadas y taniucs de todc 
ños do 10 pesos en adelante; te 
igual que nuevo y probado. F« 
vende solar de esquina de 40 
Magnolia. Buenos Aires, frente 
sellas. E l Candado, te léfono A 
4746 
D U L C E R O S 
O b r a d o r d e d u l c e r í a c o n toda cía 
se d e a c c e s o r i o s m a q u i n a r i a y 
m o d i d a d e s . se a r r i e n d a . T e l é f o ^ 






.1990 6 fbr 
I N D U S T R I A L A L F A K E K A 





Ottu, de gas 
fuerza. ¿40 revol 
por minuto, con su gasógeno p a r a ^ 
co, carbón de tizos, leña, ctc 
sus accesorios. Un dinamo de 
Calabazar. Habana, 
baratisimo, por no 
guíente : Un motor 
de 4ü H P de 
115 AVolts, 85 Amp. I.tí50 r^voluclW 
por minut»/. Corriente c o n t i n u a . . « 
mot'/ d,' 6 K W , 115 Wolts, 52 Amp., 
2.000 U . I . D . M . . corrisrire contín» 
V n motor de tí H P ce ^ucrso-, 110 Wolt, 
48 Am,».. y 1.4S0 revolucione* por «j 
ñuto, corriente continua. Una turbia 
hidául lca de 60 caballos con »i:3 tfa 
y trasmisiones. Pueden verse a 
horas en el Tejar de Bregolat « 
Calabazar de la Habana, pudiendo 
yuirirse a un precio cas) regalado. / 
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C O M P R A Y V E N T A D E F » 
C A S i S O L A R E S Y E R M O S y 




C O M P R A S 
C A M I O N E S D E U S O G A R A N T I -
Z A D O S 1 
MANSMAN. 3 1|2 tons. 11.500.00 
B E T H L E H E M 2 1|2 tons 1.700.00 
B E T H L E I I E M 8 1|2 tons. 2.250.00 
W I C H I T A , 3 1|2 tons 1.500.00 
Otro en $1.000.00 
Chassis Renault a propósito para gua-
gua 
Kegalamos en $350.00. 
Carrocería para guagua de 20 asien-
tos $200.00. 
Aproveche. 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I N C . 
O ' R E I L L Y . 2 Y 4 
4530 7 f. 
L 0 C 0 M 0 B 1 L E 
Se vende ú l t imo 
Infomiau on San 





40, t e l é fonos 
8 f 
A R T E S Y O F I C I O S 
í Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N > 
Várela es el únioo mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en es tüo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condicloi.es que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al teléfono F-3290 y serán complacidos. 
md. 6 « 
R E S T A Ü R A N T S Y F O N D A S 
l 
CANOA. SE VKNDIÍ UN A U T O M O V I L 
Brennabor (europeo), motor resistente, 
magneto Bosch legít imo, acumulador y 
gomas nuevas; goma cámaras y bom-
billos de repuesto. 7 pasajeros, chapa 
particular. Tiene gran cantidad de he-
rramientas. E n $450. Informan 1-3242. 
••':>:, i i f _ 
OANOA. CUÑA C H E V R O L B T , CON 
magneto, vá lvu la de escape, tipo mo-
derno, goma de repuesto, caja de he-
rramientas, mejor que nueva, la doy ba-
rat í s ima por ausentarme; para verla 
-̂n la misma agencia, pregunten por 
el señor Ricardo Pérez , 
4 7 l.'i 5 F e b . 
SE VKN'DK C A D I L L A C E N B U E N EiS-
tado. Informan teléfono F-I508. 
_ ^ i _ J l _ 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
un automóvil Chovmlet tipo Sport en 
muy buen-is condiciones, seis gomas, 
chapa y c irculac ión. Se da en la prime-
ra oferta razonable. Para informes: 
<;.ir;ige Menéndez. Aramburo, entre San 
José y San Rafael, de 2 a 4. 
47C6 6 Feb . 
S E VENDM UN A U T O M O V I L DK S I E -
te asientos, gomas y pinturas en per-
fecto estado. 6 cilindros, marcar Palge 
con ruedas de disco y radiador nique-
lado. Se da a la primera oferta razona-
ble que se tenga. No es ningún «!arro 
maltratado ni de parque,; es particu-
lar .Informan en el Apartado 552. Ha-
baña. 
•í>:'T 8 fb. 
S E V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 61, 
de poco uso y en perfecto estado. Pue-
de verse en el garage Batista . Concor-
dia y San Francisco, 
^ 1 2 5 Feb . 
V E N T A E S P E C I A L D E A U T O M O -
V I L E S U S A D O S 
C a r r o s d e 5 p a s a j e r o s 
$601 B U I C K 
Sarros de 7 pasajeros: LUDSON 
H U D S O N 
M ARM O N 
M A R M O N 
W H I T i ; 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 











C O M P R A M O S C A S A S 
que produzcan buena renta, en la Hal 
na y Vedado. Absoluta seneda 
serva. Manzana de Gómez 444 
Internacional de Negocios, S. 2 
5075 
• , • B E R N A R D O A R R O J O 
L l a m a la atención a todo el que < 
comprar bodega, cate, vidrieras d, 
bacos, fincas de todas clases, etc 
Msite con toda seguridad le. proporfljj 
nará lo que necesita, por mis - J 
en estos negocios. Indague primero^li 
conducta del corredor y así no tento 
que lamentar d e s p u é s . Bernardo M n 
jo . Belascoain 50. Café E l Sol de C ^ 
o tienda L a s Tres B B B . 
.4708 . ^ fb-
B casa 
«ra y * 
al. sala, 
ota al I 
ado y c 
orma Ss 
•rr? E l Na 
4961 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se COB. 
Dlace en recoméndar este acreditado co-
rredor; compra y vendo casas, sotaní 
y es tablec imiento». Tiene mmejo 
referencias. Domicilio y oficina, 
ras 78, cerca de Monte. T e l . A 
de 11 a 3 y de 6 * » de la noche 
4543 
S E C O M P R A D E I N F A N T A 
a Prado y de Reina 
quina antigua para 
3990 






























M E T R O P O L I T A N A U T O C o . 
A g e n t e s C a d i l l a c y B u i c k 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . 
Compro casa v ie ja en la Habana o 
sus barrios y doy $50,000 en hipotoa 
o menor cantidad desde el 6 112 010, 
Banco Nova Escoc ia , dep. 206. O'Ro-
lly y C u b a . Oe 10 a 12 y de 1 a 3 
Busto. 
4061 6 fb. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espec ia 
iidad en la c o n s e r v a c i ó n y l impieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de a u t o m ó v i l e s en general. C o n 
cordia, 149. t e l é f o n o s A S 138, A - 0 8 % 
C 9 9 3 6 Ind 1« d 
R A D I A D O R 
SI Q U I E R E COMBR BllON POR POCO 
dinero pruebe la comida de Consulado 
No. 69, altos, en donde por $20. U0 a l -
muerza y come un mes cúmplete. Prue-
De y se convencerá . Consulado 69, a l -
tos. Teléfono M-7380. 
4838 5 lD-
E N C A S A D E F A M I L I A 
S E V E N D E UNA J A C A DORADA D E 
siete cuartas, buena caminadora, pro-
pia para señora, muy mansa. También 
con su montura tirana o sin ella. Infor-
ma: José Espinosa. Picadero. L a Lisa 
5006 6 fb. 
(SB V E N D E N E N T E R A M E N T E N U E V O S 
un autopiano o un piano de magní f i ca 
jmaica muy conocida. Se dan baratos 
i Pueden verse en Manrique 76, antiguo 
Ibajos. 
4234 13 f. 22 
" L A C O N F I A N Z A " 
José y Bar ce-Aguila 145, entre San 
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos 
rrientes, tales como juegos de 
comedor, sala, recibidor y toda 




M U E B L E S D E 0 F I C I Ü A 
Archivos, cajas de acero, burfts 
nos y de cortina en caoba y roble, 
quinas de escribir, etc. 
p la-
ma-
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A T R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
moa vender muy baratos por ser proce-
dentes da préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos, discos, mué-1 
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a , l e -
c h e r a s , J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o sober -
bios s ementa l e s d e p a s o , d e 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote de m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s to : a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e en c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A , 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Tnd 5 d 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Campanario SO altos. Teléfono M-SOoS^ • 
Se sirven cantinas a domicilio con pron-• . . " 
tltud y esmero, empleando artículos de 
primera clase. Se admiten abonados a 
la mesa. Precios cconOmlcos. Pagos 
adelantados. Comida de familia. Exce-
lente trato, 
4624 15 fb. 
A )a primera oferta razonable, vendo 
un radiador Pierce Arrow niquelado y 
de paquete. Oquendo 9, bodega. 
4 8 4 8 í _ f b-_ 
HUDSON 8UP1PR S1X EN M A G N I F I C O 
estado, terminado de pintar; seis rue-
das alswnbro con sus gomas acumula-
dor nuevo; se vende -barato. Puede ver-
sa y precio en G, número 230, entre 23 
26. Vedado. 
12 f. 
Renault de tonelada y media, para 
reparto. Gomas p n e u m á t i c a s , en mag-
ní f ico estado a precio de sacrificio. 
V é a l o en S a n L á z a r o 297. 
4727 5 f 
C A D I L L A C 
Carrocería especial, perfecto estado, se 
da a prueba. Se vende a la primera 
oferta razonable. Verlo e informes Ma-
nolo Rivero. Vapor 18. 
' • •^ 17 fb. 
S E V K N D K I N C A R K O BUKNO CON 
una pareja de mulos, no muy grandes 
Informes Cerro 540, ferretería te léfo-
no 1-II23. 
S98> 11 f 
COMPUO Y V E N D O CASAS E N L A 
baña y sus barrios, a s í como est 
c.'mientos y créditos en generar, 
dinero en hipotecas en todas cani 
des Y me hago cargo do toda clase 
reclamaciones judiciales. Absoluta 
serva. Diríjase al Procurador Luis 
rucio. Empedrado 34. altos. 
3530 
U R B A N A S 
V E N T A D E Ü N C H A L E C r T O 
E s de mamposteria de dos plantas.-^ 
tilo americano, y <.ítá situado eIL~i5 
bora, por los alrededores de ^sw» 
Palma. Bajos: jardines, Lerracita, BJj 
sala, hermoso comedor, cocina de m 
servicios cuarto lavadero y patio.jg 
tos: tres cuartos grandes y un J S 
cuarto de baño. Precio fínico: VJgJ 
pudiendo dejarse en hipoteca l^-a."^ 
8 por ciento. Informa: V\ í>,'anc*>.iS 
lanco. Concepción l"). Víbora, teJélff 
1-16O8. „ ; 
5096 \ ± 
M O T O C I C L E T A S 
nuevas y de uso 
H A R I . E Y ÜAVIDSON 
completo surtido de 
28 fb. 
D- . . -r 1 , «r. Wmn accesorios. Agento para Cuba José Pre-inero. lengO para COiO^ai en n ' P O - . ^ s Lázaro 390 esquina a Espada 
lecas cualquier cantidad, desde el 7 jTeJ |«Báo U-2143. Habana. 
por ciento en adelante, según garant ía | • 
Negocio seguro si la propiedad res-j A U T O M O V I L I S T A S 
ponde bien. J o s é G . Ibarra. Cuba 49 
» Se desea comprar un Packard Fliboock, 
»I / 1 I ¡de doce cilindros, siete pasajeros, seis 
JNotaria de Lámar. ¡ ruedas de discos, se paga en efectivo 
5057 9 fb. ten el acto a toda, horas. Garage Do-
~, _ « ! v a i ( San Lázaro S>9-B. te léfono A-2356. 
SE DAN DOS M I L QUINIENTOS P E - . 3r. Doval. 
SE V E N D E UN P A C K A R D D E Vi cT-
Undros, pintura gris flamante, motor en 
perfecto estado, gomas confort, precioso 
y elegante, propio para lucirlo en los 
carnavales. Precio $2.500. Mat ías del 
Villar. Calle 23. ndMero 207. esquina a 
H. Vedado. Garage por la callo H 
l 2446 6 f • 
CUÑA D O D G E , E N B U E N A S CONüI-
clones y buen aspecto, se vende en 
Compostela 203. 
:;7--1 10 f. 
C A S A E N L A V I B O R A 
Inmediata a la calzada, toda do 
raso, decorada, paredes do citar ^ 
sos f in í s imos carpintería de dos 
gadas, bonita fachada, portal, sai 
dos ventanas y puerta do lujo, S* 
tres cuartos a la brisa, con bato di 
mera intercalaoo, agua fría y cal 
comedor corrido con lavabo local 
do «•on cocina de gas. cuarto : 
para eriada, lavadero, ancho I 
eiitra ^ Independiente. Una gap 
peso^ con facilidades de pag 
ma: F . Blanco Polanco, f*nc( 
te léfono 1-1608. Víbora, 
5005 
VENDO UNA CASA E N LA C A L 
Aguila próximo a Monte, con ss 
leta, trés cuartos y uno alto en 
toa. lienta $70. Precio ?S.500. 
cisco Fernández en Monte 2 D d< 
1 Sastrería . 
4971 
SE V E N D E UNA C A S A D E SAL 
leta, tres ouartos. toda de azotel 
tarón en $4.000. Informan en i 
ca 42. altos. SE V E N D E UN E L E G A N T E AUTOMO-. vil tipo Sport; es tá como nuevo- seis! 
mil millas caminadas. Se da mu'v ha-' , . «AB 
rato. I-ara vero, v tratar en Baños S ^ V':-N''I'- ''NA .'ASA ' " X *VI'A- « • 
entre 17 y 19. Vedado. ""'lleta y dos cuartos $3.500. Informan 
4207 6 f IChurruca, 42, altos. 
sos ($2.500) en hipoteca. So da bara-
to, siendo buena garantía. Informan en 
Monte 361), E l Pavo Ueal. 
4946 11 í-
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
4197 28 f 
A V I S O . SE V E N D E UN C A B A L L O CA-
minador, fino l eg í t imo de Kentucky, CítJEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
V lena nuevas importada» por el Río de AveñidX'de"Menoc¥ir a'ntes " i n f ^ 
Apodaca 58. dega eBqUina a Benjumeda. 
S F b . . îge | f 
la P'ata. 
G A R A G E S D O V A L 
Dos más céntricos , seguros, limpios, 
y cúmodos ue todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
' | c6n, cuenta con todos los adeAantos 
E n todas cantidades. También para fa- modernos, su máquina no se mueve del 
bricar entregando por plazos. Protege- lugar que ocupa; es debidamente limpia 
mos al corredor. Teléfonos A-4368 y y cuidada por personal competente. 
M-6263. Señores Miguel Palber y Virgi -
lio Roque. Compostela y Teniente Rey, 
altos droguería "¿arra". 
3871 25 F b . 
D I N E R O P A R A H 1 P 0 I E C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e » . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6 7. 8, 10, 12 
25 y 20 mil pesos en ol Vedado, Cerro, S E V E N D E UN F I A T P R O P I O P A R A 
Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha- médico, precio de ccaoión, es tá comple-
bana del 6 1|2 al 8. LUme al Teléfono lamente na'vo, se puede ver en San Jo-
1-264J. Paz 12 entre Santos Suárez y sé, 174, garage. Más informes: Perse-
Santa Emi l ia . Je sús Villamarín. veranda, 37, altos. 
4522 2 ma i 4392 5 F e b . 
Gran Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S " U S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San L á z a r o . 99 -B y Morro S ' A . 
T e l ó t o n o s A-2356 y A-7055 
C 8708 Ind l oc 
A T E N C I O N 
Informan en Churruca, 
5076 
42. altos 
¡SE V E N D E UNA CASA A Ülfl 
1 dra del paradero del Cerro 
S i usted necesita comprar un auto- tal' sala• tres cuartoS s»1**» 
móvi l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Dova! , Concordia 149. E x i s -
tencia: D e 2 . 5 y 7 pasajeros. IVi 
cas : las de mayor c i rcu lac ión . F a c i -
lidades para el pago. 
C 9 9 3 5 I n d 18 d 
M A Q U I N A R I A 
Vendo, muy barata. Planta de luz 
e l éc t r i ca , para finquita de campo; ca-
pacidad 5 0 luces o un motor de me-
E N 5 . 9 0 0 P E S O S 
vendo una casa próxima a la 
de la Víbora. Paredes de citarón 
tas de cedro. faJhada azulcjeada. 
ne sala y saleta grandes, tres cU£I|tf 
rocina, baño, y d - m á s servicios. 1»JB| 
ma: F . Blanco, Con^opji''in 15, 
te lé fono 1-1608. , 
5097 S 
PUOXIMO A L A C A L L E G L O I 
do una esquina, con estable* 
Renta $125 un solo recibo. I 
$13.500. Francisco ^ 
2 D . de l a 3. 
4971 
(n chah 
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Sastrer ía . 
,DOS CASAS M O D E R N A S , DOS 
dio caballo, nada de bater ías Se ven- r^11, Ma-IiricP" próximo a Reina. R6* 
de por no necesitarla ^ d u e ñ o , V ' ' 
t .abajar en O'RtsI ly 110. 
3611 18 fb 
eala 
SE V E N D E U N T R A C T O R T I T A N 20 
H P con su arado de dos discos. Infor-
man te lé fono 1-5463. 
4358 c f 
oderna, 
plantas, lujosa. Renta P o;o libre;| 
515.500. Esquina comercio, 
superior construcción renta 8 0|0 
$32.500. Casa modernu. dos pl̂ "1 
próximo tranvía doble, rentan 
$860.00 en $8.000. Mide 260 Vi 
po. Bi l lvar 27. Dpto. 405. 
1-5940. De do sa. cuatro. 
4965 
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bora. lugar m u y L b i ¿ í o r Í s ¿ ¿ife Coí l'der . 1 N T E , R E S E - K D E S E A . L E ^ K E P A l : T O C H A P L E . E N LO MAS U N - F I N C A S RÜSTICAfi, 58 VENÓI-v DOS 
^nn^terla azotea, tod» tJna entre ! ^ l lkffiSayRijfbr C Á t í . ' i>ÍL¿i^íf.?í$fttt b"cna propiedad ao, vendo solar 10 por 21 fondo. Otro de 5 y de 10 cabal lerías , biunas; una 
1S casas ^ M ^ P ° f Í f ^ ^ r v i c l ¿ s sa- Una a 25 d * l ^ « * * . ^ ¿ . i l ^ l K f S f t situada a c o r U dlétancla de la K por 33 a |S.0n vara . Como negocio de una caballería, cerca de la capital. Se vende un ífafa&e 
GARAGE Y ACCESORIOS 
> v ' d o s ' T ú a r t ó s y eervicios B * - | " * * a 2o metros del tranvía y del P a r - i C 
S ' «n jl-OOoT otra de em^^Wt\^^«n<1f»_«íchalet de do»! 
4648 8 fb V E N D O C A S A S 
una buena propiedad ao, vendo solar 10 por 21 fondo. tro de 
tr 
Víbora. 
puede quiz&s rebajarlos. Poclto 7,: po 14, sombrerería, de 11 a 12 y de ríos, bomba de gasollr 
a Habana, de 12 a 2. Sr . Ben í tex . 2 a 4- ¡ tanques para aceite, be 
SOS 5 fb. 
Santa Teresa Zi 











~ n o L A CASA AGOSTA 83, D E DOS 
^ n S ? el alto con nueve habitaciones 
rln servicio sanitario on cada una y el 
arreciado par aestablecimlento. I n -
^oí^anT RoÍ0. PSan Miguel 130 B . T a -
éfono A-4312. ^ ft) 
EN E L CERRO 
cuadra de la calzada del Cerro, 
'**£rcô orCOZ Bfaonadogab^oC\rAref- Vedado, calle 19. cerca de Parque. 
SiSo," ^ ^ f ^ l f i S S S i A « ^ r 8 dos p,antas' ProPia P^ra numero-
'^•tCoTos8cusPadepL0rtkmIníore^l5% ca familia en $23.000, 
ad^ndo dejar $4.000 al ocho por clen-
'udÍfnforme en Santa Teresa 23 en-
^ Primellea 7 Churruca. U l é f o n o 1-
^ ^ i l -
S T L A . V I L L A D E R E G L A V E N D O dos 
^ en la calle Benito Anido núme-
- y 28 una es do esquina y pro-
51 ñara establecimiento por ser punto 
¿ntrico; siempre es tán alquiladas. Dan 
^n i renta y su precio és 54-200. Tie-
^n un S o dn JLOOO. Informa R. Mon-
Habana SO, de 10 a 12 y de 3̂  a 5. 
4 9 3 7 ^ ' t 1 
¡ti L A C A L L E S U A R E Z . P R O X I M O A 
7i*i6n vendo una casa con sala, saleta 
cuartos y dos más en la azotea 
íe^ta $70. ^ 
rern&ndez en 
VEDADO, C A L L E 15 
casa do dos plantas, acabada de fa-
bricar, desocupada para facilitar su 
venta, con garage, en $18.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
5 d I o . f. 
B A R R I O D E COLON 
Vendo caia nueva en $32.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50, 
F R E N T E A L PARQUE MENDOZA 
precio JQ0}'\'\r̂ cilcao Vendo casa de dos plantas fabricada - Monte 2 D, d« 1 a 3. Sas- , , . 
a todo lujo en $22.000. rerl.i 
49"! 7 fb. 
EN E L CERRO 
vendo una hermosa casa a dos cua-
w « de U calzada.para una numerosa 
Emilia toda de cielo raso, con éntra-
la de%3áQU«fia y su traspatio para 
ualquler industria. Informan Santa T c -
r c i 23 er.tre Primellea y Churriíca Ro-
*Srato Lad Caftas, telefono 1-4*1% 
18 ^ 
S E VENDE 
V casa calle D número '10 entre Ter-
" í v Quinta consta de jardín, por-
flí sala, teleta, cuatro cuartos y sa-
«ta al fondo, cuarto de baño interca-
ado y cuarto y servicio de criados. I n -
orma Sardiñas. A-0Ü62, vidriera del oa-
~(- El Nacional. 
4961 6 f 
; A S 
EN E L CERRO 
•tndo dos casas moderna construcción 
cielo raso, con saia. saleta y dos 
Viartos, buen servicio. Su precio 5.400 
iudlcndo dejar dos mil pesos al 8 por 
!.cnto y un solar de U metros de fren-
e por 36 de fondo a dos cuadras do 
M I G U E L f . MARQUEZ 
Cuba 50. 
PARA ALMACENES 
Vendo casas antiguas, certa de los 
muelles en las calles d- Acosta e In-
quisidor, con mucho frente y a pre-
cio razonable. 
M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba 50. 
BUEN NEGOCIO 
Grandes y chicas en la Habana y «us 
barrios. Informes: Amistad 136. Gar-
c ía . 
•709 « fb. 
49̂ 0? % i . 
mba de aire, ca-
j jas contadora y de caudales, mostrador 
vidriera, armatostes, todo casi nuevo. 
Se da barato. Informan S;»n José 138 
5036 10 fb. 
EN VENTA 
Casas en la Habana y Repartos. 
Ingenies y Colonias CT toda la Isla. 
Fincas Rústicas en toda la Isla. 
Tierras de fomento en toda la Isla 
Minas de Cobre y Manganeso. 
OFICINA C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 (bajos) Telf. M-9092. 
3733 10 f 
BUENA INVERSION 
E n el Reparto Chaple. íugar de gran 
vista vendo solar esquina de 490 me-
tros a $14 por vara. Sitio propio para 
una bonita casa o varias chicas. F a b r l - j 
cando pronto se deja tudo BU valor en, 
hipoteca. Poclto 7, Habana de 12 a 2 . ! 
4809 5 fb. ! 
MUY B A R A T O . SK V E N D E UN SO-' 
lar en el Vedado, callé 16 casi esquinal 
a 17.. Mide 13.66XG0 metros, llano y &] 
la b r i , a . . Informa: Barrelro. Gallano 
No. 54, altos, de 12 a 2. 
1S13 v . 
GANGA. H I P O T E C A A L 6 POR C I E N -
to, vendo 2.800 metros terreno en el 
Reparto Los Hornos, barrio de Los 
Quemados; oiendo esto el Reparto mc-j 
jor situado por la buena posiólOn que 1 
ocupa, estando en el centro de tres cal-j 
zedas, la Playa, la Real y la de Colum-I 
bla; entregando $8.200 al contado y el 
resto al completo de I18.2U0 con unai 
hipoteca al 6 por cierno. Tamblé.n lo 
vendo bvaf parcelas a $6.60 el rae tro 
cuadrado. Su dueño Rafael Rivera. In-
dustria 70. 
5725 10 f 
C O N C E P C I O N K N T U E 13 Y 14. F R E N -
tc a la línea, «olar 7x40 metros a $8.00; 
facilidades de pago, al contado le hago 
una rebaja. Duedo 10 de Octubre 565 
y m^dlo. Sastrería. Hay un anuncio en 
7 fb. 
So vendo una elefante, c6moda y sól i -
da casa la cual se cvtá acabando de 
pintar, propia para familia de gusto. I n solar 
pues es de construcción caprichosa, j <:>a 1 
Consta de portal, Jardín a derecha e . - - - ¡ " ^ 
izquierda con una respectivas plantas. Solares a plazos. Se venden varios SO' I 
sala, hall, dos habitaciones con venta- i •. j i . i . 
ñas ai jardín y pasillos, regio cuarto lares situados ^n la parte mas alta 
^ i n a f l oí (íDmp,et0V CKm êdor ,fil írnK0, ide la Víbora, Reparto " L a Floresta,^, cocina, cíela raso, fachada estilo árabe, | i j • • 
la cual ho construido para vivirla, vlén- Se pueden adquirir entregando una 
FINQU1TAS 
Si usted desea un lugar de cam-
po inmediato a la Habana, con 
tie¿ra de primera oíase, ya cer-
cado y sembrado con plátanos, 
pinas, etc., en donde pueda fabri-
car una casa pequeña para des-
cansar los días de fiesta, hacer 
ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de recreo, vea ios lotes de 
la finca "San Pedro", a roano 
derecha en la carretela entre L a 
Lisa y Arroyo Arenas, .o pida in-
formes en Trocadero 55. Teléfo-
no A-3538, bufete del Dr. Mario 
Díaz Irizar. Sólo son un número 
muy limitado de lotes 
493^ 10 fb. 
¡BE V E N D E E L E S T A B L E C I M I E N T O 
| cié compra y venta gomas y taller vul-
canlEaclón y venta de efectos eléctrl-
i eos situado en la Avenida de la Re-
pública 352, entre Gervasio y Belas-
I coaín ' Habana Sport. Informan en la 
misma. 
4903 • t . 
VENDO LOS MUEBLES 
Completos de oficina, burOs librero*, 
caja hierro, sillones y si l las. Informes 
Amistad 13«. ^ ^ 
47(19 6 ID -
- VENDO UNA BODEGA 
cantinera en $8.000 y tengo varias m á s 
en venta. Informes: Amatad 136. Gar-
c ía . 
4709 i fb-
VENDO E L MEJOR 
C a f é de Guanabacoa, en $4.500. \>nde 
diario $50. Informes: Amistad 136. 
j García . 
*Í._1 4709 6 fb. 
VENDO CASA HUESPEDES 
Hotel en $9.000 y otro ^n $3.000. EH-
cllldad do pagos. Informes: Amistad 1S6 
4709 8 fb. 
i E N $450 C E D O E L C O N T R A T O 
' local chico en calle céntrica de 
j tránsito, propio para billetes. 
' lia u otro giro. No paga alquiler por 
| motivos que le explicaré. No trato con 
corredores ni palucheros. Informan de 
S a 6 p. m . en Gallano 138. 
4916 T_ f. 
! J " . S E i S ? ̂ Z&TvF^Á C A F E . HOTEL Y RESTAURANT 
embarcar su duofio. So da por la mlt<dien $6.coo en pueblo de campo de mu-
ido su precio. Tiene una vonta de $20 cha importanMa. vendo este gran esta-
• diarios y 5 años contrato. Avenida Oo-j bieclml^nto. Es tá montado a todo Inh' 
lumbla y Santa Petronila, Café Buen. es ei mejor dei pueblo. Vende de $3.000 
1% frente al parque. % |3.5oo. Su duefio tiene otro nego-
48-2 í 7 i cío en la Habana y r>or eso lo vendo 
. _ __ ~ ~ r»,- ,^ . „ Ipor la tercera parte Je lo que vale. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD T ' ^ e otrQS n e g ó l o s mAs que le expü 
Gran bodega en el Cerro, bien situada ' bticn am r0í^P,^nn« " M \ qCO|nf^rmes8 Ber-
no paga alquiler. Tiene una gran ba-i „ ' ^ P 4 ^ i ' v^' TÍJioC^«in raf.'-
rriada, comodidades para familia. Su i £ j " ^ ^ ¿ a n t,eia'5CW,in t<*Lt-
VENI-O L I N D A F I N Q U I T A . T E R R E N O 
primera, frutales, casa de ladrillos 
•vn sanidad moderna, pezo fért i l casas 
precio $4.500 con $3.000 de Contadoi Atn* 
y el resto a pagar a f lccclón del con-1 — ' ". 
prador. Véanlo hoy mismo. No pierda] B O D E 
esta oportunidad. Informan en Zanjajbodepa 
y Escobar, bodega. y bu* 
4807 9 fb. ouede 
9 fb. 
' E N D E XJy. 
ía en muy 1 
la Se da 
!r de Id a 12 del d ía . r.« pnrt< 
B O D E G A E N $1.200. S E V E N D E E N I P ^ J H J ^ 0 - ^ l^^?.1"1* C a n a r i a y 
„n nrAsn^ro Renaj-fn nr.'.ximr. »1 1 al ??.rad«ro d« guaguas. . _ 
dome obligado a deshacerme de ella. No < / , , „ f ; J , J J . , i i j ^  i  ,  i l !1'"" Muchn 
trato con corredores y la doy unos pe- pequeña cantidad de contado y el ¡do campo, próximo tranvía y c a l z a d a . ! " ^ ^ "e 
sos menos do le que mo cuesta, $6,5y0 . j - . t o pn olarcvi mensuales Infftrm*»» 75-000. varas dc terreno $5 000. Otra de I tL aiolliv.r 
pudlendo dejar hasta 2,500 o 3.000 en í"10 " P»azOS mensUdies. mrormes, unas dos caballerías, carretera, luz eléc- ^ t a ^ u ¿ ^ 
Escobar, cerca de San Lázaro, casa 
de dos plantas, buena construcción, 
con 208 metros de superficie en 
$25.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba 50. 
VEDADO, C A L L E C 
hipoteca. Informan en la misma. Re 
yes y Poclto. al lado de la bodega. Je-
s ú s del Monte. 
4389 14 Feb. 
S E V E N D E L A CASA SAN A N A S T A -
SIO número 13, entre Sun Eranclsco y 
MilaiKos, Víbora, oompuesta de sala, 
•  aleta tres cuartos, bañ?, saleta de co-
mer al fondo, patio y traspatio, $!)k000. 
T i ato dlrécto con su duefto. E n la mis-
ma informarán de 10 a 12 m. y do 2 
a 4 p. m. 
4507 7 f. 
SK V E N D E N DOS P R O P I E D A D E S muy 
baratas por embarcurmo, una en Alinan-
dares. Ampliación, cal'.c 12 entro 9 y 
10, compuesta dc jardín, portal, sala. S 
cuartos, bafio ¡nW-calado gittndo ga-
lería, comedor y cuerna, garage y pa-
tio: otra en la Habana pafa fabricar. 
Informan Juan Vllabmll, Sitios núme-
ro 133. 
325» 6 f 
) J 0 
calzada a 6 cesos metro cuadrado. Ca8a ¿c una planta, con jardín, por-
orma Santa Clara 23. te lé fono 1 - , ^ ^ fc^fc^ cubierta. hall. Bf
•370. 
4952 
ÍANGA rK.NOMLNALV L I > D A C A S I I fonc|0 pantrv, cocina, cuarto y ser-
« moderna citarón toda, admito dos] . . V . j * 
" „5 a un cuarto come-MClO de cnado )lsos, sala granue. un cuarto 
lor, mosaicos, sanidad, próximo tran-
-la rentando $360.00, $2.660 twgo Bo-
ivar 27. Departamento 405. A-o9&o e 
-5940. De dos a cuatro. 
4663 
18 f - _ l 4 grandes cuartos, saleta de comer al 
coci a, c rt  y ser-
s y gaírage en $23.000 
M I G U E L f . MARQUEZ 
' Cuba 50. 
VEDADO. SE VENDE 
en la parto alta y a la bnsa, una casa 
do planta baja, solar completo. Tiene 
sala, recibidor, 4 cuartop, baflo, comedor 
en el EdlnClO Barraqué. DptO. 206, |triCíl. tranvía, terrenos llanos sin plt-|ch 
Cuba y Amargura. Teléfono ^ 8 8 7 5 . 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
un próspero Reparto, próximo 
dero de la Víbora . Ocupa unn casa es-
quina, con buena cantina, mostradores 
y caja caudales. Entra también casa 
familia y casilla de carne, todo moder-
barrlo, y BP verá, la causa 
da tan en proporción. Po-
Informa Sr . Bení tez . P..-
ibana, de 12 a 2 y por la no-
40*15 ir. fb
PONGAN A T E N C I O N , A L A P R I M E 
ra oferta razonable, se vendí- por nc 
poder atenderla su di^flo, vidriara d« 
tabacos, cigarros y qulncall.i. muy céft-
trien. Véanla y harán negocio. Razón 
¡Dragones 7. 
4625 g fh. 
6 Feb^ 
4825 5 fb. 
LO NUNCA V I S T O 
Solares a peso la vara, con 
urbanización completa y 
tranvía, sólo por 15 días. 
Informan: Tel. 1-2372. 
4730 5 fb. 
I ^ s dos próximo e V ¿ ¿iudad." Eago Bol l e . J I tintorería Hnban-» M a ' PELUQUERIA, SE VENDE 
Hvar 27 Dcpto. 405. A-5955 e 1-5940. | , e Venae ,a i inlorcna naDana IVia-, r 
De dos a cuatro. 
4962 7 fb 
i • i , rnontada a todo lujo y la úl ltmá uoy 
dnd, con camión nuevo, una maqui- .hui y un juego de cuarto <i. SÓJÍÓ 
: • na nue\a, buena marchantena, buena *0"0 vor tener quo embarc.r ti 
¡M $13.U00 U N A F I N C A . > e i , Informíín en Paula 82, Manuel 
Antonio de dos cabalé-•casa' punto céntrico, .«ntorman en la do i ? a 2 p. m. 
* ..Ao ôuo ^n »oi,^ _ I T _ l ' í A ü T l D . J . \ / - i 4974 
8E VBNDK E 
cerca de 
rías de t 
CO de treü upuaciiLos, en conaicionee, - i i 
pozos fért i les , una casa de vivienda enlfCla 
cercada do 
Jesús del 
cada caballaría arboleda 
piedra, Santa Irene 50-B 
Monte. 
4918 > 8 f 
¡ F I N C A S R U S T I C A S . S E L E S E A arren-
dar por años con opción de compra, fin 
V E N D O SANTOS S U A R E Z Y V I B O K A , | ca do recreo y producción aproximada 







una casa de taba-1 misma. Teléfono A-5521. Padre Va-
s, d s. 21 • i r . ¿ ir^_^.-,-.- ' t - . • i i r. 
reía 106. rarmacia. Magnifica oporlunidaj. oe 
4990 8 ftv 'cetk una por muy poco efectivo. Va-
S E V E N D E UN P l ' E S T O D E FIÍUTAS 'or tota' POCO más O menos $1.250. 
en ra calle 2 y ci Vedado Para tra- Informan de 3 a 4 p. m. en Santos 
tar con su dueño, de 11 a 1 y de o en c , | A . 1 ' ^auiua 
adelante; ouarez lü. Informan í.demas: Alda-
4750 - J i f |>a y Boíill. Droguería Sarrá. 
IA M L \ 4602 —— ' - «—" " | "'to, i_<n... i !•_-1 n u<jy utoa luuun lia, eie- ) S E V E N D E UNA CJ s bien situadas, en las avenidas San- r r a fértil , mucha agua, luz eléctrica y ! barata, solo paga 15 
Catalina, Juan Dvlffado y Santos Euá-! rápida comunicación con la Habana hace contrato^ Infoí informan Empedrado 41, días la- |Ofertas: H. S. Aptdo JL034 
es de 4 a 5. Telefono A-5$2$. 4741 
fb, 
5Feb. 









el . A-6-1 
loche. 
10 
,"ENDO UNA P R O P I E D A D E N $800.00 
nmodiata al paradero de Pogolottl es-
tuina Iclesia ,v Santa Rosa, produce 
l"76 anuales, t e l é f o n o A-8783, de 6 a 
. y da 12 a 4. 
50S8 6 tb-
Lázaro, » 
r .F '43i \ ' 













r Luis » 
S f 
CASA POR $5.800 
Tiene sala y saleta corrida, tres cuar-
os muy amplios, bafio intercalado, co-
nodor, cocina de gas, de construcción 
roderna, tochos monol í t icos , calle Qui-
•oga, pagado a la Iglesia de J e s ú s del 
donte. Precio $3.000 al contado y 2 80ü 
lejo en hipoteca. J . Llanes . Sitios 4a 
, te l . M-2632. ¿j _ . 
; 5015 6 fb; 
SE VENDE 
Vendo esquina para establecimiento en 
la Víbora, en punto inmejorable. 
MIGUEL f . MARQUEZ 
Cuba 50. 
5 d lo. f. 
CONSTRUYO Y R E E D I F I C O 
a precios económicos . Honradez tn los 
contratos y trabajos a conciencia. C . 
Valladares. Contratista dc obras. Nep-
tuno 212 altos. T e l . U-1422. 
4610 5 fb. 
E c r r a 
plantaB.-fi 
o en U;*1"» 
de Est" 
•acita, D»? 
na de fT 
patio, aj 





i a dc ci^ 
citaról 
. dos 
: l • tle 
l..cal tíR 
, > 




;r chalet a trea cuadras del Cine Mén-
tez, ampuacion de Mendoza, v íbora , sin Cerca de raseo, entre 21 y 23 , a la 
'Btrenar Se da regalado, toda eu cons- . . j . , 
.rucción'do primera, decoraciones regias brisa, vendo casa de una planta con 
:icno sala, comedor, h a ü 4 cuartos, un tcchos monolíticos, en solar COmple-
uiarto do baño de primera, lo más mo- _ m i * /v\n 
lerno, cocina, cuarto y servicio de cría-
los, garage y cuarto y servicio del 
íhauífeur; escaleras de mármol a todo 
. ujo, construida para vivirla su dueña 
. i tiene que venderla. E s t á en lo más 
..tito y más lindo de la barriada. Infor-
tda* su dueño en Vista Alegre entre Ma-
.rta Hodriguez y Goicuría . Tel . 1-4872 
>n el mismo reparto. 
•va4 l fb. 
5SQLINA S E VE*VDB UNA CONCOR-
ila 13 1Í2 por 26 1Í2 para fabricar, 
r4*g".000: otra San Ignacio preparada pa-
altos $17.700; otra Compostela 196.60 
netros $31.000. 
OTRA B A R R I O SAN I S I D R O . 176 M E -
ros. Itenta $275. Precio $38.M0. Pe-
len dejarse en $16.000 al 7 por ciento. 
OTRA EN A G U I A B P A R A F A B R I C A R 
180 metros renta el 10 por ciento, 
ne.ooo'. 
yVRA UNA C U A D R A C A L Z A D A D E L 
-erro 16 x 18. moderna, $11500. Casas 
la ciudad y sus barrios de enferon-
l?s precios. Informa: Rulzlópez, café 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, do 7 
112 a 9 i;2 y de 12 a 2 p. m. Telé-
tóno A-3259. 
4734 C I " 
FRANCISCO E . V A L D E S , F A B R I C A 
Por 1,800 pesos casa de 5 y medio por 
16.50 metro, de cielo raso 2,100 pesos 
y tiene solares a plazos. Once y G, Re-
- parto Batista, de 8 a 10 y 1 a 5 p. m. 
to. en $33.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
5 d lo. f. 
VEDADO 
Casa de coquina en Cal/.ada fabricada 
a todo costo en $65.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
5 d lo. f. 
i i r c i - (jf inqulta en Bejucal se ventre caballe-
Cerca de Infanta y d í San Lázaro,' ría y media aproximadamente, do tie-
U ii i II i r I r ra do calidad, ticno buen palmar po-calle Jovellar, vendo para ia-jZ0 y ri0> ffrtii y con árboles frutales. 
rage, etc. Sin corredor. Precio $33,u00 i facilidades de pago. 
F * 13 2 8 a 
' M I G U E L F . M A R Q U E Z . Cuba 
 i I rm 
[ullcr y se 
an Benlg-
7 fb. 
no y Enamorados, a todas hora^. , BODEGAS. CAFES Y FONDAS 
476^ 17 Feb. 
— — — — — — — — — - - a precios módicos por sus dueños ne-
Se vende el mejor negocio de v a q u e - ; ^ s l t ^ sin v. rr,,. , 
. , , » r . quoriata bien servido y igradecido; r\>, 
na de la Habar a. latormaran en crea en anuncios de bombo que no son 
Aguiar 71, departamento 214. de 3 a 78- A-co-i . Man,,.] 
5 p. m. Sin intervención de corre-1 <5<3 " i o i->b. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Ftbrieo'casas de ladrillo y ma-
5 d lo. f. 
¡ c a s a de Igual ValoP en ia Habana. Ho-
| ra de 7 a a de la noche. Teléfono A -
7 0 7 L'. 
4360 , 6 Feb . 
A P R O V E C H E N L A OCASION. V E N D O UNA GRAN GANBA 
Barrio Azul. 
2691 19 F«br. 
SE VENDE 
la casa DesagUe 22, eptro Marqués Gon-
zález y Oquendo, dos plantas y casita 
en azotea. Mido 6 metros de frente por 
32 do fondo. Informes; Sr. Vilzquez, E m -
pedrado 18, do 3 a 6 p. na. 
2688 , I ! ' 
Miden 2273 varas 
Bauza. Figuras 66. 
4907 
e Informa Antonio 
« f. 
aores. 
4776 8 f. 
BUEN NEGOCIO 
I Se vnnde acreditado establecimiento de 
E S T A B L E C I M I E N T O , BU; vKNDi; UN I í*0 íH' ^ s t a u r a n t y Cafí , situado en lo 
café en el centro do la ciudad, ocho; rtl,eJor.do1 barrio comercial, con nueve 
años de contrato; poco alyuller; ven-lanos,d* ven;ajoso contrato y una v. uta 
ta diarla $160. Precio ^S3.&00; otiW 7|a-nual do f&O.OOO. Para m á s detal 
bflOfl contrato vende $80 a $90 dlarloR-1 ?!,cri''íin " Jesús Proupln. Apartado 71:8 
'No córredores. 
C fb. 
CAFE VENDO UNO 
colorada bonita Casa. DOZO V tan-ilsi.OOO contado"; tengo varia* má.s can-1 * 
C O i O r a a a , uomid. c a s a , i on ^neras y fondaK k,OS0OB y vidrieras !*n $28.000; vende $9.0D0 al mes. 1 
que de riego, cerca de Guanaiay^do tabacos do.l^*00..J2.000^ ^^S^.^y i^e J__afios_cotitrato. en# lo .tnejor <l< 
A LOS I N D U S T R I A L E S 
, Manzanas y cuartos manzanas. Lea oat« 
S E VENDI" I VA CA^A. C A L L E «O- Knunclo y haga memoria de 10 pasado 
flrlguez 66 entro San Bonlgno y San l n - ' y i0 venic 
G A N G A . P A R T E A L T A D E L V E D A D O 
vendo una manzana de terreno llano n r» 1 /- r V D '11 Q 
$10 metro. Informan: Monte y Angclos I B e e i S a n d L o m p a n y . U K e i l l y , V 
y medio. Habana, o a Mr. E . Run 
yan. Apartado 31, Guanajay. 
C 8»1 . 6 d 2« 
i i r» i$8.00« 
se da casi regalada, rormenores: • ^toder 
y de 13 a 2 p. m. Telf. A-825$ 
4733 
0. Informa Rtt)al6pei Café Cuba i habana. Informes: 






dalecio, casa completa delante y cuarto 
ría interior. Deja buena renta, puedo 
verse a cualquier hora. Informan on la 
misma. Be vende barata. 
38,61 10 l?b. 
BELASCOAIN. DOS PLANTAS 
8o vendo una casa nu.-vu, con estable-
cimiento, los altoa tienen sala, come-
dor, tres cuartos, bafio intercalado y 
F I N Q U I T A UNA Y M E D I A C A B A L L E -
ría, so vende barata cerca carretera, 
buen arbolado, pozo, casa vivienda, bue-
na tlorra. Informa dueño Fernando Her-
nández, General Lee 24, Marianao. 
4361 9 í-
BUENA PROPIEDAD 
L o mínimo en $26,000, vendo casa dos 
plantas, manipostería, toda y ocupados 
los bajos por bueno»! com 
dos casas familia. Henta 
mes. alquilado módicame 
la Calzada de LuyanO y os 
valor es todo de contado 
baña, de 12 a 2. 
4809 , 6 fb 
S O L A R E S Y E R M O S 
Itlero. llecuerdo quo en Infanta 
.meo 10 años vendían a $12 y esto año 
so vend,» ose mismo terreno a $90. Bu 
propietario gt.nó $165.000. Trabajando 
100 afios no ganarla en su nesroolo lo 
que ganó en el terreno y aparte dejd 
do pegar alquiler; pujs yo le ofrezco 
otra oportunidad; la vendo a un-precio 
baratís imo en el Reparto Santos Kuñ. 
rez una o varlaa manzanas de terreno, ¡ 
medía o cuarto manzana, con entrón-117, v i ' N D E E N E L P U N T O MAS CO 
que de ferrocarril, pagando el 5 Ojo dol"*' V i ' un ca£é c,yn barra y vidrieras 
' - contrato; haga, 
poco dinero o ce-
ndro Hcrnándtz, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Muphlerla, terreno que en la Industria. Para ver 
los y tratar, Paz 12 entre Santos Suá-
rez y Santa Emllla4 Teléfono 1-26*7. 
J e s ú s VlllamarTn. 
<523 2 mz 
SK V D M ' K UNA HEáMOSA CABNl-
cerla moderna en 15 y Tejar Sauto. I n -
forman en la misma. 
5143 8 f. 
V T D U I E K A DK T A B A C O S T CIOAUÚOS 
punto céntrico para billetes; negocio 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES ^ ^ AÚTU r í e T r f f n íSS 
Por AI Tamargo. Teléfono A-0094. dt- lo quo vale. Aprovecnen ganga a la 
Hace 14 años auo soy vendedor do Ileo- primera oferta razonable. Informan en 
res de la casa del saflor Unm6n Cerra l a , " ' , « m a - Cuba 4f. 
L a Española y por ese motivo conoz- ¡ <bJ' 4 fb. 
co todos los barrios de la Habana, por j , _ 
lo cual puedo proporcionarle una bode-¡ HOTEL Y RESTAURANT 
ga a su gusto y del precio quo la de-1 seo comprand  por mediación mía tleno 
usted la garantía que no harft. un mal 
negocio. Véamo en San Miguel y Belas-
coaln, café, de 2 a 5. 
$1.000 dc contado y $1.B00 -a plazos, 
vendo bodega sola on esquina; tl<a?o vi-
ví, m í a para familia. Para informes M. 
Tamargo. Bolascoaln y Ban Miguel, de 
<s a 5, c a t í . | 
$2 .0«0 de contado y $2.000 a pagar $80 
mensuales vondo bod'^a sola on esqui-
na; vendo $60 diarios; paga de alqui-
ler $50, con dos accesorias; tiene buen 
contrato. MAs informes Tamaxgo. Ee-
lascoaln v San Miguel, do 2 a 5 c a f é . 
Teléfono A-0094. 
$3.500 de contado y 13 
J ando el mejor de la Habana y ol má» 
barato con diez años de contrato; se 
garantiza con lo quo quiera ol compra-
dor fjue en un año deja de utilidad el 
capital Invertido. Más detalles Bernar-
do, Arrojo. Belaacoaüi 50. Tienda Las 
Tros D B B . 
4708 a fb. 
, .TS—JTTr Alt r v E N M A N T I L L A , C A R R E T E R A A T E N C I O V . jnSIfDO ^ ^ . . " i T ^ v ^ ' O i l V a H o , lugar Ideal por sus, aires las Alturas de Almendaros Lo ao> en, aUo la ^ -
— ,Café-cantina. Se vende con cinco anos (1f rrSan^n6d0afiobs0d7contra, 
nuroii de contrato fesquina ae mucho movi-.el aiqUner muy barato. Para inform 
^ i • i : ' _ ' 'i<,. .^n ̂ c .̂ Tlcln.qroaln v San MÍCTÍI»! I 
S E V E N D E UN S O L A R DE H POR 36 
^«frns a SC; a dos cuadras del pam-
dero del Cerro Informan en Churru-
ca 42. al toa. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendn ,.n Santos Suáxez y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
entrada y $16 al raes. 11 por 80 
miento y se da a precio 
rman en la Papelería de Compos 
13. 
5127 
de ocasión. 'l'a'n:,I"í''0- Rcdascoaln y San Miguel, de 
" a 5, ca fé . 
S E V E N D I ; T N A G R A N CASA D E 
Huéspedes en el mejor punto do U ciu-
dad. Preolo $7.00u. EacUldadpa de pa-
Ko. No so admiten corredorea. Infor-
ma: Eausl ino . Sol y Oficio». VJdti 
, ^567 8 fb. 
EODKOA. V E N D O S O L A EN F^QUI-
na en la Habana, $3.50u, eu la Calzada 
de JesOs del Monte $2.500; en el Cerro 
sola en esquina, muy céntrica, $6,000 
Buenos contratos y facilidades de pago 
Oonz&tez. Caí» Monte y 




T I E N D A M I X T A , 
i la , etc. Oran ct Bodega en el centro de la Habana, hace I ' t ^ K i ^ contato en lx 
10 años que es del mismo duefto la v e n - ' ^ * ^ 0 á j w ^ f ? *)r^inc.,flAan 
do muy barata $5.00* al c o ñ u d o y i .v h - ^ a $,00•00 " 
- .poco más a pagar a plazos; se gmittn- Í * J ^ y ^ ^ j f á . ^ v ? ™ * * otro m 




S E V E N D E U N C A F E ¡^¡.r..-. 1 u v a ae > # o W run " " i ^ . .... M.» -; 
do en un barrio cerca do la Habana, | oantlna. Tiene una vidriera de tabacos Atj""no 
propio para un principiante, de g r a n a n ^ portal, C afto» de contrato, alquiler | «JL-H 
porvenir con vida propia, por tener at | ; iso y alquila en dos recibos $150.00. B A K H 
6 fb. 
porv^.... - T - > -
lado un cine. Máa informes en el Ciño 
07 
6 f. 
I D R I K R A D E TA-
Todo se g í 
Tamargo. BeJi 




I N F X N T A . A 50. 100 Y 200 ^ A R A S D E entre 
1-26 47. Paz No. 13 
«irez y Santa E m i l i a , i 
P A R A P E R S O N A S D E GUSTO. V E N -
do caqp nueva, de portal, sala, tres cuar-
« a c e estudios y posee puntos y m e d í - ( t o 8 baño intercalado completo, come-
tías. 
4769 12 Feb. 
u tala^ 
... la I en





f.RBANAS, S E V E N D E N DOS S A L O -
'aes preparados para dos plantas altas, 
1228 metros; rentan $405. puede dejar 
140.000 al 7 por ciento por cuatro años; 
precio $57.000, a una cuadra de Infan-
ta tres casas calzada del Cerro 850 me-
tros; rentan $300; precio $27.000. In-
forma RuízlOpez, café Cuba Moderna, 
Cuatro Caminos, d e 7 a 9 y d o l 2 a 
W P. m. Teléfono A-S259. 
4736 6 f 
OCASION 
ê vende preciosa casa, en la caMe Mi-
lagros Víbora, a media cuadra del P a j -
Que Lawton. Portal, sala, suleta, cua-
tro esplendidas habitaciones, amplio, 
comedor, baño completo, cocina, patio 
y. só tano . Sólida con,trucclOn $13.000. 
Informes: Teléfono 1-6362. 
4811 ^ 5 fb. 
dor al fondo y cocina patio y tras^ 
patio a la brisa, citarén y techos mo-
nolít icos. Poclto 70 esquina a San 
Ariastaslo, Romero. 
4721 22 f 
V E N D O CASA A N T I G U A CON 7x30. A 
una cuadra de Egido, muy barata. In-
forman Monte y Angeles. Café Nuevo 
Siglo, de 2 a 4. T e l . A-5335. 
4819 5 fb. 
t OV, XVV a Í*VW • - - I-.IL;»' omiLU 
tnfanta se venden varlon lotes de te- jesQ8 Vl l lamarín . 
íreno Se dan facilidades. Tavel J-;-*252.j ^ ^ ^ i 2 mz. 
r - . . V Q — P U O X I M O A L TRANVÍA". ¡Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
vendo'vn ^ r ^ c ^ S O ^ 3 7 ^ $7^0 ^ ^ ,9 y 1X a y sombrat 
^ f l v a r ^ ^ e l é f o n o 1-6156 J e s ú s del Mon-' una pártela de 10x25 metros a $40 
te. Quiroga y Benavldes. ^ f . j roetro Informa el propietario, te» 
Ó,"KNTRF S T D. AOERA D E 'soM-lléfono A-6483. , 
hra se veíide « d a r llano_de 22.65 a 40. 38)8 
bacos 
otras grandes propias para "nv 
tre; dos cajas de hierro, dos 
gas, una pesa Detroit un 
uelado para leche. Un horno 
sas sillas, sH'onea y much< 
n ganga. Blanco S4. 
>n el Vedado 4 bodegas 
tos 
.SE VEiNDE UN S A L O N 
de barbería, por no poderlo atender. 
L . mejor punto dc la Habana. Razóu: 
Industria y San Mlgu-U. Uarberla 
^127 7 ÍBI 
tuina, sin poderle po-1SB V E N D E UNA A I N T O R E R J A CON 
100; otra $7.000: otra,mucha y buena marcbanterla y oamlón 
»00. 81 compra alguna!de Reparto, hace de $800 en adelante: 
«>nga la seguridad que!paga poco alquiler; bu«ina casa y con-
dinero, todas con la I trato. Be vende un generador de gaso-
)8 cómodos . 1 ü n a completo, esta nuevo. Informes: 
S fb. 
Sesos^melro; ¿ T dan" fucilldades. Tavel ¡ 
19 f. 
5 F b . 
SOLAR EN CARLOS n i 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Loe Alpes. Reina y **SP¿ . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se d enegoclos y doy pinero en hipo-
teca . 
M. Tamargo. Belancoaln 
Café, de 2 a 5. 
creo y 
Teléfono M-4105. A-94¿7. 
<35g 6 fb. 
VENDO UNA EO^JEGA E N E L MEJOR 
lando lo vea | barrio do la Habana muy surtida y 
la Habana i acabada de fabricar; sola do esquina. 
BODEGA EN CALZADA 
R E P A R T O L 
^ v y ^ r u \ ^1 . , „ D U i ^ L U r t ^ . \ ? „ , tgo Belascoaln y San Miguel. Café . c í a 
\ S I E U R A . S E V E N U E N ' C m p i o r | , i p a r n a r a v m r e n l a H a - Vendo gaiantizado $80 diarlos. P ^ a de . • , 46 
í i i c 8 equina a 5 y caiie CJ mejor lugar para \ m r en ia n a lalqulIer ,40 E8 un Buen n ^ J o ^ w Vendo c a f í y fonda. le queda aiquner 
SUAREZ. ZANJA 40 
[NA 
;r,/*»)0: 






S E V E N D E L A G R A N CASA C A L L E O 
esquina a 19: S38 metros solar; do . . . i i 
^ L ^ f d ^ ' ^ mfornxa su dueño. Te- baña, frente a la Quinta de los « ^ a o ^ ^ t g i ^ . y ^ 
te decoradas, 7 salas de baño, do ellas léfono A-.i-ta Lm\*Ji*Jk<*.Jk**m* An ^c--. m n n - , - ~ f . T^I A-n374. Los Aloeá . 
hay cuatro de gran lujo; garage 3 mk- &02!____ . , 
OTRA EN MARIANAO 
250 mensuales; precio l^-OOO: n o l ^ ' ? 8 ^ ™ 
alquiler. Tiane comodidades para'71 
i l la . Se dan faclUdades de pago e 
Vendo un ca fé y restanrantn 
usted convendrá conmigo 
oue .es uno de los meíort 
y de mejores condiciones en la mejor 1 Su auefio tiene tres y no puede aten-
calle de la Habana y de m á s tráns i to : 'der las . Trato directo con el comprador. 
Precio: Piden $50.00ü. Se admiten pro-! No trato con corredores. Informan eu 
r o->lr;on*í». Se pueden dejar a pagar a I ^ c r t a Cerrada y San Nicolás, te léfo-
plnzos Í2;.''nn. Para informes Tamar- no A-4841, pregunten por el señor Gar-
11 8 f 
su favor. Precio $12.000 con $6.000 
de contado. Informa: Tamargo. Betas-
, coaln y San Miguel. Calé , de 2 a 6. 
:-rr...r. Gómez 327. Telf. M-6338. \-Ü95O. BlUvar i 
i) d-^ 
GRAN NEGOCIO . 
T e l . A-9374, 
de baño, servicio de criado independien-! 
tt; tubo acúst ico en los tres pisos; p r e - j j . g ^ g . De dos a cuatro cío $130.000, con facilidades ¿ara el pa-
go de la mitad. No hay otra propiedad 
más fresca en verano, ni mejor situa-
da, ni con mejor vista. Se admite una 
un piso a la tr isa en el Ve 
4964 
EN LA C A L L E 1 7 
vende un terreno a *12 
VENDO BODEGAS 
Doy contrato por uno o mas años pa-
ra el establecimiento do puestos de to-
Vidrleras de tabacos y cigarros, teneo daa c,ases y otras dlvarsiones, en un 
y lo Infor- •Patquo de Diversiones. Tengo conce-
en vent i . :s,0n «xclu«]va de Municipio por cin-
Tamargw. Belascoain y San Miguel. Ca-ico ^o5»- Municipio próximo a la Ha-
fc. de 2 a 5 b a ñ a Gran negoc.u y de positivas uti-
4622 10 fb. 'Rdades. No hay aún ningún puesto 
comprometido. Véame hoy. Sr. Gonzá-
R U S T I C A S tengo muchas esquinas en venta, con 
f>uena renta: dinero para todas partea cssa 
ítería de bajos y altos. V i ?B 3 V r * « i r ^ n ^ u o . ^ S e parcela. Telé- ¿oa. Caserío Vi l l í 
servidumbre, todo a confort, Ua- ^Cf*- ík-' 4923 
ct:n buenlslma agua, una In-;£ono I 
E n el mejor punto de la Habana, S€r5ÍmhaC6n ^ ^ ^ m e n t o 107.-
^ a ^ y V u ^ U r f o t ^ S í n f L i i t d ^ vende un gran café y retaurant cn|GRAN- VIDltIFRA == • ^ -
! dc pagoT^Informa: F . Peraza. Reina y ;$20.000. COD parte de contado. Vale! J a ^ s y ' s ^ v e ^ í n ^ e ? ' s , ^ 
- j R a y o . T e l . A - K ^ j e | Informan Q'RelUy 9 1-2J^.?0°cu.t:r_i5,_0--Por ausent lrw el du^ 
VENDO CAFES. FONDAS, CASAS;Departamento No. 9 
huéspedes , de'todos precios. Inro i - ¡ 4713 
ma Peraza. T e l . A-9371. • —• 
n fb. 
[fio; buen contrato y fáci l venta 
¡Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 




y dv l 
5 fb. 







P R O P I E T A R I O S : MAtíSTKO A L B A ? f I L 0.ra para 
y pintor ¡e restaura su casa por poco ! j ¿ 8 pozos 
dinero. PinUtr una puerta o ventana a 
doí< manos ^2.25. Llame a l F-4156 y 
pasaré por su casa. Fabrico Bunga-
iow«. 
^ t o a , L F e b -
f.-ANGA. yt: V E N D E A DOS C U A D R A S 
d* Toyo, casa de esquina, 161 metros, 
en $6.000. Informan: M-6673. 
4667 | 11 fh. 
l amarla. 
11 t 
VÜla Carmen, que es la que se vende. 
2701 ^ ^ ^ ^ 3 Feb. 
L S Q L I N A T R A S P A S O una por lo que 
S E VENDE 
- ^ A R T R „Q pueblo de I,oma de Tierra de una y 
S E V K N D K UN K O L A R C A L L L -9 t--^- cuar(,0 caballería de tierra y frente al 1 
tre I> y C Vedado 15 x S5. a $18 ma- ^ ^ ^ Q de ia Linea Eléctrica con pozo! 
tro. Duefto O y 19, Vedado. Puyans. c cn ,a ^igma carretera, precio $15.T)00' 
¡BODEGA SOLA E N E S Q U I N A VEXDO1 = : : = = : = = = = = = = = ^ = _ 
VENDO UN H O J E L EN PRADO S f i ? t a ^ K r ^ ^ n X T a . T u ^ Y V E N T A D E 
n buen fie de edad, se retira. Prerlo $3.500. • i « 4 a %tká 
; pago. ¡Eaci l idades de pago. González . Vidrio- m r i M ' T A O 17 i r • t s t ^ n » 
y R a - ra del Café de Monte y Suáres L R E D I T O S Y V A L O R E S 
ó fb. 
V T N D O DOS P A N A D E R I A S SL?1^^ LNA„ ^ ^ « A - B I E N S I - i COMPRO CRÉDITOS D E SSSSSOS 
V L i M ^ J V>\J¿ r A i ^ U C J V U A O tuada, con ses afios de contrato. Se da!repuestos por la Comisión del S^rvirr 
Una en $4 .000; otra en $15.000. Tío-¡en^condic lones por asuntos que "te expll-1Civil . Pago 5 puntos n ás oue nadi 
nen buen cpntrato y pagan poco alqul- cai-án. Informes Omoa 9 de 11 a 2 y de Marcial Rodríguez. Altos Martí. » 1», 
, • lona Nn»at^> 11-1 < . °«_ . _ 3 Í5C-
6 fb. 
ler. Informa Peraza. Reina y Rayo. 
VENDO CUATRO CAFES 
CASA DE ESQUINA RO Bo.Svar, 27. Depto, 405. A-f.065. I 
J040. Dos a cuatro. 
VKNOO DOS BUK.VAS C A S A S pr: ' ocupada por 
lifcfspedeH, bi.fcnoB puntos, amuebladas. * ^i0 a, c ,̂11"1 
trato, con mOdlco alquiler. Situado en 
una de las prlnclpalen calles comercia-
les de la dudad. Tiene buen giro y es 
_ _ _ propio e d e m á s para Peleter ía de lujo. 
fraile"" 22.6« x'SoT'ra'.lea Sexta y Ter- ocho vacas, PU despacho a la calle •.• AVISO. S E V E N D E UNA F O N D A E N i Cederla y Quincalla o Confecciones pa-
^ „ u I t a l i a una Kran csaulna I cera, V-dado. A |14 metros. Puyans O. su cria de gralllnas y aperos de labran- *\ centro del comercio de la Habana, , ra «eneras con suficiente capacidad pa-
' «VtíbU.Mmlei%• oroduce y 1» Vedado, te léfono F-6491. »« » alguna arboleda y siembras, fren- con buen contrato, poco aiquHer y mu- ra taller. >o se tome molestias si no 
es una oportunidad) tc a carretera, largo contrato se ven- cha clientela. Se da nluy barata ia8lCuenta c00 un capital de 11 a Ü2 mil 
o a ». 
4S84 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vendo con o sin existencias. No 
1O^¿alN0taría- Tel - A-4697. M-2266. 
6066 6 fb. 
A L R E C I B I R DOS PESOS UN GuTo 
postu, mandaré por correo certlficadu 
cuatro millones de marcos alemanes' bl' 
tiene deudas, bien montndo y largt» con^ MSÍ2 de SÍÍfi 0111 marco8. Enviando bi'-
3 i-aaw vuu iietea americano, certificase la ¿arta 
Adalberto Turrd. Aparudo 868, H a b ^ 
na. Cuenta oorrlenu, coa The NatlOnuJ City Bank. 
478-77 6 mz. 
4748 
slemprt, una $3.500. Otra $4.500' para que utted de a su dinero bu «na 
Bolívar 27. A-59ñ5, I-r,9l0 Dos Inversión. Más Informes B . Arrojo, 
y cuarto de i-rt.Mjj. Demás In- Belascoaln 5'. 
Ttíiéfonoa A-052tí u J-."2IS. o «"afé E l Se 
Tienda L a s Tres B B B . 
Fwb. 470S » fb, 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A P E S A L A de muy barata por no poderla aten- causas porque se vende, so las diré al Pesos s i so Incluyen las existencias, 
brisa. Reparte, de N. del Campo. Ave- der. Informan en el Reparto Los PN'comprador, no quiero intervención dc , í"'01"171^: í*- v - Quintana. Gallano 35 
nida 1° v 15 (Je 111 ^ varas clti 
\ara . Puyans, O y 19. Vedado. 
3396 
$7 nos. Colilla y AUlabó, bodegra pregun-
ten ñor E l Islefio. 
$ f i noi 4913 9 f. 
corredores. Aguba, 128, Sombrerería E l l ^ ' t 0 " - Teléfono A-4596, horas de 7 a 9 
Castor, de 2 a 5 D. m. S. García. | a . m. y do 11 
47S0 17 Feb. 465< T fj». 
COMPRO V A L O R E S . BONOS D E L A u T 
cado Unico, acciones de la Havana Cen-
tral; compro acciones dál Banco Mon-
te número 66, pagando los mejores pro-
clos de plaza. Informa Manuel Sán. 
chez. Lamparil la y Cuba de 8 n 11 v 
de 2 á i , bodega 
4365 7 . 
F E B R E R O 5 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
D E D I A . E N D I A 
Don Manar* Arnmbnro nos ha ©s-
c-rito nna carta. 
No la hemos recibido todavía, aun* 
qne fué impuesta en un buzón oficial 
b fines del pasado mes, según la fi-
dedigna declaración del interesado; 
pero, eon cosas que ni Tan ni vie-
nen. (Nos refenmea a las partas). 
E l caso es que Don Mariano, una 
de esas indiscuth»lp« autoridades gra 
maticales cuya iniervención recla-
maba "Don Meodo Segundo", se de-
cidió a terciar en el debate que sos-
teníamos con señor sobre si de-
be escribirse "Feporters" o "Repór-
teres", forma esta última que nos-
otros no aceptamos porque el uso 
ha consagrado la primera. 
Don Mariano, a primera vista, 
igual purveriza a ^ o n Mendo" que 
nos hace cisco a nosotros con su va-
liosa opinión, expuesta en la si-
guientn frase, rotunda y sintética: 
"Ni reportera, nj repórteres: noti-
cieros." 
Sentimos do "* veras- que la carta 
esté aun en camino, porque creemos 
que sería grato regalo para el lec-
<or su reproducción, pero como la 
presente generao;.ón pudiera estar in-
teresada en el apunto, no nos deci-
dimos a esperaba. 
Pues bien, nuestro ilustre compa-
triota, en la mis!) a con que nos hon-
ra, se pronuncia contra la costum-
bre de introducir palabras extran-
jeras, cuando no hay necesidad, y 
advierto que en e«te caso no la hay, 
forque el idioma "adelantándose a 
su tiempo" lanzS a la circulación la 
palabra "notictoi'o". que en eí Dic-
cionario de la Academia tiene esta 
significación la palabra lagi5gcmfwy 
definición; '"El que da noticias por 
oficio", el repórter, en una palabra. 
¡Que se cree ©'•o nuestro admira-
de amigo! Para ó' será una sorpresa 
qne le salgamos ahora con esa ob-
jección pesque al hablarnos del 
í'&unto nos pareció que la cosa no 
tenía vuelta de bo.ia. No la tendría, 
en efecto, ——pensamos luego— si el 
periodista llamado "repórter", fue-
ra un señor que, por oficio o por 
amor al arte, se limitara a dar noti-
cias. Pero ¿donde vamos a dejar, 
estimado Don Mariano, al periodista 
que las inventa, cuya es la mayoría 
—que diría el Dr. Zayas—y que en 
todos los países está admitido en el 
gremio con los mismoa derechos y 
prerrogativas? No, es preciso buscar-
les diplomáticamrnte a los unos y 
& los otros un denominador común, 
que no baga resaltar las profundas 
diferencias que existen entre el noti-
ciero y el infundioso, lo cual no se-
ría Aceptado por el inventor de no-
ticias, que es el más temible y que, 
lo repetimos, tiene la mayoría. 
Ahora bien, si se conviene en que 
los infundios sejr? también noticias, 
por nuestra parte queda acatado el 
fallo. 
C R O N I C A 
LA NOVELA CUBANA 
La única estatua del Descubridor 
que existe en la Habana, se eleva 
en el centro del patio interior de lo 
que fué Palacio del Ejecutivo y es 
hoy Casa Consistorial. 
Mientras los Presidentes residie-
ron allí, el basamento de la escultu-
ra desaparecía a la vista bajo un 
bosque de enana» palmas. Cuando el 
traslado al Palacio nuevo, Don Cris-
tóbal se quedó en la compañía de 
nna triste "areca"', atacada de clo-
rosis. 
Un colega asegura que tan lasti-
moso espectáculo—el de Colón aban-
donado—tendrá fin de un momen-
to a otro. 
Es de celebrarse. 
En cuanto al medio de ponerle 
fin, vacilamos en aplaudirlo. Se tra-
ta al "¡Mirecer de retirar la estatua 
del inmortal Almirante. . . para ins-
talar en el lugar de su emplaza-
miento un kio.íko con destino a la 
venta de bebidas, café, bocaditos ho-
landeses y pasteles de pescado. 
Tememos quo el espíritu del Des-
cubridor haga e»íe segundo descu-
brimiento. 
Sociedades Españolas] 
La labor del Ejecutivo de la Asociación Canaria.—La gran función 
del domingo.—Los de Illas.—Nueva directiva de España In-
tegral.—La Sección de Recreo de la Unión Castellana. 
EL FESTIVAL D E LAS REGIONES 
El baile de la Colonia Palentina.—Otras noticias.—Varías juntas. 
La Mary Isaura en la Agrupación Artística Gallega. 
Muy laboriosa fué la reunión ce-
lebrada anteanocbr por el Comité 
Ejecutivo de la poderosa Asociación 
Canaria que preside el entusiasta 
señor Antonio Ortega Jiménez. 
Uno de los principales asuntos re-
sueltos en dicha junta fué el de ini-
ciar una activa cara paña de propa-
ganda en la provincia de Oriente con 
el fin de agrupar a los miles de ca-
narios que allí rfloiden bajo la ban-
dera de la Asoclacón que les ofrece 
múltiples beneficios. 
En esta reuniSn se informó por el 
laborioso Presidente de la Sección 
de Prop^panda, señor Francisco An-
tunez de las gestiones que viene rea-
lizando a fin de implantar defintiva-
mente el plan dq Inmigración que 
bace aigún tiempo acordara el re-
ferido organismo anunciando que 
próximamente s i designará uno o 
más Delegados en los Puertos de 
Canarias, debidamente autorizados 
por la Directiva del Departamento 
de Inmigración de esta República, 
para expedir los correspondientes re-
cibos de cuota socialicen los que los 
inmigrantes podrán desembarcar li-
bremenie en los puertos de Cuba sin 
necesidad de pasar por el Departa-
mento de Tiscornia. 
Se acordó que cu la continuación 
de esta sesión qao t#ndrá efecto la 
noche del viernes próximo se desig-
ne la fcomisión cue en representa-
ción d3i Comité Ejecutivo y Sección 
de Propaganda ha de concurrir a las 
grandes fiestas que celebrará la De-
legación de Encr ifii'ada con motivo 
*c la toma de posesión de su nueva 
Directiva. 
Y después d-1 resolvere otros 
£Sunt">s de ord^n administrativo se 
dió cuerta qeu e' domingo próximo 
día 8. se ofrecerá por la Delega-
ción de Caimito una soberbia fiesta 
bailable en el aoin'fc local del "Cen-
tro Recreativo" de aquella locali-
dad, en honor d? ias bellas señori-
tas Ana Yanes Simín, Julia Gonzá-
lez, Ana Hernández Concepción, Am-
paro Miranda Guerra y María de la" 
Hoz y Cabañas v de las señoras Ma- ¡ 
ría Antonia Gov.zález de Castro y 
Victoria "Pino de Sosa: con motivo 
de hacérsele endroga de los Diplo-
mas d̂  Honor y Dis-tinción qne les 
concedió la Asamblea de Represen-
<antes ocn motivo de la cooperación 
íiue dispensaron en la referida De-
legación de Calirit'» cuando ofreció 
vn festival a beneficio de los Pa-
bellones de Tuberculosos. 
Para asist;r a er.ta fiesta y corres-
ponder a la galante invitación de los 
señores Vicente Sosa y Rosendo Her-
nández el Comit.' 'K.iecutivo designó 
una nutrida Comisan integrada por 
el Vice-presldente. doctor Miguel A. 
Díaz, ol Tesorero, señor Mauricio 
García, el Pres dente Propagan-
da, señor Francisco Antunez, el Pre-
sídentH de Cultura señor Pedro Del-
gado, el Pres;dc.nte de Intereses, se-
ñor Manuel González Martín y los 
Vice-piesidentes de Secciones seño-
res Agustín Salaza'' García y Tomás 
Hernández. 
De este gran baile en honor de 
tan encantadoras peforitas nos ocu-
paremos debidamente. 
¿Podría escribirse una novela o 
una comedia cubana, eminentemen-
te cubana, sin llevar la acción a ge-
neraciones pasadas? Sí, indudable-
mente. ¿Y habría un»-diferencia 
esencial entre esa problemática no-
vela del día y aquélla tan intere-
sante que escribiera Villaverde, ti-
tulada "Cecilia Valdés"? No. A 
través de las modificaciones de esti-
lo y costumbres volverían a repro-
ducirse los impulsos, ios caracteres, 
•la manera de pensar y obrar de 
aquellos viejos y típicos personajes. 
La -famosa generación del 98 
en España arremetió furiosa contra 
los valores representativos de la 
época. Decían aquellos mozos que 
se pronunciaban contra los viejos, 
e iba, en el fondo, contra lo clásico 
la embestida. Ramiro de Maeztu, 
uno de los rebeldes, lo define clara-
mente en su crónica escrita cuando 
en Londres se estrenó la traduc-
ción de "KI Gran Galeote" de don 
José Schegaray, uno de los conde-
nados. 
"Lo que entusiasma en "este 
drama es la manera absurda como 
proceden los personajes; absurda 
dentro de las conveniencias, simpáti-
ca dentro de la sensibilidad. Los 
personajes de Echegaray hacen lo 
que cada cual haría de buena gana 
en aquellas circunstancias si no 
hubiera leyes". Los dramas de 
de Echegaray no servirán como re-
presentativos del clasicismo de una 
literatura, pero sí del clasicismo 
de las pasiones universales. Y, es-
pecialmente, del clásico honor his-
pano. 
Echegarif, por d.Mif'o, es un 
Calderón de la Barca con levita. 
Si a los jóvenes del 98 no les gus-
taban los dramas de don José, no 
era por el fondo, era p<:r las levitas. 
Les pasaba lo que a aquel persona-
je de los Quinteros aficionado a re-
presentar »;omedIas. Prefería ias 
de capa y espada, porque, le presa-
ba la ropa Roqueta, un actor amigo. 
— Y ¿por qué no le pides presta-
das las levitas a Roqueta? 
— E s que ias levitas de Roqueta 
también son de capa /y espada, 
Maeztu y sus compañeros d9 
conjura fueren con fcí tiempo co.a-
venciéndo.'e de que les hábitos ^ue 
encargaban ai cosmopolitismo no 
alterabau lu esencia del fraile que 
llevaban dentro, y asi fueron rjco-
gfendo el espíritu, arrepentidos, en 
los claustras familiares. 
Leo con frecuencia las produccio-
nes de los dramaturgos franceses. 
Un amigo & quien también le inte-
¡ resan. me habla del raro concepto 
• del honor, la virtud, el sentimiento 
: amoroso de la sociedad francesa re-
i flejado fielmente en esas obras. Car-
los Meré, sobre todo, prueba que en-
; tre hombres y mujeres el amor ha 
adquirido un concepto opuesto al 
clásico. E l honor ha evolucionado 
aún más. Así lo afirma mi amigq. 
El inolvidable don Pedro Giralt se 
¡reiría de estos progresos. En el fon-
! do, diría don Pedro, un personaje 
! de Meré no siente de distinta ma-
•nera que uno de Calderón. En la 
vieja dramática española los villa-
nos mataban con su puñal y los ca-
balleros defendían el honor con su 
espada. En "La Tentación" de Meré, 
un granuja no presta a un hombre 
el auxilio que puede conservarle la 
vida, para que quede viuda la mujer 
amada. Ello vale por una puñala-
da. E l traidor, acosado de remor-
dimientos, no se atreve a casarse 
con la viuda ni a disfrutar de su he-
rencia. Pero, al verla de nuevo ca-
sada, la persigue. E l segundo mari-
do no desenvaina el acero en de-
fensa de su honor. Procede con la 
misma cautela del "asesino" y de-
ja al cuidado de la vida la estocada 
honorable. E l traidor se suicida. 
Un asunto, en el fondo, que no des-
deñara Lope de Vega. 
Esos espíritus frivolos y asusta-
dizos que no ven la novela cubana 
entre el ruido de las orquestas yan-
quis, los pantalones ingleses y las 
I "toilettes" de París, tienen romo el 
! sentido crítico. No distinguen el ca-
rácter nacional a través del hábito. 
¿Es que no leen las noticias de Po-
licía? Ange? Ganivet, observa que el 
borracho, en Finlandia, paga por 
adelantado el trineo que le ha de 
llevar, saturado de alcohol, pacífi-
camente, a su casa. En Londres la 
borrachera se ilustra con unos can-
tos y unas trompadas. En París, 
con baile, vivas a la Francia y al-
gún que otro "coup de couteau". 
En España el borracho frecuenta el 
homicidio. "¿Qué no ocurriría—pre-
jgunta—entre los moros, si Mahoma, 
gran previsor, no hubiese prohibido 
•el vino?" En el fondo, la borrache-
' ra es la misma. Pregúntenselo al 
médico. Los que varían son los bo-
rrachos. Y én Cuba los novelistas 
no-beben. Todos son un poco maho-
metanos.'De los que esperan que la 
montaña vaya a ellos. 
Rafael Suárex SOLIS 
LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS 
CLINICOS A CAMAGÜEY 
LA FUNCION P P L DOMINGO 
En varias oca&'.ones nos hemos re-
ferido a la función que el "Comité 
Representativo de las Sociedades Ga-
llegas So Instrucción" está organi-
eandp para la noche del próximo do-
mingo día 8; hoy vamos a ocupamos 
una vez más de esa fiesta que, da-
do el interés que existe en la nume-
rosa colonia gallega por asistir a 
ella, promete resultar lucidísima. 
Según nuestras noticias quedan 
muy pocas localidades disponibles, 
debiendo apresurarse; los que deseen 
asistir a esa gran función, a adqui-
rir sus entradas, pudiendo hacerlo 
todos vos días de 8 a 10 p. m., en 
la Secretaría del Comité (altos del 
Centro Gallego) . 
LOS D E L CeNCEJO DE ILLAS 
A las dos de la +arde del próximo 
domingo, día 8, celebrará Junta Ge-
neral extraordinaria de elecciones, 
la sociedad de bpueficencia e ins-
trucción "Naturales del Concejo de 
Días", en el IOCP.I del Centro Astu-
riano en el Palacio de Galicia. 
E l Presidenta señor Bernardo Ro-
dríguez ruega a todos los socios la 
más puntual asistencia a tan Impor-
tante i/uta, en la cual será designa-
da la junta de gobierno que regirá 
los destinos de dicha sociedad en 
el presente año 
ESPAÑA INTEGRAL 
E l día 21 del n?sado mes de ene-
ro, se celebrare i elecciones parcia-
les en la patriótica Institución "Es-
paña Integral", siendo dos las can-
didaturas presentadas; salió electa, 
por una mayoría de 17 votos la si-
guiente: 
Vicepresidente: Andrés Carrera. 
Secretario Genera1: Antonio Cou-
zo. 
Vice-tesorero: José Ramón Corral. 
Vocales: José Fldalgo; Daniel 
Rebollar: Isidro Gutiérrez: Manuel 
Lamas. José Peña Peña y Secundino 
Otero. 
Sup'entes: Frano-'sco Vega Nú-
ñez; Francisco C. • Pérez Serantes; 
José R. López Fernández; Casimi-
ro F . Alvarez; Enrique Prieto Val-
cárca- y Jesús Ares Río. 
Inmediatamente, de la proclama-
ción tomaron posesión de sus pues-
tos los nuevos directivos, haciendo 
uso do la palabra los señores Pe-
dro Reguera. Altenlo Couzo y Ra-
món Canonra. 
Haciendo todo"? ios presentes allí 
reunidos votos por el engrandeci-
miento de lá Institución "España 
Integra^", ma-edaron satisfechos 
dando con ello prueba de la vitali-
dad v los noble* entusiasmos oue 
reinan en los componentes de ''Es-
naña TntcEfraV'. 
Ti A UNION C A ST F T,1. A N A DE CUBA 
E l prCximo día 4 del actual ten-l 
drá efecto la toma de posesión de la! 
Sección de Recreo y Adorno de la I 
nión Castellana de Cuba para la que! 
han s'do nombrados Presidente y i 
Vice-presldente de ia misma los en- I 
tusias^as señoras Claudio Luelmo y 
José Vega respectivamente integrán-
dola romo Vpcaie? lo más escogido 
y entusiasta de 'a Juventud de dicha 
sociedad por lo que auguramos éxi-L 
tos francos en tantas fiestas como 
proyecten realizar. 
E L FESTIVAL DE LAS REGIONES 
Plus ultra. . . 
Este es el grito, la exclamación 
rotunda, como un trueno, del pecho 
de la juventud. Porque la juventud 
ansia divertirás, que diablos... y 
hace bien. 
La nocturnal fiesta de .los redac-
toresx de Sociedades Regionales, es 
una hermosa oportunidad que se de-
be aprovechar. La juventud lo sabe 
y esa noche acudirá plena, entusias-
ta, para desquitarse del tedio su-
frido • en todo el año. 
Los bailadores SP preparan como 
en ese acto podrán lucir todas sus 
tacultades, no vacilan en buscar su 
pareja que ocasione espectaciones en 
los salones inmensos del teatro del 
Centro Gallego 
Veremos, por fin, los halles genul-
nos de la España romántica, esa Es-
paña que tiene tantos tesoros escon-
didos en las aromadas nieblas del 
olvido. 
La jota aragonesa, resonante y 
alegre, fresca v varonil, con fra-
gancia oe campiña verde y sabor a 
cosa siempre nueva, nos hablará una 
vez mas de nuestra raza, donde se 
encuentra, junto con su vigor ingé-
nito, esa melancolía y ensueño en-
catnadoras, donde tantas emociones 
viven. 
E l 14, la noche regional, ya se 
acerca lo mismo que una carivia de 
mujer. 
COLONIA PALENTINA 
Al sólo anuncio del baile que tiene 
preparado la Colonia Palentina para 
el sábado próximo, ya puede asegu-
rarse un exltazo completo. S" Pre-
sidenta don Fe/aaudo, no descansa 
un momento hasta que no haya cum-
plido la palabra oue tiene empeña-
da de llenar de vote en vote, los 
salones del Centro Castellano. 
Realmente, tiene una comisión 
organizadora, capaz de salir airosa 
en cuantas ocasione? se le han pre-
sentado; por eso esperamos, nos (Jen 
una fiesta bailable como ellos saben 
hacerlo. 
Todavía perdura en la memoria 
de muchísimas familias, las noches 
de entusiasmo 7 familiaridad pasa-
das entre los Palentinos, y sabemos 
de buena tinta, qne .todas absoluta-
me_nte, están dlspi fistas ya para con-
currir al baile di! día 7 en los sa-
cones magníficos de fPrado y Dra-
gones . 
Del programa y orquesta, daremos 
cuenta exacta en estos días pero, po-
demos adelantar que ambas, son de 
Orgado. Arriba los Palentinos. 
MOT-'»R CLUB 
Esta simpática sociedad celebrará 
el domingo 8 de los corrientes, a las 
nueve de la no ;h6 un halle de in-
vitación a sus simpatizadores, como 
armero del ¿ño en curso en su lo-
cal social orga'.lzado por la nueva 
comisión de fiestas, la cual preside 
el simpático y muy entusiasta, Juan 
de la Torre. 
Esperamos tenga un buen éxito 
dicho baile, por la buena concurren-
cia que asistirá a el mismo, lo cual 
sabrá agradecer d'cna comisión. 
TA RAM UN DI PROGRESISTA 
La Junta Dirtctiva tendrá lugar 
el día 9, lunes a las ocho y medía 
de la noede en San Ignacio 23. 
Orden del día —Se tratará de las 
Delegaciones de los Estados Unidos 
v Chile entre varios asuntos de im-
portancia . 
CLUB LliANERA 
La Junta Genera, reglamentaria 
q¿e debía celebrar el Club Llanera 
ti 30 del próximo pasado mes, fué 
pospuesta para c; viernes próximo, 
dia. 6 de los corrientes, a las ocho 
y media de la noche. 
AGRUPACION ARTISTICA 
GALLEGA 
Varios son los actos que estos días 
vienen organizando las entusiastas 
huestes de esta prestigiosa colecti-
vidad. Para el lunes, la recepción 
oficial en los salones sociales de la 
celebrada artista gallega Mary Isau-
ra, figura principal de la Compañía 
del maestro Vives que con tanto 
pxito viene actuando en el teatro 
Martí. La señorita Isaura visitará 
los salones de la Artística con el fin 
de corresponder a la visita de corte-
sía quo hubo de hacerle una comi-
sión de esa popular entidad. Asisti-
rá en compañía del señor Vives y la 
directiva social recomienda a todos 
log asociados que se sirvan hacer ac-
to de presencia en tan grata visita. 
Para la noche del domingo 15 del 
corriente, tiene señalada una gran 
velada en el teatro Nacional, en la 
que habrá de estrenarse una obra de 
Cotarelo. el Insigne catedrático de 
la Universidad Compostelana. Se ti-
tula "Slnxebra" y está considerada 
ñor la critica como una de las pro-
ducciones gallegas más estupendas. 
Tomarán parte en la representación 
todos los miembros, del cuadro de 
declamación. Será, a no dudarlo, el 
estreno de "Slnxebra", uno de los 
mayores esfuerzos artísticas de la 
sección que comanda Rosendo Ber-
nardo. Además, e! orfeón, bajo la 
batuta del maestro Caballero, can-
tará las dos soberbias obras con 
Oue obtuvo el Primer Premio en el 
certmen organizad.-» por la Asocia-
ción de la. Pren>a El coro típico, ba-
jo la dirección del señor Calman, 
dejará oír varios números de su re-
pertorio. Magnifica noede la que 
espera a la colonia gallega, la del 
día 15 en el teatro Nacional. Se-
rá, esa velada, como todas las que 
efíebra la Artística a teatro lleno. 
Lo que quiere d^cir qué no hay que 
descuidarse en la adquisición de lo-
calidades. 
CENTRO GALLEGO DE LA HA-
BANA 
Comité Pro-Socios 
Este Comité cita por este me-
dio a todos los señores asociados, 
se sirvan concurrir a la Asamb'ea 
Magna, que se celebrará ol día ocho 
del corriente (domingo) a la una 
de la tarde, en el local Stadl im Cu-
ba Lawn Tennis, sito en Prado y 
San José. 
Serán tratados en dicho a ito asun 
tos de suma importancia para el fu-
turo de nuestra sociedad. 
Orden del día: Fabricación inme-
diata del sanatorio "Galicia"; Re-
forma del Reglamento y Asuntjs 
generales. 
LA EXCURSION CIENTIFICA DE 
MAÑANA 
De verdadero acontecimiento y 
anhelado fasto profesional puede ya 
oalificarae la excursión científica 
que a la ciudad de Camagüey ha 
dispuesto la Sociedad de Estudios 
Clínicos de la Habana en honor y 
homenaje a sus compañeros los gale-
nos de la legendaria ciudad de Agrá-
mente, por la feliz iniciativa del 
celoso y querido Secretario de la 
docta corporación, doctor Félix Hur-
tado, infatigable organizador de es-
ta interesante expedición. 
Mañana por la noche skldrá de es-
ta capital un nutrido grupo de dis-
tinguidos miembros de la Sociedad 
de Ustudios Clínicos, llevando al 
frente a su entusiasta Presidente, el 
doctor Francisco María Fernández, 
a quien todos log graduados de Ca-
magüey preparan afectuosa acogida 
en atención a ser actualmente Pre-
sidente del Club Universitario do 
Cuba. 
Ha quedado ultimado el progra-
ma de la sesión extraordinaria que 
celebrará la Sociedad de Estudios 
Clínicos de la Habana en la ciudad 
de Camagüey —en homenaje a los 
Médicos de aquella provincia—, el 
sábado siete del actual, en que ae 
cumplirá la siguiente orden del día: 
1. —Discurso de salutación, por el 
señor Presidente de la Sociedad de 
Estudios Clínicos de la Habana, doc-
tor F . M. Fernández. 
2. —Discurso de contestación por 
ei señor Presidente de la Sociedad 
Médica de Camagüey, doctor V. Ro-
dríguez Barahona. 
3. —^"Estado actual del trata-
miento de la pielitis en la infan-
cia", por el doctor Félix Hurtado 
(Iniciará la discusión el doctor 
Martínez Lamus). 
4. —"Aspecto moderno de la ciru-
gía del colon", por el Dr. Manuel 
Costales. 
(Iniciará la discusión el doctor 
I . de la Herran). 
5. —"Las nuevas orientaciones 
clínicas sobre la angina de pecho", 
por el doctor J . M. Martínez Ca-
ñas. 
(Iniciará la discusión el doctor 
V. Rodríguez Barahona). 
Para el domingo oeno del corrien-
te los excursionistas de la Sociedad 
de Estudios Clínicos tienen dispues-
ta una "Sesión de Hospital" y en 
olla se efectuarán los siguientes tra-
bajos clínico-quirúrgicos: 
1. —Broncoscopia, por el doctor 
Emilio Martínez. 
2. —Amigdalectomia de Sludder-
Mariño, por el doctor Antonio Ba-
rrera , 
3. —Cateterismo médico de las 
vías billares, por el doctor Pedro 
Barillas. 
4. —Anestesias regionales, por el 
doctor Eugenio Torroella. 
Ese día y a 4 favor de la festivi-
dad se ha preparado un amplio pro-
grama social en que son números 
principales un soberbio partido do 
Foot-Ball entre "Universidad" y 
"Camagüey", en que por éste se 
pretende el desquite; una fiesta es-
grlmístlca en la prestigiosa Sociedad 
" E l Liceo", en la que tomarán par-
te los "amateurs" de la Sala y del 
Círculo Médico de Cuba, capitanea-
dos por su Profesor, el maestro Ri-
vas, que culminará con asaltos, en-
tre el propio Maestr0 Rivas y el 
"cadet" doctor Martínez Cañas, pro-
metedor de fuerteg emoefones; un 
baile para el que existe gran "em-
bullo" entre la buena sociedad ca-
magüeyana, y un espléndido ban-
quete fraternal en el Hotel "Cama-
güey". 
. La importancia de esta excursión 
científica se comprende mejor habi-
da cuenta de las personalidades que 
en ella figuran, como son los miem-
bros de la Sociedad de Estudios Clí-
nicos que asistirán a esta sesión: 
Señor Secretarlo de Sanidad y Be-
neficencia, doctor Enrique Porto; 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, doctor Eduardo G. Manet: se-
ñor Director de Sanidad, doctor Jo-
sé A. López del Valle, con la Mesa 
Directiva de la Sociedad, señores. 
Presidente, doctor Francisco M. 
Fernández; Secretario, doctor Félix 
Hurtado; Tesorero, doctor Pedro 
Barillas; Vicesecretario, doctor Ro-
dolfo Pérez de los Reyes; Viceteso-
rero, doctor Eugenio Torroella. 
Figuran inscriptos los sociog se-
ñores doctores Carlos Finlay, J . M. 
Martínez Cañas, Manuel Costales 
Latatu, Gabriel Casuso, Emilio Mar-
tínez, Julio San JMartín, Santiago 
Verdeja, Carlog M. Taquechel, Teo-
dosio Valledor, Ortelio Martínez 
Fortún, Ricardo Machín, Miguel A. 
Branly, Eduardo García Domínguez, 
Manuel Galigarcía, Ernesto Fonts, 
Gustavo García Montes, Antonio Ba-
rrera, Julio C . Pórtela, Humberto 
Faz, Manuel Rulz Casabó, J . Ló-
pez Silvero, Miguel Abales, Alfredo 
Gomas, José M. Rlvas, Benjamín 
Villar, Enrique Gavaldá, Vicente 
Legañoa, Ricardo Tornas, Enrique 
Cuéllar del Río, Antonio Pita, José 
A. Socarrás. Fernando Rensoly, 
Carlos Kohly. y algunos más que 
aun no han confirmado su decisión 
de asistir. 
C a r t a d e P a r í s 
¿1935 O 1940? 
(DE N.TESTRG REDACTOR «ESPECIAL-
P?. ís, Ene'o de 1925 
Hace algunos años que los histo-
riadores eiuditos y teólogos discu-
ten la exactitud de los cálculos que 
han servido para establecer la era 
cristiana. 
Parece que está ya debidamente 
comprobado que al precisar el año 
en el que nació N. S. Jesús se In-
currió en error. 
En un error de: ¡quince años! 
Monsieur Massé on un escrito 
muy bien documentado demuestra 
claramente que Jesús, nació hacia 
1940 años después de la fundación 
de Roma; puesto que la era latina-
romana cuenta hoy 2679 años. 
Esta es el tiempo que transcurrió 
desde Rómulo y Remo que al fun-
dar la "Ciudad Eterna" reallzairon 
el hecho Inicial que sus descendien-
tes adoptaron como base para me-
dir el tiempo. 
Los diferentes pueblos del mundo 
han procedido siempie a.sí. D J 
acuerdo con sus creencias han adop-
tado como base de su calendario 
fe.has que marcaron acontecimiun-
tos fundamentales para ellos. 
Para los cristianos ia fecha más 
importante es el nacimiento dol Re-
dentor, que fundó nuestra R-li-j 
gicn. 
Sin embargo la era cristiana no i 
fué establecida sino unos 800 añosj 
después de la Crucifixión del Se-: 
ñor. 
Cario Magno, al ser coronado 1 
Emperador del Occidente lo impuso1, 
a los Estados cristianos. 
Ocurrió esto en el año 1554 de Ia¡ 
era latina, que se usó hasta enton-: 
ees; y el año uno, de la era cristla-j 
na, es decir en el que nació Jesús,' 
fué fijado de acuerdo con los1 
cálculos realizado* por el monje i 
Dionisio, el "pequeño", que por dls-| 
posición del Papa se dedicó a estu-j 
diar todos los detalles de la vida 
de Cristo. 
E l año 754 de la era latina fué 
escogido como año uno de la era' 
cristiana. 
E l monje Dionisio, se equivocó.. 
No hay duda sobre esto; lo reco-
nocen todos los eruditos. 
Veámoslo. 
No hay duda* alguna de que Cris-
to nació durante el reinado de He-
redes. Lo saben todos' los historia-
dores y lo dice st. Mateo en sus 
Evangelios. * 
Pues bien Herodes Mnrió el ífio 
750» 
No es posible pues fijar el "año 
uno'* de la era cristiana—que es 
el "año nuevo" justamente porque 
marca el nacimiento de Jesús, cua-
tro años después de la muerte de 
Herodes. 
Hay que buscarlo antes del año 
750 y hay que abandonar el 754. 
Sería muy largo y» no es para 
una crónica, la enumeración de toa-
das las citaciones, datos y fechas. 
Me limitaré a señalar algunos 
que relatan hechos que aún los más 
profanos conocen y que servirán f 
convencer a mis lectores de 
Jesús nació el año 739 de la Jg 
romana, realmente hace 19 40 afio 
y no hace 1925 como marcan lo 
calendarios. 
Hay para todos los cálculos ¿ 
dato cierto, innegable. 
La de la Crucifixión. 
Poncius Pilatos fué lugartenleat 
de Roma durante los años TSS-gj" 
Por lo tanto la nyierte del ge);a 
queda fij>da: año 7 89 de la er 
romana! 
Poco antes de su crucifixión deci1 
Jesús a los pharesoos "que él conc 
cía personalmente a Abraham", j 
lo qne esto respondían: 
—"¿Tú no tienes todavía clj 
cuenta años y dices que has viste 
Abraham?" 
(Evangelio St. Juan VIII 57̂ . 
De' 789 quitemos 50 y nos eo 
contramos: 739. 
Cuatro años antes el Señor anua 
cia su resurrección para el terce 
día después de su muerte, diciendo 
"Podéis destruir este templo. (< 
Evangeio ya nos dice que hablab; 
del templo de su cuerpo) yo lo 
edificaré en tres días". 
Los pharlseos responden: 
—"Se necesitaron 46 años para 
construirlo y tú lo reedificarás tj 
tres días? 
(Evangelio S. Juan II 20-22). 
Quitemos de 7 85, cuarenta j 
seis, y tendremos otra vez: 739. 
Busebio el historiador caenti 
que Irenée—de su nombre verdaíe. 
ro Salomón—obispo de Lyon |qu{ 
era discípulo de Policarpo en Smir-
na hacia el año 130, afirmaba qu» 
el apóstol S. Juan enseñaba qm 
las predicaciones de Jesús durarot 
hasta su cincuenteslmo año. 
Quitemos 50 de 789 y tenemoj; 
739. 
E l Apocalipsis (X 2—XII 9 j 
XIII 5) enseña que 42 meses de 
Nizan (Pascuas) han pasado, ante 
de empezar su carrera el Mesías. 
La carrera del Mesías empiea 
con el acto del bautismo ea el añe 
15 del reinado de Tiberio, así k 
declara S. Lucas en su Evangelio 
Tiberio sucedió a Augusto él 
767; así que el año 15 del reinado 
de Tiberio coincide con el afio 781 
782. 
Quitemos de esto 4 2 y tendre-
mos: 739. 
Para qué continuar? 
Es muy interesante todo esto git 
que por esto influya para nada eí 
nuestra actual "Vida. 
El orden de factores no altera el 
productoto. 
Si el año 1925 debe ser el 1941 
también el año 1900 debía ser el di 
1915. 
Sea pues una u otra cifra 1< 
exacta, por ello todo seguirá igual. . 
No seremos ni más viejos, ni nú; , 
jóvenes—y es lo que cuenta, ¿j ! 
Cor. D. de BATTEMBEIU} 
LAS CHARLAS VASCAS I D E F U K C I O N E S 
L a Unión Vasco Española céla-
brará esta noobe, a las ocho y me-
dia, sus acostumbradas Charlas 
Vascas semanales en su domicilio 
social. Obispo número 100. 
Se tratará de asuntos de gran im-
portancia para la . Asociación. 
SENSIBLE FALLECIMIENTO 
En la madrugada de ayer, y tras 
larga y penosa dolencia, falleció en 
Madruga nuestro estimado amigo 
el señor Gervasio Alonso, antiguo 
vecino de aquella localidad y per-
sona que por sus relevantes prendas 
morales, se había captado hondos 
afectos y generales simpatías en di-
cha población. 
La sensible muerte .del excelente 
caballero ha causado ia más since-
ra y sentida condolencia, habiendo 
recibido sus deudos con tan triste 
motivo, toda clase de afectuosas de-
mostraciones por parte de aquella 
sociedad. 
Entre los familiares figura su 
amantíslmo hijo del mismo nom-
bre, agente y corresponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA en la loca-
lidad. 
Llegue a todos, y muy especial-
mente hasta el atribulado compa-
ñero, la expresión más fiel de nues-
tro pésame, en tanto hacemos fer-
vientes votos por el alma del que-
rido amigo. 
EL DIA EN WASHINGTON 
VERIFICANSE CON RELATIVA 
TRANQUILIDAD LAS ELECCIO-
NES PRIMARIAS EN EGIPTO 
E L CAIRO, Egipto, f abrero 4. 
Las elecciones primarias transen-' 
¡ rrleron hoy en el Egipto con gran 
i tranquilidad a excepción del distri-
to de Mejala Quebiri, donde la muí; 
titud arrasó los colegios electorales, 
atacó a las autoridades y destruyó 
las boletas. La policía se vió en la 
imposibilidad de mantener el orden 
teniendo que acudir al lugar de los 
dlsturMos, varios contingentes de 
tropas 
Por un voto, el Presidente del 
Consejo Bajá Zagloul no ha podido 
sacar triunfante su mandatario elec 
toral por el distrito de Said Acei-
nab en el Cairo, al que representa-
ba en el pasado Parlamento. No 
obstante, -su derrota en las prima-
rias no significa que necesariamen-
te haya de dejar se relegido co-
mo mieinbro del Parlamento. 
Los zagleullstas aseguran que los 
partes de avance recibidos de pro-
vincias indican la elección de un 
90 por ciento, de mandatarios elec-
torales en favor de Zagloul. i 
—Una nueva proposición de ley 
sobre aumento de sueldo a los em-
picados de comunicaciones y del 
franqueo de la correspondencia, fué 
presentada en la Cámara de Repre-
sentantes. 
—Nuevos agentes del gobierno 
comparecieron aíite el gran jurado 
federal declarando en el Caso Whee-
ler. 
— E l senador Cameron, de Arlzo-
na, ha pedid0 que se haga unp. In-
vestigación sobre la harina de trigo 
y la industria del pan. 
—Una delegación de mujereg ha 
feolscltado de una comisión de fa 
Cámara una enmienda consttucional 
solicitando para la mujer iguales 
derechos que el hombre. 
— E l presupuesto del departamen-
to de Marina, con la petición al 
Presidente para que convoque una 
nueva conferencia del desarme, fué 
enriado a la Casa Blanca. 
— E l senador Johnson, de Califor-
nia, dijo en el Senado que por un 
21-4 por ciento de "reparaciones es-
peculativas", los Estados Unidos ha-
bían puesto en peligro la buena vo-
luntad de Europa. 
—Los jefes republicanos del Se-
nado aseguraron al Presidente Coo-
Hdge que harán todos los esfuerzos 
posibles para la aprobaciófi de las 
leyes recomendadas por la comisión 
Se agricultura. 
F E B R E R O 4 
Inés Sánche-, raza negra; 81 
años; Conde 15: Esclerosis cardio 
vásculo r. 
Leticia Someras; raza blanca; i 
meses, Peñalver 97; Enterosepsia. 
Raúl Freyre; raza blanca; 5 m» 
ses; Sitios C; üastio colitis. 
Florentino Es^idero; raza negral 
S2 años; Cerro 47^; Mal de Bright 
Monilvlan Isgcn1!: raza blaiw»; 
28 años; Agramonfe 44; Tuberculo-
sis pulmonar. 
Paul Hucm; raza blanca; 1S año» 
í línlca Camacho. Traumatismo V0' 
caída. 
María J . Zoyo. ?aza blanca; P 
años; Luzuriaga 15a-, Asistolía. 
Rafael Oliva, raza blanca; H 
rños;vHospital C. García; Hemorra-
gia cej ebral. 
Bernardo Eeuoba: raza negra; 3IH 
años; Hospital C. García; Absc^ 
arihOSO 
María T. Valora, raza blanca," ̂  
años; Damas 14; Knteritis crónU* 
Francisca Rivera; raza negra; *» 
años; Hospital Mercedes; Placent» 
previa. 
Micaela CancL». raza blanca; ?5 
eños; Hospital Mercedes; Neoplad»-
Adelfa Hernándei. raza blanO; 
23 añoj; Hospital Mercedes; Vóa»1, 
tos incoercibles. 
Amella Herrera; raza blanca; ^ 
años; San Rafaoi; Cáncer. 
Orlando Fost^r; raza blanca; ' 
meses, Carballo 25; Castro collti»; 
-Zoralda Sánchez; raza blanca; ' 
años; Acierto 3; Euterosepsia. i 
Ana de la Fe Serpc; raza blanc»! 
62 años; 10 de Octubre 358; Cárdi»» 
esclerosis. 
Juan Rodrígurz; raza blanca; 
años; Cerro CS:», Cangrena sen»-
Dorotea García; raza blanca; " 
años; Consulado 81; Cardio escleio: 
sis. 
Cebrlano Sánche/; raza blaflC»; 
38 anos; Arroyo Apolo 4; B r o M V 
ti& crónica. 
Juan Fasenda; raza negra; 
años; "infanta, y Crucero; Cáncer. . 
José Gonzáleza laza negra; 4 
años. Presidio: Tuberculosis Pttl' 
nionar. , 
Manuel Rojas: raza negra: • 
años; Presidio; PerocarditlB. 
SEXAGESIMO TERCER ANIVER-
SARIO DE LA CASA BACARÁ 
(Por el Cable) 
NUEVA YOftK, febrero 3. 
DIARIO DE LA MARINA. 
A la prensa toda, salud. pue5 rdl; siempre rindió justicia al Bacarwjj 
Orgullosos por la tierra que la ^ 
nacer podemos decir que U ^ ^ ^ J 
Industria cubana, dando fama 
terruño, ha logrado la reputaCnitf'-
mundial del ron Bacardí al c a ^ H 
hoy su sexagésimo torcer anivef'̂ B 
rio. 
FACUNDO BAGARDT 
